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 العمـك في ميداف العمـك كالمعارؼ، كبخاصةمتاحة مادة ثمينة تمٌثؿ المغة العربٌية 
نحكٌية تثير اإلعجاب، في نشأتيا كتراكميا اإلنسانٌية، كصمتنا مشفكعة بمنظكمة 
 كعمؽ تناكليا لمظاىرة المغكٌية، عمى الرغـ مف ضياع جزء غير قميؿ مف ،المعرفيٌ 
تراث ىذه األمة، كىذا يعني أٌننا نتعامؿ مع تراث عممٌي منقكص، فميس ما بأيدينا ىك 
كىك ما يدعكنا إلى أف نترٌيث في إصدار . كٌؿ ما أنتجتو الحضارة العربٌية اإلسبلمٌية
. األحكاـ عمى أكلئؾ الذيف حممكا عبء الدراسة المغكٌية
كأماـ ىذا التراكـ المعرفٌي لعمـ النحك، لـ يىعيد بإمكاف البحث المسانٌي العربٌي أف 
يبنيى منظكمتو بعيدنا عٌما حٌققتو الدراسات النحكٌية، فميس مف الحكمة أف نكٌجو الفكر 
حداث القطيعة معو،  في حركٌية انتقالو إلى المعاصرة، بتخٌطي المكركث الحضارٌم كا 
ف كانت تتجاكزه، فميس إاٌل  فالمسانٌيات ال تطرح نفسيا بديبلن عف النحك، بؿ إٌنيا تقٌره، كا 
. مف خبلؿ حممو عمى منظكر منيجٌي متجٌدد، يكاكب الرؤل النقدٌية المعاصرة
ف بالنتائج التي كقفت عمييا الدراسات المسانٌية المعاصرة، ككبقدر ما نحف مكلع
يجب أف نككف مكلعيف بالنيج الذم سمكو الفكر الغربٌي في إحياء تراثو، كبقدرتو عمى 
حٌؿ إشكالٌية الصراع بيف القديـ كالحديث، إذا أردنا أف نككف أٌمة منتجة لممعرفة، 
. متحٌررة مف سجف األخذ، مبادرة بالعطاء، متصالحة مع تراثيا، مستكعبة لركح عصرىا
غير أٌف الحقيقة التي يطالعنا بيا الكاقع، أٌف الشٌقة كاسعة بيف مىف ليـ صمةه بالمغة 
 فالتقميدٌيكف يغمرىـ الشعكر باالستغناء عف اآلخر، كعف كٌؿ مستحدىث يخالؼ ،كالنحك
قابمكا كٌؿ  كما قٌرره األٌكلكف، ألقكا القداسة عمى القديـ مف غير مساءلة أك تمحيص،
ا،  جديد بًريبىة كتحٌفظ، فىييـٍ يركف أٌف األٌكليف قد أتكا عمى المغة العربٌية، جمعنا كتمحيصن
ا  كدراسة كتنظيمنا، كبمغكا بيا درجة االكتماؿ، حٌتى صارت مقكالت النحك عندىـ ًعممن
.  نقميِّا ال عقميِّا
كفي الضٌفة األخرل يقؼ فريؽ يجاىر بضركرة االستغناء عف المنظكمة النحكٌية 




كبيف مكقؼ قٌرر أصحابو االرتحاؿ إلى عصر األسبلؼ، كمكقؼ ال يستنكؼ 
مقكالت النحك » بػالمكسـكىذا البحث دعاتو مف أف يجمسكا عمى أعتاب اآلخر، نطرح 
 أٌف خيارنا ثالثنا، يرل« دراسة نقدٌية تكجييٌية- العربٌي عمى ضكء المسانٌيات المعاصرة
 فبل يمغييا النقد كال يربكيا، ال يعكزىا التأسيس المسانيالمنظكمة النحكٌية أرضٌية 
، شأنيا في  كتحٌسس سبؿ الحداثةاالنفتاح عمى مستجٌدات البحث المسانٌي المعاصر،
 كىك فيما نتصكر اختيار يكفؿ لنا االرتقاء .ال تقؼ عند حدٌ  ذلؾ شأف كٌؿ العمـك التي
 فمف ،أٌما أف نطرح تراثنا كنقضي العمر نسخة باىتة لغيرنا. لنككف أٌمة مصٌدرة لممعرفة
 . يستقيـ لنا ظٌؿ في األرض
:  منيا ىذه المقكالت كضعنا مجمكعة مف االعتباراتةمعالجكؿ
التمييز بيف الجانب التطبيقٌي االستثمارٌم لعمـ النحك، كالبحث المسانٌي الذم  -
يتناكؿ المغة تناكالن عمميِّا، متجاكزنا دكافع تأسيس عمـ النحك، كيستند إلى رؤل تنظيرٌية، 
ا  تمٌثؿ منطمقات كاختيارات مبدئٌية ال تخضع بالضركرة  لمممارسة العممٌية، كال تفيد حتمن
، كالجمع كالتأنيث . في اكتساب الممكة المغكٌية فىعىدُّ اإلفراد كالتذكير كالتنكير أصكالن
، ليس نتاج ربط بيف الفرضٌيات التنظيرٌية كالممارسة التطبيقٌية   .كالتعريؼ فركعنا مثبلن
التمييز بيف الحقيقة التاريخٌية، كالمنطؽ التاريخٌي القائـ عمى الظنٌيات  -
 يحٌقؽ الرضا في سٌد ثغرات المجيكؿ، أكثر مٌما يحٌقؽ ىك ماكالتخمينات التقريبٌية، ك
العممٌية المنشكدة، نحك قضية نشأة المغة كتطٌكرىا، كمسائؿ البناء كاإلعراب، ألٌف 
. الحقيقة التاريخٌية قد تختمؼ عف المنطؽ التاريخيٌ 
النظر إلى تعٌدد اآلراء النحكٌية كاختبلفيا نظرة إيجابٌية، كمحاكلة االستفادة  -
 ليست ،منيا في تككيف رأم يمكف أف ينسجـ مع البحث المساني، فيي مف كجية نظرنا
 فمـ ،اضطرابنا يدعك إلى التبٌرـ كالسخط عمى النحك، كما يحاكؿ بعض الباحثيف تصكيره
فالمحدثكف . يكف مطمكبنا مف النحاة أف يحٌققكا اإلجماع حكؿ أٌم مسألة مف المسائؿ
ا اصطخب جدليـ، كتعٌددت آراؤىـ، بؿ كتناقضت في كثير مف المسائؿ .  أيضن
تناكؿ المقكالت النحكٌية مرتٌبة في فصكؿ كفؽ ما تعرض لو كتب النحك،  -
، بؿ جاءت مبلحظاتيـ حكليا  باستثناء مقكلة الزمف التي لـ ييفرد ليا النحاة بابنا مستقبلن
  :  ىي سٌتة فصكؿفيالبحث كبذلؾ جاء . متفٌرقة
 ‌ج
 
 كىك فصؿ بسطناه في ثبلثة مباحث رئيسة، .مقولة أقسام الكمم: الفصل األّول
 بحثنا مف خبللو مدل انسجاـ التقسيـ الثبلثٌي لمكمـ مع .( الحركؼ،األسماء، األفعاؿ)
الدراسات المسانٌية، كمكضكعٌية االعتبارات كالمعايير التي تـٌ عمى أساسيا ىذا التقسيـ، 
: كمف التساؤالت التي يثيرىا ىذا الفصؿ. كمدل جدكل إعادة التقسيـ
ما أىمٌية تقسيـ الكمـ في الدراسة النحكٌية كالصرفٌية؟ ىؿ األسماء عمى درجة 
ا  ا قائمن كاحدة مف االسمٌية؟  ىؿ الصفات كالمضمرات تستحٌؽ أف يككف كٌؿ منيا قسمن
برأسو كما ذكر تماـ حساف؟ كيؼ عالج النحاة كالمعاصركف قضٌية تعٌدم الفعؿ 
مف األفعاؿ ىك   ىؿمثبل مف األفعاؿ البلزمة، أـ (دخؿ) ىؿ نعٌد الفعؿ ؟كلزكمو
؟   ينسجـ مع ما يقٌرره النحكٌيكفالمتعٌدية؟ ىؿ القكؿ بنزع الخافض 
كىك باب يكرده النحاة بعد الحديث عف . مقولة البناء واإلعراب: الفصل الثاني
 كقد اقتضى ىذا الفصؿ، ،(البناء، اإلعراب):أقساـ الكمـ، قٌسمناه إلى مبحثيف أساسييف
أف نناقش مف خبللو بعض القضايا التي كاف ليا تأثير كبير في تكجيو دٌفة البحث 
المغكم عاٌمة، كمسألة اإلعراب خاٌصة، منيا قضٌية نشأة المغة، كقضٌية ربط المغة 
 كاإلعراب التقديرم ،كما يتقضيو العربٌية بالمغات السامٌية، كمسألة العامؿ كالعمؿ
: كأىـٌ التساؤالت التي يثيرىا ىذا الفصؿ. كالمحميٌ 
أيككف مف الصكاب أف نحاكـ نتائج النحك العربٌي مف خبلؿ بعض الظكاىر 
اإلعرابٌية في لغات أخرل؟ أليس في ذلؾ تكميؼ لمغة العربٌية لنظاـ غيرىا؟ كىؿ ىناؾ 
بديؿ متاح لنظرٌية العامؿ لتفسير تغير الحركات اإلعرابٌية؟ كعمى أٌم أساس عٌد النحاة 
مصطفى، مف قبيؿ المعربات، في حيف جعمكا المضمرات : االسـ المقصكر نحك
 .مف المبنٌيات (ىذا)نحك
قٌسمناه إلى قسميف، عالجنا في القسـ . مقولة التعريف والتنكير: الفصل الثالث
، كالعبلمات التي تعرؼ بيا  (التنكير )األٌكؿ  كما يرتبط بو مف مسائؿ تتعٌمؽ بالمفيـك
. النكرة، كدرجات التنكير كأغراضو
، التعريؼ بالعممٌية كالتعريؼ باإلضمار (التعريؼ)كعالجنا في القسـ الثاني 
كالتعريؼ باألداة كالتعريؼ باإلضافة، ثـ عرضنا إلى البعد النحكٌم لقضٌية التنكير 
: كمف التساؤالت  التي يطرحيا ىذا الفصؿ. كالتعريؼ
 ‌د
 
ىؿ في المغة العربٌية درجة بيف التعريؼ كالتنكير تكصؼ بالحياد؟ ما ىك البعد 
النحكم لمقكلة  التعريؼ كالتنكير؟ ما الفرؽ بيف التعريؼ كالتفسير؟ 
يطرح ىذا الفصؿ قضٌية الجنس في المغة . مقولة التذكير والتأنيث: الفصل الرابع
التذكير كالتأنيث بيف الحقيقة كالمجاز، )العربٌية، كيتناكؿ مجمكعة مف المباحث منيا
 كأىـٌ التساؤالت التي يثيرىا ىذا .(عبلمات التأنيث، التذكير كالتأنيث في المضمرات
: الفصؿ
ىؿ كانت المغة العربٌية حاسمة في تقسيـ األسماء كالصفات إلى مذٌكر كمؤٌنث؟ 
ىناؾ مساحة رمادٌية، باستطاعتنا أف نمحظ فييا عناصر يمكف أف تكصؼ بأٌنيا ىؿ أـ 
تتمٌتع بسمة الحياد بيف التعريؼ كالتنكير؟ كما ىك أساس المنطمقات التنظيرٌية لمسألة 
األصؿ كالفرع في قضية التذكير كالتأنيث؟ ىؿ ىي اختيارات مبدئٌية يحكميا منطؽ 
؟ ما عبلقة البناء الصرفي بمسألة (طبقٌية، عقدٌية)ىي ذات اعتبارات ىؿ المغة، أـ
التذكير كالتأنيث؟ 
كىي مقكلة نحكٌية بامتياز، كعمى الرغـ مف . مقولة اإلسناد: الفصل الخامس
غزارة البحكث في مسألة اإلسناد، إاٌل أٌف كثيرنا مف مسائؿ ىذا الباب ال يزاؿ يحتاج إلى 
. المساءلة كالتدقيؽ
كقضٌية التقسيـ .  كقد ناقشنا في ىذه المقكلة، أسباب الخبلؼ في تعريؼ الجممة
تكافؽ ىذا التقسيـ كطبيعة التركيب اإلسنادٌم في المغة  كمدل  ،الثنائي لمجممة كمبٌرراتو
فيؿ نعٌد جممة . العربٌية، كمعايير المرٌكب اإلسنادم اإلسمٌي كالمرٌكب اإلسنادم الفعمي
إذا زيد قاـ اسمٌية أـ فعمٌية؟ كىؿ يمكف أف يتأٌلؼ كبلـ مف دكف مسند أكمسند : مثؿ
 إليو، أك مف دكنيما، كما يشير بعض الباحثيف؟
 تٍحظى بجمع أطرافيا، أك تستقٌؿ  كىي مقكلة لـ.مقولة الزمن: الفصل السادس
 في كتب النحك، تناكليا البحث في ىذا الفصؿ مقٌسمة إلى ثبلثة مستيدىفة بذاتياكتطرح 
. الزمف الصرفي، الزمف النحكٌم، قرائف الجية: مباحث ىي
، إعادة النظر في كفاية المقاربات التقميدٌية سعينا مف خبلؿ ىذه المباحث إلى 
كمف التساؤالت التي سعى ىذا الفصؿ . كمساءلة النتائج التي تفٌرقت في أبكاب النحك
. إلى اإلجابة عمييا
 ‌ه
 
أىك ذك طبيعة ما الفرؽ بيف الزماف كالزمف؟ أيف يكمف الزمف في المغة العربٌية، 
صرفٌية تككف الصيغ  الصرفٌية  كافٌيةن لمتعبير عنو؟ أـ ىك نحكٌم تتضافر في تحديده 
 ما مدل صٌحة ما يثيره بعض الباحثيف مف أٌف النحك العربي معطياتي السياؽ كالقرائف؟ 
 ؟لـ يفرؽ بيف الزمف النحكٌم كالزمف الفمسفٌي؟ ىؿ المغة العربٌية لغة زمنٌية أـ جيٌية
كألٌف ىذه  الدراسة نقدٌية تكجييٌية فقد اعتمدنا عمى المنيج الكصفي كعمى آليات 
كإلنجاز ىذا البحث، كاف ال بٌد مف العكدة إلى أٌميات كتب النحك كمصادره  ،التحميؿ
الكبرل، لنقؼ عمى آراء النحاة، لربط المعمكمة بمصدرىا قدر اإلمكاف، مف غير كاسطة 
. حرؼ بو إلى حيث يدعـ فكرة يجد الباحث نفسو يتبٌناىا ببل كعيتفقد تشٌكه النقؿ، أك 
ا مف االستعانة بكتب المعاصريف،  االتي كانت في أغمبيا كتبن  ككاف ال بٌد أيضن
مصطفى الساقي، فاضؿ أقساـ الكبلـ العربٌي ؿ: متخٌصصة، ذات المكضكع الكاحد مثؿ
 آثرناكقد . العربٌية كاإلعراب لعبد السبلـ المسدم، الزمف كالمغة لمالؾ يكسؼ المطمبي
 . أف تككف أغمب شكاىد البحث مف القرآف الكريـ، ثـ الشعر العربٌي بدرجة أقؿ
إٌف الخكض في مكضكع يكاد يتناكؿ أبكاب النحك كٌميا، كعرضو عمى المسانيات 
أمر دكنو مشٌقة كصعكبات، ثـ إٌف نقد األحكاـ النحكٌية يحتاج إلى الترٌيث كالتثٌبت 
كسعة االطبلع، كىك ما لـ نمحظو في كثير مف الدراسات التي تنسب نفسيا إلى البحث 
ا، كقد كاف   عبأن آخر يضاؼ إلى أعباء ىذا ذلؾالمساني، ما دفعنا إلى نقدىا ىي أيضن
البحث، ألٌف الذم يعنينا ىك الحرص عمى الصكاب حيث كيجد، مف غير تأٌثر  بالمنزلة 
. العممٌية لصاحب الرأم
كلسنا نٌدعي أك نممح أٌننا تنزٌىنا عف الزلؿ أك الغفمة، أك أٌننا استدركنا عمى النحك 
نبتغي بو كجو ا﵀، نرجك أف  شيئا كاف ينقصو، إٌنما ىك جيدي طالًب عمـو كال يزيد،
.   بالرفؽ كالتمٌطؼاه، كيتمؽٌ  ىذالناعـيحسب لنا ال عمينا، كعزاؤنا أٌنو يأتي مف يصٌكب 
األستاذ كفي األخير ال يسعني إاٌل أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذم الفاضؿ، 
الدكتكر محمد خاف، الذم غمرني بمطفو، كأفاض عمٌي مف عطفو، كأمٌدني بالتكجيو 
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: تىطئخ
مف ضركرات كٌؿ عمـ، فًمف منيجٌية  ضركرة ،كضعي المصطمحات كرسـي حدكدىا
خبلليا تتبٌيف داللة المصطمح، كمجاليو المعرفٌي الذم يعمؿ داخمو، ككضعي حدكًد 
ستقٌر في غالب األحياف إاٌل بعد نضكج العمـ عبر البحث كالزمف، مالمصطمحات ال 
 زمننا ىابمكغ صياغًة داللًة المصطمح تحتاج إلى إدراؾ تمؾ الداللة، كقد يستغرؽ إدراؾي ك
طكيبلن، حتى تبمغ قدرنا مف النضكج، فينتج عنو ما قد يبدك اضطرابنا في صياغة الداللة 
 . التي تشترط أف يككف الحٌد جامعنا مانعنا، كعمى الباحث أف يضع ذلؾ في اعتباره
 نممس ذلؾ التطٌكر الذم نراه أمرنا امى،مف خبلؿ تتٌبع حٌد الكمـ عند النحاة القد
. ؿ، كتراكـي المعرفة عبر الزمفكاص تفرضو نتائج البحث المت،طبيعيِّا
 : حّد الكمم عند النحاة القدماء -1
اكتفى بكضع مصطمح فقد حدّّ لمكمـ،  (ق180ت)لـ يًرد في كتاب سيبكيو
 فالكمـ اسـ كفعؿ ،ىذا باب ما الكمـ مف العربٌية»:كبياًف أقسامو الثبلثة، يقكؿ (الكمـ)
 (ق538ت)"المفٌصؿ"كيعٌرؼ صاحب . (1)«كحرؼ جاء لمعنى ليس باسـ كال فعؿ
الكممة ىي المفظة الداٌلة عمى معننى مفرد بالكضع، كىي جنس تحتو » :الكممة بقكلو
.  (2)«ثبلثة أنكاع
ىذا التعريؼ إاٌل ببياف الفرؽ  (ىػ577ت) بف األنبارمكماؿ الديف كلـ يتجاكز 
 الكمـ اسـ جنس، كاحده كممة، :ما الكمـ؟ قيؿ: إٍف قاؿ قائؿ»:بيف الكمـ كالكبلـ، يقكؿ
 الفرؽ بينيما : ما الفرؽ بيف الكمـ كالكبلـ؟ قيؿ:فإٍف قيؿ.. كقكلؾ نبقة كنًبؽ، كلبنة كلًبف
أٌف الكمـ يطمؽ عمى المفيد كغير المفيد، كأٌما الكبلـ فبل يطمؽ إاٌل عمى المفيد 
                                                           
عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي : أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، الكتاب، تحقيؽ: سيبكيو- 1
 .12، ص1، ج1988، 3طمصر، القاىرة، 
فخر صالح قدارة، دار عٌمار لمنشر : أبك القاسـ محمكد، المفٌصؿ في العربٌية، تحقيؽ: الزمخشرم - 2
 .32، ص2004، 1طعٌماف، األردف، كالتكزيع، 
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  كلئف كاف ابف األنبارم قد مٌيز بيف الكمـ كالكبلـ، كسيبكيو كاف دقيقنا في.(1)«خاٌصة
 (الكبلـ)استعممكا لفظ ، (2)غيرهك  (ق669ت)، فإٌف بعض النحاة كابف عصفكرتقسيمو
ا ىك المفظ المرٌكب كجكدنا أك »:في تعريؼ الكمـ، يقكؿ ابف عصفكر الكبلـ اصطبلحن
«تقديرنا المفيد بالكضع
ا لحٌد  (ق672ت)كيقٌدـ ابف مالؾ. (3) تعريفا يمٌثؿ كضعنا متقٌدمن
 أك منكٌم ،الكممة لفظ مستقٌؿ داٌؿ بالكضع تحقيقنا أك تقديرنا»:الكمـ، جاء في التسييؿ
، فأخرج بيذا التعريؼ ما ال يمفظ كالخٌط كاإلشارة، كما ال يستقٌؿ بذاتو، (4)«معو كذلؾ
مقمكب  (رفعج) كػ،كياء النسب كياء المضارعة، كاستبعد الميمؿ مٌما ال معنى لو
: آلتيكاعتمادنا عمى ىذا التعريؼ يمكف إنجاز الجدكؿ ا .(5)جعفر
مقاييس الكمـ عند ابف مالؾ 
                                                           
محمد حسيف : تحقيؽ، أسرار العربٌية، عبد الرحماف بف محمدأبك البركات كماؿ الديف  :بف األنبارما - 1
 .23، ص1997، 1شمس الديف، دار المكتبة العممٌية، بيركت، لبناف، ط
أبك الحسف أحمد، الصاحبي في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، : ابف فارس: ينظر - 2
 أبك القاسـكالزجاجي، . 48، ص1998، 1تعميؽ أحمد حسف بسج، دار الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط
، 3مازف المبارؾ، دار النفاس، بيركت، لبناف، ط: تحقيؽاإليضاح في عمؿ النحك، عبد الرحمف بف إسحاؽ، 
 .41ص، 1979
عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، دار :  أبك الحسف عمى ، المقٌرب، تحقيؽ:بف عصفكر ا- 3
 .67، ص1998، 1الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط
محمد بف عبد ا﵀، تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، : ابف مالؾ - 4
 .3، ص1967، (دط)بيركت، لبناف، 
جامعة أـ محمد كامؿ بركات، : بياء الديف بف عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد، تحقيؽ: ينظر - 5
 .4،5ص ،1، ج2001، 2طالقرل، مكة، المممكة العربية السعكدية، 
  المثال              
المستوى  
ياء رجل  
النسب 




× √  ×√ √ √  (لفظ)الشكل 
× × √ × √ √  (دال بالوضع)الداللة   
× × √ √ × √  (مستقل)االستقاللّية 
√ √ √ × √ √  (مْنوي معو)النّية     
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 ألٌنيا تكافرت ،استحٌقت أٍف تيعٌد كممة (رجؿ) أٌف كممة الجدكؿ،نبلحظ مف خبلؿ 
عمى الشركط األربعة التي نٌص عمييا ابفي مالؾ في تعريفو لمكمـ، كقد خرجت ياء 
 رغـ تكافر الشركط ، فقدت شرطنا كاحدنا كىك االستقبللٌيةألٌنياالنسب مف اعتبارىا كممة، 
لكممة التي إلى ا يؼألٌنيا تض األخرل، فيي مف حيث الشكؿي لفظه، كىي ذات داللة،
التي ىي  (رفعج) كلفظة . معننى جديدنا كىك النسبة، كىي لفظ منكٌم معوبيا ترتبط
 فبل داللة ليا بالكضع، ،(1) كالنٌية حٌققت كٌؿ الشركط باستثناء الداللة،مقمكب جعفر
 لكٌنو خرج مف عٌده كممة الفتقاده شرطى ،داٌؿ بالكضع مستقٌؿ منكٌم معو ()كالسيـ 
  .الممفكظٌية
 أٌف افتقاد شرط كاحد كاؼو عند ابف مالؾ لبلستبعاد مف ،يبدك مف خبلؿ ما تقٌدـ
 مف الكمـ عند ابف مالؾ، دٌ  يع،(تضرب)دائرة الكمـ، لكٌف الضمير المستكف في الفعؿ 
بؿ ىك )، كىك غير مستقٌؿ، (فيك غير ممفكظ)الشكؿ: رغـ عدـ تكٌفر ثبلثة شركط كىي
، ، كذك داللة مبيمة، إذ ال يمكف أٍف نحٌدد داللتو إاٌل مف خبلؿ السياؽ(في حكـ العدـ
، أك ىي) أٍف يككف فيحتمؿ تكافر فيو إاٌل شرط النٌية التي ىي في صدر م كلـ ،(أنتى
 الضمير المستتر مف الكمـ أمره فيو نظرعدٌ كنعتقد أٌف  .المتكٌمـ
(2) .
: حّد الكمم عند المحدثين -2
عمى الرغـ مٌما يحممو تعريؼ ابف مالؾ مف قيكد لمكممة، يصعب تجاكزىا 
، إاٌل أٌف تماـ حساف، أخذ عميو أٌنو ال يفٌرؽ بيف (الممفكظٌية، الداللة، االستقبللٌية)
الصكت كالحرؼ، كأٌنو يخمط بيف الكظيفة المغكٌية، كالمعاني المنطقٌية كالكضعٌية، كال 
يفٌرؽ بيف كجكد الكممة كعدًميا، في إشارة إلى عٌد ابًف مالؾ الضميرى المستكفى مف 
صيغة ذات كظيفة لغكٌية معٌينة في تركيب الجممة، تقـك »، كرأل أٌف الكممة (3)الكمـ
                                                           
 . قد يدخؿ المفظ في المنكم معو إذا كاف القمب بالقصد-  1
كمقابؿ الصحيح فيو ما نقمو أبك حياف كغيره أٌف صاحب النياية، كىك ابف الخباز، »: جاء في اليمع - 2
ا، قاؿ الديف السيكطي، ىمع اليكامع جبلؿ : ينظر. «ألٌنو  ال يسٌمى كممة: منع تسمٌية الضمير المستكف اسمن
، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، : في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ ، 1992، (دط)عبد العاؿ سالـ مكـر
 .6، ص1ج
 .226، ص1989 القاىرة، مصر، تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، مكتبة النسر لمطباعة،: ينظر - 3
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بدكر كحدة مف كحدات المعجـ، كتصمح ألٍف تيفرد أك تيحذؼ أك تيحشى أك يتغٌير 
مكضعييا، أك تيستبدؿ بغيرىا في السياؽ، كترجع ماٌدتييا إلى أصكؿ ثبلثة، كقد تمحؽ 
 .(1)«بيا زكائد 
عمى الرغـ مف كثرة القيكد التي حاكؿ مف خبلليا تماـ حساف اإلحاطة بالمحدكد، 
إاٌل أٌنو لـ يتجاكز كظيفة الكممة في السياؽ، فيك لـ ييشر إلى الجانب الصكتٌي أك 
ػػ   الذم ذكره كحاكؿ إثباتو الداللٌي لمكممة، بؿ إٌف شرط إمكانٌية تغيير الكممة لمكضعيا ػػ
ييدـ التعريؼ ابتداءن، فقد عٌد الضمير المنفصؿ في حالة الرفع كممة، ألٌنو قابؿ لتغيير 
مكضعو، كنفى عنو صفة الكممة إذا جاء في حالة النصب أك الجٌر، لعدـ إمكانٌية 
ىـ : "كأٌما مف ناحية تغٌير المكقع في السياؽ، فإٌف جممة مثؿ»: تغيير المكضع، يقكؿ
، كلكٌننا إذا "السادة األخيار ىـ"، فتصير "ىـ"يمكف أف يتغٌير فييا مكقع " السادة األخيار
، ثـ أردنا تغيير مكقع اٌلضمير كحده، كما فعمنا أٌكالن فمف "منيـ السادة األخيار: "قمنا
ا أحدي شيئيف  :نستطيع؛ ألٌف ما يمكف ىيمى
ػػ أٍف تغٌير مكقع حرؼ الجٌر تبعنا لتغيير مكقع الضمير، كىذا ينفي أٍف يككف 1
 .الضمير كممة مستقٌمة
 .(2)«ػػػ كأٍف تغٌير مكقع الضمير فحسب، كذلؾ يغٌير المعنى المقصكد2
إٌننا . لزيد عمـ غزير: إٌف ما أكرده تماـ حساف عف الضمير ينطبؽ تمامنا مع قكلنا
أف يككف  (زيد )فيؿ ىذا ينفي عف. إاٌل مع حرؼ الجرٌ " زيد"ال نستطيع أف نغٌير مكقع 
 (3).كممة مستقمة؟ أك إٌنو جزٌء كممة كما عٌبر ىك عف ذلؾ
 .(4)إاٌل أٍف يككف  تماـ حٌساف يتعامؿ مع المفظة مكتكبة كليست منطكقة
                                                           
 .232، صتماـ حٌساف، مناىج البحث في المغة -  1
  . 230- 229، صالمرجع نفسو - 2
ا أٌف ضمير الرفع كممة، كأٌف ضمير النصب جزء مف كممة»: يقكؿ - 3 تماـ : ينظر. «كمف ىذا يؤخذ أيضن
 .229حساف، مناىج البحث في المغة، ص
 المغة :ينظر مثبل كتابو. الحقيقة أٌف تماـ حٌساف قد اعتمد الرسـ اإلمبلئي كمعيار في تقسيـ الكمـ - 4
 .93، ص1994العربٌية معناىا كمبناىا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 
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 (Bloomfield)بمكمفيمد ككأٌنو في تعريفو الذم ارتضاه؛ أراد أف يترجـ قكؿ 
إٌنيا تتكٌكف مف مكرفيـ : أم، (1)«الكممة ىي أصغر صيغة حٌرة»( 1949ت)
 لكف ىذا التعريؼ ال يخمك مف قصكر، إذ ال تخمك لغة مف ،((free morpheme))حرٌ 
في اإلنجميزٌية،  (the)المغات مف عناصر لغكٌية ال تستعمؿ بمفردىا، كمثؿ 
 .(2)في الفرنسٌية، كحركؼ الجٌر، كضمائر الرفع المٌتصمة في العربٌية (je)كالضمير
ا إلى ما أكرده     (John Rupert Firth) فيرثكيشير تعريؼ تماـ حساف أيضن
 Substitution)، الذم اعتمد في تحديده لمكممة عمى التقابؿ االستبدالٌي (1960ت)
counters)إٌف تبادؿ األصكات أك حذفيا أك إضافتيا، يؤٌدم إلى كجكد كممات : ، أم
، bin: ، التي يتكٌلد مف استبداؿ أحد عناصرىا كمماته جديدة، مثؿpin:جديدة، كمثؿ
pan ،pit كفي الحذؼ تككف ،in(3) .كتب، عتب، كسب، : ككمثاؿ في المغة العربٌية
 .كتـ
الذم يعٌرؼ الكممة  (1984ت) (B.trnka) ترنكاكقريب مف ىذا الرأم رأم 
 كىي قابمة (phonemes)عمى أٌنيا كحدة يمكف إدراكيا عف طريؽ الفكنيمات 
 فيعٌرفيا بأٌنيا أصغر كحدة (Mathesius) ماثيسيوسأٌما . لئلبداؿ كليا كظيفة داللٌية
 .(4)صكتٌية متتابعة ال يمكف أف ترتبط بأٌم كحدات أخرل
، بصعكبة (1960ت) (Joseph Vendryes) فندريس جوزيفكقد أقٌر 
 تنٌكع اإلجراءات » كضع حٌد جامع مانع لمكممة، يصدؽ عمى كٌؿ المغات، ذلؾ أفٌ 
ذا كانت ىناؾ لغات يسيؿ  الصرفٌية يجعؿ تعريؼ الكممة يتنٌكع عمى حسب المغات، كا 
فييا تحديد الكممة ككحدة ال تتجٌزأ، فيناؾ لغات أخرل تذكب فييا الكممة عمى نحك ما 
في جسـ الجممة، كال يمكف تحديدىا حقنا، إاٌل بشرط أف تندمج فييا كتمة مف العناصر 
                                                           
 ، لمطبع كالنشر كالتكزيع، دار المعرفة الجامعٌية- دراسة لغكٌية معجمٌية- حممي خميؿ، الكممة - 1
 .16، ص1998، 2اإلسكندرية، مصر، ط
 .، الصفحة نفسيانفسوالمرجع  - 2
 .17ص المرجع نفسو،: ينظر - 3
 .المرجع نفسو،  الصفحة نفسيا: ينظر - 4
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 . Je ne l’ai pas vu »:، كيقٌدـ مثاالن عمى ذلؾ بالمغة الفرنسٌية، يقكؿ(1)«المتنٌكعة
حيث إٌنيا تضـٌ مجمكعة مف الكممات مف خبلؿ التحميؿ النحكٌم، كالحقيقة أٍف ليس 
ىناؾ إاٌل كممة كاحدة، كلكٌنيا كممة معٌقدة مكٌكنة مف عدد مف دكاٌؿ النسبة، كقد اشتبؾ 
، كيعزك تمؾ الصعكبة إلى التداخؿ كالخمط (2)«بعضيا ببعض، كليس ليا كجكد مستقؿٌ 
مستقٌمة في التككيد لتحٌؿ  (المكرفيمات)بيف دكاٌؿ النسبة كالكممة، فقد تأتي دكاؿ النسبة 
: في المغة الفرنسٌية، كينتيي إلى القكؿ بأفٍ (vous) ك (Nous)محٌؿ الكممة، كمثؿ 
ـٌ يمكف تطبيقو عمى كٌؿ المغات» «ليس لمكممة إذف حدّّ عا
(3)  .
الكممة ػػ كما رأيناػػ ىي أصغر كحدة »:  بقكلوستيفن أولمن،كالرأم نفسو أٌكده 
ذات معنى لمكبلـ كالمغة، بيد أٌنو ليس ىناؾ تعريؼ كحيد، أك تعريؼ جامع مانع لمثؿ 
ف كاف مف  ىذا النكع مف المصطمحات المجٌردة، فيي مصطمحات يصعب تعريفيا، كا 
 . (4)«السيؿ التعٌرؼ عمييا
ا أٌف حٌظ المسانييف المعاصريف، لـ يكف بأكفرى مف حٌظ النحاة القدماء  يبدك كاضحن
في كضع حٌد جامع مانع لمكممة، حدّّ يمكف أف ينسحب عمى كٌؿ المغات، كيأخذ بعيف 
االعتبار الجانبى الصكتٌي كالصرفٌي كالنحكٌم كالداللٌي، كليذا فقد تعٌددت التعريفات 
بتنٌكع زكايا الرؤل، كالمدارس كالمشارب، فجاء كٌؿ كاحد منيا متحٌيزا لجانب ما في 
 .دراستو
 :أىمّية تقسيم الكمم في الدرس المغوي -3
 ىك أٌكؿ ما تتناكلو كتب النحك، إذ يمٌثؿ ،إٌف الكبلـ العربٌي كما يتأٌلؼ منو
األساس الذم عميو تقـك الدراسة النحكٌية كالصرفٌية، كمف خبللو ترتسـ أماـ النحكٌم 
ا، الطريؽي التي تمٌكنو مف اإلحاطة بجزئٌيات المغة، كاستيعاب  كالباحث في المغة عمكمن
                                                           
عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، مطبعة لجنة البياف العربي، : جكزيؼ فندريس، المغة، تعريب - 1
 .122، ص1950، (دط)
 .ا نفسو الصفحةالمرجع نفسو، - 2
 .124المرجع نفسو، ص - 3
مصر، كماؿ محمد بشر، مكتبة الشباب، المنيرة، : ستيفف أكلماف، دكر الكممة في المغة، ترجمة كتعميؽ - 4
 .45، ص(دت)، 1ط
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 كأٍكلكىا أىمٌية بالغة، كجعمكىا ،القضايا المتفٌرقة، كلقد أدرؾ النحاة األكائؿ ىذه القضٌية
منطمقنا رئيسنا مف منطمقات البحث المغكٌم، فالباحث يسعى مف خبلؿ االستقراء إلى 
 ك قرائف أساسٌية في النحك، فالتركيب الجممٌي ،كضع قكاعدى مٌطردة، تككف أصكالن ثابتة
ٌنما يخضع لنظاـ معٌيف تحٌدده األصكؿ الثابتة  كمف األصكؿ .ال يككف اعتباطيِّا، كا 
، الثابتة في النحك العربٌي  أك مف فعؿ  أٌف الكبلـ ال يتأٌلؼ مف فعميف أك حرفيف،مثبلن
الحاصؿ أٌف الكبلـ ال يتأٌتى إاٌل مف »: جاء في اليمع .(1)كحرؼ، أك مف اسـ كحرؼ
 كال مف اسـ كحرؼ، كال ، كال مف حرفيف،اسميف أك مف اسـ كفعؿ، فبل يتأٌتى مف فعميف
ا، كالفاعؿ كالمفعكؿ  .(2)« كال كممة كاحدة،فعؿ كحرؼ كمف التراكيب ما يستكجب اسمن
مف كاف  كعمى ىذا بو، كمنو ما ال يككف إاٌل مشتقنا كالحاؿ، أك جامدنا كالتمييز،
.  كتيرسـ حدكديه،الضركرم أٍف تكضع لكٌؿ قسـ مف أقساـ الكمـ قيكديه
كقد يؤٌدم تعٌدد المعنى الكظيفٌي لممبنى الكاحد إلى االلتباس، كال يتعٌيف معناه إاٌل 
 صالحة لمنفي كالتعٌجب ، في حالتيا اإلفرادٌية(ما)مف خبلؿ السياؽ في الجممة، فمفظ 
 كىناؾ بعض الصيغ الصرفٌية .(3)كاالستفياـ كالمكصكلٌية كالمصدرٌية، كقد تأتي زائدة
مىب أم المسمكب،كالقىنىص (فىعىؿه ): تنفتح عمى االسـ كالصفة مثؿ  ، أم المقنكص، كالسى
مينكَّؿ بو، كىما مف الصفات: مييمىؿ، كنىكىؿ أم: ككبلىما اسـ، كىىمىؿ أم
كقد  .(4)
يتطٌمب النمط التركيبٌي لمجممة مبنىيىيف صرفٌييف، كما ىك الشأف في الربط بعٍكد الضمير، 
 ىما الضمير كالمرجع، كقد يككف الربط بيف مبنىيىٍيف ،إذ يتطٌمب التركيب مبنىيىٍيف
                                                           
ىناؾ مف خالؼ النحاة في حصر تأليؼ الكبلـ عمى المسند كالمسند إليو، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، - 1
أال ماء، ال لفظنا كال تقديرنا، كأٌف الكبلـ مؤٌلؼ : التي لمتمٌني، نحك (أالى )أٌف سيبكيو ذىب إلى أٌنو ال خبر لػ 
 .309، ص2سيبكيو، الكتاب، ج:  ينظر.مف حرؼ كاسـ
 .33، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  2
فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربٌي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، مكتبة الخانجي، : ينظر-   3
 .18، ص1977القاىرة، مصر، 
دار عٌمار لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنٌية في العربٌية،: ينظر - 4
 .57،64، ص2007، 2ط
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، كىذا يستمـز (1)بالحرؼ، كما في الجكاب كشرطو، أك بيف المستثنى كالمستثنى منو
. تقسيـ الكمـ حٌتى تمتاز المباني المتعٌددة في التركيب
:  أقسام الكمم عند النحاة القدامى -4
 عمى أٌف الكمـ في العربٌية ال تخرج عف ثبلثة أقساـ، امى،يكاد ييجمع النحاة القد
ـى ثبلثةى أقساـ   كقد تبعو في قسمتو ىذه أغمب ،(اسـ كفعؿ كحرؼ)فسيبكيو جعؿ الكم
 .(2)«اسـ كفعؿ كحرؼ : أجمع أىؿ العمـ أٌف الكبلـ ثبلثة »:يقكؿ ابف فارسالنحاة، 
 إجماع ،فأٌكؿ ما نذكر مف ذلؾ»: عمى ىذا المعنى بقكلوصاحب اإليضاحكيؤٌكد 
النحكييف عمى أٌف الكبلـ اسـ كفعؿ كحرؼ، كحٌقؽ القكؿ بذلؾ كسٌطره في كتابو 
 .(3)«سيبكيو، كالناس بعده غير منكريف عميو ذلؾ
حاكؿ بعض النحاة تعميؿ ككف قسمة الكمـ ثبلثٌية، فنقؿ بعضيـ االستدالؿى كقد 
، كعػٌمؿ فريؽ مف النحاة ذلؾ، بأٌف ىذه األقساـ (4)بالسماع عف أبي األسكد الدؤلي
ـى قمتـ إٌف : فإٍف قيؿ» :الثبلثة تعٌبر عف كٌؿ ما يخطر في النفس، يقكؿ ابف األنبارم ًل
ألٌنا كجدنا ىذه األقساـ الثبلثة يعٌبر بيا عف جميع ما يخطر : أقساـ الكبلـ ثبلثة؟ قيؿ
بالباؿ، كييتكٌىـ في الخياؿ، كلك كاف ىاىنا قسـ رابع لبقي في النفس شيء ال يمكف 
 دٌؿ عمى أٌنو ليس إاٌل ىذه ،فمٌما عيٌبر بيذه األقساـ عف جميع األشياء.. التعبير عنو
  .(5)«األقساـ الثبلثة
 يػدكر بيف النفي كاإلثبػات في داللة ،كعػٌمؿ بعضػيـ ىذه القسمة تعميبلن منطقيِّا
كالدليؿ عمى أٌف أجزاء الكبلـ ىذه » :المفظ عػمى معنى أك عدمو، يقكؿ ابف عصفكر
الثبلثة خاٌصة، أٌف المفظ الذم ىك جزء كبلـ، إٌما أف يدٌؿ عمى معنى أك ال يدٌؿ، 
                                                           
 .18فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص: ينظر-  1
 .48بف فارس، الصاحبي في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، صا-  2
مازف المبارؾ، دار :  تحقيؽ، في عمؿ النحك، اإليضاحأبك القاسـ عبد الرحماف بف إسحاؽ: الزجاجي - 3
 .41 ص،1979، 3النفائس، بيركت، لبناف، ط
إبراىيـ السامرائي، مكتبة : ، نزىة األلٌباء في طبقات األدباء، تحقيؽكماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر-  4
 .18،19، ص1985، 3المنار، األردف، ط
محمد حسيف شمس الديف، دار المكتبة العممٌية، : ، أسرار العربٌية، تحقيؽكماؿ الديف :بف األنبارما-  5
 .23 ص،1997، 1بيركت، لبناف، ط
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 ذلؾ إلى  صبلحٌية ككف الكممة ة كرٌد بعضيـ عؿٌ .(1)«كباطؿه أاٌل يدٌؿ، فإٌف ذلؾ عيب
كدليؿ انحصار » : ركنػان في اإلسناد أك عدمو، جاء في شرح األشمكني عمى األلفٌية
أٌف الكممة إٌما أٍف تصمح لئلسناد أٍك ال، كالنحكٌيكف مجًمعكف عمى : الكممة في الثبلثة
  .(2)«ىذا إاٌل مف ال يعتٌد بخبلفو
كفريؽ عزا كقكؼ النحاة عمى ىذه األقساـ الثبلثة إلى استقراء كبلـ العرب، يقكؿ 
االسـ، : لٌما ذكرتي حٌد الكممة بٌينت أٌنيا جنس تحتو ثبلثة أنكاع» :ابف ىشاـ في ىذا
كالفعؿ، كالحرؼ، كالدليؿ عمى انحصار أنكاعيا في ىذه الثبلثة االستقراءي، فإٌف عمماء 
ىذا الفٌف تتٌبعكا كبلـ العرب، فمـ يجدكا إاٌل ثبلثة أنكاع، كلك كاف ثىَـّ نكع رابعه لعثركا 
. (3)«عمى شيء منو
كمع ىذا اإلجماع الذم بات مف المسٌممات لدل النحكٌييف، فقد نيقؿ أٌف أبا جعفر 
بف صابر جعؿ القسمة أربعة، فعٌد في الكمـ قسمنا سٌماه الخالفةا
، كلكٌف النحاة لـ (4)
 إاٌل ،كالنحكٌيكف مجًمعكف عمى ىذا» :يتمٌقكه بالقبكؿ، كييستشؼ ىذا مف قكؿ األشمكني
«مىف ال ييعتٌد بخبلفو
(5) .
 :أسس تقسيم الكمم عند النحاة القدماء -5
، يقكؿ ابف مكرفيماتكذلؾ مف خبلؿ ما تقبمو الكممة مف : أساس توزيعي -
 :مالؾ في ألفيتو
 (6)َحَصلْ  َنٍد ِلالْسِم َتْمِييزٌ ْس بالَجرِّر َوالتَّتْنِويِن َوالنِّرَدا َوَأْل     َومُ 
                                                           
عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض، دار : أبك الحسف عمي، المقٌرب، تحقيؽ: ابف عصفكر-  1
 .68، ص1998، 1الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط
 عمي بف محمد، شرح األشمكني عمى ألفٌية ابف مالؾ المسمى منيج السالؾ إلى ألفٌية ابف :األشمكني-  2
 .9، ص1955، 1محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط: مالؾ، تحقيؽ
، 2004، 4األنصارم ابف ىشاـ، شرح قطر الندل كبٌؿ الصدل، دار الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط-  3
 .28ص
كلقد استعرتي اسـ الخالفة، ألدٌؿ بو عمى ىذه »: يقكؿ،ينسب تماـ حساف مصطمح الخالفة إلى الفراء-  4
ٍف كاف بعض المحدثيف قد "خالفة"العبارة مٌما ركاه األشمكني عف الفراء، مف أٌنو كاف يسمي اسـ الفعؿ  ، كا 
 .89تماـ حٌساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص: ينظر. «تعٌكدكا نسبة ذلؾ إلى ابف جابر األندلسي
 .9شرح األشمكني عمى ألفٌية ابف مالؾ، صاألشمكني، -  5
 .2، ص(دت)، (دط)متف األلفٌية، المكتبة الشعبٌية، بيركت، لبناف، ابف مالؾ،  - 6
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. كالتنكيف مف المكاحؽ التعريؼ، سكابؽ يتمٌيز بيا االسـ، كالجرٌ  (أؿ)فالنداء ك
يبدك أٌف نحاة العربٌية قد اعتمدكا عمى ىذا األساس إلدراج : أساس استبدالي -
كثير مف الكممات في خانة األسماء، كالضمائر كأسماء االستفياـ كالشرط كغيرىا، إذ 
:  ىك مساكو لو، ففي مثؿ قكلنا، أٌف كٌؿ لفظ يمكف استبدالو بمفظ قابؿ أف يحٌؿ محٌمورأكا
 .(الضيؼ)مف أكرمت؟  يمكف استبداؿ اسـ االستفياـ بمفظة 
 كيتعٌمؽ األمر بالكظيفة النحكٌية التي يؤٌدييا المفظ، فمف :أساس وظيفي -
: المفعكلٌية مثبلن، جاء في اليمعالفاعمٌية كالكظائؼ النحكٌية ما ال يؤٌديو إال اسـ، ؾ
أٌف مف إلى  (ق911ت ) السيكطيذىب، فقد (1)«كالمفعكلٌية ال تميؽ بغير االسـ»
.كظائؼ االسـ أف يأتيى مفعكالن، كال يككف ذلؾ لمفعؿ أك الحرؼ
 
حيث إٌف بعض أقساـ الكمـ تأتي عمى صيغ صرفٌية معٌينة، : أساس صرفيّ  -
 ... كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشٌبية كالتفضيؿ
حيث مٌثؿ إعراب الكممة كبناؤىا أساسنا اعتيمد عميو في التفريؽ :أساس إعرابيّ  -
 .بيف أقساـ الكمـ
 كاالسـ بحسب »:كيتعٌمؽ ذلؾ بقضايا اإلسناد، يقكؿ السيكطي: أساس تركيبيّ  -
الكضع يصمح أف يككف مسندنا كمسندنا إليو، كالفعؿ لككنو مسندنا ال مسندنا إليو، كالحرؼ 
 .(2)«ال يصمح ألحدىما
:  محاوالت المحدثين لتقسيم الكمم -6
 : تقسيم ابراىيم أنيس - أ
: اعتمد إبراىيـ أنيس في تحديد أقساـ الكمـ عمى أسس ثبلثة ىي
إذ يرل أٌف االعتماد عمى أساس كاحد ، (3)المعنى، الصيغة، كظيفة المفظ في الكمـ
يرل  رٌجح تقسيما رباعيِّا نسبو لممحدثيف، ال يمٌكف مف التمييز الدقيؽ بيف أقساـ الكمـ، ك
                                                           
 .43، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  1
 .33ص، 1ج نفسو، رجعالـ-  2
، 1978، 6إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، مكتبة األنجمكالمصرية، القاىرة، مصر، ط: ينظر-  3
 .281ص
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كقد كفّْؽ المحدثكف إلى تقسيـ رباعي أحسب أٌنو »:أٌنو أدٌؽ مف التقسيـ الثبلثي، يقكؿ
: ، ككاف عمى النحك اآلتي(1)«أدٌؽ مف تقسيـ النحاة األقدميف
             
  
              
                     الضمير               الفعل       األداةاالسم           
                                                              الضمائر                             الظركؼ                                                   
                                           ألفاظ اإلشارة                          حركؼ الجرٌ 
  المكصكالت                           حركؼ النفي   االسـ العاـ    العمـ    الصفة           
 العدد                                التعٌجب                                           
                                                                           
ا  (الضمائر، ألفاظ اإلشارة ، المكصكالت )عٌد إبراىيـ أنيس  المضمرات ا قائمن قسمن
ا األداةى، ضٌمنو الظركؼ، كحركؼ الجٌر،  برأسو، كأدرج ضمنيا العدد، كسٌمى قسمن
ا  كحركؼ النفي، كأدكات التعٌجب، كاستبقى في قسـ االسـ الصفةى، كاستبقى الفعؿ قسمن
. رابعنا 
 : تقسيم تمام حسان - ب
أٌف  (2011-1918)يرل تماـ حساف 
التقسيـ الثبلثٌي الذم أجمع عميو النحاة العرب 
بحاجة إلى إعادة نظر، كأٌف أٍمثؿ الطرؽ لتقسيـ 
الكمـ أف يبنى عمى اعتبارٍم المعنى كالمبنى 
 :(2)مجتمعيف معنا 
 المقاييس المبٌينة في مجمكع  اعتمادنا عمى  
 (3):ىذا الجدكؿ، انتيى تماـ حساف إلى تقسيـ سباعٌي ىك
 .         االسم، الصفة، الفعل، الضمير، الخالفة، الظرف، األداة
                                                           
 .282إبراىيـ أنيس ، مف أسرار العربٌية، ص-  1
 .88-87تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 2
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اسـ الفاعؿ، اسـ المفعكؿ، الصفة )المبلحظ في ىذه القسمة، أٌنو أخرج الصفات
مف قسـ االسـ لتككف قسمنا مستقبلن، كأفرد  (المشٌبية، اسـ التفضيؿ، صيغة المبالغة
ا، بعد أٍف عٌدىا النحاة  (الضمير، اسـ اإلشارة، المكصكالت)لمضمائر  قسمنا خاصِّ
لييدرج تحتو اسـ الفعؿ، كاسـ  (الخالفة)القدماء ضمف األسماء، كاستعار مصطمح 
ا،  الصكت، كصيغة التعٌجب، كصيغتي المدح كالذـ، كجعؿ الظرؼ قسمنا خاصن
 باألداة  التي تضـٌ عنده الحركؼى –كقسـ أجمع عميو النحاة - كاستعاض عف الحرؼ 
 . كالنكاسخ
عمى الرغـ مف أٌف ما قٌدمو تماـ حساف في دراستو ألقساـ الكمـ، يعٌد أكثر 
الدراسات تعٌمقا كنقدنا، إاٌل أٌنو لـ يشر إلى درجة االختبلفات التي تجعؿ فرعنا ما 
ا برأسو، أك أٍف ييدرىج في قسـ مف األقساـ، كمثاؿ ذلؾ أٌنو  ا قائمن يستحٌؽ أف يككف قسمن
ا،  أشار إلى االختبلفات بيف اسـ العمـ كالمصدر، ككذا إلى اسـ الفاعؿ كالصفات عمكمن
لكٌنو كاف يكٌظؼ ىذه االختبلفات، لتخدـ أحكامنا مسبقة لديو، أم إٌف تقسيمو لـ يكف 
اعتمادنا عمى الفركقات في الشكؿ كالمعنى، بقدر ما كانت استجابة لمتقسيـ الغربي 
. كلتكضيح ما ذكرنا نجرم المقارنة اآلتية بيف المصدر كاسـ الفاعؿ كاسـ العمـ. لمكمـ







مسند إليو، كمسند إذا عمؿ 
زمنو نحكم 
ذات + حدث 
مشتؽ 





ال زمف لو 
 
إٌف ما يجمع المصدر كاسـ الفاعؿ أكثر مٌما يجمع المصدر كاسـ العمـ، كرغـ 
ذلؾ انتيى تماـ حساف إلى أٌف المصدر كاسـ العمـ يستحٌقاف أف يككنا في قسـ كاحد، 
ا برأسو ا قائمن .  أٌما اسـ الفاعؿ كالصفات، فتستحٌؽ أف تككف قسمن
إٌف المنيج الذم اعتمده يقضي بإخراج المصدر مف االسمٌية، لكف الذم انتيى 
. إليو، ىك أٌنو أخرج اسـ الفاعؿ كالصفات مف دائرة االسـ
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 (موضوعات الكمم)األسماء : أّواًل 
 :المفيوم -1
فاالسـ »لـ ييركى عف سيبكيو أٌنو حٌد االسـ، بؿ اكتفى بالتمثيؿ لو، جاء في الكتاب 
، ككأٌنو قد أدرؾ ما في تحديده مف إشكاؿ، فنأل بنفسو عف (1)«[حائط]رجؿ كفرس ك
تقديـ حٌد ال يستغرؽ كٌؿ األسماء، كقد ذكر الزجاجي أٌنو إٌنما ترؾ تحديده ظننا منو أٌنو 
غير ميشكؿ
 النحاة ات إذ ال يكاد يسمىـ تعريؼ مف تعريؼ،، كلسنا نميؿ إلى ىذا الرأم(2)
االسـ ما »في أٌف مذىب سيبكيو ىك أٌف  (ق286ت)مف معارضة، حتى ما ذكره المبرد 
 (كيؼ كأيف كعند): ق النحاة أسماءن مثؿيعدٌ ذلؾ أٌف بعض ما  ،(3)«صمح أف يككف فاعبلن 
. ال تصمح أف تككف فاعبلن 
«االسـ ما كيصؼ»: (ق189ت)كقاؿ الكسائي 
 (أيف ككيؼ)، كقد عكرض بأٌف (4)
االسـ ما احتمؿ التنكيف، أك اإلضافة، »: يقكؿ (ق207ت)مثبل ال تنعتاف، ككاف الفراء
 في أٌف بعض ما أدخمو  النحاة في حٌد ،، كقد لقي المعارضة نفسىيا(5)«أك األلؼ كالبلـ
إذا » :(ق215ت)كقاؿ األخفش األسماء ال ينٌكف، كال يقبؿ اإلضافة أك األلؼ كالبلـ،
زيد قاـ، كزيد قائـ، ثـٌ كجدتو يثٌنى كييجمع : كجدت شيئا يحسيف لو الفعؿ كالصفة نحك
مراعيِّا ، (6)«الزيداف كالزيدكف، ثـ كجدتو يمتنع مف التصريؼ فاعمـ أٌنو اسـ: نحك قكلؾ
ا بذلؾ الجانب الكظيفي تارة،  فيك ال ،كالجانب الشكمي أخرل، كلئف كاف ىذا صحيحن
يحيط بالمحدكد، كال يستغرؽ كؿَّ أقساـ األسماء، كعمى ذلؾ فيك تحديد ناقص، كما نقؿ 
.  " يضٌرني"ك "ينفعني"عنو أٌف االسـ ما حسيف فيو 
االسـ في كبلـ العرب ما كاف فاعبلن أك »: أٌما الزٌجاجي فحصره كظيفٌيا في قكلو
مفعكالن أك كاقعنا في حٌيز الفاعؿ كالمفعكؿ، ىذا الحٌد داخؿ في مقاييس النحك 
                                                           
 .12سيبكيو، الكتاب، ص-  1
 .40الزجاجي، اإليضاح، ص: ينظر-  2
 .48ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، ص-  3
 .الصفحة نفسيا نفسو، رجعالـ - 4
 .الصفحة نفسيا نفسو، جعالمر - 5
 .49 - 48 ص،  نفسوجعالمر-  6
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، كىك بيذا القكؿ (1)« كال يدخؿ فيو ما ليس باسـ،لبٌتةأكأكضاعو، كليس يخرج عنو اسـ 
 .يستبعد بعض أقساـ االسـ في عيرؼ النحاة
 نمٌخصيا ، فقد كضع لبلسـ عبلمات ييعرىؼ بيا،(كماؿ الديف) أٌما ابف األنبارم
: (2)في ىذا الجدكؿ
نبلحظ مف خبلؿ ىذا 
 أٌف عبلمات االسـ التي ،الجدكؿ
أكردىا ابف األنبارم ال تستغرؽ كٌؿ 
ق النحاة عدٌ أقساـ الكمـ، فكثير مٌما 
 ال يقبؿ ىذه ،مف األسماء
العبلمات أك بعضيا، فالضمير 
 (أؿ)عمى سبيؿ المثاؿ ال يقبؿ 
التعريؼ كال يصٌغر كال يرٌخـ كال 
ال  ( كعند،كيؼ، كأيف)ك ..ينٌكف
 كال تقبؿ ،تنادىل كال تثٌنى كال تجمع
 .. النسبة كال ترٌخـ كال تصٌغر
ا أٌف النحاة  يبدك كاضحن
 كضع قد استعصى عمييـالقدماء 
يـ يذىب إلى أٌنو  حٌد يحيط بكٌؿ ما ارتضكه أف يككف في دائرة األسماء، ما جعؿ بعضى
 كركم أٌف منيـ مف كره الكبلـ في االسـ كالمسٌمى، قاؿ ابف عبد المالؾ .(3)ال حٌد لو
بمغني : يقكؿ- كقد تكٌمـ الناس في االسـ كالمسٌمى- سمعت إبراىيـ الحربيٌ »: التاريخي
 قد كره الكبلـ في االسـ كالمسٌمى، كقد كرىت ،أٌف أبا العباس أحمد بف يحيى النحكمٌ 
  (4)«لكـ ما كره أحمد بف يحيى، كرضيت لكـ كلنفسي ما رضي
                                                           
 .48، ص في عمؿ النحكالزجاجي، اإليضاح-  1
 .27، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف: ابف األنبارم: ينظر-  2
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو: ينظر-  3
 .143، ص(دت)، (دط) فؤاد حنا ترزم، في أصكؿ المغة كالنحك، دار الكتب، بيركت، لبناف،-  4
المثال عالمات االسم 
الرجؿ ، الغبلـ األلؼ كالبلـ 
، غبلـه التنكيف  رجؿه
مف زيد، إلى عمرك  حركؼ الجر 
الزيداف، العيمىراف التثنية 
الزيدكف، العمركف الجمع 
يا زيد، يا عمرك النداء 
 (مالؾ)، يا ماؿً (حارث)يا حارً الترخيـ 
زييد، عمير التصغير 
زيدٌم، عمرٌم النسب 
زيد العاقؿ الكصؼ 
ضرب زيده عمرنا أف يككف فاعبلن كمفعكالن 
غبلـ زيد  مضافا أف يككف
زيد صاحبي   مخبرا عنو أف يككف
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:  اآلتيكلعٌؿ ىذا االضطراب في تعريؼ االسـ يستدعي التساؤؿ 
 عجزكا أف يضعكا حدِّا جامعنا مانعنا لبلسـ ،ىؿ اإلشكاؿ حاصؿ في ككف النحاة
ٌف ذلؾ يعكد إ كال يغادر منيا كاحدا، لصعكبة المحدكد بذاتو؟ أـ ،يستغرؽ كٌؿ أقسامو
 أرادكا أف يقحمكا في دائرة األسماء ما ليس منيا، فبات أمرنا عسيرنا حدُّه؟  ،إلى أٌف النحاة
المصدر، اسـ ) كالمصادر، كالعمـ،لقد عٌد النحاة في دائرة األسماء، اسـ الجثة
 ،(اسـ الجنس الجمعي، كاسـ الجمع) كاسـ الجنس،(المصدر، اسـ المرة، اسـ الييئة
 كالصفة المشٌبية، كاسـ ، كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ،اسـ المكاف كاسـ الزماف، كاسـ اآللة
 ، كالضمائر،سماء االستفياـ كاإلشارة كالمكصكالتأ ك،التفضيؿ كالمبالغة، كالظركؼ
. كاسـ الفعؿ
كمع خصكصٌية كٌؿ فئة، كاالختبلفات الكاضحة شكبلن كمعنى، كجد النحاة أنفسيـ 
أماـ إشكاؿ حقيقٌي لكضع حٌد جامع مانع، كلعٌؿ ىذا كاف كراء محاكالت إعادة النظر 
. في تقسيـ الكمـ، كالدعكة إلييا
الثابت أٌف األسماء ليست عمى درجة كاحدة مف االسمٌية، فمنيا ما ىك خالص 
. ، كمنيا ما يبتعد قميبلن أك كثيرنا  عف االسمٌية، كمنيا ما يتضٌمف معنى الفعؿ(1)االسمٌية
  : الصفات -2
التعريؼ،  (أؿ)، ك(3)، كالتنكيف(2)تقبؿ الصفات  ما تقبمو األسماء مف الجر
سكاف، كىي صيغ ، (4)كالنداء كاإلضافة، كالجمع، كالتثنية، كتأبى ما تأباه مف جـز كا 
خاٌصة، ذات دالالت خاٌصة، ال تقـك بيا األسماء المعٌينة كال األفعاؿ، فمنيا ما يدٌؿ 
اسـ )، أك التي كقع عميو الفعؿ(اسـ الفاعؿ)عمى تجٌدد الصفة في الذات الفاعمة
، كمنيا ما يفيد (الصفة المشٌبية)، كمنيا ما يدٌؿ عمى ثبكت الصفة في الذات (المفعكؿ
                                                           
 . األسماء المتمٌكنة - 1
عجبت مف أٍف : ليس المراد بو حرؼ الجٌر، ألٌف حرؼ الجٌر قد يدخؿ عمى ما ىك ليس باسـ مثؿ -  2
محمد محيي الديف عبد :  تحقيؽابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ إلى ألفٌية ابف مالؾ،: ينظر. قمتى 
 .13 ص،(دت)الحميد، دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 
ا، لتفريغ الصفة إلحدل عبلقتي اإلسناد كالتخصيص - 3 بينما في . التنكيف في اسـ الفاعؿ كالصفات عمكمن
 .102تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص : ينظر. األسماء يككف لمتمكيف
 .ليس المراد بو دخكؿ حرؼ النداء، بؿ المراد أف تككف الكممة مناداة - 4
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اسـ )، كمنيا ما يدٌؿ عمى المفاضمة كالتفضيؿ (اسـ المبالغة)المبالغة كالتكثير
 كقد سٌماىا النحاة صفات، كلكٌنيـ أدرجكىا في قسـ األسماء، ككف أقساـ .(التفضيؿ
 .(اسـ كفعؿ كحرؼ)الكمـ عندىـ ثبلثة 
، جاء (الحدث، الحدكث، كفاعمو)فاسـ الفاعؿ صيغة تنفتح عمى ثبلث دالالت 
 كىك ما دٌؿ عمى الحدث كالحدكث »:في شرح التصريح في تعريؼ اسـ الفاعؿ
، (2)، كيقصد بالحدث معنى المصدر، كيقصد بالحدكث التجٌددي كالثبكت(1)«كفاعمو
كبالفاعؿ الذاتي التي انسحب عمييا الحدث، كبذلؾ فيك يٌتفؽ مع الفعؿ مف حيث 
الحدث دكف الزمف، كيٌتفؽ مع المصدر في الحدث، كيزيد عميو بأٌف صيغتو تتضٌمف 
، كىك (الحدث كفاعمو)الفاعؿ، كعمى ذلؾ فيك يحمؿ خصيصتيف مف خكاص األسماء 
في ىذا الجانب يشبو المصدر الميمي الذم يحمؿ معو غالبنا إلى جانب الحدث عنصرى 
، بخبلؼ المصدر غير الميمي الذم ىك حدث فقط، ففي قكلو (حدث كذات)، (3)الذات
 ﴿:تعالى               ﴾ السىٍكؽ)لفظة المساؽ تختمؼ عف  . 30/القيامة) ،
. (4)ألٌف األكلى تحمؿ فييا ذاتنا تساؽ، أٌما السٍكؽ، فمفظ يدٌؿ عمى ًفعؿ السٍكؽ مجردان 
، (حدث ،حدكث، فاعؿ)كالمبلحظ في صيغة اسـ الفاعؿ أٌنيا بحكـ تككينيا 
بيف االسمٌية كالفعمٌية، فقد تككف في بعض التراكيب أقرب إلى الداللة صيغة متحٌركة 
حضر الضارب زيدنا، كذلؾ : ، كقكلنا(أؿ)الفعمٌية منيا إلى االسمٌية، إذا كانت صمة لػ 
ألٌف . بكصكليا إلى المفعكؿ بو كنصًبو، كقد تككف ألصؽى باالسمٌية إذا صيٌغرت
 .التصغير مف العبلمات المميٌزة لؤلسماء
 :كيمكننا التمييز بيف دالالت اسـ الفاعؿ في المثاليف اآلتييف
 . عكقب القاتؿ‌- أ
                                                           
محمد باسؿ عيكف السكد، دار : خالد بف عبد ا﵀، شرح التصريح عمى التكضيح، تحقيؽ: األزىرم-  1
 .11، ص2، ج2000، 1الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط
تدٌؿ صيغة اسـ الفاعؿ عمى الثبكت إذا ما قيست بالفعؿ، كتدٌؿ عمى التجٌدد إذا ما قيست بالصفة  - 2
 .المشٌبية
 .31فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية، ص: ينظر-  3
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو: ينظر - 4
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 .ىذا قاتؿه زيدنا غدنا‌- ب
، إاٌل أٌننا نستطيع أٍف (أ ك ب )عمى الرغـ مف أٌف الصيغة كاحدة في المثاليف 
، جاءت (أ)ندرؾ الفرؽ بينيما، مف خبلؿ الداللة المتحٌصمة في كٌؿ كاحدة، ففي الجممة 
، كككنيا معرفة كمسندنا إلييا، جعمت صفة القتؿ (1)منفٌكة عف الزمف (القاتؿ)لفظة 
انسحابى االسـ عمى - التي ىي إحدل مكٌكنات داللة الصيغة-تنسحب عمى الذات 
 .المسٌمى
 كأيشربت، كصمٍت صيغة اسـ الفاعؿ إلى المفعكؿ كانتصب بيا، (ب)كفي الجممة 
تقٌيده لممستقبؿ، كعمى ذلؾ يظير الحدث كالحدكث  (غدنا) كالقرينةي المفظٌية ،داللةى الزمف
أكثر مف الذات الفاعمة، كىذا ما جعؿ الككفييف يعٌدكف اسـ الفاعؿ إذا عًمؿ عمىؿ فعمو 
كالذم تجدر اإلشارة . (2)، كألحقكا بو اسـ المفعكؿ(الفعؿ الدائـ)فعبلن، كأطمقكا عميو 
 (اسـ فاعؿ)إليو، أٌف المفظ ال يحتمؿ حكميف متناقضيف، باعتبار الشكؿ الذم ىك 
 . كالمعنى الذم تضٌمف داللة الفعؿ
ا تكتسب اسميتىيا مف الثبكت الذم ىك أىـٌ دالالت االسمٌية، كىذا  كالصفات عمكمن
الثبكت متفاكت بيف اسمي الفاعؿ كالمفعكؿ مف جية، كالصفة المشبية مف جية أخرل، 
كاسع الجبيف، كفي كٌؿ أسماء ا﵀ : عمى الرغـ مف تقاطعيما في بعض األلفاظ، مثؿ
الحسنى التي جاءت عمى صيغة اسـ الفاعؿ، فيي ثابتة في صاحبيا، جاء في 
 كأسماء الفاعؿ كالمفعكؿ يجرياف ميجراىا »: المفٌصؿ في الحديث عف الصفة المشٌبية
ٌداـ: في ذلؾ، فيقاؿ دَّب الخي  .(3)«ضامر البطف، كجائمة الكشاح، كمعمكر الدار، كمؤى
فالثبكت في صيغة اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ نسبي، قد ينفٌؾ عف صاحبو، كقد يمزمو، 
بؿ إٌف الصفة قد ترتبط باالسـ ارتباطنا كثيقنا، معننى ليتساكل مع الصفة المشٌبية، 
                                                           
 .انعداـ الزمف في الصيغة يبعدىا عف الفعمٌية - 1
-19، ص1983، 3إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، مؤٌسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط: ينظر-  2
21. 
 .225الزمخشرم ، المفٌصؿ في العربٌية، ص-  3
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كصيغةن، حتى ال يكاد يحصؿ التمييز بينيما إاٌل مف خبلؿ االستعماؿ المغكٌم، كيمٌثؿ 
ا أك صفة، كال يكٌضح المراد »:إبراىيـ أنيس لذلؾ بقكلو فالكممة الكاحدة قد تككف اسمن
تجد أٌف " الطفؿ الممؾ، الممؾ الطفؿ: "منيا إاٌل االستعماؿي المغكٌم، قارف بيف العبارتيف
العبارة األكلى تستعمؿ حيف يينظر إلى مجمكعة مف األطفاؿ في مدرسة مثبلن، كأراد 
، في حيف أٌف العبارة الثانٌية، قد "الممؾ"الناظر أٍف يشير إلى طفؿ معٌيف، فكصفو بكممة 
تًرد عمى لساف صحفٌي يصؼ حفبلن ضـٌ عددنا مف الممكؾ، كأراد أف يمٌيز بينيـ ممكنا 
 .(1)«صغير السفٌ 
 بؿ إٌف بعض األسماء التي ليا أصكؿ اشتقاقٌية، تأتي عمى صيغة اسـ الفاعؿ، 
 كرسكؿ، كىذه الحقيقة المغكٌية، تناقض (2)صاحب: كلكٌنيا اسـ محض، مثؿ كممة
ما كاف لو  »:كتضعؼ معيار التمييز بيف االسـ كالصفة، عند تماـ حساف الذم يقكؿ
ا لذلؾ فيك صفة، كما لـ يكف لو فعؿ مف ماٌدتو فيك أفعؿ مف ماٌدتو  ك كاف صالحن
تدٌؿ الصفة عمى »:كحيف تعٌرض إلى داللة الصفات، قارنيا بالمصدر، يقكؿ. (3)«اسـ
المكصكؼ بالحدث فبل تدٌؿ عمى الحدث كحده كما يدٌؿ المصدر، كال عمى اقتراف 
مطمؽ مسٌمى كما تدٌؿ األسماء، فيي بيذا الحدث كالزمف كما يدٌؿ الفعؿ، كال عمى 
 لرٌبما كاف (5) الميميالمصدربٌنو قارنيا أ كلك .(4)«عياتختمؼ عف بقٌية أقساـ الكمـ جمي
  .لو رأم آخر
 كانفكاؾ صفة الفاعؿ عف صاحبيا ال يخرجيا ًمف اسمٌيتيا، فًمف األسماء ما 
، أك أف (6)طفؿ، فيذا االسـ ال ريب مفارؽ صاحبىو إذا كبر: ينفؾ عف صاحبو مثؿ
                                                           
 .290، ص1978، 6إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، مكتبة األنجمكالمصرٌية، القاىرة، مصر، ط-  1
 إاٌل أٌنيا ال تصؿ ، كمع أٌنيا مف فعؿ متعدو ،(صحب، يصحب) ذات أصكؿ اشتقاقٌية (صاحب) كممة  -2
  .إلى مفعكؿ بو إذا جاءت عمى كزف فاعؿ، كىذا دليؿ عمى أٌنيا اسـ ال صفة
 .101تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجع الـ- 4
كبالتالي فيك يختمؼ مف حيث . المصدر الميمي، إلى جانب داللتو عمى الحدث، يشير إلى الذات -  5
 .المكٌكف الداللي عف المصدر كاسـ المصدر
 .51بف فارس، الصاحبي في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، صا :ينظر-   6
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رجؿ، كمع ذلؾ ال يخرج عف ككنو اسمنا، كالصفة المشٌبية : يككف بعد إف لـ يكف مثؿ
باسـ الفاعؿ أكثر ثبكتنا منو، النعداـ صفة التجٌدد، كلـ يبؽ مف مككناتيا إاٌل الحدثي 
، ككبلىما مف المكٌكنات (الذم ىك ذات)كالفاعؿي  (الذم ىك جزء مف تككيف المصدر)
كىذا ما نعتقد أٌنو أٌىؿ . الداللٌية لؤلسماء، ما يجعميا إلى االسمٌية أقربى كألصؽى 
أساسٌيا الصفات إلى ككنيا صيغنا منقكلة إلى اسـ العمـ، باعتبار الذات الفاعمة جزءنا 
. مف مكٌكناتيا
مثال الزمن الحدث الحدوث الذات  
زيد   X  X  X √االسم المعّين 
كتب  √ √ X  Xالفعل 
في  X X  X   Xالحرف 
قائم نحوي  √ √ √اسم الفاعل 
ضرٌب نحوي  √ X  Xالمصدر 
َمرِجع  X √ X √المصدر الميمي 
وضوء  X X √ Xاسم المصدر 
 
 : المضمرات -3
تحت  (الضمائر، المكصكالت، أسماء الشرط، االستفياـ)عدَّ النحاة المضمرات 
قسـ األسماء، كفٌصمكا فييا كمٌيزكا بينيا مف حيث المصطمح كالكظيفة، كىي ال تخرج 
 :(1)عف ثبلثة أقساـ
: أنت»:جاء في منثكر الفكائد (....أنا ، أنت، نحف، ىـ ).    ضمائر الشخص
الضمير منو : كالتاء لمخطاب، كال مكضع ليا مف اإلعراب، كأنتما (أف)الضمير منو 
: كالتاء لمخطاب، كالميـ لمجاكزة الكاحد، كاأللؼ عبلمة التثنية، ككذلؾ أنتـ (أف)
                                                           
 .110تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص : ينظر-  1
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لى .(1)«كالتاء لمخطاب كالميـ لمجاكزة الكاحد كالكاك عبلمة الجمع (أف)الضمير ىك   كا 
أنت إذا خاطبت كاحدنا، فاالسـ منو األلؼ كالنكف عندنا، : تقكؿ»:ذلؾ ذىب  ابف يعيش
كىي التي كانت لممتكٌمـ، زيدت عمييا التاء لمخطاب، كىي حرؼ معننى مجٌرد مف 
ا بقكلو (أنت)كيعٌمؿ ككف حرؼ التاء في . (2)«معنى االسمٌية لك كاف اسمنا »:ليس اسمن
لكاف لو مكضع مف اإلعراب، كلك اعتقد لو مكضع مف اإلعراب لكاف إٌما رفعنا أك 
ا أك منصكبنا، ألٌنو ال رافع كال ناصب، كال  نصبنا أك جرِّا، فبل يجكز أف يككف مرفكعن
ا ألٌنو مضمر، كالمضمرات ال تضاؼ مف حيث كانت معرفة،  يجكز أف يككف مخفكضن
ذا بطؿ أف يككف لو مكضع مف اإلعراب بطؿ أف يككف اسمنا «كا 
أٌما الككفٌيكف . (3)
كقد عٌد .  ، عمبلن بالظاىر(4)فالضمير عندىـ كممة بكامميا مف غير تفصيؿ
، كذىب إلى أٌف (5)«الحركؼ الزكائد في المضارع مف الضمائر أيضا»برجشتراسر 
مرٌكبة مف المٌتصمة المستعممة في الماضي كمف مقطع »الضمائر المنفصمة لممخاطب 
 .(6)«كىك يحتمؿ أف يككف مف أدكات اإلشارة (أفٍ )
 (...ىذا، ذاؾ، تمؾ، ىؤالء، أكلئؾ ).ضمائر اإلشارة -
 .(...الذم، التي ).ضمائر المكصكؿ -
كأىـٌ ما يمٌيز الضمائر أٌنيا أسماء مبنٌية
: (ق686ت)جاء في شرح الرضي . (7)
كالمضمرات مستغنٌية باختبلؼ صيغيا الختبلؼ المعاني عف اإلعراب، أال ترل أٌف »
كىي جامدة ال تنتمي . (8)«كٌؿ كاحد مف المرفكع كالمنصكب كالمجركر لو ضمير خاص
                                                           
حاتـ صبلح الضامف، دار الرائد العربي، بيركت، :  منثكر الفكائد، تحقيؽكماؿ الديف،: األنبارمابف  - 1
 .59، ص1990، 1لبناف، ط
 .95، ص3ج، (دت)، (دط)ابف يعيش، شرح المفصؿ، عالـ الكتب، بيركت، لبناف،  - 2
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ:ينظر - 4
رمضاف عبد التكاب، مكتبة الخانجي، القاىرة، : التطٌكر النحكٌم لمغة العربٌية، تحقيؽبرجشتراسر، -  5
 .75، ص1994، 2مصر، ط
 .76 نفسو ، ص رجعالـ - 6
 .المكصكلة  (أم) يستثنى مف ذلؾ  -7
يكسؼ حسف عمر، منشكرات جامعة : األستراباذم رضي الديف، شرح الرضي عمى الكافية، تحقيؽ - 8
 .402، ص2، ج1996، 2قاريكنس، ط
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 كقد استقٌر النحاة األكائؿ .(1)إلى أصكؿ اشتقاقٌية، كال تأتي مضافة أك نعتنا أك منعكتنا
عمى عٌدىا أسماء، كاقتنعكا بذلؾ مف خبلؿ ما الحظكه مف انسجاميا مع تعريؼ االسـ 
كتدخؿ .. عندىـ، فيي ألفاظ تحيؿ إلى ذات أك معنى، كتأتي فاعبلن أك مفعكالن أك مبتدأن 
 . عمييا حركؼ الجرٌ 
براىيـ أنيس، أٌنيا تستحٌؽ  كلبعض المحدثيف رأم آخر، حيث يرل تماـ حساف، كا 
ا برأسو ا قائمن يختمؼ الضمير عف األسماء »: يقكؿ تماـ حساف. أٍف تككف قسمن
ا بذاتو  ا قائمن ٌنما ينبغي لو أف يككف قسمن كالصفات، فبل يمكف عٌده اسمنا مف األسماء، كا 
 .(2)«مف أقساـ الكمـ
ٌنما ىي كحدات لغكٌية تقـك  المضمرات ليست أسماء لمكجكدات أك أحداث، كا 
ٌنما أيًتيى بالمضمرات كٌميا لضرب مف » :جاء في شرح المفٌصؿ. بكظائؼ في التراكيب كا 
ٌنما ىي اسمٌية . (3)«اإليجاز كاحترازنا مف اإللباس اعتبارّية، كاسمٌيتيا ليست حقيقٌية، كا 
تؤٌدم دكرنا ال تقـك بو األسماء في بعض التراكيب، متجاكزة ما يشير إليو بعض 
الباحثيف في ككنيا تأتي نيابة عف تكرار المفظ، كمف ذلؾ ما حاكؿ أف يثبتو إبراىيـ 
شرط استعماؿ الضمير ككضكحو في ذىف السامع، أف يسبؽ باسـ »أنيس مف أٌف 
 .(4)«ظاىر معركؼ مألكؼ لدل كٌؿ مف المتكٌمـ كالسامع
المضمر كقد فاتو أٌف الضمير قد يتقٌدـ في بعض السياقات التي تجيزىا المغة، ؾ
ضربني كضربت زيدنا، : في نعـ كبئس، كالمضمر عمى شريطة التفسير، كقكلنا
﴿:كمضمر تقٌدـ لفظنا كىك مؤٌخر في المعنى، كقكلو تعالى          ﴾ 
 .(5)124/ البقرة
                                                           
 .150- 147فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص: ينظر - 1
 .112تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  2
 .84، ص3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 3
 .291إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص-  4
، 1عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:  الجمؿ في النحك، تحقيؽ،الزجاجي: ينظر - 5
 119-118 ص، 1984
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ألٌف تكرار المفظ، ال يعني بالضركرة أٌف االسـ الذم تكٌرر ىك نفسو الذم ذكر 
﴿: أكالن، ففي قكلو تعالى                   ﴾ 
األكلى، عمى الرغـ مف أٌف  (الناس)الثانٌية ليست ىي  (الناس)، فػ173/آؿ عمراف
أكـر زيد : " في حيف أٌف قكلنا،المفظة ىي نفسيا، فيي تساكييا لفظنا كال تحيؿ عمييا
يؤٌدم كظيفة ال يمكف أف يقـك بيا االسـ الصريح،  (أباه)نمحظ أٌف الضمير في " أباه
أكـر زيد أبا زيد، قد : الذم  يتحٌقؽ بو السبؾ في التركيب، فحيف نقكؿ (المرجع)فيك 
كذلؾ أنؾ لك »: جاء في المباب. الثانية شخص آخر (زيد)ينصرؼ الذىف إلى أٌف كممة 
، كلعٌؿ ىذا ما قصده شارح المفصؿ (1)«أعدت لفظ الظاىر لـ يعمـ أٌف الثاني ىك األٌكؿ
 .«احترازا مف اإللباس»: بقكلو
ا، أٌف ضمائر الحضكر ، ال يمكف أف تؤدَّل (المتكٌمـ، المخاطب)كمف ذلؾ أيضن
: أنا مسافر غدنا، فمك ذكر اسمو قائبلن : باألسماء المعٌينة، فالمتكٌمـ يقكؿ محدثنا عف نفسو
فإٌنو لك سٌمي المتكٌمـ »:جاء في شرح الرضيٌ . زيد مسافر غدنا، لكاف يتحٌدث عف غائب
 .(2)«كالمخاطب بعممييما فرٌبما التبس
ىذا : ضمائر اإلشارة تدٌؿ عمى الحضكر، لكٌنيا تعامىؿ معاممة الغائب، فنقكؿ -
فعؿ، كأكلئؾ فعمكا، بخبلؼ ضمائر التكٌمـ كالخطاب التي تحافظ عمى صفتيا 
 .أنت فعمت، كأنا فعمت: نقكؿ. الحضكرٌية
ضمائر اإلشارة قد تأتي لتؤٌدم كظيفة إشارٌية كقيمة استبدالٌية في الكقت نفسو  -
 يفٌسرىا االسـ (3)ىذا عٌممني، أك قد تأتي لتؤٌدم كظيفة إشارٌية: مثؿ (كظيفة مزدكجة)
ا تتجاكز مجٌرد اإلشارة، كليس . ىذا الرجؿ عٌممني: بعدىا، مثؿ كقد تأتي لتؤٌدم أغراضن
الغرض مف استعماؿ ألفاظ اإلشارة  ىك »كما حصر إبراىيـ أنيس كظيفتيا في أٌف 
                                                           
غازم مختار : المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، تحقيؽأبك البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف، : العكبرم - 1
 .474، ص1ج، 1995، 1طميمات، دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، ط
 .401، ص2رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 2
 . ىذا ال يفقدىا اسميتيا كال تعريفيا - 3
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ىذا : كيقٌدـ مثاالن عمى ذلؾ بأٌف قكلنا. (1)«االستعاضة بيا عف تكرار األسماء الظاىرة
 .(2)(الكتاب الكتاب): الكتاب، ىك بمعنى
ىذا أنت، كأنت ىذا، لكف عمى حٌد قكؿ : إٌف المغة العربٌية تفٌرؽ بكضكح ييف قكلنا
 . (أنت أنت)إبراىيـ أنيس، يككف معنى العبارتيف نفسىو 
 (أنت ىذا)جاء اسـ اإلشارة مخبىرنا عنو، كفي الثانية  (ىذا أنت)في العبارة األكلى
ىذا أنت تقكؿ كذا : العرب تقكؿ» جاء في الكتاب. أخبٍرنا بالضمير عف اسـ اإلشارة
ىذا . ككذا، لـ ييرد بقكلو ىذا أنت، أف يعٌرفو نفسىو، كأٌنو يريد أف ييعىممو أٌنو ليس غيرىه
 [ككذا]الحاضر عندنا أنت، كالحاضر القائؿ كذا : محاؿ، كلكٌنو أراد أف ينٌبيو، كأٌنو قاؿ
أنت ىذا تفعؿ كذا ككذا، إنكار كاستغراب، أم إٌف المتكٌقع منؾ : كفي قكلنا. (3)«أنت
 ﴿: كنحكه قكلو تعالى،(4)كاف غير ما صدر منؾ                    
                   ﴾85/ البقرة.  
إذا كانت األسماء كاألفعاؿ  تدرىؾ معانييا مف خبلؿ صكرة ذىنٌية سابقة  -
إلنشاء الكبلـ، فإٌف الصكرة الذىنٌية لمضمائر تككف آنٌية، فيي تنشأ خبلؿ التكٌمـ، ذلؾ 
أٌف داللتيا الكظيفٌية عمى مطمؽ حاضر أك غائب، فإذا جاءت في السياؽ، اكتسبت 
داللة معجمٌية يحٌددىا المرجع أك المكقؼ الكبلمي، يقكؿ فاضؿ مصطفى 
ـٌ لجميع الضمائر ىك الداللة عمى مطمؽ »:الساقي كلٌما كاف المعنى الصرفٌي العا
الحاضر أك الغائب، كىك كظيفتيا في الكبلـ كاف معناىا كظيفيِّا ال معجميِّا، كال يككف 
 .(5)«معجميِّا إاٌل بكاسطة المرجع
إٌف إدراج النحاة الضمائرى في قسـ األسماء لو ما يبٌرره، كنعتقد أٌنو أقرب إلى 
 .النظرة السميمة، مف جعميا قسمنا مستقبلِّ، كما أراد بعض المحدثيف
                                                           
 .292- 291إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص - 1
 .292، صالمرجع نفسو - 2
 .355، ص2سيبكيو، الكتاب، ج-  3
، 2000دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك،  - 4
 .96، ص 1ج ،1ط
 . 246- 245فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة ، ص-  5
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  :أسماء األفعال  -4
ألفاظ تؤٌدم معانيى األفعاؿ كال تقبؿ عبلماًتيا، كال تككف عمى صيغيا، كقد عٌدىا 
صوو، : جميكر النحاة أسماء، ألٌف قسمنا منيا يقبؿ بعض عبلمات االسـ، كالتنكيف نحك
، كاأللؼ البلـ نحك كيرل الرضي أٌف سبب عدـ عٌد النحاة ليذه . (1)النجاءؾ: أؼو
أمره لفظٌي، كىك أٌف ألفاظيا مخالفة لصيغ »الكممات أفعاالن مع تأديتيا معانيى األفعاؿ 
عمى بعضيا، كالتنكيف في بعض، (2)األفعاؿ، كأٌنيا ال تتصٌرؼ تصٌرفيا، كتدخؿ البلـ
«كظاىر ككف بعضيا ظرفنا كبعضيا جارِّا كمجركرنا
(3). 
كسٌميت أسماء األفعاؿ بيذا االسـ باعتبار الشكؿ ال المعنى، فيي مف حيث 
تؤدم معانيى األفعاؿ، كما تؤٌدم المصادر أحياننا معانيى األفعاؿ، في نحك »المعنى
، غير (اصبر)بمعنى  (صبرنا)بمعنى انكؼ، ك (انكفافنا)ك (اسكت)بمعنى  (سككتنا)قكلؾ 
كقد عٌدىا الككفٌيكف . (4)«أٌف ىذه مصادر معربة، كأسماء األفعاؿ مبنٌية غير متصٌرفة
أفعاالن لداللتيا عمى الحدث كالزماف، فيما رأل ابف صابر أٌنيا قسـ رابع زائد عمى أقساـ 
 . (5)الكمـ الثبلثة
أفعاؿ »كيرل أٌنيا . (األفعاؿ الشاٌذة)كقد أطمؽ عمييا ميدم المخزكمي اسـ 
متخٌمفة لـ تتطٌكر كلـ يدركيا االستعماؿ الكاسع، كىي مف أجؿ ذلؾ أفعاؿ جامدة عمى 
ال صمة »، كانتيى إلى أٌف ما تطٌكر منيا (6)«حاؿ كاحدة، لـ تتصٌرؼ تصٌرؼ األفعاؿ
كالظاىر ػػ فيما نعتقدػػ أٌف بعضيا مرتبط . (7)«ليا بأبنٌية األسماء كال بأبنٌية األفعاؿ
بمعنى  (أؼ)ك  (أتكجع)التي بمعنى  (أكه)بالطبيعة البشرٌية فيك غير قابؿ لمتطٌكر مثؿ 
                                                           
 .40، ص4ج فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك،: ينظر-  1
 .التعريؼ (أؿ)يقصد  - 2
 .83، ص3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  3
 .40، ص4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 4
 .121، ص5السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج: ينظر-  5
، 1986، 2ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، دار الرائد العربي، بيركت، لبناف، ط-  6
 .190ص
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 7
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كيرل النحاة أٌف . أتضٌجر، فالشخص قد ينطؽ ىذه الكممات دكف أف يككف قد سمعيا
ـٌ نقمت إلى المصادر، ثـٌ منيا إلى أسماء األفعاؿ»ىذه الكممات  « كانت أصكاتنا ث
(1). 
كىذا النكع ال يستعمؿ إاٌل مٌتصبلن »كمنيا ما أصمو جار كمجركر أك ظرؼ  -
بالثبلثة بمعنى خذ،  (عندؾ كلديؾ كدكنؾ)اثبت، ك: بمعنى (مكانؾ)بضمير كػ
 (عميؾ)تنىحَّ ك : بمعنى (إليؾ)تقٌدـ ك: بمعنى (أمامؾ)تأخر ك: بمعنى (كراءؾ)ك
 .(2)«الـز : بمعنى
 .(3)ركيدى زيدنا، كفداءو لؾ األقكاـ: كمنيا ما ىك منقكؿ عف المصادر، نحك -
كبعضيا يشبو أف يككف »:كبعضيا يشبو المصدر، جاء في شرح الرضي -
مصدرنا، ككشكاف، كسرعاف، كبطآف، كشٌتاف، فإٌنيا، كمٌياف في المصادر، ككيييات فإٌنو 
إٌنيا كانت في األصؿ مصادر، ألٌنو : كقكقاة، كنزاؿ فإٌنو كفجار، كتٍيد كضٍرب؛ فنقكؿ
 .(4)«قاـ دليؿ قطعٌي عمى ككنيا منقكلة إلى معاني األفعاؿ عف أصؿ
كيرل تماـ حساف اعتمادنا عمى معايير تقسيـ الكمـ عنده، أٌف تقسيـ النحاة ًلما 
يقٌسمكنيا  اعتباطنا كدكف سند مف »: ىك تقسيـ اعتباطٌي، فييـ (خالفة اإلخالة)سٌماه 
المبنى أك المعنى إلى اسـ فعؿ ماض كيييات، كاسـ فعؿ مضارع ككىم، كاسـ فعؿ 
ال تكصؼ بتعدٍّ كال »كعمى ذلؾ انتيى إلى تمييزىا عف األفعاؿ، فيي . (5)«أمر كصو
، كمنيا ما ىك متعٌد، . (6)«لزـك كلٌما كانت »لكف الذم عميو النحاة أٌف منيا ما ىك الـز
األفعاؿ التي ىي مسٌميات ىذه األسماء، منيا ما ىك متعدٍّ لمفاعؿ متجاكز لو إلى 
ٍذ زيدنا كالزـٍ عمرنا، كمنيا ما ىك الـز لو ال يتجاكه إلى مفعكؿ، نحك: غيره، نحك : خي
اسكت كاكفؼ، كانت ىذه األسماء كذلؾ حسب مسٌمياتيا، منيا ما ىك متعدٍّ لممأمكر، 
                                                           
 .84، ص3رضي الديف االستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 1
 .124، ص5السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  2
 .84 ص3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر-  3
 .84، ص4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  4
 .113تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 5
 .118ص، المرجع نفسو-  6
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أٍرًكٍده : كمنيا ما ىك الـز لو ال يتجاكزه إلى غيره، فمف المتعٌدم قكليـ ركيدنا زيدنا أم
 . (1)«كأٍميمو
بدكر المسند دكف المسند »ليست بأسماء، فيي تقـك  (تماـ حساف)كىي عنده 
، كاف ال بٌد مف استبعاد (قسـ الخكالؼ)، كلكي يستقيـ لو أمر نظاـ ىذا القسـ (2)«إليو
بعض الصيغ الي تؤٌدم كظيفة المسند إليو، كىي المنقكلة عف مصدر، فبعض الصيغ 
، أك كما (أسماء األفعاؿ)القياسٌية التي تأتي عمى معنى اسـ الفعؿ ال تعٌد عنده مف 
فيي بالنسبة لمخكالؼ إذ تأتي »:نىزاؿ كدىراؾ، يقكؿ: ، نحك(خالفة اإلخالة)يسٌمييا ىك 
فكما أٌننا ال نعتبر المصدر فعبلن .. بمعناىا كالمصدر بالنسبة لمفعؿ حيف يأتي بمعناه 
حيف يؤٌدم كظيفة الخكالؼ، فكذلؾ ال نعتبر ىذه الصيغ القياسٌية خكالؼ ألدائيا كظيفة 
 (.3)«الخكالؼ، كاألٍكلى بيذه الصيغ القياسٌية أف تمحؽ بقسـ المصادر مف أقساـ الكمـ
 ذكر تماـ حساف أٌف ىذه الصيغة تؤدم دكرنا إفصاحيِّا، كتعٌبر عف مكقؼ 
: انفعالٌي، كلعٌؿ ىذا أكثر ما يمٌيز الخكالؼ عف غيرىا مف أقساـ الكمـ عنده، يقكؿ
كالقسط المشترؾ في معاني ىذه الخكالؼ جميعنا ما ذكرناه، مف أٌف ليا طبيعة »
اإلفصاح الذاتي عٌما تجيش بو النفس، فكٌميا يدخؿ في األسمكب اإلنشائي، كتبدك 
لكٌف ىذا الحكـ الذم . (affective language»(4شديدة الشبو بما يسٌميو الغربٌيكف 
اعتمد عميو تماـ حساف، ال ينطبؽ عمى كثير مف أسماء األصكات التي عٌدىا مف 
التي ىي اسـ صكت ألمر الحمار  (ده): كلسنا ندرم ما يجمع كممة مثؿ. الخكالؼ
 .التي ىي صيغة تعجب، لتككف قسمنا كاحدنا، ىي الخكالؼ (أكـر بو)بالسير،  بػ
، األٌكؿ منيا »:جاء في شرح المفصؿ كالذم يدٌؿ أٌف ىذه األلفاظ أسماءه أمكره
كمف مكقعيا . (5)«كالفعؿ ال يسند إاٌل إلى اسـ محض.. جكاز ككنيا فاعمة كمفعكلة
 :مكقع نائب الفاعؿ، قكؿ زىير بف أبي سممى مف الكامؿ
                                                           
 .29، ص3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 1
 .118تماـ حٌساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 2
 .117المرجع نفسو، ص - 3
. 116المرجع نفسو، ص - 4
 .27، ص4ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 5
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ْعرِ    (1) َوَلِنْعَم َحْشُو الدِّرْرِع َأْنَت ِإَذا     ُدِعَيْت َنَزاِل َوُلجَّت َفي الذُّذ
 :كمف مكقعيا مكقع المفعكؿ بو
َل َناِزِل     َوَعاَلَم َأْرَكُبُو إَذا َلْم َأْنِزلِ   (2)َفَدَعوا َنَزاِل َفُكْنُت َأوَّت
إٌف ىذه الصيغ الداٌلة عمى الطمب، تأتي لتؤٌدم كظيفةن ال تقـك بيا األفعاؿ، فيي 
تحًمؿ داللة المبالغة كالتككيد، كىذا ما يضيؼ إلييا قيمة تعبيرٌية زائدة عف مجٌرد 
آكد كأبمغ  (مو)، ك(اسكت)صو مثبل؛ آكد كأبمغ في الزجر مف » الطمب العادٌم، فكممة 
، كذلؾ ألٌنو يراد بيا الحدث المجٌرد، أال ترل (أقبؿ)مف انكفؼ، كحٌي آكد كأبمغ مف 
كال يخفى ما فييا مف اختصار تتحٌقؽ بو . (3)«أٌنيا ال تٌتصؿ بالضمائر صاحبة الحدث
اثبت مكانؾ، كأبمغي كأشدُّ كقعنا : مكانؾ، أسرعي لقائميا مف قكلنا: سرعة الطمب، فقكلنا
كالغرض منيا اإليجاز كاالختصار كنكع مف »:عمى متمٌقييا، جاء في شرح المفصؿ
المبالغة، كلكال ذاؾ لكانت األفعاؿ التي ىذه األلفاظ أسماء ليا أكلى بمكضعيا، ككجو 
 .(4)«االختصار مجيئيا لمكاحد كالكاحدة، كالتثنية كالجمع بمفظ كاحد كصكرة كاحدة
لقد أدرؾ النحاة ما يعترم أسماء األفعاؿ مف تجاذبات بيف االسمٌية كالفعمٌية، كقد 
يؤٌىميا ذلؾ إلى عٌدىا قسمنا مستقبلن كما ذىب إليو تماـ حساف، كمف قبمو ابف صابر، 
لكٌف إخراجيا مف دائرة األسماء ال يمٌثؿ فرقنا ىامِّا في الدراسة النحكٌية، يقكؿ فاضؿ 
فبل خبلؼ بيف النحاة أٌنيا تؤٌدم دكر األفعاؿ سكاء قمنا باسمٌيتيا أك »:صالح السامرائي
 .(5)«فعمٌيتيا
                                                           
. 31، ص2005، 2حمدك طماس، ديكاف زىير بف أبي سممي، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ط -  1
 .(نائب فاعؿ)التي كقعت مسندنا إليو  (نزاؿ)كالشاىد فيو، كممة 
، 1999، 1تماضر عبد القادر فياض، ديكاف ربيعة بف مقـر الضبي، دار صادر، بيركت، لبناف، ط - 2
 .التي كقعت مفعكال بو، كىك ما يقٌكم اسمٌيتيا (نزاؿ)كممة ق الشاىد فيالبيت مف الكامؿ، ك. 44ص
 .44، ص4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  3
 .25، ص4ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  4
 .41، ص4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحكػ ج - 5
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ال تقدح إذف باعتبار األصؿ ال في حٌد االسـ كال »كعمى حٌد تعبير الرضي، فإٌنيا 
ا بالدليؿ، إذ ريٌب  في حٌد الفعؿ، كعدـ استعماؿ بعضيا عمى أصمو لما ثبت ككنو عارضن
 .(1)«أصؿ مرفكض كعارض الـز
  :اسم الصوت -5
أسماء األصكات ىي كٌؿ لفظ حكي بو صكت أك صيٌكت بو ًلما ال يعقؿ، جاء في 
 :كاعمـ أٌف األلفاظ التي يسٌمييا النحاة أصكاتنا عمى ثبلثة أقساـ»: شرح الرضي
أحدىا حكاية صكت صادر إٌما عف الحيكانات العجـ كغاؽ، أك عف الجمادات 
كثانييا أصكات صادرة عف فـ اإلنساف غير مكضكعة كضعنا، بؿ داٌلة طبعا . كطؽ
كثالثيا أصكات يصٌكت بيا لمحيكانات عند طمب .. عف معافو في أنفسيـ، كأؼ كتؼ 
ٌما الذىاب، : إٌما المجيء كألفاظ الدعاء، نحك: شيء منيا جكت، كقكس، كنحكىا، كا 
ٌما أمر آخر كسأ، لمشراب كًىدىع لمتسكيف ، كىج، كنحكىا، كا  «كيىبلى
(2). 
  :الظروف -6
ٌمف معنى  عٌد النحاة الظركؼى في دائرة األسماء، كىي عندىـ زماف كمكاف، ضي
ٌمنا معنى »:جاء في شرح ابف عقيؿ. الظرفٌية باٌطراد " في"الظرؼ كقت كمكاف ، ضي
، (3)«باٌطراد فإف لـ يتضٌمف معنى »، كذلؾ نحك سرت أمامؾ، كسافرت صباح اليـك
﴿ :فبل يسٌميو النحاة ظرفنا، نحك قكلو تعالى" في"                      
    ﴾ ا)، فػ (4).«48/البقرة ألٌف االٌتقاء ليس كاقعنا »ىنا مفعكؿ بو، كليست ظرفنا (يكمن
 . (5)«فيو، بؿ ىك قبمو
                                                           
 .85، ص3رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  1
 .118، ص3 ، جنفسو جعالمر-  2
محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث، القاىرة، مصر، : قيؽابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، تح-  3
 .191، ص2، ج1980، 20ط
 .178ص، 2فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-   5
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كالمبلحظ في تعريؼ النحاة لمظرؼ، أٌنو لـ يستثًف أٍف ال يككف الظرؼ عمدة في 
ٍف تضٌمف معنى  سكفر يكـي الخميس: كقكلنا": في"الكبلـ كا 
ىنا نائب فاعؿ  (يـك)، فػ(1)
كىك مع ذلؾ " في"كقد يمتنع التصريح بمعنى ". في"عمى الرغـ مف تضٌمنيا معنى 
ذ)متضٌمف معناىا عند النحاة، كما يجيء مع  ذا، كتحت، كا  ، (قبؿ، كبعد، كمع، كا 
 .(2)«(في فكؽ المنضدة):الكتاب فكؽ المنضدة، كال يصٌح أف تقكؿ: فأنت تقكؿ»
آتيؾ : لقد استمدت الظركؼ اسمٌيتيا عند النحاة مف ككف بعضيا مصادر، نحك
آتيؾ مطمع الشمس، : طمكع الشمس، كبعضيا عمى صيغة الزماف أك المكاف، نحك
كاقعد مقعد التمميذ، كمنيا ما يدٌؿ عمى أسماء أكقات أك جيات أك أعداد، كقميؿ منيا ما 
 . دٌؿ بالكضع عمى الظرفٌية
إٌف تعامؿ النحاة كاف مع كظيفة الكممة داخؿ الجممة، فكٌؿ ما جاء مفعكالن فيو  
نيظر إليو ظرفنا، ككاف يجب التمييز بيف ظرفٌية الظرؼ، كما نقؿ إلى الظرفٌية ألداء 
كظيفة الظرؼ، فظرفٌية بعض األدكات داٌلة بالكضع عمى معنى االحتكاء الزماني أك 
ذا، : المكاني، كىنا جاء التمييز بيف الظركؼ التي تضاؼ إلى الجمؿ، نحك إذ، كا 
، شير، كحيف: كالظركؼ التي تؤدم كظيفة داخؿ السياؽ نحك.. كمتى يقكؿ تماـ .. يـك
كلكٌف النحاة رأكا بعض الكممات تستعمؿ استعماؿ الظركؼ، عمى طريقة ما  »:حساف
أسمفنا القكؿ فيو مف تعٌدد المعنى الكظيفٌي لممبنى الكاحد، فعٌدكا طائفة عظيمة مف 
 .(3)«الكممات المستعممة استعماؿ الظركؼ ظركفا
ليس في العربٌية »كاعتمادنا عمى معايير التقسيـ  عند تماـ حساف قٌرر أفٍ 
، إاٌل "الظرؼ"الفصحى، مٌما ينبغي أف يكضع في قسـ مستقٌؿ مف أقساـ الكمـ يسمى 
ذنا، كلٌما، : تمؾ الكممات التي عددناىا في بداية القكؿ في الظرؼ، كىي ذا، كا  إذ، كا 
                                                           
 .178ص، 2فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  1
 .الصفحة نفسياالمرجع نفسو، -  2
 .119تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  3
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أٌما ىنرم فميش . (1)«كأٌياف، كمتى، كىي لمزماف ثـ أيف، كأٌنى، كحيث، كىي لممكاف
. (2)«ال تعٌبر عمى طائفة نحكٌية خاصة بالمعنى الصحيح»فيرل أٌنيا 
 
 (محّركات الكمم)األفعال : ثانيا
ـٌ  الفعؿ أحد أقساـ الكمـ الرئيسة، عند القدماء كالمحدثيف عمى سكاء، كىك ركف ىا
لكاـز المغة عاٌمة كمف لكاـز كٌؿ لغة راقٌية عمى كجو »في بناء الجممة العربٌية، كيعٌد مف 
، مف خبلؿ ما يصٌكره مف حركة كنشاط، كما يمعبو مف دكر في تنظيـ (3)«الخصكص
. العبلقات بينو كبيف العناصر المغكٌية األخرل
 :المفيوم -1
إٌف أقدـ تعريؼ لمفعؿ كصؿ إلينا، ىك تعريؼ صاحب الكتاب، كقد اعتمد فيو  
كأٌما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء، » : طريقة التعريؼ بالمثاؿ، يقكؿ
كيبدك مف تعريؼ . (4)«كبينيت ًلما مضى، كلما يككف كلـ يقع، كلما ىك كائف لـ ينقطع
سيبكيو أٌنو يشير إلى أٌف األفعاؿ مشتٌقة مف المصادر، فالمصدر أصؿ كالفعؿ فرع 
عنو، كقد عكرض بأٌف ىناؾ مٌما عٌده النحاة أفعاالن، لـ تؤخذ مف لفظ أحداث األسماء، 
 .(5)ليس كعسى كبئس كًنعـ: نحك
فسيبكيو كما »:كفي تعميؽ لفاضؿ مصطفى الساقي عمى تعريؼ سيبكيو يقكؿ
ما )، (كائف)يبدك مف تحديده لمفعؿ لـ يغفؿ حٌتى تعابير الكينكنة الفمسفٌية، فاستعمؿ 
 . (6)«(بناء ما لـ ينقطع كىك كائف)، (يككف
                                                           
 .121تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  1
عبد الصبكر شاىيف، : ىنرم فميش، المغة العربٌية الفصحى ػػ دراسة في البناء المغكٌم، تعريب كتحقيؽ-  2
 .238ص ،(دت)المنيرة، 
، مجٌمة (أغراضو- مصطمحاتو– أىميتو )- الفتاح محمد، الفعؿ المبني لممجيكؿ في المغة العربٌية عبد-  3
 .20 ص.2006، 2+1، عدد22جامعة دمشؽ، المجمد
 .12، ص1سيبكيو، الكتاب، ج-  4
 .50في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، ص ابف فارس، الصاحبي: ينظر-  5
 .230فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص-  6
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إٌف النظرة العابرة قد تكحي بما بدا لمساقي، كقد تقكد األحكاـ المسبقة إلى ىذا 
الحكـ، لكف الذم نراه، أٌف ىذا التعريؼ يتطٌمب الكقكؼ عنده، لنفيـ ما قالو سيبكيو بما 
 .ينسجـ مع الدراسات المعاصرة
في تعريفو، كاكتفى  (المستقبؿ)أك  (الحاضر)إٌف سيبكيو لـ يستعمؿ مصطمح 
 .بمصطمح الماضي الذم يدٌؿ عمى انتياء الحدث كانقضائو
أم إٌف الحدث مازاؿ مستمرنا، لـ  (ما ىك كائف لـ ينقطع)كقد عٌبر عف الحاضر بػ 
، أٌما (غير التاـٌ )ينتو، كىك بالضبط ما عٌبرت عنو دراسات المستشرقيف بػمصطمح 
كىذا الفيـ ػػػ فيما نعتقدػػػ ىك أقرب إلى . الماضي بحكـ انقضائو فيك يقابؿ التاـ
اإلنصاؼ مف كصؼ تعريؼ سيبكيو بالنظرة الفمسفٌية، كبأٌنو أسقط حركات الفمؾ عمى 
 . تقسيمو كما يرل فاضؿ الساقي
الفعؿ ما دٌؿ عمى »الذم عاصر سيبكيو، فقد حٌده بقكلو  (ق189)أٌما الكسائي 
كعمى الرغـ مف أٌف ىذا الحٌد ناقص لتخصيص الفعؿ بالداللة  .(1)«زماف كخرج كيخرج
غفالو داللتىو عمى الحدث، إاٌل أٌف ابف فارس تبٌناه كأثنى عميو، يقكؿ : عمى الزمف فقط، كا 
كالذم نذىب إليو ما حكيناه عف الكسائي مف أٌف الفعؿ ما دٌؿ عمى زماف كخرج »
 .(2)«كيخرج ، دٌلنا بيما عمى ماض كمستقبؿ
كٌؿ لفظة دٌلت عمى معنى تحتيا مقترف بزماف »كذكر ابف األنبارم أٌف الفعؿ 
، كالمبلحظ أٌنو (4)«الكظيفة الصرفٌية لمفعؿ»، كىك تعريؼ يعتمد عمى (3)«محٌصؿ
كقد . (5)«التعريؼ المشتير كالمسيطر عمى أجكاء الدراسات النحكٌية حتى يكمنا ىذا»
، الذم أضافو بعض النحاة إلى تعريؼ الفعؿ، إٌنما (محٌصؿ)كٌضح ابف يعيش أٌف قيد 
ىك لمتفريؽ بيف زمف الفعؿ كزمف المصدر، كيرل أٌف األمر ال يحتاج إلى ىذا القيد، 
أٌف الفعؿ كيضع لمداللة عمى الحدث كزماف كجكده، كلكال ذاؾ لكاف المصدر كافينا، »ذلؾ
                                                           
 .50في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، ص ابف فارس، الصاحبي-  1
 .، الصفحة نفسياالمرجع نفسو-  2
 .28- 27، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف :بف األنبارما-  3
 .75فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ، ص -  4
 13، ص1982، 1عبد اليادم الفضيمي، دراسات في الفعؿ العربي، دار القمـ، بيركت، لبناف، ط-  5
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فداللتو عمييما مف جية المفظ، كىي داللة مطابقة، كقكلنا مقترف بزماف، إشارة إلى أٌف 
 . (1)«المفظ كضع بإزائيما دفعة كاحدة، كليست داللة المصدر عمى الزماف كذلؾ
ف كاف البف يعيش مبٌرراتو في تجاكز قيد  ، فبل نعتقد أنٌو باإلمكاف (محٌصؿ)كا 
تجاكز داللة الحدث كالزمف كمككنيف أساسييف في تعريؼ الفعؿ، ًلما فيو مف المجازفة 
بتجريد الفعؿ مف داللتو، كمف ذلؾ ما قاـ بو  العممٌية، ما مف شأنو أف يعٌقد المسألة،
إٌف الفعؿ باعتباره كحدة لفظٌية، أم »:عبد اليادم الفضيمي لتعريؼ الفعؿ، يقكؿ
مجمكعة أصكات ذات نظاـ معٌيف، يأخذ كظائؼ معٌينة في االستعماؿ المغكم 
كالمبلحظ في ىذا . (2)«االجتماعي، فيأخذ كظيفة داللٌية كأخرل صرفٌية كثالثة نحكٌية
الكبلـ، أٌنو ال شيء فيو يشير إلى الفعؿ بشكؿ خاص، أك معناه أك ظيفتو أك عبلماتو، 
 .مٌما اضطر صاحبو إلى إتباعو بشرح مطٌكؿ
ككأٌف بعض النحاة، قد لمسكا ما في تعريؼ الفعؿ مف حاجة إلى اإلحاطة 
بمعناه، فمجأكا إلى محاكلة استدراؾ ذلؾ، مف خبلؿ تدعيـ حٌد الفعؿ بعبلماتو، فقد ذكر 
كتاء الضمير كألفو .. قد، كالسيف كسكؼ: عبلمات الفعؿ كثيرة، فمنيا»ابف األنبارم أفٌ 
كأف المصدرٌية كمنيا إف الخفيفة الشرطٌية، .. كمنيا تاء الضمير الساكنة، .. ككاكه
 .(3)«كمنيا لـ، كمنيا التصٌرؼ
ىذا القصكرػػػػ الذم عٌبر عنو باالضطراب النحكم ػػػ  (عمي أبك المكاـر)لقد رٌد 
إلى أٌف المنيج الذم اتٌبعو النحاة في دراسة المغة، كتقنيف قكاعدىا  لـ يبدأ مف الكاقع »
المغكم، كلـ ييمتـز بو، بؿ فرض عميو ما ليس فيو، حيف قٌرر منذ البداية أمريف ليس 
أٌف الكممات في العربٌية ثبلث فحسب، ثانييما أٌف : ليما في ىذا الكاقع كجكد، أٌكليما
، بؿ إٌنو لـ يكتؼ بإنكار أف تككف األفعاؿ دالة عمى حدث، فذىب (4)«األفعاؿ أحداث
األفعاؿ ىي التي تقترف كحدىا بالزماف، فإٌف مف األسماء ما يقترف »إلى أٍف ليست
                                                           
 .2، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  1
 .17عبد اليادم الفضيمي، دراسات في الفعؿ العربي، ص  - 2
 .28، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف :بف األنبارما-  3
، الجممة الفعمٌية، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، ط-  4 ، 2007، 1عمي أبك المكاـر
 .42ص
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، كال يخفى ما في ىذا الرأم مف (1)«بالزماف، كما أٌف منيا ما ينصرؼ إليو دكف غيره
مغالطات، كلئف كاف محٌقا في أسماء األفعاؿ، فاألمر ال يمكف تعميمو ليشمؿ عناصر 
 ىك كٌؿ داللتيا، كال تحمؿ معنى (2)لغكٌية أخرل عمى ما ذىب إليو، فالزمف في األسماء
الحدث، أٌما المشتقات فداللتيا الزمنية ليست بالكضع، بؿ مكتسبة مف السياؽ كليس 
 . مف صيغتيا
ا، بؿ  (عمي أبك المكاـر)لـ يكٌمؼ  نفسو عناءن، ليقٌدـ لنا تعريفنا يككف بديبلن صالحن
خمص إلى أٌف التعٌرؼ عمى الفعؿ، ال يككف مف خبلؿ التعريؼ الذم قٌدمو النحاٌة، 
فبل مفٌر إذف مف تحديده مف خبلؿ العبلمات التي تمٌيزه عف غيره، تمؾ » كبالتالي
، أٌف «ال مفرٌ »إٌننا نفيـ مف عبارة . (3)«العبلمات التي أشار إلى بعضيا ابف مالؾ
 .كىذا سٌد لباب االجتياد. الفعؿ في نظره ال حٌد لو
إٌف التعريؼ بالعبلمة بدأ في نياية القرف الرابع لميجرة مف خبلؿ ما قٌدمو ابف 
: فنحك قكلؾ" قد"أك كاف أمرنا، فأٌما " قد"كالفعؿ ما حسف فيو »:، يقكؿ(ق392ت)جني 
، كقد يقعد، كككنو أمرنا نحك قكلؾ «قـ، كاقعد: قد قاـ، كقد قعد، كقد يقـك
، كىي (4)
كفي األلفٌية، ذكر ابف مالؾ أربع عبلمات شكمٌية أخرل . بعض العبلمات الشكمٌية لمفعؿ
 :في قكلو
 (5)ِبَتا َفَعْمَت َوَأَتْت َوَيا اْفَعِمي    َوٌنوِن اْقِبَمنَّت ِفْعٌل َيْنَجِمي
كالفعؿ كممة تسند أبدنا، »كفي التسييؿ أضاؼ عبلمة فارقة لمفعؿ، كىي اإلسناد 
كىي عبلمة اتخذىا تماـ حساف نقطة جكىرٌية . (6)«قابمةه لعبلمًة فرعٌيًة المسنًد إليو
 .يمتاز بيا الفعؿ عف بقية أقساـ الكمـ
                                                           
، الجممة الفعمٌية-  1  .42، صعمي أبك المكاـر
 .غدا كأمس كغير ذلؾ : نحك-  2
، الجممة الفعمٌية ، ص-  3  .43عمي أبك المكاـر
 .15، ص1988جدالكم، عماف األردف، ـسميح أبك مغمي، دار : ابف جني، الممع في العربٌية، تحقيؽ-  4
 .3ابف مالؾ، متف األلفٌية، ص-  5
محمد كامؿ بركات، دار الكاتب العربي لمطباعة : قيؽابف مالؾ، تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد، تح-  6
 .3، ص1967كالنشر، القاىرة مصر، 
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يدٌؿ عمى »لـ يبتعد تماـ حساف في تعريفو لمفعؿ عف تعريؼ القدماء، فيك عنده 
 :(2)، كذكر مجمكعة مف العبلمات التي تمٌيز الفعؿ، منيا (1)«حدث كزمف
، فبل يشاركو فيو أٌم قسـ آخر مف أقساـ الكمـ -  .يختٌص الفعؿ بقبكؿ الجـز
لمفعؿ الثبلثي صيغ محفكظة قياسٌية مبكٌبة إلى ستة أبكاب، كصيغ أخرل  -
 .محفكظة قياسية لغير الثبلثي
تدٌؿ األفعاؿ عمى الحدث داللة تضمنٌية، ألٌف الحدث جزءي معناىا، فيي تدٌؿ  -
 .إلى جانبو عمى الزمف
 .األفعاؿ تدٌؿ عمى الزمف بصيغتيا داللة كظيفٌية صرفٌية مٌطردة -
كلعٌؿ النحاة قد انطمقكا في تقسيميـ لمفعؿ كبياف أنكاعو مف التعريؼ الذم ارتضكه 
، كيمكف أف نتصٌكر ذلؾ مف (زمف+ لفظ داؿ عمى حدث )أف يككف حٌدا لمفعؿ، فيك 
: خبلؿ المخطط اآلتي
 
 
 خماسي    ناقص        تاـ          ماض                 مستقبؿ    ثبلثي   رباعي 
                                                                            حاضر 
    متعد        الـز       مبني لممعمكـ   مبني لممجيكؿ      
  
                              إلى مفعكؿ     إلى مفعكليف       إلى ثبلثة مفاعيؿ 
                                                           
 .95تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، -  1
 .107- 106 ، صالمرجع نفسو، الصفحة نفسيا-   2
 زمفمف حيث ككنو داالِّ عمى  احدثن مف حيث ككنو  الفظن مف حيث ككنو 
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 :مصدر االشتقاق -2
أساؿ مكضكع أصؿ االشتقاؽ حبرنا كثيرنا بيف البصرٌييف كالككفٌييف، فالبصرٌيكف 
يذىبكف إلى أٌف االسـ أصؿ كالفعؿ فرع منو، أٌما الككفٌيكف فيركف أٌف الفعؿ ىك أصؿ 
 . االشتقاؽ، كاالسـ فرع
كأٌما الفعؿ » : كلعٌؿ منطمؽ البصرٌييف فيما ذىبكا إليو، ما صٌدر بو سيبكيو كتابو
كاحتجكا بأٌف زمانٌية المصدر مطمقة، كزمنٌية . (1)«فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء
الفعؿ مقٌيدة، كالمطمؽ أصؿ كالمقٌيد فرع منو، كبأٌف االسـ يقـك بنفسو، أٌما الفعؿ فيك 
ا مفتقر إلى االسـ، كما استغنى بنفسو أكلى أف يككف أصبلن، كدليؿ آخر عمى أٌف  دكمن
المصدر ىك األصؿ، تسمٌيتو مصدرنا لصدكر الفعؿ عنو، كقد رأل ابف األنبارم أٌف ىذا 
 .(2)الرأم األخير ال بأس بو
، (3)«المصدر يصٌح لصٌحة الفعؿ كيعتٌؿ العتبللو»أٌما الككفٌيكف فاحتٌجكا بأٌف 
ضربت ضربنا، كلذلؾ : كأٌنو يذكر تأكيدنا لمفعؿ، كبأٌف الفعؿ يعمؿ في المصدر نحك
ا لو، ألٌف رتبة العامؿ قبؿ معمكلو، كدليؿ آخر، أٌف مف  كجب أف يككف المصدر فرعن
نعـ، كبئس، كعسى، كليس، كفعؿ التعٌجب، كحٌبذا، فمك : األفعاؿ ما ال مصدر لو، نحك
، ما خبل عف ىذه األفعاؿ، فبل فرع مف غير أصؿ  .(4)لـ يكف المصدر فرعنا ال أصبلن
ف  كاضح أٌف ىذه اآلراء كالحجج تقترب تارة مف المنيج العممي كتبتعد أخرل، كا 
كيرل إبراىيـ السامرائي . كانت ال تستند عمى دليؿ تاريخي يدعـ ما ذىب إليو كٌؿ فريؽ
سبيؿ االحتجاج لدل البصرٌييف كالككفٌييف، ال يمكف أف تؤٌدم إلى النتيجة التي »أٌف 
أصبحت رأم كٌؿ مف الفريقيف في مسألة تٍأريخٌية، كاف ينبغي أٍف تيبحث عمى غير ىذا 
ذا كاف السامرائي قد تجٌنب الخكض في . (5)«النحك مف الصيغة القائمة عمى المنطؽ كا 
                                                           
 .12، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 1
: ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرٌييف كالككفٌييف، تحقيؽكماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر-  2
 .196، ص2002، 1جكدة مبركؾ محمد مبركؾ، رمضاف عبد التكاب، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، ط
 .192ص ، المرجع نفسو-  3
 .193 صالمرجع نفسو ،-  4
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، فإٌنو ذىب إلى أٌف األسماء التي ترتبط بالطبيعة (المصدر)األمر مف زاكية الحدث 
، (1)«قد أمٌدت العربٌية بالمكاد االشتقاقٌية مثؿ األفعاؿ» (الذات، أسماء األعياف)الحسٌية 
مستدالِّ عمى أٌف أعضاء اإلنساف مثبلن؛ كانت ماٌدة أصمٌية لكثير مف األلفاظ، نحك 
رأس، كسف، كأنؼ، كعظـ، كعضد، كساعد، كبطف، كغيرىا، كىك انتقاؿ مف الحسي 
ٌف عالـ الحيكاف كالنبات شكؿ ماٌدة أفادت منيا العربٌية، فعقد عبلقات  إلى المعنكم، كا 
، (تسنـ)، كبيف السناـ كالفعؿ (الجماؿ)؛ كالجمؿ كلفظة (األناقة)بيف الناقة كلفظة 
كلئف كاف ىذا يصدؽ عمى بعض األسماء الجامدة التي . (2)(ركب)كالركب كالفعؿ
 .استدٌؿ بيا السامرائي، فيي ال تمٌثؿ إاٌل جزءنا معدكدنا مف األسماء
ذا أنعمنا »:أٌما المخزكمي فقد كٌجو نقدنا قاسينا لمجدؿ الذم أثاره النحاة، يقكؿ كا 
النظر في االحتجاجيف جميعنا، رأينا الفريقيف يتشٌبثاف في االحتجاج لرأييما  بما ال 
صمة لو بيذه الدراسة، كرأيناىما يعرباف في احتجاجيما عف جيؿ بالمنيج المغكم الذم 
، كمع تحٌفظنا لمكصؼ الذم نعت بو (3)«يجب أف يصدر عنو كٌؿ دارس لغكم
المخزكمي النحاة، نراه يؤٌيد ما أكرده إسرائيؿ كلفنسكف في دراستو التاريخية لمغات 
السامٌية، إذ خٌطأ المدرسةى البصرٌية فيما ذىبٍت إليو مف أٌف المصدر أصؿ كالفعؿ فرع، 
يجعؿ أصؿ االشتقاؽ مخالفنا ألصمو في جميع أخكاتو »ألٌف ىذا في اعتقاده 
قد تسٌرب إلى ىؤالء العمماء، مف الفرس الذيف »، كخمص إلى أٌف ىذا الرأم (4)«السامية
بحثكا في المغة العربٌية بعقمٌيتيـ اآلرٌية، كاألصؿ في االشتقاؽ عند اآلرٌييف أف يككف مف 
إٌف أغمب الكممات يرجع في اشتقاقو إلى »، أٌما في المغات السامٌية فػ(5)«مصدر اسميٌ 
، كىذا األصؿ فعؿ يضاؼ إلى أٌكلو (لبعضيا أصؿ ذك حرفيف)أصؿ ذم ثبلثة أحرؼ 
أك آخره حرؼ أك أكثر، فتتكٌكف مف الكممة الكاحدة صكر مختمفة تدٌؿ عمى معافو 
                                                           
 .52 إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص- 1
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، كقد قاده ىذا المممح التاريخي إلى تسمية اشتقاؽ الكممات في المغات (1)«مختمفة
 .(2)«العقمية الفعمٌية»السامٌية مف الفعؿ بػ 
خمصا إلى أٌف  (السامرائي كالمخزكمي)كعمى الرغـ مف أٌف كبلن مف الباحثيف 
الفصؿ في ىذه المسألة تحٌدده البحكث التاريخٌية، إاٌل أٌنيما حاكال الخكض في المسألة، 
 .لينتيي المخزكمي مف غير سند ييعتٌد بو إلى أٌف الفعؿ ىك مصدر االشتقاؽ
ككما تحتاج مسألة االشتقاؽ إلى تأصيؿ تاريخٌي، تحتاج معرفة أٌم األفعاؿ أقدـ 
إلى سند تاريخٌي، كما ناقشو النحاة في ىذا األمر، ال يعدك اجتيادات عقمٌية بحتة، 
كتأمبلت ال تستند إلى شيء يمكف االطمئناف إليو، أك االعتماد عميو، كمف ذلؾ ما 
كاعمـ أٌف أسبؽ األفعاؿ في »:ذكره السيكطي في األشباه كالنظائر عف الزجاجي، قكلو
التقٌدـ الفعؿ المستقبؿ، ألٌف الشيء لـ يكف ثـٌ كاف، كالعدـ سابؽ ثـٌ يصير في الحاؿ، 
«ثـٌ يصير ماضيا
كالحقيقة أٌننا لسنا ندرم ما يقصده الزجاجي بالضبط مف . (3)
، ىؿ يقصد الظيكر كالنشأة، أـ إٌنو يفاضؿ بيف األفعاؿ «أسبؽ األفعاؿ في التقٌدـ»:قكلو
 .في مراتبيا، كفي كمتا الحاليف ال نرل ذلؾ مف سبؿ البحث المغكمٌ 
كما قٌدمو الباحثكف المعاصركف ال يختمؼ عف محاكالت القدماء، فيك ال يتعٌدل 
 (بكؿ كراكس)مجٌرد الفرضٌيات، التي ال ترقى إلى الدليؿ العممي، كمف ذلؾ ما حاكؿ 
إثباتو، مف أٌف صيغةى الفعؿ الدائـ مصدري تككيف صيغة الفعؿ الماضي، كأٌنو ال فرؽ 
زيد فًرحه، كزيد فرحى إاٌل بالحركة، كخمص إلى أٌف التطٌكر أٌدل إلى أف يصبح : بيف قكلنا
عبارة عف الماضي، بعد تغٌير حركة الصفة، كىكذا؛ فإٌف الفعؿ الماضي  (زيد فرحه )
قـ، كعيد، كًزد، )فيي مشتٌقة مف األمر، فًمف  (يفعؿ)أسبؽ زمنٌيا كمنطقٌيا، أٌما صيغة 
، كيعكد، كيزيد، كيبيع)اشتٌؽ  (كًبع  .(4)(يقـك
                                                           
 .14إسرائيؿ كلفنسكف، تاريخ المغات السامية، ص-  1
 .15المرجع نفسو، ص-  2
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ال نرل فيما يقٌدمو كراكس ماٌدة عممٌية صالحة، الٌتخاذىا بديبلن عف رأم النحاة 
القدماء، كتبقى التحقيقات كالدراسات التاريخٌية، الفيصؿى في إثبات أصؿ االشتقاؽ؛ 
كأصؿ األفعاؿ كغيرىا مف القضايا المغكٌية، التي ترتبط بنشأة المغة كتطٌكرىا عبر 
. الزمف
  :التعّدي والمزوم في األفعال -3
األفعاؿ أحداث تنسب عادة إلى الفاعؿ، سكاء أكاف ىك مف أحدثيا كأجراىا، 
مرض : كالجمكس كالقياـ، كاألكؿ كالشرب، أـ أسندت إليو عمى سبيؿ اٌتصافو بيا، نحك
فإذا عبٌرت ىذه األفعاؿ عف تمٌبس الفاعؿ بصفة ما، أك عٌبرت عف إجراء . كمات
الفاعؿ لبعض األحداث الذاتٌية، كاألفعاؿ الداٌلة عمى الحركة كاالنتقاؿ، فيي أفعاؿ 
: جاء في األصكؿ. (1)الزمة، أٌما إذا تجاكزت في داللتيا الفاعؿ إلى غيره فيي متعٌدية
كضربه منيا ال يبلقي شيئنا كال يؤٌثر فيو، فسٌمي . ضربه فييا يبلقي شيئنا يؤٌثر فيو»
 . (2)«الفعؿي المبلقي متعٌديا، كما ال يبلقي غير متعدٍّ 
كأكثر النحاة عمى أٌف الفعؿ مف حيث التعٌدم كالمزكـي قسماف، جاء في شرح 
اعمـ أٌف األفعاؿ عمى ضربيف متعدٍّ كغير متعدٍّ، فالمتعٌدم ما يفتقر كجكده »:المفٌصؿ
أم إٌف الفعؿ تجاكز الفاعؿ إلى محٌؿ غيره، .. إلى محٌؿ غير الفاعؿ، كالتعٌدم التجاكز
كذلؾ المحٌؿ ىك المفعكؿ بو، كىك الذم يحسف أف يقع في جكاب بمىٍف فعمت، فيقاؿ 
ضرب كقتؿ، : بفبلف، فكٌؿ ما أنبأ لفظو عف حمكلو في حٌيز الفاعؿ، فيك متعٌد، نحك
، كما لـ ينبئ لفظو عف ذلؾ فيك  أال ترل أٌف الضرب كالقتؿ يقتضياف مضركبنا كمقتكالن
قاـ كذىب، أال ترل أٌف القياـ ال يتجاكز الفاعؿ، ككذلؾ : الـز غير متعٌد، نحك
 . (3)«الذىاب
                                                           
، 1986، 1جامعة الككيت، ط- تعٌديو كلزكمو– إيراىيـ الشمساف، الفعؿ في القرآف الكريـ : رظيف-  1
 .6ص
، 3عبد الحسيف الفتمي، مؤٌسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط: ابف السراج، األصكؿ في النحك، تحقيؽ-  2
 .169، ص1، ج1992
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ذىب فريؽ مف النحاة إلى أٌف الفعؿ مف ىذا الجانب ثبلثة أقساـ، متعٌد كالـز 
، كيتمٌثؿ في  ، فيي ال تنصب مفعكالن، كال (كاف كأخكاتيا)كثالث ليس بمتعٌد كال الـز
 .(1)تتعٌدل إليو بحرؼ جرٌ 
إٌف مف األفعاؿ ما ال يتطٌمب مفعكال ألبتة، كمف ذلؾ ما دٌؿ عمى حدث ذات، 
طاؿ الميؿ : عرض سفر، كحدث أمر، أك دٌؿ عمى حدكث صفة حٌسٌية ، نحك: نحك
، (فىعيؿ)كقصر النيار كنظيؼ، أك دٌؿ عمى عرض، نحك فًرح ، بًطر، أك جاء عمى كزف 
، نحك انكسر كانصرؼ، أك كاف عمى كزف (انفعؿ)ظريؼ كشريؼ، أك عمى كزف : نحك
 .(2)، نحك ذٌؿ فيك ذليؿ(فعيؿ)، المذيف كصفيما عمى  (فًعؿ)أك  (فعىؿ)
 .كمٌما يبلحظ في ىذا التحديد اعتماد النحاة عمى معيارم الداللة كالبنية
 .غضبت مف زيد، كمررت بو أك عميو:  نحك:ما يتعّدى إلى واحد دائما بالجار- 
 فإف كاف معناه مع الحرؼ ىك معناه :ما يتعّدى بنفسو تارة وبحرف جّر أخرى- 
شكرتؾ كشكرت لؾ، كنصحتؾ كنصحت لؾ، فيك عند : مف غير الحرؼ،  نحك
: فإف كاف تعٌديو بنفسو قميبلن، نحك»، (3)الرضي متعٌد مطمقيا، إذا تساكل االستعماالف
ا بنكع مف المفاعيؿ، كاختصاص  بالتعٌدم عمى " دخمت"أقسمت ا﵀، أك مختصِّ
األمكنة، كأٌما إلى غيرىا فىًبًفي، نحك دخمت في األمر، فيك الـز حذؼ منو حرؼ 
 .(4)«الجرٌ 
 كأفعاؿ الحكاس، نحك رأيت اليبلؿ، :ما يتعّدى إلى واحد بنفسو دائما- 
 .(5)كشممت الطيب، كذقت الطعاـ، كسمعت األذاف، كلمست الحرير
: نحو: ما يتعّدى إلى واحد بنفسو تارة، وال يتعّدى أخرى ال بنفسو وال بالجار- 
 .(6)فغر فاه، كفغر فكه، كشحا فاه، كشحا فكه
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كالذم أراه »: ، يقكؿ(قاصر) يرل إبراىيـ السامرائي أٌف األصؿى في الفعؿ المزكـي 
، ثـٌ يصار مف ىذه الحالة إلى المتعٌدم «أٌف الفعؿ أصمو قاصر الـز
، كرٌد تمؾ (1)
اإليجاز ىك الذم حمؿ المعربيف أف يتخٌففكا »الصيركرة إلى تشٌبث العربٌية باإليجاز، فػ
 .(2)«مف أحرؼ الجٌر في كثير مف األحياف
أٌف األصؿ في األفعاؿ »كفي الضٌفة األخرل يقؼ مصطفى جكاد، ليقٌرر 
أٌف الحياة عمى اختبلؼ أنكاعيا كتبايف طرائقيا تعتمد عمى »، كعٌمؿ ذلؾ بػ (3)«التعٌدم
ٌف المزـك عارض طارئ، كعمى ىذا تككف األفعاؿ التي يكثر فييا المزـك مثؿ  التعٌدم، كا 
، مثؿ"فرح يفرح" حديثة الكجكد بالنسبة إلى " سيؿ يسيؿ: "، كالتي يغمب عمييا البلـز
غيرىا مف ضركب الثبلثي المجٌرد، كيككف الضرب الذم خالؼ ىذيف الكزنيف مف 
مف باب العبلج الذاتي محدكدنا، بحيث يكاد " دخؿ كخرج كناـ"األفعاؿ البلزمة، مثؿ 
 .(4)«يككف معدكدنا 
إٌف استدالاٌلت مصطفى جكاد يمٌفيا الغمكض، كىي عبارة عف تخميف، ال ترقى 
 .إلى النظرة العممٌية التاريخٌية، التي يمكف أف ينبني عمييا رأم يحتٌج بو
أٌما رأم السامرائي الذم حمؿ تعٌدم الفعؿ كلزكمو عمى دكاعي الخٌفة كالميؿ إلى 
 :اإليجاز، فإٌنو يثير لدينا التساؤالت اآلتية
إذا كانت الرغبة في اإليجاز ػػ كما يرل ػػ ىي التي قادت إلى استغناء الفعؿ عف 
حرؼ الجٌر، فمماذا بقي الكثير مف األفعاؿ ال يصؿ إلى مفعكالتو إاٌل بحرؼ؟ كما سبب 
عدـ تطٌكرىا جرينا عمى اإليجاز؟ كلماذا نرل الفعؿ يتعٌدل في بعض المكاضع بنفسو، 
 كفي أخرل يتطٌمب حرفا، كالفعؿ دخؿ مثبل؟
: عمى ىذا السؤاؿ األخير بقكلو (دخؿ)يجيب السامرائي في حديثو عف الفعؿ 
إف كاف الدخكؿ عمى األناسي،  (عمى)أٌما البلـز فقد تعٌدل إلى مفعكلو بحرؼ الجٌر »
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كقد ييعدىؿ عف حرؼ ...إف كاف الظرؼ الذم يصار إليو معنكينا (في)كبحرؼ الجٌر 
 ﴿: إلى الباء التي تستعمؿ في مكضعيا كثيرنا، نحك قكلو تعالى (في)  
         ﴾(1) أٌما مجيء ىذا الفعؿ متعٌديا إلى مفعكلو بصكرة ،
كالذم نبلحظو أٌنو جاء كذلؾ كٌمما كاف الظرؼ . مباشرة، فكثير جدِّا في لغة التنزيؿ
 .(2)«الذم يصار إليو حقيقيِّا
يبدك مٌما ذكره السامرائي، أٌنو ترجمة لقكؿ ابف يعيش، الذم حمؿ تعٌدم الفعؿ 
كالصكاب عندم أٌنو مف قبيؿ األفعاؿ » :تارة بحرؼ الجٌر كأخرل بغيره، إذ يقكؿ (دخؿ)
ٌنما حيذؼ منو حرؼ الجٌر  ٌنما يتعٌدل بحرؼ الجٌر نحك دخمت إلى البيت، كا  البلزمة، كا 
 (دخؿ)، كقد استدٌؿ ابف يعيش عمى ذلؾ، بأٌف مصدر الفعؿ (3)«تكٌسعِّا لكثرة االستعماؿ
، نحك القعكد كالجمكس» (فيعكؿ)يأتي عمى   (4)«كفيعكؿ في الغالب إٌنما يأتي مف البلـز
 (ضٌده)كاٌتخذ معيارنا لتمييز المتعٌدم مف غير المتعٌدم، فما كاف متعٌديا فإٌف خبلفىو 
ا، فإٌف  (خرج )يككف متعٌديا، كلٌما كاف الفعؿ كقٌمما تجد فعبلن متعديِّا ». كذلؾ (دخؿ)الزمن
لكف التكٌسع الذم أشار إليو ابف يعيش، ال نراه إاٌل فيما . (5)«إاٌل كخبلفو كمضاده كذلؾ
 .إذا كاف ظرفا حقيقٌيا، كىذا يضعؼ ما ذىب إليو
إٌف العربٌية طٌكرت أبنية األفعاؿ البلزمة، لتتعٌدل إلى : كلك أٌف السامرائي قاؿ
. ، لكاف ذلؾ مٌما ال يينكر عميو(ىمزة التعدية كالتضعيؼ )مفعكالتيا مباشرة مف خبلؿ 
ذا دخؿ اليمزة أك التضعيؼ عمى الفعؿ، فإٌف كاف الزما »:جاء في شرح الرضي كا 
ف كاف متعديِّا إلى كاحد تعٌدل إلى اثنيف : نحك. (6)«صار متعديِّا إلى مفعكؿ، كا 
                                                           
 .61/  المائدة -  1
 .85إبراىيـ السامرائي،  الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص-  2
 .63، ص 7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجع الـ- 4
 .. نفسو، الصفحة نفسيا المرجع- 5
 .140، ص4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  6
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المفعكؿ الذم ًزيد بعد التضعيؼ أك اليمزة ىك »كالمبلحظ أٌف . أجمستو، ك أقرضتو ماالن 
 . (1)«الذم كاف فاعبل قبؿ دخكليما
فإف كاف تعٌديو بنفسو قميبلن،  »:لقد حاكؿ السامرائي أف يستفيد مف قكؿ الرضي
ا بنكع مف المفاعيؿ، كاختصاص : نحك بالتعٌدم عمى " دخمت"أقسمت ا﵀، أك مختصِّ
ٌما إلى غيرىا فىًبًفي، نحك دخمت في األمر، فيك الـز حذؼ منو حرؼ  األمكنة، كا 
فذىب إلى تعميـ األمر عمى كٌؿ فعؿ، دكف أف يقؼ عمى األغراض التي . (2)«الٌجر
تدعك إلى إيراد الفعؿ المتعٌدم دكف ذكر مفعكلو، كمف ذلؾ مثبل، أٌنو يرل في الفعميف 
 ﴿ :في اآليات اآلتية أٌنيما جاءا الزميف (أتى كدخؿ)                  ﴾ 
﴿ :كقكلو تعالى. 1/النحؿ               ﴾69/طو. ﴿          
       ﴾ 38/األعراؼ .
 الكاضح في ىذه اآليات، أٌف األفعاؿ جاءت لتثبت معننى معٌيننا عمى اإلطبلؽ 
فاعمـ أٌف أغراض الناس تختمؼ في ذكر »مف غير تخصيص، جاء في دالئؿ اإلعجاز
األفعاؿ المتعدٌية، فيـ يذكركنيا تارة، كمرادىـ أف يقتصركا عمى إثبات المعاني التي 
اشتيقٍت منيا لمفاعميف، مف غير أف يتعٌرضكا لذكر المفعكليف، فإذا كاف األمر كذلؾ، 
كاف الفعؿ المتعٌدم كغير المتعٌدم مثبلن، في أٌنؾ ال ترل لو مفعكالن، ال لفظنا كال 
«تقديرنا
في قكلو  (أكؿ، شرب)، فميس مطمكبنا أف ننظر مثبلن إلى فعؿ (3)
 ﴿:تعالى               ﴾ عمى أٌنو الـز لعدـ تعديتو لمفعكؿ، . 31/ألعراؼا
كليذا ال نرل . فالقصد ىك إيقاع فعؿ األكؿ كالشرب مف غير تقييد بمأككؿ أك مشركب
﴿ :أٌف العدكؿ الذم أشار إليو السامرائي في قكلو تعالى               
      ﴾ رأم صحيح، ألفٌ . 61/المائدة ﴿    ﴾  ليست مف المفاعيؿ، بؿ ىي
كليس كٌؿ جاٌر كمجركر أردؼ الفعؿى استحٌؽ أف . حاؿ، فبل عبلقة ليا بتعٌد أك لزـك
                                                           
 .140، ص4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  1
 .136، ص4، جنفسو رجعالـ-  2
 .154عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص-  3
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أٌما نحك : قاؿ ابف ىشاـ»: يينظر إليو بأٌنو متعدَّل إليو، جاء في شرح كتاب التسييؿ
خرجت إلى زيد، ككقفت إلى عبد ا﵀، فبل ينبغي أف يسمى تعٌديا، ألٌف الخركج ال 
ا  ا إليو كال بٌد، ككذلؾ الكقكؼ، فأٌما خرجت مف الدار فتعدٍّ، ألٌف خركجن يقتضي مخركجن
 .(1)«ببل مخركج منو ال يصحٌ 
ا ىامِّا في تفسير قضٌية تعٌدم الفعؿ  إٌف ما يشير إليو ابفي ىشاـ، يمٌثؿ مممحن
كلزكمو، مف خبلؿ النظر إلى حركة الفاعؿ كاتجاىيا، فالخركج ىك تعبير عف انفصاؿ 
عف الظرؼ، كليس حديثنا عف جيتو، كمٌما يقٌكم ىذا الرأم، أٌننا قد  (الشيء)الذات 
خرج مف داره كاٌتجو إلى الحقؿ، كلك كاف : نضيؼ فعبلن لتحديد جية الخركج، كقكلنا
ا)يقتضي جية  (خرج)الفعؿ  ، ما كاف ىناؾ مبٌرره لذكر فعؿ يشير إلى جية (مخركجن
 .بالفعؿ خرج (إلى الحقؿ)، كلىتعمؽ الجار كالمجركر (خرج)الخركج بعد الفعؿ 
أٌما الدخكؿ فيك حديث عف جية االحتكاء، مف خبلؿ ظرؼ حقيقي أك معنكم، 
، (إبراىيـ الشمساف)كلعٌؿ ىذا ما عٌبر عنو  ، حيف جعؿ حركة الفاعؿ مف معاني المزـك
. (2)كذكر منيا أفعاؿ الظيكر كالخركج، كأفعاؿ االختفاء كالدخكؿ
كنعتقد أٌف الفرؽ بيف دخؿ الدار كدخؿ في الدار، أٌف األكلى ال تكحي إاٌل بتجاكز 
 ﴿:الخارج، نحك قكلو تعالى           ﴾ أٌما الثانٌية فنفيـ منيا . 58/البقرة
نحك . أٌف الدار صارت ظرفنا محيطنا بالفاعؿ، أك أٌف الفاعؿ صار جزءا مف عناصرىا
 ﴿:قكلو تعالى                          ﴾كا﵀ أعمـ. 12/النمؿ. 
مَّف البلـز معنى المتعٌدم إلضافة داللة جديدة إلى معنى الفعؿ، نحك  كقد ييضى
  :قكؿ جرير
 
                                                           
حسف ىنداكم، كنكز إشبيميا، : أبك حياف األندلسي، التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، تحقيؽ - 1
 .11، ص7، ج2008، 1الرياض، السعكدية، ط
 750ص- تعٌديو كلزكمو– إيراىيـ الشمساف، الفعؿ في القرآف الكريـ : ينظر-   2
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وَن الدِّرَياَر َوَلْم َتُعوُجوا     َكاَلُمُكُم َعَميَّت ِإَذْن، َحَرامُ   (1)َتُمرُّذ
 ﴿:كمف القرآف قكلو تعالى. (2)أم تجكزكف               ﴾ 
 ﴿، (أللزمفٌ )حمميا الرضي عمى تضميف . 16/األعراؼ             
            ﴾3)(كال تنككا )حمميا عمى . 235/البقرة). 
كليذا، فالقكؿ بالنصب بنزع الخافض، مٌما يمغى كيفسد الغرض الببلغي كالداللي 
كما ذىب إليو -الذم يراد مف خبللو، كلك أٌف النصب بنزع الخافض ييراد منو الخٌفة 
فالخٌفة ال تككف مع . ما منع مانع مف اٌطراده في كٌؿ األفعاؿ( 4)-مصطفىإبراىيـ 
 .أفعاؿ دكف غيرىا، كلكف مجيئو في تراكيب معينة، يحتاج إلى تدٌبر دالالتو
 كمنيا: ما يتعّدى إلى مفعولين -
 .نحك نقص الماؿ، كنقصت زيدنا دينارنا :ما يتعٌدل إلييما تارة كال يتعٌدل أخرل -
ا - ، كأمر كاستغفر، ما كاف ثاني مفعكلٌيو كمفعكؿ شكر: ما يتعدل إلييما دائمن
نحك أمرتؾ الخير كأمرتؾ بالخير، أك كاف أٌكؿ مفعكلٌيو فاعؿ في المعنى، نحك كسكتو 
.جبة كأعطيتو دينارنا
كنعتقد أٌف عٌد المفعكؿ الثاني فاعبلن في المعنى أمر فيو نظر، ( 5)
كال بٌد أف يككف المفعكؿ األٌكؿ فاعبلن بالثاني، أال ترل أٌنؾ إذا » :جاء في شرح المفصؿ
ا، فزيدنا فاعؿ في المعنى ألٌنو آخذ الدرىـ «قمت أعطيت زيدنا درىمن
، إٌف ىذا التفسير  (6)
تمقى زيد ضربة، بأٌنو مفعكؿ بو في المعنى، كالكاضح : في قكلنا (زيد)شبيو تماما بعٌد 
قد كقع عمى كبل المفعكليف، فزيد ميعطى كالدرىـ  (أعطى)في المعنى ىك أٌف الفعؿ 
                                                           
 .416، ص 1986ديكاف جرير، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، : ينظر. البيت مف الكافر  -1
ٌيا :مررتـ بالديار، كفي ركاية:  كفي ركاية .الشذكذ ب الرضيكصفو كبذلؾ يسقط بو  .أتمضكف الرسـك كال تيحى
  .138، ص 4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج:  ينظر.الشاىد
 .138، ص4رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  2
 .138، ص4 ج نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر-  3
 .64، ص2014إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، مصر،  - 4
 .191- 190ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، ص : ينظر-  5
 .63، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  6
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ميعطى، كالفيـ ال بٌد أف ينصٌب عمى ما تنشئو األلفاظ مف عبلقات كليس عمى تأكيبلت 
 .  ال يشير إلييا التركيب
كىك أحد : ما يتعّدى إلى مفعولين أّوليما وثانييما مبتدأ وخبر في األصل -
 ، كيرل ابف (1)..ظف، عمـ، حسب، كجد، جعؿ: أفعاؿ القمكب كأفعاؿ التصيير، نحك
 . (2)«ىذه األفعاؿ، المفعكؿ الثاني مف مفعكلييا ىك األٌكؿ في المعنى»يعيشٌ أٌف 
المنقكلة باليمزة )أعمـ، أرل :  كىي سبعة:االفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل -
 .، أنبأ، نٌبأ، أخبر، خٌبر، حٌدث(مف رأل المتعدٌية الثنيف
 :(ما لم يسم فاعمو)  الفعل المبني لممجيول -4
إٌف أٌكؿ ما يمفت انتباه الباحث في ىذا الباب، ىك التعٌدد المصطمحي ليذا الفعؿ 
، كىك أمر ((5)، المبني لممجيكؿ(4)، فعؿ ما لـ يسـ فاعمو(3)فعؿ المفعكؿ)، (الصيغة)
ال يشير إلى االضطراب بقدر ما يشير إلى تطٌكر المصطمح، فيك تقٌمب طبيعي في 
 نظرة النحاة إلى كظيفة الصيغة الجديدة، كالداللة نتيجة تعٌدد ،انتقاء المفردة الدقيقة
 .الجديدة التي تحٌققت مف خبلؿ التغٌير الحاصؿ في بنية الفعؿ، كتحٌرؾ عناصر الجممة
يرٌكز عمى الدكر الكظيفٌي الذم صار يحتٌمو المفعكؿ  (المبني لممفعكؿ)فمصطمح 
كىذه النظرة  باعتبار أٌف الفعؿ المبنٌي لممعمـك بيني لمفاعؿ، ليمتاز المبني لممجيكؿ،بو، 
أٌف  (ىنرم فميش)كيرل . تجعؿ الفاعؿ الحقيقٌي في ىامش معتـ مف ظبلؿ الصيغة
كىذا يجعؿ . (6)«الفعؿ العربٌي ال تتأٌثر داللتو عمى المجيكؿ بطبيعتو الصرفٌية»
                                                           
 .191ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، ص: ينظر-  1
 .64، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، -  2
: تحقيؽكابف جنى، المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات، . 24، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر - 3
، 1986، 2عمي النجدم ناصؼ ك عبد الحميـ النجار، دار سىزكيف لمطباعة كالنشر، إستانبكؿ، تركيا، ط
 .135، ص1ج
ابف السراج، . 102، ص1،ج1983، 3الفراء، معاني القرآف، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ط: ينظر - 4
 .69، ص7، ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج128، ص4، الرضي، شرح الرضي، ج77، ص1األصكؿ، ج
محمكد بف حمزة، أسرار التكرار، تحقيؽ، عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيمة، : الكرماني: ينظر-  5
 .137القاىرة، مصر، ص 
 .191 ىنرم فميش، المغة العربٌية الفصحى ػػ دراسات في البناء المغكم، ص - 6
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عباس )كيذىب . (1)«بعيدنا عف الصكاب»عمى حٌد تعبيره (المبني لممفعكؿ)مصطمح 
 .(2)إلى أٌف تسمٌيتو بالمبني لممجيكؿ أحسف، ألٌنو قد ييبنى لغير المفعكؿ (حسف
فينظر إلى أٌف الصيغة أسقطت الفاعؿ الحقيقٌي  (ما لـ يسـٌ فاعمو)أٌما مصطمح   
ىك معدـك الفاعؿ كليس معدـك »ضيًرب زيد : ففي قكلنا. لفظنا، كحافظت عميو معننى
ىك ما استغنى عف فاعمو فأقيـ المفعكؿ مقامو، »: :جاء في المفصؿ. (3)«إليوالمسند 
«فعؿ ما لـ يسـٌ فاعمو: ، كيسٌمى"فيًعؿى "إلى " فىعىؿى "كأيسًند إليو معدكالن عف صيغة 
(4) ،
فالتحكيؿ مف صيغة المبنى لممعمـك إلى المبني لممجيكؿ تقتضي تغٌيرنا صرفيِّا عمى 
مستكل الفعؿ، كتغييرنا تركيبيِّا باالستغناء عف الفاعؿ الحقيقٌي، ليحٌؿ محٌمو  المفعكؿ 
بو، كيككف عمدة في الكبلـ، كيكتمؿ طرفا اإلسناد مف خبلؿ أخًذ حركتو اإلعرابٌية 
حذؼ الفاعؿ، عند نقؿ الجممة إلى ما لـ يسـٌ »، كيشير برجشتراسر إلى أٌف (الضٌمة)
 .(5)«فاعمو، ىك األصؿ في المغات السامية
ثـ بعد ذلؾ ييقاـ ... الفعؿ يجب تغييره إلى فيًعؿ أك ييٍفعىؿي، »يقكؿ ابف ىشاـ
ا بعد أف كاف منصكبنا،  المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ؛ فييعطى أحكامىو كمَّيا؛ فيصير مرفكعن
كعمدةن بعد أف كاف فضمة، ككاًجبى التأخير عف الفعؿ بعد أف كاف جائز التقديـ 
 .(6)«عميو
كمٌما يبلحظ في تعريؼ النحاة، أٌف صيغة المبني لممجيكؿ ىي صيغة معدكلة 
، كعٌممكا تغٌيره إلى ىذا البناء المضمـك األٌكؿ، المكسكر ما قبؿ (فيًعؿ)إلى  (فىعىؿ)مف 
 ال ءو  جيعؿ لفظ الفعؿ عمى بنا،أٌف الفعؿ لٌما حذؼ فاعمو الذم ال يخمك منو» اآلخر، بػ
أٌما القكؿ بأٌف ضـٌ أٌكلو يككف داالِّ . (7)« كاألفعاؿءمف أبنية األسما  آخرءيشركو فيو بنا
                                                           
 .191 ىنرم فميش، المغة العربٌية الفصحى ػػ دراسات في البناء المغكم، ص-  1
 .97 ، ص2، ج1974، 3عباس حسف، النحك الكافي، دار المعارؼ، مصر، ط: ينظر -  2
 .140برجشتراسر، التطٌكر النحكم لمغة العربٌية، ص-  3
 .259الزمخشرم ، المفٌصؿ في العربٌية، ص-  4
 .141التطكر النحكم لمغة العربٌية، صبرجشتراسر، -  5
 .89ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب ، ص - 6
 .71، ص7ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  7
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عمى الفاعؿ، ألٌف الضـٌ مف عبلمات الفاعؿ
كذىب . ، فيك  رأم ال يكجد ما يدعمو(1)
، كحٌجتيـ كجكد (2)«ىذا الباب قائـ بنفسو كليس معدكالن عف غيره»بعض النحاة إلى أٌف 
ـٌ بكر ٌف زيد كحي أفعاؿ ال فاعؿ ليا، مثؿ جي
لى ىذا ذىب إبراىيـ السامرائي، يقكؿ. (3) : كا 
، بؿ العكس مف (فىعىؿ)معدكؿ عف البناء لممعمـك  (فيًعؿ )ال يعني أٌف البناء لممجيكؿ»
  (4)«بناء آخر تمـز إضافتو إلى أبنية الفعؿ الثبلثي (فيعؿ)ذلؾ، فيك يعني أٌف 
 باعتباره مقٌدمنا في النيابة عف الفاعؿ عمى ،خٌص النحاة المفعكؿ بو بالذكركقد 
انطيمؽ : نحكمف مصدر، : غيره كجكبنا، فإٍف لـ يكف في الكبلـ مفعكؿ بو أقيـ غيره
كيذكر برجشتراسر أٌف ىذا .  ًسير يكماف:نحك، مختٌص أك ظرؼ انطبلؽه شديده، 
.  (5)التركيب ال نظير في غير العربٌية
 (فميش)جيمس في القاعة، كقد أطمؽ : نحك (6)مجركرجاٌر ك كقد ينكب عف الفاعؿ
تصعب ترجمتيا غالبنا »عمى ىذا النكع مف األفعاؿ اسـ األفعاؿ  غير الشخصٌية التي 
المصدر كالظرؼ كالمجركر، فالذم عميو : فإذا اجتمعت ىذه الثبلثة. (7)«إلى الفرنسية
جيمس في : ،  نحك قكلنا(8)أكثر النحاة أٌنيا متساكية في النيابة كال يفضيؿ بعضييا بعضا
الدار جمكسنا طكيبلن يكـى الجمعة، إذا أقيـ المجركر نائبنا عف الفاعؿ، فإٍف كاف المصدر 
جيمس في الدار جمكسه طكيؿه يكـى الجمعة، كجمس في الدار يكـي : نائبنا عف الفاعؿ قيؿ
ؿى »الجمعة جمكسنا طكيبلن ، إذا ناب الظرؼ، كيككف ذلؾ بناءن عمى  ما كاف أىـٌ كأىدخى
                                                           
 .71، ص7 ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج:ينظر - 1
  نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 2
 .  نفسو،  الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر - 3
 .97إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص - 4
 .141التطٌكر النحكم لمغة العربٌية، صبرجشتراسر، -  5
 .90ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص: ينظر - 6
 .192، ص- دراسة في البناء المغكم– ىنرم فميش، العربٌية الفصحى -  7
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كأٌما سائر المفاعيؿ فمستكية األقداـ، ال »: جاء في المفصؿ. (1)«في عناية المتكٌمـ
 . (2)«تفاضؿ بينيا إذا اجتمعت في الكبلـ، في أٌف البناء ألٌييا شئت صحيح غير ممتنع
كيذكر النحاة أٌنو إذا بينيى الفعؿ المتعٌدم إلى مفعكليف لممجيكؿ، ككاف مف باب 
أعطى، جاز إقامةي األٌكؿ مقاـ الفاعؿ ككذلؾ الثاني، نحك أيعطيى زيده دينارنا، كأيعطيى 
كلىؾى في المفعكليف المتغايريف أٍف تيسند إلى أٌييما »: جاء في المفصؿ. دينار زيدنا
 .(3)«شئت
ٌف : كلـ يستعمؿ منو المبنٌي لمفاعؿ نحك»كمف األفعاؿ ما يىمـز البناءى لممجيكؿ  جي
«كسيٌؿ كزكـ، كحـٌ كفهئد
، (5) كقد عٌمؿ الرضي ذلؾ بأٌف فاعميا معمـك في الغالب،(4)
كنعتقد أٌف ىذا يدخؿ فيما ال ينعقد بذكر فاعمو فائدة، فبل ينصرؼ الذىف إلى مف 
 .أحدث الفعؿ، بؿ إلى الفعؿ كما ناب عنو
غيشي عميو، : بؿ إٌف بعض األفعاؿ ال تسند بالنقؿ إلى ما لـ يسـٌ فاعمو، نحك
ف كاف مكجكدنا في المعنى لقياـ الظرؼ مقامو  فبل »كذيىب بعقمو، فبل مسند إليو لفظنا كا 
كىذا خبلؼ ًلما ىك مكجكد في . (6)«نجد في العربٌية جممة مفقكدة المسند إليو معنى
الفرنسٌية كاإلنجميزٌية مثبل مف جكد المسند إليو لفظنا في بعض التراكيب، كفقدانو معنى 
. (il pleut , it rains (7: نحك
تطفك قميبلن »إٌف الفعؿ المبني لممجيكؿ صيغة ترٌكز عمى فكرة المفعكلٌية التي قد 
«أك كثيرنا كقد تييمف عمى الجممة
، كىذا ما بدا لبعض النحاة، كاعتمد عميو بعض (8)
، جاء في شرح  الباحثيف المعاصريف في فيـ طائفة مف األفعاؿ المبنٌية لممعمـك
                                                           
 .81، ص2فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك ج - 1
 .260الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص - 2
  . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  3
 .134، ص 4يف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، جدرضي اؿ - 4
 . نفسو، الصفحة نفسياجعالمر - 5
 .141برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص - 6
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ف لـ »: المفصؿ أال ترل أٌنيـ قالكا مات زيد كسقط الحائط، فرفعكا ىذيف االسميف كا 
  . (1)«يككنا فاعميف في الحقيقة
بناء كسائر أبنية »  كذىب إبراىيـ السامرائي إلى أٌف الفعؿ المبنٌي لممجيكؿ 
الفعؿ يصار إليو في حاالت عٌدة، كذلؾ إذا كقع الفعؿ عمى الفاعؿ كاٌتصؼ بو، كىك 
فإذا قمت سقط الجدار، كمات زيد، لـ يكف الجدار فاعبلن .. بذلؾ كأٌنو صادر منو 
ليس فاعبلن في حقيقتو، كلكٌنو  (زيد)لمسقكط بالمعنى الحقيقٌي، ككذلؾ مات زيد فإٌف 
، كىك بذلؾ يساكم بيف الفعؿ المبنٌي لممجيكؿ كالفعؿ (2)«فاعؿ في االصطبلح النحكم
 . المبنٌي لممعمـك
كنرل أٌف ىذا الفيـ يتكٌغؿ في عٌمة كجكد األحداث، ال في الحدث بكصفو لفظنا 
لغكيِّا، ألٌف ذلؾ سيجعمنا ال نقيـ فرقا بيف مات زيد، كأمات ا﵀ زيدنا، كأميت زيد، ففييا 
 .مفعكؿ بو في المعنى، عمى فٍيـ مف سٌكل بيف ذلؾ (زيد)جميعا أٌف 
 :كيمكف أف نفحص بعض التراكيب لنبلحظ الفرؽ
 .  سقط زيد‌- أ
 .دفعت زيدا فسقط- ب 
 .دفعت زيدا فمـ يسقط- ج 
 . دفعت زيدا فأسقطتو–د 
، تذكر بكضكح أٌف سقكطنا حصؿ مف شخص ىك زيد، كال تشير (أ)إٌف الجممة 
 (مسند)نشاط  (الدفع)نفيـ أٌف  (ب)إلى غير ذلؾ بأٌم شكؿ مف األشكاؿ، كفي 
آخر مختمؼ، كمف الخطأ أف  (نشاط)منسكب إلى ضمير المتكٌمـ، كالسقكط حركة 
ننسب فعؿ السقكط إلى غير زيد، كلك صٌح ما يقكؿ بو النحاة، كما تبٌناه المحدثكف مف 
؟ كليذا فإنٌنا إذا ما (ج)أٌف زيدنا مفعكؿ بو في المعنى، فإلى مف ينسب نفي السقكط في 
. دفعت زيدنا فأسقطتو: أردنا أف ننسب فعؿ السقكط إلى مف قاـ بفعؿ الدفع، قمنا
 
                                                           
  .70، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 1
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 : الفعل المطاوع -5
، كجعمت (انفعؿ، كافتعؿ)مٌيزت المغة العربٌية بيف صيغة المبني لممجيكؿ كصيغة 
، (الفعؿ المطاكع)لكٌؿ صيغة دالالتيا كمقتضياتيا، كقد أطمؽ النحاة عمى ىذه الصيغة 
أٍف تريد مف الشيء أمرنا فتبمغو، إٌما بأٍف يفعؿ ما تريده، إذا كاف مٌما »كمعنى المطاكعة 
ف كاف  ٌما أف يصير إلى مثؿ حاؿ الفاعؿ الذم يصٌح منو الفعؿ، كا  يصٌح منو الفعؿ، كا 
أطمقتو فانطمؽ كصرفتو فانصرؼ، : ، فاألٌكؿ نحك قكلنا(1)«مٌما ال يصٌح منو الفعؿ
 .قطعت الحبؿ فانقطع، ككسرت الزجاج فانكسر: كالثاني نحك
 أٌنو ليس في المغة العربٌية أكزاف لممطاكعة، كال أثر »يرل مصطفى جكاد
لممطاكعة في ىذه األكزاف التي ذكركىا، كقد قاـ الخياؿ الصرفٌي في ىذه المسألة بدكر 
ا استعمؿ في كبلمو جممة  كسرت العكد "كبير، كنحف في العربٌية لـ نجد عربيِّا فصيحن
، كما جرل مجراه مف األفعاؿ التي قاؿ (انفعؿ) كيرل أٌف (2)«، كال أمثاليا"فانكسر
 أك ميمو الطبيعٌي أك ،ىي في الحقيقة لرغبة الفاعؿ في الفعؿ»النحاة إٌنيا  لممطاكعة 
، كقد لقي ىذا الرأم استحساننا كقبكالن لدل (3)« مف غير تأثير مف الخارج،شبو ميمو إليو
سبيؿ عممي مبنٌي عمى االستقراء الشامؿ لكثير مف »إبراىيـ السامرائي الذم رأل أٌنو 
، كأٌف (انكسر)ك (كيسر)كأنت لف تستطيع أف تجد فرقنا بيف »: ، كيقكؿ(4)«االستعماالت
كخمص بعد مناقشتو لصيغة الفعؿ . (5)«فىٍذلىكىةى المطاكعة ال يؤٌيدىا االستقراء الكافي
مسند إلى مرفكعو " كيسر الزجاج"أٌف ما أسمكه بالمجيكؿ فاعمو كما في »المطاكع إلى 
ا لػ " انكسر"كأٌف " انكسر الزجاج"إسناد  كمرتٌبا عميو، أك ىك فعؿ " كىسر" ليس مطاكعن
                                                           
فخر الديف قباكة، دار المعرفة، بيركت، لبناف، : ابف عصفكر اإلشبيمي، الممتع في التصريؼ، تحقيؽ - 1
 .190، ص1، ج1987، 1ط
 .17مصطفى جكاد، المباحث المغكية في العراؽ، ص-  2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 3
 .101إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص-  4
إبراىيـ السامرائي، في النحك العربي نقد كبناء، دار البيارؽ، بيركت، لبناف، كدار عمار، عماف،  - 5
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كأٌف المعنى المتحٌصؿ مف كبل التعبيريف كاحد، كأٌف اٌتصاؼ . قابؿ لمتأثير مف األٌكؿ
،  (1)«.المرفكع بكٌؿ منيما عمى نحك كاحد
كقد اٌتخذ المخزكمي مف تطٌكر صيغة المبنٌي لممجيكؿ في المغات العامٌية، حٌجة 
انفعؿ كفيًعؿ، أٌف : كمٌما يؤٌيد رأينا في عدـ الفرؽ بيف قكلنا»:الستكاء الصيغتيف، يقكؿ
العربٌية حيف تطٌكرت إلى ليجات عاٌمة متفٌرقة، كحيف اتخذت ىذه الميجات أسمكبنا 
جديدنا، كنحكنا جديدنا، نسيت ما كاف النحاة يسٌمكنو مبنيِّا لممجيكؿ، كاستعاضت عنو 
 .(2)«بصيغة انفعؿ كافتعؿ
إٌف االختبلؼ كاضح بيف نظرة النحاة القدماء كنظرة بعض المعاصريف لمفعؿ 
المطاكع، فيؿ ىذه التسمية دقيقة؟ كىؿ ىناؾ فرؽ بيف المبني لممجيكؿ كأفعاؿ 
كسرت : المطاكعة؟ أـ ىي صيغ  قابمة لبلستبداؿ؟ كىؿ ترفض العربٌية تركيبنا مثؿ
 كما ذكر مصطفى جكاد؟ . الزجاج فانكسر
اندفع زيد، كديفع زيد، : إٌف العربٌية تميؿ إلى التخصيص، كالفرؽ كاضح بيف قكلنا
فيفيد أٌف طرفنا غير  (ديفع) منسكب إلى فاعمو المذككر؛ أٌما (3)فاألٌكؿ اندفاع ذاتي
متى كانت الميجة »كما احتٌج بو المخزكمي مردكد،  فػػ. مذككر ىك مف قاـ بالفعؿ
ا لنسٌكم بيف (4)«العامٌية حٌجة عمى الفصحى ، فبل يمكف أف نبني عمى ىذه الحٌجة حكمن
﴿ :في قكلو تعالى (بيعث)ك (انبعث)            ﴾ كقكلو12/الشمس ،: ﴿   
                                                  ﴾في . 7/  التغابف
﴿ :قاؿ تعالى. اآلية األكلى، انبعث الفاعؿ بذاتو كبإرادتو، فعقر الناقة          
        ﴾كفي الثانية، نبلحظ التساكؽ في األفعاؿ. 29/ القمر ( ، يُْبَعثُوا، لُتبَعُُثَّ
                                                           
 .104إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص - 1
 .48ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - 2
، 1فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط - 3
 .13، ص2001
 13 ، صالمرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 4
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ّن  ﴿ :قاؿ تعالى. (لُت َ َُّ                               ﴾فا﵀ ىك . 6/ المجادلة
 . الذم يبعثيـ كىك الذم ينبئيـ
 (فيًعؿ)، مادامت الصيغة مساكية لػ (انفعؿ)ثـ ما الفائدة التي أرادتيا المغة مف 
 كدالة عمى المبني لممجيكؿ مف غير تحكيؿ؟
، "انكسر اإلناء"الفرؽ كبير بيف »: يقكؿ العقاد في رٌده عمى إبراىيـ السامرائي
؛ ألٌف المكضكع في قكلنا انكسر، اإلناء ىك مكضكع الكسر بغير نظر "كسر اإلناء"ك
مبنٌيا لممجيكؿ، تشغؿ الذىف " كسر"إلى فاعؿ معمـك أك مجيكؿ، كلكف صيغة الفعؿ 
 ، بمعنى غير معنى الكسر، كىك النظر إلى الفاعؿ، كالعمـ بعد ذلؾ بأٌنو غير معمـك
كىك معنى مف معاني اإلسناد أك التكٌمـ عف المكضكع ال يتساكل عند التعبير 
 . (1)«بالكممتيف
قد يكتفي بالجار  (فيًعؿ)بناء »ككما يختمفاف في الداللة يختمفاف في أحكاميما، فػ
، (أغمي عميو)، ك (سيًقط في يده): كالمجركر أك الظرؼ أك المصدر، كذلؾ نحك قكليـ
انفيجر في )بذلؾ، فبل يصٌح أف نقكؿ  (انفعؿ)كال يكتفي بناء .. (سكفر يكـي الخميس)ك
انكيسر انكسار )، كال (انديحر يـك الخميس)، كال (انقيسـ في المعركة)، كال (الحديقة
ـٌ الكبلـ بو(كبير «، بؿ ال بٌد مف اسـ مرفكع يككف فاعبلن لمفعؿ، ليت
(2). 
عمى المطاكعة ما يبٌرره ، فميس كٌؿ ما  (انفعؿ)إٌف إلنكار مصطفى جكاد داللة 
رغبة الفاعؿ في » جاء عمى ىذا المثاؿ كاف لممطاكعة، أٌما حٍممو ليذه الصيغة عمى 
، فبل نعتقد (3)«الفعؿ أك ميمو الطبيعٌي أك شبو الطبيعٌي مف غير تأثير مف الخارج
، فعمى أٌم كجو مف (اندحر العدك)بإمكانٌية تعميمو، فبل ينطبؽ ما ذكر عمى قكلنا 
الكجكه التي ذكرىا نحمؿ االندحار؟ ىؿ نحممو عمى رغبة الفاعؿ في الفعؿ، أـ عمى 
 ميمو الطبيعٌي  أك شبو ميمو إليو،  ككيؼ لنا أف نستبعد التأثير الخارجي؟   
                                                           
 .36، ص1988، 6عباس محمكد العقاد، أشتات مجتمعات، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط - 1
 .17فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكية، ص - 2
 .17مصطفى جكاد، المباحث المغٌكية في العراؽ، ص-  3
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كنرل أٌف المطاكعة في التراكيب التي تفيد ذلؾ، إٌنما ىي مستفادة مف خارج ركني 
اإلسناد، ال مف الصيغة بذاتيا، كدليؿ ذلؾ أٌف السياقات التي أكرد فييا النحاة الداللة 
كسرتو فانكسر، كأزعجتو فانزعج، كصرفتو فانصرؼ، : عمى المطاكعة جاءت عمى نحك
كالكاضح أٌنيا تسبؽ بفعؿ يشير إلى أٌف الفعؿ المطاكع بعده، إٌنما ىك استجابة لسابقو، 
 .لكحدىا فبل تقتضي مطاكعة بالضركرة (انصرؼ)أٌما 
طردتو : تأتي عمى نحك (انفعؿ) كدليؿ آخر، أٌف األفعاؿ التي ال تصاغ عمى 
كرٌبما استغني عف انفعؿ في ىذا الباب فمـ يستعمؿ، » جاء في المخٌصص . فذىب
كحينئذ يمكف أف نقيس . (1)«كذلؾ قكليـ طردتو فذىب، كال يقكلكف انطرد كال فاٌطرد
 . دعكتو فأجاب: عمى ىذا فنقكؿ مثبل
ا استعمؿ في كبلمو جممة»: أٌما قكؿ مصطفى جكاد  كنحف لـ نجد عربٌيا فصيحن
، فبل نستطيع أف نعتمد عميو، فبل نحسب أٌف (2)«كال أمثاليا" كسرت العكد فانكسر"
دراسات الباحث قد كقفت عمى كٌؿ كبلـ العرب، كلك كاف ىذا التركيب مستيجننا لكجد 
ف كانكا لـ يقٌدمكا شاىدا -مف القدماء مف أنكره، لكف تكاتر االستشياد بو لدل النحاة  كا 
كمف أمثمة ىذا البناء في الشعر العربي، قكؿ . قد يمثؿ إقرارنا منيـ بكجكده- عمى ذلؾ
: امرئ القيس مف الٌرمىؿ
 (3)فاْنَقَمبْ  الدَّتْىُر ِغَناُه َقَمبَ والَفَتى َبْيَنَنا َتَراُه َناِعَما    
: كمثمو قكؿ العجاج مف الرجز
َكَأنَّتَما ُنُجوُمَيا إْذ َولَّتِت     ُزوًرا تَُباِري الَغوَر إْذ َتَدلَّتِت 
ِريِم َجّمِت    لُنْجَعٍة   (4)فاْنَشمَّتتِ  َفَشمَّتَياُعْفٌر َوِثيَراُن الصَّت
 
                                                           
، 14ج، (دت)، (دط) أبك الحسف عمي، المخصص، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، :ابف سيده-  1
 .175ص
 .17مصطفى جكاد، المباحث المغكٌية في العراؽ، ص-  2
 .293، ص1964، (دط) محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، مصر،: ديكاف امرئ القيس، تحقيؽ - 3
، 1995، (دط) عزة حسف، دار الشرؽ العربي، بيركت، لبناف، :العجاج، تحقيؽرؤبة بف ديكاف -  4
 .264ص
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: كمنو قكلو أيضا
 (1)َفِنْعَم َباِني الَمْكُرَماِت والَعَمم...َفَتم اُ﵀ َأَتمَّتوَوَشَرٌف ...َوَلَك َأْعاَلٌم َرِفيَعاُت الِقَمم
: كمف ذلؾ قكؿ حاتـ الطائي مف الطكيؿ
َماَوَعْوَراَء َقْد َأْعَرْضُت َعْنَيا فَمْم َيِضْر    َوِذي َأَودٍ  ْمُتُو َفَتَقوَّت  (2) َقوَّت
 :كان وأخواتيا -6
ف »:لعٌؿ أٌكؿ مف حكـ بفعمٌية كاف كأخكاتيا ىك سيبكيو، كيظير ذلؾ في قكلو كا 
شئت قمت كاف أخاؾ عبدي ا﵀، فقٌدمت كأٌخرت كما فعمت ذلؾ في ضرب، ألٌنو فعؿ 
ككٌميا أفعاؿ اٌتفاقا، إاٌل »:، ككذلؾ ىي عند النحاة، جاء في شرح ابف عقيؿ(3)«مثمو
؛ فذىب الجميكر إلى أٌنيا فعؿ، كذىب الفارسٌي ػػ في أحد قكليو ػػ كأبك بكر بف "ليس"
 :(5)كقد جمعيا الناظـ في قكلو. (4)«شقير ػػػ في أحد قكليو ػػػ إلى أٌنيا حرؼ
 َكَكاَن َظلَّت َباَت َأْضَحى َأْصَبَحا    َأْمَسى َوَصاَر َلْيَس َزاَل َبِرَحا
َععععا َعععععععععععععو    ِلَشَبععععععو َنْفٍي َأْو ِلَنْفٍي ُمْتِب  َفِتئ َواْنَفكَّت َوَىِذي اأَلْرَب
 َوِمْثُل َكاَن َداَم َمْسُبوًقا ِبَمعععععععععععا    كاْعِط َماُدْمَت ُمِصيًبا ِدْرَىَمععععا
أطمؽ النحاة عمى ىذه األفعاؿ اسـى األفعاؿ الناقصة، كاختمفكا في معنى ىذا 
النقص، فذىب قسـ منيـ إلى أٌف معنى النقص ىك عدـ داللة ىذه األفعاؿ عمى 
ٌنما تدٌؿ عمى الزمف فقط، كىذا ما أحكجيا إلى الخبر كعكضو عف الحدث،  الحدث، كا 
كتسٌمى أفعاالن ناقصة كأفعاؿى عبارة، أٌما ككنيا أفعاالن »: جاء في شرح ابف يعيش
فمتصٌرفيا بالماضي كالمضارع كاألمر كالنيي، نحك قكلؾ كاف، يككف، كف، ال تكف، 
ككاف إنٌما ...كىك كائف، كأٌما ككنيا ناقصة، فأٌف الفعؿ الحقيقي يدٌؿ عمى معنى كزماف
تدٌؿ عمى ما مضى مف الزماف فقط، كيككف تدٌؿ عمى ما أنت فيو أك عمى ما يأتي مف 
                                                           
كليـ بف الكرد : ديكاف رؤبة بف العجاج ضمف مجمكعة أشعار العرب، اعتنى بتصحيحو كترتيبو-  1
 .135ص (دت)، (دط)البركسٌي، دار ابف قتيبة لمطباعة كلمنشر كالتكزيع، الككيت، 
، 2002 ،3أحمد رشاد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط: ديكاف حاتـ الطائي، شرحو كقٌدـ لو - 2
 .81ص
 .45، ص1سيبكيو، الكتاب، ج-  3
 .262، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ ، ج - 4
 .11ابف مالؾ، متف األلفٌية، ص-  5
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لى ىذا الرأم ذىب تماـ حساف الذم اعتمد . (1)«الزماف، فيي تدٌؿ عمى زماف فقط كا 
: فيو عمى إخراج األفعاؿ الناقصة مف قسـ األفعاؿ، ليدرجيا في قسـ األدكات، يقكؿ
 ،   (2)«مف ىذا نرل أٌف جميعيا يفيد الزمف، كال يفيد كاحد منيا معنى الحدث»
كقد استبعد الرضي رأم مف قاؿ بأٌف نقصيا راجع إلى داللتيا عمى الزمف دكف 
كما قاؿ بعضيـ مف أٌنيا سٌميت ناقصة ألٌنيا تدٌؿ عمى الزماف دكف »: الحدث، يقكؿ
«أٌنو ال يتـٌ بمرفكعيا كبلـ»، كعزا نقصيا إلى (3)«المصدر، ليس بشيء
لى ىذا . (4) كا 
أفعاؿ ال تختمؼ عف أفعاؿ العربٌية األخرل »الرأم ذىب إبراىيـ السامرائي، فيي عنده 
كال نستطيع سمب الحدث . في شيء مف عناصر الفعمٌية، كىك الحدث المقترف بزماف ما
لكٌف اعتراضو كاف عمى التسمٌية، التي . (5)«مف ىذه المكاد فتصبح كأٌنيا المكاد الجامدة
، شبيية بحالة الفعؿ المتعٌدم (المنصكب)رأل أٌنيا تسمٌية اعتباطٌية، فحاجتيا إلى الخبر
إلى الخبر، ليست  (كاف)لكٌف ىذا القياس غير دقيؽ، فحاجة  . (6)إلى مفعكؿ بو
 .  فاألٌكؿ عمدة كالثاني فضمة. كحاجة الفعؿ إلى مفعكؿ بو
كأخكاتيا، أٌنيا داٌلة عمى الحدث كالزمف، فينعقد منيا كمف  (كاف)إٌف األصؿ في 
﴿ :االسـ الداخمة عميو كبلـ، نحك قكلو تعالى                         
    ﴾ كالقكؿ بافتقادىا لمعنى الحدث إذا دخمت عمى جممة اسمٌية، . 40/النحؿ
ال »ىك قكؿ بإخراجيا عف أصميا، ألٌف التغيير حينئذػػ، حاصؿ في مكٌكنيا الداللي، ك
                                                           
 .89، ص7ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  1
 .130تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  2
 .181، ص4رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافيو، ج-  3
 . نفسو،  الصفحة نفسيارجعالـ- 4
 .57- 56إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص-  5
 .56المرجع نفسو،  ص: ينظر-  6
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، كال دليؿ عمى خركجيا عف أصميا، بؿ إٌنيا تأتي (1)«يخرج الفعؿ عف أصمو إاٌل بدليؿ
  :، نحك قكؿ الشاعر(2)داٌلة عمى المصدر بكضكح
( 3)ِبَبْذٍل َوِحْمٍم َساَد ِفي َقْوِمِو الَفَتى    َوَكْوُنَك ِإيَّتاُه َعَمْيَك َيِسيرُ 
، (4)كقد يأتي منيا اسـ الفاعؿ، كاسـ الفاعؿ ال داللة فيو عمى الزماف بؿ الحدث
: كمثاؿ ذلؾ
 (5)َوَما ُكلُّذ َمْن يْبِدي الَبَشاَشَة َكاِئًنا    َأَخاَك ِإَذا َلْم َتْمَقُو َلَك ُمْنِجَدا
 (6)َقَضى اُ﵀ َيا َأْسَماُء َأْن َلْسُت َزاِئاَل     ُأحبُّذِك َحّتى ُيْغِمَض الَجْفَن ُمْغِمُض 
، فبل (7)كما يبعد داللتيا عمى الزماف فقط، أٌنيا لك كانت كذلؾ ما بني منيا األمر
 ﴿:معنى لؤلمر بالزمف، ألٌف األمر ىك طمب لمقياـ بحدث ما، قاؿ تعالى         
            ﴾135/ النساء. 
ا جميِّا في  ، كصار : ، كقكلنا(صار)كلعٌؿ الحدث يظير كاضحن صار الخمر خبلِّ
ا، فالفعؿ يحمؿ داللة التحٌكؿ كاالنتقاؿ، فإف لـ يكف التحٌكؿ كاالنتقاؿ حدثيف  الماء ثمجن
 فما يككف الحدث إذف؟
داٌلة عمى الزمف كىك الماضي، مف غير  (..كاف كصار كبات كظؿ)إذا كانت 
داللة عمى حدث، فيي إذف ذات معننى كاحد مستفاد مف داللتيا عمى الزمف، فتصبح 
 .كاف يفعؿ ىي صار يفعؿ
                                                           
الشيخ محمد األمير، مغني المبيب كبيامشو حاشية الشيخ محمد األمير، دار إحياء الكتب العربٌية، -  1
 .76، ص 2القاىرة، مصر، دت، دط، ج
 .76فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية، ص-  2
كفي  اليمع . لـ ينسبو إلى أحد. 270، ص 1البيت مف الطكيؿ، كىك مف شكاىد شرح ابف عقيؿ، ج - 3
 .74، ص2اليمع ج: ينظر. مف غير نسبة
 .76، ص2الشيخ محمد األمير، مغني المبيب كبيامشو حاشية الشيخ محمد األمير، ج-  4
 .ببل نسبة. 78، ص2كاليمع، ج. 239، 1كىك مف شكاىد أكضح المسالؾ، ج. البيت مف الطكيؿ - 5
. 240، ص1كىك مف شكاىد أكضح المسالؾ، ج. لمحسيف بف مطير األسدم. البيت مف الطكيؿ - 6
 .78، ص2كاليمع، ج
 .76، ص2الشيخ محمد األمير، مغني المبيب كبيامشو حاشية الشيخ محمد األمير، ج-  7
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كمعمـك أٌف لمفعؿ خصائصو، التي يمتاز بيا، كىي عمى ما ذكره تماـ 
، فبل يشاركو فيو (كىك المضارع مف بيف األفعاؿ)يختٌص الفعؿ بقبكؿ الجـز »:حساف
بقبكؿ طائفة مف المكاصؽ التي ال »، كىي عنده تمتاز(1)«قسـ آخر مف أقساـ الكمـ
تمصؽ بغيرىا، كمنيا الضمائر المٌتصمة في حالة الرفع، كالسيف كالـ األمر كحركؼ 
و . (2)«المضارعة كتاء التأنيث ككٌؿ ىذا يجرم عمى كاف كأخكاتيا، كىذا ما يجعؿ إدراجى
 .ليا في قسـ خاٌص ىك األداة أمرنا يحتاج إلى نظر
كقد اعترض المخزكمي عمى جمع النكاسخ في باب كاحد، ًلما فييا مف اختبلؼ 
مف شىبو فيما -  يقصد النحاة–كال جامع ليا إاٌل ما الحظكه »: داللٌي كاستعمالٌي، يقكؿ
كاف زيد قائمنا، كظٌؿ : يأتي بعدىا، فيي تشترؾ في أٍف يميىيا مرفكع كمنصكب، نحك
«..المطر منيمرنا، كصار الطيف إبريقنا، كليس زيد قائمنا
(3). 
مف ىذه المجمكعة، ألٌنيا تدخؿ في  (صار)نفصؿ »كذىب إلى أٌنو ينبغي أف 
صار الطيف إبريقنا، كصار الحؽ : الغالب عمى ما ليس أصمو مبتدأ كخبرا، ألٌنؾ تقكؿ
، كلك حذفت  الطيف إبريؽ، كالفقير غني، : مف ىذيف المثاليف لىكاف الكبلـ (صار)باطبلن
 .(4)«كالحؽ باطؿ، كالباطؿ حؽ، كليس ىذا بالمقبكؿ
إٌف ىذه األفعاؿ تدخؿ عمى ما أصمو )يبدك أٌف المخزكمي قد فيـ مف قكؿ النحاة 
صار، ككاف )، أٌف الكبلـ يتألؼ مف مبتدإ كخبر، ثـ تدخؿ عميو (مبتدأ كخبر
، كقد قاده ىذا الفيـ إلى عٌد المنصكب بعدىا تمييزنا ال خبرنا، لكف فاتو أٌف (..كأصبح
، فالكبلـ لـ ينشأ عمى شكؿ مبتدإ كخبر (5)«الجممة ال بٌد أف ينظر إلييا بكٌؿ قيكدىا»
، فاأللفاظ يطمب بعضيا بعضا، كليذا ال يصٌح إلغاء (صار)ثـ أدخؿ المتكٌمـ عميو 
فعؿ الصيركرة ثـ النظر إلى ما يصير إليو المعنى، ألٌف ىذا المسمؾ مجازفة عممٌية ال 
                                                           
 .106تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  1
 .107المرجع نفسو،  ص-  2
 .178ميدم المخزكمي، في النحك العربي ػػ نقد كتكجيو ػػ ص-  3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  4
 .88فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكية، ص-  5
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فيؿ نقيس ما اقترحو المخزكمي عمى . (1)يدرم صاحبيا أيف ستقكد كال أيف ستنتيي
، كنقكؿ إٌنيا ال تدخؿ عمى الجممة االسمٌية  ، ألٌف (مبتدأ كخبر)ليت ككأٌف كظٌف مثبلن
ليت اإلنساف خالد ال يمكت، كظننت الزجاج ماءن، : المعنى بعد حذفيا ال يستقيـ، كقكلنا
كسيقكدنا ىذا إلى مراجعة أبكاب أخرل مف . ككاف الشيخ شابنا. ككأٌف قطع الثمج زجاج
 .النحك
كىذا يجعمنا نرٌد ما حاكؿ بعض النحاة تمريره حيف جعمكا ظٌف كأخكاتيا شبيية 
ظٌف »:يقكؿ تماـ حساف. بأعطى كأخكاتيا، فيي ال تدخؿ عمى ما أصمو مبتدأ كخبر
كأخكاتيا أفعاؿ متصٌرفة، كقد سبؽ أف أشرنا إلى أٌف النكاسخ تشترؾ في طابع عاـٌ ىك 
كمف ثـٌ تككف ظٌف كأخكاتيا أفعاالن تتعٌدل إلى . نقص التصٌرؼ، أك عدـ التصٌرؼ أصبلن 
.  (2)«مفعكليف كليست أدكات ناسخة، كيصدؽ القكؿ عمى أعمـ كأرل 
كذىب شكقي ضيؼ إلى إسقاط باب ظف كأخكاتيا كضٌميا إلى باب المفعكؿ بو، 
كاضح أٌف باب ظف كأخكاتيا بذلؾ أصبح متداعيا، كلـ تعد ىناؾ حاجة لفتح »: يقكؿ
باب لو في كتب النحك، فأفعالو ال تعدك نظائرىا مٌما يتعٌدل إلى مفعكليف كليس مف 
، كىك رأل (3)«كقد ضممت الباب إلى باب المفعكؿ بو" أعطى ػػػ كسا"بابيا، مثؿ 
 . (4)ظاىر الفساد
                                                           
عمى سبيؿ المثاؿ ال نستطيع أف نسقط ال النافية أك الناىية مف الجممة،  ثـ نتكٌقع أف يبقى المعنى كما  - 1
 . كاف
 .132تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص  - 2
 17، ص1983،  6شكقي ضيؼ، تجديد النحك، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط - 3
مٌما يبطؿ ما ذىب إليو تماـ حساف كشكقي ضيؼ، أٌف المفعكؿ الثاني في ظٌف كأخكاتيا قد يقع فعبلن -  4
في مكضع المفعكؿ الثاني  (الجممة)ظننتؾ تعمؿ، كحسبتؾ تدرس، كال يككف الفعؿ : أم جممة، نحك قكلنا
كقد ذكر فاضؿ . مفعكؿ ثاف ألعطى (يبيع) عمى أٌف .أعطيت زيدا يبيع: مف باب أعطى، فبل يصٌح قكلنا
 ينظر فاضؿ صالح .صالح السامرائي ست حاالت تختمؼ فييا أفعاؿ القمكب عف أعطى كأخكاتيا
 . 93-90السامرائي، تحقيقات نحكٌية، ص
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الكاضح أٌف النكاسخ عمكمنا ىي قسـ آخر مف أقساـ الفعؿ، كميزتيا أٌنيا ال تشكؿ 
طرفنا في اإلسناد، كداللتيا الزمنٌية أقكل كأظير مف الداللة عمى الحدث، كىي 
. (1)«عناصر تحكيمٌية في نمط الجممة ذاتيا»
 (واصالت الكمم)المعاني  حروف: ثالثا
، تمييزنا (حركؼ المعاني)أطمؽ النحاة عمى القسـ الثالث مف أقساـ الكمـ تسمٌية 
ليا عف حركؼ المباني، كذلؾ ًلما تؤٌديو مف كظائؼ نحكٌية، كما تحممو مف عبء في 
إيصاؿ معاني األفعاؿ إلى األسماء في أغمب التراكيب، أك ربط الجمؿ بعضيا ببعض، 
كقد أيطمؽ عمييا لفظي الحركؼ مف باب التغميب، ألٌف بعض ما ذيكر في ىذا الباب 
ذا، كمتى: أسماء، مثؿ . (2)..كٌؿ، كا 
 (المفيوم والمصطمح) حروف المعاني  -1
 : المفيوم .أ 
، كمٌثؿ لو (3)«ما جاء لمعنى كليس باسـ كال فعؿ» :عٌرؼ سيبكيو الحرؼ بأٌنو
كفي ىذا التعريؼ يحاكؿ سيبكيو اإلحاطة (. ثـٌ، كسكؼ، ككاكٌ القسـ، كالـ اإلضافة)بػ
: بالمحدكد مف ثبلث زكايا
 .«ما جاء لمعنى»:مف خبلؿ قكلو : كظيفة الحرؼ: األكلى
 .«كليس باسـ كال فعؿ»المخالفة، مف خبلؿ ذكر مخالفتو لبلسـ كالفعؿ، : الثانية
 .كما فعؿ في تعريؼ االسـ. كىذا يدخؿ في التعريؼ بالمثاؿ: التمثيؿ لو: الثالثة
كالمبلحظ مف خبلؿ تتٌبع التعريفات التي جاءت بعد سيبكيو، أٌف كثيرنا منيا ال 
يكاد يبتعد عف ىذا التعريؼ إاٌل بشيء مف التكٌسع، فتعريفاتيـ كانت تدكر حكؿ ماىٌية 
. الحرؼ ككظيفتو
                                                           
 أبحاث في المغة كاألدب األميف مبلكم، نكاسخ الجممة الفعمٌية بيف المصطمح كالكظيفة، مجمة المخبر،-  1
  .2005، 2الجزائرم، عدد
محمكد سعد، حركؼ المعاني بيف دقائؽ النحك كلطائؼ الفقو، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، :  ينظر-  2
 .12ص ،1996، 1ط
 .12، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج-  3
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أقرب ما فيو ما قالو سيبكيو، إٌنو الذم »ذكر ابف فارس في حديثو عف الحرؼ أفٌ 
الحرؼ ما دٌؿ عمى »:، كعٌرفو الزمخشرم بقكلو(1)«يفيد معنى ليس في اسـ كال فعؿ
ـٌ لـ ينفؾ مف اسـ أك فعؿ يصحبو، إاٌل في مكاضع مخصكصة،  معنى في غيره، كمف ث
نعـ، كبمى، : حذؼ فييا الفعؿ كاقتصر عمى الحرؼ، فجرل مجرل النائب، نحك قكليـ
ٌنٍو، كيا زيد، كقد ـٌ لـ ينفؾ مف »: ، كفي ما أضافو الزمخشرم بقكلو(2)«كأم، كا  كمف ث
معنى التعميؽ الذم يؤٌديو الحرؼ، ككظيفة الربط » إدراؾ منو لػ«اسـ أك فعؿ يصحبو
. (3)«بيف األجزاء المختمفة مف الجممة
، كزاد (4)«ما دٌؿ عمى معنى في غيره»:فقد عٌرفو بقكلو (ق338ت)أٌما الزجاجي 
كليس يفيـ العرب مف الحرؼ ذلؾ .. »:عمى ىذا التعريؼ (ق581ت)السييمي 
، احترازنا مف دخكؿ بعض األسماء في الحٌد، كأسماء االستفياـ كالشرط، (5)«المعنى
.  ألٌنيا تقع طرفنا في اإلسناد
، «ما دٌؿ عمى معنى»ك« ما جاء لمعنى»بيف عبارة  (ق616)كفٌرؽ العكبرم 
ما جاء : ألٌف الحدكد الحقيقٌية داٌلة عمى ذات المحدكد بيا، فقكلنا»كعٌد الثانية أصٌح 
                                                           
 .50ابف فارس، الصاحبي في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، ص-  1
.   287الزمخشرم، المفٌصؿ في عمـ العربٌية، ص - 2
: حرؼ جكاب بمعنى نعـ، نحك قكؿ عبيد ا﵀ بف قيس الرقيات:                إٌنو
عععععععععععععععععععععاَل   َ البيت مف مجزكء الكامؿ، كىك مف شكاىد  . إّنوْ : َك َوقْد َكُبْرَت َفُقْمت***   َوَيقْمععععَن شيٌب َقْد 
عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة :  كلب لباب لساف العرب، شرح كتحقيؽ خزانة األدب:ينظر خزانة األدب ،
 .213، ص11، ج1997، 4الخانجي، القاىرة، مصر، ط
ُل غيَر أّن ِرَكاَبَنا   زفأَ    َلّما تُزل ِبِرَحاِلَنا وكأْن َقدِ ***    التَرحُّذ
كىك منسكب إلى النابغة . ككأٍف قد زالت ركابنا: كالشاىد فيو حذؼ الفعؿ بعد قد، أمالبيت مف الكامؿ، 
 .197، ص7الذبياني في خزانة األدب، ج
 .88فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص - 3
 .54اإليضاح في عمؿ النحك، ص، الزجاجي-  4
عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، دار : السييمي أبك القاسـ، نتائج الفكر في النحك، تحقيؽ-  5
 .59، ص1992، 1الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط
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، كأضاؼ إلى الحٌد قيد (1)«لمعنى بياف العٌمة التي ألجميا جاء، كعٌمة الشيء غيره
. (أيف ككيؼ)، احترازنا مف دخكؿ بعض األسماء في الحٌد مثؿ (فقط)
أيف، ككيؼ كنحكىما مف أسماء االستفياـ، »كال يرل ابف يعيش أٌف الحٌد يفسد بػ 
فتعٌمؽ »، ذلؾ أٌنيا تفيد معناىا فيما بعدىا، (2)«كمف، كما كنحكىما مف أسماء الجزاء
، كقد نظر لمثؿ ىذه (3)«كجكد الفعؿ بعدىا عمى كجكد غيره، كىذا معنى الحركؼ
فيي أسماء بحكـ الداللة، كحركؼ : مف منطمىقيف (...كيؼ، أيف، مف، ما)الكممات 
ىذه األسماء دٌلت عمى معننى في نفسيا بحكـ االسمٌية، فأيف؛ »: بحكـ الكظيفة، يقكؿ
كأٌما داللتيا عمى .. دٌلت عمى المكاف، ككيؼ؛ دٌلت عمى الحاؿ، ككذلؾ أسماء الجزاء
االستفياـ كالجزاء، فعمى تقدير حرفييما، فيما شيئاف داٌل عمى شيئيف، فاالسـ دٌؿ عمى 
كظاىر قكلو أٌنو أعطى الكممةى الكاحدة . (4)«مسٌماه، كالحرؼ أفاد في غيره معناه
، كىذا ما جعؿ  فاضؿ مصطفى الساقي يرل فيو بيعدنا (اسـ، حرؼ)حكميف مختمفيف 
. (5)«أٌف كٌؿ ىٌمو أف يدافع عف اسمٌية ىذه الكممات»عف منطؽ المغة، كيٌتيـ ابف يعيش
 لكف الذم يطرحو ابفي يعيش جدير بالتأٌمؿ، فيك يشير إلى قضٌية استعداد المفظة 
لتؤٌدم كظيفة نحكٌية أخرل، مف غير أف تفقد مكقعيا داخؿ أقساـ الكمـ، فيك إذف 
كىذا ما نعتقد أٌف تماـ حساف، قد . تناقض في استعدادٌية المفظة، ال في ذات المفظة
كٌظفو في ما سٌماه بتعٌدد المعنى الكظيفي لممبنى الكاحد، حيف قسـ األدكات إلى أصمٌية 
تضـ حركؼ المعاني، كأدكات محٌكلة تضـ عنده ما قد يؤٌدم كظائؼ نحكٌية أخرل، 
نٌما الفرؽ أٌنيا  ..كالظركؼ كالضمائر كبعض األفعاؿ مثؿ كاف كأخكاتيا كغيرىا، كا 
لكف تمميذه . فقدت ػػ في رأيو ػػ مكقعيا الذم ارتضاه ليا النحاة لتككف أقساما أخرل
                                                           
غازم مختار طميمات، دار الفكر المعاصر، : العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، تحقيؽ - 1
 .51-50، ص1، ج1995، 1بيركت، لبناف، ط
 .2، ص8ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 2
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 3
 .3، ص8ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  4
 .89فاضؿ مصطفى الساقي ، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص -5
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 يبدك لي أٍف ال ضركرة »: فاضؿ مصطفى الساقي قد اعترض عمى ىذا التقسيـ، يقكؿ
. (1)«لتقسيـ األداة إلى أصمٌية كمحٌكلة
لـ يبتعد المعاصركف عف مفيـك حركؼ المعاني الذم حٌدده النحاة القدماء، فيي 
ليست أكثر مف كسائؿ، كظيفتيا التعبير عف العبلقات الداخمٌية بيف مكٌكنات الجممة، 
.  تظير معانييا داخؿ التركيب
ٌنما في  كتكاد تجمع تعريفات النحاة، عمى أٌف معنى حركؼ المعاني  ليس فييا، كا 
تدخؿ في الكبلـ لمتبعيض، فيي " ًمف"»:غيرىا، يقكؿ الزجاجي في شرحو ليذا المعنى
تدٌؿ عمى تبعيض غيرىا، ال عمى تبعيضيا نفسيا، ككذلؾ إذا كانت البتداء الغاية، 
فمعنى . (2)«ككذلؾ سائر حركؼ المعاني.. كانت غاية غيرىا، ككذلؾ سائر كجكىيا
دَّ المرادم معانييا إلى خمسة . الحرؼ ال يقـك بذاتو، كال يظير إاٌل عند اقترانو بغيره كرى
معنى في االسـ خاٌصة كالتعريؼ، كمعنى في الفعؿ خاٌصة، كالتنفيس، »: يقكؿ. أقساـ
جاء زيد : كمعنى في الجممة، كالنفي كالتككيد، كربط بيف مفردتيف، كالعطؼ في نحك
.  (3)«كعمرك، كربط بيف جممتيف، كالعطؼ في نحك جاء زيد كذىب عمرك
كلعٌؿ أكثر مف فٌصؿ في شرح مفيـك الحرؼ، كمعنى داللتو عمى معنى في لفظ 
كالحرؼ كممة دٌلت عمى معنى ثابت في »: غيره، نجد الرضي الذم عٌرؼ الحرؼ بقكلو
قد يككف المفظ الذم فيو معنى الحرؼ مفردنا، كالمعٌرؼ »، كيرل أٌنو (4)«لفظ غيرىا
ىؿ زيد قاـ، ألٌف االستفياـ : بالبلـ، كالمنٌكر بتنكيف التنكير، كقد يككف جممة، كما في
. (5)«معنى في الجممة، إذ معنى قياـ زيد مستفيـ عنو 
كمع إجماع النحاة عمى أٌف معنى الحرؼ في لفظ غيره، إاٌل أٌف ىناؾ مف خالفيـ 
في ذلؾ، كذىب إلى أٌف الحرؼ يدٌؿ عمى معنى في نفسو، كقد نسب ذلؾ لبياء الديف 
                                                           
 ..89فاضؿ مصطفى الساقي ، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص - 1
 .54الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص-  2
فخر الديف قباكة، محمد نديـ : المرادم الحسف بف قاسـ، الجنى الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ - 3
 .25، ص1992، 1فاضؿ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
 .36، ص1رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 5
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المعنى »كخبلصة ىذا الرأم أٌف . (1)بف النحاس، كتابعو عمى ذلؾ أبك حياف األندلسي
المفيـك مف الحرؼ في حالة التركيب الكبلمي، أتُـّ مٌما يفيـ منو عند اإلفراد، بخبلؼ 
االسـ كالفعؿ، فإٌف كٌؿ كاحد منيما ييفيـ منو في حاؿ اإلفراد عيفى ما يفيـ منو عند 
كقد رأل إبراىيـ أنيس أٌف تجريد النحاة الحركؼى مف المعاني كنسبتىيا . (2)«التركيب
فكرة الحرفٌية كانت غامضة في أذىاف »لغيرىا مف األسماء كاألفعاؿ، أمر يدٌؿ عمى أٌف 
.  (3)«النحاة
 كمف النحاة مف تجٌنب الخكض في كضع حٌد لمحرؼ مف خبلؿ كظيفتو، أك  
 (4)«بالعبلمة الصفرٌية أك العدمٌية، حيف حٌدده بأٌنو ما سكل االسـ كالفعؿ»كعٌرفو  داللتو
سكاىما الحرؼ : كذلؾ  بنفي عبلمات االسـ كالفعؿ عنو، كما فعؿ ابف مالؾ في قكلو
الحرؼ ال عبلمة لو كجكدٌية، بؿ عبلمتو أاٌل »، كذكر السيكطي إٌف (5)..كيؿ كفي كلـ
. (6)«يقبؿ شيئا مف خكاص االسـ كال مف خكاص الفعؿ
، فذىب (األدكات)لـ يغب الممحظ التاريخي عف تفسيرات المعاصريف لمحركؼ 
األدكات النحكٌية التي تستعمميا المغات، ليست إاٌل بقايا مف كممات »فندريس إلى أٌف 
مستقٌمة قديمة، أفرغت مف معناىا الحقيقي، كاستعممت مجٌرد مكٌضحات أم مجٌرد 
كحاكؿ المخزكمي أف يبسط ىذا الرأم مف خبلؿ تتٌبع تطٌكر بعض األدكات . (7)«رمكز
في المغة العربٌية فيما يتصٌكر، لكٌنو قٌدـ رأينا أشبو باإللغاز منو إلى الرأم العممي، يقكؿ 
كقبؿ أف تصير أداةن كانت قد مٌرت بتاريخ طكيؿ مجيكؿ، أخذت فيو تتخٌمى عف »
                                                           
 .8، ص3السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك، ج: ينظر- 1
 .91فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، ص-   2
 .280إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص--  3
، 1996الصادؽ خميفة راشد، دكر الحرؼ في أداء معنى الجممة، دار الكتب الكطنية، بنغازم، ليبيا، -  4
 .36ص
 .3ابف مالؾ، ألفٌية ابف مالؾ، ص - 5
 .27، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  6
 .216فندريس، المغة، -  7
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مدلكليا األصمي شيئا فشيئا كبطريقة غير محٌس بيا، كأخذت تصطنع لنفسيا كظيفة 
«خاٌصة كحكمنا جديدنا
(1) .
إٌف األسمكب الذم يعٌبر بو المخزكمي عف قضٌية التٌطكر ىذه، أقرب إلى 
الحكائيات، كال يمٌت إلى البحث المغكٌم المسانٌي بشيء، فقد ألقى كٌؿ شيء إلى 
 .المجيكؿ
: المصطمح .ب 
استعمؿ النحاة األكائؿ مصطمح الحركؼ قسيمنا لؤلسماء كاألفعاؿ، كلـ يستعمؿ 
 إال كمفظ مساند أك مكٌضح لمحرؼ، كلعؿ أٌكؿ مف أشار (2)أحد منيـ مصطمح األداة
ككٌؿ كممة بنيت أداة »:الخميؿ بف أحمد، كعبارتو في ذلؾ (األداة)إلى ىذه التسمية 
ف كاف بناؤىا بحرفيف أك أكثر مثؿ  عارٌية في الكبلـ لتفرقة المعاني تسٌمى حرفنا، كا 
كلمقسـ كالمقسـ بو »:ككرد ذكرىا عند سيبكيو في قكلو. (3)«حٌتى، كىؿ، كبؿ، كلعؿ
ككظفيا المبٌرد في حديثو عف قٌكة عمؿ األلفاظ في غيرىا . (4)«أدكات في حركؼ الجرٌ 
اعمـ أٌف األفعاؿ أدكات لؤلسماء، تعمؿ فييا كما تعمؿ الحركؼ »: مف المفردات يقكؿ
ف كانت األفعاؿ أقكل في ذلؾ . (5)«الناصبة كالجاٌرة، كا 
كبدأ يظير مصطمح األداة عند الككفٌييف شيئا فشيئا، كتسمٌية داٌلة عمى حركؼ 
يستعمؿ مصطمح األداة، ليدٌؿ عمى حركؼ المعاني  (ق207ت)المعاني، فالفراء
 ﴿ :صراحة في معرض كبلمو عف تفسير قكلو تعالى                  
                                                           
شركة كمطبعة مصطفى البابي ميدم المخزكمي، مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك،  - 1
 .207ص، 1958، 2الحمبي كأكالده، مصر، ط
التيانكم، : عمى حركؼ المعاني، ينظر (األداة)ذكر التيانكم، أٌف المناطقة ىـ الذيف أطمقكا تسمية  - 2
، 1، ج1996، 1رفيؽ العجـ، عمي دحركج، مكتبة لبناف، ط: كشاؼ اصطبلحات العمـك كالفنكف، تحقيؽ
 .651ص
 دار كمكتبة ميدم المخزكمي، إبراىيـ السامرائي ،: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف، تحقيؽ-  3
 .210،211ص، 3ج ،1980اليبلؿ، العراؽ ، 
 .496، ص3سيبكيو، الكتاب، ج-  4
، 1994مطابع األىراـ التجارية، القاىرة، مصر،محمد عبد الخالؽ عضيمة، : المبٌرد، المقتضب، تحقيؽ-  5
  .80، ص4ج
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                   ﴾ في مكضع نصب، " أف"كتأكيؿ »: يقكؿ. 6/الكيؼ
.. »:كيقكؿ في مكضع آخر. (1)«فيي في مكضع نصب" إذ"ألٌنيا كانت أداة بمنزلة 
لكٌف ىذا ال . (2)«العرب تجمع بيف الشيئيف مف األسماء كاألدكات إذا اختمؼ لفظيما
ا .  يعني أٌف الفراء قد استغنى عف مصطمح الحرؼ تمامن
يجد لنفسو مكاننا في كتب النحك، كيجرم في  (األداة)كمع الزمف بدأ مصطمح 
، يكٌظؼ المصطمح، حيث عقد بابنا  ألسنة النحاة، لنرل أبا بكر بف األنبارم مثبلن
. (3)«تسمية عبلمات المؤٌنث كًذكر ما يككف منيا في األسماء كاألفعاؿ كاألدكات»:سٌماه
كفي القرف السابع اليجرم عرؼ المصطمح استقرارنا، كصار داالِّ عمى معننى محٌدد، 
ا جميِّا عند الشمكبيف االستثناء في األصؿ بعض »:في قكلو (ق645ت)ليظير كاضحن
إاٌل، كًمف : مف كٌؿ بأداة مف األدكات المذككرة في ىذا الباب، كأدكاتو مف الحركؼ
ليس، كال يككف، كخبل، كعدا المقركنتاف : غير، كًسكل، كسىكل، كمف األفعاؿ: األسماء
، فإلى جانب تأصيؿ المصطمح، نراه قد مٌيز بيف األداة (4)«في مذىب األكثر (ما)بػ
التي ىي حرؼ، كاألداة التي ىي اسـ، كاألداة التي ىي فعؿ، كيتأٌكد ىذا المفيـك عند 
: (5)في ألفيتو (ق672ت)ابف مالؾ 
أّي َمَتى َأيَّتاَن َأْيَن إْذ َما *** ِإْن َوَمْن َوَما َوَمْيَما: واْجِزْم ِبع
إْن َوَباِقي اأَلَدَواِت َأْسَما : َكع***  َوَحْيُثَما َأنَّتى َوَحْرٌف إْذ َما 
إٌف عدـ استقبللٌية مصطمح األداة بمفيـك خاٌص، جعؿ مجمكعة مف العمماء 
يستعممكف المصطمحيف في مؤٌلفاتيـ، كابف يعيش كابف مالؾ كابف الناظـ كابف عصفكر 
مصطمح األدكات في داللتو العاٌمة، إذ يطمؽ في أبكاب مثؿ »كغيرىـ، فاستعممكا 
                                                           
 .58، ص1الفراء، معاني القرآف، ج - 1
 .84، ص3، جالفراء، معاني القرآف-  2
محمد عبد الخالؽ عضيمة، مطابع األىراـ التجارية، :  المذٌكر كالمؤٌنث، تحقيؽأبك بكر،: بف األنبارما -  3
 .176، ص 1981،  1القاىرة، مصر، ج
، القاىرة، مصر، 1981، 2يكسؼ أحمد المطكع، دار الكتب، ط: تحقيؽالتكطئة، أبك عمي، : الشمكبيف-  4
 .308ص
 .46ابف مالؾ، ألفٌية ابف مالؾ، ص - 5
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االستثناء، كالنفي، كاالستفياـ، كىذه األبكاب تتضٌمف ألفاظنا لـ تثبيت اسمٌيتيا عند النحاة 
ا أسماء كأفعاؿ ، فيما أطًمؽ مصطمح الحركؼ عمى ما ال خبلؼ (1)«جميعنا، كفييا أيضن
 فمصطمح األداة أخذ يطمؽ في األبكاب التي »في حرفٌيتو، كحركؼ الجٌر كالعطؼ، 
 بؿ تختمط بيا مع الحركؼ أدكات أخر، ،تحكم ألفاظان عاممة ليست خالصة الحرفٌية
«فيك مصطمحه عاـه، كالحركؼ مصطمحه أخصُّ منو 
(2) .
  :أسباب الخالف النحوي -2
لقد أجمع النحاة ػػػ أك كادكاػػػ عمى مفيـك حركؼ المعاني، لكف اختبلفيـ بدا جميِّا 
في ما يمكف عٌده مف حركؼ المعاني، مٌما ال يدخؿ في ىذا القسـ، كمرٌد ذلؾ 
عدـ التمييز بيف األدكات اإلعرابٌية »االختبلؼ مف كجية نظر محمد حسف شريؼ إلى 
التي ال يمكف الخبلؼ فييا، كحركؼ المعاني التي يمكف أف تٌتسع لتشمؿ حركفنا كثيرة 
كليذا يرل أٌف دقة التكصيؼ تكجب كضع حٌد فاصؿ بيف . (3)«ذات صمة بالمعاني
أدكات اإلعراب سكاء كانت عاممة أك »داللة كٌؿ منيما، فتعبير األدكات يطمؽ عمى 
. (4)«غير عاممة، مع إطبلؽ حركؼ المعاني عمى مسمِّى أكثر شمكالن 
 (5):كمف مظاىر الخبلؼ بيف النحاة في حركؼ المعاني
ألفاظ الصمة كاإللحاؽ كاإلشباع كالتأنيث المقصكرة كالتأنيث الممدكدة، عٌدىا - 
. المالقي مف حركؼ المعاني كلـ يعٌدىا اآلخركف كذلؾ
إف المخٌففة كالنافية كالمكفكفة، كأٌنى كأيف كأينما كأٌياف كأٌيما، كضعيا معظـ - 
 . المصٌنفيف مف حركؼ المعاني، كلـ يكردىا ابف ىشاـ في المغني
                                                           
رزاؽ عبد األمير ميدم الطيَّار، معاني الحركؼ الثنائية كالثبلثية بيف القرآف الكريـ كدكاكيف شعراء -  1
، 2005جامعة بغداد، ، أطركحة دكتكراه، كمٌية التربية ابف رشد المغة العربٌية كآدابياالمعمقات السبع، 
  .25ص
 .، الصفحة نفسيانفسوالمرجع  - 2
، 1مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، طمحمد حسف الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ،  - 3
 .(ؽ) صفحة. 1996
 (ؽ) فحة، صنفسوالمرجع -  4
 .الصفحة نفسياالمرجع نفسو،  - 5
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عٌدىا الزجاجي كابف ىشاـ مف حركؼ المعاني، كلـ يكردىا المالقي : ثـ- 
 .كالمرادم
تكٌسع الزجاجي في حركؼ المعاني، فأكرد بينيا كاف كأخكاتيا كعددنا مف - 
 .الظركؼ كاألسماء، بينما رفض غيره ىذا التكٌجو
، كاف سببنا رئيسنا ليذا (1)«أٌف ترٌدد األداة بيف الحرفٌية كاالسمٌية كالفعمٌية»كيبدك 
االختبلؼ، ما جعؿ األداة يحكـ عمييا تارة بالحرفٌية كتارة باالسمٌية كتارة بالفعمٌية، كمف 
ىي لفظ مشترؾ بيف الحرؼ كاالسـ كالفعؿ، تككف حرؼ جٌر كىك : عمى»: ذلؾ مثبلن 
ا بمعنى . ، مف عبل يعمك(2)«عبل فبلف الجبؿ: المشيكر، كتككف فعبلن، نحك كتككف اسمن
 : ، إذا دخؿ عمييا حرؼ مف حركؼ الجٌر، كقكؿ الشاعر(فكؽ)
 (3)َغَدْت ِمْن َعَمْيِو َبْعَد َما َتمَّت ِضْمُؤَىا   َتِصلُّذ َوَعْن َقْيض َزْيَزاَء َمْجَيلِ 
كذىب جماعة إلى أٌنيا ال تككف إاٌل اسمنا، كنسبكه لسيبكيو
، كنسب السيكطي (4)
؛ كقد ألمح إبراىيـ أنيس إلى ىذا (5)القكؿ باسمٌيتيا البف الطراكة كالفارسي كالشمكبيف
، "فكؽ"ك " عمى"كلست أدرم، بؿ لعٌمي أدرم، ًلـ فرؽ النحاة بيف »:التكٌجو في قكلو
، فجعمكا األكلى حركفنا كاألخرل أسماء؟ كعمى "نحك"ك" إلى"كبيف " داخؿ"ك " في" كبيف 
 .  (6)«أٌم أساس كانت ىذه التفرقة
                                                           
عامر فائؿ محمد بمحاؼ، الخبلؼ النحكم في األدكات، رسالة دكتكراه، جامعة اليرمكؾ، إربد األردف، -  1
 .92ص. 2009
 .98، صالمرجع نفسو-  2
محمد محيي الديف عبد الحميد، : ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ: ينظر-  3
 البيت مف شكاىد المغني ببل نسبة، كفي خزانة .166، ص1، ج1991المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، 
 .535، ص6األدب منسكب إلى مزاحـ بف الحارث العقيمي، ج
 163، ص1، جنفسو رجعالـ: ينظر-  4
 .188، ص4السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 5
 .280إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص-   6
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فالمعنى المستفاد مف السياؽ قرينة كبرل يمكف أف يتحٌدد مف خبللو القسـ الذم 
تنتمي إليو المفظة، فيككف عمى ىذا االختبلؼ في فيـ المعنى، اختبلؼ في تحديد 
، كلـ يغب ىذا عف النحاة كما اعتقد إبراىيـ أنيس، جاء في (األداة)طبيعة الكممة 
كرأل الكسائي كأبك حاتـ كمف كافقيما أٌف معنى الردع كالزجر »:(كبلٌ )مغني المبيب عف 
كاختمفكا في تعييف ذلؾ المعنى عمى ثبلثة ... ليس مستمٌرا فييا، فزادكا فييا معنى ثانينا 
تككف بمعنى حقِّا، كالثاني ألبي حاتـ كمتابعيو، : أقكاؿ، أحدىا لمكسائي كمتابعيو، قالكا
قالكا تككف بمعنى أال االستفتاحية، كالثالث لمنضر بف شميؿ كالفراء كمف كافقيما، قالكا 
أف تككف حرفنا في  (إذا)، كالمالقي يرل أٌف حٌؽ (1)«تككف حرؼ جكاب بمنزلة إم كنعـ
. كٌؿ مكضع، ألٌنيا متكٌغمة في البناء، ال تخرج عنو، لكٍف حيكـ باسميتيا مراعاة لممعنى
  كقد يككف سبب ترٌدد األداة بيف أقساـ الكبلـ راجعنا إلى اختبلؼ الميجات، كما 
أعجبني : تككف حرفنا مصدريِّا، كذلؾ أٌف بني تميـ يقكلكف في نحك»التي قد " عف"في 
كلرٌبما كقؼ النحاة أماـ بعض . (3)، فيـ يبدلكف اليمزة عيننا(2)« تفعؿعن: أف تفعؿ
، إذ إٌف (ليس)الظكاىر المغكٌية التي تخالؼ األصكؿ التي يحتكمكف إلييا، كما في 
، أٌنيا ًفعؿ، كذلؾ الٌتصاؿ المضمر المرفكع بيا، أٌما (5) كالبصرٌييف(4)مذىب سيبكيو
كدليؿ »الفٌراء كالككفٌيكف فيركف أٌنيا حرؼ، كتابعيـ في ذلؾ الفارسي، كابف شقير، 
أٌنو ليس عمى كزف شيء مف األفعاؿ لسككف ثانيو، كأٌنو لـ : الككفٌييف عمى أٌنو حرؼ
 (6)«يجئ منو اسـ فاعؿ كال مفعكؿ، كال لفظ المستقبؿ
                                                           
 .213، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج-  1
 .170ص،  نفسورجعالـ-  2
  أعن ترسمت من خرقاء منزلة    ماء الصبابة من عينيك مسجوم: كمف ذلؾ قكؿ ذم الرمة-  3
ابف : ينظر . أشيد عٌف محمدا رسكؿ ا﵀، كتسٌمى عنعنة تميـ: ككذلؾ يفعمكف في أٌف المشٌددة، فيقكلكف
 .170، ص1ىشاـ، مغني المبيب، ج
 .45، ص1جسيبكيو، الكتاب، : ينظر-   4
 .82، ص1ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج: ينظر-  5
 .43، ص 1985، 2مازف المبارؾ، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، ط: الزجاجي، كتاب البلمات، تحقيؽ-  6
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ا باعتباره  أك كأٍف يثبت لدل بعضيـ استعماؿ أداة عمى كجو ما، فيبني عميو حكمن
مسمكعنا عف العرب مستعمبلن عمى نحك ما، كمف ذلؾ ما نسبو ابف ىشاـ البف األنبارم 
ا، فيقاؿ » (إلى)الذم يقكؿ بأٌف  غدكت مف "كما يقاؿ " انصرفت مف إليؾ"قد تًرد اسمن
. (2)«إف كاف ثابتنا ففي غاية الشذكذ»، كيرل أٌف ىذا (1)«"عميؾ
كالذم يحسب لمدراسات النحكٌية القديمة، أٌنيا لـ تتعامؿ مع المفظ خارج التركيب، 
كفيؿ بتحديد »بؿ أخذت في اعتبارىا المعنى، الذم ال ينشأ إاٌل في السياؽ، الذم ىك
منزع داللي معٌيف مف بيف جميع الكجكه الممكنة، كبذلؾ ينبغي أف يشمؿ األلفاظ 
، كاالستعماؿى كالسماعى الذم تتأٌسس عميو األحكاـ النحكٌية، (3)«كالتراكيب، كالنص كٌمو
كأماـ تجاذب مجمكع ىذه المعطيات، تعٌدد المعنى الكظيفي لمفظة الكاحدة، كىك ما 
، الذم نتج عنو اختبلؼ في الحكـ عمى حرفٌية (المشترؾ المفظي)عٌبر عنو النحاة بػ
. بعض األلفاظ 
 : تقسيمات حروف المعاني -3
أكرد النحاة تقسيمات عديدة لحركؼ المعاني، كقد اختمفت معايير التقسيـ، 
 .(المبنى، العمؿ، الكظيفة اإلجمالٌية، الكظيفة التفصيمٌية)اعتمادنا عمى 
:   قسمت إلى قسميف:من حيث البنية‌.أ 
اليمزة، الباء، التاء، السيف، الفاء، )كىي التي تتكٌكف مف حرؼ كاحد : مفردة -
 .(الكاؼ، البلـ، الميـ، النكف، الياء، الكاك، الياء
 أك ثبلثة أحرؼ (. .مف، أك، كا، لـ، لف،)كىي ما كاف عمى حرفيف: مرّكبة -
 .(لكفٌ )أك كاف عمى خمسة  (لكف، لعؿٌ )أك أربعة أحرؼ  (إلى، عمى)
 :(4) قٌسمت إلى ثبلثة أقساـ:من حيث العمل‌.ب 
                                                           
 .170، ص 1ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج-   1
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  2
مجٌمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة العمـك ، - بنيتيا ككظيفتيا– محمد خاف، األدكات النحكٌية  - 3
 . 21، ص2009جانفي ، 4عدد جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .27المرادم، الجنى الداني في حركؼ المعاني، ص-  4
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، (3)، إذا، لك، لكال2، النكف1اليمزة، الميـ:  كيسٌمى الميمؿ نحك:قسم ال يعمل -
 .نعـ، قد، ىؿ
التاء، الكاؼ، البلـ، الكاك، :  نحك:قسم يجوز أن يكون عامال وغير عامل -
 .ال
 كعممو قد يككف الرفع كالنصب في األسماء، كالحركؼ المشٌبية :قسم يعمل -
: ، كقد يككف الجرَّ في األسماء، كحركؼ الجٌر، كقسـ ينصب األفعاؿ، نحك(4)باألفعاؿ
 . البلـ، ال، لـ، لٌما: أف، لف، إذف، كي، كقسـ يجـز األفعاؿ، نحك
 تشترؾ حركؼ المعاني في الكظيفة النحكٌية :من حيث وظائفيا اإلجمالّية‌- ج
العاٌمة التي ىي التعميؽ، كقد مٌيز النحاة بيف أقساميا، فمنيا حركؼ العطؼ، كحركؼ 
، كالنصب . الجٌر، كحركؼ االستثناء، كحركؼ الشرط ، كاالستفياـ، كالجـز
 قٌسمت إلى أقساـ كثيرة، كحركؼ االبتداء، :من حيث وظائفيا التفصيمّية - د
كاإلخبار، كاالستئناؼ، كاالستدراؾ، كاالستعبلء، كاالستفتاح، كاالستقباؿ، كاإلضراب، 
كاإللصاؽ، كاالمتناع، كاإليجاب، كالتأنيث، كالتبعيض، كالتبميغ، كالتثنية، كالجمع، 
كالتحضيض، كالتحقيؽ، كالتخيير، كالتراخي، كالترتيب، كالترٌجي، كالتسكٌية، كالتسكيؼ، 
كالتشبيو، كالتعدٌية، كالتعميؿ، كالتعقيب، كالتفسير، كالتفصيؿ، كالتمني، كالتنبيو، كالتنديـ، 
 . (5)كالتنفيس، كالتككيد، كالجكاب، كالحصر، كالقسـ، كالندبة، كالنفي، كالنيي
:   حروف المعاني في السياق-4
تؤٌدم حركؼ المعاني كظيفة التعميؽ، ككظيفة الربط بيف أجزاء الكبلـ، كمف 
خبلؿ ذلؾ تكتسب معانييا في السياؽ، كىذا ما جعميا تفتقر إلى ضمائميا، كيمكف 
:         التمييز بيف
                                                           
 .(أنتـ)كالميـ في  -  1
 .  كنكف التككيد2
كمذىب البصرٌييف أٌف . لكال زيد ألكرمتؾ:  ترفع االسـ الذم يمييا، في نحك (لكال)ذىب الفراء إلى أٌف -  3
المرادم، الجنى : ينظر. االسـ بعدىا مرفكع باالبتداء، باعتبار أٍف ليس في الكبلـ حرؼ يعمؿ الرفع فقط
 .27الداني في حركؼ المعاني، ص
 .إٌف كأخكاتيا: نحك-  4
 .(ش): محمد حسف الشريؼ، معجـ حركؼ المعاني في القرآف الكريـ، ص-  5
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التي تجرم كفؽ أصؿ عاـٌ مف أصكؿ : أدوات الجمل التي ليا الصدارة دائًما- 
كٌؿ ما يغٌير معنى الكبلـ كيؤثر في مضمكنو ككاف »: التركيب، جاء في شرح الرضي
ككحركؼ التنبيو، كاالستفياـ، كالتشبيو، ... حرفا فمرتبتو الصدر، كحركؼ النفي
، كعٌمة ذلؾ عند األستراباذم أٌف السامع يبني ذلؾ (1)«كالتحضيض، كالعرض كغير ذلؾ
، كىذا ما يجعؿ التسمية تنسحب عمى (2)الكبلـ مف أٌكؿ األمر عمى ما قصد المتكٌمـ
حيث تككف األداة ىي العنصر الرابط بيف أجزاء »األداة كالجممة الداخمة عمييا معنا، 
الجممة كٌميا، حتى يمكف لؤلداة عند حذؼ الجممة أف تؤٌدم المعنى كامبل، كالذم نراه 
فيككف المعنى الذم تدٌؿ .. في عبارات مثؿ لـ، عـٌ، متى، أيف، ربما، إٍف، لعٌؿ، ليت،
. (3)«عميو ىذه األدكات ىك معنى الجممة كاممة
مف حركؼ المعاني ما يتقٌدـ : حروف المعاني التي تتقّدم عمى مدخوالتيا- 
، فيبدك الحرؼ في تضاٌمو مع -بغٌض النظر عف مكقعو في الجممة-عمى مدخكلو 
فحرؼ الٌجر ال يمكف »مدخكلو كالجزء منو، حتى إٌنو ال يستغنى أحدىما عف اآلخر، 
أف يفصؿ عف مجركره، كحرؼ العطؼ ال يمكف أف يفصؿ عف المعطكؼ، كالحركؼ 
المختٌصة بالجمؿ كالحاممة لمعانييا ال تؤٌدم ىذا المعنى إاٌل كىي مٌتصمة بما دخمت 
 .(4)«عميو
إٌف حاجة التراكيب النحكٌية إلى  الدالالت التي ينشئيا الحرؼ ممفكظنا أك مضمرنا، 
 (5)قد حممت النحاة إلى التصٌرؼ في التركيب مف خبلؿ التأكيؿ كالتقدير كالقكؿ بالزيادة
غير مغفميف ما يقتضيو المعنى مف جية، كما أكجبتو الصناعة النحكٌية مف جية 
 .أخرل
 
                                                           
 .336، ص4رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  1
 . نفسو، الصفحة نفسياجعالمر - 2
 .125تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص-  3
، 1996الصادؽ خميفة راشد، دكر الحركؼ في أداء المعنى، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ليبيا، - 4
 .43ص
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر - 5
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  :انقىل ثبنضٌبدح -5
الزيادة التي يقصدىا النحاة في ىذا الباب تعني إمكانٌية حذؼ الحرؼ مف غير 
كمعنى ككف ىذه الحركؼ »:خركج الكبلـ عف معناه األصمي، جاء في األشباه كالنظائر
ٌنما قمنا. أٌنؾ لك حذفتيا لـ يتغٌير الكبلـ عف معناه األصمي: زكائد لـ يتغيٍّر عف : كا 
، كىذه (1)«معناه األصمي، ألٌف معنى زيادة ىذه الحركؼ تفيد معنى، كىك التككيد
إٍف كأٍف كال كمٍف كالباء، يسٌمييا الككفٌيكف حركؼ الصمة، كيسٌمييا : الحركؼ ىي
 . (2)البصرٌيكف حركؼ الزيادة
 قد :الباء ،  إٌف القكؿ بزيادتيا القتصارىا عمى داللة التككيد يطرح إشكاالن
ككٌؿ ألفاظ التأكيد، بؿ قد يمتٌد إلى غير التأكيد  (إفٌ )يكجب أف يجرم ىذا الحكـ عمى 
كالترٌجي كالتمٌني كغيرىما، فإف قيؿ إٌف ىذه عاممة، فكذلؾ قد يأتي ما عٌده النحاة مف 
، كالباء، نحك قكلو تعالى  ﴿:الحركؼ الزائدة عامبلن             ﴾
 ﴿ :كقكلو. 22/الغاشية           ﴾37/ الزمر. 
ذىب بعض النجاة إلى أٌف زيادتيا في الفاعؿ، قد تككف كاجبة، أك غالبة، أك 
: ، نحك(4)أحسف بزيد، كالغالبة في فاعؿ كفى:، فالكاجبة في الفاعؿ نحك(3)ضركرة
﴿        ﴾دخمت لتضٌمف كفى : قاؿ الزجاج»: جاء في المغني.28/ الفتح
.  (5)«معنى اكتؼ، كىك مف الحسف بمكاف
: كما تأتي لمضركرة نحك قكؿ الشاعر
                                                           
 .161، ص2السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك،ج - 1
 .317الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص: ينظر - 2
 .123، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج: ينظر - 3
:   مف الكافرباٌطراد، فقد تأتي متعدٌية لكاحد، نحك قكؿ الشاعر (كفى)ال تزاد الباء في فاعؿ  - 4
 َقميُمَك اَل ُيَقاُل َلُو َقِميٌل   ...َقِميٌل ِمْنَك َيْكِفيِني َوَلِكنْ                             
. مف غير نسبة. 124،ص 1البيت مف شكاىد مغني المبيب، ج
﴿: اثنيف، نحك قكلو تعالىإلى كقد تككف متعدٌية           ﴾137/ البقرة. 
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 5
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 (1)َأَلْم َيْأِتيَك واألْنَباُء َتْنِمي    ِبَما القْت َلُبوُن َبِني ِزَياد
بحسبؾ أف تفعؿ الخير، جاء : كقد تدخؿ الباء عمى المبتدأ في مكضع كاحد نحك
كال يعمـ مبتدأ دخؿ عميو حرؼ جٌر في اإليجاب غير ىذا »:في شرح ابف يعيش
.  (2)«الحرؼ
كتدخؿ عمى الخبر مقيسة كغير مقيسة، فإف كاف الخبر منفٌيا كانت مقيسة، فتقع 
 ﴿:النافيتيف قياسنا، نحك قكلو تعالى (ما)ك (ليس)في خبر               ﴾ 
﴿: كقكلو 36/الزمر        ﴾53/ ىكد .
ف كاف مثبتنا كانت غير مقيسة، نحك قكلو تعالى  ﴿: كا               ﴾
ا في »:،  جاء في شرح المفصؿ27/يكنس أٌما زيادتيا مع الخبر ففي مكضع كاحد أيضن
 ﴿: قكؿ أبي الحسف األخفش، كىك قكلو           ﴾  ة ئزعـ أٌف المعنى جزاء سي
كيؼ بو، التي بمعنى كيؼ ىك، فيرل برجشتراسر أف : أٌما في مثؿ قكلنا ،(3)«مثميا
ىك المبتدأ،  (بو)كيؼ الحاؿ بو، فميس الضمير في : التقدير األقرب إلى المعنى ىك
ليست في األصؿ بجممة اسمٌية كاممة مبتدؤىا ضمير " كيؼ بو: "يظير أفٌ »: يقكؿ
، إٌف ما يقدمو برجشتراسر قد يحٌؿ كثيرنا مف (4)«الغائب، بؿ ىي مف أشباه الجمؿ
لست زيدا : المسائؿ التي عٌمقيا النحاة عمى الزيادة، أك داللة التككيد فقط، ففي قكلنا
لست بزيد : نفى المتكٌمـ أٌنو ىك زيد  لمف اعتقد ذلؾ، بؿ ىك شخص آخر، أٌما في قكلنا
فإٌننا ننفي أف نككف عمى حاؿ زيد، أك ما اٌتصؼ بو، لمف أراد أف يعاممنا عمى ذلؾ 
.     االعتقاد
                                                           
ابف منظكر، : فيا بالجـز ضركرة، ينظرذكلـ يح (تأتيؾ)البيت لقيس بف زىير العبسي، أثبت الياء في - 1
 .14، ص14لساف العرب، ج
 .23، ص 8ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  2
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  3
 .137برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص -  4
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: ، كمف ذلؾ قكلو تعالى(1)أٌما مع المفعكؿ فزيادتيا كثيرة لكٌنيا غير مقيسة
﴿             ﴾كقكلو. 25/ مريـ: ﴿                 ﴾ 
أٌف ما أمكف تخريجو عمى غير الزيادة ال يحكـ عميو » كاختار المرادم. 195/البقرة
. (2)«بالزيادة، كتخريج كثير مف ىذه الشكاىد ممكف عمى التضميف أك حذؼ المفعكؿ
 ﴿كبناءن عمى ذلؾ، ذىب إلى أٌف       ﴾ال تفضكا، كقيؿ حذؼ :  مضٌمف معنى
كتبت :  فالباء لآللة كقكلنا،(3)يديكـأال تمقكا أنفسكـ  بسبب : المفعكؿ كالباء لمسببٌية، أم
.  بالقمـ
 تأتي لمنفي كالنيي، كقد حكـ النحاة عمييا بالزيادة بالنظر إلى العمؿ مٌرة، :ال 
جئت ببل زاد، كغضبت مف : كالمعنى مٌرة أخرل، فتككف زائدة مف جية المفظ في نحك
، فحرؼ  ال شيء، كذلؾ ألٌنيا كقعت بيف معمكليف متبلزميف، كلـ تمنع اتصاليما عمبلن
لو، لكٌنيا ليست زائدة مف حيث  (ال)الجٌر أٌثر في مجركره عمى الرغـ مف اعتراض 
في مثؿ ىذه الجممة، اسـ  (ال)أٌما الككفٌيكف فعمى أٌف . (4)المعنى ألٌنيا أفادت النفي
. (5)لدخكؿ حرؼ الجٌر عمييا (غير)بمعنى 
: كتأتي زائدة لتككيد النفي، كالتي تككف مصاحبة لكاك العطؼ في نحك قكلو تعالى
﴿               ﴾ما جاءني زيد كال :أٌما في مثؿ قكلنا. 22/ فاطر 
احتمؿ نفي " ما جاءني زيد كعمرك"ليست زائدة ألبتة، أاٌل ترل أٌنو إذا قيؿ »عمرك، فػ 
مجيء كٌؿ منيما عمى كٌؿ حاؿ، كأف يراد نفي اجتماعيما في كقت المجيء، فإذا جيء 
ا في المعنى األٌكؿ (ال)بػ  (ال)كليذا يجب  استبعاد أف تككف . (6)«صار الكبلـ نصن
  ﴿:زائدة في قكلو تعالى             ﴾ألٌف القكؿ بزيادتيا يؤٌدم . 255/البقرة
                                                           
كفاني : يكفيؾ قميؿ مف الماؿ، أك نحك : باٌطراد، فبل تزاد في نحك قكلنا (كفى)ال تزاد الباء في فاعؿ  - 1
 .زيد ىذا األمر
 .52، الجنى الداني في حركؼ المعانيالمرادم، -  2
  نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر-  3
 301.،الجنى الداني في حركؼ المعانيالمرادم، : ينظر-  4
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر-  5
 .272، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج-  6
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إلى احتماؿ أف تفيـ اآلية عمى أٌنو جٌؿ كعبل ال تجتمع عميو الحالتاف معنا، كيجكز أف 
. تأتي عميو كؿُّ حالة بمفردىا، كىذا فيـ باطؿ منكر
  ْكرد ىذا الحرؼ زائدا في بعض السياقات المغكٌية، التي تجمع بينو كبيف : إن
حركؼ أخرل ليا كظائؼ معٌينة في السياؽ النحكم، مف غير أف يؤٌدم معنى الشرط 
خبلفنا لما ذىب إليو الفراء مف أٌف  (ما)أك النفي، كعمى ذلؾ حكـ النحاة بزيادتو بعد 
.   (1)«جميعنا لمنفي (إف)ك (ما)»
، فمف (2)النافية لتأكيد النفي، كتدخؿ عمى االسـ كالفعؿ (ما)زائدة مع  (إف)تككف 
: دخكليا عمى االسـ قكؿ الكميت
( 3)َوَما ِإْن ِطبُّذَنا ُجْبٌن َوَلِكْن    َمَناَياَنا َوَدْوَلُة آِخِريَنا
: كمف دخكليا عمى الفعؿ، قكؿ الشاعر
 (4)َما إْن َجزِْعُت َواَل َىِمْعُت    َواَل َيُرّد ُبَكاَي ِزْنَدا
: (5)كذكر ابف ىشاـ أٌنيا تزاد في مكاضع أخرل ىي
: المكصكلة االسمٌية، نحك قكؿ الشاعر (ما)بعد 
 (6)ُيَرجِّرى المرُء َما إْن ال َيَراُه    وَتْعِرُض ُدوَن أْدَناُه الُخُطوبُ 
: المصدرٌية، نحك قكؿ الشاعر (ما)بعد 
 (7)َوَرجِّر الَفَتى ِلْمَخْيِر َما إْن َرَأْيَتُو    عمى السِّرنِّر َخْيًرا ال َيَزاُل َيِزيدُ 
: االستفتاحٌية، نحك قكؿ الشاعر (أال)كبعد 
                                                           
 .129، ص8ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  1
 . 433، ص4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر - 2
كذكر المحٌقؽ أٌنو مف كممة لفركة ابف  . لمكميت،129، ص8ج شارح المفصؿ قنسبالبيت مف الكافر، -  3
 .129صىامش ، 8ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: ينظرمسيؾ المرادم، 
 .434، ىامش ص4 شرح الرضي عمى الكافية، جفيلعمرك بف معد يكرب، مف مجزكء الكامؿ، البيت -  4
  .33، ص1ابف ىشاـ ، مغني المبيب، ج: ينظر-  5
مف   (ما إف ال يراه)مكاف  (ما إف ال يبلقي): 441، ص 8البيت مف الكافر، جاء في خزانة األدب ج - 6
كفي اليمع، منسكب إلى جابر بف رأالف . 33، ص1ج.غير نسبة، كىك مف شكاىد المغني ببل نسبة 
 .117، ص2اليمع، ج: الطائي، ينظر
 .443، ص8البيت  مف الطكيؿ، لمممعكط بف بدؿ القريعي، مف شكاىد خزانة األدب، ج - 7
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 (1)أاَل إْن َسَرى َلْيِمي فِبّت َكِئيَبا     ُأَحاِذر أْن تْنأى النَّتَوى ِبَغُضوَبا
 2)تزاد في مكاضع منيا: أن):  
 ﴿:نحك قكلو تعالى: بعد لٌما التكقيتٌية -                     
        ﴾ مؤٌكدة (أف )جاءت . 33/العنكبكت. 
 : نحك قكؿ الشاعر: في القسـ -
 (3)فَأْقَسَم أْن َلو الَتَقْيَنا َوَأْنتم    َلَكاَن َلُكْم َيْوٌم ِمَن الشرٍّر ُمْظِممُ 
 :نحك قكؿ  الشاعر: بيف الجاٌر كالمجركر -
 (4)َأَما َواِ﵀ َأْن َلْو ُكْنَت ُحرًّرا    َوَما ِبالُحرِّر َأْنَت َواَل الَعِتيقُ 
 عمى ضربيف كاٌفة كغير كاٌفة، كمعنى » تزاد ما إلفادة التأكيد كتأتي :ما
، كىي (5)«الكاٌفة، أف تكٌؼ ما تدخؿ عميو عٌما كاف يحدث فيو قبؿ دخكليا مف العمؿ
. (6)الحرؼ، كاالسـ، كالفعؿ: تدخؿ عمى أقساـ الكممة الثبلثة
كحيف تدخؿ عمى الحرؼ، فإٌما أف تمنعو عف العمؿ الذم كاف لو قبؿ دخكليا، 
كتدخؿ عمى ما كاف يدخؿ عميو قبؿ الكٌؼ بيا، دكف أف يككف ألٌييما عمؿ فيو، نحك 
 ﴿: قكلو تعالى          ﴾ ٌما أف تكٌفو : كقكلنا. 171/النساء كأٌنما زيد أسد، كا 
تسمح »، كبذلؾ (7)عف العمؿ، لتييئتو لمدخكؿ عمى ما لـ يكف يدخؿ عميو قبؿ الكؼٌ 
مف ناحية أخرل بتركيب الجممة عمى نحك يتنافى مع المعايير النحكٌية قبؿ دخكؿ 
                                                           
، 8كفي خزانة األدب، ج. 118، 2كاليمع، ج. 33، ص1ج. مف شكاىد المغني. البيت مف  الطكيؿ - 1
 .ببل نسبة. 243ص
 .131-130، ص 8شرح المفصؿ، ج: ابف يعيش: ينظر - 2
، 10كخزانة األدب، ج. 94، ص9مف شكاىد شرح المفصؿ، ج. لممسيب بف عمس.  الطكيؿمف البيت  - 3
 .80ص
كخزانة . 364، ص2 كشرح التصريح، ج.169، ص4 كىك مف شكاىد اليمع ج.البيت مف الكافر - 4
 .لـ ينسب إلى أحد. 143، ص4ج .األدب
 .131، ص8ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 5
 . نفسو،  الصفحة نفسيارجعالـ - 6
، أصكؿ التفكير النحكم، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، : ينظر - 7 عمي أبك المكاـر
 .278، ص2007
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﴿ :نحك قكلو تعالى. (1)«ما                   ﴾ كقكلو . 28/فاطر
 ﴿:تعالى                ﴾ 6/األنفاؿ. 
، فتكٌفيا عف اقتضاء  (طاؿ)ك  (كثر)ك  (قؿٌ  )مع األفعاؿ  (ما)كتٌطرد زيادة 
يا  (الجرٌ )عممىيا (ربٌ )، تىفقد (ما)مع  (ربٌ )طمب الفاعؿ، كفي تضاـ  كاختصاصى
بالدخكؿ عمى األسماء، كتؤٌىميا لمضاٌمة الفعؿ، كأف يقع االسـ المعرؼ بعدىا، إلى 
. (2)جانب ما تفيده مف معننى جديد، كعمى ذلؾ يككف القكؿ بزيادتيا أمر فيو نظر
 تككف مع النكرة، كأف : شركط زيادتيا كما نقؿ ابف يعيش عف سيبكيو أف: ِمن
تككف عاٌمة كأف تككف في غير المكجب، غير أٌف القكؿ بزيادتيا يعارض القكاعد العاٌمة 
أف يككف دخكلو »التي أقٌرىا النحاة، إذ إٌف الحرؼ الزائد عند بعض النحاة يعني
االستغراؽ كالتككيد، بخبلؼ  (مف)، ففي قكلنا ما جاءني مف رجؿ تفيد (3)«كخركجو
ما جاءني رجؿ ، الذم يحتمؿ أٌنو لـ يأتنا أحد مف الجنس، كيحتمؿ أٌنو لـ يأتنا : قكلنا 
تنصيص عمى معننى معيف غيًر متحٌصؿ  (مف)فدخكؿ . رجؿ كاحد بؿ أكثر مف ذلؾ
 .كىذا يسقط القكؿ باستكاء دخكليا كخركجيا في التركيب. دكنيا
: الحذف والتقدير -4
لقد تكٌسعت المغة العربٌية في ظاىرة الحذؼ تكٌسعنا كبيرنا، كجرل في كٌؿ أقساـ 
 بؿ كفي الجممة كالكبلـ، كالنحاة عمى أٌف األصؿ في الكبلـ الذكر، كال يحذؼ ،الكمـ
كنعتقد أٌف القكؿ بالحذؼ كالتقدير ىك تجاكز لمجرد الكصؼ . (4) إاٌل عف دليؿمنو شيء
الشكمي لمبنية السطحٌية لمتركيب، الذم يراعي المعنى أكثر مٌما يٌتصؿ بالشكؿ، كيبدك 
أٌف ىذا التكٌجو الذم يحاكؿ أف يككف أكثر قربنا مف الطبيعة اإلنسانٌية في دراستو لمغة، 
اعتبارا بالغا لؤلساس »قد أخذ يتنامى مع بداية ظيكر النظرٌية التحكيمٌية، التي تكلي 
                                                           
 .49الصادؽ خميفة راشد، دكر الحركؼ في أداء المعنى، ص-  1
حرؼ  (ما) يدخؿ عمى االسـ فيجره كيختٌص بالنكرة، ك،عند النحاة حرؼ جٌر شبيو بالزائد: ريبٌ  :رٌبما-  2
 . زائد ال محٌؿ لو مف اإلعراب
 .158، ص 2السيكطي، األشباه كالنظائر، ج-  3
، 2جمحمد عمي النجار، المكتبة العممية، القاىرة، مصر، : تحقيؽابف جني، الخصائص، : ينظر-  4
 .360ص
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، كمع أٌف ىذا التكٌجو ىك الذم استقبمتو (1)«العقمي عند دراسة الصيغ كالتراكيب المغكٌية
المسانيات المعاصرة بكثير مف التقٌبؿ، فإٌف بعض الباحثيف ال يزاؿ متمٌسكا باالكتفاء 
، بتحميؿ التراكيب كالعناية بتحديد المكاقع المختمفة لمكممات عمى نحك ال يتعٌدل الشكؿ
كىذا يعني . (2)«الكاقع المغكم ينقض دعكل الحذؼ كالتقدير بأسرىا»متحٌججيف بأٌف 
. االكتفاء بالتعامؿ مع البنية السطحٌية
ا كالمغة العربٌية بخاٌصة تجنح في حركٌيتيا إلى االختصار إٌف  المغات عمكمن
كاإليجاز، كمتى تحٌقؽ التكاصؿ كاإلفياـ الذم ىك جدكل كجكد المغة، تخٌففت مف 
األعباء المفظٌية كاكتفت بما بو يتـٌ اإلببلغ، كيككف ذلؾ بالحذؼ كاإلضمار، فيي بذلؾ 
ظاىرة اجتماعٌية تتحٌرؾ كفؽ حتمٌية التطٌكر الحاصؿ في المجتمع كفكره كأغراضو، 
غير أٌف ىذا االختصار كاإليجاز قد ينتيي إلى حٌد يصعب معو تحميؿ التراكيب المغكٌية 
كىك أمر . كمعرفة أصميا األٌكؿ، فتبدك كأٌنيا صيغ مسكككة نشأت عمى ذلؾ المثاؿ
 كأسمكب النداء ،يسٌد الباب أماـ أٌم محاكلة لتحميؿ العبلقات في كثير مف التراكيب
ما يؤٌدم إلى التضارب بيف القاعدة النحكٌية كالكاقع المغكٌم، كال نعتقد . كالتعٌجب كالندبة
 الصيغ أصكؿ مف غير التفات إلىمع ىذا الحقيقة المغكية أٌف كصؼ المغة كصفا آنينا، 
.   أك كصفنا عمميِّا دقيقنا لتمؾ التراكيب،قٌدـ تحميبلن مقنعنامأف عمى كالتراكيب، بقادر 
لقد أدرؾ النحاة ىذه الظاىرة كتعاممكا معيا كفؽ ما يخدـ المغة، كأٍكلكىا عناية 
كاىتماما بالغيف، مف خبلؿ تقدير ما حيذؼ أك أيضمر، ككأٌنيـ بذلؾ يرٌدكف الكبلـ إلى 
أصمو األٌكؿ، أك يستنطقكف ما أضمر في نفكس المتكمميف، متجاكزيف البنية السطحٌية 
لمجممة، محاكليف بسط المعنى كضبط اإلعراب،  معتبريف أٌف األصؿ في الكبلـ الذكر، 
كال يككف الحذؼ إاٌل بقرينة تحفظ المعنى كتدٌؿ عميو، كال يتأٌتى ذلؾ إاٌل إذا حققت 
العناصر المنطكقة كفاية الداللة عمى المعنى المتكخى، مف خبلؿ ما يجيزه المساف 
. العربي كيتسع لو كيقٌره، أك يككف ثقة بفيـ السامع، كال يقع الحذؼ دكف فائدة أبدنا
                                                           
طاىر سميماف حمكدة، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، الدار الجامعٌية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، -  1
 .13، ص1998اإلسكندرية، مصر، 
، أصكؿ التفكير النحكم، ص-  2  .266عمي أبك المكاـر
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يذىب ابف جني مع استاذه أبي عمي الفارسي إلى أٌف حذؼ الحركؼ ليس 
الحركؼ إنما دخمت الكبلـ لضرب مف االختصار، فمك ذىبت تحذفيا »، إذ إٌف بالقياس
ا، كاختصار المختىصر إجحاؼ بو ، لكف الكاقع المغكم (1)«لكنت مختصرا ليا ىي أيضن
يخذؿ ىذا الرأم، فكثيرنا ما يمحظ غياب الحرؼ  الذم ال يستقيـ المعنى مف غير قيامو 
في نفس المتكٌمـ، أك مف غير افتراض كجكده في فيـ المخاطب، بؿ إف تقديره يجعؿ 
:  الكمـ أكثر ائتبلفنا كىذا ما تكشؼ عنو البنية العميقة لمتركيب، كمف ذلؾ مثبل
﴿: في نحك قكلو تعالى :إضمار حرف الجرّ ‌.أ                ﴾ 
 ﴿: في أف يغفر، كقكلو: أم. 82/الشعراء                        
      ﴾كعدـ القكؿ  (أطمع) إٌف الفعؿ .بأٌف ليـ أجرا: أم.9/ اإلسراء  ، الـز
متعدٍّ إلى مفعكؿ كاحد، كال يتعٌدل  (يبٌشر)بالحذؼ ينقمو مف المزـك إلى التعٌدم، كالفعؿ 
كيدٌؿ عمى ىذا مجيئو متعٌديا بحرؼ الجٌر، كقكلو . إلى الثاني إاٌل بكاسطة حرؼ جرٌ 
 ﴿:تعالى                    ﴾ 47/األحزاب. 
ةّب )إضًبس ‌.ب  مع بقاء عممو، سكاء أكاف ىناؾ ما يدٌؿ عميو مف األحرؼ  :(سُر
: نحك. ، أـ ال(الكاك، الفاء، بؿ)التي تصاحبو 
الَّت الِعيُس  ( 2)َوَبْمَدٍة َلْيَس ِبَيا َأِنيُس    ِإالَّت الَيعَاِفيُر َواإ
: كنحك
( 3)َرْسِم َداٍر َوَقْفُت في َطَمِمْو       ِكْدُت أْقِضي الحياةَ ِمْن َجَمِموْ 
: كنحك
( 4)َفِمْثِمك ُحْبَمى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضع     فأْلَيْيُتيا َعْن ِذي َتَماِئِم مغيل
                                                           
 .273، ص2ابف جني، الخصائص، ج-  1
 .318، ص2 المبٌرد،، المقتضب ، ج.263، ص1سيبكيو، الكتاب، جمف الزجز مف شكاىد البيت  -  2
، 10خزانة األدب، ج في (جركاف العكد) منسكب لػ .52، ص8ج. 80، ص2ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج
 .15ص
، 52 ، ص8ابف يعيش،  شرح المفٌصؿ، ج كىك مف شكاىد لجميؿ بف يعمر العذرمالبيت مف المنسرح - 3
 .26. 22 .20، ص10خزانة األدب، جك
 .163، ص2المرئ القيس، مف شكاىد سيبكيو، الكتاب، جمف الطكيؿ البيت  - 4
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 (1)َبْل َبَمٍد ِملُء الِفَجِاج َقَتُمْو      ال ُيْشَتَرى َكتَّتاُنُو وجيرَىُموْ 
فاألصؿ في الكممات األكلى مف ىذه األبيات الرفع عمى االبتداء، كلككنيا جاءت 
. المضمر (ربٌ )مجركرة، فقد نسب الجٌر إلى عامؿ الجٌر 
:  تضمىر قياسنا بعد ثبلثة مف حركؼ الجٌر، كىي(:أن)إضمار حرف النصب ‌- ج
كالككفٌيكف يركف أٌف ىذه الحركؼ ىي الناصبة . (حٌتى) ك(2)(كي التعميمية)ك (البلـ)
أك كفاء السببية : كتضمر كجكبنا بعد ثبلثة مف حركؼ العطؼ، كىي. لمفعؿ بنفسيا
 .(3)ككاك المعٌية
:  كمذىب البصرٌييف أٌف ما بعدىا منصكب بأف مضمرة، كمٌما يدعـ مذىبيـ
 : ثبكت تقدير الناصب في نحك -
( 4)وُلبُس َعَباَءٍة َوَتَقرَّت َعْيِني     َأَحبُّذ ِإَليَّت ِمْن ُلْبِس الشُّذُفوفِ 
 (تقرٌ )المضمرة لو ما يبٌرره  شكبلن كمعننى، إذ ال مبٌرر لنصب الفعؿ  (أف)فتقدير 
، كبالتقدير يمكف (ليبس، تقرٌ )دكف مكجب لمنصب، كال يصٌح عطؼ اسـ عمى فعؿ
، كتعميؿ نصب الفعؿ، مع المحافظة عمى (أف تقرٌ )العطؼ عمى المصدر المؤٌكؿ 
. المعنى
أٌف حركؼ الجٌر إٌنما تدخؿ عمى األسماء ال األفعاؿ، كأٌنيا لك خرجت مف  -
بابيا كصارت ناصبة، لصٌح دخكؿ حرؼ العطؼ عمييا، كما صٌح دخكليا عمى 
ا: ، كلكاف قكلنا(كأفٌ )  .(5)ما أنت بصاحبي فأحٌدثؾ كفأكرمؾ، صحيحن
 :في بعض السياقات نحك قكؿ الشاعر (أف)قد تظير 
                                                           
. 37، ص3كفي شرح ابف عقيؿ، ج. ببل نسبة. 130، ص 1مغني المبيب، جفي . البيت مف الرجز - 1
  .منسكب  إلى رؤبة بف العجاج
، (أفٍ )في جميع استعماالتيا حرؼ جٌر، كانتصاب الفعؿ بعدىا بتقدير  (كي)مذىب األخفش أٌف  -  2
 .49، 48، ص 4الرضي، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر
، 461، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرٌييف كالككفٌييف، ص كماؿ الديف :بف األنبارم ا:ينظر -  3
474 ،477. 
، ص 7ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج:  ينظر.مف أبيات لميسكنة بنت مجدؿ زكج معاكية بف أبي سفياف - 4
25 . 
 .27، ص7ف يعيش، شرح المفٌصؿ، جبا-  5
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 (1)َأَرْدَت ِلَكْيَما َأْن َتِطيَر ِبِقْرَبِتي    َفَتْتُرَكَيا َشنًّرا ِبَبْيَداَء َبْمَقع
: كقكؿ الشاعر
 (2)َفَقاَلْت َأُكلَّت النَّتاِس َأْصَبْحَت َماِنًحا    ِلَساَنَك َكْيَما َأْن َتُغّر وَتْخَدَعا
في الجزائر، كجكاب مف  (حتى) كال يزاؿ ليذا الحرؼ في العامٌية استعماؿ بعد 
، كىك ال يؤتى بو (أف)، بإسقاط ىمزة (3)[حٌتى اٍف تنجحٍ ]: طمب مكافئة مثبل، قكلنا
ٌنما لتحقيؽ معناه القائـً في  لتحقيؽ نصب الفعؿ بعده، ألٌف الفعؿ ساكف في آخره، كا 
بعد  (أف)نفس المتكٌمـ، كلعٌؿ في ىذا إشارة إلى كجكد أصؿ في الفصحى إلظيار
.   حركؼ الجرٌ 
 : كمٌما استيشيد بو في ىذا الباب:حذف ىمزة االستفيام‌- د
ْن ُكْنُت َداِرَيا     ِبَسْبٍع َرَمْيَن الَجْمَر َأْم ِبَثَمان ( 4)َلَعْمِرَك َما َأْدِري َواإ
 (5)   ثُمَّت َقاُلوا ُتِحبُّذَيا ُقْمُت َبْيرا       َعَدَد النَّتْجِم والَحَصى َوالتُّذَرابِ      
 حذفيا إذا كاف في السياؽ ما يدٌؿ عمييا، جاء في (6)كقد أجاز بعض النحاة
ذىب قـك إلى حذؼ ىمزة االستفياـ، ألمف المبس، مف ضركرات »: الجنى الداني
، كذىب األخفش إلى جكاز حذفيا في االختيار، (7)«المٌتصمة" أـ"الشعر كلك كانت قبؿ 
                                                           
، 1كخزانة األدب، ج .49، ص4 شرح الرضي عمى الكافية، جالبيت مف الطكيؿ، مف شكاىد  -  1
  .ببل نسبة. 481، ص8ك ج. 16ص
، ىامش 4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي، ج:  ينظر.لجميؿ بف معمرمف الطكيؿ، البيت  - 2
 .482-481، ص8 كخزانة األدب، ج.49ص
: حتى أف يحيف الكقت، أم: ، كقد يحذؼ الكبلـ بعدىا كيكتفى بيذه المفظة، لتككف بمعنى(حٌتاف)تنطؽ - 3
 . ليس اآلف
سيبكيو، :  لعمر بف أبي ربيعة،  استشيد بو سيبكيو عمى حذؼ ىمزة االستفياـ، ينظر مف الطكيؿالبيت - 4
 .294، ص 3 المبرد، المقتضب، ج.175، ص3الكتاب، ج
 .311، ص1سيبكيو، الكتاب، ج: مف شكاىدعمر بف أبي ربيعة إلى    مف الخفيؼ منسكبالبيت- 5
 .106، ص3كاليمع، ج
الجنى الداني في حركؼ المرادم، : ينظر. األخفش كسيبكيو كابف مالؾ: مف النحاة الذيف أجازكا حذفيا-  6
 . 154، ص8 ينظر ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج.الزمخشرم، ابف يعيش ك.34 صالمعاني
 .34، صالجنى الداني في حركؼ المعانيالمرادم، -  7
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ف لـ يكف بعدىا   كيرل ابف مالؾ أٌف أقكل احتجاج عمى ما ذىب إليو األخفش .(1)"أـ"كا 
ف سرؽ، فقاؿ﴿قكؿ رسكؿ ا﵀ عميو الصبلة كالسبلـ لجبريؿ ف زنى كا  ف : كا  ف زنى  كا  كا 
ف سرؽ﴾سرؽ  أراد أكى إف زنى كا 
. كنرل أٌف أقكل أٌدلة حذفيا ىك التنغيـ. (2 )
ىك نتاج تعارض بيف ما يحتكيو النص مف عناصر »إٌف القكؿ بالحذؼ كالتقدير 
تركيبٌية، كما تفرضو القكاعد مف أصكؿ لتضاـٌ ىذه العناصر فيما بينيا، لتأدية المعنى 


















                                                           
 .34، صالجنى الداني في حركؼ المعانيالمرادم، -  1
 .35- 34 ، صالمرجع نفسو: ينظر - 2
 .98 دكر الحركؼ في أداء المعنى، ص الصادؽ خميفة راشد،-  3
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: خاتمة  الفصل
يعٌد التقسيـ الثبلثي لمكمـ منطمقا رئيسا مف منطمقات البحث المغكم، كقد كاف - 
النحاة األكائؿ أكثر كعيا حينما قٌسمكا الكمـ إلى ثبلثة أقساـ، األسماء، بكصفيا 
 .مكضكعات الكمـ، كاألفعاؿ بكصفيا محٌركات الكمـ، كالحركؼ بكصفيا كاصبلت الكمـ
يعترم بعض األقساـ في داخؿ كٌؿ مجمكعة مف أقساـ الكمـ تجاذبات، قد - 
. تؤىٌميا إلى أف تنتقؿ إلى القسـ اآلخر كاسـ الفعؿ
 األسماء ليست عمى درجة كاحدة مف االسمٌية، فمنيا ما ىك خالص االسمٌية ، -
 .كمنيا ما يبتعد قميبل أك كثيرا  عف االسمٌية، كمنيا ما يتضٌمف معنى الفعؿ
 .المضمرات كحدات لغكٌية اسميتيا اعتبارٌية، تؤٌدم دكرنا ال تقـك بو األسماء -
ٌميزت المغة العربٌية بيف صيغة المبني لممجيكؿ كصيغة المطاكعة، كجعمت  -
 .لكٌؿ صيغة داللتيا كمقتضياتيا
النكاسخ عناصر تحكيمٌية في نمط الجممة، ال تشٌكؿ طرفا في اإلسناد،  -
 .كداللتيا الزمنٌية أقكل كأظير مف الداللة عمى الحدث
حركؼ المعاني كحدات لغكٌية كظيفتيا التعبير عف العبلقات الداخمٌية بيف  -
 .مككنات الجممة، تظير معانييا داخؿ التركيب
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: توطئة
المغة العربٌية مف أقدـ المغات التي حافظت عمى مكقعيا ضمف خانة المغات 
التأليفٌية، كصمتنا كما كانت عميو منذ ستة عشر قرننا، سكاء في مستكاىا الصكتٌي أك 
الصرفٌي أك المعجمٌي، مشفكعةن بمنظكمة نحكٌية متكاممة تثير اإلعجاب، كىي تمٌثؿ 
بحٌؽ نمكذجا مثالٌيا، قادرا عمى أف ييمٌد عمـ المسانيات، بما ال تستطيع المغات السائدة 
اآلف أف تمٌده بو، عمى النحك الذم تطمح إليو، فإلى جانب ككنيا لغة اشتقاقٌية، تكٌلد 
ا لغة تعتمد اإلعراب، أم تغٌير أكاخر كمماتيا، بحسب  ألفاظىيا مف ذات المفظ، ىي أيضن
 :يقكؿ عبد السبلـ المسدم. الكظيفة النحكٌية الحاصمة بانتظاميا في سمسمة الكبلـ
كال سيما العاكؼ منيا عمى ، تمٌثؿ المغة العربٌية شيئا ثميننا بيف أيدم العمـك اإلنسانٌية»
 كأكثرىا غزارة ، مف خبلؿ أرقى النماذج المغكٌية،استكشاؼ الحقائؽ اإلدراكٌية الجديدة
 .(1)«كاستكماالن كتجريدنا
عنصرنا مف عناصر النظاـ » لقد أدرؾ عمماء المغة أٌف اإلعراب يمٌثؿ
 أك لمتعامؿ معو ككحدة معجمٌية خاضعة لمعبلقات ،، غيًر القابؿ لمعزؿ(2)«العبلمي
، فقد تفٌشى في كٌؿ أبكاب النحك، حٌتى  إاٌل في الكبلـكألٌنو ظاىرة ال تبرز .االستبدالٌية
إٌف النحاة سٌمكا النحك إعرابنا، كاإلعراب نحكنا، كلعٌؿ ىذا ما جعؿ اإلحاطة بو إحاطة 
.  كاممة، أمرنا في غاية الصعكبة
إٌننا نقٌر بأٌف إحساسنا بالفركؽ النحكٌية في المغة العربٌية الفصحى التي اكتسبناىا 
بالتعٌمـ، ال يرقى إلى إحساس النحاة القدامى، الذيف تمٌثؿ ليـ المغة العربٌية لغة أمكمة، 
ما مٌكنيـ مف معالجة مكضكع اإلعراب معالجة نحكٌية كاصفة، تمتاز بدٌقة التشخيص 
 كبمسائؿ االنتماء التاريخٌي مف ،القضٌية المغكٌية بقضٌية التفكير مف جية»التي تربط 
.  (3)«جية أخرل
                                                           
 ،2010، 1 العربٌية كاإلعراب، دار الكتاب الجديد المٌتحدة، بيركت، لبناف، طعبد السبلـ المسدم، - 1
 .45ص
، 1دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، طعبد القادر المييرم، نظرات في التراث المغكم العربي،  - 2
 .56ص .1993
 .70عبد السبلـ المسدم، العربٌية كاإلعراب، ص  - 3
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كلئف كاف أىؿ ىذه المغة قد تخٌمكا عف ميزة مف أىـ ميزاتيا كىك اإلعراب، فيي ال 
زالت تحتفظ بو بكصفيا لغة فصحى رسمٌية، تربط الفرد بثقافتو كدينو، كيستشعر مف 
.  خبلليا انتماءه الحضارم
كنجد أنفسنا تتقاذفيا الحيرة تارة كاالرتياب أخرل، مف أصكات تنسب أنفسيا إلى 
، (1)البحث العممي، دعت إلى التخمي عف اإلعراب، ألٌنو مف كجية نظرىا ال قيمة لو
كلسنا ندرم إف كاف مف حٌؽ مف تعٌمـ لغة عف طريؽ االكتساب، ال عف طريؽ 
األمكمة، أف يطرح ىذا الطرح، ككأٌف األمر يمكف أف يتحٌقؽ بقرار إدارم تصدره ىيئة 
.  ما
بؿ كذىب بعضيـ أبعد مف ىذا، حيف دعا إلى التخٌمي عف المغة الفصحى 
بعادىا عف حياة الناس، يقكؿ أنيس فريحة كنحف ال نعترض عمى الحفاظ »:ابتداء، كا 
عمى لغة كبلسيكٌية ًلما فييا مف كنكز، إٌنما نعترض عمى فرض لغة تاريخٌية عمى جيؿ 
، كال يخفى ما في ىذه الدعكة مف خطر (2)«بعدت حياة الناس فيو عمى ذلؾ الجيؿ
.  عمى المغة كالديف
 : البناء: أوال
 :المفيوم -1
لزـك آخر الكممة ضربنا كاحدنا مف » البناء لفظ اصطمح عميو النحاة، لمداللة عمى 
كيؤٌكد ابف مالؾ ىذا المعنى . ، كال يككف ذلؾ بسبب مف عامؿ(3)«السككف أك الحركة
                                                           
اإلعراب ال يتبلءـ مع الحضارة، نحف نرل أٌف اإلعراب »: أنيس فريحة، يقكؿ: نذكر عمى سبيؿ المثاؿ -  1
« لسنا أٌكؿ مف قاؿ بأٌف اإلعراب زخرؼ ال قيمة لو في الفيـ كاإلفياـ»:كيقكؿ. «في أم لغة بقٌية مف البداكة
كمف الداعيف   .123،124، ص(دط)، (دت)أنيس فريحة، نحك عربٌية ميٌسرة، دار الثقافة، بيركت، لبناف، 
لـ أر بيف جميع مف عرفتيـ شخصا يقرأ كٌؿ ما يقع تحت نظره مف »:لترؾ اإلعراب، قاسـ أميف الذم يقكؿ
لي رأم في اإلعراب أذكره ىنا بكجو . أليس ىذا برىانا عمى كجكب إصبلح المغة العربٌية. غير لحف
كممات لقاسـ أميف، . «اإلجماؿ، كىك أف تبقى أكاخر الكممات ساكنة ال تتحٌرؾ بأٌم عامؿ مف العكامؿ
 نقبل عف سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب في النحك العربي. 12، ص1908مطبعة الجريدة، مصر، 
 .38، ص 1994، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، كتطبيقاتيا في القرآف الكريـ
 .126أنيس فريحة، نحك عربية ميسرة، ص - 2
 .37، ص1ابف جني، الخصائص، ج - 3
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ما جيء بو ال لبياف مقتضى العامؿ مف شبو اإلعراب، كليس حكاية أك »:في قكلو
ا مف سككنيف ا أك تخٌمصن كسٌمي . فعٌمة البناء في ذات المفظ ال مف خارجو .(1)«إتباعن
 ،(2)«لمزكمو طريقة كاحدة، كمزـك البناء مكضعىو»بناءن 
كاألصؿ في البناء عمى ما يقٌرر النحاة ىك السككف، ألٌنو أخٌؼ مف الحركة،  
: (3)جاء في األلفٌية
وكععععععععععععععلُّذ حرٍف ُمْسَتِحقٌّ ِلْمِبَنا    واألْصُل في الَمْبِنيِّر َأْن يَسكَّتَنا 
َوِمْنُو ذو َفْتٍح َوذو َكْسٍر َوَضّم    َكأْيَن َأْمِس َحْيُث َوالَساِكُن َكْم 
.  (4)كال يحٌرؾ المبني إاٌل لسبب، كالتخمص مف التقاء الساكنيف
أيف، قاـ، إٌف، كمنيا ما تككف حركة بنائو : مف المبنيات ما يبنى عمى الفتح، نحك
حيث، منذ، كقد تككف : ، كقد تككف ضٌمة، نحك(بمعنى نعـ)أمس، كجير: كسرة، نحك
لكف ىذا األصؿ الذم قٌرره النحاة، قكبؿ بالرفض مف طرؼ . (5)سككننا نحك كـ، صو
عدد حركؼ »إبراىيـ مصطفى، مٌتخذا مف اإلحصاء دليبلن عمى دعكاه، حيف كجد 
المعاني سبعيف حرفنا؛ الساكف منيا اثناف كعشركف، كالمتحٌرؾ ثمانية كأربعكف، أٌما 
. (6)«فالمفتكح منو اثناف كأربعكف، كالمكسكر خمسة كالمضمـك كاحد: المتحٌرؾ
 كنعتقد أٌف ما حمؿ النحاة عمى تقرير ىذا األصؿ ليس العدد، ألٌنيـ ذكركا أٌف 
ٌنما ىك أصؿ في الكمـ كٌميا قبؿ التركيب، كالكممة ال (7)أغمب الحركؼ ليس ساكنا ، كا 
تكصؼ بإعراب أك بناء إاٌل إذا انتظمت في التركيب، كلٌما كاف الحرؼ غيرى معمكؿ، 
.  فاألمر ال يعدك إذف أف يككف أصكالن افتراضٌية تنظيرٌية. (8)افترض النحاة فيو األصؿ
                                                           
 .53، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج - 1
 .45، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 2
 .13ابف مالؾ، متف األلفٌية، ص-  3
جميؿ عمكش، اإلعراب كالبناء دراسة في نظرٌية النحك العربي، المؤسسة الجامعٌية لمدراسات كالنشر   - 4
 .169 ص ، 1997، 1كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
 .41، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: ينظر-  5
 .67إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص -  6
 . ، الصفحة نفسيانفسوالمرجع : ينظر - 7
 .46، ص 1 السيكطي، ىمع اليكامع، ج:ينظر-  8
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 :المبنّيات -2
الميجمع عمى بنائو عند النحاة الحركؼي كفعؿي الماضي، كعٌمة ذلؾ عدـ كجكد 
. (1)أٌما فعؿ األمر، فعند البصرٌييف مبنٌي، كعند الككفٌييف معرب. مقتضنى إلعرابيما
إٍف أٍشبو الفعؿ المبني، : قيؿ»، ك(2)كالمبني مف األسماء ما شابو الحرؼ ببل معارض
أك كقع مكقع مبنٌي، أك : إف تضٌمف معنى الحرؼ، كقيؿ: إف لـ يرٌكب، كقيؿ: كقيؿ
كىك ما . (3)«أك كثرت عمؿ منع الصرؼ: ضارع ما كقع، أك أضيؼ إليو، كقيؿ
، الذم ال ينفؾ عف الكممة في حاؿ مف أحكاليا، كاألسماء  اصطمح عميو بالبناء البلـز
المبنٌية بناءن الزمنا ىي الضمائر كبعض الكنايات، كبعض الظركؼ كأسماء األفعاؿ، 
. (4)كأسماء األصكات
أٌما البناء العارض، فيك أف يككف معربنا في األصؿ، ثـٌ يقتضي تركيبي الكبلـ 
: (5)بناءه في حالة خاٌصة، كيككف ذلؾ في المكاضع اآلتية
 .يا زيدي، يا رجؿي : المنادل المفرد، نحك -
  ﴿:اسـ ال النافية لمجنس، في نحك قكلو تعالى -            ﴾
 .ال حكؿى كال قكةى إاٌل با﵀: كفي نحك. 43/ىكد
 .كقعكا  في حيصى بيصى : بعض األسماء المرٌكبة في نحك -
 .ىك جارم بيتى بيتى : بعض األحكاؿ المرٌكبة، في نحك -
 .يزكرني صباحى مساء، ىك يعمؿ ليؿى نيار: بعض الظركؼ المرٌكبة، نحك -
 .نجح خمسةى عشرى طالبا: األعداد المرٌكبة، نحك -
  ﴿:الظركؼ المقطكعة عف اإلضافة، في نحك قكلو تعالى -       
  ﴾4/ الرـك. 
                                                           
  .46، ص 1 السيكطي، ىمع اليكامع، ج:.ينظر - 1
 .الصفحة نفسياالمرجع نفسو، : ينظر-  2
 .الصفحة نفسيا نفسو، رجعالـ-  3
 174 ، ص جميؿ عمكش، اإلعراب كالبناء دراسة في نظرٌية النحك العربي-  4
 .، الصفحة نفسيانفسوالمرجع : ينظر-  5
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 ﴿:بعض الظركؼ المضافة إلى الجمؿ، في نحك قكلو تعالى -      
       ﴾119/  المائدة. 
: اإلػشاة: ثبٍَب
 :المفيوم-1
تدقيؽ المصطمح ضركرة يممييا مبدأ العممٌية في حٌد ذاتو، كتفرضو ىكاجس 
التفكير النقدم المتحٌفز، إلقامة المنطمقات التنظيرٌية في أٌم عمـ، كتحٌرض عميو نزعة 
الشٌؾ في ما تطاكؿ عميو األمد، فبات مف المسٌممات التي تعايشت مع حاالت 
 تتجاذبو الن ؾقد غدا لفظنا مش»كمصطمح اإلعراب بكصفو لفظنا لغكيِّا. االطمئناف الذىني
  .(1)«معافو ال يحٌدد مقاسميا داخؿ الحقؿ الداللٌي المشترؾ بينيا إاٌل السياؽ
اإلعراب مصدر أعرب، كليذه المادة معاف لغكٌية، يدكر معظميا في اإلبانة 
اإلعراب كالتعريب معناىما كاحد، »: جاء في المساف. كاإلفصاح كالظيكر كاإليضاح
ٌنما سمي اإلعراب .. أباف كأفصح: كىك اإلبانة، يقاؿ أعرب عنو لسانو كعٌرب، أم كا 
يضاحو بىو أم(2)«إعرابا لتبيينو كا  فساده، كاليمزة في : ، كأعرب الشيءى، أزاؿ عىرى
 .(3)ىي ىمزة السمب (أعرب)
، كىي خاصٌية مف (4)يطمؽ لفظ اإلعراب، فيشير المصطمح إلى المغات التأليفٌية
خصائص المغة العربٌية، التي ىي في الكقت ذاتو قسيـ  لمغات التحميمٌية، كقد يطمؽ 
، ليشير إلى ما (5)«تككف داللتو متكٌلدة مف داخؿ المنظكمة النحكٌية»لفظ اإلعراب فػ
مصطمح اإلعراب في داللتو »:يقابؿ مصطمح البناء، يقكؿ عبد السبلـ المسدم
                                                           
 .64عبد السبلـ المسدم، العربٌية كاإلعراب، ص  - 1
 .588، ص 1، لساف العرب، جكرابف منظ- 2
 .18، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر-  3
سٌميت المغات اإلعرابٌية باسـ المغات التأليفٌية، ألٌف الكبلـ يتأٌلؼ  تمقائٌيا مف انضماـ الكممات إلى  - 4
كالفرنسٌية  (غير اإلعرابٌية)أٌما المغات التحميمٌية . بعضيا، بمجٌرد تطكيع أكاخرىا بحركات اإلعراب
عبد : ينظر. ، يتـٌ بكاسطتيا ربط الكممات بعضيا ببعض(أدكات)كاإلنجميزٌية، فتعتمد عمى عناصر لغكٌية 
 . 50-49السبلـ المسدم، العربٌية كاإلعراب، ص
 .64، ص العربٌية كاإلعرابعبد السبلـ المسدم،  - 5
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المخصكصة ىذه، يظٌؿ خانة مف خانات النحك العربٌي، ترتبط بخريطة متصٌكراتو 
  .(1)«كتمتحـ بنسيج مصفكفتو النظامٌية
لبياف الكظيفة النحكٌية التي يؤٌدييا المفظ المفرد داخؿ »كقد يؤتى بمفظ اإلعراب 
، ذلؾ أٌف الكظيفة النحكٌية، ىي إحدل  (2)«التركيب، لتفسير الحركة التي استحٌقيا
ا أك منصكبنا أك مجركرنا، حسب ما تقتضيو العكامؿ  المسٌكغات التي  تجعؿ المفظ مرفكعن
يقكؿ . التي حمؿ النحاة عمييا ىذا التغٌير، كبيذا الفيـ دارت تعريفات النحاة لئلعراب
اإلعراب ما جيء بو لبياف مقتضى العامؿ مف حركة أك حرؼ أك سككف »: ابف مالؾ
أثر ظاىر أك مقٌدر يجمبو العامؿ في »: ، كيعٌرفو صاحب اليمع بقكلو(3)«أك حذؼ
، (الحركة كالحرؼ كالسككف كالحذؼ)محٌؿ اإلعراب، كىك اآلًخر، كالمراد باألثر
.  (4)«كبالمقٌدر ما كاف في المقصكر كنحكه
  :ىا الثبلثةبأطراؼمف خبلؿ اإلمساؾ لقد اختزؿ تعريؼ النحاة النظرٌية النحكٌية 
  .اإلعراب كخاصٌية مف خصائص المغة -
  .العامؿ كمفٌسر لؤلثر اإلعرابي -
  .(5)«كآلية تبرز انتظاـ الكبلـ كتعقمف إحكاـ المقاصد»التقدير -
كليس يبتعد عباس حسف عف تعريؼ النحاة لئلعراب، حيف يربط تغير العبلمة 
 بسبب تغٌير ،اإلعراب ىك تغٌير العبلمة التي في آخر المفظ» :اإلعرابٌية بالعامؿ،  يقكؿ
نعٌرؼ »:كيعٌرفو سميماف ياقكت. (6)« الداخمة عميو، كما يقتضيو كٌؿ عامؿكامؿالع
 بالنظر ،اإلعراب بأٌنو مكرفيـ مف المكرفيمات التي تدٌؿ عمى المعنى الكظيفي لمكممة
، فيك داٌلة مف دكاٌؿ النسبة، (7)«ل معاني الكممات األخرل التي تتكٌكف منيا الجممةإؿ
. التي يتحٌدد مف خبلليا المعنى الكظيفٌي لمفظ داخؿ التركيب
                                                           
 .65صالعربٌية كاإلعراب، عبد السبلـ المسدم،   - 1
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو - 2
 . 33، ص1ج ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - 3
 .41، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  4
 .141عبد السبلـ المسدم، العربٌية كاإلعراب، ص  - 5
 .74، ص1عباس حسف، النحك الكافي، ج - 6
 . 24سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب في النحك العربي، ص  - 7
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 مٌما قد يتحٌرؾ »كالقكؿ بأٌف اإلعراب حاصؿ بسبب مف العامؿ، إٌنما ىك احتراز 
مف المبنيات عمى السككف، بغير حركة اللتقاء الساكنيف، أك إللقاء حركة غيره 
شدُّ كشدَّ كمدُّ كمدَّ، : كسائر الحركات، نحك. الحمدي ﵀: ، كما في اإلتباع، نحك(1)«عميو
كـً بمؾ؟ في كـٍ إبمؾ، ككـي ٍختا لؾ، ألٌف ىذا االختبلؼ كائف : كفي حركة البناء، نحك
. (2)في المبنٌيات كليس إعرابنا
الثابت أٌف النحاة قد افترضكا أٌف األلفاظ خارج التركيب ساكنة اآلخر، فإذا 
: انتظمت في التركيب، انتقؿ آخرىا مف السككف إلى حركة ما، جاء في شرح الرضي
يختمؼ اآلخر، أم يٌتصؼ بصفة لـ يكف عمييا قبؿ، فإٌف : أٌف معنى قكلنا: كالحؽٌ »
مثبلن في  حاؿ اإلفراد، لـ يستحؽ شيئنا مف الحركات، فمٌما ضممت الداؿ بعد  (زيد)
التركيب في حالة الرفع، فقد اختمفت، أم انتقمت مف حاؿ السككف إلى ىذه الحركة 
.     (3)«المعٌينة
كالتغيير اإلعرابٌي يككف ظاىرنا أك مقٌدرنا، كقد قصره النحاة عمى األسماء دكف 
، كاإلضافة (النصب) ، كالمفعكلٌية(الرفع)األفعاؿ، ًلما يعتكرىا مف معنى الفاعمٌية 
كالمعاني المكجبة لئلعراب، إٌنما تحدث في االسـ عف »:، جاء في شرح الرضي(الجر)
فاالسـ مف غير ضميمة غير مستحؽ لئلعراب، كال تتحٌصؿ بو . (4)«تركيبو مع العامؿ
فائدة، كال ينشأ منو اختبلؼ في المعنى، فالتركيب إذف، شرط حصكؿ مكجًب اإلعراب، 
. (5)«الفارؽ بيف المعاني »الذم ىك 
كالمراد بالمعرب ما كاف فيو إعراب أك قاببلن لئلعراب، كليس المراد أف يككف فيو 
. ، كليذا فإف ابف مالؾ قد اعترض عمى مف جعؿ اإلعراب تغٌيرنا(6)إعراب ال محالة
ال نىكليؾ أف : كرفع»فًمف األلفاظ ما تككف معربة، لكف تمـز حالة كاحدة، لمزـك مدلكليا، 
                                                           
 . 50، ص 1ج ابف يعيش، شرح المفٌصؿ،-  1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  2
السيكطي ، ىمع : كينظر أيضا. 59، ص 1 جشرح الرضي عمى الكافيةرضي الديف األستراباذم، -  3
 .42، ص 1اليكامع، ج
 .53، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 4
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ككجٌر الكبلع كعريط مف ذم الكبلع . سبحافى ا﵀، كركيدؾ: تفعؿ، كلعمرؾ، ككنصب
، ييعمـ فسادي قكًؿ مف جعؿ اإلعراب تغٌيرنا»، (1)«كأـ عريط «كبيذا اإلعراب البلـز
(2). 
كالتركيب الذم يقصده النحاة ىك تركيب االسـ مع العامؿ، كليس تركيب االسـ 
المضاؼ إلى ياء النسبة، أك المؤٌنث بالتاء كالمثٌنى كالجمع قبؿ مضاٌمتو ليذه 
ٌنما يدخؿ العامؿ عمى االسـ كما أضيؼ إليو مف مكٌكنات، كبالتالي فإٌف  العناصر، كا 
كال يدخؿ العامؿ في المضاؼ إلى »:يقكؿ الرضيٌ . عبلمة اإلعراب تظير عمى آخره
الياء، كالمنسكب كالمؤٌنث بالتاء كالمثٌنى كالمجمكع، إاٌل بعد لحاؽ األحرؼ المذككرة 
. (3)«بيا
ًّب نظبهشح اإلػشاة -2  :انًهًخ انتبسٌخ
ا ـ كاف لو،ارتبط الحديث عف ظاىرة اإلعراب لدل الباحثيف بمسألتيف أساسيتيف
  :تأثير كبير في تكجيو دٌفة البحث المغكمٌ 
 قضٌية نشأة المغة، التي كجدت نفسيا تندفع صكب فجر التاريخ، :األكلىالمسألة 
تستنطؽ أغكاره كتزيؿ الحجب عف أسراره، فأسممت قيادىا لتجاذبات  ثنائٌية التكقيؼ 
إٌف المغة اآلدمٌية قد - كىـ كرثة قدماء الحكمة- شؽّّ  مف الناس»كالتكاضع، فقاؿ 
نشأت عمى الكماؿ، كما انفٌؾ اإلنساف ييمحؽ بيا كىك يستعمميا فسادنا تمك الفساد، كال 
تمبث األلسنة تتكالد بعد انسبلخ، فتخرج الصكرة مشٌكىة بعد كماؿ، فاألسبؽ ىك دكمنا 
اٌتخذكا سمطاف التاريخ سٌيدىىـ - األمثؿ، ككٌؿ المغات إلى فساد، كذىب شٌؽ آخركف
مذىبنا معاكسنا، كقالكا إٌف اإلنساف ما برح يتطٌكر حضاريِّا، كتطٌكره إلى األعمى ، 
فالمغات تتكاثر، فتتحٌرؾ باالرتقاء، كحركتيا إلى التسامي عمى قدر تسامي قدرة اإلنساف 
. (4)« كالسيطرة عمى ظكاىر الكجكد،في إحكاـ شؤكف الككف
                                                           
 .33، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج - 1
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، ىك الذم كيتب لو الظيكر، (التكاضع كاالصطبلح)كيبدك أٌف الرأم الثاني 
ككجدنا أنفسنا نتبٌناه مف غير مساءلة فاحصة ناقدة، ككأٌنو حقيقة، بات التسميـ بيا 
ضربنا مف اجتناب الخكض في قضٌية لـ تتيٌيأ ليا اإلمكانات المعرفٌية الكافٌية، لمفصؿ 
فييا فصبلن ال يخامره شٌؾ، كال يشكبو اضطراب، كلعٌؿ الرغبة في تأسيس أرضٌية  يبني 
عمييا البحث افتراضاتو، كيجرم  مف خبلليا تحميبلًتو، كاف كراء ذلؾ كٌمو، كىك تكٌجو 
يخالؼ مبدأ العممٌية في حٌد ذاتو، ألٌف اإلسيامات المعرفٌية في مجاؿ المغة، لـ تعد 
تقبؿ النتائج التي تؤسس عمى مجٌرد تخمينات تقريبٌية، قد تخفي كراء أستارىا 
. إيديكلكجيات ترسـ خط سيرىا، كبالتالي فيي قابمة لبلنييار أماـ أٌم كشؼ جديد
ا بقانكف التطٌكر فالمغة - عمى رأم مف يقكؿ بذلؾ-كما داـ كٌؿ شيء محككمن
شارات، ثـٌ تتطٌكر  كذلؾ، كلف تككف استثناء، تبدأ في أكٌؿ أمرىا عمى شكؿ صيحات كا 
ـٌ إلى تراكيب  ـٌ تبمغ طكر االكتماؿ كالنضج مف (جمؿ)مع الزمف إلى مسٌميات، ث ، ث
تككيف الجمؿ كاف ىك المرحمة »:أحمد سميماف ياقكت،يقكؿ . خبلؿ حركات اإلعراب
فإذا كاف األمر . األخيرة في المغة، كأٌنو كاف نتيجة تطٌكرات عديدة كخبرات مختمفة
 فاإلعراب ظاىرة تمٌثؿ قٌمة التطٌكر المغكم عند اإلنساف، كليست مصاحبة لنشأة ،كذلؾ
 .(1)«المغة، عمى أٌنو لـ يجئ دفعة كاحدة
إٌنو رأم يحٌقؽ الرضى في سٌد ثغرة مف ثغرات المجيكؿ، أكثر مما يحٌقؽ العممٌية 
تفيدنا تاريخٌية المغات بأٌف األلسنة البشرٌية قد اقتفت نسقنا »: المنشكدة، يقكؿ المسٌدم
تطكريِّا كاحدنا، كىك أٌف الذم كاف إعرابٌيا في تركيب أجزاء الكبلـ، حٌؿ محٌؿ الصفة 
ىذا القانكف يٌطرد ...التأليفٌية التي تعتمد تكزيع أجزاء كٌؿ كممة ضمف سمسمة الخطاب 
كال ينعكس، فبل نعرؼ فيما بمغنا مف التاريخ، أٌف لغة كانت غير إعرابٌية قد أصبحت 
لغة إعرابٌية، إذ لـ يصادؼ أٍف حٌدثنا التاريخ بأٌف لساننا كاف قد اعتمد أىميو فيو عمى 
االنضماـ الخارجٌي بكاسطة األدكات الرابطة، ثـ آؿ إلى كضع تتٌركب فيو األجزاء 
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ا قانكف التطٌكر، الذم يبدك أٌنو كاف ،(1)«بكاسطة الحاالت اإلعرابٌية كىذا يناقض تمامن
ا، كيظير ىذا فيما نقمو  ركيزة مف ركائز التفكير لدل بعض النحاة القدماء أيضن
كذكر الزجاجي في أسرار النحك أٌف الكبلـ سابؽ »: السيكطي عف الزجاجي، يقكؿ
، (اليمع)في كتابو ، لكف السيكطي لـ يقطع في األمر برأم (2)«اإلعراب في الرتبة
 (يقصد الكبلـ)ىؿ تمٌفظت العرب بو زمانا »: كاكتفى ببعث التساؤؿ مف جديد، يقكؿ
غير معرب ثـ رأت اشتباه المعاني فأعربتو، أك نطقت بو معربنا في أٌكؿ تبمبؿ ألسنتيا 
بؿ ىكذا »: يعرب عف رأيو بكضكح، فيقكؿ (األشباه كالنظائر)، ثـ نراه في كتابو ( 3)«بو
، غير أٌنو سمؾ  في (4)«نطقت بو أٌكؿ كىمة، كلـ تنطؽ بو زمانا غير معرب ثـ أعربتو
.  (5)تعميؿ ذلؾ مسمكنا  بعيدنا عف البحث العممي
ذا سممنا جدالن بما قٌرره سميماف ياقكت مف أٌف  عراب يمٌثؿ قٌمة التطٌكر اإل»كا 
:  ، نجد أنفسنا أماـ طرحيف(6)«عند اإلنسافالمغكم 
إٌما أف يككف ىذا التطٌكر الذم يتحٌدث عنو، مجرٌد عممٌية تحٌكؿ غير مبٌررة 
. مصاحبة لمصيركرة التاريخٌية، كىذا مخالؼ لمنسؽ التاريخي الذم طالعنا بو التاريخ
 أك أٌنو ارتقاء دفعت إليو قضٌية اٌتساع المعنى كتطٌكره، كىذا مبدأ يخالؼ النظرة 
المسانٌية التي تنأل بنفسيا عف المفاضمة بيف المغات، سكاء كانت تحميمٌية أك تأليفٌية، 
ليس معنى التأليؼ في ىذا السياؽ، أٌف المغة أقدر عمى تخميص المتشابيات كتجريد »
المحسكسات، كليس معنى التحميؿ أٌف المغة أٍميؿي إلى تفكيؾ الظكاىر، كأقربي إلى 
تجزئة األشياء، كأٌنما في أىميا قصكر عف استيعاب الكٌميات كرسـ حدكد المجٌردات، 
ٌنما المراد ىك المسمؾ الذم يتكٌخاه كٌؿ ضرب مف ضربي األلسنة في تحقيؽ ظاىرة  كا 
                                                           
 .55 صالعربٌية كاإلعراب،عبد السبلـ المسدم،  - 1
 .44، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 2
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ثـ إٌف تطٌكر حاجات الناس كالتراكـ المعرفي عبر الزمف، يقتضي أف تتشٌبث . (1)«النظـ
المغات المعربة بيذا التطٌكر المغكم، الذم بمغ أعمى درجاتو، متمٌثبل في ظاىرة 
اإلعراب، فكيؼ نفسر ىذه االنتكاسة التي يطالعنا بيا التاريخ، مف أٌف كثيرنا مف المغات 
قد تخمت عف اإلعراب، كآثر الناطقكف بيا النسؽ التحميمٌي القائـ عمى األدكات؟  
إٌف ىذا يدعكنا إلى الترٌيث في قبكؿ ما  ينتج عنو، بؿ كمراجعة ما سيبنى عميو 
الحقنا، ألٌنو ال يعدك أف يككف تخمينات تستند إلى المنطؽ التاريخي أكثر مٌما تستند 
لـ يعد اإلسياـ »إلى الحقيقة التاريخٌية، كىذا ال يشفع ليا كال يجعميا ترقى إلى اليقيف، ك
، إذا ما قاـ عمى الظنٌيات كالتخمينات التقريبٌية، فاألمر اآلف  في الجدؿ المعرفي مقبكالن
ٌما أف ال  في شأف المغة كاألمر في مكاضيع العمـك الدقيقة، إٌما أف نعرؼ فنجادؿ، كا 
ا . (2)«نعرؼ فأكلى بنا أف نستكمؿ األدكات األكلى الضركرٌية كليذا فإنيا ستبقى افتراضن
ريثما تتطٌكر آلياتنا المعرفٌية، لتجمي الحقيقة التي عكؼ العقؿ البشرم ينشدىا عمى 
مدل تقمباتو المعرفٌية، كليذا فإٌننا لـ نعدـ مف عمماء المغة العرب مىف طرح ما يقدح في 
ىذا التكٌجو، حيف أثار الحقيقة التاريخٌية ليكبح مف خبلليا جماح المنطؽ التاريخٌي، 
.  كىك تصٌكر يستحؽ الكقكؼ عنده
لـ يبمغنا أٌف قكمنا مف العرب في زماف مف زمانو، أجمعكا »: يقكؿ  ابف فارس
عمى تسمٌية شيء مف األشياء مصطمحيف عميو، فكٌنا نستدؿ بذلؾ عمى اصطبلح كاف 
كالدليؿ عمى صحة ما نذىب إليو، إجماع العمماء عمى االحتجاج »: كيقكؿ.  (3)«قبميـ
بمغة القـك فيما يختمفكف فيو أك يٌتفقكف عميو، ثـ احتجاجيـ بأشعارىـ، كلك كانت المغة 
ا، لـ يكف أكلئؾ في االحتجاج بيـ، بأكلى مٌنا في االحتجاج لك  مكاضعة كاصطبلحن
«اصطمحنا عمى لغةو اليكـى كال فرؽ
(4) .
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 ارتباط الحديث عف المغة العربٌية في كثير مف قضاياىا بما :الثانيةالمسألة 
. (المغة السامٌية األـ)اصطمح عميو بػ 
 شمكتزر)ىك العالـ النمساكم  (المغة السامٌية)إٌف أٌكؿ مف أطمؽ ىذه التسمية 
Schlözer)، األشكرٌية ) كجعميا تضـٌ األرامٌية كالفنيقٌية كالعبرٌية كالعربٌية كاألكدٌية
كالمبلحظ عمى ىذا . (1)، أخذنا مف جدكؿ تقسيـ الشعكب المكجكد في التكراة(كالبابمٌية
 أٌنو لـ يقـ عمى رابطة عرقٌية أك لغكٌية، بؿ عمى ،التصنيؼ التكراتي لؤلجناس البشرٌية
أك العيبلمٌييف " لكد"ك  "عيبلـ"مف أبناء ساـ »فقد عٌد ، (2)اعتبارات سياسٌية كجغرافٌية
كالمكدٌييف، المذيف كانا مف رعايا الدكلة األشكرٌية، عمى الرغـ مف أٌنو ال تكجد بيف ىذيف 
. الشعبيف قرابة مف ناحٌية، كما أٌنو ليس بينيما كبيف األشكرييف قرابة مف ناحٌية أخرل
الفينيقٌييف الذيف ىـ أقرب – عمى العكس مف ذلؾ -ىذا إلى أٌنو لـ يعٌد مف أبناء حاـ
، يضاؼ إلى ذلؾ، أٌف ًسفر التككيف لـ يذكر العرب  (3)«الشعكب إلى الشعب العبرمٌ 
إاٌل أٌنو كىجد مف الدعـ ما جعمو ، (4)مف أكالد نكح كال ساـ، ككأٌنو لـ يكف ليـ كجكد يذكر
ا  فيذا ،كميما يكف مف شيء»:يقكؿ إسرائيؿ كلفنسكف. أكثر التصنيفات ركاجن
 لتسمٌية كتمة األمـ التي كانت تقطف ،االصطبلح أصمح  كأكفؽ ما اىتدل إليو العمماء
 كىذا الخمط جعؿ .(5)« كالتي كٌكنت كحدة دمكٌية كلغكٌية مستقٌمة،في ببلد آسيا الدنيا
ا، كيصفو بأٌنو  ليس لو قيمة »بعض الباحثيف، يرفض ىذا التقسيـ كالمصطمح أيضن
 ػ (6)«عممٌية
                                                           
. 25، ص1999، 6رمضاف عبد التكاب، فصكؿ في فقو المغة، مكتبة الخانجي،  القاىرة، مصر، ط - 1
 .3إسرائيؿ كلفنسكف، تاريخ المغات السامية، ص: كينظر
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 أك ،كالحديث عف المغة العربٌية يرتبط في كثير مف القضايا بالمغة السامٌية األـٌ 
بمقارنتيا بالمغات السامٌية المنبثقة عنيا، عمى الرغـ مف أٌف ىذه المغة السامٌية األـٌ ىي 
كمف العسير أف نتخٌيؿ ما »لغة افتراضٌية، إذ ال تكجد نصكص مكتكبة أك مركٌية ليا، 
 بؿ مف العبث إطالة البحث في أمر ،كانت عميو المغة السامٌية األصمٌية كمقدار كمماتيا
« نشأ كنمىا في عصكر سبقت العصكر التاريخٌية،غامض مجيكؿ
فكٌؿ الذم جادت ، (1)
 كفي تعميقو عمى ىذا . أٌنيا كانت مكجكدة كاندثرت،بو أقبلـ الباحثيف في ىذا المجاؿ
كأٌننا نحكـ عمى العدـ بأٌنو كاف مكجكدنا ثـ أصبح »:يقكؿ أحمد سميماف ياقكت
ا «عدمن
(2).  
 ذكر العالـ . ىك عبلقة المغة العربٌية بيذه المغات،كالذم ييٌمنا في مكضكعنا ىذا
العربٌية ىي أقرب لغات السامٌييف إلى المغة السامٌية »أٌف  (Olshausen)أكلسيكزف
سبب كجكدىا إلى  ،العناصر المغكٌية القديمةب احتفاظيا (كلفنسكف) كقد عزا ،(3)«القديمة
 بؿ .(4) كىذا ما جعميا في منأل عف التغٌيرات كالتقٌمبات،في مناطؽ منعزلة عف العالـ
 مكجكد في المغة ،أٌف جميع ما تتمٌيز بو المغة السامٌية األـ»إٌف العمماء قد أٌكدكا 
 أك عناصر مف ،العربٌية، كأٌف كؿ لغة سامٌية أخرل تحكم عنصرا أك عنصريف
 الباحثيف في بحثيـ لمغات السامٌية لذلؾ نرل ،(5)«الخصائص العاٌمة لمغة السامٌية األـ
ا ألقدـ صكرة كانت عمييا ،يتخذكف عادة لغتنا العربٌية»كمقارنتيا ببعضيا البعض  نمكذجن
كذلؾ ألٌف المغة العربٌية القديمة، ىي التي كاف يتكٌمـ بيا أىؿ ، (6)«شقيقاتيا األخرل
ـٌ تفٌرعت منيا مختمؼ  الجزيرة قبؿ ىجرتيـ إلى أرض الرافديف كاليبلؿ الخصيب، ث
" ، كعميو، سٌمى بعض العمماء ىذه المجمكعة(7)الميجات التي خرجت مف الجزيرة
                                                           
 .3إسرائيؿ كلفنسكف، تاريخ المغات السامية، ص -1
 .4ظاىرة اإلعراب في المغة العربٌية كتطبيقاتيا في القرآف الكريـ، صأحمد سميماف ياقكت،  - 2
 .7إسرائيؿ كلفنسكف، تاريخ المغات السامية، ص - 3
 .، الصفحة نفسيانفسوالمرجع  - 4
 .19ظاىرة اإلعراب في المغة العربٌية كتطبيقاتيا في القرآف الكريـ، صأحمد سميماف ياقكت،  - 5
 .215إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص - 6
. 89، ص(دت)، 6أحمد سكسة، العرب كالييكد في التاريخ، العربي لمطباعة كالنشر، دمشؽ، ط: ينظر - 7
 .578استيتية، المسانيات، المجاؿ كالكظيفة كالمنيج، صشريؼ  سمير :نقبل عف
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المغات : "كمف ىؤالء المؤرخ العراقي سامي سعيد األحمد في كتابو " المغات الجزرٌية
العبرانية كاألرامية ال »كلعٌؿ مف أسباب ذلؾ احتفاظيا بظاىرة اإلعراب، فػ". الجزرٌية
ف ذىب فريؽ مف الباحثيف إلى أٌف مف المحتمؿ أٌف العبرٌية قد ،كجكد لئلعراب فييما  كا 
.  (1)«عرفت في أصكليا األكلى إعراب األسماء دكف األفعاؿ
 كاف مدار البحث ،ٌنو إذا تعٌمؽ األمر بالعربٌيةأ ،كمف غريب ما يقـك بو الباحثكف
إثبات ما قبؿ كجكد ظاىرة اإلعراب فييا، أٌما في المغات األخرل فالبحث مكٌجو ىك 
كقد »:يقكؿ إبراىيـ أنيس.  في مرحمة ما مف مراحؿ تاريخيا،إلثبات كجكد اإلعراب فييا
استأثرت المغة العبرٌية ببحث ىؤالء المستشرقيف، حيف حاكلكا استخراج ما سمكه بآثار 
اإلعراب في نصكصيا، فكجدكا أٌف مف األسماء العبرٌية ما ينتيي بما يشبو الفتح، كمنيا 
 كمنيا ما ينتيي بما يشبو الضـ، فربطكا بيف ىذه النيايات ،ما ينتيي بما يشبو الكسر
ىا آثارنا كالثبلثة، كبيف تمؾ الحاالت اإلعرابٌية في لغتنا مف فتح ككسر كضـ، كعدٌ 
فإٍف ، (2)«لظاىرة اإلعراب التي رٌجحكا أٌنيا كانت شائعة في عبرٌية ما قبؿ العيد القديـ
 كمثاؿ ذلؾ ما ذكره برككمماف في حديثو ، حممكا إعراب العربٌية عميو،كجد ما يشير إليو
 كىي ضمير إشارة مستعمؿ في (ha) أٌف الفتحة أصميا ،عف أصؿ لكاحؽ اإلعراب
 قد استأنس في لحظة ما بما أكرده مصطفىكيبدك أٌف إبراىيـ . (3)المغات السامٌية
ا أكضاعنا أخرل في مسألة أصؿ الحركات في الذم  ،برككمماف أطمؽ خيالو مفترضن
ذا صٌح ىذا جاز أف نرل الضٌمة مشتٌقة مف »: كينسب إليو قكلو .العربٌية :  أم(ho)كا 
، أٌما عبلمة الجٌر فظاىر مشابيتيا بياء النسب، كىي تفيد الكممة معنى (ىك)
ـى غيرىا.(4)«الكصفٌية  إذ ، كال يخفى ما في ىذا االفتراض مف تكميؼ المغة العربٌية نظا
 اعتمادنا عمى حاالت يشتبو في أٌنيا ،ليس مف المعقكؿ أف نفسر المٌطرد في العربٌية
. ظكاىر إعرابٌية في لغات أخرل
                                                           
، دار كنكز المعرفة العممٌية -مدخؿ فيمكلكجي- غالب فاضؿ المطمبي، ظاىرة اإلعراب في المغة العربٌية  -1
 .13، ص2009، 1لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
 .213إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص  - 2
 .100برككمماف، فقو المغات السامية، ص : ينظر - 3
 .39إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص - 4
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 إلى التشكيؾ في كجكد اإلعراب ابتداءن في ،بؿ لقد بمغ األمر ببعض الباحثيف
 الذم ،(1909 تKarl vollers) كمف ىؤالء المستشرؽ كارؿ فكلمرز،العربٌية الفصحى
 قد كيتب بإحدل الميجات الشعبٌية التي كانت سائدة في ،يرل أٌف النٌص األصمٌي لمقرآف
 كما ال يكجد في غيرىا تمؾ النيايات المسٌماة باإلعراب، ،الحجاز، كالتي ال يكجد فييا
ا  كالتي تكجد في القرآف ىي ، أٌف العربٌية الفصحى التي ركاىا النحاة العرب،كيرل أيضن
. (1)لغة مصنكعة، بؿ إٌنو ينكر أصبلن أف يككف العرب قد تكٌممكا بيذه المغة
 فمف الباحثيف العرب مف نفث ،كلـ يقتصر األمر عمى المستشرقيف كحدىـ
 كحاكؿ معتمدنا عمى ما آؿ إليو حاؿ المغة في ،شكككو في مسألة اإلعراب في العربٌية
 أف يرميى النحاة باصطناع ، في عصرنا مف ليجات تخمك مف اإلعراب،ألسنة الناس
لزاـً الناس بو، كمف أكلئؾ إبراىيـ أنيس الذم يقكؿ،معظـ ظكاىر اإلعراب ال أكاد »: كا 
أتصٌكر أٌف العربٌية كحدىا تحتفظ بمثؿ ىذا النظاـ اإلعرابٌي الدقيؽ، ىذا النظاـ المعٌقد 
 السابقيف كالبلحقيف مف أبناء العربٌية، ثـ يندثر كٌؿ ىذا في المغات السامٌية لالذم أعي
 التي يممحيا المستشرقكف في بعض ،غير مخٌمؼ فييا إاٌل تمؾ اآلثار النادرة، األخرل
كيؼ نتصٌكر أٌف ظاىرة اإلعراب »كيضيؼ في مكضع آخر متسائبلن .  (2)«ىذه المغات
ال تترؾ في كٌؿ ىذه البيئات أثرنا، كال تخٌمؼ فييا ما يكحي بأٌف اإلعراب كاف شائعنا 
 . (3)« كما يحاكؿ الركاة أف يفيمكنا،عمى ألسنة الناس في العصكر اإلسبلمٌية األكلى
 النحاة قد قٌدمكا كصفنا لسانيِّا آنينا لظاىرة مف ظكاىر لغتيـ، كىك كصؼ إفٌ 
 ، يحاكؿ أف يفيمنا أٌف النحاة، إبراىيـ أنيسلكفٌ . متكاتر، لـ ينكره أحد مٌمف عاصرىـ
 قد تكاطأكا جميعنا كلٌفقكا اإلعراب الذم ال كجكد لو في ، كركاة الشعر،كعمماء القراءات
 .العربٌية
 (ؽ ـ1750 -ؽ ـ1792)قانكف حمكرابي »  أفٌ ،لقد أغفؿ الباحث أك عمي عميو
ا، فالفاعؿ ،المدٌكف بالمغة البابمٌية  يكجد فيو اإلعراب كما ىك في المغة العربٌية تمامن
 كعبلمة النصب الفتحة، كعبلمة الجٌر ، كعبلمة الرفع الضٌمة،مرفكع كالمفعكؿ منصكب
                                                           
 .377رمضاف عبد التكاب، فصكؿ في فقو العربٌية، ص: ينظر - 1
 .216إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص  - 2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 3
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كال يقتصر األمر عمى ذلؾ، بؿ إٌف المثٌنى كالجمع .. الكسرة، تمامنا كما في العربٌية
المذٌكر، يماثبلف في اإلعراب المثٌنى كالجمع في العربٌية، فيرفع المثٌنى باأللؼ، 
. (1)« فإٌنو يرفع بالكاك كينصب كيجٌر بالياء ،أٌما الجمع المذٌكر.. كينصب كيجٌر بالياء
 ال تزاؿ حاالت ،كفي البابمٌية القديمة»: يقكؿ برككمماف.كلكٌف ىذا اإلعراب قد زاؿ
اإلعراب الثبلث حٌية كٌميا في االستعماؿ، ثـٌ اختمطت في االستعماؿ المغكٌم الفركؽ 
اإلعرابٌية شيئا فشيئا، كلذلؾ استعممت النيايات القديمة مختمطة غالبنا، إاٌل أٌنو يرٌجح أٌف 
ذلؾ لـ يكف إاٌل في الكتابة، التي تقٌمد خطأ الكتابة القديمة، بعد أف اختفى اإلعراب مف 
 إذف فمسألة اختفاء اإلعراب ليست بدعنا اختصت بو العربٌية دكف .(2)«المغة الحٌية
 ككاف مف المجدم لك أٌف الباحث كٌجو تساؤلو لمبحث عف أسباب اختفاء ،غيرىا
. بدالن مف ىذا اإلنكار غير المبٌرر ،اإلعراب
اختراؽ تكمف في  ،إٌف العكامؿ التي أدت إلى اختفاء اإلعراب في ألسنة الناس
تمؾ العزلة التي كانت عامبلن قكٌيا في صكف المغة مف التأٌثر بمغات الشعكب األخرل، 
ـٌ إ، (3) كامتزاج غير العرب بالعرب، الفتكحات اإلسبلمٌيةمف خبلؿ عبلمات ٌف ث
 قد استغني عنيا مف خبلؿ تركيب الجممة عمى المعاني، كانت تضبطالتي اإلعراب 
 ،ىرب خالد مف البمد كأىمو، ال تعني إاٌل معنى كاحدنا: ، أم إٌف عبارة مثؿآخرنمط 
ىرب خالد مف البمد : ىرب مف البمد كمف أىؿ البمد ، فإف أردنا معنى (اخالد)كىك أٌف 
ىرب خالد كأىمو :  فنقكؿ،، تحتـٌ عمينا أف نقٌدـ المعطكؼ ليجاكر الفاعؿ(بالضـٌ )كأىميو 
كالضٌمة التي في الـ . ىرب خالد مف البمد ىك كأىمو: فإف فاتنا التقديـ قمنا. مف البمد
ٌنما ىي الحركة المناسبة لضمير الياء التي ، ليست في الحقيقة عبلمة أعراب(أىميو)  كا 
يبدك أٌنيا التزمت حركة كاحدة ىي ضٌمة نقمت إلى البلـ، كتككف كسرة إذا اتصمت 
، كلكف ىذا ال يٌطرد إاٌل إذا كاف (أىمىؾ) كفتحة ممالة إذا اتصمت بالكاؼ ،(أىًمي)بالياء 
                                                           
، 114مجمة المجمة، عدد (مقاؿ)رمضاف عبد التكاب، قضية اإلعراب في العربٌية بيف أيدم الدارسيف  - 1
 .21، ص 1 فاضؿ السامرائي، معاني النحك، ج:، نقبل عف105، ص1966يكنيك 
 .102برككمماف، فقو المغات السامية، ص  - 2
: نقبل عف . 120،  ص 1971مصر، القاىرة، حسف ظاظا، المساف كاإلنساف، دار المعارؼ، : ينظر - 3
  .12في المغة العربٌية كتطبيقاتيا في القرآف الكريـ، صأحمد سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب 
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 فإف ،كجيؾ: صحابؾ، دارؾ، سيدؾ، أك سككنا نحكأنحك ، قبؿ الحرؼ األخير مدِّا ما
 فإف كاف مٌما يخشى . مكٍتبو،صكٍرتو:  نحك ما قبؿ الحرؼ األخير، سٌكف،لـ يكف ذلؾ
 كلـ يقتصر ،(انتاعو)كتبو، فيقاؿ الكتب :  جيء بمفظ آخر بعده نحك،تبٌدؿ معناه
 نحك ، بؿ يظير أيضا في البداية في كثير مف الكممات،التسكيف عمى نيايات الكممات
  .نٍتحٌدث، تٍتبدؿ
:  اإلػشاة وَظشٌّبخ انؼبيم -3
مف خبلؿ ؼتعٌد نظرٌية العامؿ مف أىـٌ المحاكر التي قاـ عمييا النحك العربٌي، 
 تصحب دكمنا ،، الحظ النحاة تغير حركات اإلعرابلمغة ككصفياا استقراء ظكاىر
فاألحرؼ التي تسٌمى جاٌرة يقترف االسـ »قرائف لفظٌية تنتظـ معيا في تركيب خاص، 
كأخكاتيا ال تنفؾ األسماء بعدىا مف النصب كالرفع، " إف"بعدىا أبدا بحركة الكسر، ك
 ، أك األفعاؿ المضارعة بالنصب،كقيؿ مثؿ ذلؾ في التراكيب التي تقترف فييا األسماء
 فاالستقراء كاف ،لـ تنشأ بمعزؿ عف كاقع المغةأٌنيا  كىذا يعني ،(1)«أك الجٌر أك الجـز
األساس األٌكؿ الذم انطمقت منو فكرة العامؿ كالعمؿ، كقد لٌخص النحاة ىذه الظاىرة 
: (2)في ثبلثة عناصر
 .معمكؿ: لفظ يقع عميو اإلعراب، كمحٌمو الحرؼ األخير منو، كأطمقكا عميو  -
 . أطمقكا عميو العامؿ،لفظ يكجب اإلعراب في المعمكؿ -
 . كىك العبلمة اإلعرابٌية،ما ينتج عف عبلقة العامؿ بالمعمكؿ -
. (3)«ما أكجب ككف آخر الكممة عمى كجو مخصكص مف اإلعراب»فالعامؿ 
كلئف كاف النحاة قد اقتنعكا باختيارىـ ىذا، فإٌف المحدثيف قد اصطخب جدليـ 
.  بيف مؤٌيد ليا كمعارض كساع إلى تقكيضيا،حكؿ ىذه النظرٌية
                                                           
 .138محمد خير الحمكاني، أصكؿ النحك العربي، ص  - 1
األميف مبلكم، جدؿ النص كالقاعدة  قراءة في جدلٌية النحك العربي بيف النمكذج كاالستعماؿ، رسالة  - 2
 .230، ص2009دكتكراه، جامعة باتنة، الجزائر، 
، 1985، (دط)مكتبة لبناف، بيركت، لبناف،، التعريفات، عمي بف محمد السيد: الشريؼ الجرجاني - 3
 .150ص
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 مف حمؿ العامؿ ،النحاة قد شعركا بما تكحيو ىذه النظرية كمصطمحاتياأٌف  يبدكك
 كالتأثير كالتأٌثر عمى كجو الحقيقة، فسارعكا إلى تكضيح ،كالعمؿ عمى  فعؿ اإليجاد
لـ تعمؿ  (ضرب)أال تراؾ إذا قمت ضرب سعيد جعفرنا، فإٌف »:قصدىـ، يقكؿ ابف جني
في الحقيقة شيئنا، كىؿ تحصؿ مف قكلؾ ضرب إاٌل عمى المفظ بالضاد كالراء كالباء 
عمى صكرة فعؿ، فيذا ىك الصكت، كالصكت مٌما ال يجكز أف يككف منسكبنا إليو 
ا(1)«الفعؿ ٌنما »: كيضيؼ مكٌضحن  معنكٌم، ليركؾ عامؿ لفظٌي، كعامؿ:النحٌكيكف قاؿ كا 
 قائـ، كبعضو عمرنا بزيد، كليت لفظ يصحبو، كمررت عف مسٌببنا يأتي العمؿ بعض أفٌ 
 لكقكعو الفعؿ  كرفع،باالبتداء المبتدأ بو، كرفع يتعٌمؽ لفظ مصاحبة مف عارينا يأتي
 كمحصكؿ في الحقيقة القكؿ، فأٌما األمر، كعميو صفحة ظاىر االسـ، ىذا مكقع
، إٌنما ىك الرفع مف الحديث، فالعمؿ  لشيء ال نفسو لممتكٌمـ كالنصب كالجٌر كالجـز
ٌنما غيره،  ،لمفظ المفظ بمضاٌمة المتكٌمـ فعؿ آثار لٌما ظيرت، معنكمٌ  ك  لفظيٌ :قالكا كا 
. (2)«أك باشتماؿ المعنى عمى المفظ
العكامؿ في ىذه الصناعة ليست »: بقكلولعمى ىذا المعفابف األنبارم كيؤٌكد  
ذا كانت العكامؿ في ،مؤٌثرة حسٌية  كاإلحراؽ لمنار كاإلغراؽ لمماء، كالقطع لمسيؼ، كا 
محٌؿ اإلجماع إٌنما ىي أمارات كدالالت، فاألمارة كالداللة تككف بعدـ شيء، كما تككف 
ثـٌ اعمـ أٌف ميحًدث ىذه المعاني في كٌؿ اسـ ىك »: كيقكؿ الرضي. (3)«بكجكد شيء
المتكٌمـ، ككذا محًدث عبلماتيا، لكف نسب إحداث ىذه العبلمات إلى المفظ الذم 
، لككنو كالسبب لمعبلمة، كما أٌنو  بكاسطتو قامت ىذه المعاني باالسـ، فسٌمي عامبلن
كالسبب لممعنى المعٌمـ، فقيؿ العامؿ في الفاعؿ ىك الفعؿ، ألٌنو بو صار أحد جزأم 
العامؿ في كٌؿ كاحد مف المبتدأ كالخبر عمى مذىب الكسائي كالفراء ، إذ : الكبلـ، ككذا
 .(4)«كٌؿ كاحد منيما صار عمدة باآلخر 
                                                           
 .109، ص1ابف جني، الخصائص، ج - 1
 .110- 109، ص1، جالمرجع نفسو - 2
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عمى الرغـ مف أٌف النحاة قد أكضحكا بصكرة كافية ما يعنكنو بفكرة العامؿ 
 كلعٌؿ البداية كانت مف ، إاٌل أٌنيا لـ تسمـ مف كصفيا بالنظرة الفمسفٌية كالمنطقٌية،كالعمؿ
، الذم رأل أٌف القكؿ (الرٌد عمى النحاة)في كتابو  (ق592ت)خبلؿ ابًف مضاء القرطبي
ا ا باطؿ عقبلن كشرعن ، بؿ إٌنو أنكر عمى ابف جني (1)بأٌف األلفاظ يحدث بعضيا بعضن
 ال لشيء غيره، كاٍلتكىل بالحديث ،ٌف الرفع كالنصب كالجٌر مف عمؿ المتكٌمـ كحدهإقكلو 
 فإٌف ىذه األصكات إٌنما ىي ،كأٌما مذىب أىؿ الحؽٌ »:  يقكؿ،إلى ما ال عبلقة لو بالمغة
ٌنما تنسب إلى اإلنساف  كما ينسب إليو سائر أفعالو ،مف فعؿ ا﵀ تعالى، كا 
.  (2)«االختيارٌية
 ال يينسب إلى المتكٌمـ إذا جاء بالكبلـ ، أٌف الرفع كالنصب كالجرٌ ، نتصٌكرهالذمك
 فيك معمـك ، ألٌف ذلؾ مٌما ال ينعقد بذكره فائدة،عمى ما تقتضيو أكضاع المغة
لخضكع المتكمـ لٌمساف الذم يتكٌمـ بو، فكٌؿ الذم يقـك بو، ىك احترامو بالضركرة، 
نزؿ المطر، كعصفت الريح، فبل : لمقكاعد التي أقٌرتيا الجماعة المغكٌية، فيذا يشبو قكلنا
ٌنما الرفع إٌف الصكاب ىك أنزؿ ا﵀ المطر، كأرسؿ ا﵀ الريح، : يعترض معترض بقكلو كا 
فى ك ، إذا خرج عٌما تقتضيو المغةلى المتكٌمـ،كالنصب كالجٌر ينسب إ ؿ عنو، أسفي ،لىحى
 أٌنو سمع ،(ق117ت)كمف ذلؾ ما يركل عف عبد ا﵀ بف  أبي إسحاؽ الحضرمي 
:  الفرزدؽ ينشد
 (3)وَعضَّت َزَماٍن َيا ابَن َمْرَواَن َلْم َيَدْع     ِمَن الَماِل إاّل ُمْسحًتا أو ُمجّمفُ 
  .(4)عمى أم شي ترفع أك مجمؼ؟: فسألو ابف أبي إسحاؽ
 ليس يراد منو سكل استبعاد ،كليذا فإٌننا نرل أٌف طرح المكضكع عمى ىذا النحك
 ًمف أف يككف لو دكر في ما يترٌتب عمى أكاخر الكمـ مف حركات اإلعراب، فإف ،العامؿ
 فكجدنا ، كقد انتقؿ ىذا الفيـ المغمكط إلى المحدثيف. سقطت النظرٌية برٌمتيا،سقط ىذا
                                                           
 ،شكقي ضيؼ، دار الفكر العربي، القاىرة: ابف مضاء القرطبي، الرد عمى النحاة، تحقيؽ: ينظر - 1
 .87ص. 1947، 1مصر، ط
 . نفسو، الصفحة نفسياجعالمر: ينظر - 2
 . 41، ص2ج (سحت)البيت  مف الطكيؿ، منسكب لمفرزدؽ كىك مف شكاىد لساف العرب، مادة  - 3
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نظرٌية العامؿ في  الطعفمنيـ مف استأنس باعتراضات ابف مضاء، كحاكؿ مف خبلليا 
لغاءىا، مثؿ إبراىيـ مصطفى كالنحاة في سبيميـ ىذا متأثركف كٌؿ التأثر »: الذم يقكؿ،كا 
بالفمسفة الكبلمٌية، التي كانت شائعة بينيـ، غالبة عمى تفكيرىـ، آخذة حكـ الحقائؽ 
رأكا أٌف اإلعراب بالحركات كغيرىا عكارض لمكبلـ تتبٌدؿ بتبٌدؿ التركيب،  .المقٌررة لدييا
عرض حادث ال بٌد لو مف محدث، كأثر ال : عمى نظاـ فيو شيء مف االضطراد؛ فقالكا
؛ ألٌنو ليس حٌرا فيو (1)بٌد لو مف مؤٌثر، كلـ يقبمكا أف يككف المتكٌمـ محدث ىذا األثر
يٍحدثو متى شاء، كطمبكا ليذا األثر عامبلن مقتضينا، كعٌمة مكجبة، كبحثكا عنيا في 
. (2)«الكبلـ فعٌددكا ىذه العكامؿ، كرسمكا قكانينيا
ا أٌف قدامى النحكٌييف قد نظركا  كليس يختمؼ عنو أنيس فريحة، حيف قٌرر ىك أيضن
ككانكا في ذلؾ متأثريف بنظرة أرسطك الفمسفٌية إلى المغة . إلى العربٌية نظرة فمسفٌية»
كلكف ليس مباشرة، ألٌنيـ لـ يككنكا قد عرفكا أرسطك عندما بدأكا بكضع صرح 
.   كال يخفى ما في ىذا الكبلـ مف تناقض.(3)«النحك
كاإلنصاؼ يقتضي أف ينظر إلى الدراسات النحكٌية القديمة بما ليا كما عمييا، 
ا تعٌددت فيو االجتيادات كاآلراء، كتعاقبت عميو أجياؿ تجاذبتيا  باعتبارىا تراثنا ضخمن
ثقافات كمذاىب، كليذا فإٌف القكؿ بالتناقض كاالضطراب كالتمٌحؿ كالتكٌمؼ، كغيرىا مف 
ا دقيقة، بؿ ىي أبعد ما تككف عف  النعكت التي يكصؼ بيا النحك العربٌي، ليست أحكامن
الباحث عندما يدرس ظاىرة دراسة »فيـ أسس الدراسة المسانٌية، ألنيا لـ تراع أٌف 
نظرٌية خالصة، يجتيد في إيجاد الفرضٌيات المبلئمة لتفسير تمؾ الظاىرة، دكف ربط 
مسبؽ عمى مستكل الممارسة العممٌية، بيف ىذه الفرضٌيات كبيف التطبيقات العممٌية التي 
كىذا يعني التمييز بيف اإلنجاز الفردٌم لمكبلـ، كالمساف . (4)«يمكف أف تنشأ عنيا
.  بكصفو عنكاف ما ىك مشترؾ بيف أفراد مجمكعة لغكٌية ما
                                                           
 .كقد عرضنا أقكاليـ كلـ ينكركا أٌف المتكمـ ىك محدث األثر اإلعرابي. النحاة لـ يقكلكا ىذا الكبلـ - 1
 .33إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص - 2
 .84،85، ص 1981، 2أنيس فريحة، نظريات في المغة، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، ط - 3
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كعدـ التمييز بيف الفرضٌيات التي تمٌثؿ األصكؿ النظرٌية كالتطبيقات العممٌية، ىك 
الذم أكحى لكثير مف منتقدم النحك العربٌي بتمؾ النظرة التي تصؼ النحاة بالتكٌمؼ، 
: فإف قمت»:  في ما أكرده صاحب المقتضبأحمد سميماف ياقكتككمثاؿ لذلؾ ما يراه 
 (الذم التي المذاف الذيف التي في الدار جاريتيـ منطمقكف إلييما صاحباىما أختو زيد)
 (كالمذاف)، ك(الذم)ابتداءن  في صمة  (التي)مبتدأ، ك (الذم)كاف جٌيدا بالغنا، تجعؿ 
، يقكؿ سميماف (1)«... ك (المذيف)ابتداء في صمة  (الذيف)ك ابتداءن في صمة التي،
إٌننا نقبؿ التقدير كالحذؼ كالزيادة كالرجكع بعائد المكصكؿ إلى ما يبعد عنو »:ياقكت
بكممتيف بؿ بكممات، نقبؿ ىذا بشرط أف يككف الكبلـ الذم فيو ىذه اآلفات اإلعرابٌية 
قرآنيا كشعرىا كنثرىا، أٌما أف يككف الكبلـ مف اختراع النحاة كصنعيـ : مف شكاىد المغة
.  (2)«فميس ىذا بمقبكؿ كال معقكؿ... ككضعيـ، ثـ يصدعكف بتأكيبلتيـ رؤكسنا
إٌف »: الكاضح مف ىذا الكبلـ، أٌف الباحث ال يقبؿ إاٌل ما تيكمّْـ بو، ثـ يضيؼ
الحذؼ كالزيادة كالتقدير كالعكض، إلى آخر ىذه العكارض اإلعرابٌية ليا غرض تعميمٌي 
مدرسٌي، كىذا ما يقضي بو المنيج المعيارم، فإذا فقدت ىذا الغرض التعميمٌي لـ تعد 
.  (3)«مقبكلة كال لزـك ليا إطبلقنا
إٌف الحٌجة التي كثيرنا ما يرٌددىا المناىضكف لنظرٌية العامؿ كمسألة التقدير، ىي 
أطمح »:تبٌرـ الناشة مف النحك لما يبلقكنو مف صعكبة في فيمو، يقكؿ إبراىيـ مصطفى
أف أغٌير منيج البحث النحكٌم لمغة العربٌية، كأف أرفع عف المتعٌمميف إصر ىذا النحك، 
ككأٌف الباحث يريد أف يكبح جماح البحث العممٌي . (4)«كأبدليـ منو أصكالن سيمة يسيرة
. بدعكل تعميـ المغة
لكف الذم تقدمو فكرة العامؿ أشد ارتباطنا بالتعميمٌية مٌما يقكؿ بو المحدثكف، يقكؿ 
كالحؽ أٌف النحاة أبرياء مٌما اٌتيمكا بو، بؿ أذكياء، بارعكف فيما قٌرركه »:عباس حسف
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بشأف نظرٌية العامؿ، فقد قامت عمى أساس يكافؽ خير أسس التربٌية الحديثة لتعميـ 
. (1)«المغة، كضبط قكاعدىا، كتيسير استعماليا
كليس مف الصكاب أف ينظر إلى األصكؿ التي احتكـ إلييا النحاة في تنظيـ 
نقاشاتيـ عمى أٌنيا جدؿ عقيـ، بعيد عف الطرح العممٌي السميـ، فيي كحدىا التي كانت 
. (2)تحفظ كحدة صناعتيـ
 كال بٌد أف ندرؾ أٌف النحك العربي، ليس صادرنا عف مؤٌسسة بحثٌية معتمدة، تمٌثؿ 
مكقفا ما، أك رأينا كاحدنا، أك أٌف ىناؾ نحكٌيا معٌيننا ىك مف يمٌثؿ لساف حاؿ النحك 
العربٌي، بؿ ىي اجتيادات عمماء، اختمفت أفياميـ كتحميبلتيـ كتعميبلتيـ، كليس 
ا  مطمكبنا منيـ أف يحٌققكا اإلجماع حكؿ أٌم مسألة مف المسائؿ، فالمحدثكف أيضن
كليذا فإٌف . اصطخب جدليـ كتعٌددت آراؤىـ، بؿ كتناقضت في كثير مف المسائؿ
االعتماد عمى رأم قاصر أك ضعيؼ، كمحاكلة تصكيره عمى أٌنو ىك رأم النحك العربي 
فإذا أضيؼ ىذا إلى عدـ الفصؿ بيف الرؤية . ىك اختيار مضٌمؿ، ال يخدـ البحث الجاد
ا في إيجاد دراسة تحٌقؽ الكفاية،  التجريبٌية كالتنظيرٌية، إزدادت اليٌكة كبدا العجز كاضحن
ا لنظرٌية العامؿ كما ترتب عنيا، ألفٌ   التي قٌدميا آلراء أغمب اكتككف بديبلن صالحن
 ال تكصؼ بأٌنيا دراسات قادرة عمى تحٌمؿ عبء تجديد النحك، ،منتقدك نظرٌية العامؿ
 تفتقر إلى الشمكؿ، متكٌمفة غير قادرة عمى تفسير ظكاىر ،فيي في مجمميا جزئية
فمـ تستطع أف تزحزح نظرٌية العامؿ أك تككف بديبلن . (3)المغة، كال تٌطرد في تحميبلتيا
.  عنيا
إٌننا بحاجة إلى فيـ التراث النحكم كاالستفادة منو، أكثر مٌما نحف بحاجة إلى 
النقد، فإٌف النقد لـ يىعدـ ما يمكف أف يكصؼ بالتكٌمؼ كالمغاالة في التأكيؿ كالتقدير في 
  .النحك العربي
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 . كسنقدـ نمكذجيف يشتركاف في انتقادىما لنظرٌية العامؿ
ل -   .ثشاهٍى يصطفىإ: انًُىرج األوّب
أٌنو ليس ىناؾ عكامؿ  (إحياء النحك) قٌرر إبراىيـ مصطفى بكضكح في كتابو
ٌنما ىناؾ حركتاف في النحك العربي تداٌلف عمى معنى الحركة األكلى الضٌمة ».تعمؿ، كا 
كىي عمـ اإلسناد، كدليؿ أٌف الكممة المرفكعة يراد أف يسند إلييا كيتحٌدث عنيا، 
شارة إلى ارتباط الكممة بما قبميا، سكاء كاف ىذا : كالثانية الكسرة، كىي عمـ اإلضافة، كا 
كال تخرج الضٌمة كال الكسرة عف الداللة عمى ما أشرنا .. االرتباط بأداة أك بغير أداة 
أٌما الفتحة فميست عبلمة . إليو، إاٌل أف يككف ذلؾ في بناء أك في نكع مف اإلتباع
كىك ىنا . (1)«إعراب كال داٌلة عمى شيء؛ بؿ ىي الحركة الخفيفة المستحٌبة عند العرب
ال يختمؼ مع النحاة عمى ما يبدك في عبلمة الكسرة، فقد نسب النحاة ذلؾ لمعامؿ، 
 .  بينما عٌبر ىك عف سببيا بارتباط الكممة بما قبميا
 كىذا ما رآه ، إبراىيـ مصطفى ليككف بديبلن عف مسألة العامؿ كالعمؿقٌدموىذا ما 
ا لتفسير عبلمات اإلعراب . صالحن
 أك عمى األقؿ ،ٌف ما ذىب إليو إبراىيـ مصطفى ليس جديدنا في النحك العربيٌ إ
الرفع عمـ »:جاء في المفصؿ - عمى الرغـ مف أٌنو تجٌنب اإلشارة إلى ذلؾ -بعضو، 
التي  (ال) ك، كخبر إٌف كأخكاتيا،الفاعمٌية كالفاعؿ كاحد ليس إاٌل، كأٌما المبتدأ كالخبر
 فممحقات بالفاعؿ عمى سبيؿ التشبيو ،لنفي الجنس كاسـ ما كال المشبيتيف بميس
كأٌما التكابع فيي في . كالجٌر عمـ اإلضافة..  كالتقريب، ككذلؾ النصب عمـ المفعكلٌية
. (2)«رفعيا كنصبيا كجٌرىا داخمة تحت حكـ المتبكعات
ٌنما الفرؽ في التكٌجو ىك أٌف إبراىييـ مصطفى قد  الكاضح أٌف الكبلـ ىك نفسو، كا 
جعؿ ىذا كافينا ىما اإلسناد كاإلضافة، ك: اختزؿ العكامؿ النحكٌية كٌميا في معنييف اثنيف
، كجعميا غير داٌلة عمى شيء، لتفسير عبلمات اإلعراب، بعد أف أسقط عبلمة النصب
يقكؿ إبراىيـ . أٌنيا الحركة الخفيفة المحٌببة عند العربيٌ - في رأيو- فكٌؿ ما فييا 
                                                           
 .42إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك ، ص  - 1
 .44-43الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص - 2
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كرأم األستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابو، كال »:السامرائي في تعميقو عمى ىذا
يستند إلى سند عممٌي، فقد دٌلت المقارنات عمى أٌف الفتحة كيجدت في حالة النصب في 
  (1)«كثير مف المغات السامٌية، كلـ يكف ىناؾ سبب لمفتحة المستحٌبة
كالحقيقة أٌف إبراىيـ مصطفى لـ يجانب الصكاب حيف عٌد الضٌمة عمما لئلسناد، 
إذ ليس في العربٌية اسـ مرفكع، إاٌل كىك طرؼ في اإلسناد، أم عمدة، فحٌؽ العمدة 
 .الرفع، كلكف قد يدخؿ عمى المسند، أك المسند إليو ما يعدؿ حركتو األصمٌية
قكؿ النحاة إٌف الفتحة »كنكافقو في استبعاد أف تككف الفتحة عبلمة المفعكلٌية، ألٌف 
عمـ عمى المفعكلٌية تمٌحؿ ظاىر، إذ ال يمكف أف تككف الفتحة في اسـ إٌف، كاسـ ال 
النافية لمجنس، كخبر األفعاؿ الناقصة، كالمستثنى كالحاؿ كالتمييز، عممنا عمى 
كجعؿ الرفع الذم »:كليذا نرل أٌف تعبير الرضي كاف أكثر دٌقة حيف قاؿ. (2)«المفعكلٌية
الفاعؿ، كالمبتدأ كالخبر، كجعؿ النصب لمفضبلت : ىك أقكل الحركات لمعيمد كىي ثبلثة
سكاء اقتضاىا جزء الكبلـ ببل كاسطة، كغير المفعكؿ معو مف المفاعيؿ ككالحاؿ 
كالتمييز، أك اقتضاىا بكاسطة حرؼ، كالمفعكؿ معو كالمستثنى غير المفرغ، كاألسماء 
 .(3)«التي تمي حركؼ اإلضافة 
  لكف األستاذ إبراىيـ مصطفى لـ يكد ينيي عرض فكرتو الجديدة، حتى كجد 
مسند إليو،  (إفٌ )نفسو يدافع مجمكعةن مف العقبات حالت دكف اٌطراد أحكاميا، فاسـ 
ما في الدار مف أحد، كقد :  كقد ييجٌر المبتدأ بحرؼ جٌر زائد نحك. لكٌنو جاء منصكبنا
ما لقيت مف أحد، كقد ال يتبع التابع متبكعة في : يتحٌكؿ المنصكب إلى حالة الجٌر نحك
 .كافأت الطالبى الكريمةى أخبلقيو: الحركة، كما في النعت السببٌي نحك
حاكؿ إبراىيـ مصطفى أف يرٌقع نظرٌيتو، فأكغؿ في التمٌحؿ كالتفمٌسؼ، ككقع فيما 
عاب عميو غيره، بؿ كفاؽ في ذلؾ دكاعيى اعتراضو عمى العامؿ، كمف ذلؾ أٌنو قٌرر 
أٌما النكع الثاني كىك اسـ إٌف، فإٌنو متحٌدث عنو، كحٌقو »:حٌقو الرفع، يقكؿ (إفٌ )أٌف اسـ 
                                                           
 .225إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص  - 1
الدراسات النحكٌية كالمغكٌية عند الزمخشرم، مطبعة اإلرشاد، بغداد، العراؽ، : فاضؿ صالح السامرائي - 2
 .344، ص 1981
 .62، ص1رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 3
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إٌف النحاة قد : الرفع عمى أصمنا الذم قٌررناه، كلكٌنو منصكب، كال نتحٌرج أف نقكؿ
 .(1)«أخطأكا فيـ ىذا الباب كتدكينو، ثـ تجٌرأكا عمى تغميط العرب في بعض أحكامو
 ﴿:كاستشيد لذلؾ بقكلو تعالى                        
                        ﴾كقكلو تعالى(2).63/ طو  :﴿     
                                      
                   ﴾ا  ّن من أ شدّن الناس :  كحديث(3).69/ المائدة﴿
رو ﴾ عذااب يوم القيامة املصوّن
(4) . 
                                                           
 .49إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص  - 1
 ﴿ قرأ ابف كثير كحفص- 2         ﴾ بالياء " ىذيف"كشٌدد الباقكف، كقرأ أبك عمرك " إف" بتخفيؼ
أبك محمد مكي بف أبي طالب : ينظر. كقرأ الباقكف باأللؼ، ككٌميـ  خٌففكا النكف إاٌل ابف كثير فإٌنو شٌدد
، 1982، 2ط القيسي، التبصرة في القراءات، تحقيؽ محمد غكث الندكم، الدار السمفٌية، بكمبام، اليند، 
 .592ص
أٌف النٌية »: كفي تخريجيا أقكاؿ، منيا قكؿ سيبكيو عمى ما ذكره العكبرم" الصابئكف"الشاىد في اآلية  -  3
: ينظر. «كال ىـ يحزنكف، كالصابئكف كذلؾ؛ فيك مبتدأ كالخبر محذكؼ: بو التأخير بعد خبر إٌف؛ كتقديره
 . 451العكبرم، التبياف في إعراب القرآف، ص
صحيح : ينظر. ﴿إٌف أشدَّ الناس عذابا عند ا﵀ يـك القيامة المصكركف﴾: الحديث في صحيح البخارم - 4
كفي صحيح . 1495، ص 5950حديث رقـ . 2002، 1البخارم، دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت، ط
نظر بف محمد الفاريابي، دار : صحيح مسمـ، تحقيؽ .﴿أشدُّ الناس عذابنا يـك القيامة المصٌكركف﴾: مسمـ
كفي ركاية ﴿إٌف مف أشدّْ أىؿ النار يـك القيامة عذابنا . 1015 ، ص 2109حديث رقـ . 2006طيبة، 
عمى ىذه الركاية ىك ضمير الشأف  (إفٌ )رل الشيخ محيي الديف عبد الحميد، أٌف اسـ م. المصٌكركف﴾ 
محذكؼ، كالجار كالمجركر متعٌمؽ بخبر محذكؼ مقٌدـ، كالمصٌكركف مبتدأ مؤٌخر، كجممة المبتدأ كخبره في 
 (ًمف)كىذا ىك الراجح في إعراب ىذا الحديث عمى ىذه الركاية، كمنيـ مف جعؿ »:يقكؿ. محٌؿ رفع خبر إفٌ 
" أشد"الجاٌرة في اإليجاب، كيجعؿ  (ًمف )زائدة عمى مذىب الكسائي  الذم يجيز زيادة " ًمف أشدٌ "في قكلو 
. 347، ىامش ص1شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر« كالمصٌكركف خبرىا، كىك مبني عمى رأم ضعيؼ (إفٌ )اسـ 
  .كعمى ىذا فبل نرل إلبراىيـ مصطفى كجيا لبلستشياد بيذه الركاية
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ىؿ ىذا األصؿ الذم قٌرره في اسـ إٌف، : إٌف ما يقٌرره  يفرض عمينا السؤاؿ اآلتي
؟ أـ ىك حكـ خاص تفٌردت بو (ليت، لعٌؿ، كأٌف، لكف، أفٌ )يجرل عمى بقٌية األدكات 
 كحدىا؟  (إفٌ )
لقد حمؿ برأيو ىذا الكثيرى المٌطردى عمى القميؿ النادر كجعىمو أصبلن، كفي ىذا  -
 .(1)إكراه لمعقؿ، ال يقبمو البحث العممي كال المنطؽ المغكم
تًبو دغبٌ  : انًُىرج انثبًَ -
يرل تماـ حساف أٌنو ال كجكد لمعامؿ الذم قاؿ بو النحاة، كيظير ذلؾ بكضكح في 
، فالنظر إلى قرائف التعميؽ المفظٌية كالمعنكٌية، كاؼو (2)«الحقيقة أٍف ال عامؿ»: قكلو
عنده لتحديد المعنى الكظيفي أك التحميمي، كىك ما يغني عف فكرة العامؿ الذم قاؿ بو 
النحاة، ألٌف العامؿ مف كجية نظره، ال يكٌضح إاٌل قرينة لفظٌية كاحدة ىي اإلعراب، أك 
. العبلمة اإلعرابٌية
يعتمد عمى العامؿ في تفسير  (مناىج البحث في المغة): لكٌننا نراه في كتابو
إذا دخمت أداة عمى طرفي اإلسناد في الجممة »:االختبلؼ بيف طرفي اإلسناد، يقكؿ
االسمٌية، عمدت المغة العربٌية إلى نمطٌية أخرل في الصكغ، مراعاة لمقيـ الخبلفٌية بيف 
ما اقترف باألداة كما لـ يقترف، كدخكؿ األدكات عمى الجمؿ االسمٌية يتطٌمب المخالفة 
في الحالة بيف طرفي اإلسناد، فيبدك أحديىما في حالة الرفع، كاآلخر في حالة 
 . (3)«النصب
قٌدـ تماـ حساف مثاالن لئلعراب، باعتماد قرائف التعميؽ المعنكٌية كالمفظٌية 
، نظرنا في الكممة "ضرب زيد عمرنا:"فإذا طيمب إلينا مثبلن أف نعرب جممة مثؿ»:يقكؿ
                                                           
سنراه يعكس  ىذا المنيج، كينتقد النحاة  ألنيـ قالكا إٌف األصؿ في حركؼ المعاني البناء عمى  - 1
فقد » :السككف،  فاعتمد في رفض ىذا األصؿ عمى اإلحصاء، فحيف كجد أٌف األغمب منيا متحٌركا قاؿ
كلقد كاف ذلؾ يكفينا »: ثـ يضيؼ « رأيت كيؼ استمدكا دليميـ مف غير أف يرجعكا إلى اإلحصاء كاالستقراء
أكى ليس مف حقنا نحف أيضا أف نرفض . 67إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص : ينظر« لرفض أصميـ
 ىذا األصؿ الذم قٌرره بالمنيج نفسو؟
 .57، ص2001، 4تماـ حساف، المغة العربٌية بيف المعيارية كالكصفٌية، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط - 2
 .209تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص - 3
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، كنحف نعمـ أٌف ىذه الصيغة (فىعىؿى )، فكجدناىا قد جاءت عمى صيغة (ضرب)األكلى 
، )تدٌؿ عمى الفعؿ الماضي، سكاء مف حيث صكرتيا أك مف حيث كقكفيا بإزاء  يىٍفعىؿي
، كمف ىنا نبادر (الفعؿ)فيي تندرج تحت قسـ أكبر مف بيف أقساـ الكمـ، يسٌمى . (اٍفعىؿٍ 
 :، فنبلحظ ما يأتي(زيد)، ثـ ننظر بعد ذلؾ في (ضرب فعؿ ماض)إلى القكؿ بأٌف 
  .(قرينة الصيغة)أٌنو ينتمي إلى مبنى اإلسـ  -
 .(قرينة العبلمة اإلعرابٌية)أٌنو مرفكع  -
 .(قرينة التعميؽ)أٌف العبلقة بينو كبيف الفعؿ الماضي ىي عبلقة إسناد  -
 .(قرينة الرتبة)أٌنو ينتمي إلى رتبة التأٌخر -
 .(قرينة الصيغة)أٌف الفعؿ معو مبنٌي لممعمـك  -
كبسبب كٌؿ ىذه  (قرينة المطابقة).. إف الفعؿ معو مسند إلى المفرد الغائب،  -
 .(1)«ىك الفاعؿ (زيد)القرائف نصؿ إلى أٌف 
كالحقيقة أف ما يقدمو تماـ حساف مف قرائف لتحديد كظيفة المفظة في التركيب ال 
يمكف تجاكزه، لكٌف الذم نحٌب أف نشير إليو، ىك أٌف ىذه القرائف التي تحٌدث عنيا، إٌنما 
ىي كصؼه لمعكامؿ كمعمكالتيا، غير أٌف ىذه القرائف قد ال يتكٌفر إاٌل بعضيا، فصيغة 
الفاعؿ كالمفعكؿ ليست محفكظة، ألٌف الفاعؿ كالمفعكؿ قد يككناف جممة، كرتبة المفعكؿ 
ليست محفكظة، كحركة اإلعراب قد ال تككف ظاىرة، كمف األلفاظ ما ىك عمى كزف 
ـى : كليس بفعؿ، نحك (فىعىؿى ) ، كىرى ـى ا بيف قرينة اإلسناد كقرينة العبلمة . نىدى كقد نرل تعارضن
  ﴿:اإلعرابٌية في نحك قكلو تعالى                        ﴾ 
 ﴿: كنحك3/فاطر                 ﴾ كالنحاة  عمى ما يظير . 44/فاطر
جمٌيا في تحميميـ، لـ يكف ىٌميـ الكحيد ىك الحركة اإلعرابٌية كما يحاكؿ الباحث أف 
                                                           
 .181تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص  - 1
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﴿، كلك كاف ذلؾ كذلؾ، ما أعربكا (1)يفيمنا، كمف قبمو إبراىيـ مصطفى   ﴾ في 
﴿اآلية األكلى مبتدأ ك ﴾ في اآلية الثانية فاعبلن  . 
مع ما يقٌرره تماـ حساف، نراه لـ يستطع أف يتجاكز فكرة العامؿ، ففي إعرابو 
 : لممثاؿ الذم اصطنعو 
 قاَص التجيُن شحالو بتريسو الع     فاخي فمم يستْف بطاسية البرن
 (بتريسو)نراه ينسى ما قرٌره، مف أٌنو ال عامؿ في النحك، كيعرب شبو الجممة 
 :عمى النحك اآلتي
 .حرؼ جٌر مبني عمى الكسر ال محٌؿ لو مف اإلعراب: الباء
 . كعبلمة جٌره الكسرة الظاىرةمجرور بالباء: تريسو 
 :عمى النحك اآلتي (لـ يستؼ)كيعرب 
 .حرؼ نفي كجـز كقمب، مبني عمى السككف ال محٌؿ لو مف اإلعراب: لـ
 .(2) كعبلمة جزمو السككفمجزوم بممفعؿ مضارع : يستؼ
مجركر بالباء، ككذلؾ فعؿ مع  (تريسو)فما داـ قد أقٌر بأٌف الباء حرؼ جٌر، كأٌف 
إذا لـ يكف ىذا ىك العامؿ الذم أٌقر بو ىنا، فما :، نقكؿ (لـ يستؼ)، كبعبارة (بطميسو)
فاعؿ مرفكع  (التجيف)يككف العامؿ الذم أنكره إذف؟ كما يمنع النحاة أٍف يقكلكا إٌف 
ٌف المبتدأ مرفكع باالبتداء كىكذا؟  بالفعؿ كعبلمة رفعو الضٌمة، كا 
 :يؼبًَ اإلػشاة -4
ذىب كثير مف النحاة إلى أٌف الرفع عمـ الفاعمٌية، كبقٌية المرفكعات مشٌبية بو، 
، (3)كالنصب عمـ المفعكلٌيو، كبقٌية المنصكبات  ممحقة بالمفاعيؿ، كالجٌر عمـ اإلضافة
كرٌجح الرضي أٌف الرفع عمـ العمدة، كالنصب عمـ الفضمة، كالجٌر عمـ اإلضافة، جاء 
                                                           
رسمكا لمنحك طريقا لفظٌية، فاىتمكا ببياف األحكاؿ المختمفة لمفظ مف رفع - يقصد النحاة– إٌنيـ»:يقكؿ  - 1
 .20إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص« أك نصب مف غير فطنة لما يتبع ىذه األكجو مف أثر في المعنى
 .184- 181تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص : ينظر - 2
رضي الديف . 64ص ،1ك السيكطي، ىمع اليكامع، ج. 43الزمخشرم، المفٌصؿ، ص:  ينظر-  3
 .62، ص1األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج
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في شرح الرضي عمى الكافية، تعقيبنا عمى قكؿ المصٌنؼ إٌف الرفع عمـ الفاعمٌية 
الرفع عمـ : كاألٍكلى كما بٌينا أف يقاؿ»كالنصب عمـ المفعكلٌية كالجٌر عمـ اإلضافة، 
ككف االسـ عمدة الكبلـ، كال يككف في غير العمد، كالنصب عمـ الفضمة في األصؿ، 
كأٌما الجٌر فعمـ اإلضافة، أم ككف ... ثـ يدخؿ في العمد تشبيينا بالفضبلت كما مضى
فاختبلؼ . (1)«االسـ مضافنا إليو معننى أك لفظنا، كما في غبلـ زيد كحسف الكجو
إٌف األسماء لما كانت تعتكرىا »:العبلمات يؤٌدم إلى اختبلؼ المعاني، يقكؿ الزجاجي
المعاني، فتككف فاعمة كمفعكلة، كمضافة، كمضافنا إلييا، كلـ تكف في صكرىا كأبنيتيا 
أدٌلة عمى ىذه المعاني بؿ كانت مشتركة، جيعمت حركات اإلعراب فييا تنبئ عف ىذه 
المعاني، فقالكا ضرب زيد عمرنا، فدٌلكا برفع زيد عمى أٌف الفعؿ لو، كبنصب عمرك عمى 
أٌف الفعؿ كاقع بو، كقالكا ضيرب زيد، فدٌلكا بتغٌير أٌكؿ الفعؿ كرفع زيد عمى أٌف الفعؿ ما 
كقالكا ىذا غبلـ زيد، فدٌلكا بمفظ زيد عمى . لـ يسـٌ فاعمو، كأٌف المفعكؿ قد ناب منابو
 .(2)«إضافة الغبلـ إليو، ككذلؾ سائر المعاني، جعمكا ىذه الحركات دالئؿ عمييا
فأٌما اإلعراب فبو تمٌيز المعاني، كيكقؼ عمى أغراض »: ككذلؾ يقكؿ ابف فارس
 (ضرب عمرك زيد)غير معرب؛ أك  (ما أحسف زيد): كذلؾ أٌف قائبلن لك قاؿ المتكٌمميف؛
ما أحسف زيدا، أك ما أحسف زيد، أك ما : فإذا قاؿ. غير معرب، لـ يكقؼ عمى مراده
كلمعرب في ذلؾ ما ليس لغيرىا، . أحسف زيد؟ أباف باإلعراب عف المعنى الذم أراده
 .(3)«فيـ يفٌرقكف بالحركات كغيرىا بيف المعاني
، الذم خالفيـ كعاب عمييـ ىذا  (ق206ت)ىذا رأم جميع النحكٌييف إاٌل قطربا 
، جاء في اإليضاح (4)االعتبلؿ، كأنكر أف يككف الكبلـ أيعرب لمداللة عمى المعاني
ٌنما أعربت العرب كبلميا، ألٌف االسـ في حاؿ الكقؼ يمزمو : قاؿ قطرب»:لمزجاجي كا 
ا، لكاف يمزمو اإلسكاف في الكقؼ  السككف لمكقؼ، فمك جعمكا كصمو بالسككف أيضن
كالكصؿ، ككانكا يبطئكف عند اإلدراج، فمٌما كصمكا كأمكنيـ التحريؾ، جعمكا التحريؾ 
                                                           
 .70، ص 1رضي الديف األستراباذم، شرح لرضي عمى الكافية، ج - 1
 .69الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص-  2
 .190الصاحبي في فقو المغة العربٌية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، صابف فارس، -  3
 .70الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص: ينظر-  4
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لك كاف كما زعـ، لجاز »كقد رٌد عميو مخالفكه بأٌنو . (1)«معاقبنا لئلسكاف، ليعتدؿ الكبلـ
خفضي الفاعؿ مٌرة كرٍفعيو أخرل كنصبو، كجاز نصب المضاؼ إليو، ألٌف القصد في 
ىذا إٌنما ىك الحركة تعقب سككننا يعتدؿ بو الكبلـ، كأٌم حركة أجزأتو، فيك مخٌير في 
.  (2)«ذلؾ، كفي ىذا فساد لمكبلـ، كخركج عمى أكضاع العرب كحكمة نظاـ كبلميـ
يظير كا﵀ أعمـ، أٌف تحريؾ أكاخر »: كقد ذىب إبراىيـ أنيس مذىب قطرب، يقكؿ
الكممات كاف صفة مف صفات الكصؿ في الكبلـ، شعرنا كنثرنا، فإذا كقؼ المتكٌمـ أك 
اختتـ، لـ يحتٍج إلى تمؾ الحركات، بؿ يقؼ عمى آخر كممة مف قكلو، بما يسٌمى 
كما يظير أٌف األصؿ في كٌؿ الكممات أف تنتيي بيذا السككف، كأٌف المتكٌمـ ال . السككف
 . (3)«يمجأ إلى تحريؾ الكممات إاٌل لضركرة صكتٌية يتطٌمبيا الكصؿ
لـ تكف تمؾ الحركات اإلعرابٌية تحٌدد المعاني في »: كيضيؼ في مكضع آخر
أذىاف العرب القدماء كما يزعـ النحاة، بؿ ال تعدك أف تككف حركات يحتاج إلييا في 
فحركات اإلعراب عنده ىي . (4)«الكثير مف األحياف  لكصؿ الكممات بعضيا ببعض
حركات لمتخٌمص مف التقاء الساكنيف عند كصؿ الكبلـ، فمعنى الفاعمٌية كالمفعكلٌية ال 
ٌنما مف مكقع الفاعؿ كالمفعكؿ في الجممة العربٌية، يقكؿ : يستفاد مف ىذه الحركات، كا 
الفاعؿ ال يعرؼ بضـٌ آخره، كال المفعكؿ بنصب آخره، بؿ ييعرؼ كٌؿ منيما في غالب »
، فبل يتأٌخر الفاعؿ حسب ما (5)«األحياف بمكانو في الجممة الذم حٌددتو أساليب المغة
 ﴿:في أسمكب الحصر كالقصر، نحك قكلو تعالى: حٌدده إاٌل في ثبلث حاالت ىي   
         ﴾ كفي طكؿ الكبلـ مع الفاعؿ كتكابعو، نحك قكلو . 7/آؿ عمراف
 ﴿:تعالى                 ﴾كحيف يشتمؿ الفاعؿ عمى ضمير . 37/ الحج
 ﴿:يعكد عمى المفعكؿ، نحك قكلو تعالى          ﴾ كبناءن . 124/ البقرة
                                                           
 .71-70الزجاجي، اإليضاح في  عمؿ النحك، ص-  1
 .69 نفسو، صرجعالـ - 2
 .220إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص-  3
 .237، صالمرجع نفسو-  4
 .243، صالمرجع نفسو - 5
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 ، عمى ذلؾ حاكؿ أف يثبت نظامنا معٌيننا لمجممة العربٌية القديمة، يمي فييا الفاعؿي الفعؿى
جاء . (1)كبذلؾ فيك يرفض كٌؿ تقديـ لممفعكؿ في غير ىذه الحاالت. كيسبؽ المفعكؿ
كلك اقتصر في البياف عمى حفظ المرتبة، فيعمـ الفاعؿ بتقٌدمو »:في شرح المفٌصؿ
كالمفعكؿ بتأخره لضاؽ المذىب، كلـ يكجد مف االتساع بالتقديـ كالتأخير ما يكجد 
.  (2)«بكجكد اإلعراب
لـ يقؼ إبراىيـ أنيس عند ىذا الحٌد، بؿ ذىب إلى التشكيؾ في بعض المركيات 
مٌتخذنا مف االنسجاـ المكسيقي قاعدة، فإذا كانت حركات اإلعراب عند النحاة  بسبب 
يقكؿ في قكؿ . مف عكامؿ معٌينة، فإنيا عنده تأتي بسبب مف عامؿ جديد اخترعو
: الشاعر
ُع    َوالدَّتْىُر َلْيَس ِبُمْعِتٍب َمْن َيْجَزعُ   (3)َأِمَن الَمُنوِن َوَرْيِبَيا َتَتَوجَّت
سببيا االنسجاـ مع الكسرة التي قبميا في  (معتب)نرٌجح أٌف الكسرة في آخر كممة»
: في البيت الثاني كىك (شاحبنا)ىذه الكممة، أٌما كممة  (تاء)
 (4 )َقاَلْت ُأَمْيَمُة َما ِلَوْجِيَك َشاِحًبا   ُمْنُذ اْبَتَذْلَت َوِمْثُل َماِلَك َيْنَفعُ 
بكسر الباء لتنسجـ مع الحركة  (شاحب)فنرٌجح أٌف الكممة قد نطؽ بيا الشاعر
. (5)«قبميا
كاضح أٌف إبراىيـ أنيس بنى رأيو عمى الظٌف كالتكٌىـ، حيف اٌتخذ مف االنسجاـ 
إٌنو ال يرل في حرؼ الجٌر سببنا لكجكد . المكسيقي عامبلن يتحٌكـ في حركات اإلعراب
كىك بيذا ال  .، لكٌنو يرل في الحرؼ المكسكر قبميا سببنا كجيينا ليا(معتب)الكسرة في 
 ينفي أف يأتي مثؿ ىذه ،يمتفت إلى المعنى، ككأٌنو مف خبلؿ األحكاـ التي قٌررىا
ا أك منصكبنا، كىذا رأم  في غاية الشذكذ،الكممات حاالن أك فاعبلن  .  أك أف تىتبع مرفكعن
                                                           
 .244-243، ص إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية: ينظر - 1
 .72، ص 1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 2
كالبيت . 420، ص1البيت مطمع قصيدة مف الكامؿ ألبي ذؤيب اليذلي، مف شكاىد خزانة األدب، ج - 3
 . قالت أميمة ما لكجيؾ شاحبا: الثاني ىك
 .223، ص3مف شكاىد اليمع، ج. البيت مف الكامؿ ألبي ذؤيب اليذلي - 4
 .264إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص  - 5
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 ننسى أٌف إبراىيـ أنيس قد أنكر كجكد حركات اإلعراب في العربٌية ثـ ال يجب أف
 كيرٌجح أٌف الشاعر قد نطقيا ، كرمى النحاة بافتعاليا، كىاىك ذا يناقض نفسو،ابتداء
ا لرأيو السابؽ (شاحبا)كلك أٌنو قاؿ إٌف الشاعر نطؽ. بالكسر  . ساكنة لكاف مخمصن
كمف أيسر ما » :يقكؿ فاضؿ السامرائي في تعميقو عمى ما يقٌدمو إبراىيـ أنيس
﴿: يرٌد بو قكلو، كيقطع عميو ىذا الظٌف كالمخالة، قكلو تعالى        ﴾، ﴿  
        ﴾ ، ،فمماذا حٌركت البلـ في غافؿ األكلى بالكسرة كالثانية بالفتحة
 ﴿:لك أٌف األمر ال يعدك االنسجاـ المكسيقي كالضركرة الصكتٌية، كنحك قكلو تعالى  
                ﴾ ،﴿                   ﴾»(1) 
ال شٌؾ في أٌف تحريؾ أكاخر الكممات مف شأنو أف يحٌقؽ خٌفة في األداء، لكف 
أكـر الناس أحمد، ال نتبٌيف المعنى إف : داللتو عمى المعاني ال يمكف إنكارىا، ففي قكلنا
 .(2)كانت الجممة غفبلن مف اإلعراب، فإف أعربت نٌصت عمى معنى كاحد
 .أكرـى الناسي  أحمدى 
 .أكرـي الناًس أحمدي 
 .أكرـى الناسى أحمدي 
 .أكرـٍ الناسى أحمدي 
إٌف األصؿ في العربٌية أٍف تأتي العبلمة اإلعرابٌية لمداللة عمى المعنى، كأف يؤٌدم 
ما أحسف ): يدٌلؾ عمى ذلؾ أٌنؾ لك قمت»اختبلؼ العبلمات إلى اختبلؼ المعاني، 
( ما أحسف زيدو )لكنت نافينا، كلك قمت ( ما أحسف زيده : )لكنت متعٌجبنا، كلك قمت (زيدنا
فمك لـ تعرب في ىذه المكاضع اللتبس . لكنت مستفيمنا عف أم شيء منو حسف
زالة اإللباس  التعٌجب بالنفي، كالنفي باالستفياـ كاشتبيت ىذه المعاني بعضيا ببعض كا 
 .(3)«كاجب
                                                           
فاضؿ صالح السامرائي، الدراسات النحكٌية كالمغكٌية عند الزمخشرم، مطبعة الرشاد بغداد، العراؽ،  - 1
 .337، ص 1971
 .336-335المرجع نفسو، ص : ينظر-  2
 .25-24، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف :بف األنبارما-  3
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فإٌف النصب  (بكـ ثكبؾ مصبكغ؟)ك (بكـ ثكبؾ مصبكغا؟)ككذلؾ األمر في قكلنا 
عمى الحاؿ، كالسؤاؿ كاقع عف ثمف الثكب كىك مصبكغ، كالرفع عمى أٌنو خبر المبتدأ 
.   (1)الذم ىك ثكبؾ، كالسؤاؿ كاقع عف أجرة الصبغ، ال عف ثمف الثكب
 ﴿:كمف ذلؾ قكلو تعالى              ﴾أم (كؿٌ )بنصب . 49/القمر :
صفة  (خمقناه)إٌنا خمقنا كٌؿ شيء بقدر، كلك جاءت بالرفع الحتمؿ المعنى  أف تككف 
، فيككف المعنى أٌف الشيء الذم خمقناه كاف بقدر، كىذا (كؿٌ )خبرنا  لػ  (بقدر)لشيء، ك
ٌنما خمقيا غيره سبحانو . (2)يعني أٌف في الككف أشياء لـ يخمقيا ا﵀، كا 
:  كيستثنى مف ذلؾ
 (ما محمد حاضرنا)االختبلؼ الذم يككف بسبب اختبلؼ المغات، فمعنى جممة  -
 (ما)، فػ(3)في لغة تميـ (ما محمد حاضر)في لغة الحجاز، ال يختمؼ عف معنى جممة 
ييعمميا الحجازٌيكف إذا دخمت عمى الجممة االسمٌية بشركط معركفة، كييمميا 
.  (4)التميمٌيكف
﴿مف اإلتباع نحك مف قرأ : اإلتباع كالمجاكرة -    ﴾  ا بكسر الداؿ إتباعن
﴿: ،  كنحك(5)لكسر البلـ                  ﴾ كمف المجاكرة قكؿ . (6).34/البقرة
.كأٌف نسج العنكبكت المرمىًؿ، كالصكاب المرمبلن : الشاعر
 فميست حركات اإلتباع (7)
ٌنما ىك أمر يعكد إلى االنسجاـ المكسيقي بيف األصكات»ذات معنى خاص،   .(8)«كا 
                                                           
عبد الحفيظ فرغمي عمي القرني، دار الجيؿ، : القاسـ بف عمي الحريرم، دٌرة الغكاص، تحقيؽ: ينظر - 1
 .682،  ص1996، 1بيركت، لبناف، ط
فاضؿ صالح السامرائي، النحك العربي أحكاـ كمعاف، دار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، : ينظر - 2
 .21، ص2014، 1بيركت، لبناف، ط
 .28، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 3
 .303- 302، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر - 4
 .179، ص3ابف جني، الخصائص، ج: ينظر - 5
 .53، ص 1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج: ينظر - 6
 .221، ص3ابف جني، الخصائص، ج - 7
 .30، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 8
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 :فمف النقؿ قكؿ الشاعر: النقؿ كحذؼ الحركة لسبب غير إعرابيٌ  -
 (1)َعِجْبُت َوالدَّتْىُر َكِثيٌر َعَجُبو  ِمْن َعْنِزيٍّر َسبَّتِني َلْم َأْضِرُبو
، كالضٌمة ىنا  اٌل فيي ساكنة ألٌف الفعؿ مجزـك فضٌمة الباء منقكلة مف الياء كا 
. (2)ليست ذات داللة عمى معنى، كال يقاس أمرىا عمى ضٌمة المضارع اإلعرابٌية
﴿ كمنو رأم بعض النحاة قراءة مف قرأ                   
                             ﴾ بضـٌ الكاؼ مف . 100/النساء
﴿ قيؿ ضـٌ الكاؼ منقكؿ مف الياء، كأٌنو أراد أف يقؼ عمييا ثـ نقؿ حركة ،﴾
. (3)الياء إلى الكاؼ
كذلؾ ألٌف المحكي ال تتغٌير حركاتو كسكناتو، بؿ يحكى : عبلمات الحكاية -
بمفظو، نحك أقبؿ جاد الحؽُّ، كرأيت جاد الحؽُّ، كمررت بجاد الحؽُّ، فميما اختمفت 
 .(4)الحالة الحاالت اإلعرابٌية يمـز حالة تعبيرٌية كاحدة، فبل تدٌؿ عبلماتو عمى معنى
قد يضطر الكزفي الشاعرى إلى ما ال يجكز في سعة الكبلـ : الضركرة الشعرٌية -
 :مف حركة أك سككف، نحك قكؿ الشاعر
َمْيَفْاء َلْم ُيوُفوَن ِبالَجِار . (5)َيْوَم الصُّذ
. (6) َفالَيْوَم َأْشَرْب َغْيَر مْسَتْحِقبٍ :كنحك
                                                           
كمف شكاىد   .ببل نسبة. 554، ص12ج (لمـ)مف شكاىد، لساف العرب، مادة مف الرجز، كىك البيت  - 1
 .كلـ ينسب إلى أحد. 70، ص9شرح المفصؿ، ج
 30، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 2
 .31-30المرجع نفسو، ص: ينظر - 3
 .31المرجع نفسو، ص: ينظر - 4
ًتًيـٍ : عجر بيت مف البسيط، صدره  - 5 عبد القادر بف عمر البغدادم، : ينظر. لىٍكالى فىكىاًرسي ًمٍف ذيٍىؿو كىأيٍسرى
لـ أجد مف عزاه إلى : يقكؿ فيو صاحب خزانة األدب. 3، ص9خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، ج
  .قائمو
 جاء ذكره في الخصائص، فاليـك .إثما مف ا﵀ كال كاغؿ: كعجزه . صدر بيت المرئ القيس مف السريع - 6
فاليـك أسقى غير : ككرد في لساف العرب . 74، ص 1ص، جئالخصا: ينظر. أشرب غير مستحقب
 .325، ص1ج، (حقب)لساف العرب، مادة : ينظر. مستحقب
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: ػاليبد اإلػشاة -5
:  اإلػشاة ثبنذشكبد - أ
، (1)النحاة مجمعكف عمى أٌف اإلعراب حركة ال تقـك بنفسيا كال تكجد إاٌل في حرؼ
جاء . ، كذلؾ ألنيا أقٌؿ كأخؼٌ (3)، كبالحركؼ فرع عمييا(2)كأٌف اإلعراب بالحركات أصؿ
لٌما افتقرنا إلى اإلعراب لمداللة عمى المعنى كانت الحركات »:في شرح ابف يعيش
أكلى، ألٌنيا أقٌؿ كأخٌؼ، كبيا نًصؿ إلى الغرض، فمـ يكف بنا حاجة إلى تكٌمؼ ما ىك 
.  (4)«كقٌدر بيا غيرىا كلـ تقٌدر ىي بو.. أثقؿ، كلذلؾ كثيرت في بابيا
:  جاء في شرح الرضيٌ (5)كىك عند البصرٌييف أصؿ في األسماء، فرع في األفعاؿ
، كعٌممكا ذلؾ بأٌف (6)«أصؿ األسماء اإلعراب، فما كجدت منيا مبنٌيا فاطمب لبنائو عمة»
، كعند (7)«االسـ يقبؿ بصيغة كاحدة معاني مختمفة، ىي الفاعمٌية كالمفعكلٌية كاإلضافة»
، ألٌف المبس الذم في األسماء مكجكد في األفعاؿ في بعض (8)الككفٌييف أٌنو أصؿ فييما
ال تأكؿ السمؾ، كتشرب المبف، فبالنصب نيي عف الجمع بينيما، : المكاضع، نحك
باحة الثاني . (9)كبالجـز نيي عنيما مطمقنا، كبالرفع نيي عف األٌكؿ كا 
كاإلعراب جزء مف الكممة عند ابف مالؾ، زائد عمى ماىٌية الكممة عند أبي 
كقد مٌيز النحاة بيف حركات اإلعراب كحركات البناء، يقكؿ ابف . (10)حٌياف
                                                           
، 1حسف شاذلي فرىكد، مطبعة دار التأليؼ، القاىرة، مصر، ط: تحقيؽابف فارس، اإليضاح العضدم،  - 1
  .11ص، 1969
  .93اإليضاح  في عمؿ النحك، صالزجاجي،  :كينظر. 23، ص1المساعد، جابف عقيؿ، : ينظر - 2
السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، : كينظر. 51، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  3
 .66، ص1ج
 .51، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  4
 .44، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج: ينظر-  5
 .68، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 6
 .44، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  7
 ..المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  8
 .. المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:ينظر - 9
 .43 ص ،1ج نفسو، مرجعاؿ: ينظر-  10
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كاعمـ أٌف سيبكيو فصؿ بيف ألقاب حركات اإلعراب كألقاب حركات البناء، »:يعيش
فسٌمى حركات اإلعراب رفعنا كنصبنا كجرَّا كجزمنا
ا (1) ، كحركات البناء ضمِّا كفتحن
«ككسرنا
طبلؽ الضـٌ كالفتح كالكسر مف عبارات البصرٌييف، فيي ال تقع إاٌل عمى . (2) كا 
. (3)حركات غير إعرابٌية
، أٌما مصطمحات اإلعراب (ق69ت )كتنسب مصطمحات البناء إلى أبي األسكد
، (5)، كجاء في مفاتيح العمـك أٌنيا جميعنا مف اختراع الخميؿ(4)فيي مف اختراع الخميؿ
فإذا كاف أبك األسكد، قد ذكر حركات البناء كبناىا عمى أساس كصؼ الشفتيف، فإٌف 
المتكٌمـ »الخميؿ قد استمٌد مصطمحات اإلعراب مف شكؿ الحنؾ عند النطؽ بيا، فػ
بالكممة المضمكمة يرفع حنكو األسفؿ إلى أعمى كيجمع بيف شفتيو، كالمتكٌمـ بالكممة 
المنصكبة يفتح فاه فىيىًبيفي حنكو األسفؿ إلى األعمى، فيبيف لمناظر إليو كأٌنو قد نصبو، 
كأٌما الجٌر، فإٌنما سمي بذلؾ النخفاض الحنؾ األسفؿ ... إلبانة أحدىما عف صاحبو
فكأٌف معنى الجـز ... عند النطؽ بو كميمو إلى أحد الجيتيف، كأٌما الجـز فأصمو القطع
.  (6)«قطع الحركة عف الكممة
فبل »كالحقيقة أٌنو ال تكجد فركؽ صكتٌية بيف حركات اإلعراب كحركات البناء، 
مف قبؿي، كيميؿي، كال بيف : يكجد فرؽ صكتٌي في حركة البلـ المبنٌية كالمعربة مف قكلؾ
لعبى كلف : حركتي السيف مف قكلؾ أمًس كالشمًس، كال بيف حركتي الباء مف قكلؾ
                                                           
: تجمع ألقاب حركات اإلعراب في قكؿ الناظـ - 1
َوَمنّْ ِبَضمِّر الشَّتْمِل فاْنَجَبَر الَكْسُر ... َلَقْد َفَتَح الَّترْحَمُن َأْبَواَب َفْضِمِو 
ِلَجْزِمي ِبَأنَّت الرَّتْفَع َقْد َجرَّتُه الشُّذْكُر ... َوُمْذ َسَكَن الَقْمُب اْنَتَصْبت ِلُشْكرِِه 
دار الفكر لمطباعة كالنشر الخضرم، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية ابف مالؾ، : ينظر
 .35ص  ،1ج، (دط)، (دت)بيركت، لبناف، كالتكزيع، 
 .72، ص1ابف يعيش، شرح المفصٌؿ، ج- 2
 .71، 1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 3
 .50أحمد سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب في النحك العربي، ص : ينظر - 4
إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، : ، تحقيؽمفاتيح العمـكمحمد بف أحمد بف يكسؼ، : الخكارزمي - 5
 . 65ص ، 1989، 2ط بيركت، لبناف،
 .94- 93الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص -  6
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كلـ يخالىؼ بيف مصطمحات اإلعراب كالبناء إاٌل لمتمييز بينيما، في إشارة . (1)«يمعبى 
 جاء في شرح ابف .إلى أٌف اإلعراب إٌنما يككف بسبب مف عامؿ اقتضى تمؾ الحركة
مـ بيذه األلقاب أٌف »: يعيش فإذا قيؿ ىذا االسـ مرفكع أك منصكب أك مجركر، عي
عامبلن عمؿ فيو، يجكز زكالو كدخكؿ عامؿ آخر ييحدث عممو، ككقعت الكفاية في 
الفرؽ بيذا المفظ، كأغنى عف أف يقكؿ ضٌمة حدثت بعامؿ، أك فتحة حدثت بعامؿ، أك 
. (2)«كسرة حدثت بعامؿ 
ذىب بعضيـ »اختمؼ النحاة في أٌييما أصؿ، حركات البناء أـ حركات اإلعراب، 
إلى أف حركات اإلعراب ىي األصؿ، كأٌف حركات البناء فرع عمييا، ألٌف األصؿ في 
، كاألصؿ في حركات  حركات اإلعراب أف تككف لؤلسماء كىي األصؿ، فكانت أصبلن
البناء أف تككف لؤلفعاؿ كالحركؼ كىي الفرع، فكانت فرعنا، كذىب آخركف إلى أٌف 
حركات البناء ىي األصؿ، كحركات اإلعراب فرع عمييا، ألٌف حركات البناء ال تزكؿ 
كال تتغٌير عف حاليا، كحركات اإلعراب تزكؿ كتتغٌير، كما ال يتغٌير أٍكلى بأف يككف 
ىذه اإلجابة »: كفي تعميؽ أحمد سميماف ياقكت عمى ىذا يقكؿ. (3)«أصبلن مٌما يتغٌير
فييا مف الجانب المنطقي أكثر مٌما فييا مف الكاقع المغكم المبني عمى استقراء التطٌكر 
.  (4)«التاريخي كاالستعماؿ الكظيفي لكٌؿ مف البناء كاإلعراب
كمحٌؿ اإلعراب في كٌؿ معرب، ىك حرؼ اإلعراب الذم يككف في آخر الكممة، 
اإلعراب دليؿ كالمعرب مدلكؿ عميو، كال يصٌح »أفٌ : كقد عٌمؿ النحاة ذلؾ تعميميف، األٌكؿ
«إقامة الدليؿ إاٌل بعد تقٌدـ ذكر المدلكؿ، فمذلؾ كاف اإلعراب آخرنا
 كىك تعميؿ عقمٌي ،(5)
لما احتيج »: أكثر منو لغكٌم، كالتعميؿ الثاني الذم نراه أكثر قربنا مف منطؽ المغة ىك
، ألٌف  إلى اإلعراب لـ يخؿي أف يككف أٌكالن أك كسطنا أك آخرنا، فمـ يجٍز أف يككف أٌكالن
الحرؼ األٌكؿ ال يككف إال متحٌركنا، فمك جعؿ اإلعراب أٌكالن لـ يعمـ إعراب ىك أـ بناء، 
                                                           
 .51أحمد سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب في النحك العربي، ص  - 1
 .72، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 2
 .20، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف  :بف األنبارما -  3
 .52أحمد سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب كالبناء في النحك العربي، ص -  4
 .51، ص1ابف  يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 5
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كمع ذلؾ فإٌف مف جممة اإلعراب الجـز الذم ىك سككف في آخر األفعاؿ، فمك كاف 
، إذ األٌكؿ ال يمكف أف يككف ساكننا، كلـ يجعؿ كسطنا  اإلعراب أٌكال المتنع منيا الجـز
ألٌف بكسط الكممة تعرؼ كزنيا، ىؿ ىي عمى فىعىؿ كفرس، أك فًعؿ ككتؼ، أك عمى 
فعيؿ كعضد، مع أٌف مف األسماء ما ىك رباعٌي ال كسط لو، فمٌما امتنع األٌكؿ كالكسط 
«بما ذكرناه لـ يبؽ إاٌل جعؿ اإلعراب آخرنا
(1). 
كالحركة عمى ما قٌرره سيبكيو، كاختاره ابف جٌني تحديث بعد الحرؼ، ال قبمو كال 
مٌما يشيد لسيبكيو بأٌف الحركة حادثة بعد الحرؼ، »:جاء في الخصائص. (2)معو
كجكدنا إٌياىا فاصمة بيف المثميف، مانعة مف إدغاـ األٌكؿ في اآلخر؛ نحك الممؿ 
كالضفىؼ كالمشىش، كما تفصؿ األلؼ بعدىا بينيما؛ نحك المبلؿ كالضفاؼ 
، فمٌما لـ يدغـ الحرؼ المتحٌرؾ فيما بعده دٌؿ عمى أٌف بينيما حاجزنا ىك (3)«كالمشاش
كذىب أبكعمي الفارسي، إلى أٌف الحركة مع الحرؼ، ال قبمو كال بعده، كعٌممو . الحركة
النكف الساكنة مخرجيا مع حركؼ الفـ مف األنؼ، كالمتحٌركة مخرجيا مف الفـ، »بأفٌ 
ا مف  فمك كانت حركة الحرؼ تحديث مف بعده، لكجب أف تككف النكف المتحٌركة أيضن
كذلؾ أٌف الحركة إٌنما تحدث بعدىا، فكاف ينبغي أاٌل تغني عنيا شيئا؛ لسبقيا . األنؼ
لى ىذا الرأم ذىب أبك حياف كالعكبرم(4)«ىي لحركتيا كبٌيف ابف جٌني فساد . (5)، كا 
الحرؼ الناشئ عف الحركة لك ظير لـ »:رأم مف يقكؿ إٌف الحركة قبؿ الحرؼ، يقكؿ
اٌل فمك كانت قبمو لكانت األلؼ في نحك  يظير إاٌل بعد الحرؼ المحٌرؾ بتمؾ الحركة، كا 
.  (6)«ضارب ليست تابعة لمفتحة، العتراض الضاد بينيما
                                                           
 .51، ص1ابف  يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 1
 .58، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 2
 .121، ص 2ص، جئابف حني، الخصا - 3
 .324، ص2، جالمرجع نفسو - 4
، 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: كينظر. 61، ص1العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ج: ينظر - 5
 .59ص
 .327، ص 2ص، جئابف جني، الخصا-  6
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    رأل كماؿ بشر أٌف النحاة قد تعاممكا مع السككف معاممة الحركات مف حيث 
 (1)الكجكد الصكتي، حيف عٌدكه أخٌؼ الحركات، ككصؼ ىذا التكٌجو بالخمط كالتكٌىـ
كقد جٌرىـ ىذا الخمط في فيـ الرمكز الكتابٌية ككظيفتيا إلى إطبلؽ المصطمح  »: يقكؿ
الفتحة، : عمى كٌؿ حرؼ خبل مف عبلمات الحركات الثبلث (كما اشتؽ منو)" ساكف"
.. ، Consonantليس صكتنا صامتنا »فالسككف عمى ما يؤٌكد . (2)«الكسرة، الضٌمة
كما أٌنو ليس حركة بالمعنى الذم يفيده ىذا المصطمح في نظر العارفيف مف الباحثيف، 
إذ انتفاء ككنو صكتا يعني استحالة اعتباره حركة؛ ألٌف الحركة صكت ليا صفات 
إٌف السككف ال يتمٌفظ بو، »: ، كيضيؼ في مكضع آخر قكلو(3)«األصكات في عمكميا
مف كجية نظر معٌينة عدـ الصكت - كال كجكد لو مف الناحٌية النطقٌية الفعمٌية، أك ىك
: كممٌخص دعكاه أٌف النحاة خمطكا كتكىمكا ألٌنيـ. (4)«أم عدـ الحركة 
 .لـ يمٌيزكا بيف الحركات كالسككف الذم ىك عدـ الحركة -
 .نظركا إلى السككف عمى أساس أٌنو أخٌؼ الحركات -
ا يخطئ النحاة، كينعتيـ بالغمٌك كااللتفات عف  لكنٌنا نجد إبراىيـ مصطفى أيضن
يقكلكف إٌف السككف - في ما فًيـ- الكاقع المغكٌم كيصؼ أحكاميـ بالنظرة الفمسفٌية ألٌنيـ
.    عدـ الحركة، كبالتالي فالسككف أخٌؼ مف الحركات جميعا
ما يشير إلى أٌف السككف أخٌؼ مف - يقصد النحاة– أجد في أقكاليـ»: يقكؿ
ال "كالحركات جميعا؛ فقد يسٌمكنو التخفيؼ، كيقكلكف إٌف السككف عدـ، كالحركة كجكد 
كذلؾ مف سٌنتيـ في األخذ . ، ميما يكف يسيرنا ضعيفنا"شيء"  أضعؼ كأخٌؼ مف "شيء
. (5)«، كغمٌكىـ فييا بما قد يمفتيـ عف الكاقع()بالفمسفة النظرية
                                                           
، 1998كماؿ بشر، دراسات في عمـ المغة، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة مصر، : ينظر - 1
 .150ص
 155المرجع نفسو، ص-  2
 .146المرجع نفسو ، ص - 3
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 4
 -  ال تزاؿ شبية اعتماد النحاة عمى الفمسفة ذريعة يستند عمييا إبراىيـ مصطفى كغيره، كٌمما عزمكا عمى
 . أك أرادكا تدعيـ رأم مف آرائيـ،رٌد أصؿ مف أصكؿ النحاة
 .57إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص  - 5
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فالسككف عنده صكت ينطؽ، بؿ ىك أثقؿ مف الفتحة، كأشٌد كمفة في تحقيقو، 
ذا نحف عدنا إلى طبيعة السككف، كفحصناه حيف النطؽ بالساكف، رأينا أٌف »:يقكؿ كا 
السككف يستمـز أف تضغط النَّفس عند مخرج الحرؼ معتمدنا عمى الحرؼ، محتفظنا بو 
« ابى » .أٍب، أٍت، أٍث، كقستو إلى نطؽ ،: كفي ىذا العمؿ كمفة تراىا إذا نطقت بمثؿ
ثـٌ مف الحركؼ ما إذا أسكنتو أرسمت النفس بو آننا كمطمت النطؽ، ، «اثى « » تىا » 
ٍشراؾ، كنكاٍص، : الساكف، كما ترل في بمخرج الحرؼ متكٌمفنا االحتفاظ غكاٍش، كا 
 .(1)«كمتراٍخ، كأٍخبار،‌كؿؤكاٍصنع، كناٍس، كمٍس 
.   كذىب إلى أٌف الفتحة أخٌؼ مف السككف
كما فيـ كماؿ )كعمى ما تقٌدـ يككف النحاة مخطئيف سكاء قالكا إٌف السككف حركة 
إٌف ىذا التناقض يدفعنا (. كما فيـ إبراىيـ مصطفى)، أـ قالكا إٌنو عدـ الحركة (بشر
.  لمكقكؼ عمى نظرة النحاة لمسككف
، فمـ (2)«حركات اإلعراب ثبلث رفع، كنصب، كجرٌ »:جاء في اإليضاح العضدم
يذكر أبك عمي الفارسي السككف، كىذا يعني أٌف السككف ليس كاحدنا مف الحركات،   
، كألقاب البناء: كألقاب اإلعراب»:كجاء في أسرار العربٌية : رفع، كنصب، كجر، كجـز
احترازنا مف أف يفيـ  (ألقاب)، حيث أطمؽ عمييا  لفظ (3)«ضـ، كفتح، ككسر، ككقؼ 
ا في ما جاء في المساعد كأنكاع اإلعراب رفع »: أٌف السككف حركة، كيظير ذلؾ كاضحن
كلـ يقؿ حركات اإلعراب كما  (أنكاع اإلعراب)، فقد ذكر عبارة (4)«كنصب كجٌر كجـز
كأنكاع البناء أربعة أحدىا »: ، كيتأٌكد ذلؾ في قكؿ خالد األزىرم(5)فيـ كماؿ بشر
                                                           
 .57إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص  - 1
  .11الفارسي، اإليضاح العضدم، ص  - 2
 .20، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف :بف األنبارما - 3
 .20، ص1ابف عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ج - 4
مف األخطاء التي يقع فييا بعض المحدثيف، االعتماد عمى رأم ألحد النحاة، كالتعامؿ معو عمى أٌنو  - 5
كجية نظر النحك العربي، كىذا ما فعمو كماؿ بشر، حيف اتخذ مف قكؿ الخضرم رأيا يمٌثؿ النحك العربٌي، 
كعف ،ينكب عف أربع حركات األصكؿ عشرة أشياء فينكب عف الضٌمة الكاك كاأللؼ كالنكف » يقكؿ الخضرم
: ينظر«  كعف السككف الحذؼ، كعف الكسرة الفتحة كالياء،الفتحة األلؼ كالكسرة  كالياء كحذؼ النكف
 . 36-35، ص 1الخضرم، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ، ج
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ٌنما كاف األصؿ في البناء السككف »: ، ثـ يجمي ذلؾ بقكلو(1)«السككف كىك األصؿ كا 
، ألٌف األصؿ في األلفاظ ػػ خارج (2)«لخٌفتو كاستصحابنا لؤلصؿ كىك عدـ الحركة
، كىك ما يعني أٌنو معدـك الحركة، جاء في شرح ‌التركيب عمى ما يذكر النحاة ػػػ السككفي
اإلعراب تجٌدد في حاؿ التركيب، فيك تغٌير باعتبار ككنو منتقبلن إليو مف »: التسييؿ
األلفاظ المفردة كانت قبؿ »: كيقكؿ ابف عصفكر. (3)«ؿ التركيببالسككف الذم كاف ؽ
ما يكحي ( ْـ ) كلعٌؿ في الرمز الكتابي لمسككف. (4)«دخكؿ العامؿ عمييا مكقكفة ساكنة
، كىذا يعني أٌف (َـ)  ك (ِـ)  ك  (ُـَـ  )بالقيمة الصفرٌية التي تختمؼ عف باقي الحركات 
جاء في اإليضاح في عمؿ . كاضع الرمز يدرؾ أٌف السككف خاؿو مف التحقيؽ الصكتي
. (5)«ككأٌف الجـز قطع الحركة عف الكممة»: النحك
كالذم يبدك مٌما سقناه مف أقكاؿ النحاة، أٌف كماؿ بشر لـ يمٌيز فيما قالو النحاة 
، كذىب فيمو إلى أٌف ذلؾ شيء (ألقاب أك أنكاع اإلعراب)ك (حركات اإلعراب)بيف 
كيدٌؿ عمى ذلؾ ما . إٌف كماؿ بشر لـ يفيـ ما قالو النحاة: كعمى ذلؾ نقكؿ. كاحد
السككف إمكانٌية مف إمكانٌيات أربع، تعرض لمحركؼ أك األصكات »: خمص إليو، يقكؿ
" أك ببل شيء"فيذه الحركؼ أك األصكات قد تتبع بفتحة أك كسرة أك ضٌمة . الصامتة
السككف، فأيف الفرؽ بيف ما قالو ىك كما بٌينو ابف مالؾ  (ببل شيء)، كيقصد (6)«منيا
، فمثمما استعمؿ ىك عبارة (7)«كأنكاع اإلعراب رفع كنصب كجٌر كجـز»:مثبلن في قكلو
 .  (ألقاب، كأنكاع)استعمؿ النحاة  (إمكانات)
يقؼ مكقؼ المساكاة مع »كالغريب أف نراه ينقض كبلمو حيف يقٌرر أٌف السككف 
الحركات في كثير مف المقامات الصكتٌية عمى مستكل الكممة كالجممة ككمييما، كال شٌؾ 
                                                           
 .54، ص1خالد األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج - 1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا  - 2
 .33، ص1ج ابف مالؾ ، شرح التسييؿ، - 3
 .69ابف عصفكر، المقٌرب، ص -  4
 .49الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص  - 5
 .176كماؿ بشر، دراسات في عمـ المغة، ص  - 6
 .37، ص 1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج - 7
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أٌف ىذا الكضع يرٌشحو ألف يككف جزءا مف نظاـ الحركات في المغة العربٌية، بؿ قد 
.   (1)«يدفعنا إلى إطبلؽ اسـ الحركة عميو
أٌما إبراىيـ مصطفى، فقد كاف أكثر استيعابنا لما قالو النحاة، حيف فيـ أٌنيـ 
، لكٌنو كاف أقٌؿ كعيا ًلما استقرت عميو (عدـ الحركة)تعاممكا مع السككف عمى أٌنو 
 Alinguisic Soundليس صكتا لغكيِّا »الدراسات المعاصرة، التي تصٌرح أٌف السككف
 phoneticإٌنو شيء ال ينطؽ كال يسمع، أك ىك شيء ليس لو تحقيؽ صكتٌي عادو : أم
realization أك أم تأثير سمعي audible effect»(2) . كىذا ال يعني أٌف انعداـ
ا مف الناحية الكظيفٌية، فيك دليؿ  التحقيؽ الصكتٌي في السككف يعني انعدامو أيضن
ا حالة مف حاالت  ، كىك أيضن إعرابي كما ىك الحاؿ في الفعؿ المضارع المسبكؽ بجاـز
.  البناء في المغة العربٌية
أٌما اإلعراب بالحركؼ فمتعٌذر »: جاء في المباب: اإلػشاة ثبنذشوف‌- ب
: كيككف في. (3)«اإلعراب بالحركة 
 أب، كأخ، :  ىي ما أضيؼ لغير الياء مفردنا غير مصٌغر مف:األعًبء انغتّبخ
أب، أخ، )، منيا ما ينتيي بحرؼ صحيح (ىىف)كحـ، كفـ ببل ميـ، كذم كصاحب، ك
، تعرب (4 )كىي كممات بنيت عمى حرفيف( فك، ذك)، كمنيا ما ينتيي بحرؼ عمة (حـ
" فىٍكه"فأصميا " فـ"أٌما . (5)إذا ثنيت أك جمعت إعراب سائر األسماء المثٌناة كالمجمكعة
. (6)«فحذفت الياء اعتباطنا، كأيبدؿ مف الكاك ميـ (فكه)كأما فكؾ فأصمو »:يقكؿ العكبرم
حذفت ميميا  (فـ)ىي  (فك)كقد فيـ عبد الرحماف أيكب أٌف النحاة يفترضكف  أٌف 
                                                           
 .179كماؿ بشر، دراسات في عمـ المغة، ص  - 1
  .145، ص المرجع نفسو - 2
 .55العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ص  - 3
 .122، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج -  4
 .76، ص 1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر - 5
 .88، ص1العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ج - 6
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ال مبٌرر لدينا »: ، كليذا فيك يرل أف ال مبٌرر ليذا الفرض يقكؿ(1)كعكض عنيا بالكاك
.  (2)«ليذا الفرض، إذ ال بأس مف اعتبار كٌؿ منيما كممة مستقٌمة
كمف العرب مف يحذؼ المات أب كأخ كحـ في كٌؿ حاؿ، كيعربيا بالحركات في 
، كرأيت (3)ىذا أبيؾ: حاؿ إضافتيا، بحركات ظاىرة عمى آخرىا كبقٌية األسماء، فيقكؿ
: ، نحك قكؿ الشاعر(4)أبؾ كمررت بأبؾ
 (5)ِبَأِبِو اْقَتَدى َعِديٌّ في الَكَرم     وَمن ُيَشاِبو َأَبُو َفَما َظَمم
كبعض العرب يأتكف بيا مقصكرة فيقكلكف ىذا أبا كأخا، كرأيت أبا كأخا، نحك قكؿ 
: الشاعر
 (6)إنَّت َأَباَىا َوَأَبا َأَباَىا     َقْد َبَمَغا ِفي الَمْجِد َغاَيَتاَىا
   (7)ىذا أبُّؾ، كأفصحيا القصر ثـ النقص ثـ التشديد: كمنيا التشديد نحك
 (8)كفي إعراب األسماء السٌتة مذاىب ذكرىا السيكطي، كبمغ بيا اثني عشر مذىبنا
: نذكر منيا
                                                           
، يدٌلؾ عمى ذلؾ قكلؾ في تكسيره أفكاه كفي تصغيره "فكز" بزنة " فىٍكهه "فأصمو " فـ"أما »:يقكؿ ابف يعيش - 1
ىاء، كالياء مشٌبية بحركؼ العٌمة لخفائيا كقربيا مف المخرج في األلؼ، فحذفت "، فيذا كحده المو "فكيو"
كحذؼ حرؼ العٌمة، فبقيت الكاك التي ىي عيف حرؼ اإلعراب، ككاف القياس قبميا ألفنا لتحٌركيا بحركات 
اإلعراب كانفتاح ما قبميا، ثـ يدخؿ التنكيف عمى حٌد دخكلو في نحك عصا كرحى، فتحذؼ األلؼ اللتقاء 
الساكنيف، فبقي االسـ المعرب عمى حرؼ كاحد، كذلؾ معدـك النظير، فمٌما كاف القياس يؤٌدم إلى ما ذكر، 
أبدلكا مف الكاك ميما، ألٌف الميـ حرؼ جمد يتحٌمؿ الحركات مف غير استثقاؿ، كىما مف الشفتيف فيما 
. 53، ص 1شرح المفصؿ،ج: ابف يعيش . «متقارباف 
، (دط)، (دت)الصفاة، الككيت،عبد الرحماف أيكب، دراسات نقدية في النحك العربي، مؤسسة الصباح،  - 2
 .40ص 
 .29، ص 1األشمكني، شرح األشمكني عمى األلفٌية، ج: ينظر-  3
 .كنسب ىذا إلى بمحارث. 53، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  4
كىك لرؤبة بف العجاج، يمدح عدم بف حاتـ الطائي الصحابي رضي . البيت مف شكاىد شرح ابف عقيؿ - 5
 .50، ص 1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر. ا﵀ عنو
 .128، ص 1كىك مف شكاىد اليمع، ج.  كقيؿ لرؤبة،مف الرجز ألبي النجـ العجمي - 6
 .128، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 7
  126-124، ص 1 ج،المرجع نفسو: ينظر - 8
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كىك المشيكر أٌف ىذه األحرؼ نفسيا ىي اإلعراب، كأٌنيا نابت عف : أحدىا  -
، كاحتٌج أصحاب ىذا الرأم بأٌف اإلعراب إٌنما يؤتى بو لبياف مقتضى (1)الحركات
لى ىذا  ذىب عبد الرحماف (2)العامؿ، كال فائدة مف جعؿ مقٌدر متنازع فيو دليبلن  ،  كا 
ىذا : ترفع بالكاك كتنصب باأللؼ كتجٌر بالياء، فنقكؿ»:أيكب مف المحدثيف، يقكؿ
، متجٌنبا بذلؾ اختيار (3)«أخكؾ، رأيت أخاؾ، مررت بحميؾ، ىذا ذك ماؿ، رأيت فاؾ 
. التقدير
أٌنيا معربة بحركات مقٌدرة في الحركؼ، أم إٌف إعرابيا كإعراب : الثاني -
لكف اتبعت في ىذه األسماء حركات ما قبؿ حركؼ إعرابيا، كما في امرئ »المقصكر، 
ا  كابنـ، ثـ حذفت الضٌمة لبلستثقاؿ، فبقيت الكاك ساكنة، كحذفت الكسرة أيضن
لبلستثقاؿ، فانقمبت الكاك ياء لكسر ما قبميا، كقمبت الكاك ألفنا لتحٌركيا كانفتاح ما 
ٌنو أتبع فييا ما قبؿ اآلخر لآلخر، فاألصؿ في أبكؾ ىك (4)«قبميا استثقمت  (أبيكيؾ)، كا 
ؾ)ىك  (أباؾ)الضٌمة عمى الكاك فحذت، كاألصؿ في  ، تحٌركت الكاك كانفتح ما (أبىكى
اتبعت حركة الباء لحركة الكاك، فصار  (أبىًكؾ) (أبيؾ)كاألصؿ في . قبميا فقمبت ألفا
.  (5)استثقمت الكسرة عمى الكاك فحذفت، فسٌكنت، كقبميا كسرة، فانقمبت ياء (أًبًكؾ)
أٌنيا معربة بالحركات التي قبؿ الحركؼ، كالحركؼ إشباع، كعميو : الثالث -
لى ىذا المذىب ذىب إٌبراىيـ مصطفى، يقكؿ ىي كممات معربة »: المازني كالزجاج، كا 
: الضٌمة لئلسناد، كالكسرة لئلضافة، كالفتحة في غير ىذيف: كغيرىا مف سائر الكممات
ٌنما مٌدت كٌؿ حركة فنشأ عنيا لينيا : كيكافقو ميدم المخزكمي في ىذا، يقكؿ . (6)«كا 
                                                           
السيكطي، ىمع : ينظر. ىذا مذىب قطرب، كالزيادم، كالزجاجي مف البصرٌييف، كىشاـ مف الككفٌييف - 1
 .124، ص 1اليكامع، ج
 .154، ص 1 نفسو، جرجعالـ: ينظر-  2
 .41عبد الرحماف أيكب، دراسات نقدية في النحك العربي، ص -  3
 .77، ص1رضي الذيف االستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  4
: ينظر .ىك مذىب سيبكيو كالفارسي كجميكر البصرٌييف، كصٌححو ابف مالؾ، كأبك حياف، كابف ىشاـ-  5
 .124-123، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج
 .71إبراىيـ  مصطفى، إحياء النحك، ص  - 6
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كالكاقع أٌنو ليس بيف الحركات كىذه األحرؼ مف فرؽ إاٌل في الكـ الصكتي، أٌما في »
.  (1)«الكيؼ فيي ىي، ال فرؽ بيف ىذه كتمؾ
ر أف  ما سٌماه النحاة إعرابنا بالحركؼ ال يكاد »كفي رأم تفٌرد بو إبراىيـ أنيس قرٍّ
أصحاب الميجة الكاحدة كانكا »ألنو حسب ما يزعـ أٌف . (2)«يمٌت لحقيقة المغة بصمة
، كنعتقد أف ىذا (3)«يمتزمكف صكرة كاحدة ال ينحرفكف عنيا في كٌؿ الحاالت كالمكاضع
كال يخفى ما في ىذا . الرأم يحاكؿ أف يدعـ بو  رأيو السابؽ في إنكار اإلعراب ابتداء
. الرأم مف تٌطرؼ كشذكذ
 انًثُّبى وانجًغ  :
يرفع المثٌنى كما يمحؽ بو باأللؼ كينصب كيجٌر بالياء المفتكح ما قبميا؛ المكسكر 
كذىب ابف عقيؿ إلى أٌف اإلعراب في المثٌنى كما يمحؽ بو، بحركة مقٌدرة . (4)ما بعدىا
، كمف العرب مف يجعؿ المثٌنى كما يمحؽ بو (5)عمى األلؼ رفعنا، كالياء نصبنا كجرِّا
جاء الزيداف كبلىما، كرأيت الزيداف كبلىما، : باأللؼ مطمقنا، رفعنا كنصبنا كجٌرا، فيقكؿ
. (7)كقد كصفيا العكبرم بأنيا لغة قميمة. (6)كمررت بالزيداف كبلىما
النكف في المثٌنى كالجمع السالـ لرفع تكٌىـ اإلضافة، في نحك جاءني خميبلف 
جاءني ىذاف ، فمك : مكسى كعيسى، كمررت ببنيف كراـ،  كلدفع تكٌىـ اإلفراد في نحك
:   ، كالمقصكر نحك الجكزالف، كالمنقكص نحك(8)لـ تكف بالنكف لدٌلت عمى المفرد
                                                           
 .68ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص  - 1
 .274إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص  -  2
 .274، ص المرجع نفسو - 3
 .64، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج  - 4
 .58، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج - 5
لزـك األلؼ في األحكاؿ الثبلثة لغة معركفة، عزيت لكنانة كبني الحارث بف كعب، كبني العنبر كبني  - 6
ٌرج عمييا قكلو تعالىئالييجيـ، كبطكف مف ربيعة، كبكر بف كا : ؿ، كزبيد، كخثعـ، كىٍمداف، كفزارة، كعذرة، كخي
﴿          ﴾ 133، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر. 63/طو. 
، 3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: كينظر.  110العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ص: ينظر-  7
 .128ص
 .45، ص1الخضرم، شرح الخضرم عمى ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: ينظر - 8
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كقيؿ إٌنيا عكض مف حركة المفرد، كقيؿ إٌنيا عكض مف تنكيف المفرد . (1)الميتديف
كعميو ابف كيساف، ككجيو بأٌف الحركة عٌكض منيا الحرؼ، كلـ يعكض مف التنكيف 
ا عنو، كلذلؾ حذفت في اإلضافة كما حذفت في التنكيف . (2)شيء، فكانت النكف عكضن
ككسر النكف في المثٌنى »:عٌمؿ الرضي كسر نكف المثٌنى كفتحيا في الجمع بقكلو
لككنو تنكيننا ساكننا في األصؿ، كاألصؿ في تحريؾ الساكف، إذا اضطٌر إليو أف يكسر، 
. (3)«كفتح في الجمع لمفرؽ
كمف العرب مف يضـٌ النكف في المثٌنى كىك مف الشذكذ بحيث ال يقاس عميو
(4) ،
: نحك قكؿ الشاعر
( 5)َيا َأَبَتا َأرَّتَقِني الِقذَّتاُن     َفالنَّتْوم اَل َتْطَعمُو الَعْيَنانُ 
ألٌف الحركات استكفتيا اآلحاد، »:عٌمؿ الرضي إعراب المثٌنى كجمع المذٌكر بقكلو
مع أٌف في آخرىا ما يصمح ألف يككف إعراٌبا مف حركؼ المٌد، كمف ثـٌ، أعرب المكسٍّر، 
ٌنما أيعربىا ىذا اإلعراب المعٌيف، ألٌف األلؼ جمب قبؿ  كجمع المؤٌنث السالـ بالحركات، كا 
اإلعراب في المثٌنى عبلمة لمتثنية، ككذا الكاك في الجمع، عبلمة لمجمع، لمناسبة األلؼ 
، كىذا تعميؿ عقمٌي ال دليؿ (6)«بخٌفتو لقٌمة عدد المثٌنى، كالكاك بثقمو لكثرة عدد الجمع
كتعميؿ سيبكيو نابع مف .  عميو، إذ جعؿ الخٌفة في مقابؿ القٌمة، كالثقؿ في مقابؿ الكثرة
األكلى منيما : كاعمـ أٌنؾ إذا ثٌنيت الكاحد لحقتو زيادتاف»:التأٌمؿ في المغة يقكؿ سيبكيو
حرؼ المٌد كالميف، كىك حرؼ اإلعراب غير متحٌرؾ كال منٌكف، يككف في الرفع ألفنا، كلـ 
                                                           
 .كىك رأم ابف مالؾ عمى ما ذكر السيكطي.  163، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 1
 . نفسو، الصفحة نفسياجعالمر - 2
 .85، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  3
 .166، ص1ىمع اليكامع، ج: ينظر - 4
مف الرجز، نسب لرؤبة بف العجاج ابف شدقـ ، في البيت . البراغيث، كاحده قيذَّة، بضـ القاؼ: القٌذاف - 5
 . 166، ص1 ىمع اليكامع، جكببل نسبة في. 92، ص1خزانة األدب ج
 .84، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج -  6
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ا  يكف كاكنا ليفصؿ بيف التثنية كالجمع الذم عمى حٌد التثنية، كيككف في الجٌر ياءن مفتكحن
. (1)«كلـ يجعمكا النصب ألفنا ليككف مثمو في الجمع... ما قبميا 
 أٌما إبراىيـ مصطفى فمو مذىب خاص في ذلؾ مستمد مٌما قٌرره في شأف 
الضٌمة فيو عمـ الرفع كالكاك إشباع، كالكسرة عمـ الجٌر كالياء إشباع »: الحركات، يقكؿ
، كيعٌمؿ ذلؾ بأٌف جمع المؤٌنث السالـ يرفع بالضٌمة (2)«كأغفؿ الفتح ألٌنو ليس بإعراب
، لكٌنو اصطدـ  (3)كيجٌر بالكسرة، كالفتح أغفؿ كما أغفؿ في جمع المذٌكر السالـ
بإعراب  المثٌنى، فيك ينصب كيجٌر بالياء مف غير أف تككف الياء إشباعنا، ألٌنيا حرؼ 
نقٌرر أٌنو شٌذ عف أصمنا، كلكف باب التثنية في العربٌية غريب »:كسائر الحركؼ، فقاؿ
ككأٌنو بذلؾ يشير إلى . (4)«كباب العدد؛ إذ يذكر فيو المؤٌنث كيؤنث فيو المذٌكر
. اعتباطٌية إعراب المثٌنى
: نفؼم ثٍٍ انجُبء واإلػشاةا- 6
قٌرر النحاة أٌف األصؿ في األفعاؿ البناء، كال يككف معربنا منيا إاٌل ما ضارع 
 أحدىما ما اٌتفؽ عمى بنائو كىك الماضي الذم ،المبني مف األفعاؿ ضرباف»األسماء، ك
 أك ضمير رفع ، ما لـ يٌتصؿ بو كاك جمع فييضـٌ ، نحك ضرب كانطمؽ،يبنى عمى الفتح
 كيرل إبراىيـ السامرائي أٌف النحاة قد أفرطكا كثيرنا في مسألة البناء .(5)«متحٌرؾ فيسٌكف
  .(6) عمى حركات ثبلثئوفي فعؿ الماضي، لجعؿ بنا
كالثاني مف األفعاؿ المبنٌية  فعؿ األمر، نحك اضرب،  كقد اختمؼ في بنائو ، 
:  جاء في اإليضاح العضدم.(7)فيك مبني عند البصرٌييف، معرب عند الككفٌييف
 مبني عمى الفتح كىك جميع أمثمة :كالمبني مف األفعاؿ عمى ضربيف»
                                                           
 .17، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 1
 .72إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص-  2
 . المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:ينظر-  3
 .73، صالمرجع نفسو - 4
. 38، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج-  5
 .227ابراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص: ينظر-  6
. 38، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج-  7
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كعٌمة بناء ىذيف القسميف . (1)«كمبني عمى السككف كىك جميع أمثمة األمر...الماضي
مف األفعاؿ، أٌف المعاني المكجبة لئلعراب ال تعرض ليما، فميسا مٌما تعتكره المعاني 
ا، نحك(2)التركيبٌية ما صاـ : ، لكٌنو عكرض بأٌف الماضي يقبؿ المعاني التركيبٌية أيضن
، (أم معتكفنا) كما صاـ كقد اعتكؼ ،زيد كاعتكؼ، فيك يحتمؿ ما صاـ كما اعتكؼ
 لكٌف الخضرم حمؿ ىذا عمى الندرة، كبأٌف ىذه المعاني ال .(3)كما صاـ  كلكف اعتكؼ
 إلمكاف تمييزىا باألدكات الداٌلة عمييا، ففي ،يتكٌقؼ تمييزىا في الماضي عمى اإلعراب
، كلـ (4)(لكف) كفي المعنى الثالث  بػ،(قد) كفي المعنى الثاني بػ،(ما)المعنى األٌكؿ بػ 
ليس مف الندرة في شيء، » فقد رأل أٌف ىذا المثاؿ،يكف ىذا ليقنع عبد الرحمف أيكب
.  (5)«فمف الممكف صياغة آالؼ األمثمة المناظرة ليذا المثاؿ
 أٌف عٌمة بناء الماضي تكمف في انعداـ مقتضى اإلعراب فيو، كثباتو ،كالذم يبدك
كانت مقالة البصرٌييف »:عمى ىيئة كاحدة، كىك ما ذىب إليو ميدم المخزكمي بقكلو
ببناء الفعؿ الماضي كفعؿ األمر مبنٌية عمى أساس مف فيـ كاعو لطبيعة الفعؿ، كإلباء 
الفعؿ مف حيث ىيئتو كداللتو أف يتحٌمؿ معننى مف المعاني اإلعرابٌية كما يتحٌممو 
كما يحدث لمماضي مف تبٌدؿ آخره ال ينسب إلى عامؿ أكجب ذلؾ، كىذا ما  .(6)«االسـ
يفيـ مف كبلـ النحاة، إٌنما التبٌدؿ عارض أكجبو ثقؿ تكالي أربع حركات في نحك 
فاألصؿ فيو أف يبنى عمى . (7)الضٌمة عارضة لمناسبة الكاك (ضربكا)، كفي  (ضرٍبت)
. (8)«كال حاجة إلى الحركة في المبني، إذ ال تدٌؿ عمى معنى»الفتح، 
                                                           
 .25الفارسي، اإليضاح العضدم، ص - 1
 .30، ص1الخضرم، شرح الخضرم عمى ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: ينظر - 2
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ:. ينظر - 3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر - 4
 .42عبد الرحماف أيكب، دراسات نقدٌية في النحك العربي، ص -  5
 .135- 134ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص -  6
 .50، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر-  7
 .66 ص1العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ج -  8
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األمر معرب مجزـك ببلـ األمر المحذكفة فعؿ  ذىب األخفش كالككفٌيكف إلى أٌف 
مجزـك  (اضرب): ، فعندىـ أٌف نحك(1)حذفا مستمٌرا لمتخفيؼ، كتبعيا حرؼ المضارعة
، ثـ حذؼ (تضرب)، فحيذفت البلـ تخفيفنا ، فصار (2)(لتضرب)ببلـ مقٌدرة ، كأصمو 
حرؼ المضارعة قصدنا، لمفرؽ بيف ىذا كبيف المضارع غير المجزـك عند الكقؼ عميو، 
 كال يخفى ما .(3) (اضرب)فاحتيج إلى ىمزة الكصؿ تكٌصبلن لمنطؽ بالساكف، فصار 
معنى حٌقو أف يؤٌدل بالحرؼ، كألٌنو أخك النيي »كعٌممكا إعرابو بأٌنو . في ىذا مف التكٌمؼ
البلـي ال عندىـ ، كمعنى ىذا أٌف الداٌؿ عمى اإلنشاء (4)«كلـ ييدٌؿ عميو إاٌل بالحرؼ
.  الفعؿ
: كمٌما يبلحظ عمى فعؿ األمر أٌنو يبنى عمى ما يجـز بو  مضارعو  نحك
المضارع األمر 
اضرٍب 
اضربي / اضربكا/ اضربا 
اغزي / اخشى / ارـً 
لـ يضرٍب 
لـ تضربي / لـ تضربكا/ لـ تضربا
لـ يغزي /لـ يخشى / لـ يرـً 
كليس في األفعاؿ ما يدخمو اإلعراب عمى ما قٌرر النحاة إاٌل الفعؿ المضارع، 
في اإلبياـ كالتخصيص، كقبكؿ الـ االبتداء، : بطريؽ الحمؿ عمى االسـ لمشابيتو إياه»
كالجرياف عمى لفظ اسـ الفاعؿ في الحركات كالسكنات كعدد الحركؼ، كتعييف الحركؼ 
كىذا الشبو الذم يراه النحاة جعؿ المعاني اإلعرابٌية تتعاقب عميو . (5)«األصكؿ كالزكائد
                                                           
لى ذلؾ ذىب ابف ىشاـ في المغني. 50العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ص: ينظر-  1  .كا 
 .254ابف ىشاـ ، مغني المبيب، ص  : ينظر
األصؿ في المخاطب أف يؤمر بفعؿ األمر، كقد كردت قميمة في أمر المخاطب، في نحك قراءة مف قرأ  - 2
 ﴿:قكلو تعالى            ﴾كنحك قكؿ الشاعر مف الخفيؼ. بالتاء (فمتفرحكا)، 58/  يكنس   :
.   فتقضي حوائج المسممينا  لتقم أنت يا ابن خير قريش 
 .14ص  ،9 ج،الخزانة: ينظر (البيت  مجيكؿ القائؿ كال يعمـ تتمتو)
 .38، ىامش ص 1شرح ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: ينظر - 3
 .254، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج-  4
 .23، ص1األشمكني، شرح األشمكني عمى األلفٌية، ج - 5
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. (1)في صيغتو الكاحدة، فافتقر إلى اإلعراب لتمتاز تمؾ المعاني بعضيا عف بعض
ٌنما أعرب  »:جاء في حاشية الخضرم المضارع لشبيو االسـى في أٌف كبلِّ منيما يتكارد كا 
كيمٌثؿ ، كالفاعمٌية كالمفعكلٌية كغيرىا، (2)« ، كلكال اإلعراب اللتبستعميو معافو تركيبٌية
 الرفع كالنصب (تشرب)فإنو يجكز في . "ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف": النحاة لذلؾ بػ
باحة شرب المبف، كالنصب معناه النيي  ، فالرفع معناه النيي عف أكؿ السمؾ كا  كالجـز
باحة كٌؿ كاحد عمى حدة، كالجـز معطكؼ عمى  ، كيككف (تأكؿ)عف الجمع بينيما كا 
  .(3) ال تأكؿ السمؾ كال تشرب المبف:النيي عنيما جميعا، فكأٌنو قاؿ
أٌنو إٌنما أعرب ألٌنو دخمو المعاني المختمفة كاألكقات »كمذىب الككفٌييف 
عرابو عمى ثبلثة أضرب، فيك معرب (4)«الطكيمة ،): كا  :  نحك(5)(رفع كنصب كجـز
، لـ يضرٍب، فإف اتصمت بو ألؼ االثنيف أك كاك الجماعة أك ياء  ، لف يضربى يضربي
المخاطبة، فبالنكف رفعنا كبحذفيا نصبنا كجزمنا
 كىك حكـ ال يقٌره ميدم المخزكمي .(6)
ـى البصرٌيكف إذ قالكا بإعراب يفعؿ»:كيظير ذلؾ في قكلو «كىىى
، ألٌف تغير آخر (7)
لـ يكف بسبب مف طركء معافو إعرابٌية، كال بسبب مف عكامؿ »المضارع فيما يرل 
، كيبدك أٌف فيما يقكلو المخزكمي شيء (8)«ناصبة أك جازمة ليصمح أف يقاؿ إٌنو معرب
مف الحقيقة، إذ ليس المضارع ىك ما يتفٌرد بالمعاني اإلعرابٌية فالماضي كذلؾ، يقكؿ 
، أك ما شابو ذلؾ مف  (يفعؿ )كأٌما أفٌ »:المخزكمي يخبر بيا، أك ينعت بيا، أك تقع حاالن
في أثناء التأليؼ، فميس مٌما يرجح رأم سيبكيو كمف تابعو  (يفعؿ)أحكاؿ تعرض عمى 
                                                           
 .34، ص1ابف مالؾ شرح التسييؿ، ج - 1
 .30، ص 1الخضرم، شرح الخضرم عمى ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: رينظ - 2
. 24، ص1كاألشمكني، شرح األشمكني عمى األلفٌية، ج. 43-42، ص 3سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر - 3
 . 30، ص7ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: كينظر
، 2، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكٌييف البصرٌييف كالككفٌييف، جكماؿ الديف  :بف األنبارما - 4
 .549ص
 .23الفارسي، اإليضاح العضدم، ص : ينظر - 5
 .175، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 6
 .139ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - 7
 .134المرجع نفسو، ص  - 8
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ا ، (1)«في رأيو، ألٌف الفعؿ الماضي تعرض عميو أمثاؿ ىذه األحكاؿ أيضن ، فيقع حاالن
: زيد قاؿ ذلؾ، كيقع نعتنا نحك: ما رأيت محمدنا إاٌل قاؿ كذا ككذا، كيقع خبرنا نحك: نحك
، كمٌما أقٌره النحاة أٌف الرفع في االسـ عمـ العمدة كالنصب (2)..زارنا رجؿ فعؿ كذا ككذا
عمـ الفضمة، كليس األمر  في المضارع كذلؾ، كلسنا نكافؽ المخزكمي كغيره مٌمف 
ألٌننا نرل في ذلؾ إكراه لمعقؿ . يقكؿ بأٌف تغٌير أكاخر المضارع ليس بعامؿ أحدث ذلؾ
الكاصؼ لما يبلحظو مف تبدؿ أكاخر المضارع، إذا اختمفت عميو األدكات التي تأتمؼ 
، لـ يضربٍ : نحك . معو ، لف يضربى   .يضربي
، (3) كمف نكف التككيد المباشرة، مف نكف اإلناثكشرط إعرابو عند النحاة، سبلمتو
﴿: ألٌنو مع نكف اإلناث مبني عمى األصٌح عمى السككف، كالماضي، نحك       
     ﴾نحك(4)كمع نكف التككيد المباشرة مبني عمى الفتح. 228/ البقرة ، :
﴿   ﴾4/ اليمزة . 
 أك كاك ، أاٌل تككف مفصكلة بألؼ االثنيف،كمعنى التحاؽ النكف بالفعؿ مباشرة
الجماعة أك ياء المخاطبة، سكاء كانت ىذه الفكاصؿ ممفكظة أك مقٌدرة، كعٌمة ذلؾ، أٌف 
فإٍف فيصؿ بينيما  (خمسة عشر)مرٌكب مع النكف تركيب - عمى ما يرل النحاة-الفعؿ 
لك فصؿ بيف الفعؿ كالنكف ألؼ اثنيف أك كاك »:  جاء في التصريح.انتفت عٌمة البناء
، (5)«جماعة أك يا مخاطبة، لـ يحكـ عمى األصٌح ببنائو، ألٌنيـ ال يركبكف ثبلثة أشياء
: كتكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي
                                                           
خبرنا  (يقكؿ)ما قٌرره المخزكمي ىنا بعٌده  .136ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو،  ص - 1
خالؼ أصبل كاف قد قٌرره في اسمٌية الجممة التي يتقٌدميا الفاعؿ عمى يككف قد ،  (زيد يقكؿ ىذا): في جممة
 .42-39المرجع نفسو، ص : ينظر. فعمو
 . 136ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص: ينظر - 2
خالد األزىرم، شرح التصريح عمى : ينظر. ذىب السييمي إلى أٌنو مع نكف اإلناث معرب تقديرا - 3
 .51، ص1التكضيح، ج
 .52، ص1خالد األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر - 4
 .  نفسو، الصفحة نفسياجعالمر: ينظر - 5
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فٌ  كفى ): كػ (لىتيٍبمىكيكفى )األصؿ قبؿ التركيب : لىتيٍبمىكي ري ، بكاكيف، األكلى الـ الفعؿ (تيٍنصى
كالثانية كاك الجماعة، استثقمت الضٌمة عمى الـ الفعؿ فحذفت، فالتقى ساكناف 
، ثـ أيٌكد الفعؿ بالنكف (تيٍفعىكفى )بكزف  (لتيٍبمىٍكفى ) فصار ،، فحذؼ أٌكؿ الساكنيف(الكاكاف)
، (النكنات الثبلث)، فحذفت نكف الرفع لفظنا لتكالي األمثاؿ(لتيٍبمىٍكنىفَّ )الثقيمة، فصار 
كاك الجمع كنكف التككيد المدغمة، كتعٌذر حذؼ  (لتٍبمىٍكٍنفى : لتيٍبمىٍكٌف أم)فالتقى ساكناف 
احدىما، فتحٌركت الكاك بحركة تجانسيا كىي الضٌمة، كلـ تحٌرؾ النكف محافظة عمى 
كحيث إٌف نكف الرفع قد حذفت لتكالي ألٌف في حذفيا فكات معنى التككيد، األصؿ، 
 كالكاك فاصؿه مىنىع مباشرةى النكًف .(1)األمثاؿ فيي مقٌدرة الثبكت، ألٌنيا عبلمة الرفع
  .كعمى ىذا فيك معرب ال مبني. لمفعؿ
فَّ  لتيبمٍككف        لتيبمٍكف         لتيبمٍكنىفَّ         لتيبمٍكفَّ         لتيبمكيكف      . لتيبمكي
 ﴿:كفي نحك      ﴾87/ القصص  .
دُّكنىؾى ): أصمو قبؿ التككيد كالنيي: يصدُّنؾ  (ال)، حذفت النكف لمجاـز كىك (يىصي
ـٌ أيكّْد بنكف التككيد الثقيمة، (يصٌدكؾ): الناىية، فصار فالتقى ساكناف،  (يصدُّكٌنؾ)، ث
ف باشرت الفعؿ (ال يصدٌنؾ)حذفت الكاك لداللة الضٌمة عمييا فصار ، فنكف التككيد كا 
. (2)لفظا إاٌل أٌنيا لـ تباشره  في األصؿ، ألٌف الكاك المحذكفة فاصمة بينيما تقديرا
.  يصديكنىؾ        ال يصدُّكؾ        ال يصدُّكٌنؾ         ال يصدُّنَّؾى 
اعترض عبد الرحماف أيكب عمى منطؽ النحاة في بناء المضارع إذا اتصمت بو 
: نكف التككيد، ألٌنو ال يرل فرقا في 
. في حالة الجـز (فمتقكماف)في حالة الرفع ك (تقكمافّْ )ىؿ 
. في حالة الجـز (فمتقكميفٌ )في حالة الرفع ك  (ىؿ تقكميفَّ )كفي عبارة 
                                                           
 .52، ص1خالد األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر - 1
 .53، ص1، جالمرجع نفسو: ينظر - 2
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. في حالة الجـز (فمتقكًمفٌ )في حالة الرفع ك  (تقكًمفَّ )كفي ىؿ 
كأنت ترل مف مقارنة ىذه األمثمة، أٌنو ال يكجد فرؽ بيف حالة كجكد مبٌرر »: يقكؿ
، أم إٌف أكاخر ىذه الصيغ لـ تتغٌير بتغٌير التراكيب ، (1)«الرفع ككجكد مبٌرر الجـز
لينتيي إلى أٌف األٍكلى أف يقكؿ النحاة بأٌنيا مبنٌية، سكاء كانت نكف التككيد مفصكلة أك 
. (2)غير مفصكلة
كاألصؿ عند النحاة في عٌد الفعؿ المضارع إذا اتصمت بو نكف التككيد مف غير 
حاجر بينيما ىك تأكيد فعمٌيتيا، ألٌنيا مف خصائص األفعاؿ، كذلؾ مٌما يبعدىا مف 
االسمٌية كيقٌربيا مف الفعمٌية، كاألصؿ الذم قٌرره النحاة في األفعاؿ البناءي، كليذا حكمكا 
األصؿ »:جاء في شرح المفصؿ. عمى الفعؿ الذم تٌتصؿ بو نكف التككيد مباشرة بالبناء
ٌنما أعرب منيا ما أعرب لمشبو باالسـ، فإذا دخمت عميو  في األفعاؿ أف تككف مبنية، كا 
نكف التأكيد أٌكدت معنى الفعمٌية كمٌكنتو، فغمب جانب الفعؿ كبعيد مف االسـ، فعاد إلى 
. (3)«أصمو
، ألٌف الحذؼ  إٌف حذؼ النكف في حالة الرفع تختمؼ عف حذفيا في حالة الجـز
، فعٌمة  في األكلى كاف لعارض صكتٌي ىك التقاء ساكنيف، أٌما الثانية فيي عبلمة جـز
الحذؼ مختمفة، إذ األصؿ في الرفع الثبكت، كفي الجـز الحذؼ، ألٌف الحذؼ عبلمة 
لكف عبد الرحماف أيكب بنى حكمو عمى ثبات المفظ عمى صكرة كاحدة،  . إعرابو
كالحقيقة أٌنيما مختمفاف، ألٌف المنطكؽ ال يكشؼ حقيقة التركيب في بعض الصيغ، 
، كالثانية عمى كزف (يفعمف)ىف يعفكف كىـ يعفكف، فاألكلى عمى كزف : نحك قكلنا
. كليذا فييما ال يستكياف عمى الرغـ مف أٌف المنطكؽ كاحد (يفعكف)
: اإلػشاة انتقذٌشي- 7
األصؿ في اإلعراب أف يككف بالحركات عمى آخر الكممة، لكٌنو قد يعرض لمفظ 
إذا كاف حرؼ اإلعراب نابينا عف تحٌمؿ الحركة بأٍف »ما يمنع ظيكر حركة إعرابو، 
                                                           
 .27عبد الرحماف أيكب، دراسات نقدية في النحك العربي، ص  - 1
 .، الصفحة نفسيانفسوالمرجع : ينظر - 2
 .10، ص 7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  3
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، أك فيما أضيؼ إلى ياء المتكٌمـ (1)«(حبمى)ك  (عصا)يككف حرؼ عٌمة كاأللؼ في 
لثقميا، كىذا ما جعؿ النحاة  (قاض)فيتعٌذر النطؽ بيا، أك الياء في  (معٌممي)نحك 
المعرب يختمؼ آخره تقديرنا، أم يقٌدر »:يقكؿ شارح المفٌصؿ. يقٌدركف الحركة عمى آخره
عمى حرفو األخير كال يظير، إٌما لمتعٌذر كما في المقصكر، أك لبلستثقاؿ كما في 
إٌما تعٌذر : اعمـ أٌف تقدير اإلعراب ألحد شيئيف»:كجاء في شرح الرضي. (2)«المنقكص
ٌما تعٌسره كاستثقالو .  (3)«النطؽ بو كاستحالتو، كا 
كال يككف اإلعراب التقديرم لمتعٌذر إاٌل في اإلعراب بالحركات، أٌما اإلعراب 
التقديرم لمثقؿ، فيككف في اإلعراب بالحركة، كفي اإلعراب بالحركؼ، كما في الجمع 
المذٌكر السالـ المضاؼ إلى ياء المتكٌمـ، نحك مسممٌي، أصمو مسممكم، لسقكط النكف 
باإلضافة، فاجتمع الكاك كالياء كالساكف سابؽ، فانقمب الكاك ياء، أدغـ األٌكؿ في الثاني 
فكسر ما قبؿ الياء، فمـ يبؽ لمرفع عبلمة في المفظ كىي الكاك، فصارت حالة الرفع 
 .  (4)تقديرٌية
، (5)مٌيز بيف التقدير كالحذؼ، كرٌد ما ذىب إليو الرضي (جميؿ عمكش)غير أٌف 
الحركات »:في عد جمع المذٌكر السالـ المضاؼ إلى ياء المتكمـ مستحقِّا لمتقدير، يقكؿ
، ألٌف الحذؼ عمى ما يرل (6)«ىي التي يجرم عمييا التقدير، أٌما العبلمات فبل تقٌدر
يككف حالة طارئة، في حيف يككف التقدير حالة قياسٌية مستمٌرة، عبلكة عمى أٌف »
الحذؼ يككف بسبب التقاء أصكات يستثقؿ تبلقييا، فيحذؼ بعضيا لمتخفيؼ، في حيف 
كيؤٌكد الباحث عمى أٌف التقدير . (7)«يككف التقدير بسبب طبيعة الحرؼ ال بسبب حذفو
                                                           
 .55، ص1ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  1
 .56، ص1ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  2
 .97، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 3
أحمد حسف حامد، دار الفكر لمطباعة : شمس الديف أحمد بف سميماف، أسرار النحك، تحقيؽ: كماؿ باشا - 4
 .82، ص 2002، 2كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
 .98، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر-  5
جميؿ عمكش، اإلعراب كالبناء دراسة في نظرية النحك العربي، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  - 6
 .162، ص1997، 1كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  7
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نشٌدد عمى حقيقة »:ال يككف إاٌل إذا كاف حرؼ اإلعراب حرفنا مف أحرؼ العٌمة، يقكؿ
، كىي أٌف عٌمة التقدير ىي انتياء الكممة  كاحدة يجدر بنا تأٌمميا كالتكقؼ عندىا طكيبلن
ذا لـ تكف الكممة منتيية بأحد ىذه األحرؼ، ال يمكف أف يككف ليا . بأحد أحرؼ العٌمة كا 
.  (1)«صمة بما نحف فيو
لكٌننا نراه يتناسى ىذا األصؿ الذم قٌرره حيف رٌجح رأم مف يقٌدر الكسرة في 
، ألجؿ اٌطراد القاعدة؛ مع أٌف الكسرة ظاىرة (معممي): المضاؼ إلى ياء المتكمـ، نحك
كالمعمـك أٌف األمر يختمؼ في . كالمانع منعدـ، فحرؼ اإلعراب ليس مف حركؼ العٌمة
. حالتي الرفع كالنصب، حيث إٌف ياء المتكمـ تمٌثؿ مانعنا مف ظيكر الفتحة كالضٌمة
كتابي خبر مرفكع : ىذا كتابي، حممت كتابي، فنقكؿ في إعراب المثاؿ األٌكؿ: نحك
كعبلمة رفعو ضمة مقٌدرة عمى ما قبؿ الياء، منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحٌؿ بالحركة 
كتابي مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو فتحة : المناسبة، كنقكؿ في المثاؿ الثاني
لكف األمر . مقٌدرة عمى ما قبؿ الياء، منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ بالحركة المناسبة
يختمؼ مع الكسرة التي تظير عمى حرؼ اإلعراب ألٌف المانع منعدـ، كحرؼ اإلعراب 
. ليس حرؼ عٌمة، كىذا ما جعؿ اختيار التقدير أمرنا ضعيفنا الفتقاد مبٌرراتو
القاضي، كالداني، كالمستكفي، فتقٌدر فيو الضٌمة كالكسرة، : أٌما المنقكص، نحك
كظيكر الفتحة ضركرم بقدر ضركرة اختفاء الضٌمة كالكسرة »كتظير الفتحة 
كيمحؽ باالسـ المنقكص الفعؿ المضارع الناقص، الذم ينتيي بالكاك أك . (2)«كتقديرىما
، : يمحك كيمشي، فتقٌدر فيو الضٌمة كتظير الفتحة، نحك:  الياء، في نحك لف يدعكى
أيحٌب أف أمشيى في المساء
إٌف حرؼ العٌمة ىك حرؼ كامف، : كىذا ما يجعمنا نقكؿ. (3)
.      متى تكفرت الخٌفة الصكتٌية ظير
ا كرحنى، فقصير عف : كالمقصكر كٌؿ اسـ كقعت في آخره ألؼ مفردة، نحك عصن
جميع اإلعراب، فكاف عمى صكرة كاحدة، ال يدخمو رفع كال نصب كال جٌر، لتعٌذر 
                                                           
 .161جميؿ عمكش، اإلعراب كالبناء دراسة في نظرية النحك العربي، ص - 1
 .162، ص نفسوالمرجع  - 2
 .164المرجع نفسو، ص  - 3
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، كال (1)«كاأللؼ حرؼ ساكف ال يحتمؿ الحركة ألبتة»إعرابو لفظنا ألٌف في آخره ألفنا، 
، كىذا (ىمزة)يمكف تحريؾ األلؼ مع بقائيا ألفنا، كىك ما يعني انقبلبيا حرفنا آخر 
ٌنما يدخمو التنكيف إذا كاف منصرفنا، لمفرؽ بيف ما ينصرؼ كما  يخرجيا عف جكىرىا، كا 
. (2)ال ينصرؼ
ذىب بعض الباحثيف المعاصريف إلى رفض اإلعراب التقديرم، ككصفو بأٌنو أمر 
كنحف حيف نرفض نظرٌية التقدير نرفضيا لعدـ »:غير كاقعي، يقكؿ عبد الرحمف أيكب
ليست بكممة عمى اإلطبلؽ، -  أك يقٌدرىا- كاقعٌيتيا ىذه، فالكممة التي يمحظيا النحكمٌ 
ا كقد انتيى اعتمادنا عمى ىذه . (3)«كالحركة التي يتصٌكرىا في آخرىا ليست بحركة أيضن
.      القاعدة إلى أٌف االسـ المقصكر مبني ال معرب
رأينا أٌف تقسيـ النحاة لمكممة إلى معربة كمبنٌية قائـ » :يقكؿ عبد الرحماف أيكب
 تبعنا لكجكدىا في ()عمى أساس قابمٌية آخرىا لمتغٌير بالحركات أك عدـ التغٌير بيا
 (4)«(ىذا)ككممة  (عيسى)تركيبات مختمفة، كبناءن عمى ذلؾ ال نرل أٌم فرؽ بيف كممة 
. (5)(مصطفى)ك   (ىذا)كيرل في مكضع آخر مف كتابو أٍف ال فرؽ بيف 
إٌف ما يطرحو الباحث يجعمنا نعيد مساءلة األحكاـ التي قٌررىا النحاة في شأف 
، فيؿ األسماء المقصكرة معربة أـ مبنٌية؟ كعمى أٌم أساس عٌدىا (6)االسـ المقصكر
النحاة مف المعربات، ألف عٌدىا مف المبنٌيات حكـ عمى ظاىرىا، كىك أمر ال يحتاج 
.  إلى دليؿ
                                                           
عبلء الديف حٍمكٌية، دار : الشريؼ عمر بف إبراىيـ الككفي، البياف في شرح الممع البف جني، تحقيؽ - 1
 .61، ص2002، 1عمار لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
 .، الصفحة نفسياالمرجع نفسو -  2
 .61عبد الرحماف أيكب، دراسات نقدية في النحك العربي، ص-  3
 -  ،ـ عمى ئٌف تقسيـ الكمـ إلى معرب كمبني قاإىذه مغالطة ينطمؽ منيا الباحث، فمـ يقؿ أحد مف النحاة
كممات قابمة  لمتغٌير بالحركات،  (..نحف ، أنت ، ككيؼ )ألٌف . أساس قابمٌية آخرىا لمتغٌير أك عدـ القابمٌية
 . كىناؾ فرؽ كبير بيف التغٌير كقابمية التغٌير
 .53عبد الرحماف أيكب، دراسات نقدية في النحك العربي، ص  - 4
 .59المرجع نفسو، ص - 5
االسـ المعرب الذم في آخره ألؼ الزمة مفتكح ما قبميا، مثؿ : يعرؼ النحاة االسـ المقصكر بأٌنو -  6
 .الرفع كالنصب كالجرٌ : عصا، رحى، مصطفى، يقٌدر فيو جميع حركات اإلعراب
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لـ يشترط النحاة في اإلعراب أف يككف تغٌيرنا ظاىرنا عمى آخر الكممة، كيظير ىذا 
ا في تعريؼ اإلعراب اإلعراب اختبلؼ أكاخر الكمـ الختبلؼ العكامؿ الداخمة »: كاضحن
«عميو لفظنا أك تقديرنا
، كىذا يعني أٌف التغٌير اإلعرابي قد يظير، كقد يككف مقٌدرا عمى (1)
آخر الكممة، بخبلؼ المبني، ألٌف المانع مف إعرابو في جممتو، كىك مشابيتو لممبني ال 
. فحرفيا األخير يقبؿ عبلمات اإلعراب. ىؤالء ، ك أمس ، كنحف : في آخره، نحك
ٌما  ، كا  كلك سممنا ببناء االسـ المقصكر، فذاؾ يعني أٌنو إٌما أف يككف بناؤه أصيبلن
ا ففي أٌم القسميف ندرجو؟ . أف يككف بناؤه عارضن
مىٍف، كيؼ، أنت، الذم):  نحكاألسماء المبنية بناء أصيال
 ال تثٌنى كال »..( (2)
تجمع كال تضاؼ في الغالب، كال تصٌغر إاٌل ما شٌذ منيا، كال تدخؿ في دائرة التصريؼ 
«عمكمنا
؛ كليس االسـ المقصكر داخبلن في كاحد مف ىذه، ألٌنو يثٌنى كيجمع جمعنا (3)
فتىياف، كجمعو ًفتياف،  (فتى)سالمنا، كجمع تكسير كيصٌغر كيضاؼ، فنقكؿ في تثنية 
: ، قاؿ تعالى(4)عمى الكبريات كالكبر، كالمصطفى عمى المصطفىيف (الكبرل)كنجمع 
﴿                 ﴾فدٌؿ ذلؾ عمى أٌف االسـ . 47/ص
المقصكر يقبؿ كٌؿ أكصاؼ المعرب كأحكالو، خبلفا ًلما ىك مبني مف األسماء بناءن 
. أصيبلن 
يا رجؿ ): المنادل إذا كاف مفردا معرفة، نحك: نحك: األسماء المبنية بناًء عارًضا -
، فيي في ( ال رجؿى في الدار: )، كاسـ ال النافية لمجنس إذا كاف مفردا نحك(أقبؿ
ككذلؾ االسـ المقصكر، فإذا كقع . حالتيا األكلى قبؿ أف يتكٌجب ليا البناء معربة
ا لػ  النافية لمجنس مفردنا معرفة أك نكرة مقصكدة، لـز منعو مف التنكيف مع  (ال)اسمن
                                                           
 .19، ص1األشمكني، شرح األشمكني عمى ألفٌية ابف مالؾ، ج - 1
، ليست في الحقيقة مف باب التثنية، إٌنما ىي صيغ كضعت لممثنى، كيدٌؿ ..ىذاف، ىذيف، المذاف المتاف - 2
: ىذا، التي، مثبل لك ثٌنيت عمى قكاعد االسـ المقصكر لكجب قمب ألفيا كاكا أك ياء، فتككف : عمى ذلؾ، أفٌ 
 .22- 21فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية، ص: ينظر. ىذياف، أك ىذكاف، المتياف، أك المتكاف
 .21فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية، ص-  3
 .22المرجع نفسو، ص : ينظر-  4
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بالتنكيف،  فإذا  (أقبؿ مصطفنى): أٌنو كاف قبؿ ذلؾ منٌكننا، نحك مصطفى، فنقكؿ
ببل تنكيف، كمثمو ىذا فتنى ، بالتنكيف كيا فتى أقبؿ  (يا مصطفى أقبؿ): ناديناه قمنا
.  ببل تنكيف
:  ثـ إٌف األلؼ في األسماء المقصكرة عمى ضربيف
قفا كفتى، فنقكؿ في التثنية قفكاف، كىذا يعني أٌف : ضربه تككف فيو منقمبة نحك
فتياف فيي منقمبة عف ياء متحركة، كلك كانت حرفنا ساكننا : أصميا كاك متحٌركة، كنقكؿ
. (1)(القكؿ كالبٍيع)لـ تقمب ألفنا، كلكانت نظير 
، كال فرؽ عند القائميف (2)(فضمى كبشرل)كضربه تككف فيو األلؼ زائدة، نحك 
فدٌؿ . (3)ببناء االسـ المقصكر، ألٌف الحركات ال تظير عمى األلؼ ميما كاف أصميا
 (صامت)فيك حرؼ. تحٌرؾ أصؿ  حرؼ العٌمة في المقصكر عمى أٌنو معرب ال مبني
كقد عٌبر عنو  سيبكيو . كامف تظير عميو حركة اإلعراب إذا انتفت المكانع الصكتٌية
. (4)بالحرؼ المٌيت
كمٌما يكٌضح أٌف المقصكر معرب ال مبني أٌننا إذا »: يقكؿ فاضؿ السامرائي
رأيت )ك (أقبؿ ىدلن )، قمنا في المذٌكر (ىدل)كأسمينا أنثى بػ  (ىدل)أسمينا مذٌكرا بػ
(  رأيت ىدىل)ك ( أقبمت ىدىل)بالتنكيف، كنقكؿ في المؤٌنث ( سٌممت عمى ىدنل)ك  (ىدنل
لك كاف مبٌنيا لكاف حكميما كاحدنا، كما اختمؼ ... ببل تنكيف (سممت عمى ىدىل)ك 
 .(5)«المذٌكر عف المؤٌنث
 
                                                           
 .23فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية، ص: ينظر - 1
: كقسـ ال ينكف نحك . أرطى، دفمى، معزل:  المقصكر الذم آخره ألؼ زائدة قسماف، قسـ ينٌكف نحك - 2
 .  أسرل، حبمى،ذكرل
 .23ص. فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية - 3
 .544، ص3سيبكيو، الكتاب، ج - 4
 .24-23فاضؿ صالح السامرائي، تحقيقات نحكٌية، ص  - 5
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  :اإلػشاة انًذهًّب- 8
جاء ىؤالء، : يختٌص باأللفاظ المبنٌية التي تمـز أكاخرىا حركة كاحدة، في نحك 
كىي عند الجميكر سبع،  .كمف قبؿي، كيككف في الجمؿ التي ليا محٌؿ مف اإلعراب
، كقد فٌرعيا أبك حياف، كتكٌسع فييا حتى بمغ بيا ثبلثنا (1)كعند ابف ىشاـ تسع
 كالمراد مف أٌف الكممة أك الجممة في محٌؿ كذا، ىك أٌننا لك كضعنا ».  (2)كثبلثيف
ا بالضٌمة أك منصكبنا بالفتحة أك مجركرنا  ا بمعناىا معربنا، لكاف مرفكعن مكانيا اسمن
بالكسرة، كفي بعض الحاالت لك كضعنا مكانيا فعبلن مضارعنا معربنا لكاف منصكبنا أك 
ا، فيي قد حٌمت محٌؿ ذلؾ المفظ المعرب، كشغمت مكانو كمعناه، كحكمو  مجزكمن
، يمكف : ففي قكلنا. (3)«اإلعرابي الذم ال يظير عمى لفظيا ، جممة يقـك محمد يقـك
.  ، فيي في محٌؿ رفع خبر(قائـ)تقديرىا بمفرد
كمع تسميـ النحاة بيذا األصؿ، إاٌل أنيـ عٌدكا بعض الجمؿ التي ال يستقيـ ليا 
كجممة ضمير الشأف، نحك﴿»معنى إذا قٌدرت بمفرد، مٌما لو محؿ مف اإلعراب،  ‌
‌ جعؿ يكتب)ك (كاد زيد يمكت)﴾ ككأخبار المقاربة كالرجاء كالشركع، نحك) ،
ذلؾ ألٌف ىذه مكاطف جمؿ، ال مكاطف مفردات، فإٌنو ال يقاؿ كاد زيد مٌيتا، كال جعؿ 
 ﴿:، كقد أثارت بعض التعبيرات أسئمة عند النحاة، نحك قكلو تعالى(4)«كاتبنا       
                                 ﴾4-1/العاديات .
، معطكؼ عمى أسماء مجركرة، كالفعؿ ال يقبؿ الجٌر، كال يصٌح (أثرف)حيث إٌف الفعؿ 
ا أف تككف الجممة في محٌؿ جٌر، ألٌف حركؼ الجر ال تدخؿ عمى الجمؿ .  (5)أيضن
                                                           
 491، ص 2ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج: ينظر - 1
، 1989، 5فخر الديف قباكة، إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ، دار القمـ العربي، حمب، سكريا، ط: ينظر - 2
 .138ص
 .84، ص 1عباس حسف، النحك الكافي، ج-  3
 .185فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص - 4
 . 189ص  ،المرجع نفسو: ينظر - 5
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كالمعٌكؿ عميو في تحديد اإلعراب المحٌمي، ىك العبلقات بيف أجزاء الكبلـ بالدرجة 
األكلى، إلى جانب تحكيـ المعنى، الذم قد يتفٌؽ مع العبلقات بيف األلفاظ كقد يختمؼ، 
تحكيـ المعنى في تحديد الكظيفة اإلعرابية عمؿ مضمؿ، بؿ ىك »:يقكؿ جميؿ عمكش
عمؿ غير عممي، ألٌف الكظيفة اإلعرابٌية تقـك عمى عبلقات خاٌصة بيف أجزاء 
كالنظر إلى العبلقات بيف عناصر الجممة ىك ما تقتضية الصناعة . (1)«الكبلـ
يقكؿ النحكٌيكف إٌف الفاعؿ رفع، كالمفعكؿ بو نصب، »:جاء في الخصائص. اإلعرابٌية
ف كاف مفعكال بو، : كقد ترل األمر بضٌد ذلؾ، أال ترانا نقكؿ ضيرب زيد، فنرفعو كا 
ف : كنقكؿ ، كنقكؿ عجبت مف قياـ زيد، فنجٌره كا  ف كاف فاعبلن إٌف زيدنا قاـ، فننصبو كا 
. (2)«كاف فاعبلن 
فكما نفٌرؽ بيف حضر زيد، كزيد حضر، أم بيف الفاعؿ في المعنى كالفاعؿ في  
اشتريت رطبلن عنبنا ك اشتريت رطبلن مف عنب : الكظيفة، يجب أف نمٌيز بيف قكلنا
فاألكلى تمييز منصكب، ألٌف حكـ التمييز النصب عمى ما يقٌرره . كاشتريت رطؿ عنب
ىي تمييز في المعنى  (عنب)النحاة، أٌما في الجممة الثانٌية كالجممة الثالثة فكممة 
.  ، أٌما في الكظيفة فبل مبٌرر لتقدير النصب عمى المعنى(3)فقط
مف المكاضع التي ذكرىا جميؿ عمكش كدعا إلى التمييز فييا بيف الكظيفة 
: (4)كالمعنى
حيث أجاز النحاة في المفعكؿ ألجمو إذا كاف مصدرنا مضافنا النصبى : المفعكؿ ألجمو -
تصٌدقت ابتغاء مرضاة ا﵀، أك البتغاء مرضاة ا﵀، فمف : ، كذلؾ في نحك(5)كالجرَّ 
 .في حالة الجٌر مفعكؿ ألجمو" ابتغاء"الخطأ أف نقكؿ إٌف 
                                                           
 .99صاإلعراب كالبناء دراسة في نظرية النحك العربي، جميؿ عمكش، - 1
 .184، ص 1ابف جني، الخصائص، ج - 2
 .96جميؿ عمكش، اإلعراب كالبناء دراسة في نظرية النحك العربي، ص : ينظر - 3
 .99-97المرجع نفسو، ص : ينظر-  4
 شركطو جاز نصبو مباشرة، كجٌره بحرؼ لإذا استكؼ»: جاء في النحك الكافي في أحكاـ المفعكؿ ألجمو - 5
عباس حسف، النحك : ينظر. «في، كالباء، كمف: ثـ - البلـ: مف حركؼ الجٌر التي تفيد التعميؿ؛ كأكضحيا 
 .237-236، ص 2الكافي، ج
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المستثنى ال يككف إاٌل منصكبنا، كىذا يقضي بكجكب التمييز بيف المستثنى : االستثناء -
ككظيفة إعرابٌية في حالة النصب، كالمستثنى في المعنى في حاالتو األخرل مف 
يرفع عمى البدلٌية كال يككف »إتباع أك جٌر أك حصر، نحك ما جاءنا أحد إاٌل زيد، 














                                                           
 .98جميؿ عمكش، اإلعراب كالبناء دراسة في نظرٌية النحك العربي، ص  - 1
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: خبتًخ انفصم
اإلعراب عنصر مف عناصر النظاـ العبلمي يبرز في الكبلـ، كىك مف أىـٌ  -
 .العبلمات البارزة في المغة العربٌية
 بكصفيا لغة تأليفٌية حافظت عمى مستكاىا الصكتي كالصرفي –تمثؿ المغة العربٌية  -
ماٌدة ىامة بيف أيدم العمـك اإلنسانٌية، قادرة عمى  أف تمٌد المسانيات بما - كالمعجمي
 .ال تستطيعو المغات السادة اآلف
. المغة العربٌية نمكذج مثالٌي ألقدـ صكرة لشقيقاتيا السامٌية  -
تمثؿ نظرٌية العامؿ أىـٌ المحاكر التي قامت عمييا النظرٌية النحكيٌة، التي انطمقت مف  -
 .استقراء كاقع المغة
. يجب التمييز بيف البحث العممي كما ينتج عنو، كبيف تعميمٌية المغة كأساليب تدريسيا -
 .فبل يجب تقييد البحث العممي ككبح جماحو، بدعكل صعكبتو عمى المتعٌمميف
ككٌؿ دعاكل التخمي عف . باإلعراب تمتاز المعاني كيكقؼ عمى أغراض المتكٌمميف -
 .اإلعراب ىي  دعاكل مريبة، أك رؤل  قاصرة في أفضؿ الحاالت
التغٌير اإلعرابي قد يككف ظاىرنا أك مقٌدرنا، كقد قصره النحاة عمى األسماء دكف  -
فيك أصؿ في األسماء . األفعاؿ، ًلما يعتكرىا مف معنى الفاعمٌية كالمفعكلٌية كاإلضافة
 .فرع في األفعاؿ
 .اإلعراب حركة ال تقـك بنفسيا، كال تكجد إاٌل في حرؼ -
اإلعراب التقديرم اختيار مكفؽ عالج مف خبللو النحكٌيكف الحاالت التي خرجت عف  -
 .     األصؿ
ليس مف الصكاب أف ننظر إلى األصكؿ التي احتكـ إلييا النحاة في تنظيـ نقاشاتيـ،  -
 .كاتخذكىا اختيارات مبدئٌية، أٌنيا جدؿ عقيـ، أك أف ننعتيا بالنظرة الفمسفٌية
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 مراتبيا، أغراضيا، -
 المعرفة -
 التعريف بالعممّية -
 التعريف باإلضمار -
 التعريف  باألداة -
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تىطئخ 
التعريؼ كالتنكير مقكلة مف المقكالت الصرفٌية في المغة العربٌية، تخٌص األسماء 
كالصفات، دكف األفعاؿ كالحركؼ، كىي ظاىرة لغكٌية ترتبط بما استقٌر في الذىف 
ف اختيمؼ في أساليب كأدكات التعبير عنيا مف لغة  الجمعي لمناطقيف بمساف كاحد، كا 
إلى أخرل، كيتكٌقؼ عمى فيميا صٌحةي كثير مف التراكيب، كينبني عمى إدراكيا كثير 
 كقد حظيت ىذه المقكلة باىتماـ النحاة، فعقدكا ليا بابنا في كتبيـ، .مف األحكاـ النحكٌية
غير أٌف تشٌعبيا كتداخميا، جعميا تبرز في كثير مف أبكاب النحك، كالمبتدأ كالخبر، 
كغيرىا، .. كالفاعؿ كنائبو، كالمفعكالت، كالحاؿ، كالتمييز، كاإلضافة، كالنداء، كالتكابع 
لٌما كاف كثير مف األحكاـ اآلتية تنبني عمى التعريؼ كالتنكير، ككانا »:جاء في اليمع
كثيرم الدكر في أبكاب العربٌية، صٌدر النحاةي كتبى النحك بذكرىما بعد اإلعراب 
 .(1)«كالبناء
ل : انُكشح: انقغى األوّب
  :انًفهىو -1
اٌتخذ النحاة مف معيار الداللة عمى الشيكع سمةن تيعرؼ بيا النكرة، جاء في 
«كٌؿ اسـ عـٌ اثنيف فما زاد» : :األصكؿ
 كٌؿ اسـ شاع في »:، كحٌدىا الزجاجي بقكلو(2)
النكرة ما شاع في »:، كعند صاحب المفٌصؿ(3)«جنسو، كال يخٌص بو كاحدنا دكف آخر
 إلى أٌف (5)أحمد نحمة ، كقد ألمح محمكد(4)«جاءني رجؿ، كركبت فرسنا: أٌمتو، كقكلؾ
، مستفاد مٌما أشار إليو سيبكيو في معرض حديثو عف بعض أبكاب (الشيكع)ىذا القيد 
ٌنما كاف نكرة ألٌنو مف ...»: كما جاء عنو في النعت الجارم عمى المنعكت. النحك كا 
                                                           
 .188، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  1
 .148، ص1ابف السراج، األصكؿ، ج-  2
 .14الزجاجي، الجمؿ في النحك، ص - 3
 .187الزمخشرم، المفٌصؿ، ص - 4
يف الداللة كالشكؿ، دار التكني لمطباعة كالنشر، بمحمكد أحمد نحمة، التعريؼ كالتنكير : ينظر - 5
 .21اإلسكندرية، مصر، ص
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، كقاؿ معٌمبل تعريؼ المضاؼ إلى المعرفة في نحك، ىذا  (1)«أٌمة كٌميا لو مثؿي اسمو
ٌنما صار معرفة بالكاؼ التي أضيفت إلييا، ألٌف الكاؼ ييراد بيا الشيء بعينو »:أخكؾ كا 
 . (2)«دكف سائر أٌمتو
إٌف تداخؿ كتشٌعب ظاىرة التعريؼ كالتنكير كصعكبةى تحديد مجاليا، جعؿ 
، كعزا ذلؾ إلى التناقض بيف الشكؿ (3)«ليس منيا حٌد سالـ»السيكطي يذىب إلى أٌنو 
كاف ذلؾ »: ، كيمٌثؿ لذلؾ بػ(4)«األسماء ما ىك معرفة معنى، نكرة لفظا»كالمعنى، فًمف 
ا أٌكؿ، كأٌكؿ مف أمس، فمدلكليما معٌيف، ال شىياع فيو بكجو، كلـ يستعمبل إاٌل  عامن
نكرتيف، كمنيا ما ىك نكرة معننى معرفة لفظنا، كأسامة ىك في المفظ كحمزة في منع 
، ككصًفو بالمعرفة دكف النكرة، كمجيًئو مبتدأ، (أؿ)الصرؼ كاإلضافة، كدخكًؿ 
أحسف ما يتبٌيف »، كأماـ ىذا التناقض بيف الشكؿ كالمعنى يرل أفٌ (5)«..كصاحبى حاؿ
ـٌ يقاؿ ما سكل ذلؾ نكرة «بو المعرفة ذكر أقساميا مستقصاة، ث
، بؿ ذىب ابف مالؾ، (6)
مف تعٌرض لحٌدىما عجز عف الكصكؿ إليو دكف استدراؾ »فيما نقمو السيكطي إلى أفٌ 
. (7)«عميو
: ػاليبد انُكشح -2
ذكر النحكٌيكف مجمكعة مف العبلمات كالقرائف التركيبٌية التي يستدٌؿ بيا عمى 
 :(8)تنكير االسـ منيا
: ريٌب رجؿ، أك مقٌدرة؛ نحك: عمي االسـ ظاىرة؛ نحك (ريبٌ )صبلحٌية دخكؿ  -
 .كليؿ كمكج البحر، كال يجكز قكلنا ريٌب ذاؾ أك ريٌب غبلمؾ
                                                           
 .422، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 1
 .5، ص2، ج المرجع نفسو -2
 .188، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 3
 . نفسو، الصفحة نفسياجعالمر - 4
 . نفسو ، الصفحة نفسياجعالمر - 5
  نفسو ، الصفحة نفسياجعالمر - 6
 . نفسو ، الصفحة نفسياجعالمر - 7
 .73، ص3السيكطي، األشباه كالنظائر، ج: ينظر-  8
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الرجؿ، الفرس ألٌف االسـ إذا كاف : قبكؿ المفظة األلؼى كالبلـى مؤٌثرة فييا، نحك -
 (ما)ك (مف)معرفة لـ تدخؿ عميو األلؼ كالبلـ؛ أك كقكعيا مكقع ما يقبميا مؤثرة، نحك 
 .إذا كانتا نكرتيف، لكٌنيما كاقعتاف مكقع ما يقبميما
أف تقبؿ التثنية كالجمع بمفظيا مف غير إدخاؿ ألؼ كالـ، نحك زيداف  -
 .كمحمدكف، ألٌف التثنية كالجمع يخرج العىمـ مف التعييف إلى االشتراؾ
 .المفيد  الستغراؽ الجنس، نحك، ما جاءني ًمف رجؿ (ًمف)دخكؿ  -
 . كٌؿ الدراىـ: كٌؿ درىـ لي، كاألصؿ: إلى االسـ مفردا، نحك (كؿٌ )إضافة  -
 .نصب االسـ عمى الحاؿ أك التمييز -
ا لػ  -  .ال أحد غائب: النافية لمجنس، أك خبرنا ليا، نحك (ال)أف يككف اسمن
كـ كتابنا : كـ كتابو لي، أك االستفيامية، نحك: عميو، نحك (كـ الخبرية)دخكؿ  -
 .قرأت؟ ألٌف ما بعدىا في الحاليف تمييز
 :انُكشح ثٍٍ األصبنخ وانفشػٍخ -3
عٌد سيبكيو كجميكر النحاة األصؿى في األسماء النكرةى، باعتبار أٌف التعريؼ طارئ 
عمى المفظ كليس مف أصمو، كقد عٌمؿ سيبكيو ذلؾ تعميميف أحدىما يراعي الداللة، 
«ألٌف األشياء إٌنما تككف نكرة ثـٌ تعٌرؼ»: كيظير في قكلو
، كالثاني يعتمد عمى (1)
. (2)«ألٌف النكرة أٌكؿ ثـ يدخؿ عمييا ما تيعٌرؼ بو»: الشكؿ، كيستفاد ذلؾ مف قكلو
كاالسـ نكرة في أٌكؿ أمره »:جمع صاحب شرح المفٌصؿ التعميميف معنا في قكلو
مبيـ في جنسو، ثـ يدخؿ عمييا ما يفرد بالتعريؼ حتى يككف المفظ لكاحد دكف سائر 
 فبل تجد معرفة إاٌل كأصميا النكرة إاٌل اسـ ا﵀ تعالى، ألٌنو ال »: ، ثـٌ يضيؼ(3)«جنسو
كذلؾ ألٌف االسـ »:، كيعٌمؿ المبٌرد ككف النكرة أصبلن بقكلو(4)«شريؾ لو سبحانو كتعالى
                                                           
 .241، ص3 ، جسيبكيو، الكتاب- :  1
 .22، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 2
 .85، ص5ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  3
 .، الصفحة نفسيا نفسوجع المر. -4
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. (1)«المنٌكر ىك الكاقع عمى كٌؿ شيء مف أٌمتو، كال يخٌص كاحدنا مف الجنس دكف سائره
أٌنؾ ال تجد معرفة إاٌل كلو اسـ نكرة، كنجد  »أٌما صاحب اليمع فيعٌمؿ أصالة النكرة بػ
«كثيرنا مف المنٌكرات ال معرفة ليا
، كرٌد العكبرم أسبقٌية النكرة عمى المعرفة إلى (2)
كالثاني أٌف النكرة .. أحدىما أٌف النكرة اسـ لممعنى العاـ، كالعاـ قبؿ الخاص»كجييف 
فإذا أردت .. تقع عمى األشياء المجيكلة، كعمى المعدـك كالمكجكد، كالقديـ كالمحدث 
كما ال زيادة فيو . ، أك الصفة(األلؼ كالبلـ)إفياـ معننى معٌينا زدت عمى ذلؾ االسـ 
 . (3)«سابؽ عمى ما فيو زيادة
مف األسماء ما »كخالؼ الككفٌيكف كابفي الطراكة القكؿى بأصالة النكرة، محتٌجيف بأٌف 
، (4)«لـز التعريؼ كالمضمرات، كما التعريؼي فيو قبؿ التنكير، كمررت بزيد كزيد آخر
كرأكا أٌف ىذا يبطؿ ما ذىب إليو سيبكيو، كقد أكرد السيكطي رٌد الشمكبيف عمى ما احتٌج 
لـ ييثبت ىنا سيبكيو إاٌل حاؿ الكجكد، ال ما تخٌيمو »: بو مف خالؼ مذىب سيبكيو بقكلو
ؿ  ذا نظرتى إلى حاؿ الكجكد كاف التنكير قبؿ التعريؼ، ألٌف األجناس ىي األيكى ىؤالء، كا 
ثـٌ األنكاع ككضعيا عمى التنكير، إذ كاف الجنس ال يختمط بالجنس، كاألشخاص ىي 
كىذا تفسير أنطمكجي كما عٌبر . (5)«التي حدث فييا التعريؼ، الختبلط بعضيا ببعض
 .(6)كليس لغكٌيا (جيتييو)عنو 
 :(7)ـ أحمد عفيفي في مناقشتو ليذه القضية مجمكعة مف االعتراضات منياقدٌ 
إٌف كثيرنا مف الكممات الداٌلة عمى التعريؼ ليس ليا أصؿ منٌكر، كالضمائر  -
كاألسماء المكصكلة كأسماء اإلشارة  كبعض الظركؼ الداٌلة عمى التعريؼ دكف عبلمة، 
                                                           
 .276، ص4المبٌرد، المقتضب، ج-  1
 .190، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في جمع الجكامع، ج-  2
 .471، ص 1العكبرم، الممباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ج-  3
 .189، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع ، ج-  4
 .190، ص1جالمرجع نفسو،  - 5
. 63صمحمكد أحمد نحمة، التعريؼ كالتنكير يف الداللة كالشكؿ، : ينظر- 6
مجمة جامعة أـ القرل لعمـك درجات التعريؼ كالتنكير في العربٌية، ابراىيـ بف صالح الحنكد، : ينظر - 7
 .409- 406ىػ، ص1425، 31، ع19الشريعة كالمغة العربٌية كآدابيا، ج
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إٌف المكصكالت معارؼ »: ػػػ بالبناء عمى الكسر ػػػ جاء في شرح الرضي (أمس)مثؿ 
كضعنا، كذلؾ لٌما قمنا إٌف كضعيا عمى أف يطمقيا المتكٌمـ عمى المعمـك عند الخطاب، 
 .(1)«كىذه خاٌصة المعارؼ
إٌف النحكييف الذيف حكمكا بأصالة النكرة كفرعٌية المعرفة، ىـ الذيف أكجبكا  -
ىذا رجؿ : تغميب المعرفة عمى النكرة، حاؿ اجتماعيما في تراكيب لغكٌية كثيرة، مثؿ
كزيد ضاحكيف، بالنصب عمى الحاؿ، كليس بالرفع عمى الصفة، كفي ىذا تغميب لمفرع 
 .عمى األصؿ، كىك ما يناقض القكؿ بقكة األصؿ عف الفرع
إذا كانت النكرة ال تحتاج إلى عبلمة، ألٌنيا األصؿ، فمماذا حكمكا عمى أٌف  -
 .لمتنكير (أمسو )أك  (رجؿو )أك في  (صوو )التنكيف في 
ا أشٌد تمٌكنا كأخٌؼ مف  لى جانب ما أقٌره النحاة مف أصالة النكرة، فيي أيضن كا 
كاعمـ أٌف النكرة أخٌؼ عمييـ مف المعرفة، كىي أشٌد »:جاء في الكتاب. المعرفة
، أٌما السييمي فيرل أٌف التعريؼ أقكل مف التنكير ًلما زادت بو المعرفة مف (2)«تمٌكنا
النكرة فبل تدٌؿ إاٌل عمى معنى مفرد، »داللة ليست في النكرة، فيي ذاته كتعييف، أٌما 
. (3)«فكاف ما يدٌؿ عمى معنييف أقكل مٌما يدٌؿ عمى معنى كاحد
  :دسجبد انتُكٍش -4
التنكير عند النحاة درجات، تبدأ باألكثر شيكعنا كتنتيي بأقٌمو، كقد جعؿ النحاة 
شيء، ألٌنو مبيـ : فأنكري األسماء قكؿ القائؿ»: قاؿ المبٌرد. قاعدة اليـر" شيء"كممة 
كىك يقع عمى المكجكد »:، كيدعـ ابف جني ىذا الرأم بقكلو(4)«في األشياء كٌميا
﴿: كالمعدـك جميعا، قاؿ سبحانو              ﴾() ف ، فسٌماىا شيئا كا 
                                                           
 .7، ص 3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  1
 .22، ص1سيبكيو، الكتاب، ج-  2
 .170السييمي، نتائج الفكر في النحك، ص-  3
 .186، ص3المبرد، المقتضب، ج-  4
() - 1/الحج 
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 مذككر فمكجكد فحدث »، كىناؾ مف ذىب إلى أٌف أنكر النكرات (1)«كانت معدكمة
 . (2)«..فحيكاف فإنساف فرجؿ فعالـ.. فجكىر فجسـ
كاضح أٌف ىذا المسمؾ في تدٌرج النكرات ينسب إلى التصٌكر الذىني كالتفكير 
المنطقي الًصرؼ، فيك بحث في المكجكدات كليس بحثا لغكٌيا، ككأٌف النحاة ربطكا 
كمفيـك معجمي  (شيء)األمر بما تنشئو المفظة مف صكرة ذىنٌية لدل المتمقي، فكممة 
مف الشيكع بحيث ال يمكف حصرىا، كال يساكييا في درجة تنكيرىا إاٌل لفظة ال يدرل 
لكٌنيا داخؿ التركيب قد ينحسر ذلؾ الشيكع، بدرجات . المخاطب معناىا المعجمي
رأيت شيئا، أعـٌ مف : متفاكتة، كىذا يخضع لما  تنشئو القرائف المفظٌية كالمقامٌية، فقكلنا
رأيتو يحمؿ شيئا في جيبو، ففي الجممة األكلى ينصرؼ الذىف في فيمو لكممة : قكلنا
، إلى كٌؿ ما يمكف أف تقع عميو الرؤية، أٌما في الجممة الثانية فتبدك كممة (شيء)
 . أقؿَّ شيكعا، ألٌنيا تقتصر عمى  ما يمكف أف يكضع في الجيب  (شيء)
إٌف الطرح المنيجي السميـ لمقكلة التعريؼ كالتنكير يقتضي النظر إلى األسماء 
 ما جعؿ - فيما نعتقد-في نطاؽ الجممة، كليس النظر إلى المفردة خارج السياؽ، كىذا 
ال فائدة في ىذا البحث إاٌل »الخضرم يستنكؼ مف عٌد ىذه درجاتو لمتنكير، كيرل أٍف 
. (3)«التمريف
نقطة أخرل يثيرىا تصكر النحاة لدرجات التنكير، كىي أٌف ىذا الطرح  يسٌكم بيف 
عمـ المتكٌمـ كالمخاطب، فيذه المراتب في تنكيرىا ال يككف المتكٌمـ فييا بأعمـ مف 
متعٌمؽ بالمخاطب دكف »المخاطب، كما عميو النحاة، ىك أٌف التعريؼ كالتنكير أمر 
. (4)«المتكٌمـ، إذ قد يذكر المتكٌمـ ما ىك معركؼ لو كال يعرفو المخاطب، فيككف منككرا
كىذا يجعمنا قبؿ التسميـ بمعيار تعٌمؽ قضٌية التنكير بالمخاطب دكف المتكٌمـ، نطرح 
                                                           
سميح أبك مغمي، دار مجدالكم لمنشر، عماف،  : أبك الفتح عثماف، الممع في العربٌية، تحقيؽ: ابف جني-  1
 .74، ص1988، (ط. د)األردف، 
 .52محمد الخضرم، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية ابف مالؾ، ص-  2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  3
 .85، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 4
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ىؿ ىذا المعيار دقيؽ؟ كماذا لك كاف العكس، أم أف يككف االسـ : التساؤؿ اآلتي
سمعت صكتنا، كيككف المخاطب : منككرنا لممتكٌمـ معركفنا لممخاطب؟ فقد يقكؿ القائؿ
بأٌنيا معرفة ألٌنيا  (صكت)فيؿ نحكـ عمى كممة . عمى معرفة بذاؾ الصكت كمصدره
داخمة في عمـ المخاطب؟  
لقد نجح زيد، كلـ يكف أحد يعرؼ مف : لك كقؼ أحدىـ كقاؿ مخبرنا: كمثاؿ آخر
يككف زيد ىذا، فيؿ نحكـ عمى زيد بأٌنو نكرة، ألٌنو منككر لدل المخاطب؟ كليذا فإٌف 
الرضي استبعد النكرات المعٌينة لدل المخاطب مف عٌدىا في دائرة المعارؼ، 
رجؿ : جاءني رجؿ تعرفو، أك: كيخرج منو النكرات المعٌينة لممخاطب نحك قكلؾ»:يقكؿ
لـ يكضع لئلشارة إلى مختٌص، بؿ اختٌص في ىذا االستعماؿ  (رجبلن )ىك أخكؾ، ألٌف 
لقيت رجبلن، إذا عمـ المخاطب ذلؾ الممٌقي، إذ ليس فيو : بصفتو، ككذا يخرج نحك
 . (1)«إشارة، ال استعماالن كال كضعنا
ا  .نفيـ مف كبلـ الرضي أٌنو ال يعٌمؽ قضٌية التعريؼ كالتنكير بعمـ المخاطب دائمن
ا، ال معرفة المخاطب  كنعتقد أٌف التعريؼ كالتنكير يخضع لقصدٌية المتكمـ أيضن
كليذا فإٌف النحاة قد استبعدكا قضٌية عمـ المتكٌمـ، ككذا عمـ المخاطب في . كحدىا
كذلؾ أٌنو إذا قاؿ يا رجؿي كيا »:المنادل، بؿ عٌمقكا األمر بقصد المتكٌمـ، يقكؿ سيبكيو
فاسؽي، فمعناه كمعنى يا أٌييا الفاسؽ كيا أٌييا الرجؿ، كصار معرفة ألٌنؾ أشرت إليو 
كقصدت قصده، كاكتفيت بيذا عف األلؼ كالبلـ، كصار كاألسماء التي ىي لئلشارة، 
ىذا كما أشبو ذلؾ، كصار معرفة بغير ألؼ كالـ، ألٌنؾ إٌنما قصدت قصد شيء : نحك
ا في ما ذكره السيرافي في شرحو لكتاب .  (2)«بعينو كنمحظ ىذا الذم ذىبنا إليو أيضن
ٌنما يككف التعريؼ »: سيبكيو، يقكؿ اعمـ أٌف المعرفة تشارؾ النكرة في مكضعيف، كا 
كالتنكير فييما عمى قصد المتكٌمـ، كذلؾ في األسماء األعبلـ، كفي األسماء المضافة 
فالمتكٌمـ ىك الذم يختار األلفاظ . «التي يمكف فييا التنكيف، كتجعؿ إضافتيا لفظٌية
                                                           
 .236، ص 3رضي الذيف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 1
 .197، ص2سيبكيو، الكتاب، ج - 2
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كينشئ منيا تراكيب تعٌبر عف مقاصده، أٌما فيـ المخاطب فيفترض فيو أف يككف 
متكافقا مع مقاصد المتكٌمـ، كال يعنينا إف تجاكز الفيـ مقاصد الكبلـ أك قٌصر، كلكال ىذا 
ما تناكؿ النحاة في بحكثيـ أغراض التنكير، إذ ال يشٌؾ أحد أٌف األغراض متعٌمقة 
. بالمتكٌمـ ال المخاطب
 : أغشاض انتُكٍش -5
 ، (1)إذا أيطمقت النكرة دٌلت عمى أمريف، إرادة الكحدة أك إرادة الجنس
 ﴿:فإرادة الكحدة، نحك قكلو تعالى -                 ﴾ 
داٌلة عمى الجنس معجمٌيا ال صرفٌيا، كداللتيا عمى الكاحد ىي  (رجؿ)فمفظة . 20/يس
رجؿ كفرس كأسد : النكرة إذا أطمقت في نحك قكلؾ»:جاء في الطراز. داللة صرفٌية
الكحدة كالجنسٌية، فالقصد يككف متعٌمقا بأحدىما، كيجيء اآلخر : ففييا داللة عمى أمريف
 .(2)«عمى جية التبعٌية
رادة الجنس، نحك قكلو تعالى -  ﴿:كا              ﴾ 45/النكر .
ٌنما ىي تبياف لجنس  (ماء)فمفظة  المادة التي خمقت  (نكع)ال داللة فييا عمى الكحدة، كا 
أتاني رجؿ، يريد كاحدنا في العدد ال : يقكؿ الرجؿ»:جاء في الكتاب. منيا كٌؿ دابة
أتاني رجؿ ال امرأة، : ما أتاؾ رجؿ، أم أتاؾ أكثر مف ذلؾ، أك يقكؿ: اثنيف، فيقاؿ
 .(3)«أم امرأة أتتؾ. ما أتاؾ رجؿ: فيقاؿ
جاءني اليـك رجؿ، فيذا يحتمؿ : ، نحك (الجنس كالكحدة)كقد تحتمؿ األمريف معنا 
 . (4)أٌنو جاءؾ رجؿ كاحد، كيحتمؿ أٌنو جاءؾ رجؿ ال امرأة 
                                                           
 .39، ص1ج: فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك-  1
يحيى العمكم، الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، تحقيؽ، عبد الحميد ىنداكم، المكتبة -  2
 .9، ص2ج، 2002، 1طالعصرٌية، بيركت، لبناف، 
 .55، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج-  3
 39، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-  4
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 كانت داللتيا عمى العمـك أرجح، » (1)فإذا جاءت النكرة في سياؽ نفي أك شبيو
لـ يجئؾ أحد مف ىذا الجنس، : فالراجح أٌنؾ تريد (ما جاءني رجؿ)كذلؾ نحك قكلؾ
 . (2)«لـ يجئؾ رجؿ كاحد بؿ أكثر: كرٌبما دٌؿ بكجو مرجكح عمى أٌف المعنى
 ﴿:كذلؾ نحك قكلو تعالى: التعظيـ -                   
   ﴾ أم مجيدنا. لقيت اليـك شاعرنا: كنحك قكلنا. 103/ىكد
: ، جاء في الكتاب(3)
أتاؾ : ما أتاؾ رجؿ، أم: في قكتو كنفاذه، فتقكؿ: كيقكؿ أتاني اليـك رجؿ، أم»
 .(4)«الضعفاء
﴿: نحك قكلو تعالى: التيكيؿ -                     ﴾  
 .48/البقرة
﴿: نحك قكلو تعالى: التكثير -                ﴾ كثيرنا : أم. 3/القمـ
 .(5)غير منقطع
﴿ :نحك قكلو تعالى: التقميؿ -            ﴾ 44/يكنس. 
  ﴿:نحك قكلو تعالى: التخصيص -                    
    ﴾ 47/النساء. 
 ﴿:نحك قكلو تعالى: التحقير -                   ﴾
 .(6)بمعنى أٌية حياة كانت، كلك كانت حقيرة ميينة. 96/البقرة
                                                           
ـي : المقصكد بشبيو - 1 ، 3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر. النييي ك االستفيا
 ..279ص 
 39، ص1جفاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك،  - 2
 .40المرجع نفسو، ص-  3
 .55، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج-  4
 .40، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  5
 .41، ص1، ج نفسوجعالمر -6
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 ﴿:نحك قكلو تعالى: التجاىؿ كاالستيزاء -                 
                     ﴾ 1)كأنٌيـ ال يعرفكنو .7/سبأ). 
 : تُىٌٍ انتُكٍش -6
، كىذه (2)ىك التنكيف الذم يمحؽ األسماء المبنٌية فرقنا بيف معرفتيا كنكرتيا
 :األسماء ىي
 : (وٌه)انؼهى انًشكّبت انًختىو ثـ - أ
خالكيو كسيبكيو كنفطكيو كعمركيو، كغيرىا مف أعبلـ : مف األسماء القديمة نحك
األشخاص المبنٌية عمى الكسر، فإف كاف الحديث عف كاحد مف ىذه األعبلـ المعيكدة 
: بيف المتخاطبيف، جاء مبنٌيا مف غير تنكيف، فإف أريدى تنكيريه نيٌكف، جاء في اإليضاح
ألٌف ىذه األسماء لٌما جاءت في أكاخرىا ألفاظ ليست في كبلـ العرب استثقمكىا، »
فأجركىا مجرل األصكات كمنعكىا اإلعراب، كبنىكىا عمى الكسر لسككف ما قبؿ 
أكاخرىا، فيقكلكف ىذا عمركيًو كبكركيًو، كرأيت عمركيًو كبكركيًو ، كمررت بعمركيًو 
ىذا عمركيًو كمررت : كبكركيًو، بالكسر في كٌؿ حاؿ، فإذا أرادكا تنكيرىا نٌكنكىا، فقالكا
 .(3)«بعمركيوو آخر، فجعمكا التنكيف دليبلن عمى المنككر منيا
  :انؼهى انًًُىع يٍ انصشف‌- ب
ذكر النحاة أٌف التنكيف البلحؽ لمعمـ المنصرؼ ىك تنكيف تمكيف، أٌما غير 
فإذا »: جاء في شرح المفصؿ. أحمد  كفاطمة ىك تنكيف التنكير: المنصرؼ، نحك
ذا قمت : قمت  (أحمدى )لقيت أحمدنا، فقد أعممتو أٌنؾ مررت بكاحد ممف اسمو أحمد، كا 
بغير تنكيف، فأنت تعممو أٌنؾ مررت بالرجؿ الذم بينؾ كبينو عيد فيو كتكاضع، 
كليس معنى ىذا أٌف المنصرؼ ال ينٌكر، بؿ قد يأتي . (4)«كالتنكيف ىك الداؿ عمى ذلؾ
                                                           
 .40، ص1 فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج:ينظر - 1
 .17، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: ينظر-  2
 .99، 98الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص -  3
 .29، ص 5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  4
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رأيت زيدنا مف الزيديف، كما مف زيد كزيد : نكرة يدٌؿ عمييا السياؽ كليس التنكيف، نحك
 . (1)بف ثابت
القكؿ بداللة ىذا النكع »ىذا ما يراه النحاة، لكف بعض المحدثيف ذىب إلى أٌف 
كيعٌمؿ ىذا .  (2)«مف التنكيف عمى التنكير، فكرة كاىية ال تثبت أماـ الكاقع المغكم مطمقنا
مف غير تنكيف، عمـه معرفةه معمـك عمى مستكل التداكؿ  (سيبكيو)الحكـ بأٌف كممة 
المنٌكف فيك عمـ معرفة مجيكؿ عمى مستكل التداكؿ  (سيبكيوو )االجتماعي، أٌما 
إٌف فائدة التنكيف ىنا ليست الداللة عمى التنكير، كما »:االجتماعي، كينتيي إلى القكؿ
ىك ثابت في الدرس النحكم القديـ، بؿ الداللة عمى المجيكلٌية، كثٌمة فارؽ كبير ينبغي 
عمى معنى عدـ  (اإلبياـ التاـ)أف يرصد بيف التنكير كالمجيكلٌية، فالتنكير ىك 
ٌنما تعني أٌف العمـ ىنا غير مشيكر عمى  (المجيكلٌية)ك. التخصيص ال تعني اإلبياـ، كا 
كبالتالي فإٌف مدخكؿ التنكيف ال يخرج مطمقنا عف حٌيز . (3)«المستكل اإلجتماعي
 .(4)التعريؼ
، كاٌتخذ (المجيكلٌية)إٌف الباحث يطرح مرتبة أخرل مف مراتب التعريؼ سٌماىا 
معيارا لمتمييز بينيا كبيف التنكير، كىذا فيما نعتقد  (الشيرة عمى المستكل االجتماعي)
فبل يعقؿ أف نترٌيث كنبحث في مدل اشتيار االسـ  . أمر نسبٌي ال يمكف اعتماده
 . اجتماعٌيا، لنحكـ عميو إف كاف مٌما يقع عميو ىذا الحكـ أـ ال
غير المنٌكف عمى النحكم  (سيبكيو)أمر آخر يضعؼ ىذا الطرح، كىك حممو اسـ 
كفاتو أٌف التنكيف الداخؿ عمى ىذا . المشيكر فقط، كما عداه فيك مجيكؿ عمى حٌد قكلو
االسـ كغيره مف األسماء التي ذكرىا النحاة، إٌنما ىك تنكيف يقضي بشياع ىذا االسـ 
كعدـ تعيينو، كعدـ التعييف بالقصد بالتنكيف، كاؼو لمحكـ عمى تنكير االسـ، كعميو فإٌف 
                                                           
 .252، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  1
دراسة في الفكر النحكم، مجمة - ، تنكيف التنكير كأثره في إعراب االسـ كبنائومأحمد محمد الصغير عؿ-  2
 .197، ص2003، 15مركز الكثائؽ كالدراسات اإلنسانٌية، جامعة قطر، عدد 
 .الصفحة نفسيانفسو، المرجع -  3
 .198نفسو، صالمرجع : ينظر - 4
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المجيكلٌية التي تحٌدث عنيا الباحث ىي درجة مف درجات التنكير ال التعريؼ، جاء في 
، (1)« مف جممةمجيوالشياعو في أٌمتو، كككنو : كمعنى تنكير الشيء»: شرح الرضي
دكف )مررت بسيبكيو الذم يعرفو المتخاطباف : فقكلنا مررت بسيبكيو كسيبكيوو آخر أم
، كبشخص آخر يشركو في ىذا االسـ، (اشتراط معرفة سكاىما، كمف غير تقييد بالشيرة
قد يشتير عمـ مف األعبلـ بصفة مف الصفات فيذكر بقصد »أك في صفتو فػ 
 .(2)«استحضار صفتو ال بقصد ذكر المسمى
  :اعى انفؼم‌- ج
عبلمة تعريؼ اسـ الفعؿ تجٌرده مف التنكيف، فإف لحقو التنكيف دٌؿ عمى تنكيره، 
ذا قمت صٍو بغير »، (صو، مو، إيو): نحك فإذا قمت صوو منٌكنا، فكأٌنؾ قمت سككتنا، كا 
 .(3)«تنكيف، فكأٌنؾ قمت السككت
  :اعى انصىد‌- د
التنكيف البلحؽ السـ الصكت سماعي، كيؤتى بو لتنكير مدلكلو، فإف جاء مف 
ف نٌكف دٌؿ عمى الحكاية ليذا  غير تنكيف، فالمراد بو الصكت المعركؼ المحٌدد، كا 
.  الصكت عمى كجو غير مخصكص
ذىب الرضي إلى أٌف التنكيف البلحؽ السـ الصكت، إٌنما يككف إذا قيصد لفظ 
كليس ما قالو بعضيـ »: ، كأنكر أف يككف داالِّ عمى التنكير، يقكؿ(4)الصكت ال معناه
 .(5)«مف أٌف تنكيف نحك غاؽ لمتنكير بشيء، إذ ال معنى لمتعريؼ كالتنكير فيو
 
                                                           
 .237، ص3رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 1
 .79، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-   2
  .30-29  ص،9ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  3
 .119، ص3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج:  ينظر - 4
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  :انظشف‌- ق
فينة، التي ىي : جعؿ النحاة تنكيف بعض الظركؼ مف قبيؿ تنكيف التنكير، نحك
رأيتو فينةى بعد فينةى، مف غير تنكيف قصد بذلؾ : اسـ زماف معرفة بالعممٌية، فإذا قيؿ
ف نٌكف قصد بو التنكير  .الحيف بعد الحيف، كا 
: انًؼشفخ: انقغى انثبًَ
 :انًفهىو -1
المعرفة مصدر عرفت معرفة كعرفاننا، كىك مف المصادر التي كقعت مكقع 
. األسماء، كال نجد عند سيبكيو حدِّا معٌيننا ليذا المصطمح، فقد اكتفى بتعداد المعارؼ
ا ىك المبرد، بقكلو ما كضع عمى شيء دكف ما »: كلعٌؿ أٌكؿ مف كضع ليا حدِّا صريحن
كتكالت بعده الحدكد بيف مف اعتمد في حٌدىا عمى جانب المعنى كمف . (1)«كاف مثمو
، ككذلؾ (2)«ما خٌص الكاحد مف جنسو»اعتمد عمى جانب الشكؿ، فيي عند ابف جني 
ما كضع الستعمالو في شيء »: ، كحٌدىا الرضي بقكلو(3)ىي عند ابف األنبارم
ال تعني أٌف الكاضع قصد في حاؿ كضعو كاحدنا  (بعينو)، كيكٌضح أٌف لفظة (4)«بعينو
ككاضح أٌف النحاة قد جعمكا . (5)«إذ لك أراد ذلؾ لـ يدخؿ في حٌده إاٌل األعبلـ» بعينو 
التعييف بعد : فالمعتبر في المعرفة»معيار التعييف لممعرفة في مقابؿ الشيكع لمنكرة، 
كاألصرح في رسـ المعرفة أف » :كأضاؼ الرضي قيدنا لمتعريؼ بقكلو. (6)«االستعماؿ
                                                           
 .186، ص 3المبرد، المقتضب، ج-  1
 .56ابف جني، الممع في العربٌية، ص - 2
 .175، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر - 3
 .234، ص3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج- 4
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 5
المتكلي رمضاف أحمد الدميرم، : ، ، شرح كتاب الحدكد في النحك، تحقيؽعبد ا﵀ بف أحمد: الفاكيي - 6
 .135، ص 1989دار التضامف لمطباعة، القاىرة، مصر، 
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، ليٌتسع الحٌد لمضمائر كالمعٌرؼ (1)«ما أشير بو إلى خارج مختٌص إشارة كضعٌية: يقاؿ
 .بالبلـ العيدٌية
ما ال »: معتمدا عمى الجانب الشكمي بػقكلو (ق539ت ) كحٌدىا الشريؼ الككفي 
«يحسف دخكؿ ريبَّ عمييا
(2) .
  :انًؼبسف -2
فقد ذكر ابف قتيبة أٌف عددىا أربع . اختمؼ النحاة في عدد المعارؼ كتحديدىا
 أٌف (3)الضمائر كالعمـ كالمعٌرؼ باألداة كالمضاؼ ألحدىما، كذكر بعض النحاة : كىي
األسماء التي ىي أعبلـ : فالمعرفة خمسة أشياء»:المعارؼ خمسة، جاء في الكتاب
، كاأللؼ كالبلـ، كاألسماء [إذا لـ ترد معنى التنكيف]خاٌصةن، كالمضاؼ إلى معرفة، 
: ، كجعميا آخركف ستة، بإضافة المكصكالت إلييا منيـ(4)«المبيمة، كاإلضمار
كذىب بعض النحاة إلى . (8)، كابف عقيؿ(7)، كابف ىشاـ(6)، كابف يعيش(5)الزمخشرم
 .أٌنو معٌرؼ باألداة في أٌكلو، فيككف فرعنا عٌما عٌرؼ باألداة، فبل حاجة لذكره منفصبل
يا : كذكر بعضيـ أٌف المعارؼ سبعة، بإضافة المنادل النكرة المقصكدة، نحك
، كعٌد بعض (9)رجؿي، كممف ذىب ىذا المذىب ابف الحاجب كابف مالؾ، كاألزىرم
مف  (أكتع كأبتع كأبصع)، كتكابعيا (أجمع كجمعاء كأجمعكف)النحاة ألفاظ التككيد 
                                                           
 .235، ص 3، شرح الرضي عمى الكافية،جرضي الديف األستراباذم - 1
عبلء الديف حمكية، دار عٌمار لمنشر كالتكزيع، عماف، : الشريؼ الككفي، البياف في شرح الممع، تحقيؽ-  2
 .322، ص 2002، 1األردف، ط
سميح أبك مغمي، دار : ابف جني، الممع في العربٌية ، تحقيؽ. 276، 4المبرد، المقتضب، ج: ينظر-  3
 .75، ص1988مجدالكم لمنشر، عماف األردف، 
 .5، ص 2سيبكيو، الكتاب، ج-  4
 .186الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص : ينظر - 5
 .86، ص5ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج: ينظر - 6
 .74ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص: ينظر - 7
 .87، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  8
 .96، ص1األزىرم، شرح التصريح، ج: ينظر -  9
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مف )المعارؼ، فيي تأتي لتككيد المعارؼ كتتبعيا في التعريؼ، كأضاؼ ابف كيساف 
كالجميكر عمى أٌنيما . (1)االستفياميتيف، كحٌجتو في ذلؾ أٌف جكابيما يككف معرفة (كما
كما أٌنيما قائمتاف »نكرتاف كال حٌجة بأٌف جكابيما معرفة، ألٌنو يمكف أف يككف نكرة، 
. (2)«مقاـ أٌم إنساف كأٌم شيء كىما نكرتاف، فكجب تنكير ما قاـ مقاميما
 : انجؼذ انُذىي نًىضىع تفبود انًؼبسف-3
بنى النحاة عمى مكضكع تفاكت المعارؼ مجمكعة مف األحكاـ تتعٌمؽ بالكظيفة 
 :النحكٌية، نذكر منيا
إٌف االسـ يكصؼ بما دكنو : ، أم(3)أٌف شرط الصفة أف تككف أعَـّ مف المكصكؼ
كمف حٌؽ المكصكؼ أف يككف أخٌص مف »:في التعريؼ أك يساكيو، يقكؿ الزمخشرم
الصفة أك مساكينا ليا، كلذلؾ امتنع كصؼ المعٌرؼ بالبلـ بالمبيـ كبالمضاؼ إلى ما 
فأٌما »:، يقكؿ ابف يعيش في شرحو ليذه العبارة(4)«ليس معٌرفا بالبلـ لككنيما أخٌص منو
المضمرات فبل تكصؼ، كذلؾ لكضكح معناىا، كمعرفة المخاطب بالمقصكد بيا إذا 
كنت ال تضمر االسـ، إاٌل كقد عرؼ المخاطب إلى مف يعكد كمف تعني، فاستغنى 
، كليذا فإٌف اسـ اإلشارة في قكلنا مررت بزيد ىذا، ىي عند (5)«لذلؾ عف الكصؼ
. (6)«كاسـ اإلشارة يقع كصفنا لمعمـ»:سيبكيو كعند الرضي صفة، يقكؿ الرضي
 كعند مف قاؿ إٌف اسـ اإلشارة أعرؼ مف، العمـ لـ يجز أف يككف نعتنا ، إٌنما ىك 
تصؼ ىذا بما فيو »جاءني ىذا الرجؿ، فإٌنؾ : أٌما في قكلؾ. (7)بدؿ أك عطؼ بياف
: األلؼ كالبلـ، ألٌف ما فيو األلؼ كالبلـ، أنقص تعريفنا مف أسماء اإلشارة، كلك قمت
                                                           
  .191- 190، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج: ينظر-  1
  .191، ص1ج المرجع نفسو، - 2
 .57، ص3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 3
 .120الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص -  4
 .56، ص 3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 5
 .291، ص 2ألستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، جرضي الديف ا - 6
 .57، ص3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  7
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مررت بالرجؿ ىذا، فتصؼ ما فيو األلؼ كالبلـ باسـ اإلشارة لـ يجز، ألٌف االسـ ال 
،«يكصؼ بما ىك أتـٌ تعريفنا منو، فإف جعمتو بدالن أك عطؼ بياف جاز
كذىب ابف . (1)
 ﴿:في قكلو تعالى (الذم)كيساف إلى أٌف                       ﴾ 
ىي صفة، ألٌنو يعيٌد ذا األداًة أعرؼى مف المكصكؿ، أٌما عند ابف مالؾ . 91/األنعاـ
 .فيي بدؿ
يا أعرؼى مف بعض،  فضمير المتكٌمـ أخٌص مف »جعؿ النحاة الضمائرى بعضى
 فإذا اجتمع (2)«ضمير المخاطب، كضمير المخاطب أخٌص مف ضمير الغائب
أنا كأنت كىك نجحنا، فيغمَّب ضمير : ضميراف أك أكثر غٌمب األرفع رتبة منيما، فنقكؿ
إذا اجتمع »:المتكٌمـ ألٌنو أرفع رتبة، كال نقكؿ نجحكا، أك نجحتـ، جاء في اليمع 
أنا كأنت، أك أنت كأنا فعمنا، كال : األخٌص كغيره غٌمب األخٌص تقٌدـ أك تأٌخر، فيقاؿ
 .(3)«يقاؿ فعمتما، كأنت كىك، أك ىك كأنت فعمتما، كال يقاؿ فعبل
إذا اجتمع معرفتاف في باب المبتدأ كالخبر، فالمعمـك لدل المخاطب ىك المبتدأ 
زيد الفاضؿ، كالفاضؿ زيد، فإٌف : كالمجيكؿ ىك الخبر، فإف تساكت رتبتيما، نحك
كقد يقع المبتدأ كالخبر معرفتيف معنا »: جاء في المفصؿ. األرفع رتبة ىك المبتدأ
كال يجكز تقديـ الخبر ىنا، بؿ أيَّيما .. زيد المنطمؽ، كا﵀ إلينا، كمحمد نبينا : كقكلؾ




                                                           
 .58، ص3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 1
 .216، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع ،، ج-  2
 . نفسو، الصفحة نفسياجعالمر - 3
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 : التعريف بالعممّية: أوالً 
 عف سائر المعارؼ بأٌنو يعٌيف مسٌماه ببل قرينة، فيك يكتسب (1)يختمؼ العمـ
العمـ ىك االسـ الذم يعٌيف مسٌماه مطمقنا، »: جاء في شرح ابف عقيؿ. التعريؼ بالكضع
فيك يكضع ليدٌؿ عمى معٌيف في جنسو ال . (2)«أم ببل قيد التكٌمـ أك الخطاب أك الغيبة
فأٌما »:، فإف حدث اشتراؾ فيك طارئ ال كضعي، كفي ىذا يقكؿ سيبكيو(3)يشمؿ غيره
ٌنما صار . زيد كعمرك، كعبد ا﵀، كما أشبيو ذلؾ: العبلمة البلزمة المختٌصة، فنحك كا 
، فالمسٌمى لـ يعد يحتاج (4)«معرفة  ألٌنو اسـ كقع عميو يعرؼ بو بعينو دكف سائر أٌمتو
إلى تعيينو بغيره، ألٌنو قد تـٌ تخميصة مف جنسو باالسـ الذم أطمؽ عميو، كىك بذلؾ 
يختزؿ شبكة معافو لمسمنى خاص متحٌجر الداللة يصدؽ عمى معٌيف في جميع »
ٌنما أتي باألعبلـ »: كىذا ما أشار إليو ابف يعيش بقكلو. (5)«سياقات استعمالو كا 
لبلختصار كترؾ التطكيؿ بتعداد الصفات، أال ترل أٌنو لكال العمـ الحتجت إذا أردت 
اإلخبار عف كاحد مف الرجاؿ بعينو، أف تعٌدد صفاتو حتى يعرفو المخاطب، فأغنى 
 .(6)«العمـ عف ذلؾ أجمع
 كال يمـز أف يككف بيف االسـ كالمسٌمى كجو شبو، أك رابطه يعكد إلى صفة أك 
زيد، فإٌنو يقع عمى : تقع عمى الشيء كمخالفو، كقكعنا كاحدنا نحك»حقيقة ما، فاألسماء 
                                                           
﴿: في المغة مشترؾ لفظي بيف عدة معاف، منيا الجبؿ، قاؿ تعالى" العمـ"لفظ  - 1         
         ﴾كمنيا الراية التي تجعؿ شعارا لمدكلة أك الجند، كمنيا . كالجباؿ: أم. 24/ الرحمف
، ىامش 1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر. العبلمة، كلعؿ المعنى االصطبلحي مأخكذ مف ىذا األخير
 . 118ص 
 .118، ص 1 ابف عقيؿ ، شرح ابف عقيؿ، ج- 2
 . 243، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح مع الجكامع، ج: ينظر-   3
 .5، ص2سيبكيو، الكتاب، ج-   4
،  1المنصؼ عاشكر، ظاىرة االسـ في التفكير النحكم، منشكرات كمية اآلداب، منكبة، تكنس، ط-  5
 . 241، ص1999
 .27، ص 1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  6
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، كىذا (1)«األسكد كما يقع عمى األبيض، كعمى القصير كما قد يقع عمى الطكيؿ
زيده يصمح أف »بخبلؼ أسماء األجناس، فكممة رجؿ، ال يمكف أف تقع عمى المرأة، ك
العمـ ما يجكز تبديمو كتغييره، كال : يككف عمىمنا عمى الرجؿ كالمرأة، كلذلؾ قاؿ النحكيكف
 .(2)«يمـز مف ذلؾ تغيير المغة
  :أقغبو انؼهى -1
ينقسـ العمـ إلى »: ينقسـ العمـ بحسب الكضع إلى منقكؿ كمرتجؿ، جاء في اليمع
 .(3)«ىذا رأم األكثريف. منقكؿ كمرتجؿ ككاسطة يبنيما ال تكصؼ بنقؿ كال ارتجاؿ
كباعتبار اإلفراد كالتراكيب، ينقسـ إلى مفرد كمركب، كباعتبار شيكعو كتخٌصصو، 
 .(4)إلى عمـ شخص كعمـ جنس
  :انًشتجم وانًُقىل‌.أ 
 : العمم المرتجل -
إٌنو أطمؽ أٌكؿ ما : ، أم(5)«ما لـ يقصد في كضعو النقؿ مف محٌؿ آخر إلى ىذا»
ا، كلـ ينقؿ إلى العممٌية مف غيرىا، كىك عمى قسميف أحدىما ما لـ تقع لو : أطمؽ عممن
ما استعممت »، كالثاني (6)(فقعسا)ماٌدة مستعممة في الكبلـ العربي، كذكركا مف ذلؾ 
ماٌدتو؛ لكف لـ تستعمؿ تمؾ الصيغة بخصكصيا في غير العممٌية، بؿ استعمؿ مف أٌكؿ 
«األمر عممنا، كىذا الثاني ىك الكثير
كىي  - (سعاد)، كسعاد، فمادة (1)أدد:  نحك(7)
                                                           
 .27، ص 1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  1
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  2
 .247، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج- 3
 .70، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-   4
 .247، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 5
 .126، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر-  6
 .126، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج-   7
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الذم  (حمداف)مكجكدة في المغة، لكٌنيا لـ تستعمؿ في غير العمـ، كنحك - (سعد)
 . (2)، فيي مستعممة في المغة، كلكف ىذه المفظة لـ تستعمؿ إاٌل لمعمـ(حمد)ماٌدتو 
  :العمم المنقول -
، كقد يككف منقكالن عف (3)ما استعمؿ قبؿ العممٌية لغيرىا، كىك الغالب في األعبلـ
صخر كبحر كأسد، أك منقكالن عف اسـ مشتؽ نحك عباس كحارث : اسـ جنس، نحك
كحسف، أك منقكالن عف مصدر نحك زيد كفضؿ، كمنيا ما ينقؿ مف فعؿ، نحك يشكر 
 .(4)(شاب قرناىا)كيزيد، كمنيا ما ينقؿ مف جممة، نحك 
في ( أؿ)إلى أٌنيا كٌميا مرتجمة، كلذلؾ لـ تجعؿ  (ق311ت)ذىب الزجاج
فيما يرل بعض النحاة  بأٌف األعبلـ كٌميا منقكلة، كليس منيا شيء ، (5)زائدة (الحارث)
إٌف الكضع سبؽ ككصؿ إلى المسٌمى األٌكؿ، »:، كيعٌمؿ السيكطي ذلؾ بقكلو(6)مرتجؿ
مـ مدلكؿ تمؾ المفظة في النكرات كسٌمي بيا، كجيمنا نحف أصميا، فتكٌىميا مف سٌمى  كعي
المنقكؿ ىك الذم »:كنسب السيكطي ألبي حياف قكلو. (7)«بيا مف أجؿ ذلؾ مرتجمة
 .(8)«يحفظ لو أصؿ في النكرات، كالمرتجؿ ىك الذم ال يحفظ لو أصؿ في النكرات
العمـ ذك "كمف العىمـ ما ليس بمرتجؿ كال منقكؿ، أطمؽ عميو النحاة مصطمح 
«كٌؿ اسـ اشتير بو بعض ما ىك لو اشتيارنا تامِّا»، كىك"الغمبة
، فإذا ذكر لـ ينصرؼ (9)
 : الذىف إلى غيره، كىك ضرباف
                                                                                                                                                            
األزىرم، :  ينظر.أبك قبيمة مف اليمف. أدد بف زيد بف كيبلف بف سبأ بف حمير:  عمـ لرجؿ، كىك:أدد-   1
 .126، ص 1شرح التصريح عمى التكضيح، ج
 .70، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-  2
 .127، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر-  3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر-  4
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ: ينظر-  5
 .247، 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج: ينظر-  6
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالسيكطي، الـ-  7
 .248، ص1ج  نفسو،رجعاالـ-  8
 .249، ص 1 نفسو، جرجعالـ-  9
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 نحك ابف عمر كابف عباس كابف مسعكد، فقد غمبت عمى العبادلة :مضاؼ- 
، كنحك ابف الناظـ فإٌنو أصبح عممنا عمى محمد بف محمد بف (1)دكف غيرىـ مف إخكتيـ
 .مالؾ النحكم دكف غيره مف أبناء نظمة الشعر
ا لو دكف غيره، : ذك األداة-  كىك ما أطمؽ عمى بعض المسٌميف بو، فصار عمىمن
، كىي اسـ جنس يطمؽ عمى كٌؿ (مدينة)، فيي في األصؿ معٌرؼ (المدينة)مثؿ 
دكف غيرىا مف المدف، كنحك الجاحظ،  (ص)مدينة، ثـ اختٌصت بمدينة الرسكؿ 
 (2)«إٌنو شبو عمـ، ال عمـ: كنازع قـك في عٌده مف أقساـ العمـ كقالكا»كاألعشى كالنابغة 
 . يا عباس: أك اإلضافة الزمة،  كتحذؼ في النداء نحك (أؿ)كمٌما يمٌيزىا أف 
ىذا النكع أحٌؽ بعدـ التجٌرد ألٌف األداة فيو »:كنسب السيكطي البف مالؾ قكلو
مقصكدة في التسمية قصد ىمزة أحمد، كياء يشكر، كتاء تغمب، بخبلفيا في األعشى 
كنحكه، فإٌنيا مزيدة لمتعريؼ، ثـ عرض بعد زيادتيا شيرة كغمبة اغتنى بيا، إاٌل أٌف 
 .(3)«الغمبة مسبكقة بكجكدىا فمـ تينزع
  :ػهى انشخص وػهى انجُظ‌.ب 
 :عمـ شخص كعمـ جنس: العمـ عمى قسميف
 : عمم الشخص -
ىك المفظ الذم كضع لمذات مع جميع مشٌخصاتيا التي تتمٌيز بيا عف جميع ما 
عداىا مف الذكات، فإذا أطمؽ فيًيـ منو ىذه الذات المكجكدة، فداللتو عمى تعييف مسٌماه 
 : كىك عمى أربعة أقساـ. (4)مف جكىر المفظ
سناد كمزج»كىك: مفرد - ىك األصؿ ألٌف التركيب » ك. (5)«ما عٌرم مف إضافة كا 
 . إبراىيـ كأحمد كفاطمة كبغداد كالنيؿ: نحك، (6)«بعد اإلفراد
                                                           
  .40، ص 1ابف يعيش، شرح المفصؿ ج: ينظر-  1
 .250، ص1في شرح جمع الجكامع، جاليكامع السيكطي، ىمع -  2
 .251 نفسو، ص رجعالـ-  3
 .129، ىامش ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  4
 .245، ص 1ج.ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،السيكطي،  - 5
 .28، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  6
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برؽ نحره، كتأبط : كمنو ذك اإلسناد، كىك المحكي مف جممة، نحك: مرٌكب -
، كذك المزج، كىك كٌؿ اسميف نٌزؿ ثانييما منزلة ىاء التأنيث، كىك (1)شرا، كشاب قرناىا
بعمبؾ : ، نحك(كيو )سيبكيو، كعمركيو، كغير مختـك بػ : نحك (كيو)مختـك بػ : نكعاف
كاألصؿ قبؿ التركيب بعؿ كبؾ، كحضر كمكت، فامتزجا كصارا كالكممة »كحضرمكت 
كذك اإلضافة، كىك اسـ ككنية فاألٌكؿ كعبد ا﵀ كعبد الرحمف، كالثاني  ما . (2)«الكاحدة
 .(3)صٌدر، بأب، كأبي بكر، أك أـ، كأـ كمثـك
  :عمم الجنس -
ما كضع لمجنس بأسره كقكليـ لؤلسد أسامة، كأبك الحصيف كثعالة لمثعمب، 
مف جية أٌنو ال يخٌص كاحدنا بعينو، فكٌؿ : كحكـ عمـً الجنس في المعنى كحكـ النكرة»
أسد يصدؽ عميو أسامة، ككؿ عقرب يصدؽ عمييا أـ عريط، ككٌؿ ثعمب يصدؽ عميو 
كقد مٌيز بعض النحاة بيف عمـ الجنس كأسامة كاسـ الجنس كأسد، كقالكا إٌف . (4)«ثعالة
، فقكليـ (أسد)تعني كممة أسد معٌرفة ال منٌكرة، فيي بمعنى األسد، ال بمعنى  (أسامة)
أسد أجرأ مف )كليس معناه  (األسد أجرأ مف الثعمب)معناه أٌف  (أسامة أجرأ مف ثعالة)
ما كضع لمماىية مف حيث ىي، أم »، فاسـ الجنس ىك(أؿ)فيك كالمعٌرؼ بػ  (ثعمب
. (5)«مف غير تعٌيف في الخارج أك الذىف، كاألسد اسـ لمسبع، أم لماىيتو
ضافتو،  (أؿ)كعمـ الجنس يجرم مجرل عمـ الشخص في امتناع دخكؿ  عميو، كا 
كمنع الصرؼ، كنعتو بالمعرفة، كمجيئو مبتدأ، كصاحب حاؿ، نحك أسامة أجرأ مف 
، لكٌف الرضي رأل في ىذا التفريؽ تكٌمفا مف النحاة، (6)ثعالة، كىذا أسامة مقببل
أٌنيـ رأكا : كالحامؿ لمنحاة عمى ىذا التكٌمؼ في الفرؽ بيف الجنس كعمـ الجنس»:يقكؿ
                                                           
 .245، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  1
 13،ص 1 األزىرم ، شرح التصريح عمى التكضيح، ج 2
 .246، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  3
 .129، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج-  4
 .244، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  5
 .244، ص 1، جالمرجع نفسو: ينظر-  6
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ـٌ عامر كأكيس «ليا حكـ األعبلـ لفظا: نحك أسامة كثعالة كأبي الحصيف كأ
كعنده . (1)
إذا كاف لنا تأنيث لفظي، كغرفة، كبشرل، »:أٌف تعريفيا ال يتعٌدل الشكؿ، يقكؿ
كرسي، فبل بأس أف يككف لنا تعريؼ لفظي، إٌما بالبلـ، : كصحراء، كنسبة لفظٌية، نحك
ٌما بالعممٌية، كما في أسامة كثعالة  .(2)«كما ذكرنا قبؿ، كا 
مٌؽ عمى شيء بعينو أٌكؿ كضعو غير متناكؿ ما  كال يستبعد أٌف عمـ الجنس إنما عي
أشبيو، ثـ عـٌ كشاع في جنسو، فعكمؿ  معاممة عمـ الشخص بأصؿ كضعو، كجرل 
عميو ما يجرم عمى عمـ الشخص مف جية األحكاـ المفظٌية، كلكٌنو لشياعو دٌؿ مف 
 . جية المعنى عمى النكرة
  :االعى وانكٍُخ وانهقت -2
كيقصد بداللتو ».االسـ ما أطمقو األبكاف كنحكىما ابتداء، نحك زيد كخالد ك عمر
كالكنية ما صٌدر بأب، أك أـ، أك أخ، أك أخت،  نحك أبي عبد ا﵀، . (3)«الذات المعٌينة
ـي كنيةن ابتداءن، كأف يسٌمي أب ابنو أبا اليقضاف، أك أبا . كأـ مازف كربما أيطًمؽ العم
كٌؿ ما أشعر برفعة المسٌمى »، كىك(5)، كالمقب ما قصد بو الذات مع الكصؼ(4)عبيدة
كقد تككف . (8)(أنؼ الناقة):  كالضعة نحك(7)(زيف العابديف)، فالرفعة كػ (6)«أك ضعتو
 .أبي جيؿ، كأبي ليب، كأبي الفضؿ: الكنية مفيدة لممدح أك الذـ، نحك
                                                           
 .246، ص 3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية،  ج-  1
 .246، ص 3 نفسو، جرجعالـ-  2
 .133، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج-  3
 .71، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-  4
 .133، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر  - 5
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعاالـ - 6
 .لقب عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي ا﵀ عنيـ: زيف العابديف-   7
:   فمٌما مدحيـ الحطيئة بقكلو، لقب جعفر بف قريع، كاف قكمو يغضبكف مف ىذا المقب-   8
 .    قوٌم ىمُ األنُف واألذناُب غيُرىم     َوَمن ُيَسّوي بَأْنِف الناقةِ الذَنبا             
  .132، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: مدحا، ينظرىذا المقب  صار 
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إذا اجتمع االسـ  كالمقب أٌخر المقب عف االسـ غالبا، ألٌف الغالب في المقب أف 
فمك قٌدـ تكٌىـ السامع أٌف المراد مسٌماه  (بٌطة)يككف منقكالن مف اسـ غير إنساف كػ 
ذا كاف المقب أشيرى مف االسـ . (1)فإف تأٌخر أمف المبس (بٌطة خالد)األصمي، كقكلنا  كا 
المسيح عيسى بف مريـ، فإٌف المسيح ال يقع عمى غير : جاز البدء بو قبؿ االسـ، نحك
 .(2)الرسكؿ عيسى ابف مريـ عميو السبلـ
كال ترتيب بيف الكنية كغيرىا مف اسـ كلقب، فيجكز تقديميا عمى االسـ كالمقب 
 : كتأخيرىا عنيما، نحك قكؿ الشاعر
 َأْقَسَم ِباِ﵀ َأُبو َحْفٍص ُعَمر    َما َمسَّتَيا ِمْن َنَقٍب َواَل ُدَبر
  (3)                        َفاْغِفْر َلُو الّمُيمَّت ِإْن َكاَن َفَجر
 :كقكؿ حساف بف ثابت يرثي سعد بف معاذ
 (4)َوَما اْىَتزَّت َعْرُش اِ﵀ ِمْن َأْجِل َىِالٍك     َسِمْعَنا ِبِو ِإالَّت ِلَسْعٍد َأِبي َعْمِرو
. (أبك عمرك)فٌقدـ االسـ كىك سعد عمى الكنية 
 :تُكٍش انؼهى -3
قد األصؿ في العمـ أف يأتي ليحٌدد مسٌماه كضعنا، مغنينا عف صفاتو العديدة، ك
 (أؿ)ينٌكر الشتراؾ أكثر مف كاحد في اسمو، فيككف كسائر النكرات في قبكلو 
قد ينٌكر العمـ تحقيقنا أك تقديرنا نحك رأيت زيدنا مف الزيديف، »: جاء في اليمع. كاإلضافة
، كقكؿ : كما مف زيد كزيد ابف ثابت، أك تقديرنا كقكؿ أبي سفياف ال قريش بعد اليـك
، فإذا ثٌني (5)«كيضاؼ (أؿ)ال بصرة لكـ، كحينئذ يثٌنى كيجمع كتدخمو : بعض العرب
                                                           
 .246، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج: ينظر - 1
 .71، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-  2
يحمؼ با﵀ أبك : ، كفي المخٌصص154، ص 5مف الرجز، لعبد ا﵀ بف كيسبة في خزانة األدب، ج -  3
كلرؤبة بف . 113، ص1ابف سيده، المخصص، ج. ببل نسبة. ما راييا  مف نقر كال دىبر.. حفص عمر
 .154 ، 5خزانة األدب ج: ينظر .كقيؿ لعمرك بف العاص. 171، ص3، جالمفصؿالعجاج في شرح 
 .134- 133، ص1شرح التصريح عمى التكضيح، جالبيت مف الطكيؿ، مف شكاىد  - 4
 .252، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  5
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أك جيمع أصبح نكرة بعد أف كاف معرفة، كليذا تدخؿ عميو األلؼ كالبلـ  ليتعٌرؼ، 
فإف قمت ىذاف زيداف »:كرد في الكتاب. (جاء المحمدكف)ك (جاء المحمداف)فيقاؿ 
منطمقاف، كىذاف عمراف منطمقاف، لـ يكف ىذا الكبلـ إاٌل نكرة، مف ًقبؿ أٌنؾ جعمتو مف 
 .(1)«أٌمة كٌؿ رجؿ منيا زيد كعمرك، كليس كاحد منيما أكلى بو مف اآلخر
:  مف السياؽ كليس مف التنكيف، نحك قكلنافيك مستفادتنكير المنصرؼ، ا أـٌ  
كىذا يجعمنا نستبعد ما حاكؿ أف يقٌرره إبراىيـ مصطفى في . رأيت محمدنا مف المحٌمديف
كقد آف أف نقٌرر القاعدة التي نراىا في تنكيف العمـ، كأف نقٌررىا عمى غير ما »:قكلو
األصؿ في العمـ أاٌل ينكف، كلؾ : كضع جميكر النحاة، بؿ عمى عكس ما كضعكا كىي
ٌنما يجكز أف تمحقو التنكيف إذا كاف فيو معنى مف التنكير  في كٌؿ عمـ أاٌل تنٌكنو، كا 
كمعنى التنكيف غير خفٌي، فيك »: ، كيضيؼ في مكضع آخر(2)«كأردت اإلشارة إليو
، كجعمت (أؿ)عبلمة التنكير، كقد كضعت العرب لمتعريؼ أداة تدخؿ أٌكؿ االسـ، ىي 
كسنرل اٌطراد ىذا الحكـ كتحٌققو فيما ينصرؼ مف . لمتنكير عبلمة تمحقو، كىي التنكيف
؛ (العىمىـ)األسماء كما ال ينصرؼ، كسيككف أكسعي شٌقة لمخبلؼ بيننا كبيف النحاة في 
فيـ يركف أٌف حٌقو التنكيف كأٌنو ال ييٍحرىمو، حتى تتحٌقؽ فيو عٌمتاف مف مكانع الصرؼ، 
كنرل أٌنو ال ينٌكف كما ال ينٌكف غيره مف المعارؼ كال يدخمو عمـ التنكير حتى يككف فيو 
.  (3)«نصيب مف معنى التنكير
﴿:  منيا قكلو تعالى،الشكاىد التي تدحض ىذا الرأم كثيرة             
                   ﴾ كقكلو تعالى.،40/األحزاب: ﴿    
                                ﴾ أٌم داللة عمى ؼ. 29/ الفتح
 ﴿: كقكلو تعالى.التنكير يمكف أف نممسيا في قضية تتعٌمؽ بالعقيدة          
                                                           
 .103، ص 2سيبكيو، الكتاب، ج-  1
 .106إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص-   2
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                  ﴾ ا، . 43/ الحج فقد جاء اسـ نكح منكننا كعادو أيضن
إٌف التنكيف في كٌؿ اسـ متمٌكف غير عمـ، يفيد التنكير، لكاف : كلك أٌف الباحث قاؿ
 :كلتكضيح ذلؾ. صكابنا
 .ىذا زيده ‌.أ 
 .صادفت زيدا طكيبل كآخر قصيرا‌.ب 
 . زيدي بف محمد‌.ج 
 .زيده ابف محمد‌.د 
ىك تنكيف تمكيف، كال  (أ)في الجممة  (زيد)إٌف التنكيف الداخؿ عمى اسـ العمـ 
دٌؿ عمى  (زيدنا)، فإٌف (ب)يستفاد منو أمُّ معنى لمتنكير عمى اإلطبلؽ، أٌما في الجممة 
ٌنما مف القرينة المفظية  ، التي ىي (طكيبلن )التنكير، كىك غير مستفاد مف التنكيف، كا 
 .صفة لزيد، كألٌنيا نكرة فكذلؾ يككف المكصكؼ
حذؼ التنكيف ػػ فيما نعتقد ػػ  لسبب صكتي، ليبدك االسـ كالمقب  (ج)في المثاؿ 
كاالسـ الكاحد، فبل يفيـ منو أٌف المتكٌمـ يخبر مف يجيؿ أٌف محمدنا ىك كالد زيد، كلذلؾ 
كذلؾ  (زيد)مف  (د)ليست جممة، كلـ يحذؼ التنكيف في الجممة  (زيد بف محمد)فعبارة 
ليظير في النطؽ كمقطع صكتي مستقٌؿ فيككف مبتدأ كما بعده خبرا، فيك إذف إخبار 
 . عف أبيو
 :انتؼشٌف ثبإلضًبس: ثبٍَب
 :انضًبئش وأعًبء اإلشبسح -1
ذىب الجميكر »: عٌد النحاةي الضميرى أرفعى درجات التعريؼ، جاء في اليمع
 ألٌنو ال اشتراؾ فيو كال لبس، كال يضمر إاٌل كقد (1)«كسيبكيو إلى أٌف المضمر أعرفييا
كالمضمرات ال لبس فييا، فاستغنت عف الصفات، »: جاء في شرح المفصؿ. (2)عيرؼ
                                                           
 .191، ص1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج-  1
، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرٌييف كالككفٌييف، كماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر - 2
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ألٌف األحكاؿ المقترنة بيا قد تغني عف الصفات، كاألحكاؿ المقترنة بيا حضكر المتكٌمـ 
 فقٌدمكا العمـ عمى الضمير، (2)أٌما السيرافي كالككفٌيكف. (1)«كالمخاطب كالمشاىدة ليما
كحٌجتيـ أٌف الضمير يصمح لكٌؿ مذككر، فبل يخٌص شيئا بعينو، أٌما العمـ فقد كيضع 
، كباقي المعارؼ كٌميات كضعنا، »فيك. لشيء بعينو كاستعمؿ لو جزئي كضعنا كاستعماالن
 .(4)كنسب البف السراج، أٌف اإلشارة قبؿ العمـ. (3)«جزئيات استعماالن 
كاختمؼ القائمكف بتقديـ الضمير في التعريؼ عمى غيره، في أٌييا أعمى درجة في 
ألٌنو يدٌؿ عمى المراد بنفسو »التعريؼ، فابف مالؾ يرل أٌف ضمير المتكٌمـ أعرفييا 
، ثـ ضمير المخاطب، (5)«كبمشاىدة مدلكلو، كبعدـ صبلحيتو لغيره كبتمٌيز صكرتو
 لكٌنو جعؿ ضمير الغائب بعد العمـ، (6)«ألٌنو يدٌؿ عمى المراد بنفسو كبمكاجية مدلكلو»
إذ قد يتطٌرؽ إليو اإلبياـ في بعض التراكيب، فيؤٌدم ذلؾ إلى نقص في التمٌكف في 
ال أعمـ »زيد قاـ كعمرك كٌممتو، كنسب السيكطي إلى أبي حٌياف قكلو: التعريؼ، نحك
أحدنا ذىب إلى التفصيؿ في المضمر، فجعؿ العمـ أعرؼى مف ضمير الغائب، إاٌل ابف 
 .(7)«مالؾ
إٌف عٌد ضمير المتكٌمـ أعرؼ مف ضمير المخاطب، يدعـ رأينا في أٌف قضية 
التعريؼ كالتنكير، تتعٌمؽ كما ذكرنا بالمتكٌمـ كليس بالمخاطب في كٌؿ حاؿ، فمك كاف 
لكاف ضمير  (أٌف التعريؼ كالتنكير يرجع إلى المخاطب)األمر كما ذكر النحاة 
 .المخاطب أعرؼى المعارؼ، فبل يكجد شيء أعرؼ لممخاطب مف نفسو
                                                           
 .84، ص3شرح المفٌصؿ، ابف يعيش، ج-  1
، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرٌييف كالككفٌييف، كماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر - 2
 .569ص
 .191، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  3
 . نفسو، الصفحة نفسياالمرجع-  4
 .192- 191ص، 1ج نفسو ، المرجع-  5
 .192ص ، 1ج نفسو، المرجع-  6
 .191، ص 1 نفسو ، جالمرجع - 7
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يرل إبراىيـ أنيس أٌف الضمائر ليست بتمؾ الدرجة التي خٌصيا بيا النحاة مف 
كليس لنا ما نعٌقب بو عمى حديث النحاة عف ىذه الضمائر، إاٌل حيف »:التعريؼ يقكؿ
. (1)«!!ؼيعٌدكنيا أعرؼ المعار
ا عف األسماء األخرل، كيستدٌؿ   بؿ حتى ضمير المتكٌمـ عنده ال يزيد كضكحن
أنا المكٌقع أدناه فبلف بف "كليس استعماؿ المحاميف لمثؿ العبارة »:عمى ذلؾ بقكلو
، لكف (2)«إلى تكضيح كبياف" أنا"إاٌل دليبلن عمى شعكرىـ بحاجة الضمير " إلخ...فبلف
ىذا الذم ذكره إبراىيـ أنيس ليس بشيء، ألٌنو مٌما يكتب، كليس مف المغة المنطكقة، 
كمعمـك أٌف ضمائر الخطاب كالتكٌمـ استمدت قكة تعريفيا مف الحضكر، فإف كانت 
أنا الممضي أسفمو : حدىـ قائبلن أمكتكبة دٌلت عمى مطمؽ الحضكر، بؿ حٌتى لك كتب 
ف دٌلت عمى معرفة كضعنا ، لـ تخرج . ، ما زاد  ذلؾ في تعريفو إاٌل قميبل.. زيد فيي كا 
 .مف دائرة الشياع مف حيث المعنى
كقد سبؽ ابف مالؾ إلى ىذا الطرح، حيف أراد أف يثبت أٌف المعارؼ قد تتفاكت 
كقد يعرض لممفٌكؽ ما يجعمو مساكينا أك فائقنا، كقكلؾ » :مف سياؽ إلى آخر، يقكؿ
لؾ مبٌرة، بؿ لؾ، فإٌنيما ال يعرفاف بمجرد ىذا المفظ : لرجميف حضراؾ دكف ثالث
د المفظ بمكاجية أك نحكىا .  (3)«المعطكؼ عميو ما لـ يعضى
إٌف ىذه السياقات التي يحاكؿ بعض النحاة استحضارىا كتأليفيا، إلثبات أٌف 
الضمير قد يمتبس كينكر، إٌنما ىي أكضاع استعمؿ فييا الضمير في مقامات يمٌفيا 
مثبل ،ال يمٌثؿ لو ضمير المتكٌمـ  (أنا)الغمكض كالتعمية، فالكفيؼ إف خاطبو شخص بػ 
درجة عالية مف درجات التعريؼ، كذلؾ ألٌف ضمير التكٌمـ يفقد داللتو التعريفٌية إذا ذكر 
كليذا فإٌف المغة لـ تحتج إلى كضع عبلمة لمفصؿ في ضمير المتكٌمـ . مف كراء حجاب
                                                           
 .291براىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص-  1
 .، الصفحة نفسيانفسو المرجع -2
 .117، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ ج-  3
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المتكٌمـ ال يشاركو غيره »بيف المذٌكر كالمؤٌنث، ألٌف قرينة الحضكر كافية لمتعريؼ، ك
 .(1)« في لفظو كعبارتو عف نفسو كغيًره، إذ ال يجكز أف يككف كبلـ كاحد مف متكٌمميف
كتثنية ضمير المتكٌمـ أك جمعو، تختمؼ عف تثنية األسماء الظاىرة كجمعيا، ألٌف 
الزيداف كالزيدكف، كالرجبلف : تثنية األسماء الظاىرة ىي ضـٌ شيء إلى مثمو، كقكلنا
، الذم يستكم فيو االثناف كالجماعة، (نا)كالرجاؿ، بخبلؼ تثنية أك جمع ضمير المتكمـ 
المتكٌمـ ال يشاركو متكٌمـ آخر في خطاب كاحد، فيككف المفظ ليما، لكٌنو قد »كذلؾ ألٌف 
يتكٌمـ اإلنساف عف نفسو كحده، كيتكٌمـ عف نفسو كعف غيره، فيجعؿ المفظ المعٌبر بو 
عف نفسو كعف غيره، مخالفا لمفظ المعٌبر بو عف نفسو كحده، كاستكل أف يككف 
: أٌما الخطاب فاألمر فيو يحتاج إلى تعييف، فنقكؿ. (2)«المضمـك إليو كاحدنا أك أكثر
، كتبًت، كتبتما، كتبتـ، كتبتف  .كتبتى
، كذىب (3) كالجميكر عمى أٌف الضمير العائد إلى النكرة، معرفة كسائر الضمائر
، كىذا ما (4)«ألٌنو ال يخٌص مف عاد إليو مف بيف أمتو»بعض النحاة إلى أٌنو نكرة 
جاء منٌكرا مف ًقبؿ  (رجؿ)زارني رجؿ فأكرمتو، كاضح أٌف االسـ : نرجحو، ففي قكلنا
المتكٌمـ بالقصد، ككجكد الضمير في الجممة أمر تقتضيو أكضاع المغة، كلـ يفد شيئا 
كليذا فإٌف السيرافي قد رفض أف يككف . زائدا عمى ما في االسـ المنكر الذم سبقو
كضمير النكرة ال يستفيد منو المخاطب أكثر مف »:ضمير النكرة معرفة، يقكؿ
لى ذلؾ يذىب ابف يعيش، يقكؿ(5)«النكرة، كضمير النكرة ال يفيد المخاطب أكثر »: ، كا 
ف كاف المضمر معرفة مف حيث يعمـ المخاطب أٌنو عائد إلى  مٌما يفيده ظاىرىا، كا 
، فيك إذنا لـ يتعٌيف (6)«المذككر، إاٌل أٌف المذككر غير متمٌيز، فكاف حكمو حكـ النكرة
                                                           
 .86، ص3ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-   1
 .، الصفحة نفسيانفسو رجعالـ-  2
 .193، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  4
أحمد حسف ميدلي كعمي سيد عمي، دار الكتب العممٌية، بيركت، : تحقيؽالسيرافي، شرح كتاب سيبكيو، -  5
 . 377، ص2ج، 2008، 1لبناف، ط
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كلعٌؿ ىذا العيد السابؽ ىك . لدل المخاطب إاٌل بعيد الذكر السابؽ بيف المتخاطبيف
كال يعترض عمى »:جاء في شرح الرضي. الذم جعؿ النحاة يحكمكف عميو بالتعريؼ
جاءني رجؿ : ىذا الحٌد بالضمير الراجع إلى نكرة مختٌصة قبؿي، بحكـ مف األحكاـ نحك
، فيك يعٌيف (1)«فضربتو، ألٌف ىذا الضمير ليذا الرجؿ الجائي، دكف غيره مف الرجاؿ
 .لممخاطب، ما في النٌص كليس ما في الخارج
إٌف ضمائر التكٌمـ كالخطاب تفٌسرىا المشاىدة، أٌما ضمير الغائب فيك مفتقد 
لممشاىدة في األصؿ، كلذا فإٌنو يحتاج إلى ما يفٌسره، كاألصؿ في المفٌسر أف يتقٌدـ 
لقيت زيدنا كعمرنا يضحؾ، فضمير يضحؾ عائد : عمى الضمير كأف يككف األقرب، نحك
عمى عمرك، كال يعكد عمى زيد إاٌل بدليؿ، كقد يستغني الضمير عف المفسر بما يدٌؿ 
﴿: ، نحك قكلو تعالى (2)عميو حٌسا                 ﴾ 26/القصص  .
كمٌما يبلحظ، أٌف ضمير الغيبة ال يدٌؿ عمى الغيبة في كٌؿ السياقات، فقد يعكد 
عمى حاضر مع المتكمميف، فإف أريد الحديث عنو جيء بضمير الغائب، ككاضح أٌف 
كالحاضر المتحٌدث عنو، كال يظير  (الغياب الحسي)المغة لـ تٌميز بيف  ضمير الغائب 
﴿: الفرؽ إاٌل مف خبلؿ السياؽ كبعض الدالئؿ، نحك قكلو تعالى         
 ﴾ 26/يكسؼ . 
، في مثؿ ىذه السياقات شبيو بأسماء اإلشارة (الغائب)كالضمير المتحٌدث عنو 
فيي عند . التي تعٌد مف ضمائر الحضكر لكٌنيا ال تأتي إاٌل متحٌدثا عنيا (المبيمات)
النحاة مف المبيمات، ألٌنيا تقع عمى كٌؿ شيء، فمعنى التعريؼ في المبيـ كما ذكر 
أف يختٌص كاحدنا ليعرفو المخاطب بحاٌسة البصر، كغيره مف المعارؼ »ابف يعيش
، لكٌنو تبٌنى في مكضع سابؽ في شرحو، أٌف أسماء (3)«يختٌص كاحدنا ليعرفو بالقمب
                                                           
 .235، ص 3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 1
 .227، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 2
 .86، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 3
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أٌف »، كالفرؽ في التركيب بيف المضمر كالمبيـ (1)اإلشارة تتعٌرؼ بالعيف كبالقمب
: المضمر في الغائب يبٌيف بما قبمو، كىك المظير الذم يعكد عميو المضمر، نحك قكلؾ
زيد مررت بو، كالمبيـ الذم ىك اسـ إشارة يفٌسر بما بعده كىك اسـ الجنس، كقكلؾ ىذا 
كالمعنى باإلبياـ كقكعيا عمى كٌؿ شيء مف حيكاف كجماد .. الرجؿ كالثكب كنحكه
 . (2)«كغيرىما كال تخٌص مسٌمى، ىذا معنى اإلبياـ فييا الى  أٌف  المراد بو التنكير
ذىب محمكد أحمد نحمة إلى أٌف أسماء اإلشارة في ذاتيا ليست مىٍعرفة
، بؿ (3)
فة كيرل  «أٌف التعريؼ ليس ليا بؿ ًلما تدخؿ عميو» ميعىرّْ
، فيي إذف ػػ مف كجية نظره (4)
فاأللؼ كالبلـ مثبلن كسيمة تعريؼ، .. »:التي لمتعريؼ يقكؿ (أؿ)ػػ ال تختمؼ كظيفٌيا عف 
«لكٌف أحدا لـ يقؿ إٌنيا مىٍعًرفة، بؿ ىي لمتعريؼ
، فيؿ ىذا القياس الذم يقٌدمو (5)
 الباحث دقيؽ؟
ىذا الرجؿ أكرمني، يقكؿ : إٌف الباحث ػ فيما نعتقد ػ قد قمب الحكـ، ففي قكلنا
ىي المفسر، الذم بو يتحٌدد اسـ اإلشارة كيزكؿ إبيامو،   (الرجؿ)النحاة إٌف لفظة 
، (6)كليس العكس، كىذا حكـ مٌطرد لدل النحاة، فضمير الشأف مثبل مفٌسره الجممة بعده
 .أم إٌف المكصكؿ معٌرؼ بالصمة. (7)كالمكصكؿ معٌرؼ بالعيد الذم في صمتو
، يتصٌدر الجممة الخبرٌية، كالفرؽ بينو كبيف : ضًٍش انشأٌ -2 ىك ضمير غائبو
الضمائر أٌنو ال يعطؼ عميو، كال يؤٌكد، كال يبدؿ منو، كال يتقٌدـ خبره عميو، كال يفٌسر 
الشأف كالقصة، فيمزمو اإلفراد : كالمراد بيذا الضمير»: جاء في شرح الرضي. (8)بمفرد
                                                           
 .126، ص 3ابف يعيش شرح المفصؿ، ج: ينظر - 1
 .86، ص 5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 2
محمكد أحمد نحمة، التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ، دار التكني لمطباعة كالنشر، : ينظر-  3
 .33، ص 1997االسكندرية، مصر، 
 .محمكد أحمد نحمة المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  5
 .232، ص  1السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  6
 .190 نفسو، ص رجعالـ-  7
 .232، ص1 نفسو ، جرجعالـ: ينظر-   8
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كالغيبة، كالمىعيكد إليو، إٌما مذٌكرا، كىك األغمب، أك مؤٌنثا، كما يجيء، كىذا الضمير 
ىك األمير مقبؿ، : كأٌنو راجع في الحقيقة إلى المسؤكؿ عنو بسؤاؿ مقٌدر، تقكؿ مثبلن 
الشأف ىذا، : ىك األمير مقبؿ، أم: ما الشأف؟ فقيؿ: كأٌنو سمع ضكضاء كجمبة فسأؿ
، اكتيفي في التفسير بخبر  فمٌما كاف المىعيكد إليو الذم تضٌمنو السؤاؿ غيرى ظاىر قبؿي
 .(1)«الضمير الذم يتعٌقبو ببل فصؿ، ألٌنو معيّْفي المسؤكًؿ عنو، كمبٌيفه لو
﴿:كىذا يعني أٌنو ال يدٌؿ عمى شيء بعينو، بؿ عمى الجممة، ففي قكلو تعالى   
         ﴾  ٌنما  (ىك)ال يقصد بالضمير. 117/المؤمنكف اسمنا كزيد أك عمر، كا 
أنا ىك ): كال يصٌح أف تقكؿ (ىك أنا حاضر): كلذلؾ يصٌح أف تقكؿ»يقصد بو األمر، 
ا، إذ كيؼ يككف  (حاضر فمك كاف الضمير يعكد عمى االسـ بعده، لكاف الكبلـ متناقضن
. (2)«الغائب حاضرا متكٌمما؟
 : انًىصىالد -3
مكقؼ النحاة  مف المكصكالت، ىك مكقفيـ مف أسماء اإلشارة مف حيث الحكـي 
القسـ الثاني مف المبيمات ىك االسـ »: جاء في شرح المفصؿ. عمييا بالتعريؼ
ككٌميا معارؼ بًصبلتيا، فبيانيا بما بعدىا .. المكصكؿ كالذم كالتي كمف كما 
ا أٌنو يمتنع دخكؿ عبلمة النكرة عمييا كىي رٌب، »كمٌما يدٌؿ عمى أٌنيا معارؼ . (3)«أيضن
ا كصفنا لممعارؼ، نحك جاءني  كتكصؼ بالمعارؼ، نحك جاءني الذم عندؾ، كتقع أيضن
 .(4)«الرجؿ الذم عندؾ، ككٌميا مبيمة، ألٌنيا ال تخٌص مسٌمى دكف مسٌمى
االستفياميتيف، معٌمبلن ذلؾ بككف جكابيما  (مف كما)ألحؽ ابف كيساف بالمعارؼ 
. مف عندؾ، فيككف الجكاب زيد ، كنحكه: معرفة، كالجكاب يككف مطابقنا لمسؤاؿ، نحك
                                                           
 .465، 2رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-   1
 .59، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  2
 .86، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  3
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ذا قيؿ ما دعاؾ إلى كذا؟ فجكابو لقاؤؾ، أك نحكه، فدٌؿ تعريؼ الجكاب عمى تعريؼ : كا 
 :المجاب، كقد ضٌعؼ ابف مالؾ ذلؾ مف كجييف
، إذ لمف قيؿ لو مف عندؾ؟ أف يقكؿ: أحدىما رجؿ : أف تعريؼ الجكاب غير الـز
 .أمر ميـ: مف بني فبلف، كلمف قيؿ لو ما دعاؾ إلى كذا؟ أف يقكؿ
أمُّ إنساف؟ كأمُّ شيء؟ كىما : في السؤاليف قائماف مقاـ (ما)ك (مف)أف : كاآلخر
كالتمٌسؾ بيذا أقكل مف التمسؾ بتعريؼ . نكرتاف، فكجب تنكير ما قاـ مقاميما
 . (1)الجكاب
مضطربكف في تحديد كظيفة االسـ المكصكؿ »رأل محمكد أحمد نحمة أٌف النحاة 
ككظيفة جممتو، فعمى حيف يركف أٌف جممة الصمة كظيفتيا تعريؼ المكصكؿ، يركف في 
إذا »: ، كيضيؼ متسائبل(2)«الكقت نفسو أٌنيا صفة السـ معرفة كالمكصكؿ كصمة لذلؾ
كاف االسـ المكصكؿ كصمة إلى كصؼ المعارؼ بالجمؿ كما يقكلكف، فكيؼ يككف ىك 
ذا كانت الجممة بعده صفة لبلسـ المعرفة قبمو  نفسو صفة لممعرفة قبمو ال الجممة، كا 
فكيؼ يككف اسمنا معرفة؟ كىـ فضبلن عف ذلؾ يركف الجممة نكرة، فكيؼ تككف نكرة 
كتمنح االسـ التعريؼ، كال يمكف القكؿ بأٌنيا معرفة، ألٌنيا لك كانت كذلؾ الستغنت عف 
 .(3)«المكصكؿ ككانت بذاتيا صفة لممعرفة
تكصؿ بجممة خبرٌية، كىذه الجممة قد تككف  (أؿ)إفٌ األسماء المكصكلة عدا 
﴿: كصؿ الذم أكرمؾ، كنحك قكلو تعالى: معمكمة لممخاطب، نحك قكلنا      
                                 ﴾فالصمة معيكدة . 37/األحزاب
كينبغي أف تككف الجممة التي تقع »:لممخاطب معمكمة عنده، جاء في شرح ابف يعيش
صمة معمكمة عند المخاطب، ألٌف الغرض بيا تعريؼ المذككر بما يعممو المخاطب مف 
                                                           
 .119، ص 1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج: ينظر - 1
 .40محمكد أحمد نحمة، التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ، ص -  2
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حالو ليصٌح اإلخبار عنو بعد ذلؾ، كالصمة تخالؼ الخبر، ألٌف الخبر ينبغي أف يككف 
فمذلؾ ال تقكؿ جاءني الذم قاـ، إاٌل لمف عرؼ قيامو كجيؿ .. مجيكال عند المخاطب 
مجيئو، ألٌف جاء خبر كقاـ صمة، ككذلؾ ال تقكؿ أقبؿ الذم أبكه منطمؽ، إاٌل لمف 
 .(1)«عرؼ انطبلؽ أبيو كجيؿ إقبالو
نٌما ييفٌسر بيا، كىناؾ فرؽ بيف التفسير   كالمكصكؿ ال يتعٌرؼ بصمتو؛ كا 
يقعاف كصفا لبلسـ، كليس كما ذكر الباحث  (الصمة كالمكصكؿ)كالتعريؼ، كىما معنا 
كالمكصكؿ ال بٌد في »: يقكؿ الزمخشرم. مف أٌف المكصكؿ كحده صفة لممعرفة قبمو
تمامو اسمنا مف جممة تردفو مف الجمؿ التي تقع صفات، كمف ضمير فييا يرجع 
الجمؿ المتمٌكنة »إٌف جممة الصمة تككف مٌما يصمح أف يقع صفة، كىي : ، أم(2)«إليو
، كليذا  فإٌف االستفياـ ال يجكز أٍف يكصؿ بو، ككذلؾ األمر كالنيي، (3)«في باب الخبر
فأٌما االستفياـ فبل يجكز أف يكصؿ »:ألٌنيا ال تقع صفة لمنكرة، جاء في شرح المفٌصؿ
كفي . (4)«بو الذم كأخكاتيا، ال يجكز جاءني الذم أزيد أبكه قائـ، ككذلؾ األمر كالنيي
ذا »قكلنا  جاءني الرجؿ الذم قاـ، فالذم كما بعده في مكضع صفة بمعنى القائـ، كا 
«قمت جاءني مىف قاـ، فمىف كما بعدىا في مكضع اسـ معركؼ غير صفة
(5). 
 .كليذا فإٌف تساؤالت الباحث كما قٌدمو مف اعتراضات ال تٌتسـ بالدٌقة
التي تعٌرؼ المفردات، ألٌف  (أؿ العيدٌية)إٌف االسـ المكصكؿ قد يمٌد صمتو بداللة 
، (أؿ الجنسية)جاء الذم أكرمؾ، كقد يمٌدىا بداللة : معناىا معيكد لممخاطب، نحك
                                                           
 .154، ص 3ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  1
 .138الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص -  2
 150، ص 3ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  3
 .الصفحة نفسيا نفسو، رجعالـ - 4
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﴿: نحك قكلو تعالى                                 
 ﴾ 1)فميس المقصكد بذلؾ نساء معمكمات، بؿ المقصكد الجنس. 15/النساء). 
، (2)كقد يراد بو تعظيـ المكصكؿ، فتيبيـ صمتو، فبل تككف معيكدة، كال تفيد الجنس
 ﴿:نحك قكلو تعالى            ﴾كقكلو. 10/ النجـ :﴿      
    ﴾ 78/طو. 
إٌف جممة الصمة تستمد تعريفيا مف مكصكليا، كليس العكس، كال يمكف التعريؼ 
. تدخؿ عمى المفردات ال الجمؿ (أؿ)بالجممة إاٌل عف طريؽ االسـ المكصكؿ، ألٌف 
 :(أل انتؼشٌف)انتؼشٌف ثبألداح : ثبنثب
اعتمدت مقكلة التعريؼ كالتنكير في النحك العربي، عمى معيارم الشكؿ كالداللة 
حٌتى إٌف العبارة الكاحدة »معنا، كذلؾ ًلما لمسو النحاة مف تداخؿ كتكامؿ بيف المعياريف
كتمٌثؿ . (3)«عند بعضيـ قد تشمميما معا، كىـ يذكركف أحدىما تعميبلن لآلخر كتثبيتنا لو
األداة أحد المعايير الشكمٌية الياٌمة التي تناكليا النحاة في مقكلة التعريؼ كالتنكير، 
كالمقصكد باألداة، ما يدخؿ عمى األسماء كسابقة يتحٌدد مف خبلليا تعريؼ الكممة، 
. (أؿ)كىي 
النحاة القدامى، أثنائٌية الكضع ىي أـ أحادٌية، أم  (أؿ)شغمت قضية أصؿ األداة 
، كقاؿ (أؿ)أـ البلـ كحدىا أـ اليمزة؟ فالخميؿ يرل أٌف المعرّْؼ  (أؿ)ىؿ األداة ىي 
سيبكيو ىك البلـ كحدىا، فاليمزة عند الخميؿ ىمزة قطع، كعند سيبكيو ىمزة كصؿ 
 ،(4)اجتمبت لمنطؽ بالساكف
                                                           
 .122، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 1
، الصفحة نفسيا نفسوالمرجع : ينظر-  2
 .95محمكد أحمد نحمة، التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ، ص-  3
 .177، ص 1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمى األلفٌية، ج: ينظر-  4
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 كلئف كاف ىذا المبحث قد شغؼ بو النحاة القدماء كالباحثكف المعاصركف، فإٌف 
 (أؿ)ليس مٌما يناسبنا اليـك أف نذكر آراء القدماء في كممة »يرل أٌنو  (عباس حسف)
التي ىي حرؼ لمتعريؼ، أىي كٌميا التي تعرّْؼ، أـ البلـ كحدىا، أـ اليمزة كحدىا؟ 
. (1)«فإٌف ىذا الترديد ال طائؿ مف كرائو بعد أف اشتير الرأم القائؿ بأٌنيما معا...
: المعٌرفة تدخؿ عمى االسـ النكرة ، كىي تنقسـ إلى قسميف (أؿ)كالثابت عند النحاة أٌف 
 .عيدٌية كجنسٌية
: ، نحك(2) كىي التي تدخؿ عمى كاحد مف أفراد الجنس بعينو:أل انؼهذٌّبخ -1
إٌنما صار  (أؿ)إٌف المعٌرؼ بػ »: جاء في الكتاب. قرأت الكتاب، كاجتزت االمتحاف
مررت )معرفة ألٌنؾ أردت باأللؼ كالبلـ الشيء بعينو دكف سائر أٌمتو، ألٌنؾ إذا قمت 
مررت بكاحد  مٌمف يقع عميو ىذا االسـ، ال تريد [ ٌإنما]فإٌنؾ إٌنما زعمت أٌنؾ  (برجؿ
ذا أدخمت األلؼ كالبلـ فإٌنما تذٌكره رجبلن قد عرفو، . رجبلن بعينو يعرفو المخاطب كا 
، (3)«عيده ما تذكر مف أمره [كاف]فتقكؿ الرجؿ الذم مف أمره كذا ككذا؛ ليتكٌىـ الذم 
، كىي عمى ثبلثة (4)المتكٌمـ كالمخاطب، كالمذككر: كال بٌد في تعريؼ العيد مف ثبلثة
 :أنكاع
، نحك (5) كىك أف يتقٌدـ لمصحكب األلؼ كالبلـ ذكر في المفظ:انؼهذ انزكشي‌- أ
 ﴿:قكلو تعالى                                          
          ﴾كنحك قكلو تعالى. 16-15/المزمؿ :﴿              
                             ﴾ كنحك قكلنا. 35/ النكر :
أكرمت الرجؿ الذم تقٌدـ ذكره، إذ لك قمنا زارني رجؿ : زارني رجؿ فأكرمت الرجؿ، أم
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، لتكٌىـ السامع أٌنو غير األٌكؿ في العيد الذكرم التنبيو  (أؿ)، كفائدة (1)فأكرمت رجبلن
. عمى أٌف الثاني ىك األٌكؿ، كليذا ال يجكز نعتو، كي ال يزيد عميو بشيء في داللتو
ىنا ال تفيد التعريؼ، ألٌنيا ىي كمدخكليا  كالضمير العائد عمى النكرة،  (أؿ)كنعتقد أٌف 
. كقكلنا أعجبني كتاب فاشتريتو. أعجبني كتاب فاشتريت الكتاب: كال نرل فرقنا بيف قكلنا
«كعبرة ىذه أف يسٌد الضميري مسٌدىا مع مصحكبيا»:جاء في مغني المبيب
، كقد (2)
 .(3)سبؽ كأف ذكرنا رأينا في الضمير الذم يعكد عمى النكرة
ا العيد العممي، كىك أف يتقٌدـ لمصحكبيا عمـ :انؼهذ انزهًُ‌- ب  كيسٌمى أيضن
، كقكلنا اشتريت البيت، فتعييف البيت متحٌصؿ بالعمـ السابؽ لمكبلـ، (4)المخاطب بو
 ﴿:كمنو قكلو تعالى. تكجيو الذىف إلى المقصكد بعينو دكف غيره (أؿ)ككظيفة   
                                        ﴾ 
 ﴿:كقكلو. 40/التكبة                           ﴾ 
ف لـ يكف جرل ليما ذكر في الكبلـ. 18/الفتح  .فالغار كالشجرة معمكمتاف لممسمميف، كا 
 كىك أف يككف مصحكب البلـ حاضرنا مشاىدنا أك محسكسنا :انؼهذ انذضىسي‌- ج
السماء صافية الميمة، ك سأسافر الساعة، كاليـك تظير النتيجة، : كقت التكٌمـ، كقكلنا
، دالة عمى الكقت الحاضر الذم أنت فيو خبلؿ الكبلـ، كتقكؿ  فالميمة كالساعة كاليـك
 ﴿:، كنحك قكلو تعالى(5)ال تشتـ الرجؿ: لشاتـ رجؿ بحضرتؾ           ﴾ 
كال تقع ىذه إاٌل بعد اسـ اإلشارة، : قاؿ ابف عصفكر»:جاء في مغني المبيب. 3/المائدة
خرجت : نحك جاءني ىذا الرجؿ أك في النداء نحك يا أٌييا الرجؿ،  أك إذا الفجائٌية نحك
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 كاعترض ابف ىشاـ عمى (1)«"اآلف"فإذا األسد، أك في اسـ الزماف الحاضر نحك 
كال يعرؼ أٌف التي لمتعريؼ »: ، يقكؿ(2)الداخمة عمييا زائدة، ألٌنيا الزمة (أؿ)، فػ(اآلف)
 .(3)«كردت الزمة
 كىي التي تدخؿ عمى الجنس، كال يراد بيا كاحد معٌيف مف أفراد :أل انجُغٍّبخ -2
فأٌما تعريؼ الجنس، فأف تدخؿ البلـ »:الجنس كما في العيدٌية، جاء في شرح المفصؿ
، كأنكاعو (4)«عمى كاحد مف الجنس لتعريؼ الجنس جميعو، ال لتعريؼ الشخص منو
 :أف تككف :ثبلثة، ىي
 : كىي عمى قسميف:نالعتغشاق‌- أ
، كذلؾ نحك (5)حقيقة (كؿٌ  ) كىي التي تخمفيا :استغراق جميع أفراد الجنس -
﴿: قكلو تعالى         ﴾ كٌؿ إنساف ببل استثناء، كمف : أم. 28/  النساء
﴿ :، نحك قكلو تعالى(6)ضكابطيا أف يصٌح االستثناء مٌما دخمت عميو األلؼ كالبلـ  
                            ﴾ كصٌحة . 3-2 /العصر
ضافة   ﴿:إليو اعتبارنا لمعناه، نحك قكلو تعالى (أفعؿ)نعتو بالجمع، كا       
             ﴾ ٍمري كالدرىـي : كنحك. 13/النكر أىمؾ الناسى الديناري الحي
  .(7)البيض
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كىي التي تفيد استغراؽ خصائص األفراد تجٌكزنا، : استغراق خصائص األفراد -
مكقع األلؼ  (كؿٌ )، كضابطيا أف يصمح فييا كقكع (1)بغرض المبالغة في المدح أك الذـ
 ﴿:، كمنو قكلو تعالى(2)كالبلـ مجازنا ال حقيقة             ﴾ 
مجازنا فيي لشمكؿ خصائص  (كؿٌ )إٍف خمفتيا »:جاء في شرح التصريح. 2/البقرة
ا، بمعنى أٌنو اجتمع فيو ما افترؽ في غيره مف : ، نحك(3)«الجنس مبالغة ىك الرجؿ عممن
اجتمع فيو مف : ىك المئيـ، أم: ، كمف الذـٌ قكلؾ(4)(أؿ  الكمالٌية)كتسمى . الرجاؿ
  (5).صفة المـؤ ما تفٌرؽ في غيره
 تفيد أٌف الجنس ييراد منو حقيقتيو القائمة في »كىي التي : تؼشٌف انذقٍقخ‌- ب
، كضابطيا أٌنو ال يجكز أف تخمؼ فيو (6)«الذىف، كماٌدتيو التي تكٌكف منيا في العقؿ
األلؼى كالبلـى، ال حقيقةن كال مجازنا (كؿٌ )
﴿: ، نحك قكلو تعالى(7)          
    ﴾مف حقيقة الماء، كليس المقصكد استغراؽ الماء كٌمو في : أم. 30/ األنبياء
 كنحك .خمؽ األحياء، كال يراعى في ذلؾ الصفاتي الطارئة أك االستثناءاتي العرضٌية
 ﴿:قكلو تعالى           ﴾أكمت الخبر كاشتريت : كمنو قكلنا. 13/ يوسف
 . المحـ
التي لمماىٌية كاسـ الجنس النكرة، يقكؿ ابف  (أؿ)فٌرؽ النحاة بيف المعٌرؼ بػ
ىذه كاسـ الجنس، ىك الفرؽ بيف المقٌيد كالمطمؽ،  (أؿ)كالفرؽ بيف المعٌرؼ بػ»:ىشاـ
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كذلؾ ألٌف ذا األلؼ كالبلـ يدٌؿ عمى الحقيقة بقيد حضكرىا في الذىف، كاسـ الجنس 
 .(1)«.النكرة يدٌؿ عمى مطمؽ الحقيقة ال باعتبار قيد
قد يبدك لمكىمة األكلى أٌنو ال فرؽ بيف قكلنا اشتًر المحـ ، كاشتًر لحمنا، كقد يقاؿ 
ا  (أؿ)إٌف األلؼ كالبلـ ىنا لـ تضؼ داللة، فبل المتكٌمـ قصد بإدخاؿ  عمى المفظ لحمن
كلئف كانت بعض السياقات ال تشعر بالفرؽ،  فإٌف ذلؾ . بعينو، كال المخاطب فًيـ ذلؾ
يدعكنا الختبار األداة في بعض السياقات التي تمٌكننا مف مبلحظة الفرؽ ألٌنو مف غير 
المعقكؿ أف يككف إضافة األلؼ كالبلـ كعدميا، إذ لك كاف األمر كذلؾ لطرحتيا المغة 
 .كاستغنى عنيا المتكممكف
 . ىاجمني الذئب‌- أ
 .ىاجمني ذئب- ب 
يستثير في ذىف  (ذئب)إٌف المتكمـ في الجممة األكلى مف خبلؿ تعريؼ كممة 
المخاطب صكرة  مشتركة في الذىف الجمعي مف غير زيادة أك نقصاف، كىك بذلؾ 
يضع المخاطب في تصكر معٌيف حٌدده مف خبلؿ أؿ التعريؼ، كال يعني ىذا أٌنو قصد 
باعتبار أٌف  كقد ذىب بعض النحاة إلى أٌف ىذه إٌنما ىي لتعريؼ العيد،. ذئبنا بعينو
 .(2)األجناس أمكر معيكدة في األذىاف متمٌيز بعضيا عف بعض
فالمتكمـ لـ يفرض عمى المخاطب صكرة ذىنٌية معٌينة، بؿ ترؾ  (ب)أٌما الجممة 
لو حرية التخٌيؿ، كالمبلحظ أٌف الجممة قابمة لمتعديؿ، فالمتكمـ يستطيع أف يعٌدؿ الصكرة 
، مف غير ..ىاجمني ذئب ضخـ قكم جائع: الذىنية بالكصؼ أك اإلضافة مثبل، فيقكؿ
أف تككف ىذه األكصاؼ لتحديد ذئب بعينو، بخبلؼ الجممة األكلى، فمك أف المتكٌمـ 
ىاجمني الذئب : كصؼ كاف يتحٌدث عف ذئب معٌيف في الخارج، كأف يقكؿ مثبل
. الضخـ
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 : انتؼشٌف ثبإلضبفخ: ساثؼب
سناده إليو، نحك . غبلـ زيد، كدار عمرك: اإلضافة نسبة اسـ إلى اسـ آخر، كا 
، كقد (1)«نسبة تقدييدٌية بيف اسميف تكجب لثانييما الجرٌ »:عٌرفيا صاحب اليمع بقكلو
ماؿ زيد، كدار خالد، أك : انتيى النحاة إلى أٌف اإلضافة إٌما أف تككف بمعنى البلـ، نحك
خاتـ ذىب، : ، كذلؾ إذا كاف المضاؼ إليو جنسنا لممضاؼ، نحك(مف)تككف بمعنى 
إذا كاف المضاؼ إليو ظرفنا كاقعنا فيو المضاؼ،  (في)كثكب خٌز، أك تككف بمعنى 
 .غريؽ في البحر: غريؽ البحر، أم: نحك
ا أٌف النحاة حاكلكا مف خبلؿ تقدير الحرؼ الجاٌر، تبريرى حركة الجٌر  يبدك كاضحن
ىك : كاختيمؼ في الجاٌر لممضاؼ إليو؛ فقيؿ»: جاء في شرح ابف عقيؿ. لممضاؼ إليو
.  (2)«،ػػ كقيؿ ىك مجركر بالمضاؼ"في"، أك "مف"مجركر بحرؼ مقٌدر ػػ كىك البلـ، أك 
كقد الحظ النحاة كأدرككا أٌف اإلضافة تعبير أكسع مف أف يككف بمعنى حرؼ، 
جاء في شرح . لكٌنيـ لـ يتخٌمكا عف فكرة تقدير الحرؼ، استجابة لمعامؿ المكجب لمجرٌ 
كفي العامؿ في المضاؼ إليو المفظٌي إشكاؿ، إف قمنا إٌف العامؿ ىك الحرؼ »:الرضيٌ 
المقٌدر، إذ ال حرؼ فيو مقٌدرا، ككذا إف قمنا إٌف العامؿ معنى اإلضافة ألٌنا ال نريد بيا 
مطمؽ اإلضافة، إذ لك أردنا ذلؾ لكجب انجرار الفاعؿ كالمفعكؿ كالحاؿ، ككٌؿ معمكؿ 
لمفعؿ، بؿ نريد اإلضافة التي تككف بسبب حرؼ الجٌر، ككذا إف قمنا العامؿ ىك 
المضاؼ، ألٌف االسـ عمى ما قاؿ أبك عمي في ىذا الباب ال يعمؿ الجٌر إاٌل نيابة عف 
 .(3)«الحرؼ العامؿ، فإف لـ يكف حرؼ، فكيؼ ينكب االسـ عنو
 كأماـ ىذا اإلشكاؿ حاكؿ الرضي التكفيؽ بيف نظرية العامؿ كمعنى اإلضافة، 
كال يمـز فيما ىك بمعنى البلـ أف يجكز التصريح بيا، بؿ »:يقكؿ. لكٌنو لـ يكف مقنعنا
                                                           
 .264، ص 4السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 1
 . 43، ص 3ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج- 2
 .203، ص2رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  3
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طكر سيناء، كيـك األحد، : يكفي إفادة االختصاص الذم ىك مدلكؿ البلـ، فقكلؾ
 .(1)«بمعنى البلـ، كال يصٌح إظيار البلـ في مثمو
، ًلما (2)«اإلضافة ليست عمى تقدير حرؼ أصبلن »كذىب بعض النحاة إلى أٌف 
فبل » :جاء في شرح الرضي. الحظكه مف اختبلؼ في المعنى، كىك الحٌؽ في ما يبدك
غبلـ : أٌف معناه كمعنى: غبلـ زيد، إٌنو بمعنى البلـ: تظٌنف مف إطبلؽ قكليـ في مثؿ
كاحد مف غممانو غير معٌيف، كمعنى غبلـ زيد، : لزيد، سكاء، بؿ معنى غبلـ لزيد
الغبلـ المعٌيف مف بيف غممانو إف كاف لو غمماف جماعة، أك ذلؾ الغبلـ المعمـك لزيد 
كىذا يعني أٌف تقدير حرؼ يغٌير المعنى كيحٌكؿ المعرفة . (3)«إف لـ يكف لو إاٌل كاحد
﴿: ففي قكلو تعالى. إلى نكرة              ﴾ بأسماء )ال يساكم . 33/البقرة
  ﴿:، كمثمو قكلو تعالى(ليـ        ﴾ إذ (إاٌل نفسنا لؾ)ال يساكم . 84النساء ،
يقتضي أٌف لو أكثر مف نفس، بؿ إٌف التقدير قد يمتنع أصبلن، كال يككف لو معنى في 
﴿: بعض السياقات، كما في قكلو تعالى              ﴾ فبل . 109/األنعاـ
 .(4)(جيدنا أليمانيـ)معنى لػ
يضاؼ الشيء إلى الشيء بأدنى »بؿ إٌف اإلضافة قد تككف ألدنى مبلبسة، إذ 
، (5)«لقيتو في طريقي، أضفت الطريؽ إليؾ لمجٌرد مركرؾ فيو: مبلبسة، نحك قكلؾ
إال ترل »: كىي بذلؾ أعـٌ مف أف تككف عمى تقدير حرؼ، كيدٌلنا عمى ذلؾ قكؿ سيبكيو
ىذا حٌب رماني، فأضفت الرماف إليؾ، : أنؾ تقكؿ ىذا حٌب رٌماف، فإذا كاف لؾ قمت
 ، (6)«كليس لؾ الرماف إٌنما لؾ الحبٌ 
                                                           
 .207، ص 1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  1
 .3، ص2الخضرم، حاشية الخضرم، ج-  2
 .209، ص 2، ج عمى الكافيةرضي الديف األستراباذم، شرح الرضي - 3
 .121، ص 3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 4
 .8، ص3، جالمفصؿابف يعيش، شرح  - 5
 .436، ص 1سييكيو، الكتاب، ج-  6
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فقد »إٌف اإلضافة تعبير مختمؼ تمامنا عف المعنى المتحٌصؿ مف تقدير حرؼ، 
يصٌح تقدير حرؼ في تعبير، كقد يمتنع تقدير أٌم حرؼ في تعبير آخر، كما صٌح 
«فيي أعـٌ مف أف تككف بمعنى حرؼ. تقديره بحرؼ ال يطابؽ معناه معنى المقٌدر
(1). 
 :َىػب اإلضبفخ -1
 .محضة كغير محضة: يقٌسـ النحاة اإلضافة إلى ضربيف
كتاب : كتسٌمى المعنكٌية، كىي إضافة غير الكصؼ، نحك: اإلضبفخ انًذضخ - أ
كريـ مصر، جاء في شرح : محمد، أك إضافة الكصؼ إلى غير معمكلو، نحك
عمى ضربيف، : المعنكية أاٌل يككف المضاؼ صفة مضافة إلى معمكليا، أم»:الرضي
غبلـ زيد، أك يككف صفة، لكف ال تككف الصفة : إٌما أاٌل يككف المضاؼ صفة، نحك
كذلؾ ألٌف اسـ . (2)« مضافة إلى معمكليا، نحك مصارع مصر، كا﵀ خالؽ السمكات
 .الفاعؿ ال يعمؿ إذا كاف بمعنى الماضي
ا، بحسب المضاؼ إليو، فإذا كاف  (أم المحضة)كىي  تفيد تعريفنا أك تخصيصن
ذا كاف نكرة أفادت : المضاؼ إليو معرفة أفادت التعريؼ، نحك غبلـ زيد، كا 
، (4)، كالتخصيص إخراج المفظ باإلضافة عف إطبلقو(3)غبلـ رجؿ: التخصيص، نحك
كال يجب أف يفيـ مف . ، ألٌف قكلنا غبلـ، أعُـّ مف قكلنا غبلـ رجؿ(5)أم تقميؿ االشتراؾ
التخصيص، أٌف المضاؼ اكتسب درجة مف التعريؼ تجعمو في خانة المعارؼ، فيك 
باؽ عمى تنكيره إذ كٌؿ ما استفاده مف المضاؼ إليو، انحسار الشيكع عمى نحك ما، 
إذا كاف المضاؼ نكرة كأضيؼ إلى نكرة، فإٌنو يكتسب »: يقكؿ صاحب النحك الكافي
ا"منيا ػػ مع بقائيا عمى حالياػػ  ، يجعمو مف ناحية التعييف كالتحديد في درجة "تخصيصن
                                                           
 .118، ص 3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  1
 .206، ص 2رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  2
 .123، ص  3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-  3
 .118، ص 3ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: ينظر-  4
 .3، ص2الخضرم، حاشية الخضرم، ج: ينظر-  5
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لكف الذم نراه في التخصيص، أٌنو ال يجعؿ المضاؼ يتخٌمى . (1)«بيف المعرفة كالنكرة
عف تنكيره، ليككف في درجة بيف التعريؼ كالتنكير، ألٌف التنكير شيكع كاشتراؾ، كلك 
 .كاف بيف اثنيف
 ﴿:، قد يككف لمعيد، نحك قكلو تعالى(أؿ)كالتعريؼ باإلضافة كالتعريؼ بػ  
          ﴾  كنحك. 158/ البقرة :﴿                   
 ﴾كقد يككف التعريؼ باإلضافة . كذلؾ ألٌنو يدٌؿ عمى كاحد بعينو. 61/ التكبة
 ﴿:لمجنس، نحك                                        ﴾ 
  ﴿:،  كقكلو(2)فأمكاؿ اليتامى تفيد الجنس. 10/النساء            ﴾
 . 76/النساء
كالمضاؼ يتعٌرؼ بالمضاؼ إليو، سكاء أضيؼ إلى مفرد أك جممة، كمف 
ىذا : فإذا قمت»: جاء في المقتضب. زارنا يـك كالدة خالد: اإلضافة إلى الجممة قكلنا
يكـي يخرج زيد، فقد أضفتو إلى ىذه الجممة، فاٌتصؿ بالفعؿ ًلما فيو مف شبيو؛ ألٌنو ال 
ىذا يـك خركج زيد في : ىذا يكـي يخرج زيد: كىك معرفة؛ ألٌف معنى قكلؾ. يخمك منو
﴿المعنى، ك       ﴾  [ىذا يكـي مٍنعيـ ًمف النطؽ : [35/المرسبلت»
(3). 
قد تأتي النكرة في بعض السياقات، مضافة إلى مفرد نكرة أك جممة، صاحبي 
﴿: قكلو تعالى: الجممة فييا نكرة، كلكٌنيا تككف معمكمة لممخاطب، نحك         
        ﴾  كنحك. 106/آؿ عمراف:﴿                ﴾88/الشعراء .
ٌنما ىك  فاليكـي معمـك كىك يـك الحساب، لكٌف ىذا العمـ ليس مستفادنا مف التركيب، كا 
لقد لقي ربِّا كريمنا، ىك ا﵀ جٌؿ كعبل، كىذا : متحٌصؿ مف مكتسبات سابقة، نحك قكلنا
                                                           
 .23، ص 3عباس حسف، النحك الكافي، ج - 1
 .124، 3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر-  2
 .176، ص3المبرد، المقتضب، ج-  3
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ال يقضي أف نحكـ عمى ىذه الكضعٌيات بالتعريؼ، فيي نكرة مخٌصصة مف المنظكر 
 .المغكم، ال العقدم
 ذكر النحاة أٌف ثٌمة أسماء مكغمة في :إضبفخ األعًبء انًىغهخ فً اإلثهبو- 
ككٌؿ اسـ معرفة »:اإلبياـ ال تكسبيا اإلضافة إلى المعرفة تعريفنا، جاء في المفصؿ
ف  يتعٌرؼ بما أضيؼ إليو إضافة معنكٌية، إاٌل أسماءن تكغمت في إبياميا، فيي نكرات كا 
«أضيفت إلى المعارؼ، كىي نحكي غيرو كمثؿو كشبوو 
مثمؾ كشبيؾ : فقكلنا في نحك. (1)
مغايرة المخاطب ليست صفة تخٌص ذاتنا » كسكاؾ كنظيرؾ، لـ يتعٌرؼ المضاؼ ألفٌ 
دكف أخرل، إذ كٌؿ ما في الكجكد إاٌل ذاتو مكصكؼ بيذه الصفة، ككذا مماثمة زيد ال 
، فيك إذف خركج مف ذات معٌينة إلى شائع غير معٌيف، يشمؿ كٌؿ كاحد  (2)«تخٌص ذاتنا
شبييؾ، فإٌنيا تتعٌرؼ باإلضافة، : بخبلؼ قكلنا. باستثناء صاحب الضمير
، (3)«النحصار الشبو في جميع الكجكه، كذلؾ ألجؿ المبالغة التي في ىذا التركيب»
جاء في . كنظائرىما" مثؿ"ك" غير"كىذا يعني أٌنو إذا تعٌيف المغاير كالمماثؿ تعٌرفت 
" غير"كيعٌرؼ ما ذكر مف غير كما بعده إف تعٌيف المغاير كالمماثؿ، كأف كقع »: اليمع
 ﴿:بيف ضديف نحك                                ﴾ 
، فتعٌرؼ (4)«،‌وقولك‌مررت‌بالكريم‌غير‌البخيل،‌والجامد‌غير‌المتحّرك7/الفاتحة
﴿           ﴾ 5) لتخٌصصو بالمرضٌي عنيـ) .
ا: اإلضبفخ غٍش انًذضخ- ة   : كتشمؿ،كىي إضافة ال تفيد تعريفنا كال تخصيصن
إضافة اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ إلى معمكليما، إذا داٌل عمى الحاؿ أك االستقباؿ،  -
ىك ضارب خالد اآلف أك غدنا ، كىك مضركب األب اآلف أك غدنا،  فإف كانا : نحك
 .ىك مضركب األب أمس: لممضٌي فإضافتيما محضة، نحك
                                                           
 .101الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص  - 1
 .210، ص2رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي، ج-  2
 .212 نفسو، ص رجعالـ-  3
 .270، ص 4السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  4
 ..211، ص2رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر-  5
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ضافة الصفة المشٌبية : إضافة صيغ المبالغة نحك - ىك ضٌراب الرؤكس، كا 
، نحك طكيؿ القامة كحسف  مطمقنا إلى معمكليا، ألٌنيا تعمؿ عمؿ فعميا البلـز
ىك عربٌي : كيمحؽ بيذه الصفات المنسكب إذا أضيؼ إلى مرفكعو، نحك. (1)الكجو
قيد األكابد، جاء في : النسب، كالمصادر إذا كانت بمعنى اسـ الفاعؿ، نحك
اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ، كأمثمة المبالغة : غير المحضة إضافة الصفة، أم»:اليمع
كالصفة المشٌبية إلى معمكليا المرفكع بيا في المعنى أك المنصكب، ألٌنيا في تقدير 
 .(2)«االنفصاؿ
في النٌية كالتقدير ليست مكجكدة، » كالمقصكد باالنفصاؿ عند النحاة أٌف اإلضافة 
إٌف األصؿى التنكيفي كالنصبي لما بعده، ، كليذا فإٌف المضاؼى : ، أم(3)«كليست ممحكظة
ف أضيؼ إلى معرفة، نحك قكلو تعالى  ﴿:إضافة غير محضة نكرةه، كا        
    ﴾ فػ . 95/المائدة﴿        ) نكرة ألٌنيا كيصفت بيا ﴿ ﴾جاء .  كىي نكرة
ف كاف مضافنا إلى معرفة، ألٌف المعنى عمى »:في شرح المفصؿ فاالسـ األٌكؿ نكرة كا 
االنفصاؿ بإرادة التنكيف، كلذلؾ تقكؿ ىذا رجؿ ضاربي زيدو غدنا، كما تقكؿ ىذا رجؿ 
ا كالمكجكد لفظنا، كلكال تقدير االنفصاؿ لما  ضاربه زيدنا غدنا، ألٌف التنكيف المقٌدر حكمن
 .(4)«جرل كصفنا عمى النكرة
ا، ألٌف  ، ففي (5)«التخصيص حاصؿ قبؿ اإلضافة»فيي إذف ال تفيد تخصيصن
كالذم عميو النحاة، أٌف اإلضافة ىنا . ىك حسفه كجيو: ىك حسف الكجو، أصمو: قكلنا
ىك حسف : أفادت التخفيؼ مف خبلؿ حذؼ التنكيف أك رفع القبح، فبالرفع في قكلنا
                                                           
، 3عباس حسف، النحك الكافي، ج. 130، ص3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر -  1
 .29ص
 .271، ص 4السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  2
 . 34، ص3عباس حسف، النحك الكافي، ج- 3
 .119، ص2ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 4
 .131، ص 3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج- 5
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قبحي خمٌك الصفًة عف ضمير المكصكؼ، كفي نصبو تشبييا بالمفعكؿ بو قٍبحي »الكجوي، 
 .(1)«إجراًء كصًؼ القاصًر مجرل المتعٌدم، كفي الجٌر تخٌمصه منيما
إٌف في حديث النحاة عف الفرؽ بيف التعبيريف، تركيز عمى الناحٌية الشكمٌية مف 
غير التفات إلى المعنى كالغرض الببلغي المستفاد مف التعبيريف، يقكؿ فاضؿ 
ٌنما ىي »:السامرائي كالحؽ فيما نرل، أٍف ليست اإلضافة ألحد ىذيف الغرضيف، كا 
لغرض آخر يختمؼ عف اإلعماؿ، إذ لك كاف التخفيؼ ىك الغرض، الستعمؿ كذلؾ 
اإلضافة كاإلعماؿ، قاؿ : مطمقنا كامتنع اإلعماؿ، في حيف نرل االستعماليف جارييف
 ﴿:تعالى             ﴾ باإلعماؿ، كقاؿ. 145/البقرة﴿            
    ﴾ 2)«باإلضافة. 9/آؿ عمراف). 
إٌف التخفيؼ مطمب تتكٌخاه المغة، كال ييعدؿ عنو ببل سبب يقتضي داللة ما، 
 .كالبحث إٌنما ينبغي أف يتكٌجو إلى ما تنٌص عميو داللة كٌؿ تعبير
لقد نٌص النحاة بكضكح، عمى أٌف اإلعماؿ داٌؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ، كاإلضافة 
تعبير احتمالي، يحتمؿ »، فيي (3)ليست كذلؾ، فيي تحتمؿ المضي كالحاؿ كاالستقباؿ
فارؽه آخر بيف التعبيريف، أٌف . (4)«أكثر مف معنى، بخبلؼ اإلعماؿ فإٌنو تعبير قطعيٌ 
ىذا : في اإلضافة تغميب لبلسمٌية عمى الفعمٌية، فيبدك المتضايفاف كاالسـ الكاحد، كقكلنا
. حارسي المزرعة، كىذا بائعي الخبز، كنحف ال نشير باإلضافة إلى زمف الحراسة أك البيع
. كليذا فإٌف الحدث ال يبرز كما يبرز في قكلنا باإلعماؿ
  :انتؼشٌف وانتُكٍش فً انُذاء -
اسقط كثير مف النحاة القدماء ذكر المنادل في ذكرىـ لعدد المعارؼ، جاء في 
كأغفؿ أكثرىـ ذكر المنادل، كالمراد بو النكرة المقبؿ عمييا، نحك يا رجؿ، »:اليمع
                                                           
 .5، ص2الخضرم، حاشية الخضرم، ج-  1
 .131، ص 3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  2
 كعمى الحاؿ كاالستقباؿ كاالستمرار ،داللة اسـ الفاعؿ المضاؼ غير العامؿ عمى المضي قطعٌية - 3
 . احتمالية تحٌددىا القرينة
 .132، ص 3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  4
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مف لـ يعٌده مف النحكٌييف مف » كقد عزا الرضٌي ذلؾ إلى أفٌ .(1)«فتعريفو بالقصد
 .(2)«المعارؼ فمككنو فرع المضمرات، ألٌنو تعٌرؼ لكقكعو مكقع كاؼ الخطاب
 معرفة بيني عمى ما يرفع بو، كيدخؿ في المفرد المعرفًة (3)المنادل إذا كاف مفردنا
ـي المفردي نحك ذا كاف مضافنا، نحك. يا رجؿي : يا خالدي، كالنكرة المقصكدة، نحك: العم يا : كا 
يا حسننا كجيو، أك كاف نكرة : عبد ا﵀، كيا بائع الصحؼ، أك شبيينا بالمضاؼ، نحك
،  فيك منصكب: غير مقصكدة، نحك  .(4)يا رجبلن
كالفرؽ بيف النكرة المقصكدة كغير المقصكدة، أٌف المنادل في األكلى معٌيف، كفي 
كٌؿ اسـ في »:الثانية غير معٌيف، كالمنادل المضمـك معرفة دكمنا، جاء في الكتاب
النداء مرفكع معرفة، كذلؾ أٌنو إذا قاؿ يا رجؿي كيا فاسؽي، فمعناه يا أٌييا الفاسؽ، كيا 
كمٌما يقٌكم أٌنو »: كاستدٌؿ سيبكيو عمى تعريفيا بترؾ التنكيف فيو، يقكؿ. (5)«أٌييا الرجؿ
 .(6)«معرفة ترؾ التنكيف فيو
ٌنما الخبلؼ  اٌتفؽ النحاة عمى أٌف المنادل غير المقبىؿ عميو نكرة، نحك يا رجبلن، كا 
يا زيدي، فذىب بعضيـ إلى أٌف النداء يعٌرؼ : في النكرة المقبىؿ عمييا كفي العمـ، نحك
النكرةى المقبىؿ عمييا، كأٌف العمـ يزاؿ منو التعريؼي ثـ يتعٌرؼ بالنداء، جاء في شرح 
، (7)«يا زيد، متجٌدد بالنداء بعد إزالة تعريؼ العممٌية: كاٌدعى المبٌرد أٌف تعريؼ»:التسييؿ
العممٌية : كىك تحميؿ يحاكؿ مف خبللو تجٌنب القكؿ باجتماع تعريفيف عمى لفظ كاحد
                                                           
 .190، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ج - 1
 .248، ص3رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج-  2
 .المقصكد بالمفرد ىنا ما ليس مضافا كال شبييا بالمضاؼ - 3
  328- 327، ص4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 4
 .197، ص 2سيبكيو الكتاب، ج - 5
 .199نفسو، ص رجع الـ - 6
 .392، ص3ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج-  7
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تعريؼ العممٌية مستداـ كاستدامة تعريؼ الضمير كاسـ »كالنداء، كرٌد ابف مالؾ بأفٌ 
 .(1)«يا إٌياؾ ك يا ىذا، كيا مف حضر: اإلشارة كالمكصكؿ في
ا، فيقاؿ(أم)فيتكٌصؿ إليو بػ  (أؿ)أٌما المعٌرؼ بػ يا أٌييا : ، كيؤتى بالمنادل مرفكعن
، قاؿ تعالى  ﴿:الرجؿي            ﴾ كذىب النحاة إلى أٌف . 1/الحج
يا أٌييا )كقكلنا  (يا رجؿي )كالنكرة المقصكدة كاحد، ألٌنيما معرفة، فقكلنا  (أؿ)المنادل بػ 
إذا قاؿ يا رجؿي، كيا فاسؽي، فمعناه كمعنى يا أييا الفاسؽ، كيا »: ، يقكؿ سيبكيو(الرجؿ 
 .(2)«أييا الرجؿ
كالحقيقة أٌنو ليس »:يرل فاضؿ صالح السامرائي أٌف العبارتيف تختمفاف، يقكؿ
نكرة في األصؿ، فقصدتو بندائؾ لو،  (يا رجؿ)معناىما كاحدنا، فإٌف المنادل في قكلؾ 
الجنسية  (أؿ)ىذه قد تككف  (أؿ)فيك معرفة، قبؿ قصده بالنداء، فػ  (أؿ)كأٌما المعٌرؼ بػ 
. (4)، فالفرؽ بينيما كالفرؽ بيف يا رجؿ كيا خالد(3)«أك العيدية
 :قضٍخ انذٍبد فً يقىنخ انتؼشٌف وانتُكٍش
ذىب جميكر النحاة إلى أف االسـ مف حيث التعريؼ كالتنكير ضرباف ال ثالث 
الجميكر عمى أٌنو ال كاسطة بيف »:فاالسـ إٌما معرفة أك نكرة، جاء في اليمع، ليما
كلعٌؿ مرٌد ذلؾ يعكد إلى جنكح النحاة إلى تقميؿ األصكؿ ما أمكف، . (5)«النكرة كالمعرفة
كقد ألمح بعض المعاصريف إلى كجكد درجة متكسطة بيف التعريؼ كالتنكير، كمف ذلؾ 
كنكع آخر مف الدرجة المتكسطة بيف التعريؼ »: مثبلن ما أشار إليو برجشتراسر، بقكلو
كالتنكير، إضافة مضاؼ إلى مضاؼ إليو معٌرؼ إضافة غير حقيقية، نحك حسف 
الكجو كطالب الثأر، كخٌصصكا ىذا بدخكؿ الـ التعريؼ عمى المضاؼ، فقالكا الرجؿ 
                                                           
 .392، ص3ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج-  1
 .197، ص2سيبكيو، الكتاب، ج-  2
 .330، ص 4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج-  3
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  4
 .194،‌ص1السيوطي،‌همع‌الهوامع،‌ج-‌‌5
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، فيك يرل أٌف ىذا النكع مف اإلضافة يحٌقؽ درجة ال (1)«الحسف الكجو كالطالب الثأر
 . تكصؼ بالتعريؼ أك التنكير
كلعٌؿ ىذا النكع مف اإلشارات، قد حذا ببعض الباحثيف إلى محاكلة التأصيؿ لنكع 
االسـ المحايد "ثالث، سٌماه العنصرى المحايد، كمنو ما طرحو أحمد عفيفي في كتابو، 
، حيث عٌرؼ العنصر "بيف التعريؼ كالتنكير في النحك العربي خصائصو كاستعماالتو
العنصر المحايد في باب التعريؼ كالتنكير، ىك ذلؾ العنصر الذم يقع »:المحايد بقكلو
ا يقـك بكظيفة  مكقع االسـ المعٌرؼ، ككذلؾ االسـ المنٌكر عمى حٌد سكاء، كىك أيضن
االسـ المعٌرؼ أك االسـ المنكر بشكؿ ليس فيو نقص، فيك إذا يقع في حالة كسطى 
كمف الكاضح »: كقد عٌمؽ الحياد بقضٌية التخصيص، يقكؿ. (2)«بيف المعٌرؼ كالمنٌكر
.  «أٌف التخصيص يأخذ النصيب األكفى في عممٌية الحياد
يبدك مف خبلؿ ىذا الطرح الذم يقٌدمو أحمد عفيفي، أٌف الحياد عنده ال يعني 
افتقاد العنصر المغكم لمعنى التعريؼ كالتنكير، بؿ ىك العنصر الذم يقـك بالكظيفتيف 
 .معا
إٌف فيـ الحياد عمى ىذا النحك سيجعؿ كٌؿ األسماء تقع في دائرة الحياد، فاألعبلـ 
 .ككٌؿ إضافة تفيد التخصيص. معارؼ قد تأتي نكرة، كالضمير كذلؾ كاسـ الجنس
كنعتقد أٌف التخصيص ليس حالة كسطى بيف التعريؼ كالتنكير، ألٌف العنصر 





                                                           
 .147برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص - 1
 .17أحمد عفيفي، االسـ المحايد بيف التعريؼ كالتنكير في النحك العربي خصائصو كسماتو، ص-  2
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 :خبتًخ انفصم
مقكلة التعريؼ كالتنكير مقكلة صرفٌية، تخٌص األسماء كالصفات دكف األفعاؿ  -
. كالحركؼ
التعريؼ كالتنكير مقكلة تنبني عمييا كثير مف أبكاب النحك، كالمبتدأ كالخبر،  -
. كالفاعؿ، كالمفعكالت، كالنداء، كغيرىا
. التنكير درجات تخضع إلى الشيكع -
الطرح المنيجي السميـ لمقكلة التعريؼ كالتنكير يقتضي النظر إلى األسماء في  -
. نطاؽ الجممة، كليس النظر إلى المفردة خارج السياؽ
التعريؼ بالعممٌية تعييف لممسٌمى ببل قرينة، فيك يكتسب التعريؼ بالكضع، كيدٌؿ  -
. عمى معٌيف مف جنسو، ال يشمؿ غيره
فإف كاف عائدنا عمى نكرة . يمٌثؿ الضمير في عرؼ النحاة أعمى درجات المعارؼ -
. فيك نكرة مثميا
. ىناؾ فرؽ بيف التفسير كالتعريؼ، فالمكصكؿ يفسَّر بصمتو كال يتعٌرؼ بيا -
. اإلضافة تعبير أكسع مف أف يككف عمى تقدير حرؼ -
ٌما  نكرة، فبل حياد في مقكلة التعريؼ كالتنكير - . االسـ إٌما معرفة كا 
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: توطئة
التفريؽ بيف الذكر كاألنثى قضٌية نشأت مع خمؽ اإلنساف، كليست اكتشافنا أك 
ا عمميِّا يمكف أف ينسب إلى مرحمة مف مراحؿ   ككما أدرؾ اإلنساف .لبشرمٌ تاريخ ااؿفتحن
 التي تظير فييا ،ذاتو، فإٌنو لـ يجد عناءن في التمييز بينو كبيف المكجكدات األخرل
. عبلمات الذككرة كاألنكثة، سكاء كانت آدمٌية أك حيكانٌية
ا (مٌؤنث/ مذٌكر)   كمنشأ القسمة المغكٌية الثنائٌية  ، يعكد إلى انقساـ الجنس انقسامن
 جرت ىذه القسمة لتىطاؿ ما ال عبلقة لو بالذككرة أك ثـٌ  إلى ذكر كأنثى، ،حيكيِّا طبيعيِّا
ٍف لـ يكف لو مؤٌنث . األنكثة فًمف المكجكدات ما تعاممت معو المغة عمى أٌنو مذٌكر، كا 
ف لـ يكف لو مذٌكر مف جنسو، كقد ـًمف جنسو، كمنيا ما تعاممت  عو عمى أٌنو مؤٌنث، كا 
، أك (رٌحالة، عبٌلمة، خميفة): ييطمؽ عمى أشخاص ذككر كمماته مؤٌنثة نحكيِّا، نحك
، كقد (ناشز، طالؽ، مرضع):  نحك،ييطمؽ عمى أشخاص إناث كممات مذٌكرة نحكيِّا
كىذا ما . (صباح، جياد):  نحك،(الذكر كاألنثى)ييؤتى بالكممة فتيطمؽ عمى الجنسيف 
أبعدى المقكالت النحكٌية عف المنطؽ العقمي، كأكثرى في رأم الباحثيف، جعؿ مقكلة الجنس 
ا، يقكؿ برجشتراسر كالتأنيث كالتذكير مف أغمض أبكاب النحك، »: أبكاب النحك غمكضن
 . (1)«كمسائميا عديدة مشكمة
 مىف»فػ كعمى الرغـ مف ذلؾ، فإٌنيا تفرض نفسيا بشكؿ صاـر ال يقبؿ الغمط، 
 خفض أك مرفكعان، نصب مىف كمزكمو لو، الزمان  العيب كاف ، مذكران  أٌنث أك مؤنثان، ذكَّر
كليس ىناؾ مف غمطة »:كليس األمر يقتصر عمى العرب، يقكؿ فندريس، (2)«منصكبان 
                                                           
 .112برجشتراسر، التطٌكر النحكم لمغة العربٌية، ص  - 1
محمد عبد الخالؽ عضيمة، مطابع األىراـ التجارية، :  أبك بكر ، المذٌكر كالمؤٌنث، تحقيؽ:بف األنبارما-  2
 .51، ص1، ج1981القاىرة، مصر، 
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تصدـ السامع مف فـ أحد األجانب، أكثر مف الخمط في الجنس، فإذا ما تجاكز تكرارىا 
.  (1)«تعٌذر فيـ الكبلـ
 فالمغات كليست المغات اإلنسانٌية في تقسيميا لمسألة الجنس عمى نفس السبيؿ،
، بؿ حٌتى القسـ (المذٌكر كالمؤٌنث)السامٌية تقٌسـ االسـ إلى قسميف ال ثالث ليما، كىما 
أٌما . ، فإٌف األسرة السامٌية تعاممت معو معاممة المذٌكر أك المؤٌنث(الخنثى)الثالث 
فقد قٌسمٍت المكجكدات إلى مذٌكر، كمؤنث،  (كاأللمانٌية)بعض المغات اليندٌية األكربٌية 
فيي إٌما »، أٌما اإلنجميزية فقسمة المكجكدات فييا عمى ميزاف آخر(Neutral)(2)كمحايد
 (3)«مذٌكرة عاقمة أك مؤٌنثة عاقمة؛ أك غير عاقمة بغٌض النظر عف جنسيا في الطبيعة
ٌية ليس ىناؾ نكعاف فحسب مف الجنس، كما في المغات السامٌية، ئفي المغات البدا»ك
ع كثيرة، يفترؽ بعضيا اكال ثبلثة أنكاع كما في المغات اليندكأكركبية، بؿ فييا غالبنا أنك
، كىك تنٌكع مرتبط (4)« كتتكٌزع فييا كٌؿ أشياء العالـ المحسكس،عف بعض نحكيِّا




                                                           
 .127فندريس، المغة، ص   - 1
، كالمؤٌنث عمى الحقيقة  (der)المذٌكر عمى الحقيقة في المغة األلمانية لو أداة تمٌيزه في حاؿ الرفع ىي  - 2
(. das)ىك ليس بمذٌكر كال مؤنث، مف حيث التعامؿ المغكم، أداتو ىي ما ، ك(die)أداتو التي تمٌيزه ىي 
إسماعيؿ أحمد عمايرة، ظاىرة التأنيث بيف المغة العربٌية كالمغات السامٌية دراسة لغكٌية تأصيمٌية، دار : ينظر
 .12ص، 1993، 3حنيف لمنشر كالتكزيع كخدمات الطباعة، عماف، األردف، ط
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو - 3
 .95برككمماف، فقو المغات السامية، ص - 4
 .الصفحة نفسيا، لمرجع نفسوا - 5
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 : التذكر والتأنيث بين المغة واالصطالح -1
: ، قاؿ تعالى(1)«التذكير خبلؼ التأنيث، كالذكر خبلؼ األنثى»:جاء في المساف
«        »أم كلدٍت ، فيي ميٍذًكر،أذكرًت المرأة: كيقاؿ. 36/ آؿ عمراف 
 ،فمفظ الذكر كاألنثى. (2)ؾ يقاؿ لمرجؿؿذكرا ، فإذا كاف ذلؾ ليا عادة فيي مذكار، ككذ
. يطمؽ فيراد بو الكصؼ التشريحٌي كالكظيفٌي لمذات اآلدمٌية أك الحيكانٌية
 فيك كصؼ لٌمفظ المغكٌم الذم يشمؿ اإلنساف كالحيكاف ، أٌما التذكير كالتأنيث
 يمكف أف ،كضع حٌد دقيؽتعٌذر  يبدأ مف ،كغيرىما، كالغمكض الذم يحيط بيذه المقكلة
 ىك الذم جعؿ ،يككف معتمىدنا يينطمىؽ منو في دراسة ىذه المسألة، كلعٌؿ ىذا الغمكض
، ككأٌنو لـ يكف مسألة ،كتب المذٌكر كالمؤٌنث المتقٌدمة  ال تكاد ترٌكز عمى تحديد المفيـك
. مستيدفة بذاتيا، كىك أمر مخاًلؼ ًلما درج عميو النحكٌيكف في كضع الحدكد كمناقشتيا
 كغيًر ذلؾ مف ، كذكًر أحكاميما كعبلماتيما،فكاف تركيزىـ عمى أقساـ المذٌكر كالمؤٌنث
.  ؿ المتعٌمقة بالمكضكعئالمسا
.. ما خبل مف عبلمة التأنيث لفظنا» : يرل أبك البركات األنبارم أٌف المذٌكر
كىك تعريؼ يٌتخذ مف  . (3)«كالمؤٌنث ما كانت فيو عبلمة التأنيث لفظنا أك تقديرا
، ابف الحاجبالعبلمة فارقنا في التمييز بيف المعنييف، كنمحظ ذلؾ في ما ذىب إليو 
 كعبلمة التأنيث ،كالمذٌكر بخبلفو. المؤٌنث ما فيو عبلمة تأنيث لفظنا أك تقديرنا »:يقكؿ
أٌما ابف يعيش فحاكؿ مف خبلؿ تعريفو أف يجمع . (4)«التاء كاأللؼ مقصكرة كممدكدة
                                                           
 .309، ص 4ابف منظكر، لساف العرب، ج - 1
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 2
رمضاف عبد التكاب، مطبعة : أبك البركات بف األنبارم، البمغة في الفرؽ بيف المذٌكر كالمؤٌنث، تحقيؽ - 3
 .63، ص1970دار الكتب، 
 .321، ص3رضي الديف األستراباذم، شرح الكافية، ج - 4
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التذكير كالتأنيث معنياف مف »:بيف الجانب الداللٌي كالشكمٌي، كيظير ذلؾ في قكلو 
.  (1)« فمـ يكف بٌد مف دليؿ عمييما،المعاني
لـ يبتعد المتأٌخركف مف النحاة عمى ما جاء بو المتقٌدمكف، يقكؿ إسماعيؿ عمايرة 
ىك ما دٌلت عميو عبلمة مف عبلمات »:عف مفيـك المؤٌنث في المعنى االصطبلحيٌ 
التأنيث، سكاء أظىيرٍت عمى الكممة نفًسيا، نحك فاطمة كليمى كصحراء، أـ ظيرٍت في 
أنت ليمى، أك في : السياؽ دكف الكممة، نحك قامت ىند، كىذه دعد، أك فييما معنا، نحك
لممذٌكر؛ ألٌف المشار إليو مذٌكر عمى " ىذا"ىذا معاكية؛ فإٌف : أحدىما دكف اآلخر، نحك
كيرل إميؿ بديع  . (2)«الحقيقة، كىكػػ أم معاكيةػػ مؤٌنث مف الناحٌية المغكٌية الشكمٌية
ىذا : "نحك" ىذا: "ما يصٌح أٍف تشير إليو بقكلؾ»:يعقكب أٌف أبسط تعريؼ لممذٌكر ىك
ما يصٌح أف تشير »:كالمؤٌنث بأبسط تعريفاتو، ىك. (3)«"ىذا باب"، ك"ىذا ىرٌ "، ك"رجؿ
. (4)«"طاكلة"، ك"ىٌرة"، ك"فتاة: "، نحك"ىذه: "إليو بقكلؾ
:  التذكير والتأنيث بين األصل والفرع -2
 أٌف التذكير أصؿ، ،مف األصكؿ التنظيرٌية التي جعميا النحاة اختيارات مبدئٌية
كاعمـ أٌف المذٌكر أخٌؼ عمييـ مف المؤٌنث ألٌف »: يقكؿ سيبكيو. فرع عميوأنيثكالت
ٌنما يخرج التأنيث مف التذكير يقع  (الشيء)أال ترل أٌف . المذٌكر أٌكؿ، كىك أشٌد تمٌكنا، كا 
عمى كٌؿ ما أخبر عنو مف قىبؿ أف ييعمـ أذكر ىك أك أنثى، كالشيء ذكر، فالتنكيف 
نفسو المنطؽ فب. (5)«عبلمة لؤلمكف عندىـ كاألخٌؼ عمييـ ، كتركو عبلمة لما يستثقمكف
 كالتعريؼي فرعنا، كاف التذكير كالتأنيث كذلؾ، ،الذم استحٌؽ بو التنكيري أف يككف أصبلن 
                                                           
 .88، ص 5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  1
 .23- 22، ص2003إسماعيؿ عمايرة، دراسات لغكٌية مقارنة، دار كائؿ لمنشر، عماف، األردف،  -  2
، 1إميؿ بديع يعقكب، المعجـ المفٌصؿ في المذٌكر كالمؤٌنث، دار الكتب العممٌية، بيركت، لبناف، ط - 3
 . 61، ص1994
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 4
 .22، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج-  5
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األشياء كٌميا أصميا التذكير، ثـ تختٌص بعدي، فكٌؿ »:كيضيؼ في مكضع آخر قكلو
مؤٌنث شيء، كالشيء يذٌكر ، فالتذكير أٌكؿ، كىك أشٌد تمٌكنا، كما أٌف النكرة ىي أشٌد 
«فالتذكير قبؿي . تمٌكننا مف المعرفة، ألٌف األشياء إٌنما تككف نكرة ثـٌ تعٌرؼ
 فالتأنيث .(1)
. إذف يككف بعبلمات حادثة في االسـ
 يرل ابف يعيش أٌف المذٌكر لـ يحتج إلى عبلمة، ألٌنو ييفيـ ،كألجؿ ىذا التأصيؿ
أحدىما  مجيئيـ باسـ مذٌكر يعـٌ »، كدليؿ ىذا األصؿ عنده أمراف(2)عند اإلطبلؽ
 كلك كاف أصبلن لـ ، الثاني أٌف المؤٌنث يفتقر إلى عبلمة.المذٌكر كالمؤٌنث، كىك شيء
ا، . (3)«يفتقر إلى عبلمة كيبدك أٌف ىذا األصؿ ىك الغالب في المغات السامٌية أيضن
 كىما المذٌكر ،تفرّْؽ المغات السامٌية بيف نكعي ما يسٌمى بالجنس»:يقكؿ برككمماف،
 كما يفترؽ الثاني عف األٌكؿ في ،كالمؤٌنث، كيعٌبر عف األٌكؿ بالكممة األصمٌية المجٌردة
 حيف يقٌرر أٌف ،كيذىب المبٌرد إلى أبعد مف ىذا. (4)«معظـ األحكاؿ بنياية تٌتصؿ بو
أمذٌكر ىك أـ مؤٌنث، فحٌقو أف يككف مذٌكرا؛ ألٌف التأنيث لغير  كٌؿ ما ال يعرؼ»
 . (5)«الحيكانات إٌنما ىك تأنيث بعبلمة، فإذا لـ تكف العبلمة، فالتذكير األصؿ
 ال يعدك أف يككف  منطمقات تنظيرٌية  ،(األصؿ كالفرع)كمع أٌف ىذا التقسيـ 
دء ب ىي أحكاـ مستمٌدة مف ، إاٌل أٌنيا مف كجية نظر بعض الباحثيف،اعتمدىا النحاة
فاألصالة كالفرعٌية »: كبذلؾ فيي  تتجاكز حدكد المغة، يقكؿ عيسى برىكمة،التككيف
 ليست منفصمة عف قٌصة خمؽ آدـ، ،التي اٌتكأت عمييا األجياؿ لمتعاطي مع الجنسيف
 ،كاشتقاؽ حٌكاء مف ضمعو، فيذه القصة كما أيسبغ عمييا مف تحكيرات أسطكرٌية كتكراتٌية
                                                           
 .241، ص3سيبكيو، الكتاب، ج-  1
 .88، ص5ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج: ينظر-  2
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-  3
 .95برككمماف، فقو المغات السامٌية، ص-  4
رمضاف عبد التكاب كصبلح الديف اليادم، كزارة الثقافة، القاىرة، : المبٌرد، المذٌكر كالمؤٌنث، تحقيؽ -  5
 . 108، ص1980مصر، 
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 حتى عصر ،تيعٌد المرجع المؤٌسس ألدكار الجنسيف في الحياة منذ طفكلة البشرٌية
 . (1)«االنفجار المعرفي
مسألة األصؿ كالفرع ال تقتصر عمى لكف الثابت في الدراسات المغكٌية، ىك أٌف 
  كالمفرد كغير المفرد،، كالمصدر كالفعؿ، فيي في التعريؼ كالتنكير،التذكير كالتأنيث
ٌف أ ،كمٌما يقٌكم اختيار النحاة في مبدأ التأصيؿ كالتفريعكاإلعراب كالبناء، كغير ذلؾ؛ 
ناث ار إلى تغميب المذٌكر عمى ش فإٌنو م،المفظ إذا جاء داالِّ عمى جمع فيو ذككر كا 
المؤٌنث، ألٌف المغة ىي التي حكمت بذلؾ ػػ كليس النحاة ػػ حيف لـ تضع صيغة ليذا 
كتقكؿ ىذا حادم أحد » :فاختارت تغميب المذٌكر عمى المؤٌنث، يقكؿ سيبكيوالكضع، 
 :كمثؿ ذلؾ قكلؾ.  إذا كٌف عٍشرى نسكة معيف رجؿ؛ ألٌف المذٌكر يغمب المؤٌنث،عشر
 .(2)«ىك تماـ خمسة:  إذا كٌف أربع نسكة فييف رجؿ، كأٌنؾ قمت،خامس خمسة
 :التذكير والتأنيث بين الحقيقة والمجاز -3
إذا كانت ظاىرة التصنيؼ الجنسي في بعض المغات ال تشمؿ إاٌل األحياء، فإٌنيا 
في المغة العربٌية لـ يفمت منيا اسـه كال صفةه لشيء، سكاء أكاف مف األحياء أـ كاف مف 
. الجمادات
رجؿ، : نحككالثابت أٌف المذٌكر عمى الحقيقة، ىك ما كاف لو مؤٌنث مف جنسو، 
كالمؤٌنث عمى الحقيقة، ىك ما كاف لو مذٌكر مف جنسو، أك ىك الذم محمد، حصاف؛ 
ا . امرأة، بقرة، دجاجة: يمد أك يبيض، نحك كىما مٌما ال يشكؿ أمره، ألٌنيما يتكافقاف تمامن
فالمؤٌنث الحقيقيُّ التأنيًث كالمذٌكر »: جاء في شرح المفٌصؿ. مع الذككرة كاألنكثة
، كفي ىذا ربط لداللة المفظ المؤٌنث (3)«الحقيقيُّ التذكيًر، معمكماف ألٌنيما محسكساف
عمى الحقيقة التأنيثٌية، بداللة ما لو جياز تأنيث، كربط داللة المفظ المذٌكر عمى الحقيقة 
                                                           
 عماف ،، حفريات لغكٌية في الذككرة كاألنكثة، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيععيسى برىكمة، المغة كالجنس-  1
  .73-72، ص2002، 1األردف، ط
 .561، ص3سيبكيو، الكتاب، ج-  2
 .91، ص5ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 3
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التذكيرٌية، بداللة ما لو جياز تذكير، كىذا يجعؿ األلفاظ التي تنضكم تحت ىذا 
المفيـك قميمة جدنا، مكازنة باأللفاظ المغكٌية األخرل، كما خرج عف ىذا القيد، فتأنيثو 
شمس، : ، كىك راجع إلى المفظ ال إلى معننى تحتو، نحك(مجازم)كتذكيره غير حقيقي 
.  كعيف، كعمـ، كليؿ
ا  كألٌف المغة العربٌية كانت حاسمة حيف اتخذت جنسيف ال ثالث ليما، فقد كاف لزامن
أف تنضكم األسماء التي ليست ليا حقيقة تذكيرٌية أك تأنيثٌية في خانة  مف الخانتيف، 
، (1)إزار: إٌما المذٌكر أك المؤٌنث، أك أف تككف مٌما يجكز فيو التأنيث كالتذكير، نحك
صبع .   (3)، حرب(2)كا 
يرل ابف يعيش أٌف التأنيث الحقيقٌي أقكل، كليذا فإٌف فعمو يمـز عبلمة التأنيث، 
لئليذاف بأٌف فاعمو مؤٌنث، نحك قامت المرأة كذىبت الجارية، كذلؾ ألٌف التأنيث معنى 
فإف فىصؿ بيف الفعؿ كفاعمو فاصؿه مف مفعكؿ . (4)الـز ال يصٌح انتقالو عنو إلى غيره
حضر القاضي : أك ظرؼ أك جار كمجركر، حسيف سقكط عمـ التأنيث، نحك قكليـ
ألٌف الفاصؿ سٌد مسٌد عمـ التأنيث مع »:كعٌمؿ ابف يعيش ذلؾ بقكلو. (5)اليـك امرأة
: كمنو قكؿ جرير. (6)«االعتماد عمى داللة الفاعؿ عمى التأنيث
                                                           
محمد : ينظر. ما يستر أسفؿ البدف، يذٌكر كيؤٌنث، تقكؿ سترت عكرتي بإزار أبيض أك بيضاء: اإلزار - 1
رشاد عبد الظاىر خميفة، الرسالة الرشادٌية فيما يجكز تذكيره كتأنيثو معنا في العربٌية، شركة مكتبة كمطبعة 
 .16، ص1952، 1مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، ط
 .192، ص8،ج(صبع)ابف منظكر، لساف العرب، مادة: ينظر. كاحدة األصابع، تذٌكر كتؤٌنث: األصبع - 2
﴿: المقاتمة، نقيض السمـ، مؤٌنثة كقد تذٌكر؛ فمف التأنيث قكلو تعالى: الحرب  - 3       
    ﴾كىٍرهي المقاء ... كٍىك الحربي إذا ىىفا عيقابو: كمف التذكير عمى معنى القتاؿ قكؿ الشاعر. 4/ محمد
محمد رشاد عبد الظاىر :  ينظر. كتصغير حرب حريب بدكف ىاء، لئبل تمتبس بمصغر حربة. تمتظي حرابو
 .20ص خميفة، الرسالة الرشادية فيما يجكز تذكيره كتأنيثو معا في العربٌية،
 .92، ص 5، جالمفصؿابف يعيش، شرح : ينظر -  4
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 5
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ - 6
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( 1)َلَقْد َوَلَد اأُلَخْيِطَل أمُّذ ُسوٍء     َعَمى َباِب ِإْسِتَيا ُصْمٌب َوَشام
فإٍف سٌميت امرأة بمذٌكر لـز إلحاؽ العبلمة، سكاء في ذلؾ الفصؿي كعدمو، كال 
يجكز حذؼ التاء مف الفاعؿ لئبٌل يمبس بالذكر، ألٌف الفاعؿ ال داللة فيو عمى التأنيث، 
كاألمر عمى الخيار إذا كاف المؤٌنث . (2)كال ىك غالب في المؤٌنث، نحك زينب كسعاد
ف لـ ييفصؿ بيف الفعؿ كفاعمو، فيجكز انقطعًت النعؿ كانقطع النعؿ، : غير حقيقي، كا 
ألٌف التأنيث لٌما لـ يكف حقيقٌيا ضعيؼ كلـ يعٌيف بالداللة »كانكسرت القدر كانكسر القدر،
ثبات العبلمة فيو أحسف مف  عميو، مع أٌف المذٌكر ىك األصؿ، فجاز الرجكع إليو، كا 
. (3)«سقكطيا مع الحقيقيٌ 
: (4)قٌسـ النحاة المذٌكر باعتبار تأكيمو أك ذاتٌيتو إلى ثبلثة أقساـ
كىك المذٌكر في نفسو، دكف أٌم اعتبار خارجي، كاإلضافة أك : مذٌكر ذاتي -
 .التأكيؿ، نحك رجؿ، جمؿ
كىك ما اكتسب التذكير مف إضافتو إلى اسـ مذٌكر، : مذٌكر مكتسب أك حكمي -
 :نحك قكؿ الشاعر
 (5)ِإَناَرُة الَعْقِل َمْكُسوٌف ِبَطْوِع َىَوى     َوَعْقِل َعاِصي الَيَوى َيْزَداُد َتْنِويَرا
                                                           
، 5فصؿ، جـشرح اؿ. 414، ص2ص، جئ الخصا مف شكاىدالبيت مف الكافر، لجرير ييجك األخطؿ، - 1
 .529، ص 1، ج(صمب)كلساف العرب، مادة . 92ص
 .93، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: ينظر - 2
 .94 نفسو، الصفحة نفسيا، صرجعالـ - 3
 .63-62إميؿ بديع يعقكب، المعجـ المفٌصؿ في المذٌكر كالمؤٌنث، ص - 4
كخزانة األدب،  .105، ص3البيت مف البسيط، نسب إلى بعض المكٌلديف، في أكضح المسالؾ، ج - 5
 . 227، 4ج
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مؤنث، يقكؿ إميؿ بديع  (إنارة)جاء مذكرا كالمبتدأ (مكسكؼ)فالخبر 
كالذم سٌكغ ىذا، مع كجكب مطابقة الضمير لمرجعو، ككف المرجع »:يعقكب
. (1)«فاكتسب التذكير منو (العقؿ)مضافنا إلى مذٌكر، كىك قكلو
كىك ما اكتسب التذكير عف طريؽ تفسيره باسـ مذٌكر، نحك : مذٌكر مؤٌكؿ  -
يقكؿ . ثبلثة أنفس، حيث أٌكلت النفس التي ىي مؤٌنث بالرجؿ المذٌكر: قكلنا
 كيككف الشيء المذٌكر لو اسـ المؤٌنث نحك نفس، كأنت تعني الرجؿ »:سيبكيو
. (2)«بو
:  أٌما المؤٌنث، فقد يككف
.  نحك عنترة، عقبو: لفظٌيا فقط
. زينب كسعاد : نحك: معنكٌيا فقط
فاطمة، : كىك ما دٌؿ عمى مؤٌنث كفيو عبلمة تأنيث ظاىرة، نحك: لفظٌيا معنكٌيا
.  كسعدل كنجبلء
  :عالمات التأنيث- 4 
، كبمغ  ،(3)«عبلمات التأنيث ثبلثة  التاء كاأللؼ كالياء»المشيكر عند النحاة أٌف 
اعمـ أٌف لممؤٌنث »:خمس عشرة عبلمة، يقكؿ (ق368ت )بيا أبك بكر بف األنبارم 
خمس عشرة عبلمة ثمافو منيا في األسماء، كأربعه في األفعاؿ، كثبلثه في 
.  (4)«األدكات
                                                           
 .62-61إميؿ بديع يعقكب، المعجـ المفٌصؿ في المذٌكر كالمؤٌنث، ص - 1
 .212، ص2سيبكيو، الكتاب، ج-  2
 .89، ص5ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج-  3
 .176، ص 1أبك بكر، المذٌكر كالمؤٌنث، ج: ابف األنبارم-  4
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ليمى : فأٌما البلتي في األسماء فاأللؼ المقصكرة الميمالة إلى الياء؛ كقكلؾ
كالتاء في أخت . حمراء كصفراء، كالسراء كالضراء: كاأللؼ الممدكدة؛ كقكلؾ. كسيعدل
المسممات : حمزة كقائمة، كاأللؼ كالتاء في الجمع، نحك: كبنت، كالياء في نحك
. (ىذم)، كالياء في (أنتً )، كالكسرة في (أنتفٌ )ك (ىفٌ )كاليندات، كالنكف في 
، كالياء في نحك تضربيف : كأٌما البلتي في األفعاؿ، فالتاء في قامت كتقـك
. كاضربي، كالكسرة في قمًت كالنكف في قمف
كالياء  (الت)، كالياء في (ثٌمت)ك (ريبَّت)كأٌما البلتي في األدكات، فالتاء في 
. (1) (إٌنيا)كاأللؼ في 
: عالمات التأنيث في األسماء والصفات: أوالً 
الكبلـ في العربٌية مؤٌلؼ مف أسماء كأفعاؿ كحركؼ، كالقابؿ لمتأنيث كالتذكير 
منيا ىك األسماء، دكف األفعاؿ كالحركؼ، ذلؾ أٌف األسماء كيضعت لتدٌؿ عمى 
مسٌميات تذٌكر كتؤٌنث، كاألصؿ عمى ما يذكر النحاة، أف يككف التمييز بينيا بمادة 
جمؿ كناقة، رجؿ كامرأة، كقد يككف تمييز المؤٌنثة منيا بما يمحقيا : لغكٌية مختمفة، نحك
. مف عبلمات التأنيث 
 لقد كانت جيكد القدماء مفيدة قٌيمة في بحث ىذه الظاىرة، فمف خبلليا أمكف 
الكقكؼ عمى القكاعد األساسٌية لمتأنيث القياسٌي، كصيغو، كالقكائـ اإلحصائٌية لممؤٌنثات 
لكف البحث ال يزاؿ قائمنا، ألٌف كثيرنا مف المسائؿ في ىذا الباب لـ تحٌؿ، أك . السماعٌية
كىك ما يبٌرر إعادة  . أٌنيا لـ تحظ بإجابات مقنعة تستجيب لمقتضيات البحث المساني
. المعاصريف‌طرحيا مف طرؼ
                                                           
 .177. 176ص ، 1جأبك بكر، المذٌكر كالمؤٌنث، : ابف األنبارم-  1
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 :تاء التأنيت المفتوح ما قبميا .1
ـٌ الفائدة، إلحداث معننى آخر كىك التأنيث ىي تاء تدخؿ عمى اسـ تا
، كليذا (1)
فيي ال تسقط في التصغير، ألٌف في إسقاطيا فكات معنى التأنيث، كىي ممٌيز التأنيث 
كليست الياء كاأللؼ في التأنيث، ألٌف »:األكثر شيكعنا في المغة العربٌية، يقكؿ السيرافي
منزلة الياء منزلة اسـ ضـٌ إلى اسـ، كمنزلة األلؼ منزلة حرؼ صيغ مع االسـ، 
فاطمة كعائشة، : كالغالب دخكليا عمى األسماء المعربة ، نحك.  (2)«كبعض حركفو
كقد تدخؿ عمى . الفتحة، كالضٌمة، كالكسرة: كتتحٌرؾ بحركات اإلعراب الثبلث
مىنىة: المبنيات، كما في
(3) .
كاألصؿ في لحاؽ التاء األسماءى تمييز المؤٌنث مف المذٌكر، كأكثر ما يككف ذلؾ   
في الصفات، كقد ذكر األشمكني حاالت  تدخؿ فييا التاءي األسماءى لغير التأنيث، كمف 
:  (4)ىذه الحاالت
 .تمر كتمرة، نخؿ كنخمة: تمييز الكاحد مف الجنس، نحك -
 .جبأة كجبء، ككمأة ككـء: تمييز الجنس مف الكاحد، نحك -
 .راكية لكثير الركاية: المبالغة، نحك -
 .تأكيد المبالغة كعبٌلمة كنٌسابة -
: فإذا جيء بالياء لـ ييجأ بالتاء بؿ يقاؿ. زنادقة : معاقبة لياء مفاعيؿ؛ نحك -
 .زناديؽ
                                                           
 . 90، ص 5ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج: ينظر - 1
 .485، ص 3ج السيرافي، شرح كتاب سيبكيو، - 2
ٍنتىاٍف كمىنىاٍت، كٌمو : كتقكؿ في المرأة»:االستفيامية، جاء في لساف العرب (مف)مف : منو - 3 مىنىو كمى
ف كصمتى قمت ، 13، ج(منف)ابف منظكر، لساف العرب ، مادة « مىنىةن يا ىذا، كمناتو يا ىؤالء: بالتسكيف، كا 
 .420ص 
 .648-647، ص 3األشمكني، شرح األشمكني عمى األلفٌية، ج: ينظر - 4
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 .أشعثٌي، أشاعثة، أزرقٌي أزارقة: دالة عمى النسب، نحك -
كيمجة ككيالجة، كىك مقدار معركؼ مف : تعريب األسماء المعجمة، نحك -
 .الكيؿ
 .تكثير حركؼ الكممة، نحك قرية كبمدة -
 .عٌدة، سنة، إقامة: التعكيض عف فاء الكممة أك عينيا أك الميا، نحك -
 .تزكية كتنمية: التعكيض عف مىدَّة تفعيؿ، نحك -
مذىب البصرٌييف، كىك أٌف التاء ىي األصؿ : األٌكؿ: كفي تاء التأنيث مذىباف
أٌما الياء فتككف بدالن مف التاء التي يؤٌنث بيا االسـ »:كالياء بدؿ منيا، يقكؿ سيبكيو
. (1)«"ىذا طمحة: "في الكقؼ، كقكلؾ
الياء تبدؿ مف التاء الداخمة لمتأنيث؛ نحك، نخمة، كتمرة، إٌنما »:كيقكؿ المبٌرد
كيستدٌؿ ابف يعيش عمى ذلؾ، بأٌف . (2)«األصؿ التاء، كالياء بدؿ منيا في الكقؼ
. (3)«الكصؿ مٌما تجرم فيو األشياء عمى أصكليا، أٌما الكقؼ فيك مف مكاضع التغيير»
.  ىي األصؿ (الياء)مذىب الككفٌييف، كىك أٌف : الثاني
، (الياء)ك (التاء)أشار رمضاف عبد التكاب إلى أٌنو ال تكجد عبلقة صكتٌية بيف 
تقمب ىاء في الكقؼ، إٌنما ىك نظر إلى النتيجة النيائٌية،  (التاء)كالقكؿ بأٌف 
ٌنما تطٌكر المسألة أٌف »:يقكؿ سقطت حيف الكقؼ عمى المؤٌنث، فبقيى المقطع  (التاء)كا 
ا ذا حركةو قصيرة، كىذا النكع مف المقاطع تكرىو العربٌية في أكاخر  السابؽ عمييا مفتكحن
الكممات، فتتجٌنبو بإغبلؽ المقطع عف طريؽ امتداد النفس بياء السكت، كىكذا يبدك 
                                                           
 .238، ص4سيبكيو، الكتاب، ج - 1
 .201، ص1المبرد، المقتضب، ج - 2
 .89، ص 5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 3
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ككافقو . (1)«األمر كما لك أٌف تاء التأنيث قد قمبت ىاء، عمى أٌف التاء قد سقطت لعٌمة
، (2)«كالكاقع كما قاؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب»:عمى ذلؾ إميؿ بديع يعقكب، بقكلو
 كعندنا أٌف التاء أصمٌية كلكٌنيا ليست أصبلن لمياء، أٌما الياء التي ينطؽ بيا »:كيضيؼ
. (3)«عند الكقؼ، فقد جيء بيا إلغبلؽ المقطع المفتكح عند الكقؼ
األسماء المؤٌنثة المفردة التي تنتيي بما »:كفي رأم كقفنا عميو إلبراىيـ أنيس يقكؿ
يسٌمى التاء المربكطة، فميس يكقؼ عمييا بالياء كما ظٌف النحاة، بؿ بحذؼ آخرىا، 
، فيخٌيؿ لمسامع أٌنيا تنتيي (الفتحة)كيمتد النفس بما قبميا مف صكت ليف قصير 
. (4)«بالياء
كلسنا ندرم إف كاف ىذا الكصؼ، يكافؽ منطكؽ العرب في زمف السميقة، أـ إٌنو 
عمى ما  -(السامع يخٌيؿ إليو)حمؿه عمى ما ننطؽ بو نحف في زمننا، ألٌف القكؿ بإٌف 
قد يصدؽ عمى عمـك الناس، كليس عمى عمماء لغة، كصفكا لنا - ذكر إبراىيـ أنيس
. لغتيـ التي يتكٌممكف بيا
إٌننا نقكؿ ىذا مستبعديف ىذه األحكاـ التي قٌررىا إبراىيـ أنيس، كنقميا عنو غيره، 
كنعتمد في رأينا عمى ما جاء في القرآف الكريـ، مف جمع بيف ىاء الضمير كىاء 
، (ىاء)التأنيث في فكاصؿ اآليات، كىذا يجعمنا نتبٌيف بكضكح أٌف ىاء التأنيث ىي 
   ﴿:يقكؿ تعالى. كليست كما ذكر إبراىيـ أنيس                
                                     ﴾4-1/اليمزة  .
                                                           
 .257رمضاف عبد التكاب، المدخؿ عمى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، ص - 1
 .87إميؿ بديع يعقكب، المعجـ المفٌصؿ في المذٌكر كالمؤٌنث،ص  - 2
 .89 صالمرجع نفسو، - 3
 .136ص، 1992، 8مكتبة األنجمكمصرية، القاىرة،  مصر، طإبراىيـ أنيس، في الميجات العربٌية،  - 4
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ككذلؾ جمعت الفكاصؿ القرآنية بيف ىاء السكت كىاء التأنيث، في نحك قكلو 
 ﴿:تعالى                                          
                               ﴾  19/ الحاقة-
23 .
: كقد احتفظت اآلشكرٌية كالحبشٌية، بنيايات التأنيث العادٌية»:يقكؿ برككمماف
(at(.)t)أٌما العربٌية، فقد تحٌكلت فييا ىذه النياية في الكقؼ، أم في نياية .  غير مغٌيرة
 . (ah)»(1)الجممة الكاقع عمييا النبر بشدة، إلى 
ا، يقكؿ السيرافي كالتاء الزائدة »: يشترط النحاة أف يككف ما قبؿ ىذه التاء مفتكحن
لمتأنيث ىي التي يمـز ما قبميا الفتحة، كيكقؼ عمييا بالياء كقكلنا دجاجة، كما أشبو 
.  (2)«ذلؾ
بؿ كذىبكا إلى افتراض كجكدىا كتقديرىا في ما ىك مؤٌنث بغير عبلمة، جاء في 
كقد أنٌثكا أسماء كثيرة بتاء مقٌدرة، كيستدٌؿ عمى ذلؾ بالضمير العائد »: أكضح المسالؾ
﴿: عمييا، نحك              ﴾(3) ،﴿            ﴾(4) ،﴿   
                ﴾ 
﴿كباإلشارة إلييا. (5)     ﴾(6) كبثبكتيا في تصغيره ،
﴿: نحك عيينة كأذينة، أك فعمو، نحك        ﴾(7)كبسقكطيا مف عدده، كقكلو ،  :
صبع شمس، كفرس، كىند، كجمؿ، عبلمة »:كيقكؿ ابف يعيش. (8)«كىي ثبلث أذرع كا 
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نعيمة كقديرة، :  عمى ذلؾ  بظيكرىا في التصغير، نحككاستدؿٌ . (1)«التأنيث فييا مقٌدرة
. (2)تصغير نٍعؿ كًقدر
التاء، كاأللؼ الممدكدة )كًمف الباحثيف المعاصريف مف استبعد عبلمات التأنيث 
مف أف تككف دالة عمى التأنيث، كربط عبلقة التأنيث بالفتحة التي تسبؽ  (كالمقصكرة
عبلمة لمتأنيث،  (التاء)ال عبلقة بيف الياء أك »:التاء كاأللؼ، يقكؿ إبراىيـ السامرائي
كبيف األلؼ مقصكرة كممدكدة عبلمة أخرل لمتأنيث مف الناحية الصكتٌية، كليس في 
نحك المغات السامٌية ىذه األلؼ مقصكرة أك ممدكدة عبلمة لمتأنيث، إاٌل ما كاف في 
. (3)«(" الميؿ"مؤٌنثة بمعنى " ليبل"السريانٌية مف كجكد األلؼ المقصكرة، فكممة 
ذا عدنا إلى الياء أك التاء عبلمة لمتأنيث في العربٌية كغيرىا مف ىذه »:كيضيؼ كا 
ا كمف ىنا كاف عمينا . المغات، كجدنا أٌف ىذه العبلمة تقتضي أف يككف ما قبميا مفتكحن
أف نعقد صمة صحيحة بيف ىذا الفتح كبيف األلؼ مقصكرة كممدكدة، مف حيث ككنيا 
.  (4)«عبلمة لمتأنيث
ا في التثنية، تيكيضعؼ ىذا االخ ار، ظيكر معنى التأنيث مف خبلؿ التاء كاضحن
قائمتاف كقامتيف، فالفتحة عمى الميـ ال تختمؼ عف الفتحة عمى القاؼ، كحذؼ : نحك
التاء يؤدم إلى فكات معنى التأنيث، كال نعتقد أٌف المستمع ينصرؼ ذىنو إلى الفتحة، 
ٌنما إلى التاء في  . (قامتاف)كا 
كلك سٌممنا بأف تككف الفتحة دالة عمى التأنيث كما قٌرر السامرائي، أليس بالمنطؽ 
مراء، كصىحراء، كاأللًؼ : نفسو أف نعقد صمة بيف الفتحة في فاء الكممة مف نحك حى
كٌؿ ما كافٌ مف ىذا الكزف مكسكر األٌكؿ أك »الممدكدة لتككف عبلمة تأنيث، ألٌف 
مضمكمو، فيك بناء ال يككف لمتأنيث أبدنا، كما كاف مفتكح األٌكؿ، فيك بناء ال يككف 
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ٌشاء، ًعمباء، مذٌكرة، عمى الرغـ مف أٌنيا تنتيي : ، فكممات نحك(1)«لمتذكير أبدا قيكباء، خي
ا. بفتحة طكيمة كألؼ ممدكدة .     كضابط  التأنيث أف يككف أٌكليا مفتكحن
كالذم يبدك، أٌف الفتحة التي تسبؽ تاء التأنيث قد جيء بيا في األصؿ لغرض 
صكتٌي سامي، كىك التخٌمص مف تكالي السكاكف، في كثير مف الكممات المؤٌنثة، في 
كٍمٍبٍت، فحٌرؾ ما قبؿ التاءػ بأخٌؼ الحركات كىي الفتحة، / كٍمٍب : حاؿ الكقؼ، نحك
.  (2)لمتخٌمص مف حٌدة الثقؿ المترٌتب عف تكالي السكاكف الثبلث
ظاىرة التذكير كالتأنيث ال تجرم في المغة »غير أٌف بعض المغكٌييف يرل أٌف 
كمف ىؤالء المغكٌييف . العربٌية عمى قياس مٌطرد، كأٌف المعٌكؿ عميو في ذلؾ ىك السماع
 .  (3)«أبك الحسيف سعيد بف إبراىيـ التسترم، مف عمماء القرف الرابع اليجرم
شٌكؿ عدـ اٌطراد ظاىرة التأنيث مف خبلؿ العبلمة لدل بعض الباحثيف، معتمدنا 
جعميـ يستبعدكف أف يككف كجكد ىذه العبلمات دليبلن عمى تأنيث الكممة، كخمٌكىا منيا 
كأٌما معنى التأنيث باألخٌص، فيك كثير »:دليبلن عمى تذكيرىا، يقكؿ برجشتراسر
االضطراب، فنراىا ال تدٌؿ عمى األنكثة في األصؿ ألبٌتة؛ كذلؾ أٌنا نجد المغة لـ 
تستخدـ التاء لتمييز الذكر كاألنثى في الزماف القديـ، بؿ فٌرقت بينيما بماٌدة االسـ 
مف المحاؿ أف »: كنراه يعٌمـ ىذا الحكـ عمى كٌؿ المغات السامٌية، يقكؿ. (4)«نفسيا
يككف تقسيـ االسـ إلى مذٌكر كمؤنث، كالتعبير عف ىذا  التقسيـ بالمكاحؽ المستعممة 
في المغات السامٌية أصميِّا، بؿ نضطٌر إلى أف نفرض أٌف األسماء، كانت تقٌسـ في 
، كىك نفس الرأم الذم تبٌناه (5)«الزماف القديـ، كتقسيميا أكثر تفٌرعا مف الحاضر
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ككأٌني مٌياؿ أف أقٌرر أٌف التأنيث بالعبلمة طارئ في المغة »:إبراىيـ السامرائي، بقكلو
. (1)«العربٌية مف الناحية التاريخٌية، كما ىك طارئ في غير العربٌية مف المغات السامٌية
 لقد اعتمد برجشتراسر فيما افترضو عمى كجكد بعض األسماء المؤٌنثة بماٌدة 
كىك رأم يكاد يٌتفؽ . رجؿ كامرأة، كحمار كأتاف: تختمؼ عف ماٌدة االسـ المذٌكر، نحك
مع ما أكرده السيكطي منسكبنا لمشيخ بياء الديف بف النحاس في التعميقة عمى المقٌرب 
عير كأتاف، : كاف األصؿ أٍف يكضع لكٌؿ مؤٌنث لفظ غير لفظ المذٌكر، كما قالكا»:قكلو
اف كحىجر، إلى غير ذلؾ، لكٌنيـ خافكا أف يكثر  مىؿ  كرًخؿ، كحىصى كجدم كعناؽ، كحى
عمييـ األلفاظ، كيطكؿ عمييـ األمر، فاختصركا ذلؾ بأٍف أتكا بعبلمة فٌرقكا بيا بيف 
. (2)«المذٌكر كالمؤٌنث
ا، تشترؾ األحكاـ السابقة في أٌف المغة العربٌية كالمغات السامٌية  قد كضعت عمكمن
ا، ثـ تخٌمت عف كثير كاستبقت القميؿ لكف دكف األخذ بما . لكٌؿ اسـ مؤٌنث لفظنا خاصِّ
 : نقمو السيكطي كما افترضو برجشتراسر كما قٌرره السامرائي، عقبات
كجكد بعض األلفاظ المؤٌنثة بماٌدتيا مقترنة بتاء التأنيث، نحك نعجة كلبؤة  -
كلسنا . (3)كناقة، يقكؿ النحاة إٌف كجكد التاء فييا زيادة في البياف كتأكيد عمى التأنيث
 .ندرم مبٌررات ىذا التأكيد، كال كجو زيادة البياف في زيادة التاء ىنا
. نعيمة كقديرة: ظيكر تاء التأنيث في تصغير األلفاظ المؤٌنثة بغير عبلمة نحك -
 .كىذا ما يقٌكم ما قٌرره النحاة مف أٌنيا مقٌدرة 
تفسير الظكاىر المغكٌية مف خبلؿ منيج تاريخٌي، يفترض تطٌكرىا عمى نحك  -
انتقائي، فالمعاصركف يفترضكف في األصؿ األٌكؿ لؤللفاظ أٌنيا بغير عبلمة، كيستدٌلكف 
كأكبر »:يقكؿ إبراىيـ السامرائي. جريح كناشز كمرضع كغيرىا: عمى ذلؾ بألفاظ نحك
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الظف أٌف عبلمة التأنيث، لـ تمحؽ ىذه األلفاظ القميمة، إاٌل في حقبة الحقة لؤلحقاب 
فاألصؿ إذف عمى ما . (1)«األكلى التي لـ يسجؿ فييا ىذا الفرؽ بيف المؤٌنث كالمذٌكر
 . يرٌجح السامرائي، أٌف المغة لـ تكف تفرؽ بيف مذكر كمؤنث بعبلمة
لكف أليس مف الممكف أف نفترض العكس، كنقكؿ إٌف خمٌك األلفاظ مف عبلمة  -
.  في ما اختمؼ لفظ مؤٌنثو عف مذكرهتأنيث ىك البلحؽ، كدليؿ ذلؾ أٌننا نراىا حتى
أبكاف ألٌنيـ جمعكا بيف أب كأبة، إاٌل أٌنو ال يككف : فكأٌنيـ إٌنما قالكا»:يقكؿ سيبكيو
، ككاف [في المؤٌنث عف أبة]كاستغنكا باألـٌ . مستعمبلن إاٌل في النداء إذا عنيت المذٌكر
ذلؾ عندىـ في األصؿ عمى ىذا، فمف ثـٌ جاءكا عميو باألبكيف، كجعمكه في غير النداء 
 . (2)«أبنا بمنزلة الكالد، ككأٌف مؤنثو أبةه، كما أٌف مؤٌنث الكالد كالدة
كعمى كٌؿ، تبقى ىذه مجٌرد آراء، تستند عمى االفتراضات كالمنطؽ التاريخٌي، 
كنرل أٌف البحث عمى ىذا النحك عمؿ ال يتجاكز الرجـ . كليس عمى الحقائؽ التاريخٌية
كالنظر يجب أف ينصٌب عمى الداللة المتحٌصمة مف اختبلؼ الصيغ، ال عمى . بالغيب
 .مجٌرد النظر إلى الشكؿ، كافتراض التطٌكر في أم كضع لغكم
 في دراساتيـ لمقكلة التذكير كالتأنيث ،لقد اعتمد عدد غير قميؿ مف المعاصريف
كغيرىا مف مقكالت النحك العربٌي، عمى منيج لغكٌم مقارف، محاكليف أف يجدكا إجابات 
فاصمة في المغات السامٌية، كالعبرٌية كالسريانٌية كالحبشٌية كاألكادٌية، كاعتقدكا أٌف ذلؾ 
كاؼو لتفسير ىذه الظاىرة، كىك ما نعتقد أٌنو بحث في الكجية غير الصحيحة، ألٌف 
ذلؾ سيخضع المغة لنظاـ غيرىا، كسيحاكـ المٌطرد مف خبلؿ الشاذ كالقميؿ، كسيفٌسر 
الظاىرة مف خارج المغة، كلسنا نعترض عمى االستئناس بالمممح التاريخٌي، لكٌننا في 
. الكقت نفسو، لسنا مع اتخاذه حكمنا فيصبلن، ألٌف أكثر نتائجو مبنٌية عمى الظف كالتكٌىـ
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سنحاكؿ في ىذا المبحث إعادة مساءلة بعض النتائج التي قٌدميا القدماء 
كالمعاصركف عمى سكاء، مف خبلؿ النظر في داللة بعض األبنية التي أكىمت 
.  بؿ كحٌتى البلمنطؽ المغكم. الباحثيف بالتناقض تارة، كبالغمكض أخرل
: بناء فاعل ومفعل -
مف الصفات التي تختٌص بالمؤٌنث  (ميفعؿ)أك  (فاعؿ)إٌف ما كاف عمى صيغة 
حامؿ كطالؽ كمرضع، ذات داللة تختمؼ عٌما تثبت فيو : بغير تاء التأنيث، نحك
امرأة قاعد :امرأة حامؿ مف الحبؿ، كامرأة حاممة عمى ظيرىا شيئنا، كنقكؿ: الياء، فنقكؿ
إذا قعدت عف المحيض، كقاعدة مف القعكد، كامرأة طاىر مف الحيض، كامرأة  طاىرة 
فخمٌك الصفة التي تختٌص . (1)نقٌية مف العيكب، ففٌرؽ بينيما بالتاء الفتراؽ المعنييف
أٌما إذا كانت بالتاء فداللتيا مقٌيدة بما . بالمؤٌنث مف التاء يقٌيد داللتيا كيحٌدد معناىا
كقد غاب ىذا الفرؽ عف إبراىيـ السامرائي، حيف لـ . يأتي بعدىا مف لفظ يكضح ذلؾ
:  يعبأ بالمعنى، كرد ذلؾ إلى التطٌكر التاريخي مستشيدنا بقكؿ المتنبي
 (2)َلِك اُ﵀ ِمْن َمْفجوَعٍة ِبَحِبيِبَيا     قتيمِة شوٍق غيِر ُمْمِحِقيا َوْصَما
ذكر النحكٌيكف األقدمكف أٌف الصفات عمى بناء فعيؿ كفعكؿ مٌما يستكم »:يقكؿ
غير أٌف . فيو المذٌكر كالمؤٌنث، نحك جديد، كجريح، كطريد ككذكب، كصبكر، كعدك
المغة في تطٌكرىا احتاجت إلى التمييز بيف المذٌكر كالمؤٌنث حتى في ىذيف البناءيف كما 
. (3)«صديقة، كعدكة، كقتيمة: تدٌؿ عمى ذلؾ الشكاىد الكثيرة، فصرنا نرل
  قد يككف دخكؿ التاء كسقكطيا لغير ذلؾ، كحائض كحائضة، كطالؽ كطالقة 
ذات : كمرضع كمرضعة، كذلؾ أٌنو إذا كاف بغير التاء فيك لمنسب، كحائض بمعنى
                                                           
 .48فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية، ص: ينظر - 1
ديكاف المتنبي، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، :  البيت مف الطكيؿ ألبي الطيب في ديكانو، ينظر- 2
 174، ص1983لبناف، 
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جاء في شرح . (1)حيض، كمرضع بمعنى ذات إرضاع، كنابؿ بمعنى ذات نبؿ
قكليـ حائض كطالؽ كطامث، أم ذات حيض كطبلؽ كطمث في أصٌح »:المفصؿ
ٌنما سقطت .. األقكاؿ ، ألٌف (2)«مف حائض كطالؽ ألٌنو ليس بجارو عمى الفعؿ (التاء)كا 
 ﴿:اسـ الفاعؿ إذا جرل عمى الفعؿ دٌؿ عمى الحدكث كالتجٌدد، نحك قكلو تعالى   
                      ﴾ كنحك قكلو تعالى. 2/ الحج:﴿        
     ﴾كاف بمعنى النسب دٌؿ عمى الثبكت، كما ليس جارينا كما. 81/األنبياء 
 ﴿:، نحك قكلو تعالى(3)عمى فعمو في التأنيث ال يعمؿ         ﴾ 18/المزمؿ .
﴿:كنحك قكلو تعالى         ﴾  الغالب في »: في التسييؿجاء. 22/يكنس
لتأديتيا  (التاء)الصفات المختٌصة باإلناث إف لـ يقصد بيا معنى الفعؿ، أاٌل تمحقيا 
معنى النسب، أك لتذكير ما كصؼ بيا في األصؿ، أك ألٍمف المبس؛ كرٌبما جاءت 
كليذا ال يقاؿ امرأة مرضعه كلدىىا، ألٌنو بمعنى النسب، أم . (4)«كذلؾ صفات مشتركة
ذات رضيع، كفاقد، كحائض، كمطفؿ، أم ذات فٍقد، كذات حيض، كذات طفؿ؛ كما 
. دخمو معنى النسب ال تدخمو تاء التأنيث
ا بيا  عٌمؿ الككفٌيكف سقكط التاء مف ىذه الصفات، بككنيا معاني مخصكصن
الياء تثبت »:نسب ابف األنبارم إلى الفراء قكلو. المؤٌنث، فاستغني عف عبلمة التأنيث
: في قائمة كقاعدة فرقنا بيف المذٌكر كالمؤٌنث، ألٌنيـ لك قالكا امرأة قائـ، اللتبس بقكليـ
رجؿ قائـ، فمما كاف ذلؾ كذلؾ، احتاجكا إلى ىاء تفصؿ بيا بيف فعؿ المذٌكر كالمؤٌنث، 
كلٌما قالكا امرأة حائض كطالؽ كطامث لـ يحتاجكا إلى ىاء تفصؿ بيف فعؿ المذٌكر 
كىك ما عٌبر عنو مبارؾ المازف . (5)«كالمؤٌنث؛ ألف المذٌكر ال حٌظ لو في ىذا الكصؼ
                                                           
 .48فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية، ص: ينظر-  1
 .15، ص6ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 2
 . 446، ص2حاشية الصباف عمى شرح األشمكني عمى األلفٌية، ج: ينظر- 3
 .254ابف مالؾ، تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد، ص - 4
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الصفات الخاٌصة باألنثى ال تمحقيا التاء استغناء بداللة المعنى عف داللة »::بقكلو
المفظ، فكصفؾ لممرأة بأٌنيا مرضع، يعني أٌنيا مف الجنس الذم يٌتصؼ بيذه الصفة 
دكف غيره مف الذككر، كأٌما حيف تريد الداللة عمى أٌف المرأة تقـك بفعؿ اإلرضاع، فبل 
«بٌد مف أف تزيد التاء تعبيرنا عف تمٌبسيا بالفعؿ
(1) .
لكف البف يعيش رأم آخر خالؼ بو ما ذىب إليو الككفٌية، كعٌد إسقاط العبلمة 
مرضعة »مٌما يشترؾ فيو المذٌكر كالمؤٌنث دليؿ فساد ما ذىبكا إليو، كأٌنو ينتقض بقكليـ 
حاضت المرأة كطمقت الجارية، : بإثبات التاء، كأٌف التاء ممحقة مع فعؿ المؤٌنث نحك
. (2)«كلك كاف اختصاصو بالمؤٌنث يكفي فارقا، لـ يفترؽ الحاؿ بيف الصفة كالفعؿ
: كاستشيد  بقكؿ األعشى 
اِمرِ   (3)َعْيِدي ِبَيا ِفي الَحيِّر قد ُسْرِبَمْت    َىْيَفاَء ِمْثَل الُمْيَرِة الضَّت
كىك يقصد أٌنو لك كاف األمر عمى ما قالكا، لمـز أف تسقط التاء في الفعؿ كما 
طيٌمؽ امرأتؾ، كحاض جاريتؾ كطمث ىند، ألٌف الرجاؿ ال : سقطت في الصفة، فنقكؿ
.  حظ ليـ في ىؤالء األفعاؿ
قكليـ ظاىر الفساد؛ ألٌف التاء فرؽي »:يرٌد أبك بكر ابف األنبارم عمى ىذا بقكلو
طمؽ جاريتؾ، كحاض ىند، لمزمىنا أف نقكؿ في : لك أيلقيت التاء مف فعمت فقيؿ. فعؿو 
يىٍطميؽ ىند، كيحيض جاريتؾ، كىذا ال يجكز؛ ألٌف الياء عبلمة المذٌكر؛ فبل : المستقبؿ
يجكز أف تدخؿ عبلمة المذٌكر في فعؿ المؤٌنث، فمٌما لـ تجد بدِّا مف أف تقكؿ في 
                                                           
، 2، ج83ة العربٌية بدمشؽ، مجٌمد غمازف المبارؾ، مف مسالؾ المغة في التذكير كالتأنيث، مجٌمة الؿ - 1
 346ص
 .102، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 2
في مكاف  (بيضاء)كفي اليمع . 102، ص5مف شكاىد شرح المفصؿ ج. البيت مف السريع ، لؤلعشى  - 3
 .49، ص2، ج(ىيفاء)
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طمؽ ىند، : تطمؽ ىند، كتحيض جاريتؾ، كرىنا أف نقكؿ في الماضي: المستقبؿ
.  (1)«كحاض جاريتؾ، فتختمؼ الفركؽ كالعبلمات، كيخالؼ الماضي المستقبؿ
: بناء مفعال ومفعيل -
كىك مف أبنية  (مفعيؿ)ك (مفعاؿ)مٌما ال يدخمو تاء التأنيث ما كاف عمى كزف 
إذا كاف مف عادتيا أف يحمٌر لبنيا مف داء، كيقاؿ ناقة : ناقة ممعاز: المبالغة، فقالك
مخراط، إذا كاف مف عادتيا اإلخراط، كىك أف يخرج لبنيا منعقدنا كأٌنو منقطع األكتار، 
كقالك مئناث، إذا كاف مف عادتيا أف تمد اإلناث، ككذلؾ مذكار، إذا كاف مف عادتيا أف 
. (2)تمد الذككر، كمحماؽ لمف كاف مف عادتيا أف تمد الحمقى
كقد ذىبكا إلى أٌنو يككف لمف داـ منو الفعؿ حتى صار لو كاآللة، فاألصؿ في 
أف يككف لآللة، كالمفتاح الذم ىك آلة الفتح، كالمنشار الذم ىك آلة النشر،  (مفعاؿ)
ىك ميذار، كاف : كالمحراث كىك آلة الحرث، فاستعير ىذا البناء لممبالغة،  فعندما نقكؿ
. (3)المعنى أٌنو كأٌنو آلة لميذر، كحيف نقكؿ ىي معطار كاف المعنى أنيا آلة لمعطر
كال ىي معطارة كال ميذارة، فيك  .ىي مفتاحة خير: كال يصحٌ . ىي مفتاح خير: كنقكؿ
ا لؤلصؿ، فنقكؿ المياذير : بناء ال يقبؿ التأنيث، كال يجمع جمع مؤٌنث سالـ لمحن
كا بو منحى  (مفعاؿ)كمفعيؿ أصمو . (4)كالمعاطير كالمفاتيح كالمناشير غير أٌنيـ نحى
.  (5)اإلمالة التاٌمة المؤدٌية إلى اإلبداؿ، كالمعطير لممعطار
: بناء مفعل وفاعول -
مبرد، كمسٌف، : ، فاألصؿ فيو أف يككف لآللة، نحك(مفعؿ)ككذلؾ األمر في 
ىك آلة لمقكؿ، قاؿ : ىك مقكؿ، كاف معناه: كمعكؿ، كىك بناء استعير لممبالغة فإذا قالكا
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كقد بعثت الحاجة إلى استعارة المفعؿ كالمفعاؿ لممبالغة في صفة »: مصطفى جكاد
المكصكؼ الذم تناىت صفتو في الفعؿ المشتٌقة منو اآللة كاألداة، كاشتاقيـ مف سٌعر 
. (1)«(فبلف مٍسعىر حرب)فبلف النار 
، فيك بناء مف أبنية (فاعكؿ)كمف أبنية المبالغة  التي ال تؤٌنث مع المؤٌنث، بناء 
أسماء اآللة كيستعمؿ كثيرنا، كالساطكر كالصاقكر كالناعكر كالناقكر، كالخاطكؼ 
. (3)مقحطة: سنة جاركد أم: نحك.  ، كىك منقكؿ كليس أصبلن في المبالغة(2)كالناجكد
: بناء فعول -
في المبالغة منقكؿ مف أسماء  (فعكؿ)يرل فاضؿ صالح السامرائي أٌف بناء 
كنحف مع مف يرل أٌف ىذا البناء في المبالغة منقكؿ مف أسماء الذكات، »:الذكات، يقكؿ
قكد كالسىحكر  (فعكؿ)فإٌف اسـ الشيء الذم يفعؿ بو يككف عمى  غالبا، كالكىضيكء كالكى
كالغىسكؿ كالبىخكر، فالكضكء ىك الماء الذم ييتكٌضأ بو، كالكقكد ىك ما تكقد بو النار، 
كالسىحكر ىك ما ييتسٌحر بو، ككذا الفىطكر لما يفطر بو، كالغسكؿ ما يغسؿ بو، كالسجكر 
: امرأة صبكر، أم: كقد استعير ىذا البناء إلى المبالغة، فقكلنا. (4)«ما يسجر بو التنكر
. كأنيا ماٌدة تستنفد في الصبر، كتفنى فيو كالكقكد الذم يستيمؾ في االٌتقاد كيفنى فيو
.  (5)ىك شككر، كأٌنو ماٌدة معٌدة لمشكر تستيمؾ فيو، ككذلؾ الغفكر:كفي قكلنا 
كمٌما يستأنس بو في ذلؾ أٌف ىذا البناء ال يٌؤنث كال يجمع جمع مذكر سالـ، 
. مراعاة لؤلصؿ الذم نقؿ منو
:  بناء فّعالة وفعمة وفاعمة -
عبٌلمة، كنٌسابة : تأتي المبالغة بزيادة التاء فيستكم في ذلؾ المذٌكر كالمؤٌنث، نحك
. كىمزة، كراكية
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أٌف الياء في نحك ذلؾ لـ تمحؽ لتأنيث المكصكؼ بما ىي فيو، »يرل ابف جني 
ٌنما لحقت إلعبلـ السامع أٌف ىذا المكصكؼ بما ىي فيو، قد بمغ الغاية كالنياية،  كا 
فجعؿ تأنيث الصفة أمارة ًلما أريدى مف تأنيث الغاية كالمبالغة، كسكاء كاف ذلؾ 
، كدليؿ ذلؾ عنده، أٌف الياء لك كانت لحقت (1)«المكصكؼ بتمؾ الصفة مذٌكرا أك مؤٌنثا
. (2)الصفة ألٌف المكصكؼ بيا مؤٌنثا، لكجب أف تحذؼ في المذٌكر
تأتي التاء لممبالغة في الكصؼ كراكية لكثير الركاية، »: كجاء في شرح التصريح
ٌنما أٌنثكا المذٌكر ألٌنيـ أرادكا أٌنو غاية في ذلؾ الكصؼ، كالغاية مؤٌنثة، كلتأكيدىا أم  كا 
، كذلؾ ألٌف فعاالن يفيد المبالغة بنفسو، فإذا (نٌسابة:كػ )المبالغة الحاصمة بغير التاء
. (3)«دخمت عميو التاء أفادت تأكيد المبالغة ألٌف التاء لممبالغة
أٌما فاضؿ السامرائي فيرل أٌف التاء التي ليست لمتأنيث، تحٌكؿ الكصؼ إلى 
االسمٌية، أم إلى الذات، تمامنا كما حٌكلت التاء ألفاظنا مثؿ الذبيحة كالنطيحة كالضحية، 
فالذبيحة ىي ما أعٌد لمذبح مف النعـ، كنحكه ما جاء مف . (4)مف الكصفٌية إلى االسمٌية
أطعمة العرب كالربيكة، كالرغيدة، كالصحيرة، كالسخكنة، فميست الربيكة كٌؿ ما يربؾ، 
ٌنما  ٌنما ىي اسـ لطعاـ خاص يطبخ مف بير كتمر، كالسخينة ليست كٌؿ ما يسخف، كا  كا 
.  (5)ىي اسـ لطعاـ خاٌص تصنعو العرب
 ﴿:جاء في الكشاؼ في قكلو تعالى                        
  ﴾ سٌمي الشيء الذم يغيب كيخفى غائبة كخافية، فكانت التاء فييما ». 75/النمؿ
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بمنزلتيا في العافية كالعاقبة، كنظائرىما النطيحة كالرمٌية كالذبيحة في أٌنيا أسماء غير 
. (1)«صفات
الحٌد »:يقكؿ: إلى ىذه الظاىرة، حيف عبر عنيا بتناسخ الصيغ (فميش)لقد ألمح 
بيف اسـ الذات كالصفة ليس بٌيننا، فالصيغة الكاحدة قد تنتج أسماء أعياف، كأسماء معاف 
كصفات، كذلؾ كاضح في الصيغ التي تكاثرت فركعيا عمى نطاؽ كاسع، فيي بذلؾ 
- فيعاؿ- ًفعاؿ- فىعىاؿ: خير دليؿ عمى اتجاىات المغة، كمف ذلؾ صيغ المرتبة الرابعة
. (2)«فىعكؿ- فىًعيؿ
كمثاؿ ذلؾ أف بعض الصفات الخاصة بالمؤٌنث لـ تعد ليا صيغة تعٌبر عنيا، 
، ألف اسـ المصدر قد شغؿ ىذه الصيغة، كمثؿ طيارة لمف تتكلى قيادة (إمامة)نحك 
.  الطائرة ألٌف الصيغة قد شغمتيا اآللة في عرؼ الناس
إٌف البحث في داخؿ المغة، كبأدكات المغة ذاتيا، ييظير بكضكح منطؽ المغة 
الذكٌية التي تضع لكٌؿ حالة دقيقة، صيغة تعٌبر عنيا تعبيرنا يمٌيزىا عف غيرىا، كال نعتقد 
أٌف ما جنح إليو  كثير مف الباحثيف متأٌثريف بالدراسات االستشراقٌية، كاؼ، ليجيب عمى 
. ما أشكؿ أمره، كبدا لمدارسيف ضربنا مف التناقض كاالضطراب
مف أٌف المغة لـ تكف تمٌيز بيف مذٌكر كمؤنث، كأٌف : فاألمر إذف، ليس كما قيؿ
. عبلمات التأنيث جاءت في حقبة الحقة لتحدث التمييز بيف الجنسيف
: تاء التأنيث المفتوحة  .2
أخت، : تمحؽ التاء المفتكحة بعض األسماء القميمة، كيبقى ما قبميا ساكننا نحك
التي ال  (الياء)كبذلؾ فيي تختمؼ عف التاء المربكطة . كبنت، كىنت، كثنتيف، ككمتا
ا، في أٌنيا تبقى تاء في الكصؿ كالكقؼ،  كىي عند البصرٌييف  يككف ما قبميا إاٌل مفتكحن
                                                           
، 2009، 3خميؿ مأمكف شيحا، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ط: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، تحقيؽ - 1
 .790ص
 .116-115ىنرم فميش، العربٌية الفصحى دراسة في البناء المغكم، ص -  2
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ككذلؾ التاء في بنت كأخت، ألٌف االسميف أيلحقا بالتاء »:يقكؿ سيبكيو. مشٌبية باألصمٌية
جاء في المذٌكر . ، كخالؼ الفٌراء ذلؾ(2) كحمميا عمى تاء عفريت(1)«ببناء عمر كعدؿ
قاؿ الفراء بنت كأخت مخالفتاف لعفريت، ألٌف العفريت تقكؿ »:كالمؤٌنث البف األنبارم
: في تصغيره عفيريت، فتجد التاء ثابتة في تصغيره، كتقكؿ في تصغير األخت كالبنت
. (3)«أخٌية كبنٌية، فتجد التاء تصير ىاء في التصغير فيدٌلؾ عمى فرؽ ما بينيما
، يصرح بكضكح أٌف التاء فييا ليست لمتأنيث، (بنت)كفي حديث ابف منظكر عف 
كليست التاء فييا بعبلمة تأنيث كما ظٌف مف ال خبرة لو بيذا المساف، كذلؾ »:يقكؿ
كقد أكىمت بعض عبارات . (4)«لسككف ما قبميا، ىذا مذىب سيبكيو كىك الصحيح
بىنىًكمّّ مف قبؿ أف : فأٌما بنت فإٌنؾ تقكؿ»:قكلو: سيبكيو أٌنو يعٌدىا تاء تأنيث، كمف ذلؾ
. (5)«ىذه التاء التي ىي لمتأنيث ال تثبت في اإلضافة، كما ال تثبت في الجمع بالتاء
لكٌف ابف جني عٌد ذلؾ مف باب ما ييتسٌمح بو في ىذه الصناعة، كلـ يحمؿ قكلىٍي 
ف لـ تكف عنده »: سيبكيو عمى التضاد، يقكؿ ككجو الجمع بيف القكليف أٌف ىذه التاء كا 
إٌنيا : لمتأنيث، فإٌنيا لٌما لـ تكجد في الكممة إاٌل في حاؿ التأنيث، استجاز أف يقكؿ فييا
 عمى أٌف سيبكيو تجٌكز في بعض »:كالرأم نفسو تبناه ابف منظكر، يقكؿ. (6)«لمتأنيث
ٌنما ذلؾ تجٌكز منو في المفظ : ألفاظو في الكتاب، فقاؿ في بنت ىي عبلمة تأنيث، كا 
، كقد قٌيده كعٌممو في باب ما ال ينصرؼ، كاألخذ بقكلو المعٌمؿ أقكل مف  ألٌنو أرسمو غفبلن
. (7)«القكؿ بقكلو المغفؿ المرسؿ
تبنى ابف يعيش رأم سيبكيو الذم يقكؿ إٌف التاء في أخت كبنت ليس لمتأنيث، 
ٌنما ىي مبدلة مف البلـ التي ىي كاك، إذ األصؿ  فيك يرل أٌف التاء ليست لمتأنيث، كا 
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، كعمـ التأنيث (ًفٍعؿ)ك (فىٍعؿ)ك (فيٍعؿ)، كنقمت إلى(فىعىؿ)فييا أخكة كبنكة كىنكة، ككزنيا
بداؿ (ًفٍعؿ)ك (فىٍعؿ)ك (فيٍعؿ)إلى (فىعىؿ)فييا صيغتيا، كالمراد بالصيغة  نقميا مف  ، كا 
ف لـ تكف  عبلمة تأنيث فيي جارية مجراىا، إذ كاف ىذا  التاء مف الكاك، كالتاء فييا كا 
ا بالمؤٌنث، كلذلؾ لـ يعتٌد بيا في التصغير، فإذا صٌغرٍت عادت البلـ  اإللحاؽ مختصِّ
فالصيغة في بنت قامت مقاـ ابنة، كنسب ابف جني ألبي عمي الفارسي،  . (1)المحذكفة
نما تأنيث ابف عمى لفظة ابنة: قكلو . (2)أٌف بنت ليست مف ابف، كصعبة مف صعب، كا 
فأٌما تاء »:أٌما ابف األنبارم، فيرل أٌف التاء في أخت كبنت ىي لمتأنيث يقكؿ 
 (3)«بنت كأخت: التأنيث في األسماء فيي التي تككف في الكصؿ كالكقؼ تاء، كقكلؾ
ا عف الكاك  ا عمى ككف التاء عكضن يتساءؿ إسماعيؿ أحمد عمايرة معترضن
ا عف الكاك، فمماذا لـ يعٌكض عف الكاك »:المحذكفة، يقكؿ لك كانت التاء تعكيضن
كيبدك أٌف ىذا كاف كافينا لديو ليقٌرر أٌف التاء . (4)«ابف كأخ، كىىف،: المحذكفة في نحك
. (5 )في ىذه األلفاظ لمتأنيث، إاٌل أٌف عدـ تكالي السكاكف لـ يستدع اإلتياف بالفتحة
كذكر »:كفي رٌد برجشتراسر عمى رأم لمزمخشرم حكؿ ىذه المسألة، يقكؿ
أبدلت مف الكاك، كذلؾ أٌنو ظٌف أٌف ماٌدتيا " البنت" ك" األخت"الزمخشرم أٌف التاء في 
، كأٌف التاء أصمٌية الـ الفعؿ، قامت مقاـ الكاك، كنحف نعرؼ أٌف األخ "بنك"ك" أخك"
كاالبف مف األسماء القديمة جدنا في ماٌدتيا، مرٌكبة مف حرفيف فقط، ال مف ثبلثة 
ف لـ تسبقيا فتحة ىي تاء التأنيث . (6)«أحرؼ، كأٌف التاء كا 
                                                           
 .122-121، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: ينظر - 1
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كمف الذيف ذىبكا إلى أٌف التاء في ىذه األلفاظ لمتأنيث، إميؿ بديع يعقكب، 
: أخت، كالفعؿ نحك: أٌما تاء التأنيث فتككف في االسـ نحك»:كيستفاد ذلؾ مف قكلو
.  (1)«لعمت، كثيمت، كالت: كتبٍت، كالحرؼ نحك
كىناؾ مف رأل أٌف التاء غير المسبكقة بفتحة ىي األصؿ في تاء التأنيث، كأف 
. (2)مف الشكاىد األثرية التي حافظت عمييا العربٌية  (بنت، كابف)
: كمٌما جاء عمى مثؿ ما ذكرنا بتاء مفتكحة
 : كمتا-  أ
ذىب سيبكيو إلى أٌف األلؼ لمتأنيث، كالتاء بدؿ مف الـ الكممة، كما أبدلت منيا 
، فأبدلت الكاك تاء، كما (ًكٍمكىا)، كأصميا (3)بمنزلة الذكرل (ًفعمى)في بنت كأخت ككزنيا 
: (كبل)معتٌمة قكليـ في مذٌكرىا  (كمتا)أبدلت في أخت كبنت، كما يدٌؿ عمى أٌف الـ 
، كالمو معتٌمة بمنزلة الـ حجا كرضا، كىما مف الكاك، لقكليـ حجا يحجك (فىعىؿ)
جاء في . (4)(شىٍركل)كالرضكاف، كلذلؾ مٌثميا سيبكيو بما اعتمت المو، فقاؿ ىي بمنزلة 
التاء في جميع ذلؾ :  ككذلؾ القكؿ في تاء ثنتاف كتاء ذيت ككيت، ككمتا»:الخصائص
ٌنما التاء في ذية ككية كاثنتاف  بدؿ مف حرؼ عٌمة، كتاء بنت كأخت كليست لمتأنيث، كا 
، التاء في كمتا زائدة لمتأنيث، كمثاؿ الكممة بيا (6)كعند الجرمي. (5)«كابنتاف لمتأنيث
ٌف مثاؿ الكممة  : كأٌما قكؿ أبي عمر»:، يقكؿ ابف جني(فعتؿ) إٌف التاء في كمتا زائدة، كا 
إٌف التاء ال تزاد حشكا : فمردكد عند أصحابنا، لما ذكر في معناه مف قكليـ (ًفٍعتىؿ)بيا 
غير أٌني كجدت ليذا القكؿ »:لكٌنو يستدرؾ بقكلو. (7)«، كما تصٌرؼ منو(افتعؿ)إاٌل في 
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الكمتباف، كقاؿ مع : كذلؾ فيما ركاه األصمعي مف قكليـ لمرجؿ القٌكاد. نحكنا كنظيرنا
. كبناء عمى ذلؾ لـ يستبعد قكؿ الجرمي. (1)«ىك مف الكىمىب، كىك القيادة: ذلؾ
  :ثُتبٌ - ب
،، قاؿ ابف منظكر في الثني: ىي مٌؤٌنث اثناف كالكاحد المذٌكر ىك كاحد »: الثٌنيي
كالمؤٌنث الثنتاف، »:، أٌما عف أصؿ التاء في ثنتاف فيقكؿ(2)«أثناء الشيء أم تضاعيفو
تاؤه مبدلة مف ياء، كيدٌؿ عمى أٌنو مف الياء أٌنو مف ثنيت؛ ألٌف االثنيف قد ثٌني أحدىما 
ثىنىيه، يدٌلؾ عمى ذلؾ جمعيـ إٌياه عمى أثناء بمنزلة أبناء كآخاء، : إلى صاحبو، كأصمو
، كما فعمكا في بنت، كليس في الكبلـ تاء مبدلة مف الياء في  فنقمكه مف فىعىؿو إلى ًفٍعؿو
غير افتعؿ، إاٌل ما حكاه سيبكيو مف قكلو أٍسنىتيكا، كما حكاه أبك عمي مف قكليـ 
لى ذلؾ يذىب ابف عصفكر، يقكؿ في معرض حديثو عف إبداؿ التاء (3)«ثنتاف : ، كا 
. (4)«كأبدلت مف الياء عمى غير قياس في ثنتيف ألٌنيا مف ثنيت»
  :راد‌- ج
ذىب سيبكيو إلى أٌف أصؿ ىذه الكممة ثبلثي، كأٌف التاء عكض عف الـ الكممة 
في األصؿ، كاستدٌؿ سيبكيو عمى ذلؾ بأٌف المحذكؼ  (فىٍعؿ)المحذكؼ، فيي عمى كزف 
ًكٌم، ألٌنؾ : ككذلؾ اإلضافة إلى ذاه»: قاؿ. ذككمٌ : يعكد إلى الكممة إذا نسبت، فقمت ذىكى
.  (5)«(ذم)إذا أضفت حذفت الياء، فكأٌنؾ تضيؼ إلى 
ىي ذات : تقكؿ. ذات: كقاؿ الميث في تأنيث ذك»ذكر ابف منظكر في المساف، 
فإذا كقفت فمنيـ مف يدع التاء عمى حاليا »:كيؤٌكد عمى أٌنيا لمتأنيث بقكلو. (6)«ماؿ
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ظاىرة في الكقؼ، لكثرة ما جرت عمى المساف، كمنيـ مف يرٌد التاء إلى ىاء التأنيث، 
. (1)«كىك القياس
: انجًغ ثبألنف وانتبء .3
يعٌد الجمع باأللؼ كالتاء أظير عبلمات جمع المؤٌنث في العربٌية، كىي السائدة 
كأٌما األلؼ كالتاء فإٌنيا عبلمة لجمع المؤٌنث »:، يقكؿ ابف األنبارم(2)في المغات السامٌية
ىند : كيجرم عمى ما ىك مؤٌنث بالمعنى، نحك. (3)«بمنزلة الكاك كالنكف لممذٌكر
فاطمة : طمحة كطمحات، أك مؤٌنثنا لفظنا كمعننى ، نحك: كىندات، أك مؤٌنثا لفظنا نحك
حبمى، حبميات ، أك ًلما : كفاطمات، كتأتي التاء جمعنا لممؤٌنث باأللؼ المقصكرة، نحك
: أك يككف مسٌماه مذٌكرنا نحك. كاف مؤٌنثنا باأللؼ الممدكدة، كصحراء كصحراكات
صطببلت، كحٌماـ كحٌمامات، كال فرؽ بيف أف يككف مٌما سممت بنية كاحده  إصطبؿ كا 
ضخمة، ضخمات، أك تغٌيرت، كسجدة كسجدات، حبمى كحبميات، كصحراء : نحك
.  (4)كصحراكات
فالتاء عمى ما تقٌدـ، ال تشير إلى المؤٌنث بالضركرة، كىذا ما يفسر عدكؿ ابف 
عدلت »: يقكؿ" الجمع باأللؼ كالتاء"، كاختار "جمع المؤٌنث السالـ"ىشاـ عف عبارة 
ألعـٌ " الجمع باأللؼ كالتاء: " إلى أف قمت" جمع المؤٌنث السالـ: " عف قكؿ أكثرىـ
كميما يكف مف أمر، . (5)«جمع المؤٌنث كجمع المذٌكر، كما سمـ فيو المفرد كما تغٌير
، سكاء دلت عمى تأنيث (ات)فإٌف ىذه األلفاظ قد اكتسبت تأنيثنا مف خبلؿ البلحقة 
حقيقي أك لفظي، كىذا ما جعؿ ىنرم فميش يذىب إلى أٌف ىذا الجمع قد يدٌؿ عمى 
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الكممات المحايدة، مف مثؿ الصالحات كالسيئات، كمف أٌف المغة الحديثة ذاتيا، تستخدـ 
. (1)الجمع باأللؼ كالتاء لتعييف طائفة مف األشياء كالمشركبات كالمنسكجات
ٌنما ىك استغناء  كالذم نراه، أٌنو ال محايد في المغة العربٌية كما يعتقد فميش، كا 
األعماؿ الحسنة، كاألعماؿ :بالصفة عف المكصكؼ، فاألصؿ في الحسنات كالسٌيئات 
السيئة، فمما حذؼ المكصكؼ جاءت الصفة دالة عمى الجمع باأللؼ كالتاء، كمثؿ ذلؾ 
. كىكذا.. األشياء المنسكجة، كالمشركبات أم األشياء المشركبة : المنسكجات، أم
الجمع يكسب االسـ تأنيثا ألٌنو يصير في معنى  »:جاء في شرح المفٌصؿ
الجماعة، كذلؾ التأنيث ليس بحقيقي، ألٌنو تأنيث االسـ ال تأنيث المعنى، فيك بمنزلة 
. (2)«الدار كالنعؿ
 :أنف انتأٍَث- 4
ألؼ ممدكدة كما في صحراء كحمراء، كمقصكرة كما : ىي في العربٌية عمى نكعيف
كؿ ؽم. قاؿ البصرٌية إٌف الممدكدة فرع عف المقصكرة أبدلت منيا ىمزة. في ليمى، كحبمى
ٌنما ىي بدؿ مف األلؼ في مثؿ »:ابف يعيش ا لمتأنيث، كا  اليمزة في الحقيقة ليست عممن
ٌنما كقعت بعد ألؼ قبميا زائدة لممٌد، فالتقى ألفاف زائدتاف األكلى  حبمى كسكرل، كا 
المزيدة لممٌد، كالثانٌية لمتأنيث، فمـ يكف بٌد مف حذؼ إحداىما أك تحريكيا، فمـ يجز 
الحذؼ في كاحدة منيما، أٌما األكلى فمك حذفت لذىب المٌد، كقد بنيت الكممة ممدكدة، 
كأٌما الثانية فمك حذفت لزاؿ عمـ التأنيث، كىك أفحش مف األٌكؿ، فمٌما امتنع حذؼ 
إحداىما، كلـ يجز اجتماعيما لسككنيما، تعٌيف تحريؾ إحداىما، فمـ يكف تحريؾ 
األكلى، ألٌنيا لك حركت لفارقت المٌد، كالكممة مبنٌية عمى المٌد، فكجب تحريؾ الثانٌية، 
كاستدؿ عمى أٌف اليمزة بدؿ عف . (3)«كلٌما حٌركت انقمبت ىمزة،  فقيؿ صحراء كحمراء
ألؼ الثأنيث، كليست أصبلن في التأنيث كالتاء، أٌنو في جمع ما في آخره ىمزة التأنيث، 
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صحراء، صحارل، كلك كانت أصبلن غير منقمبة : تبٌدؿ اليمزة ياءن كال تحٌقؽ، نحك
ا. (1)لجاءت ظاىرة ، كقد أجمع النحاة عمى (2)أٌما  الككفٌية فقالكا بؿ ىي أصؿ أيضن
، فأجازه (3)جكاز قصر الممدكد لمضركرة، كاختمفكا في جكاز مٌد المقصكر لمضركرة
:  الككفٌيكف متمٌسكيف بنحك قكؿ الشاعر
 (4)َسُيْغِنيِني الِذي أْغَناَك َعنِّري    َفاَل َفْقٌر َيُدوُم َواَل ِغَناءُ 
كىذه األلؼ أك تمؾ ال تختٌص أمّّ منيما بالداللة عمى المؤٌنث، فقد تنتيي كممة 
 (سيء الخمؽ)رجؿ زبعرل : ة الداللة، نحكثما باأللؼ المقصكرة دكف أف تككف مؤفٌ 
: ، كمٌما انتيى باأللؼ الممدكدة دكف أف يٌدؿ عمى تأنيث(ضخـ شديد)كجمؿ قبعثرل 
. (5)رجؿ عياياء كطباقاء كزعماء، كفقياء
، عمى منيج (مقصكرة كممدكدة)لقد كاف اعتماد النحاة القدماء في تفسير األلؼ 
تحميمي يتناكؿ الظاىرة مف داخؿ المغة ذاتيا، في حيف نرل تكٌجو بعض المعاصريف 
لتحقيؽ ىذا الغرض مف خبلؿ البحث خارج المغة العربٌية، مستأنسيف بما يمكف أف 
.   يعيف عمى فيـ الظاىرة في المجمكعة السامٌية
يرل إبراىيـ السامرائي أٌف األلؼ المقصكرة متكٌلدة مف إطالة الفتحة، كىك يؤٌكد 
 األلؼ المقصكرة تتكٌلد مف إطالة »:بيذا عمى دكر الفتحة في معنى التأنيث، يقكؿ
" ليمى"تتحكؿ إلى " الفتح، كيؤٌيد ىذا ما نجده في العربٌية مف الكمـ، ذلؾ أف ليمة
زمف كزماف كيمف : كقاس ذلؾ عمى بعض األلفاظ، نحك. (6)«فاختٌصت بالعمـ المؤٌنث
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 الكممة في العبرانٌية كاألرامٌية مؤٌنثة »كيماف، كمٌما استند عميو ليدعـ ما ذىب إليو  أفٌ 
 ، ثـ نراه يٌتفؽ (1)«في العربٌية" ليؿ"كليس في ىاتيف المغتيف نظير المذٌكر" ليبل"كىي 
ٌنما ىي متكٌلدة مف األلؼ  ، كا  مع شارح المفصؿ في أٌف اليمزة في الممدكد ليست أصبلن
حٌتى تتحٌكؿ إلى ما أسمكه  (أم الفتح)كتمتٌد ىذه األلؼ المقصكرة »: المقصكرة، يقكؿ
. (2)«ألؼ التأنيث الممدكدة، فتككف ليبلء، كأجريت مجرل الصفة فقالكا ليمة ليبلء
كقريب مف ىذا الرأم ما يقٌرره إسماعيؿ أحمد عمايرة، الذم تمٌمس تفسيرنا أللؼ 
 األلؼ بنكعييا قد تطكرت في األصؿ عف التاء، كمٌما »التأنيث في العبرٌية، كقٌرر أٌف 
يؤكد ىذا أٌف التاء إذا كيقؼ عمييا قد تنطؽ ىاء، كما في فاطمة كسيرة كطمحة، كقد 
: حدث في العبرٌية كما بٌينا أٍف أصبحت تاء التأنيث ىاءن  في كثير مف الكممات نحك
كقد يككف لمنبر أثر كبير في مٌد ىذه األلؼ المحٌكلة عف . حرب: ممحماه كمعناىا
ف كاف مدِّا طكيبلن يكشؾ النفس معو  الياء، فإف كاف المٌد يسيرنا كانت ألفنا مقصكرة، كا 
.  (3)«أف ينتيي انتيت ىذه األلؼ باليمز
كالحقيقة أٌف »:كىك تصٌكر يخالؼ تمامنا ما ذكره رمضاف عبد التكاب الذم يقكؿ
كجكد الياء فيما تبقى مف أمثمة األلؼ المقصكرة في العبرٌية كاألرامٌية التي عرضناىا 
مف قبؿ، يجعمنا نرل سمفنا آخر لؤللؼ المقصكرة، غير تاء التأنيث، ىك الياء، أم أٌننا 
بمٍي حبميى حبمى : حبمى مثبلن، عمى النحك التالي: نتصٌكر كممة  بمىيي  حي «حي
ثـ نراه . (4)
. يقٌرر بكثير مف الثقة، أٌف التاء ىي التي حٌمت محٌؿ األلؼ الممدكدة كاأللؼ المقصكرة
: كما نراه في بعض نصكص المعاجـ العربٌية، مف كركد مثؿ»:كيظير ذلؾ في قكلو
ال يصٌح أف يككف ركاما لغكٌيا، لظاىرة تطٌكر تاء التأنيث " خنفساء"ك"خنفسا"ك" خنفسة"
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بؿ ىك عمى العكس بداية لمرحمة جديدة مف اندثار . إلى األلؼ المقصكرة، كما قد ييظفٌ 
ألؼ التأنيث المقصكرة كالممدكدة، كحمكؿ التاء محٌميا، كىي تمؾ المرحمة التي انتيت 
، فميؿي المغة إلى أف تسير في (1)«بمثؿ ما في كثير مف الميجات العربٌية المعاصرة
طريؽ السيكلة كالتيسير، كاف كراء اختفائيما مف ألسنة الناس مف بعض الميجات 
: حمراء كبيضاء كصحراء، كعمياء كميناء: العربٌية الحديثة، فصارت كممات نحك
 . (2)حمره، كبيضو ك صحره كعميو كمينو
التطكر "إٌف مجمكع ىذه اآلراء، ىي محاكلة لترجمة ما قٌرره برجشتراسر في كتابو 
مف المحاؿ أف يككف تقسيـ االسـ إلى مذٌكر كمؤٌنث، »مف أٌنو " النحكم لمغة العربٌية
كالتعبير عف ىذا التفسير بالمكاحؽ المستعممة في المغات السامٌية أصمٌيا، بؿ نضطٌر 
إلى أف نفرض أٌف األسماء كانت تقٌسـ في الزمف القديـ، كتقسيميا أكثر تفٌرعنا مف 
الدالة عمى التأنيث، ىي نتيجة مف  (العبلمات)كىذا يعني أٌف المكاحؽ . (3)«الحاضر
نتائج التطكر المغكم، كىذا يقتضي تتٌبع قصة تطكر الظاىرة، التي تصٌكرىا الباحثكف 
: الذيف تأثركا ما خمص إليو برجشتراسر عمى النحك اآلتي
 .  طرح االسـ المؤٌنث لفظٌيا مف المعجـ ‌.أ 
 .   تاء التأنيث أك ألؼ +  االسـ المذٌكر‌.ب 
 أك العكس. تاء التأنيث تحكلت إلى ىاء‌.ج 
 أك العكس. الياء تحكلت إلى ألؼ مقصكرة‌.د 
 .تحكلت إلى ألؼ ممدكدة  (الياء)األلؼ المقصكرة  ‌.ق 
في الميجات  (األلؼ ممدكدة كمقصكرة)االستغناء عف عبلمتي التأنيث ‌.ك 
 .(التاء)العربٌية الحديثة، كاستبداليما بالياء 
تشترؾ تصٌكرات الباحثيف في ىذه المسألة، في أٌنيا تحاكؿ أٌف تعالج ظاىرة 
، كىك ما يبعدىا (ربما، قد يككف، يحتمؿ، مف الممكف)لسانٌية مف خبلؿ ألفاظ رمادٌية 
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فنراىا تحاكؿ أف تحاكـ نظامنا مٌطردا لمغة العربٌية، مف خبلؿ . عف الحقؿ المساني
بعض الظكاىر المحدكدة في لغات أخرل، عمى الرغـ مف كعي الباحثيف بيذا، فيذا 
األلؼ الممدكدة ال يقابميا في المغات السامٌية إلى القميؿ، »برجشتراسر نفسو يقٌر بأٌف 
. (1)«كاأللؼ المقصكرة تكجد في العبرٌية كاألرامٌية 
: انتزكٍش وانتأٍَث فً انًضًشاد: ثبٍَب
المضمرات عناصر لغكٌية ال تتحٌدد إاٌل مف خبلؿ ما تعكد عميو مف معيكد لفظي 
أك ذىني، أك أشارة إلى مشار إليو أك جممة مٌتصمة باسـ، كبذلؾ فيي محككمة بقانكف 
 .التذكير كالتأنيث
 : انضًبئش -1
 ضًبئش انغٍجخ - أ
تحٌقؽ الضمائر كفاية الداللة عمى جانب التشخيص، كالعدد كالجنس، إضافة  
إلى الجانب النحكم، مف خبلؿ مراعاة المحٌؿ اإلعرابٌي في أحكاؿ الرفع كالنصب 
. ، كاإلفراد، كالتذكير، كالرفع(المتحٌدث عنو)، داٌؿ عمى الغيبة (ىك)فالضمير. (2)كالجر
كأٌما »: في جانب كاحد ىك الجنس، يقكؿ سيبكيو (ىي)كىك يختمؼ عف الضمير 
ف كاف مؤٌنثا فعبلمتو (ىك)المضمر المحٌدث عنو فعبلمتو  . (3)«(ىي)، كا 
المتبكعة  (الياء)كعمى ما يذكر النحاة، أٌف أصؿ ضمير الغائب لممذٌكر ىك 
ضربيك، كفي : كحدىا، كالكاك تمحقيا لخفاء الياء، نحك (الياء)بضمة طكيمة، فاالسـ 
جاء في . الكقؼ يكقؼ عمى الياء كحدىا، لئبٌل يككف الكاك بمنزلة الحركؼ األصمٌية
، فاالسـ الياء كحدىا كالكاك »:المقتضب فاألصؿ في ىذا الضمير أف تتبع ىاءىه كاكه
. (4)«تمحقيا لخفاء الياء، فإذا كقفت، كقفت بالياء كحدىا
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يقكؿ إبراىيـ . ، الياء المتبكعة بكسرة(ىي) كأصؿ ضمير الغائب لممؤٌنث 
األكضح أمامنا، مف خبلؿ أقدـ المدٌكنات النحكٌية كالميجات العربٌية القائمة »: بركات
آنئذ، أٌف العرب عمى األرجح، قد فٌرقكا بيف الغائب كالغائبة مف حيث التذكير كالتأنيث، 
. (1)«باستخداـ الكسرة، سكاء أكاف ذلؾ في الضمير المنفصؿ، أك في الضمير المٌتصؿ
كألٌف الكسرة مف جنس الياء، جاز أف تبدؿ حركة طكيمة بالفتحة في الكصؿ، كما حدث 
: جاء في الكتاب. (2)في بعض خطكاتيا الصرفٌية (قضاءا)، فأصبحت (قضاءىمٍ )في 
: إٌنًؾ ذاىبة كأنًت ذاىبة، كتقكؿ ىاتي ىذا لمجارٌية، كتقكؿ: تقكؿ. الكسر مٌما يؤٌنث بو»
ٌنما الكسرة مف الياء  ﴿: كمف ذلؾ قكلو تعالى. (3)«ىذم أمة ا﵀، إذا أردت المؤٌنث، كا 
              ﴾ 47/ آؿ عمراف . 
كلك أٌنيا بقيت كسرة، لكقع التباس بيف ىاء المؤٌنث كىاء المذٌكر، في حاؿ إتباع 
كسرة الضمير لكسرة االسـ المجركر المضاؼ إليو، ككسرة حرؼ الجٌر السابؽ عمى 
. (مف ماليا)ك (بيا): فجاء تمييز المؤٌنث بقكلنا. (مف مالو)، (بو): الضمير، نحك قكلنا
كمف دكاعي ىذا االختيار، أٌف الكسرة مٌما قد يكقع ثقبلن كعسرنا في نطؽ بعض 
، فكانت الفتحة الطكيمة أكثر مناسبة ألٌنيا أخٌؼ (سيبيمييىا)سيبيمييي : الممفكظات، نحك
. (4)الحركات
، كفي المؤٌنث (ىـ)أك (ىمك)أٌما التعبير عف المحٌدث عنيـ، فيككف في المذٌكر 
كال فرؽ بيف التعبيريف . ، في حاؿ االنفصاؿ كاالٌتصاؿ، أم رفعنا كنصبنا كجرِّا(5)(ىفٌ )
إاٌل في التمييز بيف المذٌكر كالمؤٌنث، فالميـ عبلمة جمع الذككر، كاألصؿ إتباعيا 
إذا كانت الكاك كالياء بعد الميـ التي ىي عبلمة »:يقكؿ سيبكيو. (6)بضٌمة طكيمة
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ف شئت أثبٌت، فإف حذفت أسكنت : اإلضمار كنت بالخيار إف شئت حذفت كا 
كمف دكاعي الحذؼ . لديًيمي/ أنتمك، لديًيـ/ عميكمك، أنتـ/عميكـ: نحك. (1)«الميـ
: بيمي داء، كالضمتيف مع الكاك، نحك: اجتماع الكسرتيف أك الكسرات مع الياء، نحك
 ﴿:في قكلو تعالى (ريسيميييميك):  أبكىمك ذاىب، كالضمات، نحك           
      ﴾ فاألصؿ في التذكير عمى ما ذىب إليو سيبكيو، ىاء فميـ . 101/األعراؼ
. ، كىك ما يقابؿ ىاء فنكنا فنكنا في التأنيث(ىمك)فضمة طكيمة
عبلمة الذككر ىي الضٌمة الطكيمة، كما الميـ إاٌل عبلمة »يرل إبراىيـ بركات أٌف 
فعؿ كفعمكا، كفعمت : جمع فيما إذا حدث التباس في المعنى بيف المفرد كالجمع، نحك
، فااللتباس غير حاصؿ في الفعميف األٌكؿ كالثاني بيف المفرد كالجمع، فمـ (2)«كفعمتـ
تكف ىناؾ حاجة إلى الميـ، أٌما في الفعميف الثالث كالرابع، فيحدث االلتباس بيف المفرد 
كبناءن عمى ذلؾ، يقرر أٌف الضٌمة الطكيمة ىي عبلمة الذككر . كالجمع إف لـ نثبت الميـ
. (3)الغائبيف كال بد أف تككف طكيمة إذا لـ تكف ميـ الجمع
ليككف داالن بصيغتو مف غير   (فىعىؿى )كالذم نتصٌكره، ىك أٌف المغة اختارت بناء 
الحقة عمى ضمير الغائب المفرد المذٌكر، ثـ جرل تكزيع بقية الضمائر عميو، جاء في 
ٌنما ضميره في .. اعمـ أٌف المذٌكر الكاحد ال تظير لو عبلمة في الفعؿ»: المقتضب كا 
فأصميا مجيكؿ كمعناىا  (فعؿى )أٌما الفتحة االنتيائٌية في »كيقكؿ برجشتراسر . (4)«النٌية
.  (5)«(ػوي )أك  (ىك): كيٌتضح كٌؿ االتضاح أٍف ال عبلقة بينيا كبيف . غامض
سيسٌبب إشكاالت صكتٌية كنحكٌية،  فبل يصٌح  (فىعىؿى )إٌف إثبات الياء في صيغة 
لتككف الياء األكلى فاعبلن كالثانٌية مفعكالن بو، كال  (فعميييىا)أك  (فعمييوي )أف نقكؿ مثبل 
لداللة الصيغة عميو، ككذلؾ األمر  (ىك)فأسقطت الضمير . يخفى ما في ذلؾ مف ثقؿ
                                                           
 .191، ص 4سيبكيو، الكتاب، ج-  1
 .168إبراىيـ إبراىيـ بركات، التأنيث في المغة العربٌية، ص  -  2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  3
 .405، ص 1المبرد، المقتضب، ج-  4
 .81برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص  - 5
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حذفت الياء، كجيء بالضٌمة عمى الـ الفعؿ دليبلن عمييا، ألٌف الياء في  (فعمكا)في 
األصؿ متبعة بالضٌمة الطكيمة، فمـ يعد البناء عمى ىذا النحك، مٌما يشركو فيو بناء 
.  آخر فيمتبس، فأسقطت الميـ لعدـ الحاجة إلييا
فىعىؿى           فىعىمىييميك           فىعىمىميك            فعميكا 
كلـ  . فضمير جماعة الغائبيف ىك الياء كالميـ، كعبلمة التذكير ىي الضٌمة الطكيمة
. تسقط مف الصيغة ألٌف في سقكطيا فكات معنى التذكير
أٌما عبلمة اإلناث المحٌدث عنيٌف، فيي النكف كحدىا، قد تضٌعؼ مقابؿ ًذكر 
كجمع المؤٌنث بالنكف مكاف »:الميـ، كقد تٍذكر كحدىا إذا لـ تكف الميـ، يقكؿ المبٌرد
فكٌؿ مكضع ال تككف عبلمة المذٌكر فيو كاكا في األصؿ، فالنكف لممؤٌنث فيو . الميـ
ككٌؿ مكضع عبلمة المذٌكر فيو الكاك كحدىا، . مضاعفة، ليككف الحرفاف بإزاء الحرفيف
 (ىفٌ )كىذا يعني أٌف األصؿ في النكف المضاعفة في . (1)«فنكف المؤٌنث فيو مفردة 
.  (2)، فأدغمت الميـ في النكف لتقاربيما في المخرج(كتابكٍمف)ك  (ىٍمف): ىك (كتابكفٌ )ك
، تقابؿ الضٌمة الطكيمة لممذٌكريف في (فعمف)كعمى ذلؾ فإٌف النكف لممؤٌنثات في 
ثبات الحرؼ لممؤٌنث، إمعاف (فعمكا) ، كفي ىذه المخالفة بيف إثبات الحركة لممذٌكر، كا 
فأرادكا الفصؿ بيف المذٌكر كالمؤٌنث، كأرادكا »:يقكؿ سيبكيو: (3)في الفصؿ بيف الجنسيف
التحقيؽ كالتككيد في الفصؿ، ألٌنيـ إذا فصمكا بيف المذٌكر كالمؤٌنث بحرؼ، كاف أقكل 
. (4)«مف أف يفصمكا بحركة 
فبل داللة  فيو عمى تذكير أك تأنيث، كال يظير الفرؽ  (ىما )أٌما ضمير التثنية 
/ يفعبلف)، (فعمتا/ فعبل )بيف المذٌكر كالمؤٌنث إاٌل في حاؿ إسناد الضمير إلى الفعؿ، 
                                                           
 .405، ص1المبرد، المقتضب، ج-  1
 .171إبراىيـ إبراىيـ بركات، التأنيث في المغة العربٌية، ص : ينظر-  2
إٌنًش ذاىبة، : يذكر سيبكيو أٌف بعض العرب مف تميـ كأسد، يجعمكف مكاف الكاؼ لممؤٌنث الشيف، نحك-  3
كمف العرب مف يمحقكف الكاؼ السيف،  ليبٌينكا كسرة .  إنًؾ ذاىبة، ك مالًؾ ذاىبة: كمالًش ذاىبة،  يريدكف
فإذا كصمكا لـ يأتكا بيا، ألٌف الكسرة تىبويف، كمنيـ مف  يمحؽ الشيف، . أعطيتكس، كأكرمكس:  التأنيث نحك
 .200- 199، ص 4سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر. أٍعطىٍيتيًكٍش، كأيٍكًرميًكٍش : ليبينكا بيا الكسرة في الكقؼ، نحك
 .199، ص4سيبكيو، الكتاب، ج-  4
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ا ممٌيزنا بيف الجنسيف في (تفعبلف ، كممٌيز التأنيث حينئذ يككف التاء، التي تككف أيضن
. (1)(تفعؿ)ك  (يفعؿ)، ك (فعمتٍ )ك  (فعؿ)
 يرٌد برجشتراسر سبب عدـ التفريؽ بيف المؤٌنث كالمذٌكر في التثنية في المغة العربٌية 
إلى ككف المؤٌنت حادث في العربٌية، كال يكجد في المغات السامٌية األخرل، لكف عبارتو 
حديث »:(أم المثٌنى)في ما قٌرره يمٌفيا الغمكض، كال نكاد نفيـ منيا شيئا، يقكؿ إٌنو 
بالنسبة إلى سائر الضمائر، كال يكجد في إحدل المغات السامٌية غير العربٌية، فاخترعتو 
كالعرب كانكا يستحٌبكف التثنية أكثر مف سائر السامٌييف، كيستعممكنيا استعماال . ىي
.  (2)«أكسع منيـ
 :ضًبئش انخطبة - ة
 
                                                           
 .(أنت)قد تككف التاء عبلمة تأنيث لمضمير ىي، أك لممخاطب المذٌكر : تفعؿ -  1
 .78برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص-   2
الجمع المؤٌنث الجمع المذٌكر المثٌنى المفرد المؤٌنث المفرد المذٌكر  
أنتٌف أنتمك أنتما أنًت أنتى الرفع 
فعمتٌف فعمتمك فعمتما فعمًت فعمتى 
تفعمفى تفعمكف تفعبلف تفعميف تفعؿ 
افعمفى افعمكا افعبل افعمي افعؿ 
كتابكٌف كتابكمك كتابكما كتابًؾ كتابؾى الجر  
لكٌف لكمك لكما  لًؾ لؾى 
أكرمكٌف أكرمكمك أكرمكما أكرمًؾ أكرمؾى النصب 
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تشٌكؿ الكسرة عبلمة تأنيث، في ضمائر الرفع المٌتصمة كالمنفصمة المعٌبرة عف 
كحٌرؾ »: المفرد المخاطب، في مقابؿ الفتحة التي تمٌثؿ عبلمة التذكير، يقكؿ سيبكيو
ىاتي ىذا : إٌنؾ ذاىبة، كأنت ذاىبة، كتقكؿ: بالكسر ألٌف الكسر مٌما يؤنث بو، تقكؿ
ٌنما الكسرة مف الياء: لمجارٌية، كتقكؿ . (1)«ىذم أمة ا﵀، كاضربي، إذا أردت المؤٌنث، كا 
إنًؾ فاعمة، : أال ترل أٌنؾ تقكؿ لممؤنث. الكسر مف عبلمات التأنيث»:كيقكؿ المبٌرد
.   (2)«كأنًت فعمًت، كأنًت تفعميف؛ ألٌف الكسرة مف نكع الياء؛ فمذلؾ أىلزمتو الكسرة
، (3)كتبتيو: كفي بعض الميجات العربٌية تتحٌكؿ الكسرة إلى حركة طكيمة، نحك
. ، فيمحقكف الياء(ضربتيو): كحدثني الخميؿ أٌف ناسنا يقكلكف»:يقكؿ صاحب الكتاب
كمنيـ مف يمحؽ الكاؼ إذا كقعت بعدىا ىاء اإلضمار أًلفنا في التذكير، . (4)«كىذه قميمة
، (5)أيعطيكييا، كأيعطيكيو لممؤٌنث، كأعطيكاه كأعطيكاىا لممذٌكر: كياءن في التأنيث، نحك
ٌنما فعمكا ىذا تككيدا في التمييز بيف المذٌكر كالمؤٌنث .  كا 
كنشاىد مثمو في المخاطب »يقكؿ: يذىب برجتراسر إلى أٌف مٌد الحركة ىك األصؿ
. (6)«، كالمٌد ىك األصؿ"قتمًتوً "، كقد يككف "قتمتيو: "المؤٌنث المفرد؛ فقد يككف
كتأتي الكسرة الطكيمة بكصفيا ممٌيزنا لمتأنيث في حاؿ إسناد الفعؿ المضارع، أك 
كيرٌجح إبراىيـ بركات أف . (افعمي)ك (تفعميف)فعؿ األمر إلى المخاطبة المفردة، نحك 
فعمت، كقد أصبحت سابقة في  (تاء)تككف ىذه الكسرة ىي الكسرة التي استخدمت في 
                                                           
 .272، ص3سيبكيو، الكتاب، ج-  1
 .394، ص 3المبٌرد، المتقضب، ج-  2
. في ليجتنا، كفي ليجات كثير مف الببلد العربٌية، ال يزاؿ ىذا األصؿ ىك الجارم عمى ألسنة الناس-  3
 .كتبتيو، كضربتيو، كٌؿ ذلؾ ألجؿ إظيار الكسرة الٌداٌلة عمى التأنيث: فنقكؿ
 .200، ص4سيبكيو، الكتاب، ج - 4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  5
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، كالفرؽ أٌنيا (1)المضارع بعد أف كانت الحقة بالماضي، كي ال يمتبس الخطاب بالغيبة
. في الماضي قصيرة، كفي المضارع طكيمة
كلك سٌممنا بما قٌرره برجشتراسر، مف أٌف مٌد الكسرة في التأنيث ىك األصؿ، كجب 
،  (منؾً )ك (فعمتً )ك (أنتً ): البحث عف أسباب تحٌكليا إلى كسرة مف غير مٌد، في نحك
. (تفعميف)ك (افعمي)كبقائيا في
الثابت أٌف الكسرة الطكيمة تحتاج إلى جيد أكثر إلبرازىا، كزمف أطكؿ ألدائيا، 
. الماؿ (م)الصكاب، كلًؾ  (م)التي، كفعمتً  (م)أنتًػ: كبخاٌصة إذا أتبعيا ساكف، نحك
كألٌف المغة تميؿ إلى التخفيؼ، لـ يكف ىناؾ بٌد مف إسقاطيا، كاالكتفاء بيا قصيرة، ما 
. داـ الضمير لـ يفقد داللتو عمى التأنيث
فاألمر يختمؼ، إذا أتبعيا ساكف، ألٌف في إسقاط المٌد التباس  (افعمي)أٌما في 
. (افعًؿ الخير): ، تصير(افعمي الخير)بضمير المتكٌمـ المذٌكر، نحك 
، فقد تبدك النكف فييا لمتككيد، إذا ما حذفت الياء، كما في (تفعميف)أٌما  في 
. (لتفعًمفٍ )
ا في   (تفعميف)ك (افعمي)كقد يككف مف أسباب المحافظة عمى الكسرة الطكيمة أيضن
المحافظة عمى مكسيقٌية المغة مف خبلؿ مكسيقٌية الكممة، كيككف ذلؾ إذا تصٌكرنا »ىك
ىذه الكسرة الطكيمة قصيرة في مضارع في حاؿ رفع، فتجد فتحة متطٌرفة قبميا كسرة، 
. (2)«كقبؿ الكسرة ضٌمة، فتكالت الحركات الثبلث، مٌما يصٌعب النطؽ بيا
كفي جمع المخاطبيف، تككف الميـ عبلمة التذكير، كتككف النكف في جمع  
فصمكا بيف المذٌكر كالمؤٌنث بالنكف حيف »: المخاطبات عبلمة التأنيث، يقكؿ سيبكيو
                                                           
 .177إبراىيـ إبراىيـ بركات، التأنيث في المغة العربٌية، ص : ينظر-  1
 .179، ص المرجع نفسو-  2
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، كبذلؾ تككف نكف المؤٌنث في مقابؿ الكاك في (1)«ذىبكا كذىبف، كأنتـ كأنتفٌ : قالكا
.   جماعة المذٌكريف، كليست بديبلن عف الميـ
 (فى )ذىبػػ   /   (كا)ذىبػػ 
. (ٍنػػػفى )أنتػػػػ             (ٍمفى )أنتػػ    /     (مك)أنتػػ
لـ تمٌيز العربٌية في حالة المثٌنى بيف مذكر كمؤنث، فكٌؿ ما يحقٌقو ضمير االثنيف 
جانب الجنس »:جانب العدد كالخطاب، يقكؿ إبراىيـ بركات: ىك (أنتما)المخاطبيف 
قد أىمؿ، كما أىمؿ في حاؿ الغيبة، كربما كاف لداللة الحضكر  (التذكير كالتأنيث)
كالشيكد أثناء الخطاب مبٌرر لترؾ جانب النكع، كربما كاف ذلؾ لحداثة استخداـ المثٌنى 
. (2)«كانفراد العربٌية بو
كلسنا نرل فيما ذكره الباحث شيئا يقنع، فبل دليؿ عمى حداثة المثٌنى في المغة 
ال  (المثٌنى)كٌؿ ذلؾ ألٌنو .  العربٌية إاٌل ما ذكره برجشتراسر، مف أٌف العرب اخترعكه
كألٌنو اختراع . يكجد في كاحدة مف المغات السامٌية األخرل، عمى ما ذكر برجشتراسر
عربٌي، اعتراه النقص، فمـ يتمٌيز بو مذٌكر عف مٌؤنث، كسكاء قصد ذلؾ أـ لـ يقصد 
 يفيـ (3)« كال يكجد في إحدل المغات السامٌية غير العربٌية، فاخترعتو ىي»:فإٌف عبارتو
.  منيا ىذا
 كالعرب كانكا يستحبكف التثنية أكثر مف »:لكٌننا نراه يناقض نفسو حينما يقكؿ
.  (4)«سائر السامٌييف، كيستعممكنيا استعماالن أكسع منيـ
أما القكؿ بأٌف الحضكر كالمشاىدة أغنت عف تنكيع الضمير، فيضعفو أٌف 
الحضكر في الجمع، لـ يكف سببا في عدـ التمييز بيف المذٌكر كالمؤٌنث، فالمغة ٌميزت 
، كلك أٌف المشاىدة كانت مبٌررا لجرت (أنتف)، كجماعة اإلناث بػ (أنتـ)جماعة الذككر بػ 
. (5)المغة في الجمع كما جرت في التثنية
                                                           
 .199، ص4سيبكيو الكتاب، ج-  1
 .181إبراىيـ إبراىيـ بركات، التأنيث في المغة العربٌية، ص-  2
 .78برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص - 3
 . نفسو، الصفحة نفسيارجعالـ-   4
 . األمر يختمؼ في ضميرم التكٌمـ، ألٌف المتكٌمـ بنبئ بمساف حالو عف جنسو - 5
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 :ضًبئش انتكهّبى - ج
المثٌنى كالجمع المفرد  
نحف أنا الرفع 
 (نا)فعمنا  (تي )فعمت 
إٌيانا إٌيام النصب 
 (نا)كتابنا  (م)كتابي الجٌر 
في حاؿ الرفع، كبالتاء  (أنا)خٌصت المغة العربٌية المتكٌمـ المفرد بضمير 
كبالياء التي ىي كسرة طكيمة، في حالي . كتبتي : المضمكمة إذا اسند إلييا فعؿ، نحك
كتككف في حاؿ الضمير المنفصؿ المنصكب، .  يعممًني، معٌممي: النصب كالجٌر، نحك
. (إيامى  ). ياءن مفتكحة
، كفي حالي النصب كالجٌر عٌبرت المغة (نحف)كفي الجمع كالتثنية في حاؿ الرفع 
.  (نا)بالضمير 
ففي كٌؿ أحكاؿ . كالمبلحظ أٌف المغة العربٌية قد جنحت إلى أعمى درجات االقتصاد
كمع . التكٌمـ ال يكجد ما يفرؽ بيف المذٌكر كالمؤٌنث، كال يكجد فرؽ بيف المثٌنى كالجمع
ككفى المغة . ىذا، لـ ينشأ أٌم التباس لدل المستمع، ألٌف لساف حاؿ المتكمـ كفاه ذلؾ
. مؤكنة استحداث ممٌيز يفصؿ بيف الذكر كاألنثى
  :أعًبء اإلشبسح -2
حرصت المغة العربٌية عمى التمييز بيف المذٌكر كالمؤٌنث في أسماء اإلشارة، 
كما مٌيزت فييا بيف القريب كالبعيد، كالمفرد . فكضعت لممذٌكر ألفاظنا، كلممؤٌنث أخرل
كالمشار إليو إٌما كاحد أك اثناف، أك جماعة، »:جاء في شرح التصريح. كالمثٌنى كالجمع
ككٌؿ كاحد مف ىذه الستة .. فيذه ثبلثة، ككٌؿ كاحد منيا إٌما مذٌكر أك مؤٌنث، فيذه ستة
كعمى اعتبار المتكٌسط تصير ثمانٌية .. إٌما قريب المسافة أك بعيدىا، فيذه إثنا عشر
كالمخاطب باإلشارة يككف كاحدا مذٌكرا أك مؤٌنثا، أك اثنيف مذكريف أك مؤنثيف، .. عشر
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ناثا، فيذه سٌتة تتٌنكع تنٌكع الثمانٌية عشر المذككرة في المشار إليو،  أك جماعة ذككرا كا 
. (1)«بحسب ىذه الستة تصير ثمانية عشر في ستة، فالمجمكع مائة كثمانية
جاء في . (ىذا)، كتمحقو ىاء التنبيو في أٌكلو، (ذا)كضع لممفرد المذٌكر القريب 
 أٌما ما كاف مٌما يدنك منؾ مف المذٌكر فإٌنؾ تقكؿ فيو ىذا، كاألصؿ ذا، »:المقتضب
. كذاؾ كذلؾ لمبعيد. (2)لمتنبيو (ىا)ك
ذم ، كتي ، كتا، كذًه ، كذٍه ، كتًو ، كتٍو ، كذًىي ، كتًيي ، : كلممؤنث المفرد
. (3)كذاتي ، كًتيؾ، كتىيؾ كًذيؾ، كتمؾ، كتالؾ
. (4)ذاف، ذيف، ذانؾ، ذينؾ: ككضع لممثنى المذٌكر
.  (5)تاف، تيف، تانؾ، تينؾ: كلممثنى المؤٌنث
ا أٌف ممٌيز التأنيث فيما ذكرناه مف أسماء اإلشارة ىك الكسرة أك : يظير كاضحن
. التاء، أك كبلىما معنا
كىي ممٌيز التأنيث في . (ذم، ذًه ، ذٍه ، ذًىي، ًذيؾ): فتككف الكسرة  كحدىا في
ا . الضمائر أيضن
، تاف، تيف، تانؾ، تينؾ): كتككف التاء كحدىا في كىك . (.  تا، تىمؾ، تىالؾ، ذاتي
. ممٌيز التأنيث في األسماء
. (ًتٍو، ًتًيي، ًتيؾ، ًتمؾ،‌توً ‌،‌تي): كتأتي التاء مؤٌكدة بالكسرة، في
كالياء التي تمحؽ اسـ اإلشارة في ما سبؽ، إٌنما تأتي لتمكيف إظيار الكسرة، كىك 
‌.       أداء قد الحظناه في الضمائر
التنبيو  (ىا)كيعٌبر عف اإلشارة إلى الجمع بأكالء ممدكدة كمقصكرة، كتمحقيا 
﴿: فتككف لمقرب، نحك              ﴾ كتمحقيا الكاؼ . 85/ البقرة
                                                           
 .142، ص1خالد األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج-  1
 .277، ص 4المبرد، المقتضب، ج-  2
 .257، ص 1السيكطي، ىمع اليكامع، ج-  3
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  5
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﴿: فتككف لمبعد، نحك قكلو تعالى                    
    ﴾1)كأكثر ما تستعمؿ لمعاقؿ، كقد تستعمؿ لغير العاقؿ قميبل. 5/البقرة‌) ،
: نحك قكؿ الشاعر مف الكامؿ
 (2)والَعْيِش َبْعَد أوَلِئَك اأَليَّتام... َذمُّذ الَمَناِزِل َبْعَد َمْنِزَلِة الّموى 
 ﴿:كيراد عند ذاؾ القٌمة، نحك قكلو تعالى                       
    ﴾ 36/ اإلسراء  .
ا بأكاللؾ كىؤالؾ لمبعيد .  كيشار لمجمع أيضن
فمف اإلشارة إلى جمع المذٌكر، نحك . ال تفرقة بيف جمع المذٌكر كجمع المؤٌنث
 ﴿:قكلو تعالى           ﴾ كمف اإلشارة إلى جمع .  27/اإلنساف
 ﴿:المؤٌنث،  نحك قكلو تعالى                    ﴾78/ىكد .
يذكر المبٌرد في باب المخاطبة بأسماء اإلشارة، أٌف المتحٌدث قد يأتي باسـ 
: ، كفيو كجياف(3)اإلشارة ممحقنا بو حرؼ المخاطبة
مطابقة الكاؼ لممخاطب إفرادنا كتثنٌية كجمعنا، تذكيرنا كتأنيثا: الكجو األٌكؿ
(4) ،
﴿: بفتح الكاؼ إذا كاف المخاطب ذكرنا، نحك قكلو تعالى (ذلؾى )فيككف        
          ﴾بكسر الكاؼ إذا كاف الخطاب  (ذلؾً )كيككف . 39/ اإلسراء
﴿: لؤلنثى، نحك قكلو تعالى         ﴾ لبلثنيف، نحك  (ذلكما)ك. 21/مريـ
                                                           
 . 132، ص 1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  1
 : زدؽ، مطمعيارالبيت لجرير مف كممة ييجك فييا الؼ-  2
 َسَرِت الُيُموُم َفِبْتَن َغْيَر ِنَيام    وَأُخو الُيُموِم َيُروُم ُكلَّت َمَرام
 .276-275، ص3المبٌرد، المقتضب، ج: ينظر-  3
 .99فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ص: ينظر- 4
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 ﴿:قكلو تعالى                ﴾  لجمع الذككر،  (ذلكـ)ك. 22/األعراؼ
﴿:نحك قكلو تعالى           ﴾  لجماعة اإلناث  (ذلكف)ك. 3/يكنس
﴿: نحك قكلو تعالى               ﴾ فتتحٌدد بذلؾ جية (1).32/يكسؼ 
.  المشار إليو كجية الخطاب في آف
إفراد الخطاب كتذكيره عمى كٌؿ حاؿ، بفتح الكاؼ لممفرد كالمثٌنى : الكجو الثاني
 ﴿:كالجمع لممذٌكر كالمؤٌنث نحك قكلو تعالى              ﴾ 
. 85/البقرة
: األعًبء انًىصىنخ -3
: تنقسـ إلى قسميف، مختص كمشترؾ
، فبل تشير (2).مف ، كما، كأمٌ : ف بمفظ كاحد، نحكاىك ما كاف لعٌدة مع: المشترؾ
إلى عدد أك جنس معٌيف، فيي تقع عمى الكاحد كاالثنيف كالجماعة، كقد أكحى اٌتساع 
لينرل فميش، بأٌنيا تعٌبر عف المحايد، ألٌنيا ال تشير إلى جنس معٌيف،  (مف ، ما)داللة 
لغير العاقؿ، كىك تعبير عف المحايد الذم يجعؿ  (ما)لمعاقؿ، ك (مف)كتستعمؿ »: يقكؿ
.  (3)«الفعؿ مسندنا إلى الشخص الثالث المذٌكر المفرد، دكف تغيير
قد يككف ما دفع ىنرم فميش إلى ىذا الرأم، ىك أف المستمع ال ينصرؼ ذىنو 
ٌنما إلى ككف المكصكؿ يشير إلى  (مف )أك  (ما)عند إطبلؽ  إلى تذكير أك تأنيث، كا 
.  عاقؿ أك غير عاقؿ
                                                           
 (تمكما)، مٌرة كاحدة، ك (ذلكما)ك . 30: ، ك الذاريات21:، مريـ(مٌرتيف) (ذًلؾً )كردت في القرآف الكريـ -  1
 .مرة كاحدة (ذلكفٌ )سبعنا كأربعيف مرة ،  (ذلكـ)مرة كاحدة،  (تمكـ)مٌرة كاحدة، 
 .150، ص1خالد األزىرم، شرح التصريح، ج-  2
 .287ىنرم فميش، العربٌية الفصحى دراسة في البناء المغكم،  ص-  3
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كقد حاكؿ بعض المستشرقيف  »:كفي تعميؽ إلبراىيـ أنيس عمى ىذا الرأم، يقكؿ
في الفصيمة السامٌية، كحٌدثكنا أٌنو مف الممكف أف نمحظ  (المحايد )أف يتمٌمس ىذا النكع 
المكصكلة، غير أف آخريف قد كصفكىا عمى أٌنيا في األصؿ  (ما)بقاياه كآثاره في 
. (1)«(مف)السامي مؤنث 
ما نٌص عمى شيء كاحد ال يتجاكزه إلى غيره، كيسٌمى منيا فيك أٌما المختٌص 
ا،  كىك  لممثنى  (المذاف)لممفرد المؤٌنث، ك (التي) لممفرد المذٌكر ك(2)(الذم)النٌص أيضن
البلئي كالبلتي ) لجمع الذككر، ك(3)(الذيف)لممثنى المؤٌنث، ك (المتاف)المذٌكر، ك
 . (4)لجمع المؤٌنث (كالمكاتي
فالبلـ فاء الكممة كالذاؿ عينيا كالياء »كعـ،  (لذ)يقكؿ البصرٌيكف إٌف أصؿ الذم، 
، (ىذا)الذاؿ كحدىا، كىي عندىـ كػ (الذم)كقاؿ الككفٌيكف األصؿ في . (5)«الميا
ٌنما يختمفاف بحسب ما يمحقيما مف زيادات  (6).فجكىرىما كاحد، كا 
                                                           
 .160إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص-  1
. 83ابف عصفكر، المقٌرب، ص: ينظر: أربع لغات (الذم)في -  2
ف أغناؾ إاٌل لمذٌم .. كليس الماؿ فاعممو بماؿ: بتشديدىا، نحك (الذمٌ )بتخفيؼ الياء، ك  (الذم) اليمع، . كا 
. ، ببل نسبة405، ص 5، ببل نسبة ، كخزانة األدب، ج283، ص1ج
كالٍذ تزٌبى زيبيةن ... فكنت كاألمر الذم قد كيدا: بتسكيف الداؿ بعد الحذؼ نحك (الذٍ )بحذؼ الياء،  (الذً )
. ببل نسبة . 568، ص6 خزانة األدب، ج.فاصطيدا
 . بؾى ما بيا مف لكعةو كغراـ... شيًغفٍت بؾ الٌمًت تٌيمٍتؾ فمثؿي ما : نحك (.التي)كمثميا في 
 . ليس لمبيت قائؿ معركؼ: جاء في تخريجو. 284، ص1 ج،مف شكاىد اليمعالبيت 
: نحك. رفعنا، كالذيف نصبنا كجرِّا (الذكف): الذيف، في جميع األحكاؿ، كمف العرب مف يقكؿ (الذم)جمع -  3
 .يوم النخيل غارة ممحاحا...نحن الذون صبحوا الصباحا
، 1مف شكاىد اليمع ج. ىك لميمى األخيمية: كقيؿ.  البيت لرجؿ مف بني عقيؿ جاىمي، اسمو أبك حرب:قيؿ
 كمنيـ مف يقكؿ البلءكف رفعنا، كالبلئيف نصبا .البلئيف في جميع األحكاؿ: كبنك ىذيؿ يقكلكف. 285ص
  .85- 84ابف عصفكر، المقٌرب، ص: ينظر. كجرا
 .85المقٌرب، ص: ابف عصفكر: ينظر. (البلء، البلت، المكات): قد تحذؼ الياء في جميع ذلؾ-  4
 .139، ص3ابف يعيش، شرح المفٌصؿ،  ج - 5
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 6
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المبلحظ أٌف المغة قد مٌيزت فيما اختص مف أسماء المكصكؿ، بيف المذٌكر 
. كالمؤٌنث، مف خبلؿ تغير الذاؿ في المذٌكر إلى تاء في المؤٌنث
لمذككر بالرغـ مٌما فيو مف قصر، فيك جمع  (األلى)يرل إبراىيـ بركات، أٌف 
رجؿ كامرأة ، كيختار أف يجعمو مف أمثاؿ جمكع التذكير : مف غير لفظو، نحك (الذم)
. (1)جرحى كقتمى: نحك
فيمكف عٌد  (البلء)البلئي : كمٌما جاء عمى غير لفظو لمتعبير عف جمع اإلناث
عبلمة التأنيث فييما األلؼ الممدكدة ، المتبكعة بكسرة طكيمة كما في البلئي، أك بكسرة 










                                                           
 201إبراىيـ إبراىيـ بركات، التأنيث في المغة العربٌية، ص: ينظر - 1
 .المرجع نفسو الصفحة نفسيا: ينظر - 2
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: خبتًخ انفصم
أبعد المقكالت النحكٌية عف المنطؽ العقمي، في رأم الباحثيف، مقكلة الجنس  -
ا  .كأكثرى أبكاب النحك غمكضن
مف األصكؿ التنظيرٌية التي اعتمدىا النحاة كاختيارات مبدئية في معالجة مقكلة  -
 .التذكير كالتأنيث، أف التذكير أصؿ كالتأنيث فرع عميو
ظاىرة التصنيؼ الجنسي تشمؿ كٌؿ األسماء كالصفات، كال محايد في المغة  -
 .العربٌية
عبلمات التأنيث التاء كاأللؼ ممدكدة كمقصكرة، كتككف الكسرة عبلمة تأنيث  -
 .في بعض األلفاظ كالضمائر كأسماء اإلشارة
مرضع، مذكار، : يمكف تفسير ظاىرة التذكير كالتأنيث في بعض الصفات، نحك -
 .مف خبلؿ داللة البناء الصرفي.. صبكر
 .ال تزاؿ كثير مف مسائؿ مقكلة التذكير كالتأنيث، بحاجة إلى البحث كالدراسة -
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 التقسيم الثنائي لمجممة ومبّرراتو -
 المركب اإلسنادي االسمي -
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: توطئة
تشترؾ المغات اإلنسانٌية في أٌنيا كيجدت لمتكاصؿ بيف الناطقيف بيا، كال يتـٌ 
التكاصؿ كتتحٌقؽ مقاصده، إاٌل إذا خضع المتكممكف لقكاعد تركيبٌية أقٌرتيا الجماعة 
المغكٌية، فالكممة المفردة معزكلةن تظٌؿ مجٌردة قاصرة، حٌتى تنتظـ في تركيب يكسبيا 
الناشئة بيف الكحدات  (الصكتٌية كالصرفٌية كالنحكٌية)أىمٌية كداللة، كمف خبلؿ العبلقات
. المغكٌية، تتحٌقؽ الفائدة
كعمى الرغـ مف أٌف الحدث المساني ىك فعؿ كاع شديد التعقيد، إاٌل أٌف المتكٌمـ 
تبعنا لمصكرة يكجو نشاطو الفكرم إلى نظـ الكممات عمى نحك معٌيف، يطكؿ أك يقصر، 
قٌؿ ذلؾ أف يككف مف كممتيف، تسند إحداىما إلى المفظٌية التي يريد التعبير عنيا، كأ
. كىك ما أطمؽ عميو النحاة مصطمح الجممة. األخرل
  :القول والكالم -1
ما تضٌمف مف »مٌيز النحاة بيف القكؿ كالكبلـ، فالكبلـ المصطمح عميو عند النحاة 
المفظ المفيد فائدة يحسف »:، كيعٌرفو ابف عقيؿ بقكلو(1)«الكمـ إسنادا مفيدنا مقصكدنا لذاتو
، فاإلفادة كاإلسناد كالقصد شركط ال ينعقد دكنيا كبلـ، جاء في شرح (2)«السككت عمييا
 بأٌف ما لـ يفد ليس ،ٌمة النحكييفئكقد صٌرح سيبكيو كغيره مف أ»:التسييؿ البف مالؾ
 مفردنا كاف كزيد، أك مرٌكبا دكف إسناد كعبدؾ كخير منؾ، أك مرٌكبا بإسناد ،بكبلـ
، لكٌنو أضاؼ قيدنا رابعنا استبعد مف خبللو ما (3)«إٍف قمت: مقصكد ال لغيره نحك
 .(4)«النار حاٌرة: مرٌكبا بإسناد مقصكد ال لغيره لكٌنو مٌما ال يجيمو أحد نحك»كاف
كالحقيقة أٌنو قد يجرم عمى ألسنة الناس ما ال يجيمو أحد عمى سبيؿ التذكير أك لفت 
أنت ابني، كمنو مثبلن ما جاء في : الحٌؽ حٌؽ،  ككأف يقكؿ الكالد لكلده : االنتباه، كقكلنا
                                                           
 .5، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج - 1
 .14، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج - 2
 .7، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج - 3
 . نفسو، الصفحة نفسياالمرجع  - 4
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 فيؿ كاف في جنده أحد ال (1)«البحر مف كرائكـ كالعدك أمامكـ»خطبة  طارؽ بف زياد 
يعمـ أٌف البحر مف كرائيـ؟ 
 جاء .، كىك يعـٌ الكبلـ كالكمـ كالكممة(2) أٌما القكؿ فيك المفظ الداؿ عمى معنى
ا، »:في الخصائص .. كأٌما القكؿ فأصمو أٌنو كٌؿ لفظ ميًذؿ المساف بو، تامِّا كاف أك ناقصن
ا «فكٌؿ كبلـ قكؿ كليس كٌؿ قكؿ كبلمن
 بؿ إٌف القكؿ يطمؽ عمى ما ىك أعـٌ مف ذلؾ، .(3)
 ﴿:فقد يطمؽ عمى حديث النفس، قاؿ تعالى                    
 ﴾ فبلف يقكؿ بقكؿ أبي :كقد يطمؽ عمى الرأم كاالعتقاد، نحك قكلنا. 8/المجادلة 
. (4) كيذىب إلى قكؿ مالؾ،حنيفة
قاؿ برأسو كذا فنطحني، :  فقالكا،كقد استعممكه بمعنى الحركة كاإليماء بالشيء
فقاؿ بالماء » :  كفي الحديث، كقالت النخمة كذا تمايمت،كقاؿ بيده كذا فطرؼ عينو
 كال يزاؿ ،(5)«فقاؿ بثكبو ىكذا أم رفعو» كفي حديث آخر« عمى يده أم قمبو كصٌبو
أم ىرب، ككٌؿ ذلؾ عمى . قاؿ بالجرم: ىذا التعبير مستعمبل في الجزائر نحك قكلنا
.  المجاز كاالتساع
 فيك يشمؿ كٌؿ رسالة تكاصمٌية بأٌم شكؿ ،كنعتقد أٌف القكؿ أعُـّ مٌما ذكره النحاة
شارة المركر قكؿ، كالرسكمات البيانية قكؿ، بؿ كحتى ما  كاف، فمكحة الرساـ قكؿ، كا 
 ﴿:يجرم بيف الكائنات األخرل مف تكاصؿ ىك قكؿ، قاؿ تعالى              
                                             
                                                           
، 2003،، 1محمكد شيت خٌطاب، قادة فتح األندلس، منار لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ط - 1
 .267ص
 .10فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص: ينظر - 2
 .17، ص1ابف جني، الخصائص، ج - 3
 .18، ص1ج  نفسو،المرجع: ينظر - 4
 .11فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا،  ص: ينظر - 5
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     ﴾كقد شاع إطبلؽ القكؿ عمى ما ال »:، جاء في شرح التسييؿ19-18/ النمؿ
 :  كقكؿ أبي النجـ،يطمؽ عميو كبلـ
. (1)َقاَلْت َلُو الطَّتْيُر َتَقدَّتْم َراِشًدا   ِإنَّتَك اَل َتْرِجُع ِإالَّت َحِامًدا
: كقكؿ آخر
. ()» (2)َفَقاَلْت َلُو الَعْيَناِن َسْمًعا َوَطاَعًة    َوَحدَّتَرَتا َكالُدرِّر َما َلْم ُيْثَقب
  :جًهخال -2
ذىب قسـ مف النحاة إلى أٌف الكبلـ كالجممة ىما مصطمحاف لشيء كاحد، فالكبلـ 
 :عندىـ ىك الجممة، كالجممة ىي الكبلـ، كمف ذلؾ ما ذكره ابف جٌني في الخصائص
كىك الذم يسميو النحكٌيكف . أٌما الكبلـ فكٌؿ لفظ مستقؿ بنفسو، مفيد لمعناه»:يقكؿ
، كقد تابعو الزمخشرم في (3)«..الجمؿ، نحك زيد أخكؾ، كقاـ محمد، كضرب سعيد
كالكبلـ ىك المرٌكب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل، كذلؾ ال »:ىذا، يقكؿ
: زيد أخكؾ كبشر صاحبؾ، أك في فعؿ كاسـ، نحك قكلؾ: يتأٌتى إاٌل في اسميف كقكلؾ
 .(4)«ضرب زيد كانطمؽ بكر كتسٌمى الجممة
أٌما جميكر النحاة فعمى أٌف الجممة كالكبلـ مختمفاف، إذ ليس مف شرط الجممة 
ٌنما يشترط فييا اإلسناد،اإلفادة  جاء في التعريفات في تعريؼ . سكاء أفاد أـ لـ يفد، كا 
 كقكلؾ أفاد سكاء، األخرل إلى إحداىما أسندت كممتيف مف مركب عف عبارة»الجممة أٌنيا
                                                           
، (قكؿ)ابف منظكر، لساف العرب ، ماٌدة : البيت مف شكاىد لساف العرب، منسكب ألبي النجـ، ينظر - 1
  .572، ص 11ج
قالت لو العيناف سمعا كطاعة :  مف شكاىد لساف العرب كلـ ينسبو ألحد، كركايتو  مف الطكيؿ، كىك البيت
كجاء في . 572، ص 11، ج(قكؿ)ابف منظكر، لساف العرب ، ماٌدة : ينظر.  كالدٌر لٌما يثقب كحدرتا .. 
ابف جني، .  كأبدت كمثؿ الدٌر لٌما يثقب ...قالت لو العيناف سمعا كطاعة: مف غير نسبة الخصائص، 
 .22، ص1الخصائص، ج
 .6-5، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج - 2
 17، ص1ني، الخصائص، ججابف  - 3
 .32الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص - 4
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 فتككف، جكابو مجيء بعد إالٌ  تفيد ال جممة فإٌنو ،يكرمني إف يفد كقكلؾ لـ أك، قائـ زيد
 .(1)«مطمقا الكبلـ مف أعـٌ  الجممة
الجممة عبارة عف الفعؿ كفاعمو كقاـ زيد، كالمبتدأ كخبره »:كجاء في مغني المبيب
أقائـ الزيداف، كما كاف زيد قائما،  كزيد قائـ، كما كاف بمنزلة أحدىما، نحك ضرب المص ك
. (2)«كظننتو قائما
لقد امتٌد ىذا االختبلؼ ليطاؿ الباحثيف المعاصريف، فعباس حسف ال يرل فرقا بيف 
الكبلـ أك الجممة ما ترٌكب مف كممتيف أك أكثر، كلو معنى مفيد »:الجممة كالكبلـ، يقكؿ
 فاإلفادة كاالستقبللية شرطاف لمجممة أك الكبلـ عمى سكاء عنده، أٌما ميدم .(3)«مستقؿ
، ثـ يعكد (4)«الجممة ىي الصكرة المفظٌية الصغرل لمكبلـ المفيد»: المخزكمي فعٌرفيا بقكلو
كالجممة في أقصر صكرىا »:قكلوفي في مكضع آخر مف كتابو ليٌتفؽ مع إبراىيـ أنيس 
 كالفرؽ بيف الرأييف أٌف ،(5)«ىي أقٌؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنى مستقبل بنفسو
 الذم (فندريس. ج)اإلسناد ليس شرطا عند إبراىيـ أنيس، فيك يٌتفؽ مع ما ذىب إليو 
، كٌؿ "صو"ك " كأسفاه"ك " ال"ك "تعاؿ: "بعض الجمؿ يتكٌكف مف كممة كاحدة»حكـ بأٌف 
بؿ إٌنو قد جعميا مطابقة . (6)«كاحدة مف ىذه الكممات تؤٌدم معنى كامبلن يكتفي بنفسو
غير »: ، لتككف تعبيرا قد يمتٌد حتى يستكفي الصكرة المفظٌية كاممة، يقكؿ(7)لمصكرة المفظٌية
أٌف الجممة ليا امتداد الصكرة المفظٌية بالضبط، بؿ إٌنيا غير محدكدة بالطاقات الصكتٌية، 
إذ إٌنو في غالب األحياف ال يكفي نفسه كاحده لنيطؽ جممة بتماميا، كقد يحدث أف تشمؿ 
                                                           
 .82التعريفات،   ،  الشريؼ الجرجاني- 1
 .431، ص2ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج - 2
 .15، ص1عباس حسف، النحك الكافي، ج - 3
 .31ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - 4
 . 277، 276إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص - 5
 .101فندريس، المغة، . ج - 6
. الصكرة المفظٌية ىي مجمكع الخبرات كاإلمكانات كالقكالب المغكٌية الجاىزة التي اختزنتيا ذاكرة اإلنساف - 7
كالمبلحظ أٌف ىذا المصطمح، ىك نفسو الذم كظفو ..  كما بعدىا97فندريس، المغة، ص . ج: ينظر
الجممة ىي الصكرة المفظية »: يقكؿ. المخزكمي في تعريفو لمجممة، كحٌكره إلى مصطمح الصكرة الذىنية
الصغرل لمكبلـ المفيد في أم لغة مف المغات، كىي المركب الذم يبٌيف المتكٌمـ بو أٌف صكرة ذىنية كانت قد 
 .31ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص: ينظر. «تأٌلفت أجزاؤىا في ذىنو
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 (فندريس) أٌف ،ييفيـ مف ىذا الكبلـ. (1)« مجمكعتيف تنفسيتيف أك أكثر،جممةه كاحدة بعينيا
 .ال يتكٌمـ عف مجٌرد مرٌكب إسنادم أك تركيب لغكم بسيط
لقد كانت نظرة إبراىيـ أنيس نظرة شكمٌية قاصرة، حيف قٌرر أٌف الكممة الكاحدة مف 
 قادرةه عمى حمؿ معننى تتحٌقؽ بو الفائدة، كيمكف مناقشة المثاؿ الذم قٌدمو، ،غير إسناد
إٌف »: ليثبت مف خبللو أٌف عادات المتكٌمميف بكٌؿ لغة ىي التي تتحٌكـ في التركيب، يقكؿ
 ىي أقٌؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معننى مستقبلن بنفسو، سكاء ،الجممة في أقصر صكرىا
مىف كاف معؾ كقت : فإذا سأؿ القاضي أحدى المتيميف قائبل. ب مف كممة كاحدة أك أكثررؾٌ ت
 .(2)«، فقد نطؽ ىذا المٌتيـ بكبلـ مفيد في أقصر صكره "زيد: "ارتكاب الجريمة؟ فأجاب
. كحدىا "زيد"لقد اعتقد إبراىيـ أنيس أٌف الفائدة تحٌصمت بمفظة 
جاء زيد، إذا قيمت تحت أٌم مكقؼ كبلمي أٌف مجيئا كاف : إٌننا نفيـ مف عبارة مثؿ
 في أٌم مكقؼ كبلمي ما ،منفردة" زيد"مف زيد، كال نفيـ غيرىا، كلكف ىؿ نفيـ مف عبارة 
. فيمو القاضي الذم مٌثؿ لو إبراىيـ أنيس؟ الجكاب طبعا ال
لقد استغنى المتكٌمـ عف ذكر المشترؾ المعمـك  بينو كبيف السائؿ، كاكتفى بنطؽ ما 
كىذا حذؼ عرىضى لو النحكٌيكف في مضاٌنو، كليس معناه أٌف الجممة . ال يعرفو المخاطب
فيي ليست تركيبنا لغكيِّا لمتكممٍيف أك أكثر، كما حاكؿ الباحث أف . ىي ًشٍركة بيف متكٌمميف
ىؿ يمكف أف تككف الجممة مستقٌمة كما يشترط معظـ المغكٌييف؟ أليس »: يشير إليو  بقكلو
 إٌف :، كنجيب عمى ىذا التساؤؿ فنقكؿ(3)«؟الحكار بيف المتكٌمـ كالسامع مرتبط األجزاء
ٌنما ىك تركيب يخضع بالمفيـك الذم طرحو إبراىيـ أنيس، الحكار ليس مرتبط األجزاء،  كا 
 ىي التي دعت بعض ،كلعٌؿ الحيطة مف ىذا الفيـ .لمفيـ كالعمـ المشترؾ بيف المتخاطبيف
كزاد بعض »: لحٌد الكبلـ، جاء في شرح التسييؿ"مف ناطؽ كاحد"النحاة إلى زيادة عبارة 
احترازا مف أف يصطمح رجبلف عمى أف يذكر " مف ناطؽ كاحد"العمماء في حٌد الكبلـ 
أحدىما فعبلن أك مبتدأ، كيذكر اآلخر فاعؿ الفعؿ أك خبر المبتدأ، فإٌف مجمكع النطقيف 
                                                           
 .101فندريس، المغة ، ص. ج- 1
 .277 ،276إبراىيـ أنيس، مف أسرار العربٌية، ص  -  2
 .277، صالمرجع نفسو - 3
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 إذا نطؽ بو كاحد، كليس بكبلـ لعدـ اٌتحاد الناطؽ، ،مشتمؿ عمى ما اشتمؿ عميو مثمو
 . (1)«ألٌف الكبلـ عمؿه كاحده، فبل يككف عاممو إاٌل كاحدا
كحٍذؼ أحًد الركنيف أك كمييما ال يمغي كجكدىما، ألٌف كصكؿ الفكرة إلى المتمقي 
دليؿ عمى أٌف المسند كالمسند إليو قد قاما بكظيفتيما، اعتمادا عمى مكقؼ كبلمٌي 
جاء في معٌيف، كىذا يستكجب تقديرىما، بداللة كصكؿ الفكرة إلى المتمقي كتماميا، 
فقمت خرج، ىؿ ييتصكر أف يقع في خمدؾ  (ما فعؿ زيد؟)إذا قيؿ لؾ »: دالئؿ اإلعجاز
معنى مف دكف أف ينكل فيو ضمير زيد؟ كىؿ تككف إف أنت زعمت أٌنؾ لـ  (خرج)مف 
ا نفسؾ إلى اليذياف : ؟ فقمت(كيؼ زيد): إذا قيؿ لؾ»، كيضيؼ(2)«تنك ذلؾ إاٌل مخرجن
؟ أـ (ىك صالح)أثر في نفسؾ مف دكف أف تريد  (صالح): ىؿ يككف لقكلؾ، (صالح)
كجزءا الكبلـ »جاء في شرح الرضيك. (3)«ىؿ يعقؿ السامع شيئا إف ىك لـ يعتقد ذلؾ
 في جكاب مف قاؿ أزيد قائـ؟ أك ،يككناف ممفكظيف كزيد قائـ كقاـ زيد، كمقدريف كنعـ
  .(4)«أقاـ زيد؟ أك أحدىما مقٌدرا دكف اآلخر
 :كيمكف تمثيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي
 
 
                                                           
 .8، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ،ج -  1
 .541عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص - 2
 .542 صالمرجع نفسو، - 3
 .31، ص1رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج - 4
 .مختٌصة بالتصديؽ، كيجاب عنيا بنعـ أك ال: ىؿ - 5
  ؟  قاـمف 
× زيد       قاـ       زيد 
  ؟ زيد ما فعؿ 
× قاـ  زيد قاـ 
 ؟ زيد قاـ  (5)ىؿ
× × نعـ  زيد قاـ نعـ 
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الخانة ىي المكقع العميؽ لمكممة، فالكممة مف »:كيعٌبر عف ىذا حسف الممخ بقكلو
ظكاىر البنية السطحٌية، كالخانة مف بكاطف المكقع العميقة، كاألصؿ في اإلعراب 
فتقدير المحذكؼ سكاء أكاف مسندا أك ، (1)«تساكم بنية السطح مع مكقعيا العميؽ
مسندا إليو أك كمييما، ليس إاٌل عممية استعادة ما تـٌ حذفة، اعتمادنا عمى المكقؼ 
 .كىي العممٌية نفسيا التي يقـك بيا المتمقي. الكبلمي بيف المتخاطبيف
:  في قكلو،  لقد أٌكد إبراىيـ السامرائي عمى ضركرة التمسؾ بفكرة اإلسناد في الجممة
كلف نخرج في بحثنا في مسألة الجممة عف اإلسناد، فالجممة كيفما كانت اسمٌية أك فعمٌية »
، كقد حاكؿ رابح بكمعزة مستفيدا مف مجمكع التعريفات التي قٌدميا (2)«قضٌية إسنادٌية
الجممة ىي التركيب »: يقكؿ، أف يقٌدـ تعريفا يكاد يككف تعريفا لمكبلـ،القدماء كالمحدثكف
 يسكغ سككت المتكٌمـ ،المتضٌمف إسنادا أصميِّا مستقبلِّ بنفسو، حامبل في ثناياه معننى تامِّا
 ، لـ يكف ألىؿ العربٌية مجاؿ لتخطئتو، عمى نحك لك سكت فيو المتكٌمـ،عميو عند انتيائو
 يقاؿ ،كنسبتو إلى القصكر في باب اإلفادة، تنتيي حدكدىا في أقصر صكرىا عمى طرفيف
 ألٌنو استقٌؿ ،ليما المسند كالمسند إليو، تعٌبر عف مراد المتكٌمـ، كتنتيي حيث تنتيي فكرتو
 .(3)«لفظا كمعنى
إٌف تعريؼ مصطمح الجممة ال بٌد أف يستند إلى تركيب معمـك يقابمو، كأف يراعي ما 
يحممو المصطمح مف مدلكالت، فيؿ كضع المصطمح بإزاء أنمكذج لتركيب لغكٌم معٌيف 
ابتداء، أـ إٌنو مصطمح يبحث عف مسٌماه؟ كىؿ يحمؿ ىذا المصطمح أمَّ داللة عمى 
مسماه؟  كما ىك األساس الذم اعتمد عميو القائمكف بالترادؼ بيف الكبلـ كالجممة ، كفي 
 كفٌرؽ بيف الجممة كالكبلـ؟ ،المقابؿ ما ىك األساس الذم بنى عميو الرأم اآلخر حكمو
                                                           
التفسير، دار الشركؽ - التحميؿ-  حسف خميس الممخ، التفكير العممي في النحك العربي، االستقراء -1
 .190، ص2002لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 
 .201إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص - 2
كثنائية البنية  (الميزاف الصرفي)تحميؿ لساني لمفردات المقياس- رابح بكمعزة، النحك كالصرؼ العربي - 3
، (د ط)، 2008السطحٌية كالبنية العميقة، دار كمؤسسة رسبلف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، سكريا، دمشؽ، 
 .101ص
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، فقد كرد في كتابو (ق207ت )إٌف أكٌؿ مف كٌظؼ ىذا المصطمح ىك الفراء 
﴿:في تفسيره لقكلو تعالى: األكلى: معاني القرآف ثبلث مرات                
        ﴾كـ في مكضع نصب ال يككف غيره، كمثمو في »: يقكؿ. 128/ طو
كمثمو أف . أكلـ  يبٌيف لؾ مف يعمؿ خيرا يجز بو، فجممة الكبلـ فييا معنى رفع: الكبلـ
 ﴿:ككذلؾ قكلو. قد تبٌيف لي أقاـ عبد ا﵀ أـ زيد، في االستفياـ معنى رفع: تقكؿ    
                     ﴾()  فيو شيء يرفع﴿        ﴾ ال يظير ،
سكاء عميكـ صمتكـ كدعاؤكـ تبٌيف الرفع الذم في : كلك قمت. مع االستفياـ
. (1)«الجممة
 قد أطمؽ ،(كىك منشئ ىذا المصطمح في النحك العربي)الكاضح أٌف الفراء 
 عمى ما يسٌميو بعض المعاصريف بالكحدة اإلسنادٌية، ،مصطمح الجممة ىنا
. (أدعكتمكىـ، أقاـ عبد ا﵀)
 ﴿:كذكرىا في مكقع ثالث في تعميقو عمى قكلو تعالى             ﴾(2) .
قرأت مف القرآف الحمد ﵀ رب العالميف، : أم تركنا عميو ىذه الكممة، كما تقكؿ»:يقكؿ
، كىنا أيضا أطمؽ مصطمح (3)«فيككف في الجممة في معنى نصب ترفعيا بالكبلـ
. (4)سنادمإالجممة عمى تركيب 
                                                           
  -193/ األعراؼ 
 .195، ص 2الفراء، معاني القرآف، ج - 1
 .78/108/119/129/الصافات - 2
 388-387، ص2الفراء، معاني القرآف ج - 3
: كىي عمى ذلؾ فضمة، أم.(مقكؿ القكؿ)جممة الحمد ﵀ رب العالميف في محؿ نصب مفعكؿ بو  - 4
 .ليست مركبا إسناديا قائما برأسو
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حيف أشار إلى ثبلثة  (ق285ت)لكف مفيـك الجممة أخذ داللة أخرل عند المبرد 
ٌنما كاف الفاعؿ رفعنا ألٌنو ىك »:في قكلو (الفائدة، االستغناء، حسف السككت)معايير كا 
. (1)«كالفعؿ جممة يحسف عمييا السككت كتجب بيا الفائدة
 أطمؽ عمى الكحدة اإلسنادٌية، إذفاالختبلؼ إذف قد بدأ منذ تأسيس المصطمح، 
 ىكلـ يكضع ابتداء بإزاء نكع مف التراكيب بعينو، ك ككعمى الكبلـ المفيد المستغني،
، ليس فيو ما يدٌؿ عمى اإلفادة أك عدميا، جاء في المساف في مادة ا لغكمٌ الفظبكصفو 
كالجممة كاحدة الجمؿ، كالجممة جماعة الشيء،  ..جمعو: جمؿ الشيء»: (ؿ. ـ. ج )
 .فكؿ الذم يدٌؿ عميو ىك الجمع. (2)«كأجمؿ الشيء جمعو عف تفرقة
 فيما نرل لبلتفاؽ بيف النحاة، فإف شاؤكا جعمكا مصطمح ة متركؾفالمسألةكليذا 
ف شاؤكا قالكا بغير ذلؾ  ال يعدك أف يككف مسألة ،فاألمر إذف. الجممة مرادفا لمكبلـ، كا 
. تخصيص مصطمحي لمتمييز بيف مختمؼ التراكيب
 .لكف الذم عميو أغمب النحاة أٌنو ال حديث عف الكبلـ أك الجممة دكف إسناد
ساته -3 : انتقغٍى انثُبئً نهجًهخ ويجشّب
 تركيبه ال ينعقد إاٌل ،لقد انتيى النحاة إلى أٌف الجممة العربٌية في أقصر صكرىا
كجكدنا أك تقديرنا، ألٌف ىذيف الدعامتيف  (المسند كالمسند إليو)بتكافر الركنيف األساسييف
تمٌثبلف الحٌد األدنى الذم بو يككف الكبلـ، كالختبلؼ طبيعة ىذيف الركنيف األساسييف 
في الجممة العربٌية، جاء تقسيميـ مختمفنا، فيناؾ مف قٌسـ الجممة إلى أربعة أقساـ 
 كالجممة عمى أربعة أضريب، فعمٌية »:، يقكؿ الزمخشرم(اسمٌية، فعمٌية، شرطٌية، ظرفٌية)
زيد ذىب أبكه، كعمرك أبكه منطمؽ، كعمرك إٍف : كاسمٌية كشرطٌية كظرفٌية، كذلؾ نحك
اسمٌية كفعمٌية :  كمنيـ مف جعؿ الجممة ثبلثة أنكاع.(3)«تعطو يشكرؾ، كخالد في الدار
كظرفٌية، متخذنا مف المسند مقياسنا لتحديد نكع الجممة، فإف كاف المسند اسمنا كانت 
                                                           
 .146، 1المبرد، المقتضب، ج - 1
 ..128-127، ص11ابف منظكر، لساف العرب، ج - 2
 .49الزمخشرم، المفصؿ في عمـ العربٌية، ص-  3
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ف كاف ظرفنا كانت ظرفٌية ف كاف فعبلن كانت فعمٌية، كا   كذىب ابف .(1)الجممة اسمٌية، كا 
أعندؾ زيد، أزيد في : ىشاـ إلى أٌف الجممة الظرفٌية ىي الجممة المصٌدرة بظرؼ، نحك
  .(2)الدار
 إذا كقع جارنا كمجركرنا أك ظرفنا، مف ،كاختبلؼ النحاة حاصؿ في الخبر المسند
ا في  حيث إٌف الظرؼ ىك المعدكد خبرنا، أك إٌنو متعٌمؽ بخبر محذكؼ، كاختمفكا أيضن
كذلؾ »:سيبكيو يٌقدر ىذا المحذكؼ جممة فعمٌية، كيستفاد ىذا مف قكلوؼتقدير المحذكؼ، 
لٌما صارت مستقرا  (فييا)ألٌف ...استقٌر فييا زيد: فييا زيد، كأٌنؾ قمت: أٌنؾ إذا قمت
، أم إٌف الظرؼ حٌؿ محٌؿ الخبر (3)«لزيد يستغني بيا السككف، كقع مكقع األسماء
كاعمـ أٌف الخبر إذا كقع »:  ذلؾ بقكلو شارح المفصؿكضحالذم ىك في أصمو اسـ، كم
زيد في الدار كعمرك عندؾ، ليس الظرؼ بالخبر عمى : ظرفا أك جارِّا كمجركرنا  نحك
نٌما الظرؼ معمكؿ لمخبر ك ائب عنو، فالحقيقة، ألٌف الدار ليست مف زيد في شيء، كا 
أٌما ابف . (4)«زيد استقٌر عندؾ أك حدث أك كقع، فيذه ىي األخبار حقيقة: كالتقدير
:  يقٌدر المحذكؼ بػ(أفي الدار زيد)يقٌدرانو كصفنا، ففي جممة ؼالسراج كابف ىشاـ 
  .(5)أمكجكد أك مستقر
، (6)يرل صابر بكر أبك السعكد، أٌف تقسيـ الجممة ال بٌد أف يستند إلى المسند إليو
 كيرل فاضؿ صالح السامرائي أٌف القكؿ بالجممة .كبذلؾ يككف قد استبعد الجممة الظرفية
 أٌف االسـ المرفكع ،فإٌنو عمى ما ذىب إليو صاحب المغني» :الظرفية فيو نظر، يقكؿ
أٌف زيدنا مبتدأ مؤٌخر ال ...(أعندؾ زيد؟): فاعؿ بالظرؼ أك بالجار كالمجركر في نحك
                                                           
 .432، ص 2ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج: ينظر - 1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  2
 .88-87، ص2سيبكيو، الكتاب، ج-  3
 .90، ص1ابف يعيش، شرح المفٌصؿ،ج-  4
 األصكؿ في النحك، تحقيؽ عبد الحسيف : أبك بكر محمد بف السرم البغدادم:ابف السراج: ينظر-  5
 .63، ص1، ج4، ط1999الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، 
، 1979صابر بكر أبك السعكد، صكر اإلعراب كداللتو، مطبعة مكتبة الطميعة، أسيكط، القاىرة، -  6
 .103ص
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 كلك كاف ،(إٌف عندؾ زيدنا): فاعؿ، بدليؿ أٌنو تصمح أف تدخؿ عميو النكاسخ، فتقكؿ
، كلك كاف (ظننت عندؾ زيدنا) :عميو كال انتصابو، كتقكؿ (إفٌ )فاعبلن لـ يصح دخكؿ 
ذا كاف فاعبلن  (أعندؾ كاف زيد؟) :فاعبلن لـ ينتصب، كتقكؿ فزيد اسـي كاف ال فاعؿ، كا 
  .(1)«فأيف اسـ كاف؟
كالجممة الشرطٌية عند ابف يعيش ىي فعمٌية، مرٌكبة مف جممتيف فعمٌيتيف، أك مف 
 ألٌف الشرط ال يككف إاٌل فعبلن، كال يميو »:جممة اسمٌية كجممة فعمٌية، كعٌمؿ ذلؾ بقكلو
أزيده قائـ؟ :  كقد يجكز في االستفياـ أٍف تقكؿ.إٍف زيد قائـ أقـ: مبتدأ كخبر، فبل تقكؿ
«كقد عممت أٌف حركؼ الجزاء ألزـي لمفعؿ مف حركؼ االستفياـ
كيعٌمؿ فاضؿ صالح . (2)
كىي عند الجميكر فعمٌية كىك الراجح فيما أرل، ذلؾ أٌف »: السامرائي فعمٌية الشرط بقكلو
الجمؿ الشرطٌية، تككف إٌما مصٌدرة بحرؼ شرط أك باسـ شرط، كاسـ الشرط قد يككف 
قكلو : مفعكؿ بو مقٌدـ، كنحك (مىف)فػ  (مىف تكـر أكـر): عمدة، كقد يككف فضمة، تقكؿ
: تعالى                       مفعكؿ بو  (أيِّا)، فػ 110/اإلسراء
فكما أٌنو ال عبرة بالفضبلت المتقٌدمة ىنا، كأٌف العبرة بصدر الجممة، ...منصكب 
.  (3)«فكذلؾ األمر في الشرط، فيذه كٌميا جمؿ فعمية
الجممة االسمٌية  :لقد اعتمد النحاة العرب في تقسيميـ لمجممة محكريف ىما
كالجممة الفعمٌية، مٌتخذيف مف المسند كالمسند إليو مرتكزنا أساسيِّا ليذا التقسيـ، باعتبارىما 
كالظركؼ كالتكابع )الدعامة الرئيسة لمجممة، كما زاد عف المسند كالمسند إليو 
فيك فضمة، عدا المضاؼ إليو فإٌنو يمكف أف يمتحؽ بالعمدة أك  (كالمجركرات كالمفاعيؿ
  .أف يمتحؽ بالفضمة
ا العمدة كالفضمة إشكاالن لدل بعض الباحثيف، حيف   أٌف اعتقدكاشٌكؿ مصطمحى
قصد النحاة مف إطبلؽ مصطمح الفضمة، أٌنو يمكف االستغناء عنيا، كىذا ما أثاره 
                                                           
 .160فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص - 1
 .88، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج-  2
 .161-160 ، صالجممة العربٌية تأليفيا كأقساميافاضؿ صالح السامرائي،  -  3
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دالليِّا " جممة"إٌف ما اعتمد عميو النحاة في تحديد مصطمح »:أحمد عبد العظيـ بقكلو
" فضمة"ك" عمدة"غامض كمبيـ، كال يصمح أف يككف أساسنا لمتفريؽ بيف مصمحي 
ككيؼ يعٌد ما فيعؿ الفعؿ ألجمو، أك ما بٌيف .. المذيف يمثؿ أٌكليما ركني الجممة بنكعييا 
ىيئة صاحبو مف حاؿ، أك ما ال يتـٌ بو مع مكصكؼ دكف صفتو معنى، أك ما نصب 
بعد فعؿ يدٌؿ عمى المشاركة، أك ما يبٌيف الذات مف تمييز أك التابع المقصكد بالحكـ 
إثباتنا كنفينا، أك المستثنى، أقكؿ كيؼ يعٌد شيء مف ىذا أك ما ماثمو، مف قبيؿ المعاني 
اإلضافٌية عمى مستكل الداللة التي قصد بيا بياف العٌمة، كىيئة الصاحب، كاالعتماد 
عمى صفتو أك أكثر في بياف المكصكؼ، بمو تماـ المعنى أك عدـ استقبلؿ الكبلـ داللة 
. (1)«دكف ذكره 
ٌنو يمكف االستغناء عنيا إ زائدة، أك كالحقيقة أٌنو لـ يقؿ أحد مف النحاة إٌف الفضمة
نٌما المقصكد بذلؾ  أٌنو يمكف أف يتأٌلؼ كبلـ ،مف حيث المعنى أك مف حيث الذكر، كا 
العمدة في االصطبلح ما عدـ االستغناء عنو أصؿ ال »:جاء في المساعد. (2)مف دكنيا
كعركض . عارض كالمبتدأ، كالفضمة ما جكاز االستغناء عنو أصؿ ال عارض كالحاؿ
صحيح، في : جكاز االستغناء عف العمدة ال يخرجيا عف ككنيا عمدة، كما في قكلؾ
كيؼ زيد؟ كعركض امتناع االستغناء عف الفضمة ال يخرجيا عف ككنيا فضمة، : جكاب
 ﴿:كما في الحاؿ، ككذا في قكلو تعالى                  ﴾ 130/الشعراء. 
 ﴿:كقكلو                           ﴾كلٌما .(3)«38/الدخاف 
 ألٌف ىذه العناصر متٌممة، تتحٌرؾ قبؿ أك بعد ،كانت كذلؾ، لـ تسـٌ الجممة باسميا
  .(4)المسند كالمسند إليو أك فيما بينيما، كال تؤٌثر عمى مكقع ركنٍي الجممة
                                                           
أحمد عبد العظيـ عبد الغني، المصطمح النحكم دراسة نقدية لغكية، مطبعة العمرانية لؤلكفست، جيزة، -  1
 .100،  ص1990مصر، 
 .17صالح فاضؿ السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص: ينظر-  2
 .6، ص 2ابف عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ج - 3
 .15رابح بكمعزة، التحكيؿ في النحك العربي، ص: ينظر-  4
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كألٌف منيج النحاة األكائؿ كاف كصفٌيا كظيفٌيا، فقد خمصكا ػػ حيف استقرائيـ كبلـ 
العرب ػػ إلى أٌف الجممة االسمٌية في صكرتيا األصمٌية، تبدأ باسـ يككف في مكقع المسند 
ـٌ  إليو كيميو مسند، بينما الجممة الفعمٌية في صكرتيا األصمٌية، ىي التي تبدأ بفعؿ تا
، (االسـ)يككف في مكقع المسند، كىكذا فالجممة االسمٌية مسٌماة باسـ المسند إليو 
. (1)(الفعؿ)كالجممة الفعمٌية مسماة باسـ المسند 
 تقسيـ يتماشى كطبيعة التركيب اإلسنادم ،إٌف ىذا التقسيـ الثنائي لمجممة العربٌية
 كمختمؼ اإلمكانات التعبيرٌية ،في المغة العربٌية، كينبع مف تصكير النحاة لمكاقع المغكم
 كيرل عبد القاىر الجرجاني أٌف الجممة ال تخرج عف أصميف، أحدىما مبتدأ تقٌدـ أك .فيو
فاعؿ مسند إليو يتقٌدمو فعؿ، كال يجكز تأخير الفعؿ عف تأخر أسند إليو خبر، كثانييما 
 .(2) عف خبره ، ألٌف الفاعؿ ينٌزؿ منزلة الجزء مف الفعؿأفاعمو كما جاز تأخير المبتد
: اإلعُبد -4
:  اإلعُبد فً انهغخ واالصطالحع
، كالسىنىد (3)المزيد بيمزة التعدية (سًند)مف المجٌرد الثبلثي  (أسند)اإلسناد لمفعؿ 
، (قعد)بفتحتيف ما استندتى إليو مف حائط كغيره، كسىندت إلى الشيء سينكدا مف باب
، كفي (4)لغة، كما يستند إليو مسند بكسر الميـ كضٌميا (تعب)كسًندت أسند مف باب
السيف كالنكف كالداؿ » :(ق395ت) يقكؿ ابف فارس.(5)المغة إضافة الشيء إلى الشيء
سندت إلى الشيء : أصؿ كاحد صحيح، يدٌؿ عمى انضماـ الشيء إلى الشيء، يقاؿ
 كالسناد الناقة القكٌية كأٌنيا أسندت .أسنيد سنكدا، كاستندت استنادنا، كأسندت غيرم إسنادنا
                                                           
 .15رابح بكمعزة، التحكيؿ في النحك العربي، ص: ينظر - 1
 .406عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص: ينظر - 2
أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ : إسماعيؿ بف حماد، الصحاح في المغة، تحقيؽ: الجكىرم-  3
 . 33، ص1، ج1987، 4لممبلييف، بيركت،  لبناف، ط
عبد : أحمد بف محمد بف عمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيؽ: الفيكمي: ينظر-  4
 .291، ص1، ج(دت)، 2العظيـ الشناكم، دار المعارؼ، القاىرة، مصر ، ط
 .23الجرجاني، التعريفات، صالشريؼ : ينظر - 5
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ككٌؿ شيء أسندت إليو شيئا فيك :"  كجاء في المساف.(1)«ظيرىا إلى شيء قكم
. (2)«مسند
. فاإلسناد ال يخرج عف معنى االنضماـ كاإلضافة كالقكة
عبارة عف ضـٌ إحدل الكممتيف إلى األخرل »:أٌما في االصطبلح النحكم فيك
، كجاء في ىمع (3)«عمى كجو اإلفادة التاٌمة، أم عمى كجو يحسف السككت عميو
، كقد عٌبر عنو المعجـ (4)«اإلسناد خبر بمخبر عنو، أك بمطمكب منو» : اليكامع
اإلسناد عند عمماء العربٌية ضـٌ كممة إلى أخرل عمى كجو يفيد معننى »: الكسيط بقكلو
أٌف اإلسناد ضّـّ إلحدل الكممتيف إلى األخرل  (ق1158ت)، كيذكر التيانكم (5)«تامِّا
. (6)كتعٌمقيا بيا، كالمنسكب يسٌمى مسندنا، كالمنسكب إليو يسٌمى مسندنا إليو
 كقد كردت في المصادر كالمراجع القديمة كالمحدثة ألفاظ مرادفة لمفظ اإلسناد، 
شغؿ لو : البناء كالتفريغ كالشغؿ، كمثاؿ ذلؾ ما جاء في الكتاب، إذ عٌبر بقكلو : منيا
. (7)فٌرغ لو، كبيني لو، كأسند إليو: الفعؿ، كقكلو
كييعٌد اإلسناد مف بيف القرائف المعنكٌية األساسٌية الكبرل التي يقـك عمييا النحك 
العربٌي، كىك عممٌية ذىنٌية معنكٌية تربط بيف المسند كالمسند إليو، كالقرائف المعنكية أقكل 
أحدىما : ىذه المقاييس ضرباف»: يقكؿ ابف جني.كأىـٌ في التركيب مف القرائف المفظٌية
ٍف عمَّا كفشكىا في المغة، فإٌف أقكاىما كأكسعىيما  معنكٌم كاآلخر لفظٌي، كىذاف الضرباف كا 
 كالنحاة يجعمكف قرينة اإلسناد مرتكزنا لمجممة، فبيا يتـٌ ارتباط .(8)«ىك القياس المعنكم
، كاإلسناد يكفي فيو إنشاء عبلقة معنكٌية (المسند كالمسند إليو)طرفي اإلسناد األساسييف
                                                           
 .105، ص1، ج(دت)، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، (سند ): ابف فارس، معجـ مقياس المغة، مادة-  1
 .220، ص3،ج(سند): ابف منظكر، لساف العرب، مادة-  2
 .23، صالتعريفاتالجرجاني محمد بف عمي، -  3
 .11، ص1 ج،السيكطي،ىمع اليكامع-  4
 .454، ص1، ج1972، 2المعجـ الكسيط، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط: إبراىيـ أنيس كآخركف-  5
 .196، ص1التيانكم،  كشاؼ اصطبلحات الفنكف، ج: ينظر-  6
 .33، ص1سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر-  7
 .109، ص1أبك الفتح عثماف، الخصائص، ج: ابف جني-  8
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بيف المسند كالمسند إليو، دكف التصريح بيذه العبلقة نطقنا أك كتابة، كالقرينة المعنكٌية 
عرابنا، في ظٌؿ ظاىرة كبرل تحكـ  تمٌيز عنصرم اإلسناد في الجممة مكقعنا، كمعننى كا 
. (1)استخداـ القرائف النحكٌية جميعنا، ىي ظاىرة تضافر القرائف
 : ػُبصش انتشكٍت اإلعُبدي-5
تتأٌلؼ الجممة مف ركنيف أساسييف ىما المسند كالمسند إليو، كىما عمدتا الكبلـ، 
، كقد ذكر النحاة (2)كال يمكف أف تتأٌلؼ مف غير مسند كمسند إليو عمى ما يقٌرر النحاة
ىذيف المصطمحيف منذ كقت مبكر، منيـ سيبكيو الذم ذكرىما كعقد ليما بابنا 
 كال ،ىذا باب المسند كالمسند إليو، كىما ما ال يستغني كاحد منيما عف اآلخر»:فقاؿ
ف كاف يعكس التسمية فيسٌمي المبتدأ مسندنا(3)«يجد المتكمـ منو بدنا  كالمبنيَّ عميو ،، كا 
ضقت بو ) ككرد ذكرىما لدل الفراء في معاني القرآف، فقاؿ في .(4)مسندا إليو
مفسرنا لو، ألٌف ( الذرع)ضقت، جاء : فمٌما جعمت الضيؽ مسندنا إليؾ فقمت»:(ذرعا
، كقد شاع ىذاف المصطمحاف كانتشرا، حتى ال يكاد كتاب مف كتب (5)«الضيؽ فيو
  .النحك يخمك مف ذكرو ليما
، يقٌرر بكضكح أٌف الكبلـ ال يتأٌلؼ «كال يجد المتكمـ منو بيدِّا» : كفي قكؿ سيبكيو
إاٌل مف مسند كمسند إليو، كىما المبتدأ كالخبر كما أصمو مبتدأ كخبر، كالفعؿ كالفاعؿ 
 فالمسند إليو ىك المتحدث عنو، أك المحدَّث عنو .(6)كنائبو، كيمحؽ بالفعؿ اسـ الفعؿ
بتعبير سيبكيو، كال يككف إاٌل اسمنا، كىك المبتدأ الذم لو خبر، كما أصمو ذلؾ في 
الجممة االسمٌية، كالفاعؿي كنائب الفاعؿ في الجممة الفعمٌية، كالمسند ىك المتحٌدث بو أك 
ا، فالفعؿ ىك مسند عمى كجو الدكاـ، كال يككف إاٌل كذلؾ،  المحٌدث بو، كيككف فعبلن كاسمن
                                                           
 .27ياقكت أحمد سميماف، ظاىرة اإلعراب في النحك العربي، ص: ينظر-  1
 .13ينظر فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ، ص-  2
 .7، ص1سيبكيو، الكتاب، ج-  3
 .278، ص1 نفسو، جلمرجعا: ينظر-  4
 .79، ص1 معاني القرآف ج،الفراء - 5
 .13فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص: ينظر-  6
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كالمسند مف األسماء، ىك خبر المبتدأ كما أصمو ذلؾ، كالمبتدأ الذم لو مرفكع أغنى 
. (1)أقائـ الرجبلف، فقائـ مسند كالرجبلف مسند إليو، كأسماءي األفعاؿ: عف الخبر نحك
الحاصؿ »:كقد أكضح النحاة رأييـ في تأليؼ الجممة بصكرة كافية، جاء في اليمع
أٌف الكبلـ ال يتأٌتى إاٌل مف اسميف أك مف اسـ كفعؿ، فبل يتأٌتى مف فعميف كال مف حرفيف 
كال مف اسـ كحرؼ، كال فعؿ كحرؼ كال كممة كاحدة، ألٌف اإلفادة إٌنما تحصؿ باإلسناد، 
كىك ال بٌد لو مف طرفيف، مسند كمسند إليو، كاالسـ بحسب الكضع يصمح أف يككف 
، (2)«مسندنا كمسندنا إليو، كالفعؿ لككنو مسندنا ال مسندنا إليو، كالحرؼ ال يصمح ألحدىما
الكبلـ ما تضٌمف كممتيف باإلسناد، كال يتأٌتى ذلؾ »:كجاء في شرح الرضي عمى الكافية
زيد قائـ، كقاـ : كجزءا الكبلـ يككناف ممفكظيف، كػ...إاٌل في اسميف أك في فعؿ كاسـ
أزيد قائـ؟ أك أقاـ زيد؟ أك أحدىما مقٌدرنا : في جكاب مف قاؿ (نعـ):زيد، كمقٌدريف كػ
زيد قاـ، أك : إف زيد قاـ، أك الفاعؿ كما في: دكف اآلخر، كىك إٌما الفعؿ، كما في
﴿:المبتدأ أك الخبر كما في قكلو تعالى   ﴾ كيضيؼ(3)«83/يكسؼ ،: 
ا، لككف أحدىما مسندنا كاآلخر مسندنا إليو، ككذا في االسـ مع » فاالسماف يككناف كبلمن
ا، إذ لك  الفعؿ لككف االسـ مسندنا كالفعؿ مسندنا إليو، كاالسـ مع الحرؼ ال يككف كبلمن
يا زيد، : جعمت االسـ مسندنا فبل مسند إليو، كلك جعمتو مسندنا إليو فبل مسند، كأٌما نحك
ا لعدـ  (يا)فىًمسىدّْ  مسٌد دعكتي اإلنشائي، كالفعؿ مع الفعؿ أك الحرؼ ال يككف كبلمن
 كجاء في .(4)«المسند إليو، كأٌما الحرؼ مع الحرؼ فبل مسند فييما كال مسند إليو
العمدة في االصطبلح ما عىدـي االستغناء عنو أصؿ، ال عارض كالمبتدأ، :" المساعد
كعركض جكاز ... كالفضمة ما جكاز االستغناء عنو أصؿ، ال عارض كالحاؿ
: في جكاب (صحيح): االستغناء عف العمدة ال يخرجيا عف ككنيا عمدة، كما في قكلؾ
كما ...كيؼ زيد؟ كعركض امتناع االستغناء عف الفضمة ال يخرجيا عف ككنيا فضمة
                                                           
 13فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص: ينظر-  1
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﴿ :في قكلو تعالى                           ﴾  
.  (1)«38/الدخاف
كيؤٌكد عبد القاىر الجرجاني عمى استحالة أف يككف كبلـ مف غير مسند كمسند 
كمختصر األمر أٌنو ال يككف كبلـ مف جزء كاحد، كأٌنو ال بٌد مف مسند »  :إليو، يقكؿ
كجممة األمر أٌنو ال يككف كبلـ مف حرؼ كفعؿ أصبلن، كال مف حرؼ ...كمسند إليو
ا بتقدير : كاسـ إاٌل في النداء، نحك ا إذا حٌقؽ األمر كاف كبلمن يا عبد ا﵀، كذلؾ أيضن
دليؿ عميو كعمى قياـ معناه في  (يا)الفعؿ المضمر، الذم ىك أعني كأريد كأدعك ك
، كمع أٌف جميكر النحاة عمى ىذا الرأم، إاٌل أٌف قسما منيـ خالؼ النحاة في (2)«النفس
حصر تأليؼ الكبلـ عمى المسند كالمسند إليو، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، أٌف سيبكيو 
أال ماء، ال لفظنا كال تقديرنا، كأٌف الكبلـ : التي لمتمٌني، نحك (أالى )ذىب إلى أٌنو ال خبر لػ 
عند " كٌؿ رجؿ كضيعتو: "، كأٌنو ال خبر مقٌدر في نحك(3)مؤلؼ مف حرؼ كاسـ
 .(4)الككفٌييف
: أقغبو اإلعُبد-6
 .أصمي كغير أصمي:ينقسـ اإلسناد إلى قسميف 
  :أـ اإلعُـبد األصهـً
ا أك ضميرنا) إلى الخبرأكىك ما تأٌلؼ منو الكبلـ، كإسناد المبتد ، أٌما المسند (اسمن
 أك كإسناد الفعؿ . فبل بٌد أف يككف كصفا أك جممة أك جارنا كمجركرنا أك ظرفنا،أك الخبر
. (5)إلى الفاعؿ، أك إسناد الفعؿ إلى نائب الفاعؿ
 : ة ـ اإلعُبد غٍش األصهً
كىك إسناد المصدر كاسمي الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشٌبية كالظرؼ، فإٌنيا مع 
أقائـ الزيداف، فمككنو بمنزلة الفعؿ : ما أسندت إليو ليست بكبلـ كال جممة، كأٌما نحك
                                                           
 .6، ص2ابف عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ج-  1
 .7عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ، ص:ينظر-  2
 .359، ص1سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر-  3
 .98-97، ص1ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج: ينظر - 4
 .25ص الجممة العربة تأليفيا كأقساميا،، فاضؿ صالح السامرائي - 5
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 الفعؿ مع فاعمو جممة، كاسـ الفاعؿ مع »:  جاء في شرح ابف عقيؿ أفٌ .(1)كبمعناه
 مسند (المنطمؽ) أٌف (رأيت المنطمؽ غبلمو): ، فعندعيـ في نحك(2)«فاعمو ليس بجممة
﴿نحك  في إلى الغبلـ، كالغبلـ مسند إليو، كأٌنو        ﴾  خٌشعا)، أٌف 7/القمر) 
.   مسند إلييا(األبصار)، ك(األبصار)التي ىي حاؿ، مسندة إلى 
إٌف رجبل حسننا : في قكلؾ (حسننا) فإٌف نحك »:جاء في شرح الرضي عمى الكافية
، كجاء فيو (3)«غبلمو في الدار، مسند إلى غبلمو بعد دخكؿ إٌف عمييا كليس بخبرىا
 كمسندنا إليو شيءه آخري في حالة كاحدة ال ،ألٌف ككف الشيء مسندنا إلى شيء»: أيضا
، (ضرب)مسند إلى  (أعجبني)أعجبني ضربي زيدو عمرنا، فػ: يضٌر، كما في قكلنا
 ، كيرل فاضؿ صالح السامرائي أٌف ىذا اإلسناد ناقص.(4)«مسند إلى زيد (ضرب)ك
رأيت المنطمؽ غبلميو، : فإٌف قكلؾ: "كأٌف ما اعتيبر مسندنا في ما مٌر ليس بمسند، يقكؿ
فاعؿ السـ الفاعؿ الذم ىك فضمة،  (غبلمو)مفعكؿ بو كىك فضمة، ك (المنطمؽ)أٌف 
فإٌف اسـ الفاعؿ كعمكـى الصفات ترفع اسمنا ظاىرنا أك مستترنا عمى كٌؿ حاؿ، سكاء كانت 
فأنت ترل أٌف ىذه كٌميا فضبلت، فكيؼ تككف مسندنا كالمسند عمدة ال  ..عمدة أك فضمة
سناد ناقص: ، كعمى ىذا ينتيي إلى تقسيـ اإلسناد إلى(5)«فضمة؟  ـٌ كا   .إسناد تا
 اإلعُبد انتبو:  
الحٌؽ كاضح، أك مقٌدريف أك : ىك ما اشتمؿ عمى طرفي اإلسناد مذككريف، نحك
﴿ : مذككرنا أحديىما كاآلخر مقدر نحك                   ﴾  
ا)، فػ 25/الذاريات أك نحكه،  (نسٌمـ)مفعكؿ بو إلسناد تاـ حذؼ طرفاه، كتقديره  (سبلمن
                                                           
 .32، ص1 شرح الرضي عمى الكافية ،ج،األستراباذم:ينظر - 1
 .193، ص2شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية ابف مالؾ، ج، ابف عقيؿ-  2
 .110، ص 1شرح الرضي عمى الكافية، ج:  األستراباذم: ػ ينظر3
 84-83، ص1شرح الرضي عمى الكافية ، ج:  األستراباذم - 4
 26-25، صالجممة العربة تأليفيا كأقساميا، فاضؿ صالح السامرائي-  5
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إسناد تاـٌ حيذؼ   (قـك)، ك(سبلـ عميكـ)إسناد تاـٌ حيذؼ منو المسند، كالتقدير  (سبلـ)ك
 . (1)أنتـ قـك: منو المسند إليو كالتقدير
 اإلعُبد انُبقص:  
كىك ما ذيكر فيو أحد الطرفيف مف دكف ذكر لمطرؼ اآلخر، ال لفظنا كال تقديرنا، 
 فأخكه مسند إليو ،(رأيت المنطمؽ أخكه): كأف ييذكر المسند إليو كليس لو مسند، نحك
: ، كىذا إسناد ناقص، كنحك(فضمة)السـ الفاعؿ كليس لو مسند، كالمنطمؽ مفعكؿ بو 
ـٌ،  (مسند)، كحاضر خبر(مسند إليو)فالفائز مبتدأ (الفائزي أخكاه حاضره  ) كىذا إسناد تا
 كليس لو ،فيك فاعؿ السـ الفاعؿ، ال لككنو مسندا، بؿ لككنو اسـ فاعؿ (أخكاه)أٌما 
. (2)مسند، فيك إسناد ناقص
ـٌ، فاسـ الفاعؿ كغيريه مف الصفات ال تككف  كالكبلـ ال يتألؼ إاٌل مف اإلسناد التا
 إاٌل إذا تجٌرد ألف يككف مسندنا ليذا المرفكع ليس إاٌل، فإف لـ يتجٌرد ،جممة مع مرفكعيا
ألف يككف مسندنا لمرفكعو فاإلسناد ناقص، كيٌتضح ذلؾ إذا تعاقبت عمى الجممة 
 فمـ يمنع ،(ظننت محمدنا مسافرنا أخكاه)، ك(كاف محمد مسافرا أخكاه):العكامؿ فنقكؿ
، فدٌؿ ذلؾ عمى أٌنو مسند " مسافرا"نصبى  (محمد)عمى المسند إليو  (كاف كظفٌ )دخكؿي 
 .(3)لممبتدأ دكف فاعمو
: اإلعُبد انًؼُىي وانهفظً - ج
كتب الطالب، كالعالـ : ، نحك(4)اإلسناد المعنكم ىك أف تسند لمكممة ما لمعناىا
مكٌرـ، فنسبت الكتابة لمشخص الذم ىك الطالب في الجممة األكلى، كالتكريـ لمعالـ في 
                                                           
 .26 ، صالجممة العربة تأليفيا كأقساميا، فاضؿ صالح السامرائي: ينظر-  1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  2
 .27، صالمرجع نفسو: ينظر - 3
، 1حسف حمد، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، ط: األشمكني، شرح األشمكني، تحقيؽ: ينظر-  4
 .165، ص2، ج1998
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ذا أطمؽ فإٌنما يراد ىذا النكع  الثانٌية، كليس لمفظ، كىذا اإلسناد ىك الشائع في المغة، كا 
 .(1)مف اإلسناد
زعمكا مطٌية الكذب، أم :  فأف ينسب الحكـ إلى المفظ، نحك،أٌما اإلسناد المفظي
  .اخبر (مطٌية)ىك مطٌية الكذب، كعمى ذلؾ تككف مبتدأ ك (زعمكا)ٌف ىذا المفظ إ
: انًشكّبت اإلعُبدي االعًً: أوال
جعؿ األشمكني اإلسناد محكرنا لمتقسيـ الثبلثي، فذكر أٌف الكممة إٌما أف تصمح 
ما يصمح ركننا كركننا لئلسناد أك ال تصمح، فما ال يصمح ركننا لئلسناد ىك الحرؼ، 
 ،(2)لئلسناد، إٌما أف يقبؿ اإلسناد بطرفيو كىك االسـ، أك بطرؼ كاحد كىك الفعؿ
كالمعاني التي تطرأ عمى االسـ منحصرة في ككف االسـ عمدة أك فضمة، كالعمدة عادة 
ا بالمنصكبات كالمجركراتفما تمٌحض لممرفكعات، بي  . ما يككف معنى الفضمة خاصن
 يقكد إلى النظر في ،البحث في االسـ إذا كاف ممٌحضا لدراسة االسـ لذاتوك
 كخصائص اندماجو بعبلقات إعرابية في فضاء الجممة، أٌما ،نظامو قبؿ التعمؽ كبعده
ا لدراسة االسـ ضمف التركيب، فاألحرل أف ينظر إلى تكٌسع  إذا كاف البحث منفسحن
لى االسـ الكاحد كتكابعو مف المرٌكبات، كمكاضع  االسـ، كامتداد مساحتو في الجممة، كا 
الجمؿ الجارية مجرل االسـ، كما يرتبط بيا مف مفيـك التماـ كالنقصاف في معالجة 
. (3)االسـ، كالعبلقة بيف االسـ كالمسٌمى، كمعٌكضات االسـ كمكٌضحاتو كغير ذلؾ
إٌف التقسيـ الذم قٌسمو النحاة لمجممة في مفيكميا اإلسنادم االسمي كاإلسنادم 
بمعنى أٌف المسند أك المسند إليو ىما مرتكزا الفعمي، يرجع إلى اعتبارىـ لمصدارة، 
كىك تقسيـ مرتبط بمفيكميـ . (4)التحديد كال أىمٌية لما يأتي بعدىما أك يتقٌدـ عمييما
عمى أساس ما اعتبره البصريكف كنٌص البنكٌم لمجممة، فيك قائـ عمى التفريؽ المفظي، 
                                                           
 .30الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، ص: فاضؿ صالح السامرائي: ينظر - 1
محمكد بف الجميؿ، مكتبة : محمد بف عمي، شرح الصباف عمى األشمكني، تحقيؽ: الصباف: ينظر-  2
 .60، ص1، ج2000، 1الصفا، القاىرة، مصر، ط
بحث في مقكلة االسمٌية بيف النقصاف - عاشكر المنصؼ، ظاىرة االسـ في التفكير النحكم: ينظر-  3
 .525، ص1999كالتماـ، منشكرات  كمية اآلداب، منكبة، تكنس،ط، 
 .433، ص2ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج: ينظر-  4
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،  تبنى عمى تركيب أساسنا لمجمؿ العربٌيةفالجممة االسمٌية التي تعد ، (1)عميو ابف ىشاـ
كالعبلقة . مستقبلن أحدىما عف اآلخر (المسند كالمسند إليو)ثنائي، يككف فيو الطرفاف 
بينيما ليست عبلقة تابع كمتبكع، بؿ ىي عبلقة إسناد إخبارم، كيقصد باإلسناد 
اإلخبارم ضـٌ كممة أك ما يجرم مجراىا إلى أخرل، بحيث يفيد الحكـ بأٌف مفيـك إحدل 
الكممتيف ثابت لمفيـك األخرل أك منفي عنو، كالجممة االسمٌية ما كانت مرٌكبة مف مبتدأ 
. كخبر
 : انًجتذأ -1
اسـ مرفكع يذكر غالبنا في أٌكؿ الجممة االسمٌية لمداللة عمى أٌف حكمنا سينسب 
كٌؿ اسـ ابتدئ بو ليبنى عميو »: يعٌرفو سيبكيو بقكلو. إليو، كتتـٌ معو الفائدة مف الكبلـ
كالمبتدأ كالمبني عميو رفع، فاالبتداء ال يككف إال بمبني عميو، فالمبتدأ أٌكؿ .. كبلـ
المبتدأ ىك االسـ المجٌرد عف العكامؿ »:، كجاء في التعريفات(2)«كالمبني ما بعده
المفظٌية مسندنا إليو، أك الصفة الكاقعة بعد ألؼ االستفياـ أك حرؼ النفي رافعة لظاىر، 
اسـ أك »: ، كالمبتدأ عند األنصارم(3)«زيد قائـ، أقائـ الزيداف، ما قائـ الزيداف: نحك
بمنزلتو، مجٌرد مف العكامؿ المفظٌية أك بمنزلتو، أك مخبر عنو أك كصؼ رافع لمكتفنى 
. (4)«بو
ا في سبب إطبلؽ تسمية المبتدأ عمى   كيذىب عبد القاىر الجرجاني مذىبنا خاصن
، كال كاف »:االسـ األٌكؿ في الكبلـ، يقكؿ إٌف المبتدأ لـ يكف مبتدأ ألٌنو منطكؽ بو أكالن
الخبر خبرنا ألٌنو مذككر بعد المبتدأ، بؿ كاف المبتدأ مبتدأ ألٌنو مسند إليو، كمٍثبت لو 
«المعنى، كالخبر خبرنا ألٌنو مسند كمثبت بو المعنى
كيقكؿ أبك حياف . (5)
المبتدأ ىك االسـ المنتظـ منو مع اسـ مرفكع بو جممةه، فقكلي المنتظـ، »:األندلسي
، كالكصؼ الرافع لممنفصؿ المغني عنو (زيد قائـ): يشمؿ المحٌدث عنو، نحك
                                                           
 433.، ص2ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج: ينظر-  1
 .126، ص 2سيبكيو، الكتاب، ج - 2
 .208 التعريفات، ص،الجرجانيالشريؼ  - 3
 .184، ص 1ابف ىشاـ األنصارم ، أكضح المسالؾ إلى ألفٌية ابف مالؾ، ج - 4
  .189الجرجاني عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، ص - 5
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كقكلي االسـ يعني أٌنو ال يككف المبتدأ فعبلن، »:، كيفصؿ مقكلتو إذ يضيؼ(1)«الخبر
 :  كشمؿ الممفكظ بو كالمقٌدر، نحك     ﴾ كصكمكـ خير لكـ، كقكلي اسـ : أم
مرفكع بو، يشمؿ الخبر المسند إلى المبتدأ، فإٌنو مرفكع بو عمى ما يبٌيف، كالمرفكع 
أقائـ الزيداف، كما مضركب أخكؾ، : بالكصؼ فاعؿ، أك مفعكؿ لـ يسـٌ فاعمو، نحك
ال نكلؾ أف ): كباالسـ الذم ليس بكصؼ لككنو يؤٌدم إلى معنى الفعؿ، كىك قكليـ
فاعؿ بو، كمعناه ال ينبغي أف تفعؿ، كقكلي ( ال تفعؿ)مبتدأ، ك( نكلؾ)، أعربكا (تفعؿ
، كاألصؿ في (زيد أبكه قائـ: زيد قائـ، أقائـ زيد، كأبكه قائـ مف قكلؾ): جممة يشمؿ مثؿ
.  (2)«المبتدأ أف يككف معرفة
، كذلؾ ألٌف (3)«اعمـ أٌف أصؿ المبتدإ أف يككف معرفة»:كجاء في شرح المفٌصؿ
، ألٌف المستفاد مف المتحٌدث ىك المعنى اإلخبارم (4)اإلخبار عف النكرة ال فائدة منو
ا لممتكٌمـ  ـٌ الجممة االسميٌة، كىذا يكجب أف يككف المتحٌدث عنو معمكمن الذم بو تت
كالسامع، كعمى ىذا كاف إجماع النحاة عمى عدـ االبتداء بالنكرة المحضة، كقد أحصى 
النحاة الحاالت التي تجيز فييا المغة االبتداء بالنكرة، ككاف الضابط في ذلؾ حصكؿ 
 : (5)الفائدة، كقد أجمميا ابف مالؾ في قكلو
 َواَل َيُجعععُوُز االْبِتععععععععَدا ِبالنَّتكععععععععععِعره   َما َلْم ُتِفْد َكِعْنَد َزْيععععععععععٍد َنِمععععععععَره
 َوَىْل َفًتى ِفيُكْم َفَما ِخععععلٌّ َلَنعععععععا    َوَرُجعععععععععععععععٌل ِمَن الكععععععِعَراِم ِعْنَدَنعععععا
 َوَرْغَبعٌة ِفي الَخْيِر َخْيٌر َوَعَمععْل     ِبععرٌّ َيِزيُن َوْلُيَقْس معععَا َلْم ُيقععععَعلْ 
 :يشترط ابف مالؾ في االبتداء بالنكرة اإلفادة،  كىي تحصؿ بأمكر منيا
                                                           
 مكتبة الخانجي، ،رجب عثماف محمد: قيؽ، تح مف  لساف العربأبك حياف، ارتشاؼ الضرب: األندلسي - 1
 .1089، ص1ج ،1998، 1، طالقاىرة، مصر
 .أبك حياف، ارتشاؼ الضرب، الصفحة نفسيا: األندلسي - 2
 . 85، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ ، ج - 3
 .95، ص3السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك، ج: ينظر - 4
 . 10ابف مالؾ، متف األلفٌية، ص  - 5
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ا، ظرفنا أك جارنا أك مجركرنا متقٌدمنا عمى المبتدأ، كيقصد  - أف يككف الخبر مختصِّ
ا ألف يقع مبتدأ ، (1)بالمختٌص، أف يككف المجركر كالمضاؼ إليو في الظرؼ صالحن
 ﴿ :في العمـ نفع، كقكلو تعالى: نحك             ﴾ عندم :كنحك‌،‌7/البقرة 
﴿ : كقكلو تعالى،ضيؼ      ﴾ 35/ق‌.‌‌ 
كؿّّ محاسب عمى عممو، قاؿ : نحك: (2)أف تككف النكرة عاٌمة إٌما بنفسيا -
﴿ :تعالى        ﴾  مىف حافظه : ، نحك(3)أك بغيرىا كاالستفياـ‌،116/البقرة
 ﴿ :النظـ؟ قاؿ تعالى      ﴾63/النمؿ‌. 
  :سكاء كانت الصفة مذكػػكرة، نحك قكلو تعالػػى:  أف تككف النكرة مكصكفة -
﴿                ﴾  نحك ،أك مقٌدرة لقرينة معنكٌية تدٌؿ عمييا. 221/ البقرة 
 ﴿ :قكلو تعالى                                        
                            ﴾فالمسٌكغ . 154 /آؿ عمراف‌
 .(4)صفةه محذكفة، أم كطائفة مف غيركـ (كطائفة) لبلبتداء بالنكرة
 .(5)قائـ الزيداف  نحك :أف تككف النكرة عاممة -
عجب لزيد، كضبطكه بأف يراد : أف تككف في معنى الفعؿ، كىك شامؿ، نحك -
﴿: بو التعجب، كنحك قكلو تعالى        ﴾كضبطكه بأف يراد بو 1/المطففيف‌ ،
 .الدعاء
 .(6)شجرة سجدت: نحك: أف يككف ثبكت ذلؾ الخبر فكؽ العادة -
 .(7)نحك خرجت فإذا رجؿ بالباب: أف تقع بعد إذا الفجائٌية -
                                                           
عبد ا﵀ بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع، : ينظر - 1
 .177، ص1، ج1998، 1ط
  .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر - 2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر - 3
 .178، ص1عبد ا﵀ بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ، ج- 4
 .96، ص3السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك، ج: ينظر - 5
 . نفسو، الصفحة نفسيارحعالـ: ينظر - 6
 .97، ص3ج السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك،: ينظر - 7
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 : قكؿ الشاعرنحك: (1)أف تقع في أٌكؿ جممة حالٌية -
( 2) ُمَحيَّتاَك َأْخَفى َضْوُؤُه ُكلَّت َشاِرقِ   َسَرْيَنا َوَنْجٌم َقْد َأَضاَء َفُمْذ َبَدا
نكعا مف المبتدأ ليس محككما عميو »أشار أحمد عبد العظيـ إلى أف النحاة ذكركا 
ٌنما ىك محكـك بو، كما أٌنو يتعٌيف أف يككف نكرة، كىك ذاؾ النكع الذم ألقكا  بالخبر، كا 
كىكذا يستسيغ " ما قائـ أحد" كما في ،عميو الكصؼ المستغني بمرفكعو عف الخبر
دة يحسف السككت عمييا مف نكرتيف، كىـ ئالنحك أف تتككف جممة اسمٌية تفيد فا
 فبل ،يشترطكف في المبتدأ التعريؼ؛ ألنو محكـك عميو كىما أمراف ال يتحٌققاف ىنا
. (3)«المبتدأ معرفة كال ىك محكـك عميو
يجب أٌكالن أف نشير إلى أٌف النحاة، لـ يقكلكا إٌف المبتدأ يجب أف يككف معرفة، 
ٌنما ككف المبتدأ معرفة ىك األصؿ كحٌؽ المبتدأ أف »:جاء في األصكؿ البف السراج: كا 
  .(4)«يككف معرفة، أك ما قارب المعرفة مف النكرات المكصكفة خاٌصة
يبدك كاضحا أٌف الباحث قد اعتمد في نقده ىنا عمى شكؿ الكبلـ كصكرتو، ال 
عمى الفائدة المتحٌققة منو، ألٌف الفائدة قد تحٌصمت بما أضافو النفي مف معنى لمنكرة 
كقد يجكز »:يقكؿ ابف السراج التي ابتدئ بيا، بؿ قد تحصؿ الفائدة بالنكرة مف السياؽ،
رجؿ : أرجؿ قائـ أـ امرأة؟ فتجيبو فتقكؿ: رجؿ قائـ، إذا سألؾ سائؿ فقاؿ: أف تقكؿ
قائـ، كجممة ىذا أٌنو إٌنما ينظر إلى ما فيو فائدة، فمتى كانت فائدة بكجو مف الكجكه، 
اٌل فبل  . (5)«فيك جائز كا 
 
                                                           
 . 98، ص3السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك، ج: ينظر - 1
2
 إلى أحد، كذكر ببل نسبةشرح ابف عقيؿ،  ك.98، ص3البيت مف شكاىد األشباه كالنظائر في النحك، ج-‌‌
ابف عقيؿ، : ينظر. أنو مف الشكاىد التي ال يعرؼ قائميا  (محمد محيي الديف عبد الحميد)محقؽ الكتاب
 .221، ص1شرح ابف عقيؿ، ج
 .100أحمد عبد العظيـ عبد الغني، المصطمح النحكم دراسة نقدية لغكية، ص  - 3
 .59، ص1ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج - 4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 5
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 : أقغبو انًجتذأ -2
 يراد بالمبتدأ الصريح االسـ المصٌرح بو، كالظاىر في لفظو، كال :الصريح‌-أ 
اسـ  (الكريـ)الكريـ محبكب، فكممة : ، نحك قكلنا(1)يحتاج إلى تأكيؿ، كيسٌمى القياسي
ما مكٌرـ الجباف، حيث : ظاىر مصٌرح بو، ال  يحتاج إلى تأكيؿ، ككذلؾ في مثؿ قكلنا
احتاج الكصؼ إلى نائب فاعؿ بعده، تـٌ بو الكبلـ كاستغنى بو عف الخبر
، كنحك (2)
 ﴿ :قكلو تعالى                  ﴾فقد سٌد الفاعؿ مسٌد 46/مريـ‌ ،
 . الخبر
:  كىك غير المصٌرح بو، كيؤٌكؿ تأكيبلن عف جممة، نحك قكلو تعالى:المؤّول‌-ب 
﴿           ﴾ مبتدأ، كالتقدير  (أف تصكمكا)، فجممة 184/البقرة
 :، كيبنى المصدر المؤٌكؿ مف(صيامكـ)
﴿: كذلؾ نحك قكلو تعالى: المفتكحة اليمزة المشٌددة كمعمكلييا (أفَّ ) -  
                  ﴾ أٌنؾ )، حيث إٌف المصدر المؤٌكؿ مف 39 /فٌصمت‌
 (.رؤيتؾ)في محٌؿ رفع مبتدأ مؤٌخر، كالتقدير (ترل
تسمع بالمعيدم :" ما جاء في المثؿ: كذلؾ نحك: المفتكحة اليمزة كالفعؿ (أف) -
 .، كىي مبتدأ(سماعؾ):محذكفة، كالتقدير (أف). (3)"خير مف أف تراه
 .مف أمنياتي لك حصمتى عمى الجائزة، كالتقدير حصكليؾ: نحك: كالفعؿ  (لك) -
 : الخبعععععر-3
الخبر لفظ مجٌرد عف العكامؿ المفظٌية، مسند إلى ما تقٌدمو »:جاء في التعريفات
الخبر ما يصٌح السككت عميو، : أقائـ زيد، كقيؿ: زيد قائـ، أك تقديرنا، نحك: لفظنا، نحك
 :، كيعٌرفو ابف مالؾ بقكلو(4)«كىك الكبلـ المحتمؿ لمصدؽ كالكذب
 (1)        والَخَبُر الُجْزُء الُمِتمُّذ الَفاِئَدة     َكاُ﵀ َبرٌّ َواأَلَياِدي َشاِىَدة
                                                           
 .444، ص(دت)، 1النحك الكافي ، دار المعارؼ، مصر، ج: عباس حسف: ينظر - 1
 .442، ص1، جالمرجع نفسو: ينظر - 2
أبك الفضؿ أحمد النيسابكرم ، مجمع األمثاؿ، مؤسسة الطبع كالنشر التابعة لؤلستانة، إيراف، : الميداني  -3
 .136ص، 1ج، 1987
 .101 التعريفات، ص، الجرجانيالشريؼ  - 4
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فالخبر ىك المتـٌ مع مبتدأ غير الكصؼ المذككر، كقكلو »: كجاء في دليؿ السالؾ
   :تعالى        فاعؿ الفعؿ  (مع مبتدأ)، كخرج بقكلنا 64:‌الزمر
ف كاف متٌما لمفائدة، لكف ليس مع مبتدأ، بؿ مع فعؿ، : نحك انتصر الحؽ، فإٌنو كا 
: فاعؿي الكصؼ، نحك (غير الكصؼ المذككر)فيككف فاعبلن ال خبرنا، كخرج بقكلنا 
ف كاف متٌما لمفائدة لكف مع مبتدأ ىك كصؼ ، كقد (2)«أصائـ أبكؾ في مٌكة؟ فإٌنو كا 
ف كانت قد حصمت بكمييما، إاٌل أف الخبر ىك الجزء  خيٌص الخبر بتتٌمة الفائدة كا 
ف كاف »األخير مف التركيب اإلسنادم االسمي، مف حيث إٌنو كاف  مجيكالن لمسامع كا 
. (3)«معركفنا لممتكٌمـ
 : حكم الخبر-4
يختمؼ الحكـ اإلعرابي لمخبر، بسبب المكقع اإلعرابي، فيك مرفكع مع المبتدأ  -
كاسػػـ إٌف كأخكاتيػػا، كال النافيػػة لمجنػػس، كمنصكب مع كػػاف كأخكاتيػػػا، نحػػػك قكلػػػو 
 ﴿:تعالػػى        ﴾  كفي محٌؿ نصب مع أفعاؿ المقاربة،‌54/الفرقان‌. 
 . كيككف منصكبنا كذلؾ عمى المحٌؿ، إذا كاف جممة مع اسـ كاف
 .كمرفكعنا عمى المحٌؿ،  إذا كاف جممة مع خبر إفٌ 
 : كذلؾ مثؿ قكلو تعالى،يجكز تعٌدد الخبر مع المبتدأ الكاحد            
                         16-14/البروج‌.
: أقسام الخبر-5
: الحٌؽ بٌيف، كقكلو تعػػػالى:  كىك ما ليس بجممة كال شبو جممة، نحك:مفرد -
         ‌ 163 /البقرة. 
                                                                                                                                                            
 .9ابف مالؾ، متف األلفٌية، ص  - 1
 .165- 164عبد ا﵀ بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ ، ص  -  2
 .105، ص2005، 2تماـ حساف، الخبلصة النحكٌية، دار عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط - 3
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الظمـ عاقبتو كخيمة، كنحك قكلو :  يأتي الخبر جممة اسمٌية، نحك:جممة -
 : تعالى             أك فعمٌية، نحك قكلو تعالى26/األعراؼ ،:﴿  
      4/   األحزاب. 
كيشترط في الجممة الكاقعة خبرنا أف تشتمؿ عمى رابط يربطيا بالمبتدأ، كالرابط إٌما 
: البساتيف ثمارىا يانعة، أك مستترنا يعكد إلى المبتدأ، نحك: أف يككف ضميرا بارزا، نحك
ٌما إشارة إلى : الحٌؽ يعمك، أك مقٌدرنا نحك الفضة الدرىـ بقرش، أم الدرىـ منيا، كا 
 ﴿ :، نحك قكلو تعالى(1)المبتدأ               ٌما 26/األعراؼ ، كا 
 ﴿: بمفظو، نحكأإعادة المبتد                أك بمفظ أعـٌ منو ‌2-1/ةؽالحا ،
الداٌلة عمى الجنس، كقد تككف الجممة " أؿ"خالد نعـ الرجؿ، كالعمـك مستفاد مف : نحك
الكاقعة خبرنا نفس المبتدأ في المعنى، فبل تحتاج إلى رابط، ألٌنيا ليست أجنبٌية عنو، 
 : نحك         1/‌اإلخالص‌.‌
 كيراد بو الظرؼ بنكعيو الزماني كالمكاني، كالجاٌر كالمجركر، :شبو جممة -
. السعادة في طاعة ا﵀، الجٌنة تحت أقداـ األٌميات، عيد الفطر يـك الجمعة: كذلؾ نحك
كيشترط فييما أف يككنا تاٌميف لتحصؿ بذكرىما الفائدة، كالمشيكر عند النحاة أٌف الخبر 
 .استقرٌ : كائف، أك فعبلن نحك: ىك المتعٌمؽ المحذكؼ، كعمى ذلؾ يقدر اسمنا، نحك
 : الرتبة في المرّكب االسمي-6
المقصكد بالرتبة النحكٌية المكقع األصمي الذم تككف عميو المفردات النحكٌية في 
، كقد جعؿ النحاة لمكبلـ رتبنا (3)ق، كىي كصؼ لمكاقع المفردات النحكٌية في(2)التركيب
بعضيا أسبؽ مف بعض، فإف جاء الكبلـ عمى األصؿ لـ يكف مف باب التقديـ 
                                                           
 ، 2005، 1جامع الدركس العربٌية،  دار الييثـ، القاىرة، مصر، طمصطفى الغبلييني، : ينظر-  1
 .347ص
، 1المنزلة كالمكقع، دار الفرقاف، عماف ،األردف، ط-عزاـ محمد ديب، دكر الرتبة في الظاىرة النحكية - 2
 .13، ص2004
  .227، ص 1ج ابف عقيؿ،  شرح ابف عقيؿ،: ينظر-  3
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ف كضعت الكممة في غير مرتبتيا ، (1)خيرأ دخمت في باب التقديـ كالت،كالتأخير، كا 
ـٌ يأتي بعده المسند، كىك  كاألصؿ في ترتيب الجممة االسمٌية أف يتقٌدـ المسند إليو، ث
 إٌنما جاء مف ككنو عمدة ،(المبتدأ) ، كىذا الكاقع الذم لممسند إليو(2)رأم الجميكر
 األصؿ تقديـ المبتدأ كتأخير »: الكبلـ كمرتكز المعنى، جاء في شرح ابف عقيؿ
ف أ، كحٌؽ العامؿ (4) فإٌف المبتدأ عامؿ في الخبر،، كعمى رأم بعص النحاة(3)«الخبر
، كمعمـك أٌف مباني (5)يتقٌدـ عمى معمكلو، كلٌما كاف الخبر معمكالن كاف حٌقو التأخير
الجممة االسمٌية تترٌتب مف األىـٌ إلى األقؿ أىمٌية، كمف الخاٌص إلى العاـٌ، كعٌمة ىذا 
 كرتبة المبني عميو قبؿ رتبة المبني، كالمبتدأ ىك ،الترتيب أٌف المبتدأ ىك المبني عميو
  .(6)المحتاج، كرتبة المحتاج قبؿ رتبة المحتاج إليو أك المطمكب
، كألٌنو معرفة في (7) كيشترط الخميؿ فيو أف يككف معرفة، الرفعالمبتدأكعبلمة 
فبل » : كالخبر قد يككف نكرة، قٌدمكا المعرفة عمى النكرة، يقكؿ ابف األنبارم،الغالب
. (8)«يخبر عف مجيكؿ كاإلخبار عٌما ال ييعرؼ ال فائدة منو
ا  كىي التي تمٌيز الجممة ، كلقرينة الرتبة مكانة ميٌمة في التركيب اإلسنادم عمكمن
كؿ ػاالسمٌية عف الجممة الفعمٌية، كتتمٌيز الجممة االسمٌية بكجكد االسـ في أٌكليا، يؽ
م ػػك المبفػػر عنده قػ، كالخب(9)«الـػػٌؿ اسـ ابتدئ بو ليبنى عميو ؾػػدأ ؾػفالمبت»:كيوػسيب
. عميو كالمتأٌخر
غير أٌف الرتبة لكؿٍّ مف المبتدأ كالخبر غير محفكظة، فقد يقٌدـ الخبر كيتأٌخر 
المبتدأ، فإذا كاف الخبر كالمبتدأ متساكييف في درجة تعريفيما أك تنكيرىما، كليس في 
                                                           
 .37تأليفيا كأقساميا، ص– فاضؿ صالح السامرائي، الجممة العربٌية : ينظر-  1
 .223، ص1األستراباذم، شرح الكافية البف الحاجب، ج: ينظر-  2
 .165، 1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج-  3
 . ىناؾ آراء أخرل في العامؿ في الخبر - 4
 .283،ص1ابف مالؾ، شرح تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد، ،ج- 5
المبركؾ زيد الخير، العبلقات اإلسنادية في القرآف الكريـ، دار الكعي لمنشر كالتكزيع، ركيبة : ينظر- 6
 .58، ص2011، 1الجزائر، ط
 .127-126، 1سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر - 7
 .68، أسرار العربٌية، صكماؿ الديف  :بف األنبارما-  8
 .126، ص2، جالكتاب: سيبكيو - 9
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الكبلـ قرينة تمٌيز أحدىما عف اآلخر، قيٌدـ المبتدأ مخافة اختبلط المعنى، فإذا كيجدت 
كاعمـ أٌنو »:القرينة فبل مانع مف تقٌدـ الخبر كتأخر المبتدأ، يقكؿ عبد القاىر الجرجاني
ليس مف كبلـ يىعمد كاضعيو فيو إلى معرفتيف فيجعميما مبتدأ كخبرنا ثـ يقٌدـ الذم ىك 
 حتى ترجع إلى المعنى ،الخبر، إاٌل أشكؿ األمر عميؾ فيو، فمـ تعمـ أٌف المقٌدـ خبر
. (1)«كتحسف التدبير
كالترتيب في الجممة االسمٌية قد يككف كاجبنا، فيمـز المبتدأ رتبتو األصمٌية، كيككف 
 إذا لـ يكف ىناؾ مانع مف تقديـ ،الخبر مقٌيدنا بالرتبة األصمٌية، كقد يككف الترتيب جائزنا
لى ذلؾ أشار ابف ،الخبر، كنيسب إلى الككفٌييف القكؿي بمنع تقٌدـ الخبر عمى المبتدأ  كا 
 ،، كحٌجتيـ في ذلؾ أٌف المبتدأ ذات(2)(اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ)األنبارم في 
كالخبر صفة في اإلعراب، كالذات تستحؽ السبؽ عمى الصفة، فكجب بذلؾ أف يككف 
. (3)المبتدأ قبؿ الصفة في المفظ قياسان عمى التكابع في اإلعراب
أٌما البصرٌيكف فيجيزكف التقديـ كالتأخير في الجممة االسمٌية عمى إطبلقو، كال 
، كيحتٌجكف في ذلؾ بكركده كثيرنا في كبلـ (4)يركف في ذلؾ مانعنا نحكيِّا أك معنكيِّا
 فقٌدـ ،تميمي أنا: ركده في كبلميـ قكليـكمف كالعرب كأشعارىـ، كبالقياس، 
  :، كمف أشعارىـ(5)(تميمي)الخبر
 (6)َبُنوَنا َبُنو َأْبَناِئَنا َوَبَناتَُنا     َبُنوُىنَّت َأْبَناُء الرِّرَجاِل اأَلَباِعدِ 
. (7)بنك أبنائنا بنكنا: كاألصؿ فيو
                                                           
 .285الجرجاني عبد القاىر ا، دالئؿ اإلعجاز، ص-  1
: قيؽ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف الككفٌييف كالبصرٌييف، تحكماؿ الديف :بف األنبارما: ينظر-  2
 .62-61، ص2002، 1جكدة مبركؾ محمد مبركؾ، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، ط
، 4أبك عبد ا﵀ بف عمر الرازم،  التفسير الكبير، إعداد  مكتب دار إحياء التراث العربي ، ط: ينظر - 3
 .275، 1، ج2001
 .60المبركؾ زيد الخير، العبلقات اإلسنادية في القرآف الكريـ، ص: ينظر-  4
 .  127، ص2سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر - 5
 ككرد ببل . كليس في ديكانو444، ص1منسكب إلى الفرزدؽ في خػزانو األدب، جمف الظكيؿ، البيت  - 6
 .284 ص1 كشرح التسييؿ، ج.248، ص1 كشرح المفصؿ، ج.66، ص1نسبة في اإلنصاؼ ج
 .70-69، ص1، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ، جكماؿ الديف  :بف األنبارم ا:ينظر-  7
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 : كيستشيدكف لذلؾ بمثؿ قكلو تعالى                5/القدر ،
، مٌما يدعـ الجكاز، كالشاىد ىنا في (ىي) الضميرالمبتدأعمى  (سبلـ)كفييا تقٌدـ الخبر 
. الدرجة العميا مف الفصاحة كحسف البياف
بؿ إٌف الفٌراء كىك ككفٌي ، ال يرل مانعنا ػػ عمى خبلؼ الككفٌييف ػػ مف تقٌدـ الخبر 
 ﴿:ل، كاستشيد لذلؾ بقكلو تعاؿ(1)كلك كاف جممة فعمٌية            
. 71/المائدة
لقد أٌكد النحاة عمى حفظ الرتبة إذا دعت لذلؾ ضركرة تركيبٌية مثبلن، كيؤٌدم عدـ 
. (2) ػػ كما عٌبر تماـ حساف ػػ إلى الغمكض كااللتباسحفظيا
 ككجكب تقديـ ،حيث الرتبة ثبلثة أقساـ، كجكب تقديـ المبتدأ  كالخبر مفأكالمبتد
.  كجكاز التقديـ كالتأخير،الخبر
 : وجىة تقذٌى انًجتذأ ‌- أ
، كىذه الضكابط (أم بقائو عمى األصؿ)كضع النحاة ضكابط لكجكب تقديـ المبتدأ
 :ىي
مف دكف قرينة تمٌكف مف : التعريف والتنكير في والخبر المبتدأ يتساوى أن -
 ،(3)أخكؾ عمي: تحديد أحدىما، فيتقٌدـ المبتدأ خشية التباس المسند بالمسند إليو نحك
 جاز التقديـ ،فإف كانت ىناؾ قرينة تمٌيز المبتدأ كالخبر ،"أسٌف مٌني أسٌف منؾ" كقكلؾ 
، كذىب (4)، كمف النحاة مف منع التقديـ ىنا مطمقا"بنك أبنائنا بنكنا: "كالتأخير، نحك
 .(5)بعضيـ إلى كجكب ككف المقٌدـ مبتدأ
                                                           
 .361، ص1الفراء، إعراب القرآف، ج: ينظر-  1
 .67، ص2000، 2تماـ حساف، البياف في ركائع القرآف، دار عالـ الكتب، القاىرة ، مصر، ط-  2
 .348 مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربٌية، ص:ينظر-  3
 .33، ص2السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر-  4
 .94، ص2ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب،ج: ينظر-  5
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، فإٌنو لك قٌدـ : ، نحكفاعُمو مستتر فعالً  الخبر يكون أن - زيد قاـ، أك يقـك
 ، فإف برز ضمير التثنية كالجمع فقد أجاز تقديـ الخبر بعضي (1)اللتبس المبتدأ بالفاعؿ
، كذكر السيكطي أٌف مذىب الجميكر جكاز ذلؾ (3)كابف عقيؿ ،(2)النحاة منيـ ابف مالؾ
 .(4)مطمقا
مف : كأسماء الشرط نحك: أن يكون المبتدأ من األسماء التي ليا صدر الكالم -
 ما أحسف : التعجبية، نحك(ما) ك؟ مف جاء:يٌتؽ ا﵀ يفمح، كأسماء االستفياـ، نحك
 .(5) كـ كتاب عندم:ككـ الخبرية، نحك، الفضيمة
 األمر أك الشأف : ىك زيد قائـ، كالمعنى: نحك:أن يكون المبتدأ ضمير الشأن -
 لـ يعمـ أٌنو ضمير ، زيد قائـ ىك:نحك (ىك) المبتدأزيد قائـ، ألٌف الخبر لك قٌدـ عمى 
، كذكر الرضي أٌف ضمير (قائـ) كالعتيقد أٌنو تككيد لمضمير المستكف في الخبر ،فأالش
 .(6) لذا ال يجكز تأخيره،الشأف الـز الصدر
 .(7)سبلـ عميؾ :  نحك:  أن يكون المبتدأ نكرة فيو معنى الدعاء -
 .(8) نحك زيد اضرٍبو، كزيد ىبٌل ضربتو:أن يكون الخبر جممة طمبّية -
 زيد عمرك، فبل يجكز تقديـ عمرك، لئبٌل :أن يكون المبتدأ مشّبيا بالخبر -
 .بنكنا بنك أبنائنا:  مثؿ ،(9)يمتبس بأٌنو مشٌبو بزيد، كقيؿ إف دٌؿ عميو دليؿ جاز تقديمو
الكبلب عمى ":  كاألمثاؿ ال تتغٌير نحك:(1)أن يكون المبتدأ مقّدما في َمثل -
 .(2)"البقر
                                                           
 .285،ص1 كشرح التسييؿ، ج.366، ص1شرح الكافية الشافية، ج: ينظر-  1
 .367، ص1 نفسو، جرجعالـ: ينظر - 2
 .235، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  3
 .33، ص2السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 4
 .348مصطفى الغبلييني، المرجع نفسو، ص: ينظر-  5
 .259، ص1األستراباذم، شرح الرضي، ج: ينظر-  6
 .287، ص1ابف مالؾ، شرح التسييؿ، ج: ينظر-  7
 .34، 2 ج،ىمع اليكامع، السيكطي: ينظر-  8
 .1014، ص3، جأبك حياف األندلسي، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب : ينظر-  9
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  :وجىة تقذٌى انخجش- ة
: آلتيةيجب تقديـ الخبر في المكاضع ا
 :، نحك: إذا كاف المبتدأ نكرة غير مفيدة مخبرنا عنيا بجاٌر كمجركر أك بظرؼ -
﴿  :في الدار رجؿ، كقكلو تعالى        تعالىكقكلو، 35/ؽ : ﴿          
             كقد كجب تقديـ الخبر ىنا ألٌف تأخيره يكىـ . (3)7 / البقرة
 .(4) كأٌف الخبر منتظر،أٌنو صفة
 أك مضافا إلى اسـ ،اسـ استفياـ: إذا كاف الخبر لو الصدارة في الكبلـ  -
 .(5) ابف مف أنت؟:كيؼ حالؾ؟ كالثاني: استفياـ، فاألٌكؿ 
في الدار صاحبيا، :  نحك، ضمير يعكد إلى شيء مف الخبربالمبتدأإذا اٌتصؿ  -
﴿ :كمنو قكلو تعالى            ﴾  كذلؾ كي ال يعكد الضمير عمى ، 24/محمد
 .(6)متأخر لفظنا كرتبة، كذلؾ قبيح منكر
لفظنا،  (إالٌ )ػ كذلؾ بأف يقترف المبتدأ ب: أٌف يككف الخبر محصكرنا في المبتدأ -
منحصر في ا﵀، فميست  (خالؽ) أٌف الخبر،كمعنى الحصر ىنا. ما خالؽ إاٌل ا﵀: نحك
صفة الخمؽ إاٌل لو سبحانو، فمك قٌدـ المبتدأ فىسىدى المعنى، كأفاد أف ال صفة ﵀ إاٌل 
 . الخمؽ
، فمك أٌخر "﵀ دٌرؾ:" كمنو قكليـ: أف يفيـ معنى بتقديـ الخبر ال يفيـ بتأخيره -
﴿ : كمنو قكلو تعالى(7)الخبر لـ يستفد منو معنى التعجب،               
       ﴾   6/البقرة  . 
                                                                                                                                                            
 .34، ص2 ج،السيكطي، ىمع اليكامع: ينظر-  1
، جميرة األمثاؿأبك ىبلؿ الحسف، :  العسكرم.يضرب مثبل لؤلمريف أك لمرجميف ال يبالى أىمكا أك سمما- 2
 .141، ص 2 ج،1988، 1أحمد عبد السبلـ، دار الكتب العميمية، بيركت، لبناف، ط :ظبط كتنسيؽ
  .349مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربٌية، ص: ينظر-  3
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر-  4
 .350صالمرجع نفسو، : ينظر - 5
 .349، صالمرجع نفسو :ينظر - 6
 .288، ص1شرح التسييؿ، ج: ينظر-  7
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ثـٌ زيد، كىنا عمرك، ككجو : نحككذلؾ : أف يككف الخبر اسـ إشارة ظرفنا -
 .(1) زيد ىذا: كال نقكؿ، ىذا زيد: تقديمة القياس عمى سائر اإلشارات، فنقكؿ
أف يككف الخبر مقٌدما في مىثؿ -
، ألٌف األمثاؿ (3) في كٌؿ كاد بنك سعد:نحك: (2)
 .ال تتغٌير
جكاز التقديـ كالتأخير يقع في كٌؿ ما ليس مف : جىاص انتقذٌى وانتأخٍش- ج 
. الكاجب تقديمو أك تأخيره
 عدّْ إٌف البصرٌييف كالككفٌييف يٌتفقكف عمى صٌحة التراكيب، كلكٌنيـ يختمفكف في 
المقٌدـ خبرنا كما بعده مبتدأ مؤخرنا، أك في جعمو مبتدأ كجعؿ ما بعده فاعبلن أك خبرنا، 
ف اختمؼ الفريقاف في الكجو  كما يذىب إلى ذلؾ الككفٌيكف، فالتركيب فصيح كا 
 .اإلعرابي
لرتبة دكر أساسي في تمييز الكظائؼ النحكٌية، كبخاٌصة الرتبة المحفكظة، ألٌننا ؿ
نستدٌؿ عمى المعنى مف رتبة الكممة داخؿ التركيب، كيرل عزاـ شريدة، أٌف ممارسة 
 كبمتطمبات االنسجاـ بيف ،خير ال بٌد أف يفيى بمتطمبات المقاـتأالحٌؽ في التقديـ كالػ
ٌف حرية الرتبة قد تككف أصعب كأدٌؽ مف تقييدىا، ألٌف الرتبة المحفكظة ػػ إالمعاني، أم 
. (4)مف كجية نظره ػػ ًعمـ، كالرتبة غير المحفكظة فٌف كفرؽ بيف العمـ كالفف
 :دزف انًغُذ وانًغُذ إنٍه فً انتشكٍت اإلعُبدي االعًً -7
 حذؼ الشيء يحذفو »الحذؼ في المغة قطع الشيء مف طرفو، جاء في المساف
 .(1)«كحذؼ الشيء إسقاطو»، (5)«حذفا، قطعو مف طرفو
                                                           
 .35، ص2 ىمع اليكامع، ج،السيكطي: ينظر-  1
 .الصفحة نفسيا نفسو، رجع الـ:ينظر - 2
 سعد بف في كؿ أرض» بمفظ مجمع األمثاؿكفي . 217، ص3لساف العرب، ج ابف منظكر،: ينظر-  3
، 2الميداني، مجمع األمثاؿ، ج: ينظر. ، يضرب لمف ترؾ شيئا يكرىو، فرأل مثمو في غير مكاف«زيد
 .29ص
 . 108عزاـ شريدة، دكر الرتبة في الظاىرة النحكية، ص: ينظر-  4
 .810 ص،(ح ذ ؼ)ابف منظكر، لساف العرب، مادة -  5
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ذكر سيبكيو كغيره مف النحاة أٌف المسند كالمسند إليو ىما عمدتا الكبلـ، كال يتأٌلؼ 
 كال يجد ،كىما ما ال يغني كاحد منيما عف اآلخر»كبلـ بغير مسند كمسند إليو، 
 جاز حذؼ أحد ، لكف إف دٌؿ دليؿ عمى الحذؼ كفييـ المعنى،(2)«المتكٌمـ منو بدنا
يعني ) كليس شيء مف ذلؾ »:طرفي اإلسناد أك كمييما معنا، كفي ذلؾ  يقكؿ ابف جني
اٌل كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب في  (الحذؼ إاٌل عف دليؿ عميو، كا 
 كيعٌمؿ ابف يعيش جكاز الحذؼ بأٌف األلفاظ جيء بيا لمداللة عمى المعنى، .(3)«معرفتو
فإف فييـ المعنى مف دكف ذكر، جاز الحذؼ كيككف مرادنا حكمنا كتقديرنا
(4) ،
 معتمىد فالمبتدأ بمجمكعيما، الفائدة تحصؿ مفيدة جممة كالخبر المبتدأ اعمـ أفٌ »:كيقكؿ
 تغني حالٌية أك لفظٌية قرينة تكجد قد أٌنو إالٌ  منيما، بدٌ  فبل الفائدة محؿٌ  كالخبر الفائدة،
 .(5)«بأحدىما النطؽ عف
 :كقد يككف ىذا الحذؼ جائزنا أك كاجبنا، كبياف ذلؾ
عبد ا﵀ :  يحذؼ المبتدأ جكازنا إذا دٌؿ دليؿ عمى حذفو، كقكلنا :دزف انًجتذأ‌- أ
صالح، : ىذا عبد ا﵀ كربي، كيحذؼ جكازنا بعد جكاب االستفياـ، نحك: كربي، كأٌننا قمنا
، كمف القرائف الداٌلة عمى حذؼ المبتدأ، (6)أنا صالح: في جكاب كيؼ أنت؟ كالتقدير
   :كجكد فاء الجزاء داخمة عمى ما ال يصمح ككنو مبتدأ، نحك قكلو تعالى   
                        ساءتو ) كالتقدير .47/فٌصمت فعممو لنفسو، كا 
  : نحك قكلو تعالى، كيحذؼ المبتدأ جكازنا بعد القكؿ،(عمييا             
 .‌أي‌هو‌أساطير.‌5/‌الفرقان
                                                                                                                                                            
أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ :  تاج المغة كصحاح العربٌية، تحقيؽ، اسماعيؿ بف حماد:الجكىرم-  1
 .120، ص1ىػ، ج1399لممبلييف، بيركت، لبناف، 
 .7، ص1سيبكيو، الكتاب، ج-  2
 .362ابف جني، الخصائص، ص-  3
 .239، ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج: ينظر - 4
 .94، ص1 نفسو، جرجعالـ-  5
 .205، ص1األشمكني، شرح األشمكني، ج: ينظر-  6
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 اآلتيةيحذؼ المبتدأ كجكبنا في الحاالت : حذف المبتدأ وجوبا: 
أف يككف الخبر مصدرنا كقع بدالن مف فعمو -
:  صبره جميؿ، أم:  كذلؾ نحك،(1)
 إذ كجب إضمار ىذا الفعؿ لئبٌل يجتمع بدؿ كمبدؿ منو في غير اإلتباع، ،أمرم صبر
 كمثاؿ ذلؾ  ،ثـ حيمؿ المرفكع عمى المنصكب في كجكب حذؼ الرافع الذم ىك المبتدأ
 :قكؿ الشاعر
 (2)فارِ ْنَت ِبالَحيِّر عَ أَ ْم أَ َحَناٌن َما َأَتى ِبَك َىا ُىَنا      َأُذو َنَسٍب  :َفَقاَلتْ 
. أمرم حنافه : أم 
 الحمد ﵀ : نحك،أف يككف المبتدأ مخبرنا عنو بنعت مقطكع إلى الرفع لممدح -
أعكذ با﵀ مف إبميس عدكُّ ا﵀، أك لترٌحـ، نحك مررت بغبلمؾ :  أك لذـٌ نحك،الحميدي 
، كاألصؿ في ىذه النعكت النصب بفعؿ كاجب اإلضمار، كلكٌنيا رفعت (3)المسكيفي 
ٌنيا أخبار لمبتدآت محذكفة كجكبنا، بقصد إنشاء المدح كالذـ كالترٌحـ، فكاف أعمى 
 ألٌنو لك أظير الفاعؿ لتيكيىـ  ،إضمار الفاعؿ عبلمة عمى ذلؾ، كما ىك األمر في النداء
ككنو خبرا، كقد جرل الرفع في كجكب الحذؼ ميجرل النصب في كجكبو
(4). 
نٍعـ الرجؿ : نحك: إف جعؿ خبرنا (نعـ كبئس)أف يككف خبر المبتدأ مخصكصى  -
:  نحك،(6) ال غيرأ فيك مبتد(نٍعـ)فإف قٌدـ المخصكص عمى ، (5)ىك زيد:  كالتقدير،زيد
 .زيد نعـ الرجؿ
 
                                                           
 .256، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  1
، 306، ص2معني المبيب ،ج: بي ربيعة، كليس في ديكانو، كرد في أالبيت منسكب إلى عمر بف -  2
 .181، ص4ج: كخزانة األدب
 .255، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  3
 .39،ص 2السيكطي، ىمع اليكامع ج: ينظر-  4
 .40، ص2 نفسو، جرجعالـ: ينظر- 5
 .255، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر - 6
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ا - أف يككف الخبر قىسىمنا صريحن
في : في ذٌمتي ألفعمٌف، كالتقدير: كذلؾ نحك: (1)
 .(2)ذٌمتي عيد ألفعمفٌ 
كال سيما زيد، : يحذؼ المبتدأ كجكبنا في مثؿ قكليـ: كيحذؼ في مسائؿ أخرل -
، كيحذؼ (3)مرفكعنا (كال سيما)ال سٌي الذم ىك زيد، إف كاف االسـ الذم بعد : أم
 .(4)ىذاف ال سكاء: ال سكاءه، كقد قٌدره سيبكيو بػ: كجكبنا أيضا في نحك
 : دزف انخجش- ة 
ا حاالت أجازتيا المغة كأشار  ككما لممبتدأ أكضاع لغكٌية يحذؼ فييا، فممخبر أيضن
: في جكاب االستفياـ، نحك قكلنا: إلييا النحاة، كذلؾ إذا دٌؿ عمى الخبر دليؿ، كمنيا
ا عند عطؼ الجممة االسمٌية : زيد، في جكاب مف عندؾ؟ كيحذؼ الخبر جكازنا أيضن
زيد قائـ كعمرك، : عمى جممة اسمٌية، كقد يقع في الجممة المتأٌخرة المعطكفة، نحك
 .(5)فإذا زيد حاضر: خرجت فإذا زيد، أم: ، نحك(إذا الفجائية)كيحذؼ جكازنا بعد 
 :كيحذؼ الخبر كجكبنا في المكاطف اآلتية
لكال زيد مكجكد، : لكال زيد ألكرمتؾ، أم: كذلؾ نحك: (لكال)أف يقع المبتدأ بعد  -
مسٌده، لذا كجب حذؼ  (لكال)تدٌؿ عمى امتناع الثاني لكجكد األٌكؿ، كسٌدت  (لكال)فػ 
 .(6)الخبر لئبٌل يجتمع العكض كالمعٌكض منو
ا في القسـ - لعمرؾ : لعمرؾ ألفعمٌف، كالتقدير: نحك: أف يككف المبتدأ نصِّ
، كألٌف جكاب القسـ  قسمي، كقد كجب حذؼ الخبر في ىذا التركيب ألٌف المعنى مفيـك
ا في القسـ  جاز الحذؼ كعدمو، نحك عيد : سٌد مسٌد الخبر، فإف لـ يكف المبتدأ نصِّ
 .عمٌي عيد ا﵀ ألفعمفٌ : ا﵀ ألفعمٌف، ألٌف التقدير يجكز أف يككف
                                                           
 .211، 1شرح األشمكني، ج: ينظر - 1
 .256، ص1، جابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ: ينظر  - 2
 .40، ص2 جىمع اليكامع،السيكطي، : ينظر-  3
 .302، ص 2سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر-  4
 .244، ص1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ، ج: ينظر-  5
 .241 ص1ابف يعيش، شرح المفصؿ،ج: ينظر-  6
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كٌؿ رجؿ كضيعتو، : نحك: ىي نٌص في المعٌية (كاك)أف يقع بعد المبتدأ  -
كالتقدير كٌؿ رجؿ كضيعتو مقترناف،  ككجب الحذؼ لسٌد الكاك مسد الخبر، ألٌنيا بمعنى 
، كالككفٌيكف يركف أٌف الكبلـ في ىذا المثؿ تاـٌ كال يحتاج إلى تقدير(1) (مع)
(2). 
عبد ا﵀ كالريح : نحك: أف يعطؼ عمى المبتدإ مبتدأ ثافو يميو فعؿ ألحدىما -
عبد ا﵀ كالريح : يبارييا، كىك مذىب بعض البصرٌييف، فالخبر محذكؼ، كالتقدير
 .(3)حاؿ استغني بيا عف الخبر لداللتيا عميو (كيبارييا)يجرياف يبارييا، 
 
إٌف األصؿ في الكبلـ الذكر، كال يككف الحذؼ إاٌل بكجكد قرينة تحفظ المعنى 
كتدؿ عميو، كال يحصؿ ذلؾ إاٌل إذا حٌققت العناصر المكجكدة كفاية الداللة عمى 
المعنى، كال يجرم الحذؼ دكف فائدة، كشرطو عدـ اإلخبلؿ بالمعنى، كىذا ال يتأٌتى إاٌل 
 .بقرينة تدٌؿ عمى المحذكؼ، كقد بدا اختبلؼ النحاة حكؿ قضاياه اختبلفا بٌينا 
كقد يككف الحذؼ لئليجاز كالتخفيؼ، كقد يككف ثقة بفيـ السامع، كغير ذلؾ مٌما 
يجيزه المساف العربي كيٌتسع لو كيقٌره، أٌما الحذؼ الكاجب فيك كضع تفرضو المغة، كقد 
 .ال يستقيـ المعنى إاٌل بو
 ،(الجممة تقدير جممة، تقدير أجزاء)إٌف الحذؼ في الجممة العربٌية يقتضي التقدير
ال يككف إاٌل بقىدىر اقترابا مف األصؿ، كبذلؾ تككف الصمة كثيقة بيف الحذؼ  كالتقدير
 .كالتقدير
:  انًشكّبت اإلعُبدي انفؼهً: ثبٍَب
 كىك مف األىمٌية بمكاف، تناكلتو الدراسات ،يقابؿ المرٌكبى اإلسنادم االسميَّ 
اكؿ في ىذا البحث جممة ػفالنحكٌية كأٍكلتو عناية خاٌصة كتفٌرعت مباحثو كقضاياه، كنت
: مف النقاط ىي
                                                           
 .44-43، ص2السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر- 1
 .17ممة العربٌية تأليفيا كأقساميا، صجاؿ: فاضؿ صالح السامرائي: ينظر-  2
 .52، ص2، جىمع اليكامع ،السيكطي: ينظر-  3
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 : انفؼم وخصبئصه اإلعُبدٌخ -1
ك حالة، كقد مٌيز عف االسـ بككف داللتو مقترنة أالفعؿ كممة تدٌؿ عمى حدث 
ألٌف االنفصاؿ   فبل يمكف أف ينفصؿ عنو،،ساس في الفعؿأبالزمف الذم ىك عنصر 
 يعني الخركج عف الفعمٌية إلى االسمية، كىك ركف ميـٌ في الجممة الفعمٌية العربٌية، 
 ،كيسٌمي النحاة المسند في الجممة الفعمية فعبلن، كلـ ينٌصكا عمى كظيفتو التركيبٌية
 يعتبرالفارسي  ؼ،ألٌنيـ ذكركا أٌف الفعؿ ال يقـك إاٌل بكظيفة المسند في الجممة الفعمٌية
تحديد الفعؿ قائمنا عمى اإلسناد، ألٌف الفعؿ ما كاف مسندنا لشيء، كلـ يسند إليو  شيء، 
 الساقي أٌف ابف فاضؿ مصطفىكيذكر . (1)كقد نقؿ ذلؾ عنو ابفي الطراكة كناقشو
 فيصبلن لمتفريؽ بيف الفعؿ كغيره مف أقساـ الكبلـ، كاالسـ اإلسناداألنبارم جعؿ 
 أشار إلى منحى الزمف في الفعؿ، كتعٌرض أٌنو ، ابف عصفكرإلىنسب ك، (2)كالحرؼ
  .(3)لمجمؿ الكظائؼ العرفٌية التي يتمٌيز بيا الفعؿ، كداللتو عمى الحدث كالزمف
  كالفعؿ كما يعٌبر عنو أحمد حساني يعٌد قطب الرحى في العممٌية اإلببلغٌية، ألٌنو
، (4)«النكاة الدافعة لمحركة المتجٌددة المتكخاة مف األحداث المتحٌققة في الكاقع المغكم»
 سكاء كاف ،كذىب الكثير مف النحاة إلى أٌف الجممة الفعمٌية ىي التي يتصٌدرىا فعؿ
ا أك متعد امن الزمن  غير أٌف بعض النحاة يرفضكف فعمٌية الجممة المصدرة .ا، تامِّا أك ناقصن
 ، كليست طرؼ إسناد كال تحمؿ حدثا،باألفعاؿ الناقصة، لككنيا ليست أفعاالن حقيقٌية
ٌنما ىي مجٌرد عناصر تدخؿ عمى الجممة االسمٌية، فتضيؼ ليا معننى، فاسـ الناسخ  كا 
 ليس ىك ذلؾ االسـ الذم يتصٌدر الجممة االسمٌية دائما في مثؿ اسـ ،(المسند إليو)
﴿: الكارد في اآلية (إفٌ )                ﴾الذم يسٌجؿ  (اآلخرة) كىك .13/ الميؿ
ا ،أٌنو كرد متأخرنا  كمف ثـٌ ذىبكا في التحميؿ الكظيفي إلى إعراب المسند إليو اسمن
                                                           
حاتـ صالح الضامف، دار : ابف الطراكة، رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطأ في اإليضاح، تحقيؽ- 1
 .20، ص1990، 1الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، العػراؽ، ط
 .75فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي، ص :  ينظر- 2
 .77، ص المرجع نفسو: ينظر- 3
 33المككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص: حساني أحمد-  4
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ٌف المسند في الجممة أ كأساس ذلؾ ،ألٌنو ىك المتٌمـ لمفائدة،  كالمسند خبرنا لو،لمناسخ
إذ إٌف كبلِّ مف ، االسمٌية ىك محٌط الفائدة كظيفينا في عممٌية التبميغ كالتكاصؿ المغكييف
، كقد سٌمى عبادة محمد إبراىيـ التركيب (1) كالناسخ ال بٌد ليما مف مخبر عنيماأالمبتد
، كىك يشير إلى أٌف ىذه (2)الذم تدخؿ عميو األفعاؿ الناقصة، بالمركب الفعمي الصكرم
 .األفعاؿ ليست خالصة لمفعمٌية، كاالختبلؼ فييا محٌقؽ
كالفعؿ مرتبط بفاعمو، كيدٌؿ بمعناه عميو، فبل كجكد لفعؿ مف غير فاعؿ، كىي 
داللة مف جية المعنى ال مف جية المفظ، أم داللة الفعؿ عمى المصدر، كىك ما أٌكده 
ا إلى فاعمو، كىك استقبللو بو، كانتسابو إليو  ابف جٌني، ألٌنو يعتبر كؿَّ فعؿ محتاجن
 . (3)كحدكثو عنو، أك ككنو بمثابة الحادث عنو
كعمماء العربٌية عٌدكا الفاعؿ بنيكيِّا بمثابة جزء مف الفعؿ الذم يسبقو، أم إٌف 
الفعؿ كفاعمو الذم يميو، يكٌكناف معنا كحدة نحكٌية ال انفصاـ فييا، يقكؿ عثماف 
الفعؿ ال يستقٌؿ بالداللة دكف الذات، كأٌف الذات مٌتصمة بالفعؿ في تركيبو »:أميف
 .(4)«األصمي
كيربط الرازم بيف إسناد الفعؿ إلى الفاعؿ ككقكع الحدث منو أحياننا، كمجٌرد 
، (5)(مات زيد): ، كالثاني مثؿ(ضرب زيد): اٌتصافو بو أحياننا أخرل، فاألٌكؿ مثؿ
قاـ ): كيتصٌكر أيضا في الفعؿ أف يككف مسندنا إلى فاعمو باالعتباريف جميعا، مثؿ قكلنا
ا، كيكٌضح ذلؾ ( قاـ)، فإٌف (زيد مسند إليو لككنو فعبلن لو، كلككنو صفة لو أيضن
إٌنو بجية المكصكفٌية بالقياـ مشارؾ لمشجر القائـ عمى ساقو، كلكف مف حيث »:فيقكؿ
                                                           
 .18رابح بكمعزة، التحكيؿ في النحك العربي، ص: ينظر-  1
، 1988لجممة العربٌية دراسة لغكٌية نحكٌية،، منشأة المعارؼ اإلسكندرٌية، مصر، ا عبادة إبراىيـ، :ينظر - 2
 .73ص
 .99، ص3الخصائص، ج: ابف جني: ينظر-  3
، 1أميف عثماف، فمسفة المغة العربٌية، الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر كالترجمة، القاىرة، مصر، ط - 4
 .15، ص1965
 .67المبركؾ زيد الخير، العبلقات اإلسنادية في القرآف الكريـ، ص: ينظر-  5
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المؤثرٌية مغايرة، كبالجممة فبل شٌؾ في تغاير االعتباريف، كعدـ تبلزميما، كالحٌؽ إمكاف 
ف كاف لقـك فيو منع  .(1)«اجتماعيما، كا 
كيرل الباحثكف المعاصركف أٌف معنى الفاعمٌية النحكم، ىك كظيفة نحكٌية ال تنشأ 
إاٌل مع تركيب الجممة، كبقياـ عبلقات نحكٌية سياقٌية معينة ىي اإلسناد بطريؽ الجممة 
، ندرؾ أٌف كظيفة زيد ىي قيامو بفعؿ المجيء، كىك (جاء زيد ): الفعمٌية، ففي قكلنا
ٌنما نصؿ إلى ذلؾ مف خبلؿ  (زيد)معنى ال تتضٌمنو البنية المككنٌية لكممة  في ذاتيا، كا 
دراؾ عبلقة اإلسناد فييا .  (2)التحميؿ النحكم لمجممة، كا 
 :ركش انفؼم ودزفه -2
 كذلؾ لفظان؛ أك كقفان، إٌما دليؿ، عميو دؿٌ  إذا الفعمٌية الجممة في الفعؿ حذؼ يجكز
 :(3) آلتيةا المكاضع في
 .زيد قاـ بمى : أم أحد، قاـ ما :قاؿ لمف  "زيد بمى "كقكلؾ ا،نفي بو أجيب إف- 
   :تعالى قكلو نحك، محٌقؽ الستفياـ جكابان  كقع  إذا-             
         ا﵀ خمقيـ :التقديرك، 87/الزخرؼ. 
   :تعالى قكلو نحك، مقٌدر الستفياـ جكابان  كقع إذا -              
                                            
                                        ‌
‌.37-36/النور
                                                           
بكرم شيخ أميف ، دار : يؽ بف عمر، نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز، تحدفخر الديف محـ: الرازم - 1
 . 152 ص،1 ج،1985العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، 
 .68المبركؾ زيد الخير، العبلقات اإلسنادية في القرآف الكريـ، ص: ينظر-  2
 .88، ص2ابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ إلى ألفٌية ابف مالؾ، ج: ينظر-  3
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 بعده، فعؿه  ؼى المحذك الفعؿى  فٌسر إذا كذلؾ كاحد، مكضع في كجكبان  الفعؿ كيحذؼ
 تبلىا كقد (إذا)ك  (إف) نحك باألفعاؿ المختٌصة الشرط أدكات بعد الحذؼ ىذا كيأتي
 الفاعؿ تقديـ جكاز بعده، لعدـ المذككر لمفعؿ فاعبلن  االسـ يككف أف يصحٌ  ال إذ اسـ،
 : ، كذلؾ نحك(1)جميكر النحاة عند الفعؿ عمى                   
                                         6/التكبة. 
ف ): كالتقدير، يفسره الفعؿ المذككر كجكبان   فاعؿ لفعؿ محذكؼ(أحد)ػؼ  أحد استجارؾ كا 
 المفسّْر بيف يجمع لئبل المحذكؼ، الفعؿ ذكر يصحٌ  كال ،(استجارؾ المشركيف مف
ذا »": إذا" كجاء في شرح السيرافي في حديثو عف .كالمفسَّر ال يقع بعدىا إاٌل األفعاؿ، كا 
رأيت االسـ بعدىا مرفكعا فعمى تقدير فعؿ قبمو، ألٌنو ال يككف بعدىا االبتداء 
.  (2)«كالخبر
عمى (اإذ)نعتقد أف دخكؿ إٌف ىذا التقدير قد يخرج العبارة عف غرضيا الداللي، 
في القرآف التي في أغمب المكاضع ؼالمبتدأ، يفيد غرضا ال يتحٌقؽ بدخكليا عمى الفعؿ، 
: الكريـ جاءت داخمة عمى المبتدأ لتشير إلى عظمة الحدث، أك حدكثو لمرة كاحدة، مثؿ
 ،مثؿ ما كرد في سكرة االنفطار.. اآليات التي جاءت لتصؼ نياية الككف كالبعث
﴿ :  نحك قكلو تعالى، كسكرة المرسبلت،كسكرة التككير          ﴾ 1/االنشقاق. 
﴿ :وقولو تعالى                                       
                                          
                                           
                              ﴾  13-1/  التككير .
كنعتقد ٌأف ما جاء عمى غير ىذا المثاؿ، قد يككف لدكاع صكتٌية، نحك قكلو 
 ﴿:تعالى              ﴾إذا األرض )ألٌف تقديـ الفاعؿ . 21/ الفجر
يسٌبب ثقبل في النطؽ، لتتابع حرؼ الكاؼ كقربيا مف بعضيا ككذلؾ  (دكت دٌكا دٌكا
                                                           
، الجممة الفعمٌية ، ص: ينظر-  1  .88عمي أبك المكاـر
 .75، ص1السيرافي، شرح كتاب سيبكيو، ج - 2
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﴿ : كفي مثؿ قكلو تعالى. حرؼ الداؿ                       ﴾
 ﴿ : كفي قكلو تعالى. 5- 4/الكاقعة                ﴾أٌما إذا تعٌمؽ . 1/ الزلزلة
 ﴿ : نحك، عمى الفعؿ(إذا) فالغالب أف تدخؿ ،األمر بما ىك مألكؼ متكٌرر        
            ﴾كنحك قكلو تعالى. 10/ الجمعة:﴿               
             ﴾كىذا .  كا﵀ أعمـ.كنرل أٌف عدـ التقدير أكلى. 1/ الطبلؽ
 .باب جدير بالبحث الدقيؽ
 :انًغُذ إنٍه فً انتشكٍت اإلعُبدي انفؼهً -3
المسند إليو في التركيب اإلسنادم الفعمي ىك الفاعؿ كنائب الفاعؿ، كىما بتعبير 
 .سيبكيو المتحٌدث عنو، أك المحٌدث عنو
  :انفبػم - أ
 الفعؿ إليو أسند ما  الفاعؿ كفي عرؼ النحاة،الفاعؿ في المغة ىك مف أكجد الفعؿ
 لـ يسـ ما مفعكؿ عنو ليخرج ،الفعؿ قياـ جية عمى أم ،بو قيامو جية عمىق شبو أك
 الفاعؿ لغة مف أكجد الفعؿ، نحك كتب الطالب، أك »:، كجاء في دليؿ السالؾ(1)فاعمو
االسـ المسندي إليو فعؿه عمى طريقة فعؿ أك : مات عاصـه، كاصطبلحا: قاـ بو نحك
ـٌ مقٌدـ مفٌرغ»:كيعٌرفو ابراىيـ  بركات بقكلو. (2)شبيو «الفاعؿ ما أسند إليو فعؿ تا
(3) ،
 ﴿ :فالفاعؿ ال يككف إاٌل اسمنا، كيشمؿ الصريح، كىك االسـ الظاىر، كقكلو تعالى   
              قكلو تعالى:  كالمضمر نحك،81/إلسراء ا: ﴿          
 كىك كٌؿ مصدر غير صريح، أم المصدر المسبكؾ مف ، كيشمؿ المؤٌكؿ.78 /اإلسراء
                                                           
 .171- 170الجرجاني ، التعريفات، ص، الشريؼ : ينظر-  1
 314عبد ا﵀ بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ، ص  - 2
 .7، ص2، ج2007، 1 إبراىيـ إبراىيـ بركات، النحك العربي، دار النشر لمجامعات، القاىرة، مصر، ط- 3
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﴿  : نحك(1)كاسميا كخبرىا (أفٌ )                               ﴾ 
﴿‌: نحكالمصدرٌية كالفعؿ، (ما)أك  (أف) أك .51/العنكبكت               
         16/الحديد. 
كينسب إلى المسند إليو في التركيب اإلسنادم االسمي فعؿ، سكاء كاف متصٌرفنا 
﴿  :كما في األمثمة السابقة، أك جامدنا نحك       فاعؿ  (العبد) فػ .30 /ص
اٌل كاف المسند إليو في ،سكب إلى فاعمو مبنيِّا لممعمـكف، كيككف الفعؿ الـ(نٍعـ )  كا 
  ﴿ : كاسـ الفاعؿ نحك،التركيب  نائب فاعؿ، كشبو الفعؿ ىك ما يعمؿ عمؿ الفعؿ
                   ما فرحه : كالصفة المشبية، نحك.69/النحؿ 
 .(2)أفضؿ مف الماؿ:  كاسـ التفضيؿ نحك.أعداء اإلسبلـ بنشاط أىمو
 : أدكبو انفبػم - ب
 حكـ الفاعؿ كجكب الرفع، كيرل  النحاة أٌف عٌمة الرفع ىي :الحكم األّول -
التفريؽ بينو كبيف المفعكؿ، الذم لكال اإلعراب لجاز أف ييتكٌىـ أٌنو الفاعؿ، كقد اختٌص 
الفاعؿ بالرفع لقٌكتو، كالمفعكؿ بالنصب لضعفو، كالعٌمة الثالثة أٌف الفاعؿ أقٌؿ مف 
المفعكؿ، إذ الفعؿ ال يككف لو إاٌل فاعؿ كاحد، كقد يككف لو مفعكالت كثيرة، كالضٌمة 
أثقؿ مف الفتحة فأعطكا الفاعؿ الذم ىك القميؿ  الرفعى الذم ىك ثقيؿ، كأعطكا المفعكؿ 
كقد ييجٌر لفظا إذا كقع مضافنا . (3)الذم ىك كثير النصبى الذم ىك خفيؼ عمى المتكٌمـ
 ﴿ :، نحك(4)إليو كالمصدر مضافنا                       
    در مضافنا إليو، نحك قكؿ عائشة صأك كقع مضافنا كالـ. 251 /البقرة
 كىك ،فالرجؿ فاعؿ السـ المصدر" مف قبمة الرجؿ امرأتو الكضكء: " رضي ا﵀ عنيا
                                                           
 .315صػػ، 2ج  دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ،،صالح الفكزاف: ينظر-  1
 .316-315ص 2ج ،  نفسورجعالـ :ينظر-  2
، الجممة الفعمٌية ، ص: ينظر- 3  .66عمي أبك المكاـر
 .ىذا حكـ يعتمد عمى المعنى، ال عمى العبلقات النحكٌية-  4
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﴿  :نحك، (1) أك أف يسبؽ بمف الزائدة.مجركر بإضافتو إليو          
                    ذكر)كالفاعؿ ، (2)زائدة (مف)، فػ 2/األنبياء‌) 
. (3)كىك مجركر لفظنا بيا
ا بالباء الزائدة  ﴿ :نحك قكلو تعالى، (4)كيجٌر الفاعؿ أيضن            
﴿ : نحك قكلو تعالى،كالبلـ الزائدة. 39/األحزاب               المؤمنكف/ 
36.‌
 كال يجكز تقديمو ،كىك الفعؿ أك شبيو:  تأٌخر الفاعؿ عف رافعو:الحكم الثاني -
 ﴿ : كالفعؿ بعده رافع لضمير مستتر، كقكلو تعالى،عميو فإف قٌدـ صار مبتدأ   
        أك صار فاعبلن .ضمير مستتر (يعصـ)، ففاعؿ 67/المائدة‌ 
 ﴿:‌محذوف‌‌يفّسره‌المذكور،‌وذلك‌في‌نحولفعؿ                   
     6/التكبة‌.‌‌‌
 ألٌنو جزء ، أٌف الفاعؿ ال بٌد منو لفعؿ قصد بو اإلسناد ظاىرنا:الحكم الثالث -
، فإف (الفاعؿ)كمسند إليو  (الفعؿ) أساسي في الجممة الفعمٌية التي ال تتـٌ إال بمسند
ف لـ يظير فيك ضمير مستتر يعكد عمى مذككر،ظير في الكبلـ فبل إضمار  أك ، كا 
 ﴿ :كقكلو تعالى، (5)إلى ما يفيـ مف السياؽ              أم.26/‌‌القيامة  :
‌.الركح
                                                           
، الجممة الفعمٌية: ينظر - 1  .70ص  ، عمي أبك المكاـر
 .حرؼ الجر زائد إعرابنا ال معننى - 2
عمي : ينظر. أف تككف مع النكرة كأف تككف عاممة، كأف تككف في غير المكجب: بشركط (مف )تزاد  -  3
 .70ص، الجممة الفعمٌية: أبك المكاـر
 .316عبد ا﵀ بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ، ص : ينظر-  4
 .321عبد ا﵀ بف صالح الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى شرح ألفٌية ابف مالؾ، ص: ينظر - 5
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 كذلؾ ،(1)ف يكٌحد فعمو مع تثنيتو كجمعو كما يكٌحد مع إفرادهأ :الحكم الرابع -
  :نحك      كنحك.32/ المائدة : ﴿                 
     كقكلو . 8/الفرقاف‌ : ﴿                   30/يكسؼ.‌‌
: دزف انفبػم - ج
: يجًىعرٍٍ إنى انفاعم حزف يىاضع انُحىٌّىٌ ٌقّغى
: حذف واجب -
  :يحذؼ الفاعؿ كجكبان كال سبيؿ لذكره في ثبلثة مكاضع عند جميكر النحكييف
زيفت الحقائؽ، : ، نحك (2)إذا حٌكؿ الفعؿ مف مبني لممعمـك إلى مبني لممجيكؿ- 
 .الفقراء تيدر حقكؽ
في المصدر إذا لـ يذكر معو الفاعؿ مظيرنا، فإٌنو يككف عند جميكر النحكٌييف -  
يككف مقدرنا، ألٌف المصدر غير مشتؽ عند البصرٌييف، فبل يحتمؿ ضميرنا  محذكفنا كال
   ﴿ :، كمنو قكلو تعالى(3)يرضيني  سحؽ األعداء: نحك                 
             15-14/‌‌البلد.‌
، :  كقكلؾ لمجماعة،إذا القى الفاعؿ ساكنان مف كممة أخرل - اضربكا القـك
، كمف ذلؾ إذا كاف الفاعؿ كاك الجماعة، كالفعؿ مؤٌكد  اضربي: كلممخاطبة القـك
 ﴿ :، نحك قكلو تعالى(4)بالنكف                     ‌
 ‌.87/القصص
ر النحكٌيكف أف الفاعؿ محذكؼ ،يرل عمي أبك المكاـر  أٌف ىذه المكاضع التي قرٍّ
لى التحميؿ المغكم، ألٌف حذؼ الفاعؿ فييا جاء لسبب إفييا ، أقرب إلى االفتراض منيا 
                                                           
  : قكلو تعالى: مف العرب مف ألحؽ عبلمة التثنية كالجمع  بالفعؿ، نحك- 1            
 .3/األنبياء
 .70، ص2عباس حسف، النحك الكافي، ج: ينظر - 2
 .399، ص 1خالد األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر -  3
، الجممة الفعمٌية، ص  - 4  .79عمي أبك المكاـر
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فالفاعؿ في ىذه المكاضع إٌنما حذؼ لسبب صكتي، كىك ما عٌبر عنو »:صكتي، يقكؿ
 ال سبيؿ ،النحكيكف بإرادة التخٌمص مف التقاء الساكنيف، كمف ثـ فإٌف دعكل الحذؼ ىنا
إلى إقرارىا عمى أٌنيا تنتمي إلى مستكل الظاىرة التركيبٌية التي يتناكليا البحث النحكم، 
 .(1)«ر في مستكل الدراسة الصكتٌية كنظمياصبؿ تنح
  :كيضيؼ الشيخ خالد األزىرم مكضعيف آخريف
ما قاـ أحد إاٌل ىند، : ما قاـ إاٌل ىند، كالتقدير عنده:  نحك،في االستثناء المفرغ -
أف تيعرب فاعبلن لعدـ استقامة المعنى، إذ لك أعربت فاعبلن لنيفي عنيا   ال يصحٌ (ىند)ػ ؼ
 .(2)القياـ
 ﴿ :، نحك قكلو تعالى(3) إذا دٌؿ عميو متقٌدـ مثمو،في أفعؿ التعٌجب -     
           38/ مريـ‌‌‌
 :(4)يحذؼ الفاعؿ جكازان إذا كاف ثٌمة سبب ببلغي لمحذؼ كلو صكرتاف -
﴿  :أف يحذؼ مع رافعو، كمنو قكلو تعالى                    
     أنزؿ ربنا خيران :  كالتقدير.30/ النحؿ. 
ماذا فعؿ : نجح، في إجابة سؤاؿ : أف يحذؼ كحده كيبقى رافعو كقكلؾ  -
 .نجح محمد :محمد؟ كالتقدير 
كا﵀ : كمف صكر حذؼ الفعؿ كفاعمو حذؼ فعؿ القسىـ كفاعمو، نحك قكلنا
أقسـ با﵀، فحذؼ الفعؿ كالفاعؿ، كيٌطرد حذؼ جممة القسـ مع ثبلثة  :ألفعمٌف، كاألصؿ
. كالتاء، كالبلـ  الكاك،: أحرؼ ىي
: االعتغُبء ػٍ انفبػم - د
عف الفاعؿ في حاالت محدكدة، بأٌف الفعؿ يمكف أف يستغني أقٌر جميكر النحاة 
 بمثابة استثناء مف القكاعد التي  تقكؿ بكجكده ،أصبل عدـ تقدير الفاعؿ فييا يككف
ا  كىذه الحاالت ىي،دائمن
(1) :
                                                           
، الجممة الفعمٌية ص  - 1  .81عمي أبك المكاـر
 .399، ص 1خالد األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج: ينظر-  2
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 3
، الجممة الفعمٌية، ص : ينظر-   4  .80عمي أبك المكاـر
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في الفعؿ المؤٌكد لفعؿ آخر تأكيدنا لفظينا، كيككف ذلؾ بتكراره أك مرادفو، سكاء  -
ا أك فعبلن أك حرفنا، كشاىد االستغناء عف الفاعؿ قكؿ  كاف مفردنا أك مركبنا أك جممة، اسمن
 : الشاعر
ِحُقوَن اْحِبْس اْحِبْس        (2)َفَأْيَن ِإَلى َأْيَن الَنَجاُة ِبَبْغَمِتي     َأَتاَك َأَتاَك الالَّت
ـٌ لـ يكف كؿّّ منيما  (احبس)الثانية ك (أتاؾ)فػ  تككيد لفظي لما قبميما، كمف ث
ا إلى فاعؿ، . فيك مستغفو عنو فييما محتاجن
عمى ىذه (ما)، فإذا دخمت  (قٌؿ، كثر، طاؿ)الكاٌفة،  (ما )في الفعؿ المقترف بػ  -
 :كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر. األفعاؿ استغنت عف فاعميا
َدوَد َوَقمَّتَما   ِوَصاٌل َعَمى ُطوِل الُصُدوِد َيدومُ  ( 3)َصَدْدَت َفَأْطَوْلَت الصُّذ
  : انشتجخ فً انًشكّبت اإلعُبدي انفؼهً -4
فاعؿ )األصؿ في الجممة التي مسندىا فعؿ، أف يتقٌدـ الفعؿ عمى المسند إليو 
نجح الطالب، : ، كال يتقٌدـ المسند إليو إاٌل لسبب، فإف جاء الكبلـ عمى نحك(نائب فاعؿ
الطالب نجح، " فقد جاء الكبلـ عمى األصؿ كال يسأؿ حينيا عمى السبب، أٌما إذا قيؿ 
فقد جاء الكبلـ عمى غير األصؿ، كال بٌد أف يككف ذلؾ لسبب اقتضاه المقاـ، كتحٌقؽ 
 . بو معنى يريده المتكٌمـ
لقد أكجب النحاة تأٌخر الفاعؿ عف فعمو، ألٌف الفاعؿ جزء مف فعمو مف ناحية، ثـٌ 
إٌف الفاعؿ عامؿ فيو، كعمى ىذا ال يصٌح أف يتقدـ عميو، فبل يجكز تقديـ بعض الكممة 
.  (5)، كما يجب أف تراعى الرتبة بيف العامؿ كمعمكلو(4)عمى بعض
كعند جميكر النحاة يقٌدر الفاعؿ ضميرنا مستترنا في الفعؿ أك ما أشبيو، كاعتبار 
 أك فاعبلن محذكؼ الفعؿ، كما في نحك (محمد نجح)االسـ المتقٌدـ إٌما مبتدأ، كما في 
                                                                                                                                                            
، الجممة الفعمٌية، ص: ينظر-  1  .82عمي أبك المكاـر
مف شكاىد .ىذا البيت مف الطكيؿ،  يكثر استشياد النحاة بو، كلـ ينسبو كاحد منيـ إلى قائؿ معيف-  2
 .158، ص5، كخزانة الػأدب، ج45، ص5اليمع، ج
 .12، ص 1الكتاب ج: البيت مف الطكيؿ، نسبو سيبكيو لممرار الفقعسي، مف شكاىد -  3
، الجممة الفعمٌية، ص: ينظر-  4  .91عمي أبك المكاـر
 .255، ص1، جاألشباه كالنظائر في النحك  السيكطي،:ينظر-  5
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 ﴿: قكلو تعالى                                 
كيذكر المبٌرد أٌنو إذا جاء ما ظاىره أٌنو فاعؿ متقٌدـ، نقؿ مف حكـ إلى حكـ، . 6/التكبة
كأخذ إعرابنا غير إعرابو، كحيمؿ عمى االبتداء ال عمى الفاعمية، كرٌد عمى القائميف  بأٌنو 
مرفكع بالفعؿ المتأخر عنو، ذلؾ أٌف الفعؿ ال يقكل عمى  رفع فاعميف في مرة كاحدة، 
عبد ا﵀ ىؿ قاـ؟ فيقع : قاـ عبد ا﵀ كزيد، كأنؾ تقكؿ: إاٌل عمى جية االشتراؾ كقكلنا
. (1)، كمحاؿ أف يعمؿ ما بعد حرؼ االستفياـ في ما قبمو(ىؿ)الفعؿ معو بعد 
، إلى أٌف المفعكؿ إذا تقٌدـ عمى الفعؿ بقي (ق325ت)ذىب أبك حسف الكراؽ 
مفعكالن، كأٌف الفاعؿ إذا تقٌدـ خرج مف أف يككف فاعبلن، كارتفع باالبتداء، كعٌمة ذلؾ أٌف 
المفعكؿ إذا تقٌدـ عمى الفعؿ، فميس ثـٌ عامؿ آخر يكجد النصب، فيجب أاٌل يخرج عٌما 
كاف عميو في حاؿ التأخير، أٌما الفاعؿ فإٌنو إذا تقٌدـ عمى الفعؿ أمكف أف يقٌدر لو 
كاف االبتداء  عامؿ غير الفعؿ كىك االبتداء، كعممو الرفع كعمؿ الفعؿ في الفاعؿ، فمٌما
 كأٌما المفعكؿ إذا تقٌدـ عمى »:سابقنا لذكر الفعؿ كجب أف يعمؿ فيو، كفي ذلؾ يقكؿ
ـٌ قبمو عامؿ لفظي كال كىمي غير الفعؿ الذم قٌدـ قبمو، إذا خبل ذلؾ  الفعؿ فميس ث
الفعؿ مف ضمير، كال سبيؿ إلى ضمير حتى يرجع إلى مذككر قبمو، فرتبة المفعكؿ 
باقية مع التقديـ لما ذكرناه، كرتبة الفاعؿ ذاىبة مع التقديـ مف أجؿ االبتداء الذم ال 
. (2)«يظيره عامؿ لفظي
كالككفٌيكف يجيزكف تقديـ الفاعؿ عمى فعمو  مستشيديف عمى صٌحة ما ذىبكا إليو 
: بقكؿ الزباء
 (3)ْم َحِديَداأَ َما ِلْمِجَماِل َمْشُيَيا َوِئيَدا     َأَجْنَداًل َيْحِمْمَن 
 ،ف يككف مبتدأأ  ركم مرفكعنا، كال يجكز (مشييا)ككجو االستشياد بيذا البيت أٌف 
 ػ كىك منصكب عمى الحاؿ، فتعٌيف أف يككف فاعبلن ب(كئيدا)إذ ال خبر لو في المفظ إاٌل 
.  (1) كىكذا يركف أٌف الفاعؿ تقٌدـ عمى المسند،مقٌدما عميو (كئيدا)
                                                           
 .128، ص4المبٌرد، المقتضب، ج: ينظر - 1
محمكد حاسـ محمد الدركيش، مكتبة الرشد، الرياض السعكدية، : أبك الحسف، عمؿ النحك، تح: الكراؽ - 2
 .271، ص1999، 1ط
ابف ىشاـ، أكضح : ينظر. البيت مف الرجز المشطكر، منسكب إلى الزباء كىي بنت عمرك بف الضرب - 3
  86، ص2المسالؾ إلى ألفٌية ابف مالؾ، ج
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مشييا : مبتدأ خبره محذكؼ، كالتقدير (مشييا)أٌما البصريكف فقد أٌكلكا ذلؾ بأٌف 
حكمؾ مسمطا، كأٌكلىو : ، كقد سٌدت الحاؿ مسٌد الخبر المحذكؼ، كقكلنا(2)ثبت كئيدا
الذم انتقؿ إليو  (لمجماؿ)بدؿ مف الضمير الذم في شبو الجممة  (مشييا)بعضيـ بأٌف 
، (3)االستفيامية (ما)خبرا عف المبتدأ  (لمجماؿ)بعد حذؼ المتعٌمؽ، كيككف شبو الجممة 
 .كقيؿ تقديـ الفاعؿ ىنا ضركرة
: كقد احتٌج ابف السراج عمى عدـ تقديـ الفاعؿ، بأٌنو لك جاز ذلؾ ألمكننا أف نقكؿ
، كىذا يبتعد عف طبيعة التفكير المغكم، إذ ليس مدار (4)الزيداف قاـ، الزيدكف قاـ
ٌنما في انعداـ المطابقة بيف  المقٌدـ كالفعؿ  الحديث عف استحالة عمؿ الفعؿ المتقٌدـ، كا 
. في المثاليف الذيف احتج بيما ابف السراج
كالغالب عمى آراء النحاة بعد سيبكيو، أٌف المسند إليو ىك المحكـك عميو ميما كاف 
. (5)مكقعو في الجممة، كأٌف المسند ىك المحكـك بو، تقٌدـ أك تأٌخر في الجممة
كيؤٌكد مصطفى حميدة أٌف في داخؿ الجممة العربٌية عبلقات سياقٌية تنشأ بيف 
المعاني الكظيفٌية النحكٌية، دكف المجكء إلى أداة، ألٌف كؿ عبلقة منيا عبلقة كثيقة أشبو 
، كىذا التشابؾ في العبلئؽ يقاؿ (6)بعبلقة الشيء بنفسو، كىذا ىك المقصكد باالرتباط
 . عف العناصر األساسٌية لئلسناد
كجد بعض المعاصريف في مذىب الككفٌييف، إلى جكاز عٌد الجممة التي تقٌدـ فييا 
 ما يبٌرر الدعكة إلى إعادة النظر في  (7)المسند إليو عمى الفعؿ فعمٌية قٌدـ فييا الفاعؿ
. معايير التقسيـ، كمف ىؤالء نذكر ميدم المخزكمي كعبد القادر المييرم
                                                                                                                                                            
، الجممة الفعمٌية، ص: ينظر-  1  .91عمي أبك المكاـر
 .244، ص2ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج: ينظر - 2
 .339، ص1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ إلى ألفٌية ابف مالؾ، ج: ينظر-  3
 .228، 2ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج: ينظر-  4
 .10، ص2السيكطي، األشباه  كالنظائر، ج: ينظر-  5
مصطفى حميدة، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجمٌمة العربٌية، مكتبة لبناف ناشركف، كدار نكبار  - 6
 .142، ص1997، 1لمطباعة، القاىرة، مصر، ط
 ىذا قكؿ .فالجممة اسمية ال غير، لعدـ ما يطمب الفعؿ" زيد قاـ"كأما نحك »: جاء في مغني المبيب - 7
ابف ىشاـ، مغني المبيب، « الجميكر، كجٌكز المبٌرد كابف العريؼ كابف مالؾ فعميتيا عمى اإلضمار كالتفسير
 .437، ص 2ج
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يرل المخزكمي أٌف  النحاة لـ يكفقكا إلى تحديد الجممة االسمٌية كالفعمٌية تحديدا 
تحديد ساذج، يقـك عمى أساس التفريؽ »يٌتفؽ مع طبيعة المغة، فيك عمى حٌد تعبيره 
، كىذا ما جعمو يدعك إلى إعادة النظر في تحديد الفعمٌية كاالسمٌية (1)«المفظي المحض
كمف أجؿ تصحيح ما كقع فيو القدماء مف تعٌسؼ كارتباؾ، كتمٌشيا »:في الجمؿ، يقكؿ
مع ما يقتضيو األسمكب المغكم، يحسف بنا أف نعيد النظر في تحديد الفعمٌية كاالسمٌية 
في الجمؿ، كأف نحاكؿ الكصكؿ إلى تفريؽ ييدخؿ في كبل القسميف ما ىك منو، كييخرج 
: كيعضده فيما ذىب إليو عبد القادر المييرم  بقكلو. (2)«مف كمييما ما ليس منو
كيضيؼ في مكضع آخر مف . (3)«تصنيؼ النحاة لمجمؿ يعكزه االستقصاء»
نكعا الجممة ال يتمٌيز بنكع العناصر المكٌكنة ليا، بقدر ما يتمٌيز بالمعنى الذم »:كتابو
ذا ما تكٌخينا ىذا المقياس، نبلحظ أٌف حدكد الجممة االسمٌية تضيؽ ضيقا  تؤٌديو، كا 
جممة اسمٌية، رغـ أٌف كٌؿ " القطار آت بعد حيف"يحيكؿ دكف اعتبار جممة مثؿ 
عناصرىا مف قبيؿ األسماء، كذلؾ ألٌنيا تؤٌدم معننى فيو معنى الضبط، كمف التحديد 
.  (4)«ما يجعمو مساكيا لما يستفاد مف الفعؿ
التي يدٌؿ فييا المسند عمى الدكاـ كالثبكت، »الجممة االسمٌية عند المخزكمي ىي 
أك التي يٌتصؼ فييا المسند إليو بالمسند اٌتصافا ثابتا غير متجٌدد، أك بعبارة أكضح 
التي يدٌؿ فييا »، كالجممة الفعمٌية عنده ىي الجممة (5)«ىي التي يككف فييا المسند اسما
، (6)«المسند عمى التجٌدد، أك التي يٌتصؼ فييا المسند إليو بالمسند اٌتصافا متجٌددا
، فكبلىما جممة (البدر طمع)، ك(طمع البدر)كعمى ىذا فيك ال يرل داعيا لمتفريؽ بيف 
أٌما الجممة الثانية فاسمٌية في نظر القدماء، كفعمٌية في نظرنا، ألٌنو لـ »:فعمٌية، يقكؿ
                                                           
 .39ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - 1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 2
 .39 ص ،عبد القادر المييرم، نظرات في التراث المغكم العربي - 3
 .44ص، عبد القادر المييرم، نظرات في التراث المغكم العربي - 4
 .42ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - 5
 .39المرجع نفسو، ص - 6
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يطرأ عمييا جديد إاٌل تقديـ المسند إليو، كتقديـ المسند إليو ال يغيٍّر مف طبيعة الجممة، 
. (1)«ألٌنو إٌنما قٌدـ لبلىتماـ بو
 كمف »:الكلد ناـ، يقكؿ: كنجد ليذا التكٌجو صدل لدل المييرم في قكلو في نحك
أغرب ما يبلحظ أٌنو بمجرد تأخير االسـ يصبح التركيب مف قبيؿ الجممة الفعمٌية في 
ال تؤٌيده »-في رأيو- ألٌف عٌد الجممة المبدكءة باسـ أردؼ بفعؿ اسمٌيةن . (2)«نظر النحاة
المعطيات المممكسة كال يبٌرره الكاقع المغكم، كليست لو أٌم مزٌية منيجٌية سكل أٌنو يدعك 
، (3)«إلى التشٌبث بالشكمٌيات مف ناحية أكلى، كيتسٌبب في االلتباس مف ناحية ثانٌية
كخميص إلى أٌف كٌؿ جممة مستيمة باسـ متبكع بفعؿ ىي جممة فعمٌية، كأٌف الجممة 
. (4)االسمٌية تنحصر في الجمؿ التي خمت مف الفعؿ
 (البدر طمع)كيحتٌج فتكح خميؿ ليذا المنحى بالتأكيد عمى أٌننا إذا قمنا إٌف جممة 
فعمٌية، تجٌنبنا الكقكع في المشكبلت التي أكقع النحاة فييا أنفسيـ، أك أكقعيـ فييا 
، كنحف حيف نخالؼ ىذا نحكـ بككف االسـ السابؽ لمفعؿ مبتدأ، ()منيجيـ الفمسفي
كبذلؾ يخمك الفعؿ مف الفاعؿ، فنضطر إلى تقدير فاعؿ، كما فعؿ النحاة قديما في 
. (5)تقديره ضميرا يعكد عمى المبتدأ، فننقؿ الجممة مف البساطة إلى التركيب
كيرل أٌنو بافتراض تحكيؿ المسند إليو مف فاعؿ إلى مبتدأ، كدخكؿ أداة شرط 
عميو فإٌننا نضطٌر إلى تحكيمو مٌرة أخرل إلى فاعؿ، ألٌف أداة الشرط ال يمييا إاٌل جممة 
إذا البدر طمع انشرح الصدر، يككف لفظ البدر فاعبلن لفعؿ محذكؼ يدٌؿ : فعمٌية، كقكلنا
                                                           
 .42ص ، ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو - 1
 .  44عبد القادر المييرم، نظرات في التراث المغكم العربي، ص - 2
 . 48المرجع نفسو، ص  - 3
 .50المرجع نفسو، ص : ينظر - 4
 -  ال نرل أم كجو لكصؼ الباحث ما ذىب إليو النحكٌيكف في ىذا الشأف بالمنيج الفمسفي، إال أف يككف
 . لمفمسفة عند الباحث معنى خاص غير المعنى المتعارؼ عميو 
فتكح خميؿ، تقكيـ الفكر النحكم عند األعمـ الشنتمرم، في ضكء عمـ المغة الحديث، رسالة : ينظر- 5
 .20، ص1996دكتكراه، جامعة جنكب الكادم، مصر، 
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إذا طمع البدر طمع، انشرح الصدر، كىذا تعٌسؼ ينقؿ : عميو الممفكظ بعده، فكأٌننا نقكؿ
. (1)المغة إلى التعقيد
، فإٌف  ذا كاف المخزكمي قد تكقؼ عند عٌد االسـ المتقدـ عمى فعمو فاعبلن كا 
المييرم قد انطمؽ يخٌط لنا نحكنا جديدا، ال تعني فيو عبلمة اإلعراب شيئا، كمف أمثمة 
: الزائري حييتو عمى النحك اآلتي: ، إعرابو لعبارة(2)ذلؾ
. مفعكؿ بو بدئ بو مرفكع: الزائري  -
. فعؿ مسند إلى المتكمـ: حييت -
. إٌف الزائر حييتو: كفي إعرابو لعبارة -
. مفعكؿ بو بدئ بو منصكب بإفٌ : الزائر -
. مثؿ إعراب األكلى: حييتو  -
. ضمير رابط بيف الفعؿ كالمفعكؿ بو المقٌدـ: الياء -
. الزائري أخذت حقيبتو: كفي إعرابو لعبارة
. مضاؼ إليو بدئ بو مرفكع: الزائري  -
. إٌف الزائرى أخذت حقيبتو: كفي إعرابو لعبارة
.  مضاؼ إليو بدئ بو منصكب: الزائرى  -
. مفعكؿ بو مضاؼ: حقيبة -
. ضمير رابط بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو: كالياء  -
كفي ما يقدمو الباحث، لـ تعد الضٌمة عبلمة عمى اإلسناد، كال الفتحة عبلمة 
عمى الفضمة، كال الجٌر عبلمة عمى اإلضافة، فالمضاؼ إليو يأتي مرفكعا كمنصكبا 
ككٌؿ . كمجركرا، يتأٌخر عف المضاؼ كيتقدمو، كالفاعؿ يككف منصكبا كما يككف مرفكعا
.  ىذا ألٌف الباحث يرل أف النحاة تعسفكا في عٌد االسـ المتقٌدـ عمى فعمو مبتدأ
                                                           
 .205فتكح خميؿ، تقكيـ الفكر النحكم عند األعمـ الشنتمرم، في ضكء عمـ المغة الحديث ، ص: ينظر-  1
 .51 ص ،نظرات في التراث المغكم العربيالمييرم، : ينظر-  2
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المعنى كحده ىك معيار »:كفي عٌد الحركة اإلعرابٌية ذات داللة عمى المعنى يقكؿ
. (1)«التحميؿ كحركة آخر الكممة ليست البتة نتيجة لو
   :المتأٌمؿ في قكلو تعالى                            
                   كقكلو تعالى  ،8 /الرعد:            
       كىك قد قٌدـ عمى فعمو ،لى الحقيقةالن عيجد لفظ الجبللة فاع.‌42/‌‌الزمر 
أال تراؾ :  ألٌنو ىك الفاعؿ كظيفينا  كبيذا احتٌج ابف جني الذم يقكؿ،لمعناية كاالىتماـ
ف سئمت عف زيد مف قكلنا: إذا سئمت عف زيد مف قكلنا  زيد :قاـ زيد سميتو فاعبلن، كا 
ف كاف فاعبلن في المعنى، كذلؾ أٌنؾ سمكت طريؽ صيغة ، سميتو مبتدأ ال فاعبلن ،قاـ  كا 
المفظ فاختمفت السمة، فأٌما المعنى فكاحد، فقد ترل سعة طريؽ المفظ كضيؽ طريؽ 
 .(2)المعنى
زيدا رأيتو يعمؿ، : في عبارة (زيدا)كيؼ نعرب : كقبؿ أف نناقش ما تقدـ،  نتساءؿ
فيك مف حيث المعنى مفعكؿ بو كقع عميو فعؿ الرؤية، كىك أيضا مف حيث المعنى 
 (زيدا)فيؿ نقكؿ إٌنو مفعكؿ بو كفاعؿ؟ كماذا نعرب . فاعؿ، ألٌنو ىك مف يقـك بالعمؿ
فاعبل لمفعميف معا؟    (زيد)جاء زيد يبتسـ، أيككف : في قكلنا
تحكيـ المعنى في تحديد الكظيفة »:لقد كاف  جميؿ عمكش عمى حٌؽ حيف قاؿ
اإلعرابٌية عمؿ مضٌمؿ، بؿ ىك عمؿ غير عممي، ألٌف الكظيفة اإلعرابٌية تقـك عمى 
فإذا لـ نأخذ برأم جميكر النحاة في المكازنة . (3)«عبلقات خاصة بيف أجزاء الكبلـ
: إشكاالت ال حٌؿ ليا، كمف ذلؾ مثبل قكلنابيف العبلقات النحكٌية كالمعنى، كقعنا في 
عمـ يحرسني خير لي مف ماؿ أحرسو، فعمى رأم مف يقكؿ بفاعمٌية الفاعؿ الذم يتقٌدـ 
، (خير)فاعبل لمفعؿ يحرس، كىك في الكقت نفسو مبتدأ لمخبر  (عمـ) يككف  ،عمى فعمو
النكرة ال ترتفع بما »:بك بكر بف األنبارمأكىذا يعني أف يككف مبتدأ كفاعبل ، يقكؿ 
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كيؤكد عمى ىذا ، (1)«كاالسـ ال يرتفع بصمتو يبلصقيا بعدىا ألٌنو صمة جعؿ ليا
كقبيح تقديـ النكرة قبؿ خبرىا، أٌنيا تكصؿ ثـ يخبر »:المعنى ما جاء في معاني القرآف
، فقبح إذ  نت ؾعنيا بخبر سكل الصمة، فيقاؿ رجؿ يقـك أعجب إلي مف رجؿ ال يقـك
ف لـ يكف .(2)«كالمنتظر لمخبر بعد الصمة  كالحقيقة أف اإلشكاؿ يبقى قائما حتى كا 
، فمحمد (محمد أقبؿ أك أدبر كريـه )المبتدأ نكرة أك اسما مكصكال، كذلؾ نحك قكلنا 
﴿: ، كمنو قكلو تعالى(3)(كريـ)، كىك مبتدأ أيضا خبره (أقبؿ)فاعؿ لػ          
      ﴾ 19/الشكرل. 
: أما ما جاء بو المخزكمي فيمكف تمخيصو عمى النحك اآلتي
 . المبتدأ يتصؼ بالمسند اٌتصافا ثابتا -
 . الخبر ينبغي أف يككف اسما جامدا أك كصفا دااٌل عمى الدكاـ -
 .الفاعؿ يٌتصؼ بالمسند اٌتصافا متجٌددا -
 .ينبغي أف يككف مسند الفاعؿ فعبل أك كصفا دااٌل عمى التجٌدد -
فيؿ ما يقٌرره المخزكمي بشأف المسند كالمسند إليو دقيؽ يمكف أف نبني عميو 
قاعدة مطردة أساسيا الثبكت كالتجٌدد؟  
:  إٌف ما يحاكؿ المخزكمي أف يجعمو قاعدة، يصطدـ بمجمكعة مف اإلشكاالت
ال بٌد  (المسند)كأٌف خبر المبتدأ " المبتدأ يتصؼ بالمسند اتصافنا ثابتنا"القكؿ بأٌف  -
غير صحيح، كلـ يقؿ بو أحد، ففي " أف يككف اسمنا جامدنا أك كصفنا داالِّ عمى الدكاـ
لـ يٌتصؼ المبتدأ بالمسند اتصافنا ثابتنا، ألٌف الخبر جممة مسندىا . زيد نجح أخكه : قكلنا
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فعؿ، كالفعؿ يفيد الحدكث، ثـ إٌف المسند ليس اسمنا جامدنا كال كصفنا، كال يمكف أف 
، فميس ىك الذم قاـ بالفعؿ، بؿ أخكه ىك الفاعؿ (زيدا)نعرب   .في الجممة فاعبلن
ال تحظى باالٌطراد، كال " الفاعؿ يٌتصؼ بالمسند اٌتصافا متجٌددا"القكؿ بأٌف  -
محمد طكيمة : يمكف تعميميا كجعميا قاعدة نميز بيا الفاعؿ عف المبتدأ، ففي نحك قكلنا
فاعبلن لمصفة المشٌبية ألٌنو ال يمكف إعرابيا خبرنا  (يداه)يداه، ال مناص مف إعراب 
، كالفاعؿ لـ (1)مفرد (طكيمة)مثنى، ك  (يداه)لعدـ التطابؽ فػ  (طكيمة)لمحمد، كال لػ 
، كال كصفنا داالِّ  يٌتصؼ بالمسند اتصافا متجٌددا كما قٌرر المخزكمي، كمسنده ليس فعبلن
 .(يداه)ال تفيد  التجٌدد في المسند إليو  (طكيمة)عمى التجٌدد، ألٌف الصفة المشٌبية 
كمف غريب ما يطالعنا بو المخزكمي أٌنو ىك نفسو يتنكر ليذا األصؿ الذم سعى 
زيد قاؿ ): فنراه في عبارة: (في النحك العربي نقد كتكجيو)إلى تقريره  في الكتاب نفسو 
الفعؿ الماضي تعرض عميو أمثاؿ ىذه »: مبتدأ،  يقكؿ( زيد)خبرا، ك( قاؿ)يعرب  (ذلؾ
زيد قاؿ ذلؾ، ككقكعو : ، فكقكعو خبرا نحك(يقصد المعاني اإلعرابية)األحكاؿ أيضا 
بؿ كيٌتخذ مف خبرٌية الفعؿ في ىذا المثاؿ . (2) «.. زارنا رجؿ فعؿ كذا ككذا: نعتا، نحك
 . حٌجة ليدحض بيا رأم سيبكيو كالقائميف بإعراب المضارع
زيد قاـ، : قد تكحي النظرة العابرة غير المتأنٌية لمفاعؿ المتقدـ عمى فعمو في نحك
بما بدا لممخزكمي كغيره، مف أٌنو فاعؿ ال مبتدأ، اعتمادنا عمى المعنى كما أشار إلى 
ذلؾ المييرم، لكف دكف القطع بصٌحة ذلؾ عقبات ذكرىا النحاة، جاء في 
في مكضع  (قاـ)رفع باالبتداء، ك  (عبد ا﵀)فػ  (عبد ا﵀ قاـ): إذا قمت»:المقتضب
فإف زعـ زاعـ أٌنو إٌنما ييرفع بفعمو فقد أحاؿ مف . فاعؿ (قاـ)الخبر، كضميره الذم في 
قاـ )فعؿ كال يرفع فاعؿ فاعميف، إاٌل عمى جية االشتراؾ نحك  (قاـ)منيا أٌف : جيات
، فكيؼ يرفع عبدى ا﵀ كضميرىه؟ كأنت إذا أظيرت ىذا الضمير بأٍف تجعؿ (عبد ا﵀ كزيد
عبد ا﵀ قاـ أخكه، فإٌنما ضميره في مكضع : في مكضعو غيره، بىافى لؾ، كذلؾ قكلؾ
 (3)«أخيو
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: فاعبل، نككف أماـ احتماليف (زيد قاـ)في  (زيد)فإذا أعربنا 
ًخمك مف الضمير المستتر، كال بٌد حينئذ أف يككف ًخمكا  (قاـ)أٌف الفعؿ :  األٌكؿ
، كىذا ال (الزيدكف قاـ)ك  (الزيداف قاـ)ك (زيد قاـ)حيث تٌقدـ الفعؿ عمى فاعمو، فنقكؿ 
. تقٌره المغة
القكؿ بتحٌمؿ الفعؿ لضمير مستتر، كىذا يقتضي البحث عف كظيفة : الثاني
: إعرابية ليذا الضمير، كىنا ال نخرج عف ثبلثة احتماالت
كىذا يعارض . أف نعرب االسـ المتقٌدـ فاعبل كالضمير المتأخر فاعبل كذلؾ -
ف أردنا تجاكز ىذا األصؿ، فسنقع في إشكاؿ آخر، إذا  أصبل مف أصكؿ النحاة، كا 
 (زيد)إٌف زيدا نجح، فيؿ نتخٌمى عف فاعمٌية االسـ : دخؿ عمى الجممة  ناسخ، نحك
ا منصكبنا؟ أـ نٌقدر الضمير في الفعؿ  كنستبقييا في الضمير؟ أـ نعرب الضمير أيضن
 (رأيت عبد ا﵀ قاـ): كمف فساد قكليـ أٌنؾ تقكؿ»:كنعربو فاعبل؟ جاء في المقتضب
إٌننا ًبعٌد االسـ فاعبل، . (1)«فيدخؿ عمى االبتداء ما يزيمو كيبقى الضمير عمى حالو
كالضمير فاعبل لمفعؿ نفسو، نجد أنفسنا ندافع مجمكعة مف العكائؽ يصعب ضبطيا، 
. أك التعامؿ معيا
كىنا . أف نعرب االسـ المتقٌدـ فاعبل كالضمير الحقة داٌلة عمى التثنية كالجمع -
نككف قد أقررنا أٌف ىذه الضمائر ىي حركؼ ال أسماء، سكاء كانت مٌتصمة أك 
منفصمة، ألٌف ىذه البلحقة قد تأتي ضميرا مٌتصبل، كقد تأتي ضميرا منفصبل، كما في 
محمد إٌنما يسافر ىك، : محمد ما سافر إاٌل ىك، كنحك: أسمكب القصر، نحك قكلنا
ٌما أخكه: كنحك  .(2)محمد سافر إٌما ىك كا 
كىذا ما يقكؿ بو جميكر . أف نعرب االسـ المتقدـ مبتدأ كالضمير فاعبل -
. النحاة، كىك رأم يراعي العبلقات  بيف أجزاء الكبلـ مف غيرٌ إغفاؿ لممعنى
إٌف االعتماد عمى العبلقات السياقٌية في التحميؿ، يضع بيف أيدينا بنية تركيبٌية 
مخالفة لمبنية التي يككف فييا الفعؿ متقٌدما، فإذا كاف المسند إليو الذم تقٌدـ فاعبلن في 
المعنى الحقيقي، فإٌف فاعمٌيتو تنسمخ، ألٌنو انتقؿ إلى مكقع االبتداء، كذلؾ يجعمو يأخذ 
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مكقعنا تركيبينا مستقبلن، يككف فيو محكرنا لما يسند إليو مف خبر، كخبره ىنا ىك الفعؿ 
ا إلى  (الفعؿ)الذم يًرد بعده، كتزحزيحي المسند إليو إلى رتبة أخرل، يجعؿ المسند  محتاجن
ـٌ بو المعنى، كيكتمؿ بو اإلسناد في جممة المسند الفعؿ، التي تع  دٌ ضمير فاعؿ يت
حينئذ ركننا إسنادينا، في عممية إسنادٌية أكبر منيا، كالمسند إليو في التركيب اإلسنادم 
: األكبر، ىك االسـ الذم تقٌدـ عمى رأم النحاة لمعناية كاالىتماـ، يقكؿ ابف يعيش
يمكف أف يقاؿ إٌف الشيئيف إذا ترٌكبا، حدث ليما بالتركيب معنى ال يككف في كٌؿ كاحد »
. (1)«مف أفػراد ذلؾ المرٌكب
ـٌ الفاعؿ ثـٌ  كعميو فإٌف الجممة الفعمٌية تنتظـ بكجكد الفعؿ في المرتبة األكلى، ث
ـٌ المعنى إاٌل بكجكدىا جميعا،  بقية الفٍضبلت التي يكتمؿ بيا المعنى في التركيب، كال يت
كمرٌد تقٌدـ الفعؿ لككنو المبني عميو الذم عميو يترٌكب الكبلـ، كالفاعؿ يأتي بعده، إذ ال 
مفعكؿ، ذلؾ أٌف إلى لفاعؿ أشٌد مف حاجتو إلى ابٌد لمفعؿ مف فاعؿ، كحاجة الفعؿ 
. الفاعؿ أقرب إلى الفعؿ مف غيره، فيك صادر عنو كما أٌف الفاعؿ ىك المخبر عنو
، تنشأ بيف كيؤٌكد مصطفى حميدة، أٌف في داخؿ الجممة العربٌية عبلقات سياقٌية
المعاني الكظيفٌية النحكٌية، دكف المجكء إلى أداة، ألٌف كٌؿ عبلقة منيا عبلقة كثيقة، 
، كىذا التشابؾ في العبلئؽ (2)أشبو بعبلقة الشيء بنفسو، كىذا ىك المقصكد باالرتباط
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انًغُذ وانًغُذ إنٍه هًا عًذذا انكالو، وال ٌرأنّف كالو يٍ غٍش يغُذ ويغُذ  -
إنٍه، أّيا يا صاد عٍ انًغُذ وانًغُذ إنٍه فهى فضهح، وعالقح انفضالخ تانُىاج األعاعٍّح 
.  نهرشكٍة اإلعُادي عالقح يرغٍّش تثاتد
ا أو ففالًم  - ًًم ا، أّيا انًغُذ فٍأذً اع ًًم . انًغُذ إنٍه ال ٌكىٌ إالّ اع
. ال ٌرأنّف انكالو إالّ يٍ اإلعُاد انراو -
. َظشٌّح انفايم يٍ أهّى انًحاوس انرً قاو عهٍها انُحى انفشتً -
انجًهح االعًٍّح وانجًهح انففهٍّح، : اعرًذ انُحاج فً ذقغٍى نهجًهح يحىسٌٍ هًا -
ا أعاعًٍمّا نهزا انرقغٍى  .يرّخزٌٍ يٍ انًغُذ وانًغُذ إنٍه يشذكضًم
انرقغٍى انثُائً نهجًهح انفشتٍّح ٌرًاشى وطثٍفح انرشكٍة اإلعُادي فً انهغح  -
 .انفشتٍّح، وهى ٌشجع إنى اعرثاسهى نهصذاسج
جفم انُحاج نهكالو سذثَا تفضها أعثق يٍ تفض، فإٌ جاء انكالو عهى األصم نى  -
ٌكٍ رنك يٍ تاب انرقذٌى وانرأخٍش، وإٌ ُوضفد انكهًح فً غٍش يشذثرها، دخهد فً تاب 
 .انرقذٌى وانرأخٍش، وانشذثح نكّم يٍ انًثرذأ وانخثش غٍش يحفىظح
ا -  .انرشذٍة فً انجًهح االعًٍّح قذ ٌكىٌ واجثًما وقذ ٌكىٌ جائضًم
األصم فً انكالو انزكش، وال ٌكىٌ انحزف إالّ تىجىد قشٌُح ذحفظ انًفُى وذذّل  -
 .عهٍه
 .انحزف فً انجًهح انفشتٍّح ٌقرضً انرقذٌش -
 .انجًهح انففهٍّح هً انرً ٌرصّذسها ففم -
األففال انُاقصح نٍغد طشف إعُاد، وإًَّا هً عُاصش ذذخم عهى انرشكٍة  -
 .اإلعُادي االعًً 
 .ٌجىص حزف انففم فً انجًهح انففهٍح إرا دّل عهٍه دنٍم -
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 .انًغُذ إنٍه فً انرشكٍة اإلعُادي انففهً هى انفاعم وَائة انفاعم -
ٌُىب عٍ انفاعم انًففىل ته وانًجشوس تحشف انجّش، وانظشف انًرصّشف  -


















 الزمن الصرفي -
 لزمن النحويا -
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 :تىطئخ
يمٌثؿ الزمف مرتكزى الكجكد البشرم، فيك يتجاكز ككنىو نظامنا معرفيِّا لغكيِّا يبني 
اإلنساف مف خبللو األحداث، كينٌظـ كفاءاًتو المغكٌية، كالتفكيري في ماىٌيتو؛ كالسعيي 
دراؾي خصائصو؛ استغرؽ الكجكدى اإلنسانيَّ كمَّو، كتضافرٍت في  لمكشؼ عف طبيعتو؛ كا 
اإلمساؾ بأطرافو مجاالتي المعرفة المتنٌكعة، مف خبلؿ إمكاناًتيا الكصفٌية كالتفسيرٌية، 
فنتجى عف ذلؾ تراكـه معرفيّّ ضخـ، سىعت المسانيات إلى غربمتو؛ ككضع يدىا عمى ما 
. يكافؽ أىدافيا منو؛ كيخدـ غاياًتيا، مستفيدةن مٌما ينتمي منو إلى الداللة الزمنٌية المغكٌية
كتيعٌد ظاىرة الزمف في المغات عمكمنا، كفي المغة العربٌية بخاٌصة، مف الظكاىر 
المعٌقدة، ًلما يكتنؼ معالجتيا مف صعكبات تيعزل إلى تعٌدد العناصر التي تيسيـ في 
تشكيؿ اإلحالة الزمنٌية، كانتماءي ىذه العناصر إلى مستكيات متباينة، مف شأنو أٍف يؤٌدم 
إلى تبايف مظاىر الزمف كانفتاحيا عمى مستكيات متعٌددة، صرفٌية كتركيبٌية كمنطقٌية 
كتداكلٌية، ما يدفع أمَّ مقاربة تسعى إلى تحقيؽ الشمكلٌية في معالجة الزمف، إلى مراعاة 
 .تفاعؿ كتداخؿ كانصيار ىذه المستكيات
لقد أخذت المسانيات المعاصرة عمى عاتقيا ميٌمة إعادة النظر في كفاية 
المقاربات التقميدٌية، مف خبلؿ المناىج الحديثة، التي مٌكنت مف الكشؼ عف ظكاىرى 
لغكٌيةو ظٌمت مسٌيجة بمنظكمة معرفٌية زمننا طكيبلن، مف غير أٍف تحظى بجمع أطرافيا، 
مكضكعات مستيدىفة بذاتيا، ككاف الزمف كاحدنا مف القضايا التي كتطرح أك تستقٌؿ 
.  كقفت المسانيات لمساءلتيا اعتمادنا عمى جيازىا الكاصؼ
فما ىي طبيعة الزمف المغكٌم؟ كأيف يكمف؟ 
أىك ذك طبيعة صرفٌية تككف الصيغ  الصرفٌية  كافٌية لمتعبير عنو؟ أـ ىك نحكٌم 
 تتضافر في تحديده معطياتي السياؽ كالقرائف؟ 
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، إاٌل (1)«تمٌمسكه في جميع مضاٌنو»كمع أٌف النحاة القدماء قد تحٌدثكا عف الزمف، ك
ٌنما جاءت  ا، كا  أٌنو لـ يكف مكضكعنا مستيدفنا بذاتو، كلذلؾ لـ ييفردكا لو بابنا خاصِّ
مبلحظاتييـ حكلو متفرقةن عمى أبكاب نحكٌية متعٌددة، كالفعؿ كالمشتٌقات كالنكاسخ، أدكات 
. كلمعرفة تصٌكرىـ لمزمف ال بٌد مف استقراء مجمكعة مف أبكاب النحك.. النفي، الظركؼ
 فقد درسكا الزمف دراسة مستقٌمة، مستفيديف مف التراث النحكم ما ،أٌما المحدثكف
. مٌكنيـ مف تحقيؽ بعض النجاحات
: انضيٍ انهغىيّب وإشكبنٍّبخ انًصطهخ- 1 
إٌف دعكل تخميص المنيج المغكٌم مف سيطرة االتجاه العقمٌي، حٌثت الكثير مف 
المممح المميّْز لمنحك »الباحثيف عمى إثارة إشكالٌية مصطمح الزمف المغكٌم، ذلؾ أفٌ 
 فابف يعيش .(2)«العربٌي القديـ يتمٌثؿ في ربط الزمف النحكٌم بالزمف الكجكدٌم أك الفمكيٌ 
لٌما » : يعزك اختبلؼ صيغ الفعؿ إلى ككف أصًؿ األفعاؿ أف تككف متصٌرفة، يقكؿ
كانت األفعاؿ مساكقة لمزماف، كالزماف مف مقٌكمات األفعاؿ، تكجد عند كجكده كتنعدـ 
ماضو كحاضر كمستقبؿ، : عند عدمو، انقسمت بأقساـ الزماف، كلٌما كاف الزماف ثبلثة
كذلؾ مف قبيؿ أٌف األزمنة حركات الفمؾ، فمنيا حركة مضت، كمنيا حركة لـ تأت، 
كمنيا حركة تفصؿ بيف الماضية كاآلتية، كانت األفعاؿ كذلؾ، ماضو كمستقبؿ 
أم إٌف تغٌير أبنية الفعؿ جيعؿ عبلمة عمى تغٌير األزمنة، كىك ما عٌبر ، (3)«كحاضر
                                                           
 .10، ص2008كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، دار عالـ الثقافة، عماف، األردف،  - 1
بنياتو التركيبٌية كالداللٌية، الدار العربٌية لمعمـك ناشركف، بيركت، - امحمد المبلخ، الزمف في المغة العربٌية - 2
 .35، ص2009، 1لبناف، ط
 .4، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 3
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حيكـ األفعاؿ أف تأتيى كٌميا بمفظ كاحد، ألٌنيا لمعننى كاحد، غير »:عنو ابف جٌني قائبلن 
«أٌنو لٌما كاف العيرؼ في صناعتيا أٍف تفيد أزمنتىيا خيكلؼ بيف ميثميا
(1) .
 أٌف الزمف النحكم ليس (2)لـ ينجحكا في تصٌكر»يرل ميدم المخزكمي أٌف النحاة 
ليس في جكىره زمننا، بؿ ىك النظر في الزمف » إذ الزمف الفمسفي (3)«كالزمف الفمسفي
، كىذا ما يجعمو محٌؿ خبلؼ، أٌما الزمف المغكٌم (4)«داخؿ الكجكد الماٌدم أك خارجو
ال يعتمد عمى العٌد كالقياس كال عمى المعاني المعجمٌية، كال عمى اإلدراؾ »فإٌنو 
، فالمغة تتعامؿ مع الزمف باعتباره قيمة (5)«كاإلحساس، إٌنما يعتمد عمى التركيب المغكم
 .(6)ذات طبيعة تكقيتٌية
ـٌ، (7)كمع أٌف مصطمح الزمف أك الزماف  لـ يرد في كتاب سيبكيو إاٌل في سياؽ عا
ا في مباحث النحاة، فقد كٌظؼ سيبكيو بدالن  إاٌل أٌنو ييعٌد المصطمح األكثر ركاجن
                                                           
 .331، ص3ابف جني، الخصائص، ج - 1
ال نكافؽ المخزكمي فيما ذىب إليو، فيناؾ مف النصكص ما يشير صراحة إلى إدراؾ النحاة الفرؽى بيف  - 2
، يقكؿ جكابنا لمف أنكر (ق521ت)الزمف الفمسفي كالزمف النحكم، كمف ذلؾ مثبلن ما يكٌضحو البطميكسي
أحدىما أٌنو يػراد أٌنػو دائػػـ التعػػػاقب، : كليس يمتنع فعػػؿ الحػػاؿ أف يسٌمى الدائـ عمى تأكيميف»: الفعؿ الدائـ
حٌد بيف  (اآلف)الماضي كالمستقبؿ، كىك الذم قيؿ فيو أٌف : أٌف الزماف الفاصؿ بيف الزمانيف: كاآلخر... 
قسـ فمسفي ال مدخؿ لو في صناعة النحك، كىك الذم اعترض بو ىذا المعترض، : الزمانيف ينقسـ قسميف
كقسـ نحكم كىك الذم يستعممو أىؿ النحك العربي كالعجمي، فميس يجب أف يستعمؿ أحدىما مكاف اآلخر، 
محمد بف السيد البطميكسي، كتاب الحمؿ في . «كلكف نتكٌمـ في كٌؿ صناعة باألصكؿ التي تعارفيا أىميا
 .89- 88سعيد عبد الكريـ سعكدم، ص: إصبلح الخمؿ مف كتاب الجمؿ، تحقيؽ
 .147، ص- نقد كتكجيو- ميدم المخزكمي، في النحك العربي - 3
، 1986، القاىرة، مصر، 1مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، الييئة المصرية العاٌمة لمكتاب، ط - 4
 .10ص
 13كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص - 5
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر - 6
 .لـ يرد مصطمح الزمف أك الزماف في القرآف الكريـ - 7
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كاعمـ أٌف ظركؼ الدىر أشدُّ تمٌكننا »: تسمٌية الدىر، كمف ذلؾ قكلو (ظرؼ الزماف)مف
 . (2)«كىي لما مضى مف الدىر (إذ)ك» ، كقكلو (1)«مف األسماء
كالمبلحظ أٌف لفظة الزماف، كليس الزمف كانت األكثر استعماالن لدل النحاة 
القدماء، أٌما المعاصركف فقد راج عندىـ استعماؿ مصطمح الزمف، كبنسبة أقٌؿ الزماف، 
. (3)ذلؾ أٌنو كاف مكضكعنا مستيدفنا في ذاتة
ذ نجد معاجـ المغة ال تفٌرؽ بيف الزمف كالزماف لو رأم  (تماـ حساف)، فإٌف (4)كا 
 فأعطى الزمفى الفمسفٌي (5)«ينبغي أف نفٌرؽ بيف الزمف النحكم كالزماف»:  يقكؿ،آخر
في اإلنجميزية، كخٌص اصطبلح  (time)، كجعمو في مقابؿ كممة  (الزماف)اصطبلحى 
فعٌرؼ األٌكؿ عمى ، (tense)(6)لمزمف النحكم الٌمغكم، كجعمو في مقابؿ كممة  (الزمف)
كمٌية رياضٌية مف كٌميات التكقيت تقاس بأطكاؿ معٌينة كالثكاني كالدقائؽ »أٌنو 
فيدخؿ في تحديد معنى الصيغ -  مف كجية نظره- أٌما الزمف، (7)«...كالساعات
، (تماـ حساف)كيبدك مف خبلؿ ىذا الطرح أٌف ، (8)المفردة، كمعنى الصيغ في السياؽ
أراد أٍف يظٌؿ قريبنا مف المصطمح الذم دأب عمى استعمالو النحاة، لكٌننا نراه في 
                                                           
 .419، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 1
 .229، ص4، جالمرجع نفسو- 2
 .13مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص - 3
جماؿ الديف، لساف : ابف منظكر: الزمف كالزماف اسـ لقميؿ الكقت ككثيره، ينظر: جاء في لساف العرب - 4
 .199 ، ص13العرب، ج
 .240تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 5
 .211، ص1989تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، دار الكتب، :  ينظر - 6
 .242تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 7
 .240المرجع نفسو، ص: ينظر - 8
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، يتناكؿ الزماف باعتباره ركننا مف ركنيف ينيض (الزمف كالجية)المبحث الذم أفرده لػ
. (1)عمييما الزمف في المغة
في التفريؽ بيف الزمف كالزماف، ال  (تماـ حساف) إٌف ىذا االختيار الذم اعتمده 
يؤٌيده أٌم سند لغكٌم، كال يقٌره المساف العربٌي، كىك ما قد يثير اضطرابنا مصطمحيِّا، 
، مكٌظفنا (الفعؿ زمانو كأبنيتو)فإبراىيـ السامرائي قد تناكؿ الفعؿ في كتاب كسمو بػ 
أٌف المصطمح األجدر بالتبٌني ىك  (مالؾ يكسؼ المطمبي) كيرل .(الزماف)مصطمح 
مصطمح الزمف كما يمحؽ بو مف ألفاظ تفيد في تحديد داللتو، كأف يدٌؿ عمى إطار »
أك يدٌؿ عمى تفصيبلت . إلخ...الزمف في المغة العربٌية أك الفكرة الزمنٌية:  فيقاؿ،عاـٌ 
  (2)«..زمف الفعؿ كزمف الصيغة كالظرؼ الزمني: فيقاؿ
ال : انضيٍ انصشفً: أوّب
 :انضيٍ وانتشكٍم انهغىي -1
إٌف الحديث عف الزمف الصرفي، ىك الحديث عف الزمف في الفعؿ المستقٌؿ خارج 
السياؽ، فيك الكحيد مف بيف أقساـ الكمـ الذم يستطيع منفردنا أف يدٌؿ عمى الزمف، 
 كقد مٌيز .(3)كداللتو عميو داللة قطعٌية، أٌما داخؿ السياؽ فقد ينافسو المصدر أك الصفة
 ،ابف السراجؼالنحاة بيف الزمف في الفعؿ، كالزمف في المصادر كالصفات كالظركؼ، 
الفعؿ ما دٌؿ عمى معنى »:يعتمد عمى المكٌكف الداللي لمتفريؽ بيف االسـ كالفعؿ، يقكؿ
ٌما مستقبؿ، كقمنا  ٌما حاضر، كا  لنفٌرؽ بينو " زماف"كزماف، كذلؾ الزماف إٌما ماض كا 
 مف اٌتخذ مف أصؿ الكضع  النحاةمف ك.(4)«كبيف االسـ الذم يدٌؿ عمى معنى فقط
                                                           
 .241تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص: ينظر - 1
 .16مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص - 2
 .25كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص: ينظر - 3
 .41، ص1ابف السراج أبك بكر، األصكؿ في النحك، ج - 4
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كالعبرة بالداللة بأصؿ الكضع، فنحك مضرب الشكؿ »: يقكؿ السيكطي.مرتكزنا في ذلؾ
ٍف أفيـ  اسـ ألٌنو داٌؿ عمى مجٌرد الزماف، ككذا الصبكح لمشرب في أٌكؿ النيار، ألٌنو كا 
ف داٌل عمى  معننى مقترننا بزماف، لكٌنو غير معٌيف، ككذا اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ، ألٌنيما كا 
ٌنما كضعا لذات قاـ بيا الفعؿ، ككذا أسماء  الزماف المعٌيف فداللتيما عميو عارضة، كا 
األفعاؿ، كنحك نعـ كبئس كعسى أفعاؿ لكضعيا في األصؿ لمزماف، كعرض تجٌردىا 
  .(1)«منو
فإف قمت إٌف في »:كفي تكضيح الفرؽ بيف زمف الفعؿ كزمف ظركؼ الزماف يقكؿ
الفرؽ : األسماء مثؿ اليـك كالميمة كالساعة كىذه أزمنةن، فما الفرؽ بينيا كبيف الفعؿ؟ قمنا
أٌف الفعؿ ليس زماننا فقط، كما أٌف اليـك زماف فقط، فاليـك معنى مفرد لمزماف، كلـ 
: يكضع مع ذلؾ لمعننى آخر، كمف ذلؾ أٌف الفعؿ قد قٌسـ بأقساـ الزماف الثبلثة
ف  الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، فإذا كانت المفظة تدٌؿ عمى زماف فقط فيي اسـ، كا 
. (2)«دٌلت عمى معنى كزماف محٌصؿ فيي فعؿ
قدماء كمحدثيف، قيمة خبلفٌية في التمييز بيف ؛ لقد مثٌؿ الزمف بالنسبة لمنحاة 
ا، فالمصادر  أقساـ الكمـ، إذ تحٌدثكا في كٌؿ تمؾ األقساـ عف الزمف كجكدنا كعدمن
كالصفات ال تقبؿ الزمف بصيغتيا إاٌل نحكيِّا، أٌما الفعؿ فيك يقبؿ الزمف صرفيِّا كنحكيِّا، 
 .(الحدث كالزمف)باعتبار الزمف كاحدا مف مككنيف أساسٌييف لو 
 :صيٍ انفؼم-2
ـي الثبلثٌي لمفعؿ، كعدـي الفصؿ  غمب عمى معظـ مصٌنفات النحك القديمة التقسي
، كىك طرح ييفضي إلى فرضٌية تقضي بػ (الصيغة)بيف محتكاه الزمنٌي كشكمو الصرفٌي 
                                                           
 .8، ص1السيكطي جبلؿ الديف، ىمع اليكامع ، ج - 1
 .39- 38، ص 1، جالمرجع نفسو - 2
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الفعؿ ما دٌؿ عمى معننى كزماف، كذلؾ الزماف »جاء في األصكؿ . (1)«تزميف الفعؿ»
ٌما مستقبؿ ٌما حاضر، كا  الفعؿ ما دٌؿ عمى »:كيعٌرفو الزمخشرم بقكلو. (2)«إٌما ماضو كا 
  .(3)«اقتراف حدث بزماف
كأٌما الفعؿ فأمثمة أخذت »: كيبدك أٌف ىذه التعريفات جاءت صدل لقكؿ سيبكيو
مف لفظ أحداث األسماء، كبينيت لما مضى كلما يككف كلـ يقع كما ىك كائف لـ ينقطع، 
: فأٌما بناء ما مضى فذىب كسمع كمكث كحيمد، كأٌما بناء ما لـ يقع فإٌنو قكلؾ آمرنا
يذىب كيضرب كييقتؿ كييضرب، ككذلؾ بناء ما لـ يقع : اذىب كاقتؿ كاضرب، كمخبرنا
 فسيبكيو يجعؿ المصدر كاسـ الحدث أصبلن الشتقاؽ الفعؿ، .(4)«كىك كائف إذا أخبرت
، كالمعاني (الفعؿ) إٌف التغٌير الحاصؿ في بنية اسـ الحدث يكٌلد صيغة جديدة ىي :أم
ميزتو ليست ماٌدتو، فيذه مسألة كجدت في » الزمنٌيةي المختمفةي جزءه بنائٌي منو، فػػ
.  (5)«المصدر، بؿ إٌف ميزتو تكمف في أٌنو يعٌبر عف الزمف
أصؿ االشتقاؽ، فرعية )إلى جانب ما يقرٌره تعريؼ سيبكيو مف قضايا متعٌددة 
، نجده يكرد ثبلثة معافو زمنٌية يعٌبر عنيا (الفعؿ عف االسـ، أسبقٌية االسـ عف الفعؿ
 .ىي الماضي، كالحاضر كالمستقبؿ: الفعؿ
 إفادة ما مضى                                  الماضي -
 إفادة ما ىك كائف لـ ينقطع                       الحاضر  -
 إفادة ما يككف كلـ يقع                           المستقبؿ -
فعؿ، يفعؿ، )الثبلثالصيغ الزمنٌية عف  عٌبر يرل عبد المجيد جحفة أٌف سيبكيو قد
ما »منيا ؼ (المضي كالكينكنة كالكقكع كاالنقطاع)،  بمصطمحات غير متجانسة (افعؿ
                                                           
 .28بنياتو التركيبٌية كالداللٌية، ص - امحمد المبلخ، الزمف في المغة العربٌية - 1
 .38، ص1ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج - 2
 .243الزمخشرم، المفٌصؿ في عمـ العربٌية، ص - 3
 .12، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج - 4
 .26مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص  - 5
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ىك مرتبط بالزمف، كمنيا ما ىك مرتبط بالحصكؿ، كمنيا ما ىك مرتبط باستمرار 
 .(1)«الحدث
الداللة الصيغة الزمف المصطمح 
زمف فعؿ الماضي ما مضى 
االستمرار يفعؿ الحاضر ماىك كائف لـ ينقطع 
الحصكؿ يفعؿ / افعؿالمستقبؿ ما يككف كلـ يقع 
 
فعؿ ماض : األفعاؿ ثبلثة»: عف الفعؿ فيقكؿ(ق340ت)كيتحٌدث الزجاجي 
نحك قاـ .. كفعؿ مستقبؿ كفعؿ في الحاؿ يسٌمى الدائـ، فالماضي ما حسيف فيو أمًس،
أقـك كيقـك كما : كقكلؾ.. كقعد كانطمؽ، كما أشبو ذلؾ، كالمستقبؿ ما حسيف فيو غده،
زيد يقـك : كأٌما ًفعؿ الحاؿ فبل فٍرؽ بينو كبيف المستقبؿ في الٌمفظ، كقكلؾ.. أشبو ذلؾ،
الفعؿ »:كلكٌنو يعكد في كتاب اإليضاح ليسقط زمف الحاؿ، يقكؿ. (2)«اآلف كيقـك غدنا
عمى الحقيقة ضرباف كما قمنا، ماض كمستقبؿ، فالمستقبؿ ما لـ يقع بعدي كال أتى عميو 
زماف، كال خرج مف العدـ إلى الكجكد، كالفعؿ الماضي ما تقٌضى كأتى عميو زماناف ال 
 كزماف خٌبر فيو عنو، فأٌما ًفعؿ الحاؿ فيك المتكٌكف في ،أقٌؿ مف ذلؾ، زماف كيجد فيو
حاؿ خطاب المتكٌمـ، لـ يخرج إلى حٌيز المضٌي كاالنقطاع، كال ىك في حٌيز المنتظر 
الذم لـ يأت كقتو، فيك المتكٌكف في الكقت الماضي كأٌكؿ الكقت المستقبؿ، فًفعؿ الحاؿ 
في الحقيقة مستقبؿ، ألٌنو يككف أٌكالن أٌكالن، فكٌؿ جزء خرج منو إلى الكجكد، صار في 
زيد يقـك اآلف، "فميذه العٌمة جاء فعؿ الحاؿ بمفظ المستقبؿ نحك قكلؾ. حٌيز المضي
فإف أردت أف تخمصو لبلستقباؿ أدخمتى " ، كعبد ا﵀ يركب اآلف، كيركب غدنا"كيقـك غدنا
فيصير مستقببلن ال " كسكؼ يركب عبد ا﵀" سيقـك زيد: "عميو السيف كسكؼ فقمت
                                                           
دراسة النسؽ الزمني لؤلفعاؿ، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار - عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية - 1
 .47، ص2006، 1البيضاء، المغرب، ط
عمي تكفيؽ الحمد، مؤسسة : أبك القاسـ عبد الرحماف بف اسحاؽ، الجمؿ في النحك، تحقيؽ: الزجاجي - 2
 .8، ص1984، 1الرسالة، بيركت، لبناف، ط
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إٌف ىذا التعريؼ متطٌكر في مصطمحاتو مقارنة بما  (جحفة) كمف كجية نظر .(1)«غير
كرد عند سيبكيو، مع أٌنو ينطمؽ مف إسناد الزمف لمصيغة، كلكٌنو يخالفو في أٌنو ال يسند 
. (2)لصيغة األمر محتكل زمنينا
لى جانب إقراره بمصطمح  فإٌنو  خٌمص - كىك مصطمح ككفيٌ – (3)(الدائـ)كا 
.  حيف أكضح أٌنيا تخمص لبلستقباؿ بإدخاؿ السيف كسكؼ،مف التباسيا (يفعؿ)صيغة 
. (4)عبلقة بيف زمف اإلخبار كزمف الكجكدعف كأشار إلى أٌف القيمة الزمنٌية ىي عبارة 
مف التباس، فأطمقكا عمييا  (يفعؿ)كيبدك أٌف النحاة قد تفٌطنكا لما تشٌكمو صيغة 
 كقد أشاد تماـ حساف بيذه التسمية، إذ .(المضارع)تسمٌيةن ال تشير إلى الزمف، ىي 
لقد كاف النحاة عمى حٌؽ في تسمٌيتيـ المضارعى مضارعنا، ألٌف ىذه التسمٌية ذات »:يقكؿ
. (5)«داللة شكمٌية ال زمانٌية
أٌما شارح المفصؿ فيٌتخذ مف الزمف اإلشارم منطمقنا لتكضيح األزمنة 
فالماضي ما عيًدـ بعد كجكده، فيقع » :، يقكؿ(الماضي كالحاؿ كاالستقباؿ)الثبلثة
الداؿ عمى اقتراف حدث " اإلخبار عنو في زماف بعد زماف كجكده، كىك المراد بقكلو 
، أم قبؿ زمف إخبارؾ، كيريد باالقتراف كقت كجكد الحدث، ال كقت "بزماف قبؿ زمانؾ
كالمستقبؿ ما لـ يكف لو كجكد بعدي، بؿ يككف . كلكال ذاؾ لكاف الحٌد فاسدنا. الحديث عنو
كأٌما الحاضر الذم يصؿ إليو المستقبؿ كيسرم . زماف اإلخبار عنو قبؿ زماف كجكده
.  (6)«منو الماضي فيككف زمف اإلخبار عنو ىك زماف كجكده
 :كيمكف تمثيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي
 
                                                           
 .87، 86الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك، ص- 1
 .48، ص- دراسة النسؽ الزمني لؤلفعاؿ- عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية : ينظر - 2
الفعؿ الدائـ عند الزجاجي غير الفعؿ الدائـ عند الككفٌييف، فيك يٌتفؽ معيـ في التسمية فقط ، كيختمؼ  - 3
 .معيـ في الصيغة
 .48دراسة النسؽ الزمني لؤلفعاؿ ، ص - عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية - 4
 .212تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص - 5
 .4، ص7عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ج.  ابف يعيش، شرح المفصؿ-6
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. زمف الحدكث       قبؿ     زمف اإلخبار:            الماضي
. زمف الحدكث      يزامف   زمف اإلخبار:           الحػاؿ   
.  زمف الحدكث       بعد     زمف اإلخبار:            المستقبؿ
إٌف ما يقٌدمة ابف يعيش في ىذا النٌص الذم يربط صيغة الفعؿ بالزمف، يقؼ 
عاجزنا أماـ كضعيات انحراؼ الصيغة أك الشكؿ الزمني عف المعنى المسند إليو، 
كاتجاىو إلى التعبير عف عبلئؽى زمنٌية غير تمؾ التي أعمف عنيا، إلى جانب محدكدٌية 
الكضعيات الزمنٌية التي يغطييا، كال يمٌكف إاٌل مف كصؼ األزمنة البسيطة، أم الصيغة 
 فإٌف ذلؾ ،كاف يفعؿ، كاف قد فعؿ: خارج السياؽ، أٌما في حاؿ الصيغ المرٌكبة مثؿ
كفي . (1)يحتاج إلى جياز كاصؼ، يراعي آلية تكرار األزمنة أك دخكؿ زمف عمى زمف
ال  (يفعؿ)كبناء  (فعؿ)كقد أشرنا إلى أٌف بناء »: إبراىيـ السامرائي: ىذا المعنى يقكؿ
يمكف أف يداٌل عمى الزماف بأقسامو كحدكده كدقائقو؛ كمف ىنا فإٌف الفعؿ العربٌي ال 
ٌنما يتحٌصؿ الزماف مف بناء الجممة، فقد تشتمؿ عمى  يفصح عف الزماف بصيغو، كا 
. (2)«زيادات تيًعيف الفعؿ عمى تقرير الزماف في حدكد كاضحة
كقد ذىب تماـ حساف إلى أبعد مف ىذا عندما جعؿ لمصيغة الكاحدة زمانيف؛ زمف 
يككف الزمف الصرفي قاصرنا عمى معنى الصيغة، »: خارج السياؽ؛ كزمف داخمو، يقكؿ
، فالصيغة بيذا الفيـ (3)«يبدأ بيا كينتيي بيا، كال يككف ليا عندما تككف خارج السياؽ
تككف منغمقة عمى نفسيا حبيسة المعاجـ، كداللتيا عمى الزمف في السياؽ يخالؼ 
. داللتيا عميو  خارجو، كىذا فيما نعتقد أمر بعيد التصٌكر
 لقد تحٌدث النحاة عف الفعؿ ككأٌنيـ يتحٌدثكف عف الزماف، فجاء تقسيميـ لمفعؿ 
فقد طالبكا الفعؿ أف يتشٌقؽ كيتصٌرؼ »متأٌثرا بفكرة الزماف، كألٌنيـ ربطكا الزمف بالفعؿ، 
 ،، كىكذا(4)« (الماضي كالحاضر كالمستقبؿ)ليستكعب ىذه األبعاد الزمنية الثبلثة 
جاءت تسمية صيغة الفعؿ بناءن عمى زمف الفعؿ، ال بناءن عمى صيغتو، ككاف ىذا مٌما 
                                                           
 .34، 33بنياتو التركيبٌية كالداللٌية، ص- امحمد المبلخ، الزمف في المغة العربٌية: ينظر - 1
 .24إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص - 2
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أكجد الخبلؼ بيف النحكٌييف، فبعض المسٌميات ليا أكثر مف اسـ، كما ىك الشأف في 
الفعؿ المضارع أك الحاضر أك الحاؿ، فالمدرسة الككفٌية انطمقت في تسمٌياتيا ألقساـ 
، فكذلؾ ىك الفعؿ،  الفعؿ مف فكرة الزمف، كلٌما كاف الزماف ماضينا كحاالن كمستقببلن
كاستقباؿ، فالفعؿ كفيؿ بالداللة عمى الزماف عندىـ، كقد القى تقسيـ " دائـ"ماض كحاؿ 
الككفٌييف لمفعؿ عمى اعتبار داللتو الزمانٌية،  استحساننا مف طرؼ السامرائي الذم رأل 
.  (1)فيو أٌف الككفييف كانكا أشٌد اتصاالن بالعمـ النحكم مف خصكميـ البصرٌييف
عمى الرغـ مف أٌنيا لـ تغفؿ فكرة الزمف في تسميتيا - أٌما المدرسة البصرٌية 
فقد نظرت العتبارات أخرل تتعٌمؽ بالشكؿ كالمبنى كاإلعراب، فسٌمت - ألقساـ الفعؿ
ا لمشابيتو االسـ، كسٌمت األمر أمرنا، ألٌف صيغتو تًرد في مقاـ  المضارع مضارعن
األمر، لكٌنيا كسرت ىذه القاعدة في فعؿ الماضي، فجات التسمٌية بناء عمى فكرة 
كلـ ينعقد لمنحاة إجماع إاٌل في الفعؿ الماضي، فيك الفعؿ الكحيد الذم رأكا . (2)الزمف
، كلعٌؿ التزاـ النحاة بتسمية صيغة (3)(المعنى كالمبنى)فيو اٌتفاؽ صيغتو كزمانو، أم 
بالماضي حتى كلك دٌلت عمى غير المضي في السياؽ، كتسمية المضارع  (فعؿ)
كاألمر، راجع إلى ما تقتضيو القسمة األكلى التي بيا تعرؼ سمات الفعؿ كطرؽ 
تصٌرفو، إذ لكٌؿ ضرب مف األفعاؿ خصائصو كعبلماتو الفارقة التي تحيكؿ دكف دخكلو 
. في غيره، أك دخكؿ غيره فيو
كمف المستشرقيف مف تجاكز شكؿ الصيغة كفكرة الزمف، فجاءت تسميتو لصيغة 
 الذم ذىب (4)(1898ت) W.WRIGHT(رايت)الفعؿ بناءن عمى اعتبارات أخرل ، مثؿ 
                                                           
 .19إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص: ينظر - 1
 .34كماؿ رشيد ، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص: ينظر - 2
كبذلؾ يككف زمف الجممة الخبرية المثبتة في »:يتحٌقؽ ذلؾ في الجممة الخبرية المثبة، يقكؿ تماـ حساف - 3
فييا عمى الحاؿ أك (يفعؿ)فييا عمى مضٌيو دائما كيدٌؿ  (فعؿ)المغة العربٌية يقع في ست عشرة صكرة، يظؿ 
 .246ص تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا،. «االستقباؿ دائما
مستشرؽ انجميزم، أستاذ المغة العربٌية في جامعة كمبردج، مف بيف  (1898-1830)كلياـ رايت  - 4
 تحقيؽ كتاب الكامؿ لممبٌرد ك كتاب رحمة ابف جبير، ككميمة كدمنو، صنؼ فيرست المخطكطات :أعمالو
عبد الرحماف بدكم، مكسكعة المستشرقيف، دار العمـ لممبلييف، :  ينظر.السريانية في المتحؼ البريطاني
 .273، ص1993، 3بيركت لبناف، ط
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ٌنما تعٌبر صيغة  (فعؿ كيفعؿ)إلى أٌف شكمي الفعميف في العربٌية  ال يعٌبراف عف الزمف، كا 
عف تماـ الحدث، أك أٌف الحدث قد حصؿ كتـٌ في عبلقتو بأحداث أخرل،  (فعؿ)
عف عدـ تماـ الحدث، أك عف (يفعؿ)أم التاـ، ، فيما تعٌبر صيغة  (perfect)كيسٌميو 
، أم غير التاـ، كسنرجئ الحديث (imperfect)بداية الحدكث أك استمراره، كيسٌميو 
. عف ىذا الطرح إلى مكضعو
عمى  (فعؿ كيفعؿ)عمى داللة صيغة  (بصرٌيكف كككفٌيكف)لقد اٌتفؽ النحاة  
ا لػ (افعؿ)الزمف، لكٌنيـ اختمفكا في صيغة األمر  ، ففي حيف عٌدىا البصرٌيكف قسيمن
 ، استبعدىا الككفٌيكف مف التقسيـ، كعٌدكىا صيغة مقتطعة مف المضارع،(يفعؿ)ك (فعؿ)
الماضي كالمضارعي فقط، كأٌف : ذىب الككفٌيكف إلى أٌف أصكؿى الفعؿ»:جاء في اليمع
  .(1)«ليفعؿ، كأمر الغائب (افعؿ): األمر مقتطع مف المضارع، إذ أصؿ
الككفٌييف كانكا عمى حٌؽ في إبعاد األمر أف يككف »يرل إبراىيـ السامرائي أٌف 
، كىك حدث كسائر األفعاؿ، غير  ا لمماضي كالمستقبؿ، كذلؾ أٌف ًفعؿ األمر طمبه قسيمن
أٌف داللتو الزمنية غير كاضحة، ذلؾ أٌف الحدث في ىذا الطمب غير كاقع إاٌل بعد زماف 
 في حيف .(2)«التكٌمـ، كرٌبما لـ يترٌتب عمى ىذا الطمب أف يقع حدث مف األحداث 
أكبر الظف أٌف »: يقكؿ (افعؿ)يذىب المخزكمي إلى إسقاط صفة الفعمٌية عف صيغة 
ًخمكه مف الداللة - في رأيو- ، فيك (3)«ليس بفعؿ كما ييفيـ مف ىذه الكممة (افعؿ)بناء 
عمى الزمف بصيغتو، كال إسناد فيو، عمى اعتبار أٌف الضمائر المٌتصمة بفعؿ األمر 
ٌنما ىي كنايات أك إشارات تشير إلى جنس المخاطب أك  عنده ليست ضمائر، كا 
فيك لـ يكتًؼ بتجريد الصيغة مف الداللة عمى الزمف، بؿ جٌردىا مف الفعمٌية . ( 4)عدده
ا في  (افعؿ)صيغة »: الساقي، يقكؿمصطفى كقريب مف ىذا ما يعتقده فاضؿ . أيضن
                                                           
 .26، ص1جبلؿ الديف السيكطي، ىمع اليكامع ، ج - 1
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اعتقادم أٌنيا صيغة تفيد الطمب المحض، تستعمؿ إلحداث مضمكنو فكرا، كال تدٌؿ 
. (1)«عمى زمف ألبتة
ا لمماضي كالمضارع، بحٌجة أٌف  إٌف استبعاد السامرائي فعؿى األمر أٍف يككف قسيمن
داللتو عمى الزمف غير كاضحة، ككف الطمب في الفعؿ غيرى كاقع إاٌل بعد زمف التكٌمـ، 
سيفتح الباب لسمب العديد مف األفعاؿ داللتيا الزمنٌية، كاألفعاؿ المقترنة بالسيف 
فاألمر حدثه عمى الرغـ مف أٌنو »،(2)كسكؼ، كاألفعاؿ التي تدٌؿ عمى الكعد كالكعيد
«غيري كاقع، كىك كالحدث الكاقع في حٌيز النفي 
، فكبلىما غير حادث، كمكضكع (3)
عٌد  أٌما .(4)«أف تأمر بحدث أك أف تقٌرر حدثا أك أف تتخٌيؿ حدثا»الجممة الفعمٌية 
المخزكمي فعؿى األمر غيرى محتكو عمى زمف يتمٌبس فيو، كمسند ييحمؿ عميو، فيك رأم 
مقترنة  (افعؿ)فقد جاء في االستعماؿ الفصيح أٌف صيغة »يدحضو الكاقع المغكم، 
﴿: مقٌيدة بالظركؼ، كقكلو تعالى. بالزماف          ﴾كأٌما (5)187/  البقرة ،
إسنادىا، فيك مكجكد بدليؿ اقترانيا بالضمائر كاختبلؼ ذلؾ بحسب األشخاص 
. (6)«..المخاطبيف، كافعمي كافعمكا كافعمف
إٌف مقدمات الساقي تناقض ما :  الساقي نقكؿمصطفىفاضؿ كلمناقشة قكؿ 
إٌف المضمكف الذم . خمص إليو، فقد عٌد األمرى صيغة ليا مضمكف يطمب إحداثو فكرا
التي حاكؿ أف يتجنب مف خبلليا  (فكرا)ذكره ىك الحدث، كىك أحد مككنات الفعؿ، ك
ىي الزمف نفسو، كلك أٌف صيغة األمر كانت ال تدٌؿ عمى  (الحاؿ أك االستقباؿ)كممة 
                                                           
 .236، أقساـ الكبلـ العربي، صفاضؿ مصطفى الساقي - 1
، - دراسات في النحك العربي- عبد الجبار تكامة، زمف الفعؿ في المغة العربٌية قرائنو كجياتو: ينظر - 2
 . 6، ص1994ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر،
 .131مالؾ يكسؼ المطمبي، المغة كالزمف، ص - 3
 .163جكزيؼ فندريس، المغة ، - 4
 .187/البقرة - 5
   .6عبد الجبار تكامة، زمف الفعؿ في المغة العربٌية قرائنو كجياتو، ص - 6
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اذىٍب أمس، كما قبمت اذىٍب غدا، كعيٌدت كمتا الجممتيف : زمف لقبمت المغة عبارة مثؿ
كبلمنا مستقيمنا، كشيء أخر نخالؼ فيو الساقي، مف قاؿ إٌف فعؿ األمر يرتبط بالفكرٌية؟  
لقد حاكؿ الساقي أف  يشرح ىذه الفكرية فكاف إلى الفمسفة أقرب منو إلى عمـ 
كالفكرٌية التي يطالب المخاطب بإحداث الحدث عمى أساسيا كاستجابة »: يقكؿ،المغة
، إٌف المغة ال تنظر إلى تحٌقؽ االستجابة مف (1)«لمطمب ىي التي تحمؿ معنى الزمف
عدميا حتى تعٌد الفعؿ فعبلن، أك إلى تحٌقؽ الحدث مف عدمو، كلك كاف األمر كذلؾ 
. سكؼ أسافر، لننظر في شأنو حتى يثبت تحٌققيو: لتريثنا أماـ فعؿ مثؿ
ككما يرل تماـ حساف أٌف النحاة كانكا عمى حٌؽ في سميتيـ المضارع بيذا االسـ، 
باألمر، ذلؾ أٌف فعؿ األمر ليس  (افعؿ)نرل أٌنيـ كانكا عمى حٌؽ في تسميتيـ صيغة 
 كعمى ىذا جاءت التسمية غير (2)«حدث كامف»لو خارج ييحمؿ عميو أك يطابقو، فيك 
ا لفعؿ  زمانٌية، كلك أٌف كٌؿ فعؿ أمر كانت االستجابة مف مقتضيات صيغتو، لكاف قسيمن
 .(الحاؿ كاالستقباؿ)المضارع بحكـ الداللة الزمنٌية 
 استعرنا ىذا ،كلتكضيح اختبلفات النحاة في تسميات األفعاؿ كأقساميا كدالالتيا





                                                           
 .236، أقساـ الكبلـ العربي، صفاضؿ مصطفى الساقي - 1
 .122دراسة النسؽ الزمني لؤلفعاؿ، ص- عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية - 2
 .32كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص  - 3
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 :انفؼم انذائى- 2
فعبلن؛ كسٌماىا الفعؿ الدائـ ىـ الككفٌيكف، كقد سار عمى  (فاعؿ)إٌف مف عٌد صيغة 
نيجيـ في ذلؾ عدد مف المعاصريف، كالثابت أٌف ىذه الصيغة ظٌمت مكضع خبلؼ بيف 
.  الككفٌييف كالبصرٌييف كبيف أنصاًر كٌؿ فريؽ مف المحدثيف
فيؿ ىي فعؿ؟ كىؿ يمكف اعتبار ىذه التسمية صحيحة؟ كىؿ تتضٌمف معنى 
الزمف؟  
 ليخمص ، كالفعًؿ المضارع(1)عقد سيبكيو مقارنة بيف صيغتي اسـ الفاعؿ المنٌكف
إلى المطابقة بينيما في المعنى كالعمؿ، كأٌف زمف اسـ الفاعؿ ينحصر في الحاضر 
فمعناه كعممو مثؿي ىذا يضرب زيدنا . ىذا ضاربه زيدا غدنا»:كالمستقبؿ، جاء في الكتاب
                                                           
آؿ ﴾ُكلُّذ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ  ﴿:قد يحذؼ التنكيف كالنكف استخفافا، كال يتغٌير المعنى، كقكلو تعالى - 1
: يقكؿ سيبكيو. 27/ القمر﴾ِإنَّتا ُمْرِسُموا النَّتاَقةِ  ﴿: كقكلو تعالى.57/، العنكبكت35/، األنبياء185/عمراف
 .166، ص1سيبكيو، الكتاب، ج" كليس يغٌير كؼُّ التنكيف إذا حذفتو مستخفا شيئا مف المعنى"
األمر المضارع الماضي التسمية البصريكف 
الصيغة   
الزمف 
فعؿ   
الماضي 
يفعؿ  
الحاؿ أك االستقباؿ 
افعؿ  
الحاؿ أك االستقباؿ 
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كتقكؿ ىذا . فإذا حٌدثت عف فعؿ في حيف كقكعو غير منقطع كاف كذلؾ . [غدنا]
، فإذا خرج  (1)«يضرب زيدنا الساعة [ىذا]ضاربه عبد ا﵀ الساعة، فمعناه كعممو مثؿ
الزمف إلى الماضي، عدمت المطابقة بيف صيغتي اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع، كليذا 
فإذا أخبىرى أٌف الفعؿ قد تـٌ كانقطع » فإٌف اسـ الفاعؿ ينكفئ عف العمؿ فيجٌر ما بعده، 
كيشير في مكضع آخر إلى أٌف عبلقة اسـ الفاعؿ بالمضارع  ،(2)«فيك بغير تنكيف ألبٌتة
، إذ الفعؿ المضارع ال يقع مكقع (3)«تقبؿ التعميـ في االتجاه المعاكس»ليست عبلقة 
 أٌنؾ لك كضعتيا مكضع األسماء لـ يجز ،كيبٌيف لؾ أٌنيا ليست بأسماء»:االسـ، يقكؿ
ا، إاٌل أٌنيا : لؾ ذلؾ، أال ترل أٌنؾ لك قمت إٌف يضرب يأتينا كأشباه ىذا لـ يكف كبلمن
. (4)«ضارعت الفاعؿ الجتماعيما في المعنى
 بأٌنو يحمؿ ما يحمؿ الفعؿ مف معنى الحدث ، عٌمؿ الككفيكف فعمٌية اسـ الفاعؿ
كالزمف، كبذلؾ فييـ يعٌدكنو فعبلن سكاء أكاف مفردنا أك في السياؽ
، أٌما الفٌراء فقد (5)
، يقكؿ كأكثر ما تختار العرب التنكيف كالنصب »:اشترط في فعمٌية فاعؿ أف يككف عامبلن
، كيؤٌيده إبراىيـ (6)«في المستقبؿ، فإذا كاف معناه ماضينا لـ يكادكا يقكلكف إاٌل باإلضافة
السامرائي في عٌد صيغة فاعؿ العاممة فعبلن، كيرل أٌف ىناؾ فرقنا بيف فاعؿ العاممة 
كقد كاف الفٌراء عمى حٌؽ كما بٌينا باعتباره بناء فاعؿ »: كفاعؿ غير العاممة، يقكؿ
إٌف فاعؿ غير عامؿ ال . العامؿ فعبلن، كذلؾ ألٌنو يختمؼ عف بناء فاعؿ غير عامؿ
يشعر السامع بالحدث المقترف بزمف ما، فيك أقرب إلى الصفات التي تيطمؽ لبياف 
زيد كاتب، أم إٌنو اٌتصؼ بالكتابة، أك : اٌتصاؼ مكصكفيا بيا، كالمبتدأ كالخبر نحك
زيد عاقؿ، فالمراد إثبات صفة العقؿ في : إٌف مينتو الكتابة دكف الشعر مثبل، كما تقكؿ
                                                           
 .164، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 1
 .171، ص1، جالمرجع نفسو - 2
 .50دراسة النسؽ الزمني لؤلفعاؿ ، ص- عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في المغة العربٌية - 3
  .14، ص 1سيبكيو، الكتاب، ج - 4
 .52كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص: ينظر - 5
 .202، ص2الفراء، معاني القرآف، ج -  6
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، إاٌل أٌنو يستيجف تسمٌيتيا بالدائـ، (فاعؿ) كمع أٌنو يؤٌيد فعميٌة ىذه الصيغة .(1)«زيد
كيرل أٌنيا تسمٌية اعتباطٌية، فيي ال تشير إلى الدكاـ كاالستمرار إاٌل بقرينة قد تصرفو 
ٌنما ىك يدٌؿ عمى الحاؿ كاالستقباؿ، كما يدٌؿ عمى الماضي إٍف كاف المعنى  إلى ذلؾ، كا 
.  بدالن مف الفعؿ الدائـ (بناء فاعؿ)، كىذا ما جعمو يكٌظؼ مصطمح (2)يقتضي ذلؾ
 أك ،أٌما تماـ حساف، فمو مذىبو في ذلؾ، إذ ينفي معنى الزمف عف اسـ الفاعؿ
صالح : إذا كاف خارج السياؽ، أك إذا كاف اسـ عمـ نحك (صفة الفاعؿ)كما يسٌميو ىك
طكيؿ الجيد، أك إضافة جزء إلى كٌؿ : كطاىر، أك إذا أضيؼ إضافة كصفٌية، نحك
نٌما ىك يكتسب معنى الزمف بفضؿ القرائف : نحك التي  (المفظٌية كالحالٌية)قائـ السيؼ، كا 
كيصٌرح في مكضع آخر أٌف المصدر قد . (3)تحٌدد إٍف كاف حاالن أك استقباالن أك ماضينا
كالمصدر »:يحمؿ معنى الزمف إذا دخؿ في عبلقات سياقٌية كاإلسناد كالتعدية، يقكؿ
، لقد جعؿ (4)«كذلؾ حيف يدخؿ في عبلقات سياقٌية كاإلسناد كالتعدية يفيد معنى الزمف
كبيذا تمتاز الصفة بقبكليا »:تماـ حساف مف الزمف فارقنا بيف االسـ كالصفة، يقكؿ
 لكف يبدك أٌف (5)«معنى الزمف عف األسماء، فالزمف ليس جزءنا مف معنى األسماء
ا يقبؿ معنى الزمف حسب (الذم عٌده اسما في تقسيمو السباعي لمكمـ)المصدر  ىك أيضن
.  ر كما ىك صفةدفمـ يعد الزمف إذا فارقنا بيف ما ىك اسـ كالمص .ما أقٌر بو ىك نفسو
إٌف اسـ الفاعؿ يدٌؿ عمى الحدث كالحدكث كالتجٌدد، كليس الحدث مٌما يجعمو 
اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ كالصفة المشٌبية، كاسـ التفضيؿ ) مف (6)فعبلن، فكٌؿ المشتقات
                                                           
 .34إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص- 1
 بؿ يرل أيضا أف اسـ ،رأم  الباحث لـ يقؼ عند فعمٌية اسـ الفاعؿ. 37المرجع نفسو، ص: ينظر - 2
كمف الحٌؽ أف نعٌد ىذه األبنية مف ماٌدة األفعاؿ، فيي تدٌؿ »:المفعكؿ كالمصدر أفعاؿ، كيظير ذلؾ في قكلو
 .  34 ص،المرجع نفسو« عمى أحداث ثـٌ إٌنيا تتصٌرؼ إلى زماف محٌدد معركؼ يستدٌؿ عميو بالقرائف
 .254، 253تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 3
 .254المرجع نفسو ص - 4
 .103المرجع نفسو، ص - 5
كالذم »يقكؿ فاضؿ صالح السامرائي.  غالبنا عمى مطمؽ الزمففصيغة المبالغة كالصفة المشبية تداٌل  - 6
ا مكضكعة لبلستمرار في  -أرل أٌف الصفة المشبية كما أٌنيا ليست مكضكعة لمحدكث في زماف ليست أيضن
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تحمؿ معنى الحدث المعجمي مف جذر الكممة، كمع ىذا لـ يقؿ أحد  (ككذلؾ المصدر
كالقرينة ىي ،  (1)«أٌما داللتيا عمى الزمف فيي استمزامٌية كليست تضمنٌية»بفعمٌيتيا، 
فيي ليست كالفعؿ الذم يدٌؿ بصيغتو عمى  كاف حسننا فقبيح،: التي تحٌدد زمنيا، كقكلنا
: كيمكف أف نعٌدد دالالت اسـ الفاعؿ عمى الزمف عمى النحك اآلتي. الزمف
﴿ :ىذا قاتؿ زيد، أم قتمو، كمثؿ قكلو تعالى:  كذلؾ مثؿ قكلنا:المضي -     
               ﴾ فطر: ، أم10/إبراىيـ. 
﴿:  كذلؾ نحك قكلو تعالى:الحال -                   ﴾ 49/المدثر ،
.  ما لؾ كاقفنا: كنحك قكلنا
﴿ : نحك قكلو تعالى:االستقبال -              ﴾ أم 71/سكرة ص ،
 .سأخمؽ
﴿:  نحك قكلو تعالى:االستمرار -                 ﴾95/ األنعاـ. 
: انضيٍ انُذىي/ ثبٍَب
كٌجو البحث المعاصر نقدنا شديدنا إلى الرأم الذم انتيى إلى أفن الصيغة كحدىا 
منعزلةن ، كفيمة بتغطٌية الزمف في المغة العربٌية كالتعبير عنو، بؿ كقد ذىب البعض إلى 
إنكار كجكد الزمف الصرفٌي، فيما مٌيز البعض بيف الزمف الصرفٌي كالزمف النحكٌم، 
كرأل أٌف التعكيؿ كمَّو يككف عمى السياؽ، فيك كحده الكفيؿ بتشيكؿ مبلمح الزمف في 
. المغة العربٌية كتكضيح معالمو
ىك تماـ  (الزمف الصرفٌي كالزمف النحكمٌ )كلعٌؿ أكٌؿ مف مٌيز بيف المصطمحيف 
الزمف النحكٌم كظيفة في السياؽ يؤٌدييا الفعؿ، أك الصفة أك ما نيًقؿ »: حساف، يقكؿ
كالزمف بيذا المعنى يختمؼ . إلى الفعؿ مف األقساـ األخرل لمكمـ، كالمصادر كالخكالؼ
                                                                                                                                                            
فاضؿ صالح السامرائي، « .جميع األزمنة، ألٌف الحدكث كاالستمرار قيداف في الصفة كال دليؿ فييا عمييما- 
 .66معاني األبنية، ص
 .52، 51كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص -1
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، كعمى (1)«عٌما يفيـ منو في الصرؼ، إذ ىك كظيفة صيغة الفعؿ مفردة خارج السياؽ
ىذا فإٌف مجاؿ النظر في الزمف النحكم ىك السياؽ، كمجالو الجممة العربٌية 
، حيث تتضافر مجمكع القرائف المفظٌية مف لكاصؽ كأدكات (الخبرٌية كاإلنشائٌية)بأنكاعيا
كظركؼ كنكاسخ، مع القرائف المعنكٌية التي تضبط معنى السياؽ، ككذا القرائف الحالٌية 
. (2)تأتي مف خارج السياؽ، كتككف في ذىف المتمٌقي مف قبؿكالتي تعٌيف المقاـ، 
فالمصدر كمجمكع الصفات ػػ التي تنتمي إلى قسـ األسماء ػػ  تككف قادرة عمى 
 في أٌنيـ لـ ،أعطائنا فكرة الزمف داخؿ السياؽ، كلسنا نميؿ إلى الحكـ عمى القدماء
لـ يحسنكا النظر في » يدرككا الفرؽ بيف الزمف الصرفي كالزمف النحكم، كأٌنيـ 
 فيي دعكل يرٌدىا البحث المتأٌني لما تناثر في (3)«تقسيمات الزمف في السياؽ العربي
كتب المغة، فالنحاة لـ يغٌيبكا ظاىرة انحراؼ الصيغة عٌما كضعت لو مف أكصافيـ، 
ا يقكؿ مكقع فعمنا " يفعؿ"كقد تقع »: فسيبكيو الحظ تبادؿ الصيغ لمكاضع بعضيا بعضن
ككجو »:بيذه الحقيقة يقكؿ (ق542ت) كيصٌرح ابف الشجرم (4)«في بعض المكاضع
ٌنما خكلؼ بيف  استجازتيـ ىذا اإلبداؿ مع تضاٌد األفعاؿ، أٌف األفعاؿ جنس كاحد، كا 
صيغيا لتدٌؿ عمى زماف غير الذم تدٌؿ عميو األخرل، فإذا تضٌمف الكبلـ معنى يزيح 
. (5)«اإللباس جاز كضع بعضيا في مكضع بعض تكٌسعنا
: انفؼم فً انغٍبق -1
إٌف تنكع اإلحالة الزمنٌية مرىكف بما يقابمو مف تنٌكع في الصيغ الصرفٌية، كتعٌدد 
مقكلة فعمٌية »في األدكات كالمكٌكنات التي تدخؿ عمى األفعاؿ، كىذا ما يجعؿ الزمفى 
، كالجممة ىي الميداف الرحب الذم يسمح بتنٌكع الداللة لصيغ الفعؿ، حيث ( 6)«بامتياز
                                                           
 .240،241تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص: ينظر - 1
 .54كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية ، ص: ينظر - 2
 .243تماـ حساف، المغة العربٌية مناىا كمبناىا، ص - 3
 .24، ص3سيكيو، الكتاب، ج - 4
، 1992، 1ىبة ا﵀ بف عمي، أمالي إبف الشجرم، مطبعة المدني، القاىرة، مصر، ط: ابف الشجرم - 5
 .68، ص1ج
 .26، ص-دراسة النسؽ الزمني لؤلفعاؿ- عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية  - 6
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يتاح لمفعؿ في السياؽ ما ال يتاح لو في حالة اإلفراد، فقد تتكافؽ فيو الداللة التركيبٌية 
مع الداللة الصرفٌية، فيٌتسؽ زمنيو في السياؽ مع الزمف الذم يفيده كضعنا، كيككف  
لمقرائف دكر في تحديده بدٌقة، كلكٌنو ال يخالؼ داللة الصيغة العاٌمة، فيأتي الماضي 
﴿ :ليدٌؿ عمى الماضي، كقكلو تعالى                  ﴾ 22/الجاثية. 
، كيأتي األمر ليدٌؿ (ىك يكتب): كيأتي المضارع ليدٌؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ، نحك
﴿: عمى االستقباؿ، كقكلو تعالى                         ﴾ 94/الحجر . 
كالمبلحظ أٌف تقسيـ األفعاؿ عمى ىذا النحك يشير إلى مقاديرى زمنٌية كاسعة، غير 
قادرة عمى إفرادىا أف تعٌبر أك تنبئ عف دقائؽ الزمف، كيمكف تمثيؿ ذلؾ عمى النحك 
 :األتي







قد يخرج الفعؿ عف داللتو الصرفٌية، فيدٌؿ عمى زمف غير الذم تفيده صيغتو 
: منفردة، كأفٍ 
كمف ذلؾ ما يتعٌمؽ بصفات ا﵀ : ترد الصيغة الفعمّية وال ُيراد بيا زمن معّين -
﴿  : جٌؿ كعبل كأفعالو، كقكلو تعالى                             
                                              ﴾ 
ا ما يدٌؿ عمى الحقائؽ .  257/البقرة فصفات ا﵀ ال تتقٌيد بزمف معٌيف، كمف ذلؾ أيضن
األمر المضارع الماضي التسمية 
افعل يفعل فعل الصيغة 
االستقبال استقبال / حالالماضي الداللة الزمنية 
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﴿ :، نحك قكلو تعالى(1)الككنٌية كصفات النفس البشرٌية كطبائعيا              
                                          ﴾ 45/النكر. 
﴿: كما في قكلو تعالى: ترد صيغة الماضي لتفيد االستقبال -         ﴾ 
﴿ :،  كقكلو21/إبراىيـ                            ﴾ فالفعؿ 73/الزمر ،
جاءا بصيغة الماضي، لكٌنيما يداٌلف عمى المستقبؿ، إذ سياؽ  (سيؽ)كالفعؿ (برزكا)
الحديث عف يـك القيامة، كلٌما كاف تحٌققيا أمرا يقينيا ثابت الحدكث مستقببل، جيء 
 . بالماضي الذم ينظر إليو كالحدث المتحٌقؽ
ا في اإلنشاء المقصكد بو الطمب، كذلؾ  كينصرؼ الماضي إلى االستقباؿ  أيضن
ناشدتؾ ا﵀ : ليغفر ا﵀ لؾ، كنحك: غفر ا﵀ لؾ، أم: كالدعاء عمى شخص أٍك لو، نحك
: أف ينصرؼ إلى االستقباؿ، كذلؾ إذا اقتضى طمبنا نحك» :إاٌل فعمت، يقكؿ السيكطي
ا إذا كاف (2)«غفر ا﵀ لؾ، كعزمت عميؾ إاٌل فعمت أك لما فعمت ، كينصرؼ إليو أيضن
، (3)كا﵀ أف فعمت: كا﵀ ال فعمت، أك: في جكاب القسـ، نحك (أفٍ )أك  (ال)مسبكقنا بػ
 :كنحك قكؿ الشاعر
ْعَدَىا َسَقع  عّذَبعْتيم َب ( 4)رُ َحْسُب الُمِحبِّريَن ِفي الدُّذْنَيا َعَذاُبيُم      َواِ﵀ اَل 
، نحك (5)إاٌل إذا كٌررت (ال)ال تعٌذبيـ، ذلؾ أٌف الفعؿ الماضي ال ينفى بػ : أم
 ﴿:قكلو تعالى          ﴾ 31/القيامة . 
، نحك قكلو (إذا)ك  (إفٍ )كينقمب الماضي إلى المستقبؿ بدخكؿ أداة شرط عميو كػ 
﴿ :تعالى                 ﴾النائبة عف الظرؼ  (ما)أك بدخكؿ . 1/النصر
                                                           
 .69كماؿ رشيد، الزمف النحكم، ص  - 1
  .24، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج - 2
 .12، ص4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر - 3
مف أبيات قاليا المؤمؿ الحارثي كىك مف مخضرمي الدكلتيف األمكية كالعباسية في امرأة كاف ييكاىا مف  - 4
 13، ص4شرح الرضي عمى الكافية، ج:  ينظر.أىؿ الحيرة
 .269، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج: ينظر - 5
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﴿: المضاؼ، نحك قكلو تعالى                              
   ﴾1).إٍف دامت: ، أم108/ىكد )
﴿ : كيحتمؿ المضٌي كاالستقباؿ بعد ىمزة التسكية، نحك قكلو تعالى       
                        ﴾ نحك سكاء عمٌي أقمتى أـ »، ك136/الشعراء
، إذ يحتمؿ  أف يراد ما كاف منؾ مف قياـ أك قعكد، أك ما يككف منؾ مف قعدتى
. (2)«ذلؾ
﴿ : ، فالمضي، نحك قكلو تعالى(حيث) كبعد                 ﴾ 
﴿: ، كاالستقباؿ نحك قكلو تعالى222/البقرة                    
           ﴾ 149/ البقرة  .
﴿: ، فالمضٌي نحك قكلو تعالى(كٌمما)كبعد                     ﴾ 
﴿: ، كاالستقباؿ نحك44/ المؤمنكف                                 
     ﴾  56/النساء .
﴿ : ىبٌل فعمت،  كقكلو تعالى:  الذم يفيد الطمب نحك( 3)كبعد حرؼ التحضيض
                                   ﴾ 4)أم لينفر. 122/التكبة). 
﴿ : ، فالمضي نحك(5)أك بعد صمة            ﴾173/آؿ عمراف 
﴿: كاالستقباؿ نحك                           ﴾ كقد 34/المائدة ،
: اجتمعا في قكؿ الطرماح
                                                           
 .13، ص4رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر-  1
 .24، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج- 2
، 4شرح الرضي عمى الكافية، ج: إذا كاف حرؼ التحضيض لمتقريع انصرؼ الفعؿ إلى الماضي، ينظر- 3
 .13ص
 .25، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج :ينظر- 4
 .25، ص1، جالمرجع نفسو: ينظر- 5
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نِّري ََلِتيُكْم َتَشكُّذَر َما َمَضى   (1) ِمَن اأَلْمِر َواْسِتيَجاَب َما َكاَن ِفي َغدِ     َواِإ
( 2)لتشٌكر ما مضى، كأراد ما يككف فكضع الماضي مكضع اآلتي: أم
 (3)كٌؿ رجؿ أتاني فمو درىـ: أك كقع صفة لنكرة عامة نحك
كذلؾ إذا كردت صيغة الماضي يقصد : ترد صيغة الماضي لتفيد زمن الحال -
إلى  (أم الفعؿ الماضي)أف ينصرؼ »:زٌكجتؾ، يقكؿ السيكطي: ، نحكبيا اإلنشاء
الحاؿ كذلؾ إذا قصد بو اإلنشاء، كبعت، كاشتريت، كغيرىما مف ألفاظ العقكد، إذ ىك 
 . (4)«عبارة عف إيقاع معنى بمفظ يقارنو في الكجكد
: يرل فاضؿ صالح السامرائي أٌف ىذه األفعاؿ ال تدٌؿ عمى مضٌي كال حاؿ، يقكؿ
كالمحٌققكف عمى أٌف ىذه األفعاؿ ليس ليا زماف معٌيف، بؿ ىي مجٌردة عنو، كىذا ىك »
جراؤه، كال تدٌؿ عمى مضٌي  الحٌؽ، إذ ىي أفعاؿ إيقاعٌية يراد بيا إمضاء الحدث كا 
 .(5)«الحدث كال عمى أٌنو يحدث اآلف
 :كذلؾ في مكاضع منيا: أن ترد صيغة المضارع لتفيد الزمن الماضي -
ا)أو  (نى)إرا اقرشٌ تـ ًّ (ن
(6)
﴿: َذى،                           
       ﴾َحى (7)انششطٍح (نى)، أو دخهد عهٍه 39/ٌىَظ :﴿        
                     ﴾61/انُحم.  
﴿: نحك (إذ)إذا اقترف بػ  -                              ﴾ 
،  (8)قمت: ، أم37/األحزاب
                                                           
 .25، ص1السيكطي، اليمع، ج:  ينظر.البيت مف الطكيؿ، كىك لمطرماح، مف شكاىد اليمع - 1
 .432، ص4، ج(شكر)ينظر، ابف منظكر، لساف العرب،  مادة  - 2
 .13، ص4رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية،ج: ينظر - 3
 .24، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج- 4
 .313، ص3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 5
 .29، ص4األستراباذم ،  شرح الرضي، ج رضي الديف: ينظر - 6
  .29، ص4شرح الرضي ج .22، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 7
. 22، ص1السيكطي، ىمع اليكامع،ج:  ينظر- 8
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﴿ :التقميمٌية نحك (قد)إذا دخمت عميو  -                     ﴾  
. (1)قد يشفى المريض: كقد تأتي لغير المضٌي نحك. 144/البقرة
﴿ :، نحك(2)(رٌبما)كينصرؼ إلى الماضي إذا دخمت عميو  -           
             ﴾كقكؿ أمٌية بف أبي الصمت2/ الحجر ،  :
 (3)              ُربَّتَما َتْكَرُه النُّذُفوُس ِمَن اأَلْمِر     َلُو ُفْرَجعععةٌ َكَحلِّر الِعَقععععععالِ 
، فيي قد تحتمؿ (4)«فيو تكٌمؼ» كيرل ابف ىشاـ أٌف حمميا عمى الماضي 
﴿ ، أك االستقباؿ كما في اآلية (ربما تكره النفكس)االستمرار كما في البيت       
       ﴾  ٌ5) كعمى ذلؾ فيي ليست مختٌصة بالمضي) .
جاء : إذا كقع المضارع حاالن عامميو فعؿ ماض انصرؼ إلى المضي، نحك -
﴿  :، نحك قكلو تعالى(6)يبتسـ، أك  في حكاية الحاؿ                      ﴾  
 ﴿ :، فالقتؿ حصؿ فيما مضى كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى91/البقرة    ﴾. 
كيشترط ابف جٌني تكافرى القرائف التي تضمف أمف الٌمبس، إذا أريد العدكؿي مف 
قمت غدنا، كسأقـك أمس ألٌنو عارو مف : كليس كذلؾ قكلؾ»: صيغة إلى أخرل، يقكؿ
جميع ما نحف فيو، إاٌل أٌنو لك دٌؿ دليؿ مف لفظ أك حاؿ لجاز نحك ىذا، فأٌما عمى 
إٌننا نستشؼ مف ىذا الكبلـ،  . (7)«تعٌريو منو كخمٌكه مٌما شرطناه فبل يجكز عمى اإلفراد
                                                           
 .328، ص3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 1
 .22، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 2
، 109، ص2مف شكاىد سيبكيو، الكتاب، ج . البيت مف الخفيؼ، منسكب إلى أمٌية بف أبي الصمت - 3
 .22، ص1ج، كاليمع. 315
 .157، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج - 4
 .328، ص3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 5
 .23، ص1السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 6
 .333، ص3ابف جني، الخصائص،ج - 7
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مكانٌية أف تنحرؼ الصيغة  مدل إدراؾ النحاة القدماء ككعييـ لزمف الصيغة الصرفي، كا 
 . عف داللتيا عمى الزمف المخٌصص بالكضع في السياؽ
 
 :كبناءن عمى ما تقٌدـ يمكف االنتياء إلى المخٌطط اآلتي
 
 (السياق في الزمن)النحوي الفعل زمن 
 
 
 :صيٍ انصفبد فً انغٍبق-2
، سكاء عمى إفرادىا (زمف+ حدث)إذا كاف الزمف جزءنا مف المكٌكف الداللٌي لؤلفعاؿ
أك داخؿ السياؽ، فإٌنو ليس كذلؾ في الصفات كالمصدر، فيي عمى إفرادىا ال تتضٌمف 
ٌنما تستمٌد الزمف  معنى الزمف إاٌل استمزامٌيا، أم إٌنو مف لكازميا كليس مف مقٌكماتيا، كا 
 .داخؿ السياؽ (المقالٌية كالحالٌية)مف خبلؿ القرائف 
  :صيٍ اعى انفبػم فً انغٍبق‌- أ
أٌدل التشابو بيف اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع ػػ مف حيث الشكؿي كالعمؿي كالداللةي 
كقد »:يقكؿ ابف السراج. (1)عمى الزمف ػػ إلى القكؿ بإمكانٌية تبادؿ الكظيفة داخؿى السياؽ
بٌيٌنا أٌف الفعؿ المضارع أعرب لمضارعتو االسـ، إذ كاف أصؿ اإلعراب لؤلسماء، كأٌف 
                                                           
فإذا حٌدثت عف فعؿ  . [غدنا]فمعناه كعممو مثؿي ىذا يضرب زيدنا . ىذا ضاربه زيدا غدنا»:سيبكيويقكؿ  - 1
يضرب  [ىذا]كتقكؿ ىذا ضاربه عبد ا﵀ الساعة، فمعناه كعممو مثؿ. في حيف كقكعو غير منقطع كاف كذلؾ
 .164، ص1الكتاب، ج سيبكيو، «زيدنا الساعة
األمر المضارع الماضي االسم 
افعل يفعل فعل الصيغة 
االستقبال /الحالاالستمرار /االستقبال/الحال/الماضياالستقبال /الحال/الماضيالزمن 
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، لكٌف ىذا (1)«اسـ الفاعؿ أيعمؿ بمضارعتو الفعؿى إذ كاف أصؿ اإلعماؿ لؤلفعاؿ 
التبادؿ الكظيفٌي ال يحٌقؽ تطابقنا داللينا، إذ إٌف داللة اسـ الفاعؿ تختمؼ عف الفعؿ، 
ف شئت أف تحٌس الفرؽ بينيما ، فتأٌمؿ ىذا البيت»:يقكؿ الجرجاني  :كا 
 (2)اَل َيْأَلُف الدِّرْرَىُم الَمْضُروُب ِخْرَقَتَنا    َلِكْن َيُمرُّذ َعَمْيَيا َوْىَو ُمْنَطِمقُ 
، لـ "لكف يمٌر عمييا كىك ينطمؽ:"ىذا ىك الحسف البلئؽ بالمعنى، كلك قمتو بالفعؿ
. (3)«يحسف
 (يفعؿ)إٌف ما يشير إليو الجرجاني، يدفعنا إلى إعادة اختبار الفرؽ بيف صيغة 
: ، كعدـً االكتفاء بما يقٌرره سيبكيو، مف خبلؿ األمثمة اآلتية(فاعؿ)كصيغة 
 .رأيتو كىك يذىب (أ) -1
. رأيتو كىك ذاىب (ب)     
.  رأيتو كىك يجمس (أ) -2
رأيتو كىك جالس  (ب)     
 .رأيتو كىك يقتؿ (أ) -3
. رأيتو كىك قاتؿ (ب)     
كاسـ الفاعؿ  (يذىب)، نفيـ بأٌف صيغة المضارع (ب)ك  (أ) 1في المثاؿ 
يداٌلف عمى كجكد نشاط كحركية، كأٌف الرؤية تٌمت حيف كاف الفاعؿ يباشر  (ذاىب)
. الفعؿ كيزجيو
يحتمؿ داللتيف، األكلى أٌف الفاعؿ  (يجمس)نبلحظ أٌف الفعؿ  (أ) 2أٌما في المثاؿ 
إٌنو ينتقؿ مف كضع الكقكؼ إلى الجمكس، كيككف زمف : أم (نشاط)يقـك بفعؿ الجمكس 
                                                           
، 3عبد الحسيف الفتمي، مؤٌسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط: قيؽابف السراج، األصكؿ في النحك، تح - 1
 .123، ص1، ج1992
: ينظر.  النظر بف جؤية:لػ (محمكد محمكد شاكر) اإلعجاز دالئؿالبيت مف البسيط، نسبو محقؽ كتاب - 2
محمكد محمكد شاكر، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، : عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز،، تحقيؽ
 .174  ص 2004، 5ط
 .175- 174عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص - 3
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أٌف الفاعؿ مستقٌر في كضع الجمكس، : الجمكس مكاقتا لزمف الرؤية، كالداللة الثانية 
. (ب) المثاؿ عكىك ما يٌتفؽ ـ. كذلؾ يعني أٌف كضعية الجمكس تٌمت قبؿ الرؤية
ال تفيد  (ب)أٌف القتؿ كاف يتـٌ في زمف الرؤية، كلكف في  (أ) 3كنفيـ مف المثاؿ 
. سكل أٌننا رأينا الفاعؿ بعد عممٌية القتؿ كانتيائيا، كاٌتصافو بيا (فاعؿ)صيغة 
ال يمكف أف تطابؽ اسـ الفاعؿ دائمنا، كالعكس، كىذا  (يفعؿ)كيبدك أٌف صيغة 
.  لصيغةؿخاضع لطبيعة الحدث، كليس 
ا اكتفى بفاعمو،   ، فكذلؾ اسـ الفاعؿ، فإف كاف الزمن  ككما أٌف الفعؿ الـز كمتعدو
ف كاف متعٌديا نصب مفعكال .  ، كال يتعدل إاٌل إذا دٌؿ عمى حاؿ أك استقباؿ(1)كا 
﴿ : فداللتو عمى الحاؿ نحك قكلو تعالى -                  ﴾  
 .  14/الزمر
﴿: كداللتو عمى االستقباؿ نحك -                           
                                          ﴾  
 . 51/الكاقعة
 :أٌما إذا كاف معناه ماضينا فيككف مضافنا، جاء في معاني القرآف في قكلو تعالى
 ﴿              ﴾  كاف  (المكت)كنصبت  (ذائقة)كلك نٌكنت » .35/األنبياء
فإذا كاف معناه ماضينا . كأكثر ما تختار العربي التنكيفى كالنصبى في المستقبؿ. صكابنا
إذا كاف  (أنا صائـه يـك الخميس)لـ يكادكا يقكلكف إاٌل باإلضافة، فأٌما المستقبؿ فقكلؾ 
، فإف أخبرت عف صـك يـك خميس ماضو قمت  ـي يكـً )خميسنا مستقببلن أنا صائ
إٌف »: يقكؿ،عمى المجاز (سمير استيتية)، كقد حمميا (2)«، فيذا كجو العمؿ(الخميس
                                                           
يشترط النحاة لنصبو المفعكؿى االعتمادى عمى نفي أك استفياـ، أك أف يقع صفة أك حاال أك مسندا أك يقع  - 1
فاضؿ : ينظر. بعد حرؼ نداء، أك أف يدٌؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كال يشترطكف لعمؿ الرفع إاٌل االعتماد
. 170، ص3صالح السامرائي، معاني النحك، ج
 202، ص2الفراء، معاني القرآف، ج - 2
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في ىذه القراءة مجازنا مرسبلن مؤٌداه أٌف كٌؿ نفسو ذائقةي المكت باعتبار ما سيككف؛ فكأٌف 
.  (1)«الذم سيككف مف شٌدة قربو قد كقع
ك): أٌف الفرؽ بيف البنيتيف (جحفة)كيرل   (زيد ضاربه عمرا، كزيد ضارب عمرو
كمف )فاسـ الفاعؿ المنٌكف يتضٌمف مكقع الفاعؿ، »:مكجكد عمى مستكل الفاعؿ، يقكؿ
 (التركيبيٌ )، أٌما اسـ الفاعؿ غير المنٌكف فمكقع الفاعؿ(2)(المرٌجح أف يككف ىك التنكيف
ك"بيذا ال تتضٌمف بنية . فيو يحتٌمو عمرك، كىذا األخير مفعكؿ في المعنى " ضاربي عمرو
«فتتضٌمف فاعبلن " ضاربه عمرنا"فاعبلن، أٌما بنية 
(3) . 
نعتقد أٌف اسـ الفاعؿ المنٌكف اقترب إلى الفعمٌية أكثر بالتنكيف، فمعنى الحدث قد 
اٌتسع داخؿ بنية الصيغة عمى حساب الذات، كبذلؾ اكتسى الداللة الزمنٌية مف 
المضارع، فمـ يقبؿ اإلضافة، أٌما غير المنٌكف فيك مع ما أضيؼ إليو صارا كاالسـ 
يشٌبو . ( 4)«كيعني ذلؾ أٌف ىذه البنية تضع الحدث في ظبلؿ تركيبيا كداللتيا»الكاحد، 
كينجٌر المفعكؿ لكٌؼ التنكيف مف االسـ، فصار عممو فيو الجٌر، »: سيبكيو ذلؾ بقكلو
ف كاف ليس  كدخؿ في االسـ معاقبنا لمتنكيف، فجرل مجرل غبلـ عبد ا﵀، ألٌنو اسـ، كا 
 (جحفة)كعمى ىذا ال يككف لمفاعؿ مكاف، كقد أحسف . (5)«مثمو في المعنى كالعمؿ
، كيرل أٌف ىذه البنية ال تدٌؿ عمى المضٌي (6)«إغبلؽ البنية»حينما عٌبر عف ذلؾ بػ 
بكصفو زمننا إشاريِّا، بؿ تدٌؿ عميو مف جية الكصؼ، كعمى ذلؾ فيي غير حدثٌية، 
بخبلؼ اسـ الفاعؿ المنٌكف الذم يعٌبر عف النشاط، لذلؾ يعٌبر عف الحدكث، كالحدكث 
كنعتقد أٌف الداللة عمى الحدث ال تتبلشى تمامنا كلكٌنيا تىضمير . (7)محتاج إلى زمف
 . لتظير الذات الفاعمة أكثر
                                                           
المجاؿ، كالكظيفة، كالمنيج، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، – سمير شريؼ استيتية، المسانيات  - 1
 .155، 154، ص2008، 2ط
 .األقكاس أصؿ في النص المقتبس - 2
 .50عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية، ص - 3
 .67مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص - 4
 .166، ص1سيبكيو، الكتاب، ج - 5
 .50عبد المجيد جحفة ، داللة الزمف في العربٌية، ص - 6
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:ينظر - 7
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، كدٌؿ عمى الحاؿ أك (غير منكف)مضافنا  أٌما اآليات التي جاء فييا اسـ الفاعؿ
فقد حمميا سيبكيو عمى االستخفاؼ كليس يغٌير كؼُّ التنكيف إذا »: يقكؿ،االستقباؿ
﴿ : فمف ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ (1)«حذفتو مستخفنا شيئنا مف المعنى، كال يجعمو معرفة  
             35/﴾األنبياء﴿ ،           27/ ﴾ القمر﴿ ،        
                     ﴾12/سجدة اؿ .﴿            ﴾ 
)، فمك لـ ييرد بو التنكيفى لـ يكف صفة لػ95/المائدة   ) 2 )« كىك نكرة). 
. كعمى ما تقدـ، فإٌف النصب داللتو قطعٌية عمى الحاؿ أك االستقباؿ
: (3) أٌما اإلضافة فداللتيا احتمالٌية، فيي تحتمؿ
﴿ : كقكلو تعالى: المضيٌ  -                   ﴾  أم1/فاطر   :
فطر، كالفرؽ بيف الفعؿ الماضي كاسـ الفاعؿ الداؿ عمى المضي، أٌف اسـ الفاعؿ يدٌؿ 
عمى ثبكت الكصؼ في الزمف الماضي كدكامو، بخبلؼ الفعؿ الماضي الذم يدٌؿ عمى 
 .(4)كقكع الفعؿ في الزمف الماضي ال عمى ثبكتو كدكامو
﴿:كقكلو تعالى: الحاؿ -                               ﴾
.  92/األنعاـ
﴿: كقكلو تعالى: االستقباؿ -           ﴾ 29/ ىكد. 
﴿: كقكلو تعالى: االستمرار -                                
                                 ﴾  95/األنعاـ . 
                                                           
 .166، 1سيبكيو، الكتاب، ج - 1
 .127، ص1ابف فارس، األصكؿ في النحك، ج: ينظر - 2
 .173،  ص3فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك،ج: ينظر - 3
 .44فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية، ص: ينظر - 4
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 يمكف أف نممسو في اإلضافة أٌف اسـ الفاعؿ ينحك إلى تغميب الذات عمى ماك
فباإلضافة قد  (حدكث+حدث + ذات )الحدث باعتبار المكٌكف الداللي السـ الفاعؿ  
 .يراد االسـ، أٌما بالتنكيف كالنصب فالداللة عمى الحاؿ أك االستقباؿ قطعٌية
كعمى ىذا فإٌف الفرؽ بيف اسـ الفاعؿ الداؿ عمى الزمف الماضي كالفعؿ الماضي، 
 .أٌف األٌكؿ في أغمب المكاضع يدٌؿ عمى رسكخ المصدر في الفاعؿ، أٌما الثاني فبل
 فعند جميكر النحاة يصمح ،كقد يككف اسـ الفاعؿ في السياؽ محٌمى باأللؼ كالبلـ
المٌتصمة باسـ  (أؿ)ماضينا كحاضرنا كمستقببلن كمستمرنا، كىـ في ىذه الحالة يقٌدركف 
إذا »:كييٍجركف اسـ الفاعؿ عمى فعمو، جاء في شرح ابف عقيؿ (الذم)الفاعؿ بمعنى 
، لكقكعو حينئذو مكقع : كقع اسـ الفاعؿ صمة لؤللؼ كالبلـ عمؿ ماضينا كمستقببلن، كحاالن
ىذا الضارب زيدا ػػ اآلف، أك غدا، أك : الفعؿ؛ إذ حٌؽ الصمة أف تككف جممة، فتقكؿ
 .(1)«أمًس، ىذا ىك المشيكر مف قكؿ النحكٌييف
كيمكف أف نخمص مٌما سبؽ إلى زمف اسـ الفاعؿ في السياؽ، ممثبٌلن في الجدكؿ 
 :اآلتي
 
 السياؽ في الفاعؿ اسـ زمف 
 
إذا كاف محٌمى 
 (أؿ)بػ
إذا كاف منكنا عامبل أك ببل 
تنكيف استخفافا 




داللتو عمى الماضي قطعٌية  الحاؿ ، االستقباؿ 
كعمى الحاؿ كاالستقباؿ  




                                                           
 .110، ص3 ج،بف عقيؿ، شرح ابف عقيؿا - 1
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 :صيٍ اعى انًفؼىل فً انغٍبق - ب
اسـ المفعكؿ نكع مف الصفات، يدٌؿ عمى الحدث كعمى مف كقع عميو الفعؿ، كما 
  .قيؿ في اسـ الفاعؿ مف الشركط كالداللة يقاؿ في اسـ الفاعؿ
مف أٌنو إف كاف مجٌردا - جميع ما تقٌدـ في اسـ الفاعؿ»:جاء في شرح ابف عقيؿ
ف كاف باأللؼ كالبلـ عمؿ  عمؿ إف كاف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ، بشرط االعتماد، كا 
جاء "، أك"اآلف، أك غدا- أمضركبه الزيداف:" يىٍثبيتي السـ المفعكؿ؛ فتقكؿ- مطمقا
. (1)«"اآلف، أك غدا، أك أمسً - المضركب أبكىما
كىذا ما يحٌقؽ تكامبلن في الداللة عمى الحدث كالكصؼ كالزمف بيف اسـ الفاعؿ 
.  (2)كالمفعكؿ، كيجعؿ الداللة عمى الزمف قابمة لمتصٌرؼ الذىني عمى أنحاء متعٌددة
: كيمكف رصد الدالالت الزمنٌية السـ المفعكؿ فيما يمي
 إذا نٌكف دٌؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كيتعٌيف أحد الزمنيف مف خبلؿ  -
ك أقبؿ مسركرنا. مالؾ محزكننا: القرينة، فالحاؿ نحك قكلنا
كقد يتعٌيف لبلستقباؿ، نحك . (3)
﴿ : قكلو تعالى                         ﴾ أم سيجمع . 103/ىكد
 .لو الناس، كيشيد
﴿  :كقد يدٌؿ عمى االستمرار، نحك قكلو تعالى          ﴾  أم. 108/ىكد :
. ، كفي ذلؾ داللة عمى االستمرار(4)غير مقطكع
 .ىذا ممنكحي الجائزة: إذا أضيؼ دٌؿ عمى الماضي، نحك قكلنا -
صمح لمماضي أك الحاؿ أك االستقباؿ أك االستمرار،  (أؿ)إذا  عٌرؼ ب -
سٌممت عمى : كالقرينة ىي التي تعٌيف الزمف لكاحد مف ىذه، فممماضي كالحاؿ نحك
أليس »(ق403ت)ما أكرده األصفياني الممنكح الجائزة أمس كاآلف، كلبلستقباؿ نحك
                                                           
 . 121، ص3 ج،بف عقيؿ، شرح ابف عقيؿا - 1
 .155المجاؿ، كالكظيفة، كالمنيج، ص– سمير استيتية، المسانيات : ينظر - 2
 .52فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية، ص - 3
 .479، ص3ج.(جذذ)ابف منظكر، لساف العرب، ماٌدة : ينظر - 4
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غدا تفارؽ الركح الجسد، المسمكب غدا أىمو كمالو، الممفكؼ غدنا في كفنو، المتركؾ 
المسمكب، الممفكؼ، المتركؾ، ) دٌلت .(1)«غدنا في حفرتو، المنسٌي غدنا مف قمكب أحٌبتو
 (.غدنا)عمى االستقباؿ مف خبلؿ القرينة  (المنسيٌ 
 السياؽ في المفعكؿ اسـ زمف 
 
 
:  زمن الصفة المشّبية في السياق- جع
في داللة الصفة المشٌبية عمى الزمف خبلؼ، فقد ذىب أكثر النحكٌييف إلى أٌنو ال 
يشترط أف تككف بمعنى الحاؿ، كذىب السيرافي إلى أٌنيا أبدان بمعنى الماضي، كىك 
كاعمـ أٌف حسننا »:  أما ابف السراج فبل يراىا إاٌل لمحاؿ، يقكؿ.(2)ظاىر كبلـ األخفش 
كما أشبيو إذا أعممتو عمؿ اسـ الفاعؿ، فميس يجكز عندم أف يككف لمماضي كال لما 
لى مثؿ (3)«يأتي، فبل تريد بو إاٌل الحاؿ ألٌنو صفة، كحٌؽ الصفة صحبةي المكصكؼ ، كا 
، كيذىب الرضٌي إلى داللتيا عمى الثبكت (4)ىذا ذىب عبد القاىر الجرجاني
. (5)في جميع األزمنة إاٌل إذا قامت قرينة عمى تخصيص زمنيا (االستمرار)
                                                           
، 1996مصر، أبك نعيـ أحمد األصفياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، مكتبة الخانجي، القاىرة،  - 1
 .304، ص6ج
 .92، ص5السيكطي، ىمع اليكامع، ج: ينظر - 2
 .133، ص1ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج - 3
كاظـ بحر المرجاف، دار : عبد القاىر الجرجاني، كتاب المقتصد في شرح اإليضاح، تحقيؽ: ينظر - 4
 .535، ص1، ج1982، (دط)الرشيد لمنشر، العراؽ، 
 .431، ص3رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية، ج: ينظر - 5
 (أؿ)إذا كاف محٌمى بػ إذا كاف مضافنا إذا كاف منٌكننا 
دٌؿ عمى الحاؿ، 
االستقباؿ، االستمرار 
دٌؿ عمى الماضي، الحاؿ، دٌؿ عمى الماضي 
االستقباؿ، االستمرار 
تعٌيف الزمف القرينة  تعٌيف الزمف القرينة 
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كمف المعاصريف الذيف ناقشكا الداللة الزمنٌية لمصفة المشٌبية، نجد عباس حسف 
ا، ،الذم انتيى إلى أٌف الصفة المشبية  تفيد الكصؼ لصاحبو في كٌؿ األزمنة ثبكتان عامن
االعتراؼ بتحٌققو ككقكعو شامبلن األزمنة الثبلثة المختمفة، فبل يختٌص ببعض منيا »أم
كعمى ذلؾ فيي ال تطمؽ إاٌل إذا اٌتصؼ بيا صاحبيا، فبل يستقيـ لك قمنا . (1)«دكف آخر
.  زيد ضمآف غدنا أك أمس
ا باالستمرار  ، أك عدمو،إٌف الحكـ عمى الداللة الزمنٌية لمصفة المشٌبية حكمنا عامن
أك تخصيص داللتيا بزمف ما، ال نراه دقيقا، كنعتقد أٌف عدـ مراعاة داللة البناء 
الصرفي كاف كراء ىذا االختبلؼ بيف النحاة في تحديد الداللة الزمنٌية لمصفة المشٌبية، 
فمكٌؿ بناء صرفٌي داللة زمنٌية غالبة يشير إلييا، كمف ذلؾ مثبل، ىناؾ فرؽ في ثبكت 
الصفة كاستمرارىا في صاحبيا بيف أبكـ كأصـ التي تفيد الثبكت، كضمآف كسكراف التي 
. تفيد الحدكث كالطركء، فيي ال تبلـز صاحبيا
العمش سيبلف الدمع كضعؼ العيف حتى ال يكاد يبصر، »: جاء في المخٌصص
غًمش بصره غمشا فيك غًمش، أظمـ مف جكع أك عطش، .. عًمش عمشا فيك أعمش 
، كفي (2)«ككأٌف العمش سكء البصر يعني كضعنا، ككأف الغمش عارض ثـ يذىب
ىك حًمؽ : فالذم يقكؿ»: ، يقكؿ فاضؿ السامرائي (أفعؿ)ك  (فًعؿ)التفريؽ بيف بناء 
جعمو مف  (أحمؽ)، كمف يقكؿ (فًعؿ)جعمو بمنزلة الداء ابتمي بو صاحبو فبناه عمى 
أعمى كأبكـ، كأٌف حمقو ظاىر في أفعالو، بحيث أصبح عيبنا ظاىران : باب الخمقة نحك
جًرب كأجرب، فإٌف جربنا إٌنما بيني عمى ذلؾ ألٌنو داء : كمثمو. ال باطننا، فبناه عمى ذلؾ
  (3)«كأٌنو عرض، كأٌما أجرب فإٌنو أصبح بمنزلة الخمقة، أم ثابتنا
  :زمن المصدر في السياق- د
 المصدًر أصؿى المشتقات كأٌف األفعاؿ مأخكذة منو، يقكؿ عدُّ مذىب البصرييف 
اعمـ أٌف المصدر يعمؿ عمؿ الفعؿ، ألٌف الفعؿ اشتٌؽ منو كبيني مثمو »:ابف السراج 
                                                           
 .282، ص 3عباس حسف، النحك الكافي، ج - 1
 .105-104ص، المخصص، ابف سيده - 2
 .72فاضؿ السامرائي، معاني األبنية، ص - 3
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كليس مف »: ، كجاء في األصكؿ(1)«لؤلزمنة الثبلثة الماضي كالحاضر كالمستقبؿ
الشركط ككنو بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ، ألٌنو يعمؿ ال لشبيو بالفعؿ بؿ ألٌنو أصؿ 
. (2)« المشتقات
 خارج السياؽ ال يحمؿ معنى الزمف إاٌل استمزامٌيا، كالفرؽ بينو كبيف (3)إٌف المصدر
 إذ الحدث ال يككف إاٌل في زماف لكٌف زمانو غير ،أٌف المصدر يدٌؿ عمى زماف»الفعؿ 
 كالحٌؽ أٌنو ال يحتاج إلى ىذا القيد، كذلؾ مف قبؿ أٌف الفعؿ ،متعٌيف كما كاف في الفعؿ
كضع لمداللة عمى الحدث كزماف كجكده، كلكال ذلؾ لكاف المصدر كافينا فداللتو عمييما 
كليست داللة المصدر عمى الزماف كذلؾ بؿ ىي مف خارج، ألٌف .. مف جية المفظ 
ٌنما الزماف مف لكازمو، كليس مف مقٌكماتو، بخبلؼ  المصدر تعقؿ حقيقتو بدكف الزماف كا 
كلذلؾ ال . (4)«الفعؿ فصارت داللة المصدر عمى الزماف التزاما كليست مف المفظ
إٍف كاف أمرنا بالضرب أـ ىك إخبار بأٌف  (ضربه )يمكننا تمييز زمف المصدر في قكلنا 
.  ضربنا قد حصؿ أـ إٌنو يحصؿ اآلف، فالسياؽ ىك الذم ييمٌد المصدر بالزمف كيحٌدده
ٌما عمى معنى الخبر . كيأتي عمى أحد معنييف، إٌما عمى اإلنشاء، كا 
فإف جاء عمى معنى اإلنشاء فيك عمى معني فعؿ األمر الذم ىك مف ماٌدتو،  -
ا يا سعيد: ، نحك(5)فيككف زمف المصدر عندىا زمف فعؿ األمر أم إقدـ يا . إقدامن
سعيد، كقد مٌيز النحاة بيف حالتي الرفع كالنصب لممصدر الذم يأتي لئلنشاء في جية 
المرفكع قد يفيد أٌف الشيء قد حصؿ كثبت كاستقٌر، بخبلؼ المنصكب، نحك » الزمف، فػ
رحمةه لو، ككيؿ لو، بمعنى حصؿ لو ىذا كثبت، أٌما إذا قمت رحمةن لو ككيبلن، فأنت 
                                                           
 .137، ص1ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج - 1
محمد محي الديف عبد : أحمد بف محمد، شرح األشمكني عمى ألفٌية ابف مالؾ، تحقيؽ: األشمكني - 2
 .335، ص1، ج1955، 1الحميد، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط
ينكب عف المصدر ما يدٌؿ عميو نحك، كٌمية المصدر كبعضٌيتو كنكعو كصفتو كىيئتو كمرادفو كضميره  - 3
شرح التصريح عمى التكضيح، : األزىرم: ينظر. كاإلشارة إليو كاسـ المصدر كمبلقيو في االشتقاؽ كغيرىا
 .174-173 ص،2شرح ابف عقيؿ ج. 497-493 ص1ج
 .2، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 4
 .95كماؿ رشيد، الزمف النحكم، ص: ينظر - 5
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 يدٌؿ عمى التكقيت، كالمرفكع  ، فالمنصكب(1)«تدعك لو أك عميو، كلـ يحصؿ ذلؾ بعد
﴿:  كأٌما قكلو»:جاء في معاني القرآف. يدٌؿ عمى الثبكت كالعمـك                 
        ﴾ مف : كىك بمنزلة األمر في الظاىر؛ كما تقكؿ. فإٌنو رفع. 178/ البقرة
﴿  :كقكلو تبارؾ كتعالى. فيذا نصب؛ كرفعو جائز. لقي العدٌك فصبرنا كاحتسابنا     
      ﴾  ٌنما كاف الرفع فيو كجو الكبلـ؛ ألٌنيا عاٌمة فيمف فعؿ . رفعه كنصبو جائز كا 
كينصب الفعؿ إذا كاف . فاألمر فييا عمى ىذا، فيرفع: فكأٌنو قاؿ. كيراد بيا مف لـ يفعؿ
إذا أخذت في عممؾ فًجدِّا جٌدا كسيرنا : أمرنا عند الشيء يقع ليس بدائـ؛ مثؿ قكلؾ لمرجؿ
... نصبت ألٌنؾ لـ تنًك بو العمـك فيصير كالشيء الكاجب عمى مفٌ أتاه كفعمو. سيرنا
﴿ قولو كأٌما        ﴾ فإٌنو حٌثيـ عمى القتؿ إذا لقكا العدك، كلـ يكف . 4/محمد
 . (2)«الحٌث كالشيء الذم يجب بفعؿ قبمو، فذلؾ نصب
األمر بالصيغ » أفٌ إلىكقد انتيى عمي جابر المنصكرم في حديثو عف المصدر 
يدٌؿ عمى المستقبؿ القريب في أغمب أحكالو مف خبلؿ السياؽ، ألٌنو كضع ليذا 
 . (3)«القصد
أٌما إذا كاف المصدر عمى معنى الخبر، فيك عمى معنى الحرؼ المصدرٌم 
يسرني )فعبارة . ، كتتحٌدد داللتو الزمنٌية مف خبلؿ القرائف المفظٌية كالحالٌية(4)كزمانو
تحتمؿ األزمنة الثبلثة، كيتحٌدد زمنيا بناءن عمى تقديرىا بمصدر مؤٌكؿ، أك مف  (نجاحؾ
 :خبلؿ القرينة
 
                                                           
 .169، ص2فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 1
 .109، ص1الفراء، معاني القرآف، ج - 2
عمي جابر المنصكرم، الداللة الزمنية في الجممة العربٌية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  - 3
 .85، ص2002، 1ط
 .95ينظر كماؿ رشيد، الزمف النحكم، ص - 4








: كقد تتحٌدد الداللة الزمٌنية مف خبلؿ القرينة المفظٌية أك المقامٌية نحك قكؿ الشاعر
 (1)ِبَضْرِب بالسُّذُيوِف ُرُؤوَس َقْوٍم     َأَزْلَنا َىاَمُينَّت َعِن الَمِقيلِ 
 :كنحك
. (مستقبؿ)يسعدني حضكرؾ غدا  -
 (ماض)أسعدني حضكرؾ  -
 (حاضر)يسعدني حضكرؾ اآلف  -
 مخٌططكيمكف أف نخمص مٌما سبؽ إلى زمف المصدر في السياؽ ممثبٌلن في اؿ
 :اآلتي
 
 لممصدر النحوي الزمن
 
 
        
عمى معنى اإلنشاء                                       عمى معنى الخبر 
 




                                                           
 190، ص1منسكب لممرار بف منقذ، ينظر سيبكيو، الكتاب، جمف الكافر البيت  - 1
الداللة الزمنٌية المصدر المؤٌكؿ المصدر الصريح 
مستقبؿ لك تنجح / أف:    يسٌرني نجاحؾ -
ماض أف نجحت 
الحاؿ أٌنؾ ناجح 
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: انضيٍ وانجهخ: ثبنثب
أىمٌية في الدراسات المسانٌية، إذ ليس بإمكاف  (aspect)إٌف لمفيـك الجية 
الصيغة كحدىا تحديد الزمف أك تكجييو، فإذا كاف الزمف كمقكلة إشارٌية يتحٌدد في ثنائٌية 
 بناءن عمى لحظة التمٌفظ (1)«كييمكقع الحدثى في فاصؿ زمني»الماضي كغير الماضي 
، فإٌف الجية ىي التي تمٌثؿ التنٌكعات الداللٌية ليذه الثنائٌية، كذلؾ (سبؽ، تكاقت، كالء)
الطرؽ المختمفة لمنظر إلى التككيف »: ، أم(2)«بتخصيص البنية الداخمٌية لمحدث»
، كبامتزاج الزمف بالجية نتحٌصؿ عمى أنكاع متعٌددة لمزمف (3)«الزمني الداخمٌي لمكضع
 . (..تماـ، عدـ التماـ، استمرار، قرب، بعد )الكاحد 
كلعٌؿ تماـ حساف كاف أٌكؿ مف استعمؿ مف المغكٌييف العرب المعاصريف، مصطمح 
، فيي عنده ما يشرح مكقفنا معٌينا في »: الجية بالمفيـك الذم تتداكلو المسانٌيات اليـك
الحدث الفعمي، كيككف ذلؾ بإضافة ما يفيد تخصيص العمـك في ىذا الفعؿ، كيقابميا 
. (aspect»(4في اإلنجميزية 
كجكد اصطبلح الجية »إٌف لكٌؿ لغة أدكاتيا كأساليبيا في التعبير عف الجية، ك
ـٌ الصيغ  في أم لغة يدٌؿ عمى مركنة تمؾ المغة كعبقرٌيتيا في تركيب السياؽ، بتضا
«كاألدكات ليتكٌكف منيا فيـه جديد كزمف جديد
فيؿ يمكف اعتبار المغة العربٌية لغة . (5)
زمنٌية صرفة أـ جيٌية صرفة أـ إٌنيا ليست ىذه كال تمؾ؟ 
لقد أدرج النحاة القدماء كٌؿ ما لو صمة بالجية تحت مفيـك الزمف، كتعاممكا مع 
األفعاؿ مف منطمؽ زمنٌي محض، مف خبلؿ ما عقدكه مف تمايزات زمنٌية لمصيغة 
                                                           
 .122عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية،  - 1
 .122عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية،  - 2
3- Comrie Bernard , Aspect: An Introduction to the study of verbal Aspect and 
related problems .Cambridge: Cambridge University press. 1976, p5.  
 .211تماـ حساف، مناىج البحث في المغة، ص- 4
 .103كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص - 5
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تعٌبر عف الحاؿ  (يفعؿ)تعٌبر عف الماضي، كصيغة  (فعؿ)الصرفٌية لمفعؿ، فصيغة 
. (1)«التي ال تحتـر ىذا التكزيع" غير العادية"السياقات »كاالستقباؿ، كأكردكا 
أٌما المستشرقكف فقد نظركا إلى الزمف في المغة العربٌية مف خبلؿ أدبٌياتيـ كما 
تكٌظفو مف مفاىيـ كاصفة، فجاء تناكليـ ليذا التناكب في الصيغة يعكس تناكبنا جييِّا ال 
مجمكع »زمنيِّا، لينتيكا إلى أٌف الزمف في العربٌية إٌنما ىك نتاج السياؽ في الجممة أك 
: ، كليس مف كظائؼ تناكب الصيغة، يقكؿ جحفة(2)«العناصر التي تحيط بالحدث
كقد  (فعؿ كيفعؿ)لقد حاكؿ أغمب المستشرقيف أف يبنكا تقاببلن جييِّا بيف الصيغتيف »
ـٌ أك غير مكتمؿ ( يفعؿ)، كسٌمكا الشكؿ  (perfect)تامِّا  (فعؿ)سٌمكا الشكؿ  غير تا
(imperfect) كىذاف المصطمحاف المذاف يقاببلف صيغة الماضي كصيغة المضارع ،
كالمذاف لـ نعيدىما في النحك العربي، إٌنما أسقطيما ىؤالء المستشرقكف عمى المغة 
. (3)«العربٌية مف األنحاء الغربٌية
كييعتقد أٌف جكىر ىذا الطرح ىك ما قٌدمو الفيمكلكجي األلماني كاسبارم 
(Caspari) في كتابو :(A grammar of the Arabic language)  الذم راجعو
، كفيو عٌمـ النظاـ الزمنٌي السامٌي عمى المغة العربٌية، (W.Wright)ككسع فيو رايت 
أك غير التاـ  (A semitic perfect)عمى أساس أٌف فكرة التاـ السامي 
(imperfect) ليس ليما إحالة عمى العبلقات الزمنية، لينتيي إلى أٌف المغة العربٌية ،




                                                           
 .101عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية، ص - 1
حسيف عمي الزراعي، عف تداخؿ الجية كالزمف كالحدث في الدراسات المسانية الحديثة، مجمة مجمع  - 2
 .2، ص 1، عدد2013المغة العربٌية، 
 .61عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية، ص - 3
 ,W. Wright ,A grammar of the Arabic language, librairie du Liban -: ينظر - 4
Beirut, 1996,v2,p1-18.. 
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األمثمة  التاـ 
  .حدث اكتمؿ في بعض الكقت الماضي - جمسكا عمى الباب- جاء زيد،    -
-﴿                     ﴾(1) 
 
حدث اكتمؿ في لحظة التمفظ كما يزاؿ -
 مستمرا
  .حدث تـٌ  قببلن كيستمٌر في حالة تماـ-  .اٌتفؽ المفٌسركف -  .ركت الركاة-
  .حدث تـٌ حاالن في لحظة التمٌفظ-  .أنشدتؾ ا﵀ - .بعتؾ ىذا -
كعكد، قسـ، )الداللة عمى حدث محٌدد -  .كا﵀ ال أقمت بمٌكة -
  (2)(مساكمات
  .في التمٌني كالدعاء -  .رحمو ا﵀، جعمت فداؾ -
  .بعد اسـ ا﵀ في اإلخبار - .قاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى  -
قد ذكرنا كزارة جٌدىـ خالد بف برمؾ في   -
  .أٌياـ المنصكر، كنذكر ىاىنا كزارة الباقيف
حدث تـٌ قبؿ لحظة التمفظ بقميؿ، مع  -
  .(قد)
 :يقع في (pluperfect)الماضي البعيد
  .جممة الصمة أك الجممة المعطكفة - .جمس حيث جمس أبكه -
لٌما سرل مكسى مف مصر ببني إسرائيؿ - 
  .إلى التيو نبش يكسؼ كحممو معو في التيو
تدٌؿ طبيعة األحداث عمى التقادـ أك  -
  .ظركؼ السياؽ
 كنت قد ربيت . مات الرشيد ككاف خرج
 .جارية
  (قد+ كاف)أك  (كاف)بعد  -
                                                           
 40/البقرة - 1
 :ينظر. إنني ما قتمت ابنؾ سيكا كال عمدا، كال جعمت ىامتو لسيفي غمدا: " نحك " ال"غالبا ما تصحبو  - 2
W. Wright ,A grammar of the Arabic language, ,v2,p2.                                
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 (فعؿ تاـ+قد أك كقد )مع الحاؿ إذ تسبقو - .أخرجو كقد عٌمي
لكال قكمؾ حديثك عيد بكفر ألٌسست  -
 .البيت عمى قكاعد إبراىيـ
  (لك، لكال، لكما، لك لـ)بعد :التاـ الشرط - -
 األمثمة غير التام
  .اإلنساف يدٌبر كا﵀ يقٌدر - .الداللة عمى حدث غير محٌدد بزمف -
  .ا﵀ يعمـ بما تعممكف -  .الداللة عمى أٌف الحدث بدأ كلٌما يكتمؿ بعد -
﴿ -  .األحداث التي تدٌؿ عمى اآلخرة -                ﴾ (1). 
 . (السيف كسكؼ)األحداث المستقبمية مع  -
 
- ﴿                       
     ﴾ (2). 
اإلشارة إلى الطمب الميٌذب في  -
 .المستقبؿ
فقاؿ لو سميماف تنصرفكف كنرل فيما  -
  .بيننا
اإلشارة إلى الحدث المستقبؿ المرتبط  -
  .(التاـ)بالماضي، مسبكقا بػ
أتى إلى ماء عيف . أرسؿ يعًممو بذلؾ -
  .جاء زيد يضحؾ. يشرب
يزكى اإلنساف  ما.خرج ال يعمـ أيف ىك - (ال، ما)التعبير عف الحاضر إذا سبؽ بػ -
  .بشيادة أىؿ بيتو
التعبير عٌما يقابؿ غير التاـ في المغات  -
  .ظاىرة أك مقٌدرة (كاف)بعد  .البلتينية
 .كاف يحٌب الشعر كالشعراء -
- ﴿                    
   ﴾ (3)ما كانت تتمكا:  أم.  
التعبير عف المستقبؿ التاـ بػأف تىسبؽ  -
َـّ  (يككف)  .الفعؿى التا
 . يجب أف يككف ذىب -
 .كال يككف بقي كرائي شيء -
                                                           
 .113: البقرة - 1
 .30 :النساء - 2
 .102: البقرة  - 3
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مف أمثمة، أٌنو يٌتفؽ مع القدماء في كثير مف  (رايت)يبدك مف خبلؿ ما يقٌدمو 
، تفتقر إلى الربط بيف دالالتيا، (التاـ)التصٌكرات، غير أٌف السياقات التي أكرد فييا 
ٌنما تختمط فييا الجية بالكجو كبالقٌكة اإلنجازٌية،  كىي ليست كٌميا تمامٌية أك جيٌية، كا 
، كيرل (1)فأغمبيا ىي سياقات مدمجة، يكتسب بعضيا إحالتو الزمنٌية مف الدامج
عمى حٌؽ فيما يذىب إليو، لكٌنو يأخذ عميو أٌنو لـ يحاكؿ أف  (رايت)المخزكمي أٌف 
ٍذ »: يفٌرؽ بيف زمف المغة العربٌية كما ىك، كزمف المغة العربٌية كما قٌرره النحاة، يقكؿ كا 
ما قٌصر فيو جيد النحاة  في مبلحظة األفعاؿ في استعماالت الفعؿ  (رايت)رأل 
ا مف نظر إلى تعبيرات مختمفة طكاىا إىماؿ النحاة  العربٌي، كفاتو ما فات القدماء أيضن
. (2)«كخمطيـ
في استخدامو لمتاـ كغير التاـ، أٌف أحدىما قد  (رايت)كمف مظاىر الخمط عند 
 "perfect" كىك الماضي البعيد، في مقابؿ  ”pluperfect“فقد استخدـ »يفيد اآلخر
الذم يقصد بو التاـ، غير أٌف الفرؽ بينيما يمكف اعتماده أساسنا لبلستدالؿ عمى زمنٌية 
 .(3)«المغة العربٌية كعمى جيٌيتيا في اآلف نفسو
مف غير مساءلة لمحتكل  (رايت) كقد تمٌقؼ عدد مف الباحثيف ما أكرده 
، (رايت)كعمى أىمٌية ما تضٌمنتو تحميبلت . (التاـ كغير التاـ)المصطمحات التي تبٌناىا 
، تسمح (الجية أك الزمف)فإٌف النظرة األحادٌية التي تؤٌدم إلى إقصاء أحد الطرفيف 
لمضعؼ كاالضطراب بالتسٌمؿ إلى ىذا الطرح، كفي مناقشتو لمزمف كالجية يقكؿ الفاسي 
ٌنما »:الفيرم كقد يقاؿ إٌف الفعؿ العربٌي المتصٌرؼ ال يدٌؿ عمى الزمف، كما حٌددناه، كا 
يدٌؿ فقط عمى الجية، كالزمافي مستفاد منيا، كأٌف أساس الفعؿ ىك بيف الجية التاٌمة 
(perfective)كالجية غير التاٌمة ( imperfictive) . كعميو، فإٌف ما نسٌميو إسقاطنا
فذكباف الزمف كالجية في الفعؿ ال يختمؼ عف ذكباف .. لمزمف قد يككف إسقاطا لمجية
                                                           
 .67عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية، ص: ينظر - 1
 . 147ميدم المخزكمي، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - 2
 .67عبد المجيد جحفة، داللة الزمف في العربٌية، ص - 3
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المكٌجو في النفي، كمع ذلؾ ال نخمط النفي بالزمف بالمكٌجيات، لمجٌرد إمكاف ذكبانيا 
 .(1)«في بعضيا
  :انقشائٍ انتً تفٍذ انجهخ -1
تمٌثؿ األدكات في المغة العربٌية مخٌصصات ىاٌمة لمعاني أبنية الفعؿ كتنكيعيا، 
باعتبارىا قرائف ترٌشح الحدث إلى االنصراؼ لمداللة عمى جية مف جيات الزمف، كذلؾ 
كفي " سيفعؿ"ك" قد يفعؿ" ك" قد فعؿ: " أحدىما اقترانيا باألدكات، نحك: بكاسطتيف»
" كما يفعؿ" ال يفعؿ: "بخبلؼ" لف يفعؿ"  ك " ما فعؿ": بخبلؼ" ال أفعؿ: " النفي
" ك " كاف يفعؿ"ك" كاف قد فعؿ"عمى اختبلؼ صيغو، نحك  (كاف)كاألخرل تقديـ فعؿ 
كقد ذكر برجشتراسر أٌف ىذا ينٌكع معاني الفعؿ في  . (2)«إلى آخر ذلؾ" سيككف قد فعؿ
. (3)العربٌية أكثر بكثير مٌما يكجد في أٌم لغة كانت مف المغات السامٌية
كسنحاكؿ في ىذا المبحث تناكؿ بعض القرائف التي تفيد معننى جييِّا، لتعذر 
. تناكليا جميعيا عمى كثرتيا
 حرفاف مختٌصاف بالفعؿ المضارع كبداللتو عمى المستقبؿ، كىما :انغٍٍ وعىف‌- أ
تخميص المضارع مف »كاصطبلح التنفيس معناه. عند النحاة حرفا تنفيس كاستقباؿ
  (4)«الزمف الضٌيؽ كىك الحاؿ، إلى الزمف الكاسع كىك االستقباؿ
كقد عرض سيبكيو ليذيف الحرفيف مف غير أٍف يشير إلى فركؽ داللٌية في جية 
ا، سكؼ»:الزمف بينيما، يقكؿ ألٌنيا بمنزلة السيف في  [يفعؿ]كمف تمؾ الحركؼ أيضن
. ، فيما عنده متطابقتاف في الداللة عمى الزمف(5)«قكلؾ سيفعؿ
كلئف كاف بعض النحاة ال يرل بيف سكؼ كالسيف فرقنا، فإٌف البصرييف عمى أٌف 
نظرنا إلى أٌف كثرة الحركؼ تفيد " سكؼ"مع السيف أضيؽي منو مع »زماف المضارع 
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، كىك الرأم الذم تبٌناه تماـ حساف في جداكلو الزمنٌية التي (1)«مبالغةن في المعنى
، أٌما ميدم (2)أجراىا، إذ جعؿ السيف لممستقبؿ القريب، كسكؼ لممستقبؿ البعيد
. (3)المخزكمي فقد ألمح إلى ترادفيما كتعاقبيما مف غير إشارة إلى فرؽ بينيما
مف خبلؿ  (مالؾ يكسؼ المطمبي)كمف الذيف كٌسعكا القكؿ في السيف كسكؼ 
النص القرآني، مراعينا المعنى كالسياؽ، لينتيي إلى أٌف السيف كسكؼ مكرفيماف يؤٌدياف 
. كظيفتيف مختمفتيف مف حيث الجية الزمنٌية
إٌف القرب كالبعد في جية المستقبؿ مكضكع اعتبارٌم كليس كميِّا، كعمى ىذا فإٌف 
. جية المستقبؿ مع ىذيف المكرفيميف تتحٌدد مف خبلؿ ثبلث اعتبارات نراىا أساسٌية
فقد تأتي السيف لتدٌؿ عمى مستقبؿ يمتٌد إلى :  مقتضيات الحدث كطبيعتو -
سنكات، كىك بالمنظكر الكٌمي يعٌد بعيدنا، لكف طبيعة الحدث كما يقتضيو تجعمو قريبنا، 
﴿:كما في قكلو تعالى                             
        ﴾4-2/الرـك .
، كتحكيؿ اليزيمة إلى نصر في بضع سنيف، يعٌد  إذ إٌف إعادة بناء جيش منيـز
. كعمى ىذا فقد جاءت السيف لتدٌؿ عمى جية القرب زمننا يسيرنا في قانكف الحركب،
قد تأتي سكؼ كالسيف لمتمييز بيف حدثيف، أحدىما قريب كاآلخر بعيد، مثؿ قكلو 
 ﴿:تعالى               ﴾ كلكي ال يٌتجو الفيـ إلى عطاء 5/الضحى ،
لتجعؿ الفيـ يٌتجو إلى عطاء اآلخرة، جاء في تفسير ابف  (سكؼ)الدنيا جاءت 
﴿:، كقكلو تعالى(4)«في الدار اآلخرة يعطيو حٌتى يرضيو في أٌمتو: أم»:كثير    
                     ﴾  40-39/النجـ. 
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أٌف شكاىد القرآف  (السيف كسكؼ)اعتقد كثير مف الباحثيف الذيف يقكلكف بترادؼ 
في ضكء االستعماؿ العربي »:تؤٌكد عمى تعاقبيما في المكقؼ الكاحد، يقكؿ كماؿ رشيد
لـ يجد البحث سببا لمتفريؽ في الداللة الزمنٌية في السيف كسكؼ، عمى حيف ذكر النحاة 
أٌف االسترخاء الزمني في سكؼ أكثر منو في السيف، متأثريف بالشكؿ كعدد 
كىذا فيما نعتقد حكـ ينقصو التدٌبر، فبل نرل أٌف القرآف يكٌظؼ األلفاظ . (1)«الحركؼ
﴿ : مف باب التنكيع، كيمكف أف نممس دٌقة تكظيفيما في قكلو تعالى          
                                                  
                            ﴾  88-87/الكيؼ .
. في مكقؼ كاحد مف متكٌمـ كاحد (السيف كسكؼ)كردت في ىاتيف اآليتيف
: كيمكف أف نفيـ ما يمي
أٌف إنزاؿ العذاب عمى الظالميف يحتاج إلى ترٌيث كتثٌبت كتحقيؽ، فالخطأ في 
: في قكلو تعالى (سكؼ)العقكبة ليس كالخطأ في العفك، كىذا ينسجـ تمامنا مع 
﴿        ﴾، ،كلعٌمو قد بدأ بمف ظمـ ليكٌؼ الظمـ أٌكال، كليشًعر المؤمنيف باألمف 
. فذاؾ أٌكؿ ما يرجكنو
﴿أٌما الذيف آمنكا فسيعجؿ ليـ بالحسنى كالقكؿ المعركؼ   ﴾ فيك ال ،
. يحتاج إلى كثير استعداد أك ترتيب
قد تأتي السيف لتدٌؿ عمى اليـك اآلخر لكٌنيا مف : رؤية  المتكٌمـ لمحدث -
﴿ : تدٌؿ عمى جية المستقبؿ القريب، كما في قكلو تعالى (ا﵀ عٌز كجؿٌ )منظكر المتكٌمـ 
                   ﴾5-4/النبأ .
إٌننا نستطيع أف نفيـ جية المستقبؿ في اآليتيف، مف خبلؿ السياؽ في السكرة 
 ﴿:نفسيا في قكلو تعالى              ﴾ فرؤية ا﵀ تعالى لممستقبؿ 40/النبأ ،
 ﴿: تختمؼ عف رؤية المخمكقات، كنستدٌؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى            
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      ﴾  كىذا ما نعتقد أٌنو يفٌسر كثيرنا مف اآليات التي جاءت . 7-6/ المعارج
﴿ :فييا السيف لتدٌؿ عمى اليـك اآلخر، كقكلو تعالى     ﴾  26/المدثر .
تأتي السيف في كثير مف المكاقع في القرآف مرتبطة باليـك اآلخر، : الغرض -
كالغرض مف ذلؾ قد يككف ترغيبنا كتسمية لممؤمنيف الصابريف، كذلؾ بتقريب كقت 
 ﴿: الجزاء، كمثؿ قكلو تعالى                            
                  ﴾ 57/النساء .
 ﴿: أك ترىيبنا لمكافريف، كقكلو تعالى                       
      ﴾كا﵀ أعمـ. 60/ غافر . 
 ترد مع الفعؿ الماضي كمع الفعؿ المضارع، كقد نسب النحاة إلييا : قذ‌- ب
 إاٌل أٌنو لـ يشر ،(قد فعؿ)، كمع أٌف سيبكيو  قد تناكؿ المرٌكب (1)مجمكعة مف المعاني
إلى أٌم سمة زمنٌية مضافة، أك فركؽ جيٌية تتحٌقؽ في ىذا المركب، بؿ اكتفى باإلشارة 
قد " بمنزلة قكلؾ" قد ذىب" أال ترل أٌف قكلؾ »: إلى أٌنو يدٌؿ عمى المضٌي فقط، يقكؿ
ذا قاؿ »:، يقكؿ(قد، لٌما)بيف " باب نفي الفعؿ" ، كأقاـ مقابمة في (2)«"كاف منو ذىاب كا 
، كيضيؼ في مكقع آخر، مشيرا إلى معنى التكٌقع (3)«"لٌما يفعؿ" فإٌف نفيو " قد فعؿ" 
إٌنما ىما لقـك ينتظركف " قد فعؿ"ك" لٌما يفعؿ"ك»: مع الفعؿ الماضي (قد)الذم تفيده 
يعني أٌف اإلنساف إذا سأؿ عف فعؿ فاعؿ أك »: ، كيشرح السيرافي ذلؾ بقكلو(4)«شيئا
ذا كاف المخًبر مبتدئنا قمت" قد فعؿ" كاف يتكٌقع أٍف يخبىر بو، قيؿ لو  فعؿ فبلف " كا 
لكف ابف ىشاـ يستبعد داللتيا بذاتيا عمى التكٌقع أك أف تفيده مع الماضي، . (5)«كذا
كقد تبٌيف لي بما ذكرنا أٌف مراد المثبتيف لذلؾ أٌنيا تدٌؿ عمى أٌف الفعؿ الماضي »:يقكؿ
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كاف قبؿ اإلخبار بو متكٌقعا، ال أٌنو اآلف متكقع، كالذم يظير لي قكؿ ثالث، كىك أٌنيا 
. (1)«ال تفيد التكٌقع أصبلن 
عمى التكٌقع قد جٌر إلى القكؿ بالداللة الزمنية،  (قد فعؿ)كيبدك أٌف القكؿ بداللة 
قد »:كحرؼ يفيد ذلؾ، يقكؿ  (قد)كىك مفيـك التقريب، بؿ إٌف الزمخشرم لـ يذكر غير 
يقٌرب الماضي مف الحاؿ، كمنو قكؿ المؤٌذف قد قامت الصبلة، كال بٌد فيو مف معنى 
كبلـ الزمخشرم يدٌؿ عمى أٌف التقريب ال ينفٌؾ عف » ك يرل المرادم أٌف (2)«التكٌقع 
. (3)«معنى التكٌقع
، (4)لقد كاف لنتائج البحث النحكم القديـ انعكاس عمى أغمب مباحث المعاصريف
«تفسيرنا زمنيِّا" لٌما يفعؿ"ك " قد فعؿ"بؿ إٌف بعض الباحثيف فٌسر تكزيعات سيبكيو »
(5) ،
تستعمؿ لمتعبير عف كقكع حدث في زماف »: (قد فعؿ)يقكؿ المخزكمي في حديثة عف 
لى الرأم نفسو انتيى تماـ حساف غير أٌنو  افترض أٌف (6)«ماض قريب مف الحاؿ ، كا 
داللة  (لقد فعؿ)، كأسند إلى المركب (لٌما يفعؿ)كليس  (ما فعؿ)ىك  (قد فعؿ)نفي 
.   (7)التككيد عمى الزمف الماضي المنتيي بالحاضر
قد )مف أٌف  (رايت)كتبٌنى المخزكمي ك إبراىيـ السامرائي ما ذىب إليو المستشرؽ 
ا قبؿ زمف التكٌمـ قميبلن، كما في الشاىد (فعؿ قد ذكرنا كزارة : " تدٌؿ عمى الحدث تمامن
، كمف غريب ما (8)"جٌدىـ خالد بف برمؾ في أٌياـ المنصكر، كنذكر ىاىنا كزارة الباقيف
لى مثؿ ىذا تكٌصؿ كٌؿ مف المسيك ببلشير كالمسيك » : تبناه إبراىيـ السامرائي قكلو كا 
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ديمكمبيف في تناكليـ مسألة الزماف في الفعؿ العربي، فقد اىتديا إلى الماضي القريب 
﴿: كما في قكلو تعالى                   ﴾»(1).أفٌ ، كمٌما يبدك لنا  ﴿   
    ﴾ . كا﵀ أعمـ. ال تشير إلى جية الماضي القريب .
 إٌنما ىك ،(فعؿ، قد فعؿ، لقد فعؿ)كذىب فريؽ مف الباحثيف إلى أٌف التفاكت بيف 
قد )حامد عبد القادر الذم جعؿ »في كجو التككيد، ال في الداللة عمى الزمف، كمنيـ 
﴿ : لمماضي المؤٌكد، كجعؿ مف ذلؾ قكلو تعالى (فعؿ                   
                             ﴾ لقد )، كجعؿ 153/النساء
 . (2)«مف قبيؿ زيادة التككيد  (فعؿ
قد )، يأتي معنى التكٌقع في المرٌكب (قد فعؿ)ككما ىك معنى التأكيد كالتحقيؽ في 
، إذا كنت تتكٌقع : كذلؾ مع المضارع كاضح كقكلنا»، (يفعؿ قد يقدـ الغائب اليـك
قد : ، ألٌف التكٌقع ينسجـ مع المضارع، كقد تأتي لتفيد التقميؿ في الحدث نحك(3)«قدكمو
﴿ : ، نحك قكلو تعالى(4)يصدؽ الكذكب، أك في متعٌمقو              ﴾
. 64/النكر
يفيد التككيد قطعنا، أٌما التقريب فيك مستفاد  (قد فعؿ) أٌف المرٌكب،كالذم يبدك لنا
قد حضر الطمبة كلٌما : مف السياؽ أك المكقؼ الكبلمي بيف المتخاطبيف، ففي قكلنا
امتدت  (لٌما)أٌف حضكر الطمبة جميعيـ كاف منتظرا، فداللة  (لٌما)تيشعرنا . يحضر زيد
منفردة،  (قد حضر)أٌما جممة  .لتشٌكؿ ذلؾ االنطباع لدل السامع (قد حضر)إلى جممة 
. فبل تيشعر إاٌل بتأكيد الحضكر الذم ال يعٌد جية في الزمف
إاٌل تحقيؽ حضكر  (قد)ال تفيد . قد حضر الطبلب كلـ يحضر زيد : أما في قكلنا
: كمٌما جاء في القرآف بيذا المعنى قكلو تعالى. عف زيد (لـ)الطبلب كتككيده ، كنفيو بػ 
                                                           
 .28إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو كأبنيتو، ص - 1
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 ﴿                              ﴾ 164/النساء .
فبل ينبغي فيما نعتقد أف ينصرؼ الفيـ إلى قرب أك تكٌقع، فجية القرب منتفاة بالظرؼ 
. (مف قبؿ)
تشترؾ أدكات النفي في المغة العربٌية في أٌنيا تنفي الحدث، لكٌنيا ال : انُفً‌- ج
، فمنيا ما ييحدث تغييرنا (1)«نسقنا متجانسنا مف جية سماتيا االنتقائٌية كبنياتيا»تشٌكؿ 
، (لـ، لف)في آخر الفعؿ المضارع، معمننا عمى تغٌير داللتو الزمنٌية، كيتعٌمؽ األمر بػ
( 2)(ما)كمنيا ما يدخؿ عمى الفعؿ كاالسـ، فبل يحمؿ تخصيصا زمنيِّا أك جييِّا مثؿ 
«إذا دخمت عمى الفعؿ الماضي بقي عمى ميضٌيو»التي 
كمنيا ما يخمص المضارع . (3)
 ﴿: ، نحك قكلو تعالى(إفٍ )لمحاؿ، مثؿ        ﴾ 6/ الكيؼ. 
كقد عقد سيبكيو مجمكعة مف النماذج 
في باب النفي، مٌثمت ماٌدة ميٌمة، تأٌثرىا 
بعده العديد مف النحاة القدماء كالمعاصريف 
فعؿ فإٌف نفيو : إذا قاؿ»: عمى سكاء، يقكؿ
ذا قاؿ. لـ يفعؿ قد فعؿ فإٌف نفيو لٌما : كا 
ذا قاؿ . لقد فعؿ فإٌف نفيو ما فعؿ: يفعؿ، كا 
كا﵀ ما : كا﵀ لقد فعؿ فقاؿ : ألٌنو كأٌنو قاؿ
ذا قاؿ. فعؿ ىك يفعؿ، أم ىك في حاؿ : كا 
ذا قاؿ ىك يفعؿ : فعؿ، فإٌف نفيو ما يفعؿ، كا 
ذا . كلـ يكف الفعؿ كاقعنا فنفيو ال يفعؿ كا 
كا﵀ : ليفعمٌف فنفيو ال يفعؿ، كأٌنو قاؿ: قاؿ
ذا قاؿ (. 4)«سكؼ يفعؿ فإٌف نفيو لف يفعؿ: ليفعمٌف فقمتى كا﵀ ال يفعؿ، كا 
                                                           
 .395بنياتو التركيبٌية كالداللٌية، ص- امحمد المبلخ، الزمف في المغة العربٌية - 1
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 .117، ص3سيبكيو، الكتاب، ج - 4
الصيغة منفية الصيغة مثبتة 
 فعؿ -
 قد فعؿ -
 لقد فعؿ -
 (اآلف)ىك يفعؿ  -
 ىك يفعؿ -
سكؼ يفعؿ  -
 لـ يفعؿ -
 لٌما يفعؿ -
 ما فعؿ -
 ما يفعؿ -
 ال يفعؿ -
لف يفعؿ  -
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 (لـ يفعؿ)بػ  (فعؿ)إٌف النماذج التطبيقٌية التي قٌدميا سيبكيو، تنطكم عمى أٌف نفي 
سكاء مف الناحية الزمنٌية، كقد صٌرح النحاة بعده بالتكافؽ  (ما فعؿ)ك (لٌما يفعؿ)ك
فتقكؿ لـ يقـ زيد » :، جاء في شرح المفٌصؿ(ما فعؿ)ك (لـ يفعؿ)الداللٌي الزمانٌي بيف 
.  (1)«أمس كما تقكؿ ما قاـ زيد أمس
لقمب المضارع " لٌما"ك" لـ"ك»: بقكلو (لٌما)ك  (لـ)كيعرض الزمخشرم لمفرؽ بيف 
نفي " لٌما يفعؿ"، ك"فعؿ"نفي " لـ يفعؿ"إلى الماضي كنفيو، إاٌل أٌف بينيما فرقنا، كىك أٌف 
، فازدادت في معناىا أٍف تضٌمنت معنى التكٌقع "ما"ضٌمت إلييا " لـ"، كىي "قد فعؿ"
، كفي ىذا إشارة  إلى فرؽ جيٌي بيف األداتيف، إذ (2)«كاالنتظار، كاستطاؿ زماف فعميا
لـ يجز  (لٌما)كالمتداد النفي بعد »، (3)ال يككف إاٌل قريبنا مف الحاؿ (لٌما)إٌف منفٌي 
كما قمت عيقيب : قمت فمـ تقـ، ألٌف معناىا: تقكؿ. (لـ)اقترانيا بحرؼ التعقيب بخبلؼ 
. (4)«كما قمت إلى اآلف: قيامي، كال يجكز قمت فمٌما تقـ، ألٌف معناىا
، مف حيث زمفي النفي كنكعيو، (ما)ك  (لـ)لقد تناكؿ المعاصركف مسألة النفي بػ 
النافية تكٌجو الفعؿ الماضي تكجيينا زمنيِّا فتقٌربو مف  (ما)يشير إلى أٌف  (تماـ حساف)فػ
.  (5)«(لقد)ك (ما)الحاؿ، معتمدنا في ذلؾ عمى العبلقة التي عقدىا سيبكيو بيف 
ا بمغ حٌد التناقض، كمف ذلؾ ما يعقده إبراىيـ  كقد بدا اختبلؼ الباحثيف كاضحن
ٌف استقراء األساليب »:، حيث يرل أٌف األكلى آكدي مف الثانية، يقكؿ(لـ كلٌما)أنيس بيف  كا 
آكد مف النفي بأداة " لـ"العربٌية بصكرة أشمؿ ليرٌجح ما نذىب إليو، مف أٌف النفي بػ 
الذم يحتاج في تككيده إلى " بما"فالنفي »:  كيضيؼ في مكقع آخر(6)«"ما"بسيطة مثؿ 
.  (7)«التي ال تككف جكابنا لمقسـ "  بمـ"القىسـ، أضعؼ مف النفي 
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، كذلؾ أٌنيا تقع جكابنا (لـ)آكد مف  (ما)»أٌف  (فاضؿ السامرائي)في حيف يرل 
كيستدٌؿ عمى قٌكتيا التأكيدٌية بأٌف منفٌييا كثيرنا . (1)«كالقسـ تككيد ككذلؾ جكابو.. لمقسـ 
﴿:قكلو تعالى االستغراقية المؤٌكدة، مثؿ (مف)ما يقترف بػ               
                           ﴾  كقكلو تعالى(2 ).38/ؽ   : ﴿     
               ﴾  91/المؤمنكف .
تنفي  (لـ)ذك داللتيف مختمفتيف، فػ (ما)ك (لـ)كقد استقٌر العقاد عمى أٌف النفي بػ
، كفي محاكلة لو لتقديـ تفسير (ما ينبغي: أم)فتفيد نفي االنبغاء  (ما)الحدكث، أٌما 
تنفي الحدكث، كنفي الحدكث  (لـ)عمى المضارع فقط، عزا ذلؾ إلى ككف  (لـ)لدخكؿ 
بالبداىة ال يككف إاٌل لزمف ماض، فمف أجؿ ىذا تقتصد المغة، فبل تحٌكؿ الفعؿ مف 
.  (3)صيغة المضارع إلى صيغة الماضي
عمى المضارع تفسيرنا تاريخيِّا، يقضي بأٌف (لـ  )أٌما المستشرقكف فقد فٌسركا دخكؿ 
، كبيذا (فعؿى )في المغات السامٌية كانت مكجكدة غير مقٌيدة بزمف، ثـ نشأ بعدىا  (يفعؿ)
مف الماضي، حتى  (يفعؿ)يطرد كزف  (فعؿ)انقسمت الماٌدة المغكٌية إلى اثنيف، فكزف 
 (برجشتراسر)، كعمى األسس نفسيا استند (4)يصير استعمالو شيئنا فشيئنا مستقببلن فقط
كالحديث ( لـ يفعؿ)نفي الماضي القديـ في العربٌية ىك»، لينتيي إلى أٌف (1932ت)
إٌنما ىي بقايا استعماؿ قديـ، كىذا ما جعؿ  (لـ يفعؿ)، ما يعني أٌف (5)«(ما فعؿ)
فكرة الزمف قد أدخمت في صكرة عرجاء، بعد أف لـ تكف » : يرل أفٌ  (فندريس.ج)
. (6)«مكجكدة عمى تصريؼ فعمٌي لـ يكف قد ىيٌيئ الستقباليا 
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بالدخكؿ عمى صيغة المضارع يمٌكف مف امتداد داللة  (لـ)كنعتقد أٌف اختصاص 
النفي ليشمؿ الماضي عمى امتداد تطاكلو كاستمراره، كىك ما يعٌبر عنو النحاة بالنفي 
﴿ :المنقطع، كقكلو تعالى          ﴾  كالحاضر، بؿ كحٌتى 1/اإلنساف ،
: المستقبؿ في بعض السياقات، كىك الذم يعرؼ بالنفي المٌتصؿ، مثؿ قكلو تعالى
﴿                ﴾  النكفأت  (فعؿ)كلك أٌنيا دخمت عمى . 15/ محمد
النافية التي إذا دخمت عمى الماضي  (ما)داللتيا عمى الماضي فقط، كما ىك شأف 
. (1)«نفي الماضي المقٌرب مف الحاؿ»أفادت 
لـ يقتصر الممحظ التاريخي عمى طركحات المستشرقيف كمف حذا حذكىـ كحسب، 
بؿ إٌف النحك العربٌي القديـ ال يخمك مف المممح ذاتو، في تفسير بعض أدكات النفي، 
، كاالعتقاد (لـ، لف، لٌما )كمرٌكبة  (ال، ما)كمف ذلؾ تقسيميـ أدكات النحك إلى أصمٌية 
، كداللتيا الزمنٌية تستكعب األزمنة (2)ىي أقدـ حركؼ النفي في العربٌية  (ال)السائد أٌف 
كالنافية لممضارع ىي » :، يقكؿ إبراىيـ مصطفى(الماضي، الحاؿ، االستقباؿ)الثبلثة 
، كًنٍصؼ ما كرد في القرآف الكريـ مف ىذا النكع، كيبلحظ أٌنؾ  (ال)أكثر أنكاع  استعماالن
لـ يتكٌمـ، فالنفي لمماضي، كما يتكٌمـ فالنفي لمحاؿ، كلف يتكٌمـ : في نفي المضارع تقكؿ
معنى  (ال)ال يتكٌمـ  كاف النفي أكسع كأشمؿ، ففي نفي : فيك لممستقبؿ، فإذا قمت
 .(3)«الشمكؿ كالعمـك
ال )فيي عند سيبكيو كابف ىشاـ حرؼ قائـ برأسو، كقاؿ الخميؿ أصميا  (لف)أٌما 
، (5)« نفي لقكلو سيفعؿ»، كىي (4) ( ال)أما الفراء فيرل أٌف نكنيا مبدلة مف ألؼ  (أف
لتأكيد ما " لف"ك »: كقد قاؿ بعض النحاة بداللتيا عمى تأكيد نفييا، جاء في المفٌصؿ
لف : ال أبرح اليـك مكاني، فإذا كٌكدت كشٌددت قمت: مف نفي المستقبؿ، تقكؿ" ال"تعطيو 
                                                           
 .310الزمخشرم، المفٌصؿ، ص - 1
 .168برجشتراسر، التطكر النحكم لمغة العربٌية، ص: ينظر - 2
 .86إبراىيـ مصطفى، إحياء النحك، ص - 3
 .312الزمخشرم، المفصؿ، ص: ينظر - 4
 .220، ص 4سيبكيو، الكتاب،  - 5
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أٌنيا ال  (عباس حسف)، كيرل (2)، كذىب بعض إلى تأبيد نفييا(1)«أبرح اليـك مكاني
في جداكلو  (لف)، كقد حمؿ تماـ حساف داللة (3)تفيد التأبيد إاٌل بقرينة خارجة عنيا
كنرٌجح ما جاء في التصريح في . (4)الزمنٌية عمى نفي المستقبؿ عمى جية االستمرار
﴿ : لنفي الفعؿ المستقبؿ، إٌما لغاية ينتيي إلييا نحك» أٌنيا                  
            ﴾ٌما إلى غير غاية نحك91/ طو ﴿: ، كا          
                       ﴾ 5)«73/ االحج). 
، كىي لنفي الحاؿ عند (ليس)كمف أدكات النفي التي تدخؿ عمى الجممة االسمٌية 
، فقد تككف لممضي (6)لست غائبا، فإف قٌيدت كانت بحسب ذلؾ القيد: اإلطبلؽ، نحك
﴿ : كتككف لبلستقباؿ نحك قكلو تعالى. (7)ليس أخي قد سافر: نحك        
          ﴾ كقد تككف لبلستمرار نحك قكلو تعالى. 8/ىكد :﴿       
       ﴾182/آؿ عمراف. 
 : انُىاعخ- د
 ، كلكي تيكسب (8)يمٌثؿ الزمف فارقنا أساسيِّا بيف الجممة االسمٌيةكالجممة الفعمٌية
المغةي الجممةى االسمٌية داللةن زمنٌية، فإٌنيا استعانت بمجمكعة مف األدكات كاألفعاؿ التي 
 النحاة النكاسخ، التي قد تككف حركفنا، كما ىك الشأف قتعٌيف زمنيا، كىي ما أطمؽ عمي
في إٌف كأخكاتيا، أك أفعاالن، كما ىك الشأف في كاف كأخكاتيا، كفي أفعاؿ المقاربة 
كقد بدا اختبلؼ النحاة ظاىرا في عددىا كفي فعمٌيتيا . كالرجاء كالشركع، كأفعاؿ القمكب
                                                           
 .312الزمخشرم، المفصؿ، ص - 1
 .313، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج: ينظر - 2
 .299، ص4، ج3، ط(دت)عباس حسف ، النحك الكافي، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، : ينظر - 3
 .248تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص : ينظر - 4
 . 357، ص2خالد بف عبد ا﵀، شرح التصريح عمى التكضيح ج: األزىرم - 5
 .323، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج: ينظر - 6
 .191، ص4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر -  7
 . الزمف في الجممة االسمٌية استمزامي ال نحكم - 8
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ـٌ »كداللتيا عمى الحدث،  كلعٌؿ الذم كٌسع الخبلؼ بيف النحاة ىك حديثيـ عف كاف أ
 كالذم سنناقشو . باعتبارىا تفيد معنى الكجكد الذم ىك مف المدركات العقمٌية(1)«الباب
في ىذا المبحث ىك ما يفيد منيا في جيات الزمف كىي  ما اصطمح عميو النحاة 
 .باألفعاؿ الناقصة
كمف المعاصريف الذيف . (2)لقد رٌد فريؽ مف النحاة نقصيا الفتقادىا معنى الحدث
أخذكا بيذا الرأم، تماـ حساف الذم ينفي عنيا الحدث كالفعمٌية، كيعٌدىا أدكات محٌكلة 
كمف ىذا نرل أٌف جميعيا يفيد معنى الزمف »: عف الفعمية، لتفيد جية في الزمف، يقكؿ
كال يفيد كاحد منيا معنى الحدث كأٌف جميعيا إاٌل كاف يفيد إلى معنى الزمف أحدى معاني 
. (3)«الجية
 كمعاني الجية التي يعنييا تماـ حساف ىي معنى الككف كالصيركرة كاالستمرار 
، كفي  (مشيرا زمنيا) لكف األستاذ األميف مبلكم أطمؽ عمييا .كالشركع كاالنتفاء كالدكاـ
ضمف  (كاف)ال يمكف تصنيؼ »: يقكؿ. ىذه التسمية إقرار بتجريدىا مف الحدث
ٌنما ىي عناصر لغكية تحٌدد الزمف كجيتو، لذلؾ آثرنا تسمٌيتيا بمصطمح : األفعاؿ، كا 
. (4)«المشير الزمني
كلدراسة ىذه األدكات مقٌسمة كمبٌكبة، يرل ميدم المخزكمي أٌنو ينبغي أف تصٌنؼ 
 .بحسب داللتيا الزمنٌية المنحصرة في إطار الكينكنة أك الكجكد
 : انفؼم+  كبٌ 
 (كاف)لقد تعامؿ النحاة بحذر مع المرٌكبات التي تنشئيا المغة العربٌية مف ائتبلؼ 
مع الفعؿ، لكٌنو لـ يؤثر عنيـ أٌنيـ أدرجكىا في تقسيميـ لؤلزمنة، في ما ييعرؼ في 
                                                           
 .151كماؿ رشيد، الزمف النحكم في المغة العربٌية، ص - 1
، 1ابف السراج، األصكؿ في النحك، ج. 95، ص1أبك عمي الفارسي، اإليضاح العضدم، ج: ينظر - 2
 .239، ص1األزىرم، شرح التصريح عمى التكضيح، ج. 82ص
 .130تماـ حساف، المغة العربٌية معناىا كمبناىا، ص - 3
مجمة المخبر، أبحاث في نكاسخ الجممة الفعمٌية بيف المصطمح كالكظيفة، : األميف مبلكم، مقاؿ: ينظر - 4
 .2005، 2المغة كاألدب الجزائرم، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد
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كمف األخطاء الشائعة عف المغة العربٌية أٌنيا ال »األدبيٌات المعاصرة باألزمنة المرٌكبة، 
، كالكاقع أٌف "األزمنة المرٌكبة"تعرؼ مقاببلن لما يطمؽ عميو في المغات األكربٌية  اسـ 
نحاة العرب لـ يدرسكا ىذه الظاىرة  عمى الرغـ مف كجكدىا في أشكاؿ مختمفة في 
كلكٌؿ ترتيب " كنت قد كتبت"ك"كنت كتبت"ك" كتبت"المغة العربٌية كنحف اليـك نفٌرؽ بيف 
كالفعؿ بعدىا، نجد  (كاف)كعمى الرغـ مف قكة االئتبلؼ بيف . (1)«معناه الخاص بو 
﴿ الفراء مثبل، ال يقٌدـ تفسيرا ليذا، بؿ يذىب إلى طرحو جانبنا، ففي تفسير اآلية    
                  ﴾ قد يبطؿ في المعنى؛ ألٌف  (كاف)ك»: يقكؿ ،15/ ىكد
.  (2)«إف أعطيتني سألتؾ: إف كنت تعطيني سألتؾ، فيككف كقكلؾ: القائؿ يقكؿ
ال يحسف كقكع الفعؿ » بؿ إٌف ابف يعيش يذىب إلى أبعدى مف ىذا حيف يحكـ بأٌنو 
، كىك رأم يرٌده (3)«الماضي في أخبار كاف كأخكاتو ألٌف أحد المفظيف يغني عف اآلخر
﴿:االستعماؿ القرآني بقٌكة، كمف ذلؾ قكلو تعالى                   ﴾ 
﴿: وقولو. 14/القمر                ﴾ كقد أنكر الرضي عمى مف . 116/المائدة
، كذلؾ (إف كنت قمتو) إلصاؽ داللة المستقبؿ عمى ىذا المرٌكب (4)حاكؿ مف النحاة
ظاىر الفساد، ألٌف ىذه الحكاية إٌنما تجرم يـك »، ككصفو بأٌنو (أكف قمتو)بقمبو إلى 
. (5)«القيامة
كلعٌؿ ىذا الفراغ الذم تركو النحاة القدماء في دراسة ىذا النكع مف المرٌكبات، كاف 
مصطمحات زمنٌية تقابؿ المصطمحات  »دافعنا قكيِّا لدل الباحثيف المعاصريف لكضع 
                                                           
، (دت)محمكد فيمي حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، دار قباء لمنشر كالطباعة كالتكزيع، القاىرة، مصر،  - 1
 .116ص
 .6-5، ص2الفراء، معاني القرآف، ج - 2
 .97، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 3
رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي : إلى ابف السراج، ينظر (أكف قمتو)نسب رضي الديف عبارة  - 4
 .942، ص2عمى الكافية،ج
 . 942، ص2رضي الديف اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية،ج - 5
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، كمف ذلؾ ما يقٌدمو تماـ حساف في جداكلو الزمنٌية (1)«الزمنٌية في لغات أخرل
مع الفعؿ، نمٌخصيا في الجدكؿ  (كاف)مف تناكبات جيٌية تتحٌقؽ مف خبلؿ ائتبلؼ 
 :اآلتي
نقطة ارتكاز في  (قد)يبدك مف خبلؿ تكزيعات تماـ حساف أٌنو جعؿ مف المكرفيـ 
، كىك حكـ سابؽ كٌنا قد ناقشناه قببلن يقضي (الفعؿ+ كاف )تحديد الجية في المرٌكب 
.  تفيد القرب (قد)بأٌف 
الذم يفيد التجٌدد  (كاف يفعؿ)كالمبلحظة الثانية التي نقؼ عندىا، ىي مرٌكب 
عند تماـ حساف، كىك ما لـ يحظ في تكزيعاتو بتفصيؿ الحالتيف المتيف يككف عمييما 
كاف : كقكلنا (أم لمٌرة كاحدة)فالتجٌدد يككف عمى جية االستمرار في حينو . ىذا التجٌدد
 ، (2)كقد تككف جية التجٌدد دالة عمى العادة في الماضي. يقرأ الجريدة فجاءه صديقو
﴿: كقكلو تعالى                ﴾17/ الذاريات .
، التي تأتي لنفي الحدث في كقت معٌيف مف (ما كاف يفعؿ)ككذلؾ الشأف في 
ما كنت : الزمف الماضي، كقكلؾ لمف ظٌف أٌنؾ كنت منشغبلن بالكتابة حيف مٌر بؾ
ما كنت أقرأ، أم كنت أمٌيا، كمثؿ قكلو : كقد تككف لنفي الفعؿ قببلن نحك قكلؾ. أكتب
                                                           
 241 مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص-1
 .222، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 2





كاف فعؿ، لقد كاف فعؿ، ىؿ كاف  -
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كاف قد فعؿ، إٌنو كاف قد فعؿ، ىؿ 
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﴿: تعالى                                  
     ﴾1).48/  العنكبكت)  
كىك جٍعؿه »داللة نفي المستقبؿ البعيد،  (ما كاف ليفعؿ)جعؿ تماـ حساف لمرٌكب 
 .  (2)«كيفٌي يستند إلى المبلحظة الشخصٌية
إٌف نمط النفي مع الـ الجحكد ال يكٌجو النفي إلى قرب أك بيعد، بؿ يقٌكم كيؤٌكد 
ـٌ " ما كاف ليفعؿ"ككجو التككيد فييا عند الككفييف، أٌف أصؿ »النفي،  ما كاف يفعؿ ث
كفي حديث  . (3)«"ما زيد بقائـ"أدخمت البلـ زيادة لتقكية النفي، كما أدخمت الباء في
يشير إلى ما يمكف أف نسمٌيو مستقبؿ الماضي،  (كاف سيفعؿ)سيبكبو عف المرٌكب 
. (4)ما كاف ليفعؿ،" كجعؿ نفيو 
ما )لـ يشر إلى الفرؽ الجيٌي الدقيؽ بيف صيغتي النفي  (تماـ حساف)كما أٌنو 
، بؿ يسٌكم بينيما جيٌيا، غير أٌف االستعماؿ الفصيح يفٌرؽ (كاف ال يفعؿ)ك (كاف يفعؿ
يفيد الدأب كالعادة، كذلؾ نحك ما جاء في األثر  (كاف ال يفعؿ)التعبير بػ »بينيما، فػ 
 أم كاف ىذا دأبو " أنو كاف ال يقـك مف مصبٌله حتى تطمع الشمس" (ص)عف النبي 
« (ما كاف يفعؿ)أطكؿ كأدـك كأعـٌ مف  (كاف ال يفعؿ)كلذا فالنفي بػ .. كعادتو
( 5) .
مع الفعؿ في السياؽ  (كاف)لـ يتطٌرؽ تماـ حساف في تكزيعاتو إلى انتظاـ 
إٍف كاف فعؿ، إٍف كاف يفعؿ، إٍف كاف ): الشرطي، كما تحٌققو مف تناكبات جيٌية، مثؿ
. (سيفعؿ، إٍف يكف فعؿ، إٍف يكف يفعؿ
إٍف كاف )كالمبلحظ في ىذه التراكيب، أٌف فعؿ الككف إذا جاء بصيغة الماضي  
ـى الحدث في (إفٍ )، نسخ داللة المستقبؿ لمكرفيـ الشرط (فعؿ ، ليفيد التركيبي تما
يقصد الداللة عمى )إٌنما ساغ ذلؾ »: جاء في شرح ابف يعيش منسكبنا لممبٌرد. الماضي
                                                           
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا: ينظر - 1
 .241مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص - 2
 .236، ص1ابف ىشاـ، مغني المبيب، ج - 3
 .7، ص3سيبكيو، الكتاب، ج: ينظر - 4
 . 223، ص1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 5
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في كاف لقٌكة داللتيا عمى المضي، كأٌنيا أصؿ األفعاؿ كعبارتيا، فجاز لذلؾ  (المضيٌ 
إاٌل  (إف)بعد  (كاف)، كلذلؾ ال يقع شيء مف األفعاؿ غير (إف)أٍف تقمب في الداللة 
 ﴿: ، نحك قكلو تعالى(1)«كمعناه المضارع           ﴾ 25/ يكسؼ ،
﴿: فيفيد التجٌدد كاالستمرار، كقكلو تعالى (إٍف كاف يفعؿ)أٍك عدـ تمامو كما في      
             ﴾ تنسخ داللة المستقبؿ ألداة  (كاف)فػ. 172/ البقرة
إٍف )الشرط، إاٌل أٍف تقٌكل داللة المستقبؿ في الفعؿ بأداة تصرفو إلى المستقبؿ،  كما في 
إٍف كنت : ، إٍذ يمكف أف نختبرىا بظرؼ داؿ عمى المستقبؿ كقكلنا  (كاف سيفعؿ
.  فأخبرنيغداستسافر 
ف لـ يأت عمى صيغة  (فعؿ الككف) بؿ قد يًرد فعؿ الشرط  داالِّ عمى المضٌي، كا 
: (2)كقكؿ الشاعر (إٌف يكف فعؿ)الماضي، كما في التركيب 
ْن َتُك ِدْرِعي َيْوَم َصْحَراَء ُكْمَيٍة     ُأِصيَبْت َفَمعععا َذاكعُععْم َعَميَّت ِبَعارِ   (3)َواِإ
كبناءن عمى ما تقٌدـ  نخمص إلى الجدكؿ اآلتي لممرٌكب الشرطي لفعؿ الككف مع 
 :الفعؿ
                                                           
 .156، ص8ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 1
 .67، ص4فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج: ينظر - 2
فاضؿ صالح السامرائي، معاني : البيت مف الطكيؿ،  نسبو صالح السامرائي  لحريث بف سممة،  ينظر - 3
 .67، ص4النحك، ج
الجية  (الفعل+ فعل الكون+ إن)المرّكب الشرطي
. إْن كان فعل
. إْن كان يفعل
. إْن كان سوف يفعل/ إْن كان سيفعل
 .إْن كان قد فعل/ إْن يكن فعل
 
. إْن يكن يفعل
. تمام الحدث في الماضي
. التجّدد واالستمرار في الماضي
. البعيد/ عدم التمام في المستقبل القريب
توكيد تمام الحدث،  /  في الماضيتمام الحدث
. في الماضي
. (استمرار وتجّدد)عدم تمام الحدث في الماضي
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 : أفعال الكينونة الخاصة-  ه
أصبح كأضحى كظؿ كبات كما زاؿ كما : في العمؿ، كمنيا (كاف)كىي ما شابو 
كأصبح كأمسى أختاف ألٌنيما »:، جاء في المفٌصؿ (1)..برح كما انفؾ كما فتئ كما داـ 
 كظٌؿ كأضحى أختاف الٌتفاقيما في المعنى إذ كانا لصدر ،متقاببلف في طرفي النيار
 كمازاؿ كما انفؾ كما فتئ كما برح  أخكات، النعقادىا بما في أٌكليا، كبات ،النيار
كأٌما غدا كراح فقد يجرياف ىذا المجرل، فيقاؿ .. كصار أختاف الشتراكيما في اإلعبلؿ
غدىا زيده ماشينا كراح محمد راكبنا، يريد اإلخبار عنيما بيذه األحكاؿ في ىذه 
، كقد قاد ىذا الفيـ إلى تفسير بعض السياقات القرآنٌية باعتبار الداللة (2)«.األزمنة
 ﴿:الكضعية ليذه األفعاؿ، ففي قكلو تعالى                        ﴾ 
ٌنما قالكا نظٌؿ ألٌنيـ يعبدكنيا بالنيار دكف »: يقكؿ الزمخشرم. 71/ الشعراء كا 
ال يقاؿ ذلؾ إاٌل في النيار، ... ظٌؿ نياره يفعؿ كذا ككذا »: كجاء في المساف. (3)«الميؿ
.  (4)«لكٌنو قد سيمع في بعض الشعر ظٌؿ ليمىو
مف غير أٍف يقصد بيا كقت  (كاف كصار)لكٌف الحقيقة أٌنيا قد تأتي بمعنى 
في القرآف الكريـ في ثمانية مكاضع ليس فييا مكضع  (ظؿٌ )فقد كردت »مخصكص، 
كاحد تخٌصص الفعؿ فيو بالنيار، مٌما يدٌؿ عمى أٌف ىذا األصؿ قميؿ االستعماؿ 
 ﴿:، كمف ذلؾ قكلو تعالى(5)«جٌدا                              
   ﴾ 51/ الرـك  .
بتحٌكليا إلى فعؿ مساعد، أخذت تفقد داللتيا  (ظؿٌ )أٌف ماٌدة »يرل المطمبي 
المعجمٌية التي تربط ىذه الماٌدة بالنيار، كصارت تؤٌدم كظيفة زمنٌية في جميع 
تحٌكلت إلى فعؿ مساعد يشير إلى االستمرار، شأنو  (ظؿٌ )األكقات، كبعبارة أخرل، فإٌف 
                                                           
 .89، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج: ينظر - 1
 .90، ص7ابف يعيش، شرح المفٌصؿ، ج - 2
 .762، ص 2009، 3الزمخشرم، تفسير الكشاؼ، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ط - 3
 415، ص11ابف منظكر، لساف العرب، ج - 4
 .236فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ص - 5
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كنعتقد أٌف ذلؾ يجرم عمى . (1)«"بقي يفعؿ"ك" استمر يفعؿ: "شأف مكاد االستمرار
، لكٌف ىذا ال يعنى أٌنيا تخٌمصت مف داللتيا المعجمٌية، (أصبح كبات كأضحى كأمسى)
 ﴿:فقد تأتي لتدٌؿ عمى مكاقيتيا، كذلؾ مثؿ قكلو تعالى                 
             ﴾  كقكؿ الشاعر عنترة بف شداد مف 20-19/القمـ ،
: الكامؿ
. (2)َوَلَقْد َأِبيُت َعَمى الطَوى َوَأَظمُّذُو    َحتَّتى َأَناَل ِبِو َكِريَم الَمْأَكلِ 
في  (أصبح كبات كأضحى كأمسى كظؿٌ ) كقد جعؿ بعض الباحثيف المعاصريف
 . (3)باعتبارىا تؤٌدم الكظيفة الزمنية نفسيا (كاف)حقؿ تكزيعي كاحد مع 
أثار مالؾ يكسؼ المطمبي قضٌية نفي المرٌكبات التي تنشئيا أفعاؿ الككف 
ىذا النكع مف النفي لـ يًرد لو استعماؿ في القرآف، كلـ »: الخاٌصة مع الفعؿ، يقكؿ
يعرض لو في مباحث النحاة القدماء، كال في مباحث المعاصريف فيما كقع تحت 
ما كاف ) (ظؿ يفعؿ)، لينتيي في جداكؿ تكزيعاتو إلى جعؿ نفي المرٌكب (4)«يدم
كيرل أٌف التركيبات المنفٌية  (. لٌما يفعؿ: )، كنسب إلى تماـ حساف أٌنو جعؿ نفيو(يفعؿ
، ألٌنيا انطكت عمى خرؽ في »  (ما أصبح يفعؿ)، ك(ما ظٌؿ يفعؿ)مثؿ  ليست جمبلن
،  ألٌف نفي المرٌكبات التي تكٌكنيا بائتبلفيا  مع (5)«الطبيعة النحكٌية لمجممة العربٌية
األفعاؿ التاٌمة ػػ فيما يرل ػػ ينصٌب عمى أحداث ىذه المكاد  المساعدة  دكف أف ينصٌب 
ىك  (سيظٌؿ يفعؿ)لكٌنو يعكد في بعض تكزيعاتو ليجعؿ نفي . (6)عمى أحداث األفعاؿ
.  (7)(لف يظٌؿ يفعؿ)ىك  (سكؼ يظٌؿ يفعؿ)، كنفي (ال يظٌؿ يفعؿ)
                                                           
 .253مالؾ يكسؼ المطمبي، الزمف كالمغة، ص - 1
الخطيب التبريزم، شرح ديكاف عنترة،  قٌدـ لو ككضع : ينظر. البيت مف الكامؿ، لعنترة بف شداد - 2
 . 127،  ص1992، 1مجيد طرىاد، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، ط: ىكامشو كنيايتو
 .254مالؾ يكسؼ الطمبي، الزمف كالمغة، ص - 3
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا- 4
 .255المرجع نفسو ، ص : ينظر - 5
 .الصفحة نفسياالمرجع نفسو، : ينظر-  6
 .206المرجع نفسو، ص: ينظر  - 7
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إٌف النفي المسٌمط عمى الفعؿ المساعد، إٌنما ىك نفي مقٌيد بفعؿ الحدث بعده، ففي 
ما أصبح زيد يعمؿ، لـ ننؼ أف يككف مف زيد إصباح، بؿ نفينا أف يككف منو : قكلنا
بؿ أصبح يدرس، كمثؿ ذلؾ : إصباح مقٌيد بفعؿ العمؿ، كليذا يمكف أف نستأنؼ كنقكؿ
. ما صار يفعؿ، لنفي الصيركرة كالتحٌكؿ لفعؿ معٌيف، كليس نفي الصيركرة ابتداءن : قكلنا
ككأٌنيما " كاف فعؿ"كالعقؿ يحس بالفعميف »:يو فندريس في قكلوؿكىذا بالضبط ما أشار إ
. (1)«كحدة رغـ أٌنو يمكف كضع كممة بينيما
ما جاءنا يطمب العمـ، فنحف :  ككذلؾ يككف األمر في األفعاؿ التاٌمة، نحك قكلنا
. لـ ننؼ المجيء كحده، بؿ نفينا المجي مقيدا بطمب العمـ
ما )مف خبلؿ ماٌدة فعمٌية غير ماٌدة الفعؿ المراد نفيو، ليككف  (ظٌؿ يفعؿ)إٌف نفي 
كاف )ك( ظؿ يفعؿ)أمر غريب، إلى جانب أٌنو يسٌكم بذلؾ بيف عبارتي  (كاف يفعؿ
.  (يفعؿ
: إٌف إجراء تطيبؽ عمى ىذا التكزيع يبٌيف الفرؽ مف خبلؿ السياقيف اآلتييف
.  ظٌؿ ينتظر حضكرم ساعة كاممة -1
.  ما كاف ينتظر حضكرم ساعة كاممة -2
. أمر ظاىر الفساد (1 )لجممةنفيا لػ (2 )عٌد الجممة ال شٌؾ في أف 
: كفي المقابؿ ال نرل أٌف المغة ترفض سياقات  مثؿ
 .ما ظٌؿ القائد طكاؿ العاـ يحرس مدينتكـ إال ليحميىكـ مف الخطر -
 .لف يظٌؿ زيد يدافع عنكـ كأنتـ قاعدكف -
 . زيد يقيـ لنا كزننا، كال أصبح يعرؼ لنا قدرنا(2)ما عاد -
إٌف تنٌكع جيات الزمف التي تحٌققيا األفعاؿ الناقصة، يفرض نمطنا انتقائيِّا ألحداث 
. مف جيات (مازاؿ كظؿٌ )األفعاؿ التي تأتمؼ معيا، كمف ذلؾ مثبلن ما تفيده كٌؿ مف 
: (مازاؿ ، ال يزاؿ ، كظؿٌ )كقبؿ أف نختبر ىذه االنتقائية نشير إلى الفركقات بيف 
. تفيد االستمرار في الماضي المطمؽ غير المتٌصؿ بالحاضر: فظؿٌ 
                                                           
 .107فندريس، المغة، ص - 1
 .مف أخكات كاف، كيجرم عمييا ما يجرم عمى صار" عاد - "2
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﴿: مثؿ قكلو تعالى. (الماضي المٌتصؿ بالحاضر)تفيد االستمرار : مازاؿ   
                                ﴾ أم.43/ غافر :
. (1)بقيتـ في شؾ
﴿ :مثؿ.(الماضي، الحاضر، المستقبؿ)تفيد االستمرار:  ال يزاؿ       
              ﴾217/ البقرة. 
   .كبالتالي فيي غير قابمة لبلستبداؿ
 . ما زاؿ زيد يمكت* -
 . ظؿ زيد يمكت* -
 . ظمت القنبمة تنفجر*-  
 . مازاؿ زيد يحيا= ما زاؿ زيد لـ يمت - 
مف األفعاؿ المحظٌية، التي ال تأتمؼ مع أفعاؿ الككف  (يمكت، تنفجر)إٌف الفعميف 
التي تفيد االستمرار، كليذا فإٌف منطؽ المغة يرفض  (..ما زاؿ، كظؿ )الخاٌصة 
قد قمبت داللة  (لـ)نبلحظ أٌف أداة النفي  (د)التراكيب  أ، ب، ج ، بينما في الجممة 
فخرج مف الداللة المحظٌية، ذلؾ أٌف  (يحيا)، فتحٌكؿ إلى معنى (زمنا كمعنى)الفعؿ 
داللة النفي تفيد استغراؽ نفي الحدث في كٌؿ أجزاء الزمف الماضي، كليذا فإٌف الفعؿ 
. المنفي قد ائتمؼ معيا
: كيمكف أف نخمص إلى الجدكؿ اآلتي
 
                                                           
 .242، ص 1فاضؿ صالح السامرائي، معاني النحك، ج - 1












النفي اإلثبات الجية الزمف 
 
الماضي 
لـ يفعؿ، ما فعؿ فعؿ غير المحٌدد 
لـ يكد يفعؿ، ما كاد يفعؿ كاد يفعؿ المقاربي 
ما كاف فعؿ، لـ يكف فعؿ كاف فعؿ البعيد 
ما كاف ليفعؿ كاف سيفعؿ مستقبؿ الماضي 
ما ظؿ يفعؿ ظٌؿ يفعؿ االستمرارم 
 
الحاضر 
 (غدا) (اآلف)ال يفعؿ  (غدا) (اآلف)يفعؿ غير المحٌدد 
لٌما يفعؿ أخذ يفعؿ الشركعي 
ال يكاد يفعؿ يكاد يفعؿ المقاربي 
يظؿ / يككف يفعؿالمستمر 
يفعؿ 
لف يظؿ /ال يككف يفعؿ
يفعؿ 
لف يفعؿ سيفعؿ القريب المستقبؿ 
لف يفعؿ سكؼ يفعؿ البعيد 
لف يفعؿ سكؼ يظٌؿ يفعؿ المستمر 
 
المشترؾ 
مف الماضي حتى 
الحاضر  
ما زاؿ يفعؿ 




 /ال يزاؿ يفعؿ 
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: خبتًخ انفصم
 .لـ يكف الزمف مكضكعنا مستيدفنا بذاتو لدل النحاة القدماء -
 :الفعؿ في العربٌية ثبلثة أقساـ -
 .يدٌؿ بأصؿ كضعو مفردنا عمى الزمف  الماضي داللة قطعٌية: ماض
 . يدٌؿ بأصؿ كضعو مفردنا عمى الزمف الحاضر داللة قطعٌية: مضارع
 .يدٌؿ بأصؿ كضعو مفردنا عمى الزمف المستقبؿ داللة قطعٌية: فعؿ األمر
 لتفيد دالالت ،أف تتخٌمى عف دالالتيا (فعؿ، يفعؿ، افعؿ)يمكف ليذه الصيغ  -
 .(..حالٌية، لفظٌية، تاريخٌية)مف خبلؿ القرائف  (السياؽ)جديدة إذا دخمت في االستعماؿ 
زمف )كالزمف النحكم  (زمف الفعؿ المفرد)ال بٌد مف التمييز بيف الزمف الصرفي  -
 .(الجممة
لقد كاف النحاة القدماء عمى كعي بانحراؼ الصيغة عٌما كضعت لو، غير أٌف  -
منيجيـ في البحث لـ يمٌكف مف حصر اإلحاالت الزمنٌية، فجاءت مبلحظاتيـ متفٌرقة 
 .عمى أبكاب النحك
ا -  ك لـ يكف مطمكبنا منيـ أف يحٌققكا اإلجماع في ،إٌف اختبلؼ النحاة ليس بدعن
ا اختمفكا في كثير مف القضاياكأٌم قضٌية نحكٌية، فالمحدث . ف ىـ أيضن
إٌف مجاؿ النظر في الزمف النحكم ىك السياؽ، كمجالو الجممة العربٌية  -
، حيث تتضافر مجمكع القرائف المفظٌية مف لكاصؽ كأدكات (الخبرية كاإلنشائية)بأنكاعيا
كظركؼ كنكاسخ، مع القرائف المعنكية التي تضبط معنى السياؽ، ككذا القرائف الحالٌية 
 . التي تعٌيف المقاـ، كتأتي مف خارج السياؽ
قد تتكافؽ الداللة التركيبٌية مع الداللة الصرفٌية، فيٌتسؽ زمفي الفعؿ في السياؽ  -
  مخالفة  بدٌقة، مع عدـ كضعنا، كيككف لمقرائف دكر في تحديده مع الزمف الذم يفيده 
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داللة الصيغة العاٌمة، كقد يخرج الفعؿ عف داللتو الصرفٌية، فيدٌؿ عمى زمف غير الذم 
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خبتًخ 
 :انتيى البحث بخاتمة تجمؿ أىـٌ النتائج المتكٌصؿ إلييا
   لغة تأليفٌية حافظت عمى مستكاىا الصكتٌي كصفياب- تمٌثؿ المغة العربٌية 
نمكذج مثالٌي ألقدـ  ماٌدة ىاٌمة بيف أيدم العمـك اإلنسانٌية، كىي- كالصرفٌي كالمعجميٌ 
 . كندعك إلى دراستيا.اتصكرة لشقيقاتيا الساميٌ 
  في داخؿ كؿ قسـ  يعترم،(، أفعاؿ، حركؼأسماء)الكمـ ثبلثة أقساـ  
، فاألسماء ليست  مثبلن تجاذبات، قد تؤىٌميا إلى أف تنتقؿ إلى القسـ اآلخر، كاسـ الفعؿ
 . عمى درجة كاحدة مف االسمٌية
  ىاـ ييختزؿ بو كثير مف المضمرات كحدات لغكٌية اسمٌيتيا اعتبارٌية، تقـك بدكر
 .األلفاظ
 تؤٌدم معننى خاٌصا، كتغييرا في النكاسخ عناصر تحكيمٌية في نمط الجممة ،
 . كىي ال تشٌكؿ طرفنا في اإلسنادالحركة اإلعرابية، 
 اإلعراب ظاىرة صكتٌية خاصة بالمغة العربٌية . 
  عالج مف خبللو النحكٌيكف الحاالت التي منيجياإلعراب التقديرم اختيار ،
.      خرجت عف األصؿ
  القكؿ بالحذؼ كالتقدير، ىك تجاكز لمجٌرد الكصؼ الشكمٌي لمبنية السطحٌية
 .لمتركيب، الذم يراعي المعنى أكثر مٌما يٌتصؿ بالشكؿ
  تحٌددىا الصيغة، كنكعٌية الكممة، كالمعنى الذم يجمب الكظيفة اإلعرابٌية
 . تقـك عمى عبلقات خاٌصة بيف أجزاء الكبلـالحركة اإلعرابية، كىي 
 فإذا .  حركات اإلعراب تنسب إلى الكضع المغكم الذم أقٌرتو الجماعة المغكٌية
فى ، فييسأؿ عنوخالفيا المتكٌمـ    .خرج عٌما تقتضيو المغة، كلىحى
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  االعتماد عمى منيج لغكٌم مقارف، لتفسير ظاىرة اإلعراب كالجنس كغيرىا مف
 المغة مف خارج المغة، كلسنا نعترض كاىرمقكالت النحك العربٌي، ىك محاكلة لتفسير ظ
التاريخٌي، لكٌننا في الكقت نفسو، لسنا مع اٌتخاذه حكمنا فيصبلن، نزع عمى االستئناس بالـ
. ألٌف أكثر نتائجو مبنٌية عمى الظٌف كالتكٌىـ
  ظاىرة التصنيؼ الجنسٌي تشمؿ كٌؿ األسماء كالصفات، كال محايدى في المغة
 .العربٌية
 مرضع، مذكار، : يمكف تفسير ظاىرة التذكير كالتأنيث في بعض الصفات، نحك
الداللة الزمنٌية لمصفة ككذلؾ األمر في تحديد . مف خبلؿ داللة البناء الصرفيٌ .. صبكر
 . المشٌبية، فمكٌؿ بناء صرفٌي داللة زمنٌية غالبة يشير إلييا
  الطرح المنيجي السميـ لمقكلة التعريؼ كالتنكير، يقتضي النظر إلى األسماء
 . في نطاؽ الجممة، كليس النظر إلى المفردة خارج السياؽ
 ىناؾ فرؽ بيف التفسير كالتعريؼ، فالمكصكؿ يفسَّر بصمتو كال يتعٌرؼ بيا .
 التعريؼ باإلضافة تعبير أكسع مف أف يككف عمى تقدير حرؼ .
 فإف كاف عائدنا عمى . يمٌثؿ الضمير في عيرؼ النحاة أعمى درجات المعارؼ
. نكرة فيك نكرة مثميا
 الجممة االسمٌية كالجممة الفعمٌية، : اعتمد النحاة في تقسيـ لمجممة محكريف ىما
 . مٌتخذيف مف المسند كالمسند إليو مرتكزنا أساسيِّا ليذا التقسيـ
  المسند كالمسند إليو ىما عمدتا الكبلـ، كال يتأٌلؼ كبلـ مف غير مسند كمسند
إليو، أٌما ما زاد عف المسند كالمسند إليو فيك فضمة، كعبلقة الفضبلت بالنكاة األساسٌية 
.  لمتركيب اإلسنادم عبلقة متغٌير بثابت
  ٌالتي قاـ عمييا النحك العربي، كمف الصعب النظرياتنظرٌية العامؿ مف أىـ 
 .محاكلة تجاكزىا لتفسير عبلمات اإلعراب
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  جعىؿ النحاة لمكبلـ رتبىا بعضيا أسبؽ مف بعض، فإٍف جاء الكبلـ عمى األصؿ
ف كيضعت الكممة في غير مرتبتيا، دخمت في  لـ يكف ذلؾ مف باب التقديـ كالتأخير، كا 
 .باب التقديـ كالتأخير، كالرتبة لكٌؿ مف المبتدأ كالخبر غير محفكظة
  الزمفى مقكلة فعمٌية بامتياز، كتنٌكع اإلحالة الزمنٌية مرىكف بما يقابمو مف تنٌكع
كىك ما . في الصيغ الصرفٌية، كتعٌددو في األدكات كالمكٌكنات التي تدخؿ عمى األفعاؿ
 .يجعؿ المغة العربٌية لغة زمنٌية كجيٌية في الكقت نفسو
 التماـ(perfect)،كعدـ التماـ  (imperfect) أدبيات غربية يمكف االستفادة ،
. منيا لتدقيؽ جية الزمف في المغة العربٌية
 مكضكع اعتبارٌم كليس كميِّا،  (السيف كسكؼ)القرب كالبعد في جية المستقبؿ لػ
كعمى ىذا فإٌف جية المستقبؿ مع ىذيف المكرفيميف، تتحٌدد مف خبلؿ ثبلث اعتبارات 
.  الغرض، رؤية  المتكٌمـ لمحدثمقتضيات الحدث كطبيعتو،: ىي
  تنٌكع جيات الزمف التي تحٌققيا األفعاؿ الناقصة، يفرض نمطنا انتقائيِّا ألحداث
 .األفعاؿ التي تأتمؼ معيا
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﴿                     ﴾ 195  80البقرة 
﴿                             
     ﴾ 
 377البقرة  217
﴿                   ﴾ 221  279البقرة 
 ﴿                ﴾ 222  338البقرة 
﴿              ﴾ 228  142البقرة 
﴿                                ﴾235  51البقرة 
﴿                                 251  299البقرة 
﴿                 ﴾255  81البقرة 
  ﴿                             257  336البقرة 
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                                 
             ﴾  
﴿                 ﴾  7  121آؿ عمراف 
﴿                     ﴾9  201آؿ عمراف 
﴿            ﴾  36  209آؿ عمراف 
﴿                  ﴾ 47  242آؿ عمراف 
﴿                  ﴾  106  198آؿ عمراف 
﴿                                     
                                 
              ﴾ 
 279آؿ عمراف  154
﴿                          
       ﴾ 
 29/338آؿ عمراف  173
﴿                ﴾  182 368 آؿ عمراف 
﴿                                   
         ﴾  
 198النساء  10
﴿                               
            ﴾  
 189النساء  15
﴿           ﴾  28  192النساء 
﴿                              ﴾  30  356النساء 
﴿                                ﴾47  164النساء 
﴿                                 
     ﴾   
 338النساء  56
﴿                              57  361النساء 
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                          ﴾  
﴿                   ﴾76  198النساء 
﴿           ﴾ 84 196 النساء 
﴿                                     
                     ﴾  
 125النساء  100
﴿                            ﴾ 135  63النساء 
 ﴿                                     
                  ﴾  
 363النساء  153
﴿                           
         ﴾ 
 364النساء  164
﴿            ﴾  171  83النساء 
﴿                 ﴾  3  191المائدة 
         32  301المائدة 
﴿                         ﴾ 34  338المائدة 
﴿                        ﴾ 61  48/50المائدة 
﴿              67  300المائدة 
﴿                              
                               
             ﴾  
 116المائدة  69
﴿               71  286المائدة 
﴿            ﴾  95  200/345المائدة 
﴿                 ﴾ 116  370المائدة 
﴿                     ﴾119  96المائدة 
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﴿                         ﴾  91  171األنعاـ 
﴿                              ﴾ 92  345األنعاـ 
﴿                 ﴾ 95  334األنعاـ 
﴿                                
                                 ﴾  
 345األنعاـ  95
﴿                 ﴾  109  196األنعاـ 
﴿                   ﴾ 16  51األعراؼ 
﴿                      ﴾ 22  252األعراؼ 
                  26  283األعراؼ 
﴿                   ﴾31  50األعراؼ 
﴿                    ﴾ 38  49األعراؼ 
﴿                  ﴾ 101  243األعراؼ 
﴿                           ﴾ 193  264األعراؼ 
﴿                   ﴾6  83األنفاؿ 
﴿                    ﴾ 61  220األنفاؿ 
                                  
                                      
 297التكبة  6
﴿                          ‌‌6‌ 300التكبة‌
﴿                                  
        
 304التكبة  6
﴿                               
                    ﴾
 191التكبة  40
﴿                         ﴾61  198التكبة 
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 ﴿                                   ﴾   122  338التكبة 
﴿                ﴾ 3  252يكنس 
﴿           ﴾ 22  226يكنس 
﴿               ﴾27  80يكنس 
﴿                                   ﴾  39  339يكنس 
 ﴿                ﴾44  164يكنس 
 ﴿             ﴾  58  140يكنس 
 ﴿                      ﴾ 8  368ىكد 
 ﴿                       ﴾   15  370ىكد 
﴿           ﴾   29  345ىكد 
﴿                 ﴾43  95ىكد 
﴿             ﴾  53  79ىكد 
﴿                    ﴾ 78  251ىكد 
﴿                            ﴾103  164/347ىكد 
﴿                              
   ﴾ 
 338ىكد  108
 ﴿          ﴾  108  347ىكد 
﴿                 ﴾13  193يكسؼ 
﴿               ﴾  25  373يكسؼ 
﴿                 ﴾26  184يكسؼ 
﴿                   30  301يكسؼ 
﴿                   ﴾ 32  252يكسؼ 
﴿      ﴾  83  272يكسؼ 
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﴿           ﴾ 94  220يكسؼ 
﴿                                 
                     ﴾  
 309الرعد  8
﴿                    ﴾  10  334إبراىيـ 
﴿          ﴾ 21  337إبراىيـ 
﴿            ﴾42  123إبراىيـ 
 ﴿              ﴾ 2  340الحجر 
 ﴿                        ﴾  2  340الحجر 
﴿                         ﴾ 94  336الحجر 
﴿                   ﴾ 1  49النحؿ 
﴿                             30  302النحؿ 
﴿                                  ﴾  40  62النحؿ 
﴿                                 ﴾  61  339النحؿ 
﴿                            69  299النحؿ 
﴿                                    
    ﴾
 86اإلسراء  9
﴿                                     ﴾ 36  251اإلسراء 
﴿                        ﴾ 39  251اإلسراء 
﴿            78  298اإلسراء 
﴿                      81  298اإلسراء 
                           110  267اإلسراء 
﴿                                  
         ﴾ 
 71الكيؼ  6
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﴿     ﴾   6 364 الكيؼ‌
 ﴿                                
                                     
                             ﴾  
 360الكيؼ  88ػػػ87
﴿           ﴾ 21  251مريـ 
﴿                 ﴾25  80مريـ 
﴿                   38‌ 302مريـ‌
﴿                       ﴾ 46  281مريـ 
﴿                             
                               ﴾  
 116طو  63
 ﴿         ﴾  63  136طو 
﴿                 ﴾ 69 49 طو 
﴿                 ﴾78  189طو 
 ﴿                               ﴾ 91  368طو 
﴿                             ﴾  128  264طو 
﴿                                 
     ‌‌
 300األنبياء  2
                      3 301 األنبياء 
﴿                   ﴾  30  193األنبياء 
 ﴿              ﴾   35  331/343األنبياء
/345 
﴿              ﴾ 81  226األنبياء 
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﴿                  ﴾1  203الحج 
﴿                 ﴾ 1  160الحج 
﴿                             ﴾ 2  226الحج 
﴿                     ﴾37  121الحج 
﴿                             
    ﴾
 180الحج  43
﴿                 ﴾ 72  220الحج 
﴿                           
           ﴾ 
 368الحج  73
﴿                      ﴾ 17  363المؤمنكف 
﴿               36‌ 300المؤمنكف‌
﴿                   ﴾   44  338المؤمنكف 
 ﴿                           ﴾  91  366المؤمنكف 
﴿              ﴾   117  186المؤمنكف 
﴿                               ﴾13  192النكر 
﴿                                  
                ﴾  
 190النكر  35
                                   
                                     
                                        
            ‌‌
 296النكر  37ــ36
﴿                 ﴾  45  163النكر 
 ﴿                                 45  337النكر 
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                       ﴾  
 ﴿             ﴾ 64  363النكر 
                  5  290الفرقاف 
﴿                          ‌‌8  301الفرقاف 
﴿           ﴾ 54  282الفرقاف 
﴿                       ﴾  71  374الشعراء 
﴿                ﴾  82  86الشعراء 
﴿                ﴾88  198الشعراء 
﴿                   ﴾ 130  268الشعراء 
 ﴿                                ﴾ 136  338الشعراء 
﴿                                 ﴾12  51النمؿ 
﴿                          
                             
         ﴾ 
 259النمؿ  19ػػ18
﴿         ﴾ 63  279النمؿ 
﴿                                  ﴾ 75  230النمؿ 
﴿                       ﴾26  184القصص 
﴿                      ‌‌‌87  301القصص 
﴿                               
     ﴾
 82العنكبكت  33
﴿                                  
             ﴾  
 372 العنكبكت 48
﴿                                     ﴾  51 299 العنكبكت 
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﴿                              
               ﴾ 
 359الرـك  2-4
﴿                 ﴾4  95الرـك 
﴿                                       ﴾   51  375الرـك 
﴿                              ﴾ 12  345السجدة 
﴿           4  283األحزاب 
﴿                                  
        ﴾
 187األحزاب  37
﴿                             ﴾  37  339األحزاب 
﴿              39  300األحزاب 
﴿                              
        ﴾  
 179األحزاب  40
﴿                            ﴾  47  86األحزاب 
﴿                                      
          ﴾
 165سبأ  7
 ﴿                   ﴾  1  345فاطر 
﴿                                ﴾ 3  118فاطر 
﴿                     ﴾ 22  81فاطر 
﴿                        ﴾  28  83فاطر 
﴿                     ﴾44  118فاطر 
﴿                       ﴾ 20  163يس 
﴿       ﴾ 63  220يس 
﴿                 ﴾ 78  264الصافات 
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﴿           30  299ص 
﴿                         ﴾ 47 148 ص 
﴿              ﴾  71  334ص 
 ﴿                  ﴾  14  343الزمر 
﴿                 ﴾ 36  79الزمر 
﴿               ﴾37  79الزمر 
                        42  309الزمر 
              64 282 الزمر 
﴿                            ﴾ 73  337الزمر 
﴿                                 
            ﴾ 
 377غافر  43
﴿                              
   ﴾  
 361غافر  60
﴿                      ﴾ 39  281فصمت 
                                  47  290فصمت 
﴿                 ﴾  19  310الشكرل 
                              87  296الزخرؼ 
﴿                                  ﴾38  268الدخاف 
﴿                   ﴾ 22  336الجاثية 
﴿                ﴾ 4  213/220محمد 
 ﴿       ﴾  4  351محمد 
﴿                    ﴾   15  367محمد 
﴿              ﴾  24  288محمد 
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﴿                             
    ﴾ 
 191الفتح  18
﴿           ﴾28  79الفتح 
﴿                                     
      ﴾
 179الفتح  29
﴿                                     
           ﴾   
 366 ؽ 38
﴿         ﴾ 35  279/288ؽ 
﴿                  ﴾ 17  371الذاريات 
 ﴿                     ﴾ 25  274الذاريات 
﴿                     ﴾10  189النجـ 
﴿                             
   ﴾  
 359النجـ  39-40
﴿          ﴾ 7  274القمر 
﴿                      ﴾   14  370القمر 
﴿           ﴾  27  331/345القمر 
﴿                  ﴾ 29  58القمر 
﴿                   ﴾49  124القمر 
 ﴿                          ﴾  24 172 الرحمف 
 ﴿                            ﴾4298الكاقعة  5ػػػ 
﴿                                
                                
     ﴾  
 343الكاقعة  51
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﴿                        16  299الحديد 
﴿                              ﴾ 6  59المجادلة 
﴿                             ﴾ 8  258المجادلة 
﴿                          ﴾  10  298الجمعة 
﴿                                       
              ﴾ 
 58التغابف  7
﴿                                     ﴾1  298الطبلؽ 
﴿                 ﴾3  164القمـ 
﴿                                 
     ﴾  
 375 القمـ 20ػػػ 19
﴿                 1-2  283الحاقة 
﴿                                       
                               
                    ﴾ 
 220الحاقة  23ػػ19
﴿                       ﴾  6360المعارج  7ػػػ/
361 
﴿                                       
                       ﴾
 190المزمؿ  15-16
﴿            ﴾  18  226المزمؿ 
 ﴿     ﴾  26  361المدثر 
﴿                   ﴾ 49  334المدثر 
﴿                ‌‌26  300القيامة 
﴿                ﴾ 30  23القيامة 
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﴿          ﴾  31  337القيامة 
﴿                         ﴾ 40  123القيامة 
﴿              ﴾  1  367اإلنساف 
﴿                  ﴾ 27  251اإلنساف 
﴿          ﴾   35  198المرسبلت 
 ﴿                  ﴾  4360النبأ  5ػػػ 
﴿                 ﴾  40  360النبأ 
﴿                           
                              
                              
                            
                            
                 ﴾  
 297التككير  13ػػػ1
﴿         ﴾ 1  279المطففيف 
﴿             ﴾  1  297االنشقاؽ 
                                    
    
 282البركج  14-16
﴿                ﴾22  79الغاشية 
﴿                  ﴾  21  297الفجر 
﴿                                     ‌‌14-15‌ 301البمد 
﴿            ﴾ 12  58الشمس 
﴿                 ﴾  13  294الميؿ 
﴿                  ﴾  5  359الضحى 
 







                    5  286القدر 
 ﴿                   ﴾  1  298الزلزلة 
﴿                                
                  ﴾
 150العاديات  1-4
﴿                            
    ﴾ 
 192العصر  2-3
﴿                                
                                  ﴾ 
 219اليمزة  1-4
 
﴿     ﴾ 4  142اليمزة 
﴿                 ﴾ 1  337النصر 








 238/ َسُيْغِنيِني الِذي أْغَناَك َعنِّري    َفاَل َفْقٌر َيُدوُم َواَل ِغَناُء 
الباء 
 88عمر بن أبي ربيعة ثّم قالوا تحّبيا قمت بيرا       عدد النجم والحصى والتراب 
 125/ عجبت والدىر كثير عجبو    من عنزي سّبني لم أضرُبو 
 259/ فقالت لو العينان سمعا وطاعة    وحّدرتا كالدّر ما لم يثقب 
ى المرُء َما إْن ال َيرَاُه    وَتْعِرُض ُدوَن أْدَناُه الُخُطوُب  جابر بن رأالن ُيَرجِّر
الطائي 
82 
 82/ أاَل إْن َسَرى َلْيِمي فِبّت كئيبا     ُأحاِذر أْن تْنأى النَّتَوى ِبَغُضوَبا 
 177الحطيئة قوم ىم األنف واألذناب غيرىم     ومن يسّوي بأنف الناقة الذنبا 
 59 امرؤ القيس والَفَتى َبْيَنَنا َترَاُه َناِعَما    َقَمَب الدَّتْىُر ِغَناُه فاْنَقَمبْ 
التاء 
 134أبو النجم العجمي إن أباىا وأبا أباىا    قد بمغا في المجد غايتاىا 
 الحاء
 253ليمى األخيمية نحن الذون صبحوا الصباحا    يوم النخيل غارة ممحاحا 
 الدال
 62/ وما كّل من يبدي البشاشة كائنا    أخاك إذا لم تمقو لك منجدا 
 66النابغة الذبياني أزف الترّحل غير أّن ركابنا       لّما تُزل برحالنا وكأْن َقِد 
 79/ أََلْم َيْأِتيَك واألْنَباُء َتْنِمي    ِبَما القْت َلُبوُن َبِني زياد 
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الممعوط بن بدل َوَرجِّر الَفَتى ِلْمَخْيِر َما إْن رََأْيَتُو    عمى السِّرنِّر َخْيرًا ال َيزَاُل َيِزيُد 
القريعي 
82 
 259أبو النجم قالت لو الطير تقّدم راشدا   إّنك ال ترجع إاّل حامدا 
 304الزباء َما ِلْمِجَماِل َمْشُيَيا َوِئيَدا     َأَجْنَداًل َيْحِمْمَن َأْم َحِديَدا 
ّني َلتيكم تشكُّذر ما مضى  من األمر واستيجاَب ما كان في غِد   339الطرماح واإ
 253/ فكنت واألمر الذي قد كيدا     كالْذ تزّبى ُزبيًة فاصطيدا 
 285الفرزدق بنونا بنو أبنائنا وبناتنا     بنوىن أبناء الرجال األباعد 
 الراء
 125/        يوم الصميفاء لْم يوفون بالجار لوال فوارس من ذىل وأسرتيم
ْن َتُك ِدْرِعي َيْوَم َصْحرَاَء ُكْمَيٍة     ُأِصيَبْت َفَمعععا َذاكعُععْم َعَميَّت ِبَعاِر   373حريث بن سممة َواِإ
عر   34 زىير بن أبي سمميولنعم حشو الدرع أنت إذا     ُدعَيْت نزاِل وُلجَّت في الذ
 178حسان بن ثابت  سمعنا بو إاّل لسعد أبي عمِرو  وما اىتّز عرش ا﵀ من أجل ىالك
 214/ وعقل عاصي اليوى يزداد تنويرا   إنارة العقل مكسوف بطوع ىوى 
 227األعشى عيدي بيا في الحي قد ُسْرِبَمْت    ىيفاء مثل الميرة الضامر 
ععدىا سقعر  عّذَبعْتيم ب  337المؤمل الحارثي حسب المحّبين في الدنيا عذابيم      واِ﵀ ال 
فاغفر لو .. ما مّسيا من نقب وال دبر.. أقسم با﵀ أبو حفص عمر
الّميم إن كان فجر 
 178عبد ا﵀ بن كيسبة 
 السين
 303/ فأين إلى أين النجاة ببغمتي     أتاك أتاك الالحقون احبس احبس 
اّل العيس   86جروان العود وبمدة ليس بيا أنيس    إاّل اليعافير واإ
 الضاد
قضى ا﵀ يا أسماء أن لست زائال   أحّبك حّتى ُيغمض الجفَن 
مغمُض 
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 87 جميل بن يعمرفقالت أكّل الناس أصبحت مانحا  لسانك كيما أن تُغّر وتخدعا 
 122أبو ذؤيب اليذلي أمن المنون وريبيا تتوّجع     والدىر ليس بمعتب من يجزع 
 87/ أردت لكيما أن تطير بقربتي     فتتركيا شّنا ببيداء بمقع 
 122أبو ذؤيب اليذلي قالت أميمة ما لوجيك شاحبا     منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
 الفاء
 87ميسونة بنت مجدل وُلبس عباءة وتقرَّت عيني      أحب إلي من لبس الشفوف 
 110الفرزدق وعض زمان يا ابن مروان لم يدع   من المال إال مسحتا أو مجّمف 
 291عمر بن أبي ربيعة حناٌن ما أتى بك ىا ىنا      أذو نسب أم أنت بالحّي عارف : فقالت
 القاف
 280/ َسَرْيَنا َوَنْجٌم َقْد َأَضاَء َفُمْذ َبَدا    ُمَحيَّتاَك َأْخَفى َضْوُؤُه ُكلَّت َشاِرِق 
 83/ أما وا﵀ أن لو كنت حرا     وما بالحر أنت وال العتيق 
 342النظر بن جؤية ال يألف الدرىم المضروب خرقتنا     لكن يمّر عمييا وْىو منطمق 
الالم 
ربيعة بن مقرم  فدعوا نزال فكنُت أّول نازل     وعالم أركبو إذا لم أنزل
 الضبي
34 
 375عنترة ولقد أبيت عمى الطوى وأظّمو    حتى أنال بو كريم المأكل 
 86جميل بن يعمر رسِم َداٍر َوَقْفُت في َطَمِمْو       ِكْدُت أْقضي الحياةَ ِمْن َجَمِمْو 
ِريِم َجّمِت    لُنْجَعٍة َفَشمَّتَيا فاْنَشمَّتتِ  ة  ُعْفٌر َوِثيرَاُن الصَّت  59   بن العجاجرؤب
مزاحم بن الحارث َغَدْت ِمْن َعَمْيِو َبْعَد َما َتمَّت ِضْمُؤَىا  َتِصلُّذ َوَعن َقْيٍض َزْيزَاَء َمْجَيِل 
العقيمي 
74 
 125امرؤ القيس   إثما من ا﵀ وال واغل     فاليوم أشرْب غير مستحقب
 86 امرؤ القيسفمثمك حبمى قد طرقت ومرضع     فألييتيا عن ذي تمائم مغيل 
 79/  قميمك ال يقال لو قميل ...قميل منك يكفيني ولكن
 الميم
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 51جرير تمّرون الديار ولم تعوجوا       كالمكم عمّي إذن، حرام 
   
 83المسيب بن عمس فأقسم أن لو التقينا وأنتم    لكان لكم يوم من الشر مظمُم 
 75ذو الرمة أعن ترسمت من خرقاء منزلة    ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
 86رؤبة بن العجاج َبْل َبَمٍد ِملُء الُفَجِاج َقَتُمْو      ال ُيْشَتَرى َكتَّتاُنُو وَجْرَىُمْو 
 134رؤبة بن العجاج ٍبَأٍبٍو اْقَتَدى َعِديٌّ في الَكَرم     وَمن ُيَشاِبو َأَبُو َفَما َظَمم 
َفِنْعَم َباِني الَمْكُرَماِت ...َوَشَرٌف َأَتمَّتو اُ﵀ َفَتم...َوَلَك َأْعاَلٌم َرِفيَعاُت الِقَمم
 والَعَمم
 60رؤبة بن العجاج 
 214جرير لقد َولد األخيطَل أمُّذ سوء     عمى باب إستيا ُصمب وشام 
 225المتنبي لِك اُ﵀ ِمْن َمْفجوَعٍة ِبَحِبيِبَيا     قتيمِة شوٍق غيِر ُمْمِحِقيا َوْصَما 
 303المرار الفقعسي صددت فأطولت الصدود وقّمما     وصال عمى طول الصدود يدوم 
 253/ ُشِغفْت بك الّمِت تّيمْتك فمثُل ما     بَك ما بيا من لوعٍة وغرام 
َما ْمُتُو َفَتَقوَّت  60 حاتم الطائي وَعْورَاَء َقْد َأْعَرْضُت َعْنَيا فَمْم َيِضْر    َوِذي َأَوٍد َقوَّت
 حرف النون
عععععال       َك وقد كبرَت فقمت  عبد ا﵀ بن قيس إّنْو : ويقمعععن شيب قد 
الرقيات 
66 
ْن كنُت داريا     بسبع رَمين الجمَر أم بثمان   88عمر بن أبي ربيعة لعمرك ما أدري واإ
أبو عمرو الزاىد يا أبتا أّرقني القّذاُن     فالنوم ال تطعمو العيناُن 
المطرز 
137 
 82الكميت وما إن طّبنا ُجْبن ولكن    منايانا ودولة آخرين 
 الياء
ن أغناك إاّل لمذّي   253/ وليس المال فاعممو بمال      واإ
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ممخص البحث 
مقكالت النحك العربي عمى ضكء المسانيات بالنقد كالتكجيو  يتناكؿ البحث
باستثناء مقكلة الزمف التي  .مرتٌبة كفؽ ما درج عميو النحاة القدماءكيعرضيا المعاصرة، 
: كىذه المقكالت ىي. لـ يخٌصص ليا النحاة بابنا، بؿ جاءت متفرقة في أبكاب النحك
 مقكلة التذكير ؛ مقكلة التعريؼ كالتنكير؛ مقكلة اإلعراب كالبناء؛مقكلة أقساـ الكمـ
  . مقكلة الزمف؛ مقكلة اإلسناد؛كالتأنيث
: كلمعالجة ىذه المقكالت كضعنا مجمكعة مف االعتبارات منيا
التمييز بيف الجانب التطبيقٌي االستثمارٌم لعمـ النحك، كالبحث المسانٌي الذم  -
  .، متجاكزنا دكافع تأسيس عمـ النحك كصفيايتناكؿ المغة تناكالن عمميِّا
التمييز بيف الحقيقة التاريخٌية، كالمنطؽ التاريخٌي القائـ عمى الظنٌيات  -
حٌقؽ تحٌقؽ الرضا في سٌد ثغرات المجيكؿ، أكثر مٌما ت التيكالتخمينات التقريبٌية، 
. العممٌية المنشكدة،
النظر إلى تعٌدد اآلراء النحكٌية كاختبلفيا نظرة إيجابٌية، كمحاكلة االستفادة  -
  .منيا في تككيف رأم يمكف أف ينسجـ مع البحث المساني
ييدؼ البحث إلى تأصيؿ فيـ، يجعؿ التراث النحكم العربي قاعدة، يمكف 
إعادة النظر في اعتمادىا إلنتاج معرفة تتكافؽ كالدراسات المسانٌية المعاصرة، مف خبلؿ 
 أف ،لـ يىعيد بإمكاف البحث المسانٌي العربيٌ كمساءلة نتائجيا، ؼ ؛كفاية المقاربات التقميدية
ليس مف الحكمة أف نكٌجو الفكر كيبنيى منظكمتو بعيدنا عٌما حٌققتو الدراسات النحكٌية، 
حداث القطيعة معو،  في حركٌية انتقالو إلى المعاصرة، بتخٌطي المكركث الحضارٌم كا 
ف كانت تتجاكزه، فميس إاٌل  فالمسانٌيات ال تطرح نفسيا بديبلن عف النحك، بؿ إٌنيا تقٌره، كا 
. مف خبلؿ حممو عمى منظكر منيجٌي متجٌدد، يكاكب الرؤل النقدٌية المعاصرة
 
 




This research deals, ‌by criticism and orientation ‌,with ‌
the categories of Arabic grammar in the light of 
contemporary linguistics and presents them according to 
what the ancient grammarians have applied, ‌apart from the 
category of time, which the grammarians did not devote a 
specific section, but rather it was separated in sections of 
grammar. These categories are: ‌the category of parts of 
speech, the category of اإلعراب and البناء, the category of 
definition and in-definition, the category of ‌masculinization 
and feminization, the category of attribution, the category of 
time . 
 In order to treat these categories, we have put 
together a set of considerations, including: 
. The distinction between the applied and investment 
aspect of grammar science, and the linguistic research that 
deals with language in a scientific and descriptive manner, 
overcoming the motives for establishing grammar science. 
. The distinction between historical truth and historical 
logic based on suspicions and approximate guesses that 
achieve satisfaction in bridging the gaps of the unknown is 
greater than achieving the desired process. 
3. Looking at the multiplicity of grammatical opinions 
and their differences in a positive sight, and trying to benefit 
from them in forming an opinion that can be in harmony with 
linguistic research. 
This research aims to establish an understanding that makes 
the Arabic grammatical heritage a base that can berelied on to 
produce knowledge that coincides with contemporary linguistic 
studies by reviewing the adequacy of traditional approaches and 
questioning their outputs. Therefore, the Arabic linguistic research 
can no longer build its system far from what grammatical studies 
have achieved, and it is not wise to orient ‌the thought in the 
movement of its transition to contemporaneityby bypassing the 
cultural heritage and creating a rupture with it. Linguistics does not 
present itself as a substitute for grammar, but rather approves it, and 
even if it overcomes it. It is only through having a renewed 
systematic perspective that accompanies contemporary critical 
visions. 
 
